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l a s p r i m e r a s y p r e f e r i d a . P o s t e r i o r - . A m e r i c a n o . t a l e s v e r s i o n e s n o p u d o d e c i r n a d a A n i m a l , 
o i r a c - n t e t i t r e p o n e m a se p r o p a g a p o r D u r a n t e l a s s e s i o n e s c e l e b r a d a s e n c o n c r e t o n i q u e m e r e z c a a t e n - . S o s t i e n e n q u e no d e c l a r ó e n f o r 
I « n d e l e g e o s a e l l a s ^ t r e s ^ p i n e j i - d Q Í j ) u é a d e l n a c i m i e n t o y e n c a s o d e , v í a l i n f á t i c a y s a n g u í n e a a i o s d e - ' p o r l o s v e t e r i n a r i o s se pubo d e m a - c i d n - i n í a a d e c u a d a e l p u n t o d e v i s t a de 
r . i f i e s to e l a l t o e s p í r i t u d e i n v e s t í - S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l G o b i e r - l o s p a r t i d o s d e l a o p o s i c i ó n , 
no g u c i ó n y l a t e n d e n c i a a l p r o g r e s o n o e s t i m a q u e e s a s e s p e c i e s h a n s i d o P o r 1 ° t a n t o , o t r o s v a r i o s d i p u t a 
y m a y o r a u g e d e l a C i e n c i a v e t e r i - p r o p a l a d a s p o r a l g u n o s e l e m e n t o s i n - d o r l i b e r a l e s s e p r o p o n e n i n t e r v e n i r 
n a r i a q u e se o b s e r v a e n t r e l o s M é - t e r e s a d o s e n d e t e n e r l a s i n v e s t i g a d o - 6,1 e l d e b a t e d u r a n t e e l c u r s o d e l a 
d i c o s v e t e r i n a r i o s c u b a n o s , de c u y a s n e s q u e s e p r a c t i c a n e n v a r i o s M u - s e m a n a , y lo V i z c o n d e d e E z a y e l 
c u a l i d a d e s s o b r e s a l i e n t e s s o n f i e l n l c i p l o s c u y a s c a j a s r e s p e c t i v a s h a n r . e ñ o r L a C i e r v a , t a m b i é n i n t e n t a n 
e x p o n e n t o l o s i m p o r t a n t e s t r a b a j o s s i d o d e s f a l c a d a s o s e s u p o n e q u e lo d e f e n d e r s u a c t u a c i ó n d u r a n t a s u 
•fiilfs. 
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c!a:i no e s c o n d í a n s u c o n t r a r i e d a d 
( P a s a a l a U L T I M A ) 
L A C O N D E S A D E 
M E R L I N Y S U 
P R I M O G E N I T O 
- ¡ f a l t a d e c u m p l i m i e n t o l a a p l i c a c i ó n ] m á s ó r g a n o s i n t e r n o s 
1 ñfi v.na. s e v e r a n e n a . I :.a p i e l , c u y a s r n n n i 
t a m b i é n 
de u n a s e v e r a p e n a . I :.a p i e i , c u y a s m a i f e s t a c i o n e s 
• '"Se p r o v e e y t r a t a d e e v i t a r e n l o r U c n e n . b a j o e l p u n t o de v i s t a b i o l ó -
r o s i b l e l a t r a m p a q u e s i g u e a c a d a i g i c o , m á s I n i r ^ o r t a n c i a q u e l a r o s c ó l a . 
L e y . | d e l a f i e b r e t i f o i d e a . 
" S e p r e v é y c o n d e n a n l o s a b u s o s | C u a n d o se h a y a n d i f u n d i d o l o s c o - ¡ 
de p a r t e d e l a s m u j e r e s q u e a p r o - | n e c i m l e n t o s y v e n t a j a s d e l d i a g n ó s - . 
v e c h a n d o l a L e y p r e t e n J c r á n s a c a r , t i c o p r e c o z de l a r í f i l í s y de s u tra-1 üxi i fteKos a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s e s t é n . Y a e s t e r e s p e c t o p o d e m o s e s t a n c i a e n e l M i n i s t e r i o 
p a r t i d o d e e l l a . t a m i e n t o a b o r t i v o , se v e r á n p o r e x - C o n g r e s i s t a s e n e l a c t u a l C o n g r e s o I n f o r m a r q u e l a S e c r e t a r í a J e G o b e r - 5,s f á c i l q u e i n t e r v e n g a n I g u a l -
" S e c a s t i g a l a I n c i t a c i ó n a l a b o r c e p c i ó n e n f e r m o s c o n m a n i f e s t a d o ' M é d i c o . n a c i ó n , l e j o s de d e t e n e r e! c u r s o d e m e n t e e n e l d e b a t e e l s e ñ o r A n t o -
d i c h a s i n v e s t i g a c i o n e s , se p r o p o n e uio M a u r a , e l C o n d e d e R o m a n ó n o s . 
E l d o c t o r A n t o n i o J . C a d e n a s , q u e e x t e n d e r l a s a t o d o s l o ^ M u n i c i p i o s a l s e ñ o r S a n t i a g o A l v a y e l s e ñ o r 
E M P R E S T I T O D H 
D A C I O N 
C O X S O L I . 
M A D R I D , n o v i e m b r e 2 5 . 
L a r e v i s t a " E l E c o n o m i s t a " p r e v á 
p a r a e n e r o l a e m i s i ó n d e u n e m p r é s -
t i to d e c o n s o l i d a c i ó n de c o n t i n u a r 
e n e l p o d e r e l a c t u a l G o b i e r n o , y 
c r e e q u e e l m e s d e e n e r o es e l t i e m -
po m á s p r o p i c i o p a r a h a c r l a e m i -
s i ó n c o n e l f i n d e l i b r a r a l a H a -
r i e n d a d e l a e n o r m e d e u d a f l o t a n -
te , q u e a s c i e n d e a 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . C O O d « 
p e s e t a s . 
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En l a p e q u e ñ a c a p i l l a de P i c p u s , 
!• París, s e c e l e b r ó e l d í a 27 d e N o 
to". I n e s c u t á n e a s , a p e s a r de ! a p e r s i s 
E l d o c t o r C a r l o s R o b e r t s o n L a v a - t e n c í a d e l a e n f e r m e d a d , 
l i e . D e l e g a d o d e l a A r g e n t i n a , l e y ó P a r a q u e e l t r a t a m i e n t o a b o r t i v o c o n t a n t a v o c a c i ó n s e h a d e d i c a d o , de l a R e p ú b l i c a , a u n c u a n d o n o se M e l q u í a d e s ^ I v a r e z 
« u t e m a t i t u l a d o " I n j e r t o s ó s e o s e n l i c a e f i c a z d e b e s e r a p l i c a d o p r e c o z - c o m o m é l i c o , a l e s t u d i o d e l a h i g i e - t e n g a n i n g u n a n o t i c i a s o b r e I r r e g u l a -
l a a r t r i t i s t u b e r c u l o s a " , d e g r a n ex- , m e n t e , e s d e c i r , e n t e s de q u e a p a - u e y l a s e n f e r m e d a d e s d e l n i ñ o , y r i d a d e s c o m e t i d a s e n e l l o s . S E C O N S T R U Y E O T R O C R U C E R O 
t e n s i ó n , e n e l q u e e l n o t a b i l í s i m o I vcízc» l a r e a c c i ó n d e W a s s e r m a n e n q u e f u é u n o de loa e n t u s i a s t a s f u n - E s d e h a c e r c o n s t a r t a m b i é n q u e E N E L F E R R O L 
c i r u j a n o e x p l i c ó s u t é c n i c a y p r o c e - ! l a t a n g r e , m u c h o a n t e s d e q u e a p a . d a d o r e s d e l S e r v i c i o d e H i g i e n e I n - e l G o b e r n a d o r J e l a s V i l l a s , s e ñ o r F E R R O L , n o v i e m b r e 25 
d i m i e n t o s e m p l e a d o s , d e l e i t a n d o | a 
l o s s e ñ o r e s C o n g r e s i s t a s q u e le p r o -
ijwnbra de 1 8 2 2 , p o r v e z p r i m e r a , d i g a r o n f e l i c i t a c i o n e s , 
la fleeta de N u e s t r a S e ñ o t a d e l a i C e r r ó l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a e l 
P n , cuya i m a g e n de p i e d r a p e r t e ñ e - t r a b a d ) I ^ M o p 
dó, s e g ú n l a t r a d i c i ó n , a l E m : e r a - do d u » c a s t r o , 
r e z c a n l a s m a n i f e s t a c i o n e s c u t á n e a s . ! C a n t i l e n l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d , J l m é n e ^ a l q y e s e d e c í a e s t a r r e a l l - ^ h a d a d o p r i n c i p i o a l a s o b r a s 
E s t e t r a t a m i e n t o c o n s i s t e e n h a - l e y ó e n l a s e s i ó n d e l j u e v e s 2 3 , e n x a n d o g e s t i o n e s f a v o r a b l e s a l a c o n s - de c o n s t r u c c i ó n d e u n n u e v o c r u c e -
c e r a l e n f e r m o s e i s I n y e c c i o n e s e n - | l a S e c c i ó n d e H i g i e n e ^ - u n , g r a f í a p i r a c i ó n p o r d i s t i n t o s t é r m i n o s de 
d o v e n o s a s d e n e o s a i v a r s á n , c o n u n d e l S e x t o C o n g r < F ^ ^ :o . : l n o - S a n t a C l a r a , e s t u v o e n l a H a b a n a 
r,e1 d o c i o r R a . ' m u n - ' I n t e r v a l o de 3 d í a s e n t r e c a d a - . ú o - i o a n o , u 
« j a i s o . du i i u e s t r a y f . c c i ó n , s e g u i d a s d e 2 0 I n y e c c i o n e s y m u c h o I n t e r 
d d u r a n t e e s o s J í a s . D e b e m o s i n f o r -
i - m a r , p o r ú l t i m o , q u e e l S e c r e t a r i o 
r o r á p i d o d e 7 , 8 5 0 t o n e l a d a s . 
B i n u e v o b a r c o t e n d r á u n a f u e r -
z a d e 8 0 , 0 0 0 c a b a l l o s , q u e le i m p r i -
m i r á n u n a v e l o c i d a d d e 3 ^ m i l l a s . 
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áor Carlos M a g n o , y h a b í a s i d o r e - F a c u l t a d , d i r e c t o r d e l N e c r o c o s n i o i e n d o v e n o s a s de b i c i a n u r o d e m e r c u - d i d o , y p r o p u e s t o , p o r u n a n i m i d a d , de G o b e r n a c i ó n h a d i s p u e s t o q u e v a -
|*lada por M a d a m e A y m e r de l a M u n i c i p a l , s o b r e e l s i g u i e n t e t e m a : r i o y t e r m i n a n d o c o n o t r a s 6 i n y e c - ; p u r a p e s a r a l C o m i t é E j e c u t i v o d e l r í o s a g e n t e s de l a S e c r e t a se t r a s l a -
Cbevalerle a l P a d r e J o s é M a r í a C o n - " D a d o e l e s t a d o a c t u a l d e n u e s t r o s c i e n e s d e S a l v a r s á n . ( C o n g r e s o , p i d i é n d o ' . e q u e a c e p t a r a l a d e n a l a \ I l l a s , n o p a r a c o m p r o -
drin, fundador de l a C o n g r e g a c i ó n c o n o c i m i e n t o s se h a c e n e c e s a r i a u n a E s t e t r a t a m i e n t o a p l i c a d o a l o s f i n a l i d a d d e e se t r a b a j o . b a r s i l o s r u m o r e s d e r e f e r e n c i a t i e -
de los S a g r a d o s C o r a z o n e s y d e l a n u e v a G a s i f i c a c i ó n d e l a s l e s i o n e s 1 e n f e r m o s q u e e s t á n e n e l p e r í o d o E s e t r a b a j o d e l d o c t o r C a d e n a s n e n a l g ú n f u n d a m e n t o , s i n o p a r a 
Adoración P e r p é t u a , o d e P i c p u s , i « r a u m á t i c a s " . ¡ i n i c i a l o b t i e n e lo q u e E h r l i c h l l a m ó v e r s a s o b r e " V i g i l a n c i a d e l n i ñ o e n I n v e s t i g a r c u a l h a s i d o s u o r i g e n , 
quien d e s p u é s d e f u n d a r s u C o n g r e - j E s t e b r i l l a n t e t r a b a j o d i ó t é r m l - j l a " T h e r a p l a s t e r i l i s a n s m a g n a " , e s 1»; v í a p ú b l i c a " , y se e n c a m i n a a p u e s h a y > e l p r o p ó s i t o de p r o c e d e r 
p e l ó n en l a c i u d a d d e V o i t i e r s a c á - n o a l a s e s i ó n m a t u t i n a , d a d o l o ' d e e i r , l a c o m p l e t a e s t e r i l i z a c i ó n d e l p r e v e n i r l o s f r e c u e n t e s a c c e d e n t e s a c 
baba de e s t a b l e c e r l a n u e v a c a s § de , a v a n z a d o do l a h o r a : l a u n a p . m . . o r g a n i s m o e n f e r m o . 
P R O Y E C T O D E R E D U C C I O N 
LA5» D I E T A S D E L O S D I P U T A I > O S 
L A V O T A C I O N S O B R E E L 
D I E N T E P I C A S S O 
M A D R I D , n o v i e m b r e 2 5 . 
E X P E -
P«rls sobre u n t e r r e n o c o n o c i d o p o r 
Campo de los M á r t i r e s , y a p r o v e 
chindo lo que q u e d a b a d e u n a n t i 
E l p r o f e s o r S p e i o n l difce 
¡ q u e e s t á n e x p u e s t o s l o s n i ñ o s e n l a l o s i d e a r o n y p r o p C l a r o n 
h a b e r ' r a l l e , p o r a t r o p e l o i d e v e h í c u l o s ( a u -
V n a d e l a s f i e s t a s m á s h e r m o s a s 1 n p l l c a d o e s t e t r a t a m i e n t o a u n g r a n l o m ó v i l e s . c a m i o n e s , t r a n v í a s , e t c . ) • • i 
d e c u a n t a s s e h a n l l e v a d o a c a b o e n n ú m e r o d e e n f e r m o s a s i s t i d o s ax. e l y m a l e s de o t r a c l a s e e n c a l l e a , p a r - | r i n i T » t r t O f T A 
n o convento d e m o n j a s f r a n c i s c a - 1 o b s e q u i o d e l o s m u y i l u s t r e s r e p r e - i H o s p i t a l N a c i o n a l de C l í n i c a s de q u o s p a s e o s , m e r c a d o s e t c . C i t a c a - j G R A T A V I S I T A 
' s e n t a n t e s c i e n t í f i c o s de l a s R e p ú - B u e n o s A i r e s . S u s p r i m e r a s p u b l i c a - s o s e l d o c t o r C a d e n a s , y p r o p o n e l a w i r x » x a v w w m s 
A d e m á s de l a f i e s t a de N u e s t r a b l l c a s L a t i n o - A m e r i c a n a s , h a s i d o ( ' iones s o b r e e s t o p a r t i c u l a r d a t a n c r e a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n , p o r l a S e - | 
Señora de l a P a z s e h a b í a d i s p u e s t o e l b a n q u e t e o f r e c i d o e n l o s s a l o n e s ' d f ^ d e ©1 a ñ o 1 9 1 4 ; e n f e r m o s t r a t a - c r e t a r í a d e S a n i d a d , do u n a i n s t i t u -
» pr imera m i s a de n u e v e a l u m n o s [(e i a d i s t i n g u i d a s o c i e d a d c u b a n a d o s a s í . h a c e y a o c h o a ñ o s . c o n t l - , c l O i i e s p e c i a l q u e a m i n o r e , e n t o d o A c o m p a ñ a d o s p o r e l E n c a r g a d o 
del Colegio de los S a g r a d o s C o r a z o - ! y e ^ ^ o T e n n i s C l u b a n o c h e . n ú a n c o n s u r e a c c i ó n d e W a s s e r m a n . ( u a n t o s e a p o s i b l e , e s o s d o l o r o s o s de N e g o c i o s d e M é j i c o , s e ñ o r M a r l a -
>Wi cuyos n o m b r e s t o m a d o s , a s í c o - ¿ ^ q U ¿ c i t a r lo a f o r t u n a d o de l a n e g a t i v a y c o n e l l í q u i d o c e f a l o r a - * p e r c a n c e s q u e e x p e r i m e n t a n l o s n i - n o A r m e n d á r i z d e l C a s t i l l o , | e s t u v l e -
• 0 loa p r i n c i p a l e s d e t a l l e s y n o t i - ¡ e i e c d ^ n ¿ei l u g a r y l a e s p l e n d i d e z ! Q u l d e o e n c o n d i c i c i . e s n o r m a l e s . ¡ n o s e n l a v í a p ú b l i c a y q u e l l e v a n r o n a y e r e n e s t a r e d a c c i ó n l o s de-
« M do este a r t í c u l o , d e l a s " M e - j ^ g j a c t 0 qUe ¿ e Ber r e c o r d a d o E l t r a t a m i e n t o a b o r t i v o d e l a s í - 1 c o n f r e c u e n c i a l a a f l i c c i ó n y e l l u t o l e g a d o s m e j i c a n o s a l V I C o n g r e s o 
morías de P i c p u s " , I m p r e s a s e n L o - 1 p 0 r iog o b s e q u i a d o s c o m o u n a d e l a s ' f l ü s es u n a d e l a s b e l l a s c o n q u i s t a s a .as f a m i l i a s . M é d i c o , d o c t o r e s E d u a r d o J o u b l a n c , 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s s e d i s e n -
t í a n h o y l a s p o s i b i l i d a d e s r e s p e c t o 
a l a v o t a c i ó n q u e h a d e t e n e r l u g a r 
e n l a C á m a r a e l p r i m e r o d e d i c i e m -
b r e s o b r e e l I n f o r m e d e l g e n e r a l 
P i c a s s o , q u e t r a t a d e l a s r e s p o n s a -
b i l i d a d e s p o r e l d e s a s t r e m a r r o q u í . 
L a c r e e n c i a g e n e r a l e s d e q u e l o s 
m a u r i s t a s y c i o r v i s t a s se a b s t e n d r á n 
d e v o t a r » - d e j a n d o a s í l a l u c h a e n -
t^e los c o n s e r v a d o r e s g u b e r n a m e n - " 
t a ' e s y l o s g r u p o s d e c o n c e n t r a c i ó n 
l i b e r a l , c u y a s f u e r z a s v i e n e n a e s t a ? 
D E | b a s t a n t e i g u a l a d a s . 
L a o p i n i ó n e s q u e e l G o b i e r n o s ó -
lo p o d r á c o n t a r c o n 1 7 0 d i p u t a d o s 
a d i c t o s , y a q u e v a r i o s a s i e n t o s e n e l M A D R I D , n o v i e m b r e 2 5 . 
E n e l C o n g r e s o d e l o s d i p u t a d o s ! C o n g r e s o s e e n c u e n t r a n v a c a n t e s . 
»lna en 1 8 3 8 . u n a ñ o d e s p u é s d e j ^ g ^ r e g a t m c c l o n ^ s d i s f r u t a d a s e n 
« muerte de l ^ P a d r e C o u d r i n . n u e s t r a q u e r i d a C u b a ? 
n o m b r e s de l o s n u e v e a l i í t a - E s e s t a m á 8 b , e n u n a r e B e ñ a es-
ul*n?< c ? ™ u l g a r o n p o r P r i m e r a ! t r ¡ c l a m e n t Q BOcl&l n 0 c o r r e s p o n . 
j e x e d í a 29 de N o v i e m b r e d e 1 8 2 2 dtí a m í t r a t a r l a . c o n s i g n o s o l a -
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A J Ü L X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A i ^ E M P R E S T I T O V I E N E ¡ d . f r a n c i s c o r i v e r a ¡ ¡ i c u p 
D'nieTon. 
CON DK DEL RlVKHO J o a q u í n Pina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
1 m e s 
3 I d . 
6 I d . 
1 A n o 
H A B A N A 
. — t 1 - 6 0 
4 - 8 Ü 
9 - 0 0 
1 8 - O 0 
1 m e s 
3 I d . 
fe I d . 
1 A n o 
P R O V I N C I A S 
f 1 - 7 0 
- » - C O 
„ 9 - 5 0 
.. 1 9 - 0 O 
H a r e g r e s a d o de en v i a j e a l a t l e -
or 80" p e s o » , l u e g o " ^ comedor, apa-1 Í T a n a t a l n u e s t r o q u e r i d o a m i g o D . 
)r. v i t r i n a , m e s a do c o r r e d e r a s y « ^ ^ n c i s c o R i v e r a m u v a c r e d i t a d o 
P r a d o I f n A p a r t l l d o 1010' * « l * ' o a o « : » « a * c c l d n : A 
• , t i u c l ó n y A n u n c i o s : • - 6 3 0 1 ; I m p r » 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s $ < » - 0 0 
6 I d . 1 l - O O í 
1 A n o 2 1 - 0 0 I 
.6301, A d m i n i . . H a b a n a 
c a p a r a i s da l u n a s , coqueta , c a m a , me-
s a ds noche y banqueta . 
P o  " 
S m a í ' ' ^ " ~ " a 8 y 0 I ̂ n m ™ ^ m T e r a . Bl-•^«UI,-
P o r 70 pesos, j u e f o de Bala 6 s i l l a r i c . o m ^ r c i a n t e de e s t a p l a z a , c o n d u e - u n a obra buena, porque Mones la . es l n -
3 • i l í o n e s , s o f á , espejo, conso la y me- '110 d e LA- m u e b l e r í a v l o v e r f a " L a ^ s p e n s a b l e en el hogar , es la m a l c a -
s a de c e n t r o . T o d o de cedro y b a r n l - E s t r e l l a " ot, ~ , A A „„'r, «n h o r c i6n de 103 Pequenos ma le s . Se vende 
rado a mufteca. los 3 Juego ° $"30 L , - , ™ ^ ' . " 8 0 c i e d a d c o n 8U h e r - ¡ en todas l a s bot icas . A b r e , e n c a r n a . 
S u " I i A C A S A W t T B T A ' ' M a l o l a ' l i a . I ~ ' - A n t o n i o . ' c i o r r a y c u r a , g r a n o s malos , go londrl 
T E L E F O N O A-V974 . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r p r l D I A R I O D F L A M A R I N A ) 
1 7 de N o v i e m b r e c o m o los c o r o n e l e s de 
c t o s e u r o p e o s -- a lStta 
4 2 2 2 2 8 0 
S e a b i e n v e n i d o e l d l s t i n g í i l f l o c a - t nos y d iv i e sos . C u r a los sietecujeros s i n ¡ 
( l - H l l e r o q u e 
. e n C u b a . 
t a n t a s s i m p a t í a s g o z a 
, I e n t a i A-8334. 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A L ' E ' T H E A S S O C I A T E D P r - E S S " 
V I D A M U N D I A L 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
L A C O N F E R E N C I A D E L A U S A N A Y L A A P E L A C I O N A L A P A Z 
E n c a d a a l e t e o d e l a f a c u l t a d d e p o r q u e no a b d i c ó , 8Í s a l v ó l a v d i a , 
r a z o n a r , s e n t i r e i m a g i n a r d e n ú e s - p o r q u e d e s p u é s d e l a e j e c u c i ó n p o r 
t r a s a p t i t u d e s , e n c u a n t o e s t u d i a m o s 
l a s t e n d e n c i a s de las N a c i o n e s r e p r e -
s e n t a d a s e n L a u s a n a , se r e f l e j a n los 
in terese s p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s d e 
c a d a u n a , t e m p l a d o s e n s u to ta l ex -
t e n s i ó n e g o í s t a p o r los de las o t ras 
N a c i o n e s ; y e n ese e s t i r a r y e n c o g e r , 
y a se e s b o z a l a c e r t e z a d e q u e l a 
c i m i t a r r a t u r c a de los d e A n g o r a , c o n 
q u e se a t r e v i ó K e n n l B a j á a a m e n a -
z a r a los e u r o p e o s y a los m i s m o s 
t u r c o s de l a a n t i g u a c e p a , se h a t r o -
c a d o e n m o d e s t a p l u m a , c o n q u e e s -
c r i b e sus p r e t e n s i o n e s I s m e t B a j á , a n -
tes G e n e r a l e n j e f e d e l a s t r o p a s t u r -
c a s de A n a t o l i a , test igo m u d o , s i no 
i n c i t a d o r d e l i n c e n d i o d e E s m i r n a y 
de las m a t a n z a s de v í r g e n e s c r i s t i a n a s 
y de i n d e f e n s o s a n c i a n o s , q u e se l a n -
z a b a n a l m a r , h u y e n d o d e e s a s f e r o c i - t i n o p l a o a u n p a í s m u s u l m á n c o m o 
o r d e n d e K e m a l B a j á d e o c h o M i n i s 
tros y d i g n a t a r i o s d e M o h a r a e d V I , y 
l u e g o d e l a n e g a t i v a d e é s t e a a b -
d i c a r , es d e p e n s a r q u e l o h u b : e s e n 
n i a t i d o e n s u p r o p i o k i c s k o de Y i d -
l i z , d e l P a l a c i o d e l a S u b l i m e P u e r t a . 
Y no s ó l o e s t a r á s a t i s f e c h o M o h a -
m e d V I p o r h a b e r h u i d o d e «u$ e n e -
m i g o s , s n c p o r q u e ' e r a H e j . r a o h u i d a 
a M a l t a r e c u e r d a l a d e l p r o p i o M a -
h o m a e l 2 0 d e s e p t i e m b r e d e l a ñ e 
6 2 2 , d e M e c a a M e d i n a , h u y e n d o d e 
l a p e r s e c u c i ó n de los j e l c i d e l a t r i -
b u d e K o r e i s h . 
Y e n v i s t a de e s t a a n a l o g ' a n o l a 
d e j a r á n d e h a c e r v a l e r los h e t e r o d o -
x o s t u r c o s p a r a q u e r e c o b r e e l C a l i f a -
t o M o h a m e d V I s i v u e l v e a C o n s t a n -
q u í a , q u e h a b r á d e h a c e r dos T r a t a - 1 
dos y q u i z á s tres e n L a u s a n a , a s a -
b e r : el T r a t a d o de p a z c o n G r e c i a ; 
l a m o d i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o de S e v r e s 
c o n los A l i a d o s ; y u n T r a t a d o a p a r -
te c o n los E s t a d o s U n i d o s s o b r e las 
C a p i t u l a c i o n e s y l a n e u t r a l i d a d de las 
D R . R . B I A D A 
M ó d i c o C i r u j a n o 
A l t 4 d 5 
V i c e D i r e c t o r de l o s D i s p e n s a r l o s 
M é d i c o s de l a C r u z R o j a . V í a s U r i -
n a r i a s . 
C o n s u l t a s : de 4 a 7. A n i m a » y 
z o n a s y los L s t r e c h o s , de l m i s m o m o - ; A g u i l a ( a i t o s ) . T e l é f o n o : M - 9 1 4 3 . 
d o q u e los E s t a d o s U n i d o s f i r m a r o n ! 
u n T r a t a d o de P a z c o n A l e m a n i a , c a l -
c a d o , s i se q u i e r e , e n el d e V e r s a Ü e s , 
p e r o p o r s e p a r a d o a l f i n . 
D e l a i n t o l e r a n c i a d e los t u r c o s 
se p u e d e j u z g a r a l c o n o c e r los c o m e n -
tar io s a d v e r s o ^ q u e h i c i e r o n d e s p u é s 
H a y e n l o s E s t a d o s U n i d o s d o s 
d i a r i o s , de m u y d i s t i n t a í n d o l e , p e r o 
dolor, t a m b i é n los u ñ e r o s y las q u e m a - j i g u a l m e n t e i n t e r e s a n t e s v c a d a uiu> 
d u r a s . U n a c a j i t a de Ungflento Mone- . . , 4 , , j „ 
s i a e v i t a s u f r i m i e n t o s en e l hogar . Ae l 0 s c u a l e s t i e n e a l g o r e c o m e n d a -
b l e . 
E s e l u n o e l F o n v a r d , o A d e l a n t e , 
q u e s e p u b l i c a e n N u e v a Y o r k y t i r a 
u n o s 2 0 0 , 0 0 0 m i l e j e m p l a r e s . E s 
s o c i a l i s t a y e s t á r e d a c t a d o e n y i d d i s h , 
l a i ' c r g a de l o s j u d í o s de P o l o n i a y 
R u s i a , c o m p u e s t a de a l e m á n y h e -
b r e o 
O r . C a l v e z G u i l l e m 
i,C(J3 y c u a t - ejér. 
q u e l o s m i n i s t r o s de l Cr¿ ! * 
S a r i a . zar de bq. 
L o q u e t i e n e de recom 
s u p r o p i e d a d ; lo c u a l n 0 e . 
¡ > a i a d ó g ¡ c o t r a t á n d o s e L . ^ 
L - i e m p r e s a es c o o p e r a t i ' C Í a l i s ^ 
c i o u i s t a s . q u e s o n u n o s N i 
l i m i t a d o e l d i v i d e n d o - da ^ 
^ l o s l o s a ñ o s . en m ' " 6 ^ <V*, 
sa . g r a n d e s g a n a n c i a s , d j , 6 ^ 
t i d a d e s c o n s i d e r a b l e s . 1 611 ^ s -
I 
E l G o b i e r n o p r o h i b e u s a r 
e ¡ n o m b r e d e " A r r o y i t o , , 
c o m o a n u n c i o 
E g i p t o , q u e y a h a p r o t e s t a d o p o i ' e i 
a l e n t a d o c o n t r a e l S u l t á n . 
L o s E s t a d o s U n i d o s , q u e h a n n o m -
b r a d o c o m o o b s e r v a d o r e s e n L a u s a n a 
a s u E m b a j a d o r e n I t a l i a M r . R i c h a r d 
W a s h b u r n C h i l d , a l M i n i s t r o e n S u i -
z a M r . J o s c p h G r c w y a l C o n t r a A l -
m i r a n t e B r i s t o l q u e m a n d a l a s f u e r z a s 
d e m a r n o r t e a m e r i c a n a s c a e l C e r c a -
n o O r e n t e , se h a d e c i d i d o a h a -
ser 
d a d e s a p o c a l í p t i c a s , f r e n t e a los m i s -
m o s s o l a r e s d e l a a n t i g u a T r o y a , c o ^ 
m o p a r a d e m o s t r a r q u e los s ig los n o 
h a n e m b o t a d o e l a r d o r s a n g u i n a r i o 
d e l h o m b r e c o n t r a e l h o m b r e . 
Y n i s i q u i e r a c u a n d o l l e g a r o n a 
C h a n a k e n los b o r d e s d e los D a r d a -
n e l o s , d e l a n t i g u o H e l e s p o n t o , los d e -
t u v o e l r e c u e r d o de H e r o y L e a n d r o , 
y l a d u l z u r a y t r i s t e z a d e s u a m o r y 
su n o m b r e , q u e s e r á e t e r n o ; ¡ v a y a ' b l a r e n l a C o n g e r e n c i a y no 
u s t e d a d e t e n e r a los t u r c o s q u e p e r s i - m e r o s e s p e c t a d o r e s , de m o d o 
g u e n de m u e r t e a los c r i s t i a n o s , p o r -
q u e r e c u e r d e n q u e e s a s a c e r d o t i s a d e 
A f r o d i t a d e S e s t o s , e n a m o r a d a d e 
L e a n d r o d e A b y d o s , e n c e n d í a e n e l l a -
d o gr iego d e l H e b s p o n t o e n lo a l to d e 
u n a t o r r e , l a l u z q u e e r a g u í a a l t r a -
v é s de l a s n o c h e s d e ese m a r p r o c e -
loso d e l e n a m o r a d o m a n c e b o q u e a 
b r a z a d a s lo a t r a v e s a b a , n a d a n d o , p a -
r a e s t r e c h a r a l a s a c e r d o t i s a de s u 
a m o r , m á s q u e d e l a c o n t e m p l a c i ó n 
q u e 
b i e n q u e " t h e y sit b y " ( t i e n e n a s i e n -
to e n e l l a ) . 
%] p u n t o p r i n c i p a l q u e d i s c u t i r á n los 
t u r c o s c o n los E s t a d o s U n i d o s es e l 
d e las C a p i t u l a c i o n e s o t r i b u n a l e s 
m i x t o s p a r a j u z g a r a los e x t r a n j e r o s 
o d e c i d i r e n s u s p l e i t o s ; p e r o n i a ú n 
t i e n e n e n e s t a e x i g e n c i a l a p r i m a c í a 
s o b r e los S u l t a n e s , p o r q u e y a e n 1 0 
d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 4 a n u n c i ó T u r -
E n v i s t a de q u e g r a n n ú m e r o de 
c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s h a n a d o p -
, t a d o l a c o s t u m b r e de m a l g u s t o p o r 
d e l a s e s i ó n d e a p e r t u r a de l a C o n - c i e r t o , de t o m a r e l n o m b r e d e l c é -
„ _ i , . , i i i J i - l e b r e b a n d i d o , c o m o t í t u l o p a r a s u s 
í r r r m ^ l a t a r d e d e l 2 0 d e l c o - a n u n c i o S i e l g o b I e r n o h a p r o h i b i d o 
1 P r e s i d e n t e d e l a u s a r e l n o m b r e d e " A r r o y i t o " c o -
e e n c i a e n l  
r r i e n t e , p o r q u e « 
C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a . H a a b . se e n - , p o r a c i ó I 1 q u e n o f l i m e v e g U e r o g b a l . 
c o m e n d ó a J e s u c r i s t o p a r a que l a C o n - r e ' P o r s e r e l m e j o r t a b a c o d e l 
r • / t. I m u n d o . 
r e r e n c i a t u v i e r a é x i t o . | 26 n 
H r P O T E I T C l A . P E E D I D A S 
S E M I N A L E S . E S T E B r r . ! -
D A D . V S I T E E . H O , S I F r L I S , 
7 H E R N I A S O O t T E M A D U -
S A S C O N S U I i T A S D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Si S a l o m ó n o e l c é l e b r e r a b i n o ; P u b l i c a c i ó n , a propagand,10 
1Q y 4 
* cari-
el que 
A k i b a r e s u c i t a s e n e n t e n d e r í a n l a s c a d . C o m o c a d a a c c i o n i s t 
l e t r a s y t a m b i é n l a s p a l a b r a s h e - ¡ m á s q u e u n v o t o s e a 
b r á i c a s ; p e r o n o l a s g e r m á n i c a s . i n u m e r o de s u s acc ione*"' V 8ea el 
E s t e d i a r i o h a p r o s p e r a d o t a n t o . ¡ s u P o é t i c a no e s t á n c o ^ ^ ? ? 1 1 0 * 
q u e h a p o d i d o c o m p r a r u n s o l a r y u n P e q u e ñ o g r u p o , qUQ n ^ , ?0r 
J u i r a r l i m p i o . P no 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
G a r g a n t a , N a r i s y O i d o s 
P r a d o 3 8 , 4 e 1 2 a 3 
c 7 8 3 4 i n d 1 2 o c 
l o s o t r o s p a r t i d o s e 
t u v i e s e n p e r i ó d i c o s cooperat iv ^ 
t a r í a n b i e n s e r v i d o s por * ^ ^ 
l a c u a l , p o r p e r t e n e c e r a ^ 
de los d ioses d e l O l i m p o ! , n a d o q u c ] q u í a a los E s t a d o s U n i d o s q u e a p a r 
L o r d B y r o n r e p r o d u j o e n s u d e v o c i ó n t ir de l l o . d e O c t u b r e s i g u i e n t e q u e -
p o r l a a n t i g ü e d a d c l á s i c a de ese r e í a - j J a ^ n a b o l i d a s l a s c a p i t u l a c i o n e s , y a 
to de V i r g i l i o e n las G e ó r g i c a s -
L o s t u r c o s de K e m a l se d e t u v i e r o n 
frente a esos D a r d a n e l o s p o r q u e l a s 
a l a m b r a d a s c a r g a d a s d e e l e c t r i c i d a d 
m o r t a l p o r los i n g l e s e s y los c a ñ o n e s 
de los c c o r a z a d o s d e A i b i ó u , los p a r a -
r o n en s e c o . 
A h o r a y a no p u e d e n p e n s a r l e s 
• u r c o s en d i v i d . r a los A l i a d o . ! , o m o 
f . fdieron s i e m p r e a M a h o m a : F r a n c i a , 
I i a l i a e I n g l a t e r r a e s l . í n u n i d a s e n s u 
p r o p ó s i t o d e p o n e : c o t o a l a s e x a g e -
r a d a s p e t i c i o n e s d e T u r q u í a . 
L a d e p o s i c i ó n d e l S u l t á n de T u r -
q u í a , M c h a m e d V I , y e l n o m b r a m i e n -
to de u n n u e v o C a l i f a , A b d u l M e d j i d 
E f f e n d i , d e s d o b l a n d o a s í el m a n d o s u -
p r e m o p o l í t i c o y r e l i g i o s o d e l I s l a m i s -
m o , no h a t e n i d o p r e c e d e n t e en l a 
h i s t o r i a d e l I m p e r i o O t o m a n o . E s e 
n u e v o C a l i f a , p o e t a y p i n t o r , n o se c i -
ñ ó e n su o f i c i a l i n v e s t i d u r a l a e s p a -
d a de O s m a n , q u e se g u a r d a y v e n e -
r a e n l a M e z q u i t a de E y o u s , e n c u y a 
c e r e m o n i a c o n s i s t í a l a t r a s m i s i ó n d e l 
p o d e r í o c i v i l , s ino s ó l o le e c h a r o n s o -
bre los h o m b r o s e! m a n t o de s e d a r o -
j a d e l P r o f e t a , s í m b o l o d e l C a l i f a t o . 
Y s in d u d a lo q u e d i ó a A b d u l M e d -
j i d la m a y o r í a de v o t o s p a r a el C a l i -
fa to en l a A s a m b l e a N a c i o n a l d e A n -
g o r a , f u é e l r e c u e r d o d e u n c u a d r o 
que p i n t ó , en q u e se r e t r a t ó a s í m i s -
m o , e n s e ñ a n d o a s u h i j o u n m a p a de 
T u r q u í a , e m p e q u e ñ e c i d a d e s p u é s d e l 
T r a t a d o d e S e v r e s y q u e l l e v a b a p o r 
t í t u l o : " N o o l v i d e s n u n c a . " 
E l S u l t á n M o h a m e d V I , q u e a l l l e -
g a r a M a l t a b a j o l a p r o t e c c i ó n i n g l e -
s a , si c o n s e r v ó e l S u l t a n a d o f u é 
e s a n o t i f i c a c i ó n s i g u i ó l a p r o t e s t a d e 
los E s t a d o s U n i d o s , y c o n t i n u a r o n Mas 
C a p i t u l a c c n e s . 
L o s r u s o s se m u e s t r a n s a t i s f e c h o s 
d e q u e se les h a y a l l a m a d o a t o m a r 
p a r t e e n l a C o n f e r e n c i a ; y a m i j u i -
c i o , s u c o o p e r a c i ó n h a d e s e r v a -
l i o s a e n c u a n t o a m a n t e n e r l a l i b e r t a d 
d e los E s t r e c h o s y q u i z á s l a n e u t r a l i -
d a d d e C o n s t a n t i n o p l a , s i l a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e e s a s z o n a s n e u t r a l e s se 
c o n c e d i e s e a l a L i g a de N a c i o n e s q u e 
t a n s a b i a m e n t e g o b i e r n a l a c i u d a d de 
D a n z i g en e l B á l t i c o . 
T a m b i é n e s t á n r e p r e s e n t a d a s e n l a 
C o n f e r e n c i a R u m a n i a , Y u g o - E s l a v i a y 
B u l g a r i a , q u e se p o n d r á n f r e n t e a 
T u r q u í a , s o b r e todo l a ú l t i m a , se le 
d a u n a s a l i d a a l M a r E g e o c o m o p a -
r e c e n d i s p u e s t o s a h a c e r los A l i a d o s . 
. L l e v a n , p u e s , los t u r c o * l a d o p e r -
d e r c o n s i d e r a b l e m e n t e e n t u s s u e ñ o s 
d e g r a n d e z a , y es q u e p o r a l g o no 
q u i e r e n l a s gentes p a s a r p o r u n p u n -
to q u e les t r a j o d e s g r a c i a . 
H i z o d i e z a ñ o s e n el p a s a d o m e s 
de O c t u b r e q u e e n L a u s a n a o m e j o r 
d i c h o e n O u c h y q u e e s t á a s u v e r a , 
se c e l e b r ó u n T r a t a d o d e p a z entre 
I t a l i a y T u r q u í a ; y 4 8 h o r a s d e s p u é s 
d e l a f i r m a d e l T r a t a d o d e O u c h y , 
los E s t a d o s de los B a l k a n e s d e c l a r a -
r o n l a g u e r r a a T u r q u í a , a s o c i á n d o s e 
a M o n t e n e g r o q u e a n t e s d e e s a p a z 
l a h a b í a d e c l a r a d o . A l c a b o d e u n 
m e s , s u f r i ó T u r q u í a l a s d e r r o t a s de 
K u m a n o v o y L u l e B u r g a s . 
S o n , p u e s , O u c h y y L a u s a n a , p o r t a -
d o r e s d e m a l o s a u s p i c i o s p a r a T u r -
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
E l m e j o r edificio.—JJA i w » J o r e « n s e i M i n w k — I / a m e j o r c o m i d a . . 
S ó l o p a r a p u p i l o s : p e n s i ó n m e n s u a l : vo in t f , p e a o a . 
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JSn p r e m i o s , c h e q u » l u t a r r e n i d o o giro. Xob d « «« ta torteo a r a z ó n de ( 2 1 . 
A D S i r m S T K A M O S C O L B C T T T R I A S 
p i f a n d o p o r e l l a » m d i que c u a l q u i e r o t r a c a s a . 
C A C H E I R O Y t i n o . V i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " 
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5 d - 2 3 C 8 8 7 8 
c o n s t r u i r u n e d i f i c i o , e n e l c u a l se 
¡ h a I n s t a l a d o y p u e d e , t o d o s l o s a ñ o s . S i 
d e s t i n a r d i n e r o a o b r a s d e p r o p a g a n -
d a l a b o r i s t a o s o c i a l i s t a , a a u x i l i a r 
a t b r e r o s e n h u e l g a , e t c . S e d i f e r e n -
c i a de l o s g r a n d e s y r i c o s p e r i ó d i c o s ¡ t e s ' Q u e v a n e n b u s c a de a • -
" b u r g u e s e s " de a q u e l l a c i u d a d e n : d e n ( l o s . a t i e n d e m á s a ios a ' ^ 
q . e no p a g a t a n b i e n c o m o é s t o s a l ! ^ a l a s ^ e a s . 4 ;r ' 
a l t o p e r s o n a l , p e r o p a g a m e j o r a ! o 0 t r 0 d i a r l 0 es e l C h t ^ ^ 
Ioü r e p ó r t e r s y e m p l e a d o s . L a s da - l 'Sc i< ,nce M o n i t o r , qUe 8ale en ^ 
m a s e n c a r g a d a s de f r e g a r los s u e l o s ! 7 ^ u e 63 lo Que a q m 8e jja 
c o b r a n 62 p e s o s p o r s e m a n a ; t a n t o ! 1 , n i P l 0 " . P o r q u e no p u b i i c , l í * 
. s e n s a c i o n a l n i d e m a l 
Io t a n t 0 ( . . l a m a d r e p * ^ 0 ' ^ Por 
a s u h i j a " , c o m o d i c e n e n 
L T P 1 0 E R , M 
P A R I S 
E £ > L O Q U E . 
I T A . 
T U . E S T O M A G O 
I N D Ü D A D L E M É Ñ T E ' Q Ü E ' E L 
A G U A M I N E R A L 
w . 
i 
L A M A ^ > D I G E S T I V A . 
O B Q A P I A _ 6 * Y r 
I A 
n . A S T O B Q Ü k C - ^ r a : ^ 
p e í o. a d e m á s . F r a n c u -
se abs t i ene de Dnvt¿ 
c a r c o s a s c o n s i d e r a d a s inofens! 
p o r t o d a l a p r e n s a decente J 
m u n d o . 
A l g u n a s d e e s t a s s o n : anuncios í 
c a f é , d e t é . d e t a b a c o , de s e g u í 
de v i d a y de a c c i d e n t e s , de m e d J 
n a c y a r t í c u l o s h i g i é n i c o s , de cosmél 
t i c o s y p e r f u m e s . T a m b i é n e s t á pro-
h i b i d o e l a n u n c i a n l a p é r d i d a de p,. 
r r o s y dg J o y a s y e l o frecer coloca 
c í ó n a e n f e r m e r a s o a vendedorei 
de m e r c a n c í a s , s i e m p r e que esto M 
t i m o s e a c o n c o m i s i ó n y no con snel' 
do . • P r o h i b i d o s , a s i mismo, lo, 
a n u n c i o s d e e s c u e l a s y colegios a 
no s e r q u e e s t o s l l e v e n y a dos ¡ños 
de e s t a b l e c i d o s ; y los de campamen-
tos d e v e r a n e o , s i e m p r e que seaa 
j u r a f i n e s h i g i é n i c o s y se de en elloi 
a l g u n a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a . 
C u a n t o a n o t i c i a s , e s t á n elimina-
d a ? , o r e d u c i d a s a u n m í n i m u m ln-
á l g n i f l c a n t e , l a s t r i s t e s : asesinatos, 
s u i c ^ i o s . n a u f r a g i o s , Incendios , des-
c a r r i l a m i e n t o s d e t r e n e s , derrumbes 
de m i n a s , I n u n d a c i o n e s , etc. Cuan-
do l a p é r d i d a dea " T i t a n i c " , dió el 
" M o n i t o r " l a l i s t a de las personas 
q"e so s a l v a r o n , p e r o no la de los' 
1 5 0 0 h u m a n o s , e n t r e varones y hem-
b r a s , q u e p e r e c i e r o n . 
¿ P o r q u é e s t a c o n d u c t a , que pa-
r e c e r á b a s t a n t e r a r a y de criterio 
e s t r e c h o ? T i e n e e x p l i c a c i ó n : es ha-
c e r p r o p a g a n d a i n d i r e c t a de la Cien-
c i a C r i s t i a n a ; l a c u a l condena todas 
l a s f a r m a c o p e a s y todos los trata-
m i e n t o s , p r e d i c a e l remedio de los 
m o l e s f í s i c o s p o r l a fe y l a voluntad 
y p r o c u r a d e s c a r t a r de 1& T i í a 'm 
I m p r e s i o n e s v i o l e n t a s y desagrada-
b l e s . P a r a e s to ú l t i m o , la lectura 
d e l " M o n i t o r " p u e d e s e r ú t i l a los 
e n f e r m o s d e n l o s n e r v i o s , a los hepi-
d c o s y a l o s m e l a n c ó l i c o s . 
E s t a p r o p a g a n d a ind irec ta — 
" p o r e l h e c h o " , c o m o l a de loa anar-
o u - s t a s — e s t á t i n t o m á s Indi a:h 
c n a n t o q u e d e l a d i r e c t a apenas hacen 
no m á s q u e u n a c o l u m n a . 
Y . a i n e r a i j a r g o . no m u n í ' f i o 
a b " r r i d o . A ú n d o s c a r t i d o s t.̂ dos 
'es a s u n t o s q u e o m i t e , quedan mu-
c h o s d e q u e h a b l a , i n e m s o s los polí-
t i c o s , q u e t r a t a c o n m o d e r a c i ó n 7 
c o r t e s í a ; y d a a b u n d a n t e s notldss. 
u n a s a m e n a s y o t r a s ins truct lr t s ; 
y i n a a r t i c u l a s e s t á n b i e n escritos. 
Y p o r e s t o c u e n t a e n t r e sus suscrip-
l o r e s s a c e r d o t e s q n © no e s t á n por lt 
O r n e l a C r i s t i a n a , c o m o , tampoco, 
e s t á e l 10 p o r c i e n t o del total d» 
s u s c r i p t o r e a . L o q u e l o s a trae •« 10 
" 1 ' m p T ü " ' y s e d a t i v o de 1» pnbllc»-
: l ó u . 
H a c e dos a ñ o s t i r a b a 140 J " 
e j e m p l a r e s ; l u e ^ o t u f o u n 
d e s c e n s o , o c o n s e c u e n c i a de un e»" 
a c u e r d o e n t r e ^ s d i r e c t o r e s de » 
C i e n c i a C r i s t i a n a r los de una i r » -
s i a de e s a s e c t a , e s t a b l e c i d a en Bos-
t o n y q u e es d u e ñ a d e l per iód ico , 
a h o r a e s t á e n 7 0 m i l y con tenden-
c fa a s u b i r . 
E s , e n s u m a , s i se !« <:nIt* 
s ^ r l e d e p r o h i b i c i o n e s en 
e l m o d e l o de lo Q"» da a n u n c i o s 
d e b e s e r u n d i a r i o 
a a n q u e t a n v i r t u o s o e idea l i s ta . 
l n m o r d i d o e n l o ^ paci f i smo 
e n lo d e l i n t e r n a c i o n a l i s m o 





.e g u e r r a . -
i e r r a y r e c o n o c i ó l a neces ldf 
a c a b a r c o n l a 
n a " . 
a u t o c r a c i a P 1 ^ * 
A i o s a c r e e d o r e s < l c 
l a C a s a M a l f l í ^ 
c h a S e ñ o r a - Tnitán Perdomo. 
P a r a informes . J n ' ^ _ r Ovidio 
curador . B u f ó t e del doctor O 
E m p e d r a d o , l » - : r - ~ 
E N S A N R A F A E L 
C e d o p a r t e d e u n fc^J 
b u e e n a c u a d r a P ' ° P 1 0 
n e g o c i o d e s o m b r e r o s d e 
J a , . A l q m l e r r e d u e d o . M 
c r i b a a A p a r t a d o I W 
c i s « 
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l A A C T U A L I D A D E I i ™ & " ^ n S t m y J a c o b i t o " 
r n p e r i ó d i c o p u b l i c a a " t o d o a n -
„ p l a n a : 
^ ^ . . f o t m a c i ó i i d e u n n u e v o g a b i -
^ C n loa s u s t o s d e l a p r e n s a m o -
r . u n o c r e e , a l l e e r e s t o , q u e 
^ b i e r n o d e l d o c t o r Z a y a . s . v a a 
u L l . >t. Q u e e s l o q u e t o d o s 
_ g a n t e s e s p e r a n . 
Y r e s u l t a l u e g o q u e l a f o r m a c i ó n 
n u e v o g a b i n e t e . . . e s e n 
i i e m a n i a l 
Son l a s s o r p r e s a s d e l p e r i o d i s m o 
, . E n e l p e r i o d i s m o , c o m o 
la a^ta v i d a s o c i a l a m e r i c a n a , u n 
en i~ "lo e s t o d o " . A u n q u e n o s e a 
t í tulo ' , , , 
da i o " t i t u l a d o ' . 
— : o 
L o s c o n c e j a l e s d e l A y u n t a m i e n t o 
l a H a b a n a t o m a r o n a y e r u n 
L e r d o h e r o i c o . ¡ S u p r i m i e r o n , d e 
"na p l u m a d a , t o d o s l o s g a s t o s d e r e -
- j e s e n t a c i ó n . 
\ o a p l a u d a n u s t e d e s , m u c h o , e s -
generoso r a s g o . . . E s u n d e s p r e n -
¿ n i e n t o q u e n o l e s i o n a a n a d i e . 
L o s q a o a d o p t a r o n e s t a m e d i d a , 
t in r a d i c a l c o m o b e n e f i c i o s a ¡ c e -
lan p r e c i s a m e n t e a h o r a e n s u s r e s -
«(C-tables c a r g o s ! 
¿ S e h a c e n u s t e d e s " c a r g o " ? 
— : o : — 
U n « c a l t a d e l a C á r c e l — c u y o 
«ombre " e s c o l t a " t a m b i é n . . . e l s i -
..jjcío h a s i d o a c u s a d o p o r e l s e ñ o r 
Eduardo R o d r í g u e z , m e s t i z o , v e c i -
nu do C u r a z a o n ú m e r o 1 0 , y h u é s -
ced, no h a c e m u c h o , d e l " H o t e l d e 
la P u n t a " . F u é a l l í é l , u n h u é s p e d 
patu i to . T a l v e z s i g a s i e n d o u n g r a -
tuito a c u s a d o r a h o r a . 
B d e n u n c i a n t e a f i r m a q u e e e e 
guard ián d e l a L e y , q u e e s t á y a e n 
la c á r c e l y e n t r e r e j a s , — r e c u e r d e n 
astéeles q u e so t r a t a d e u n e s c o l t a — 
Je h u r t ó , n o c h e s a t r á s d i v e r s a s p r e n -
d a s . . . 
E l J u e z d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , 
ic propone q u 3 e s t e e s c o l t a n o s a l g a 
de la c á r c e l . Q u e c o n t i n ú e e n t r o r e -
Jas. ¡ E s s u o f i c i o ! 
E s t e h e c h o n o h a l l a m a d o m u -
cho l a a t e n c i ó n p o r q u e e l e s c o l t a 
efectiro d e r e f e r e n c i a y s u p u e s t o a u -
tor de e s t e r o b o d e p r e n d a s , g o z a b a 
fama de s e r h o m b r e d e m u y b u e n a s 
prendas p e r s o n a l e s . . . 
¡El " c o n t a g i o " e s u n a v e r d a d e r a 
calamidad! 
— : o : — 
T u r q u í a a c a b a d o d a r u n p a s o d e -
císíto en l o o r d e M a h o m a . 
E l p r i m e r d e b e r d e u n h o m b r e 
ennpletamento t u r c o , s e g ú n r e z a l a 
nuera d i s p o s i c i ó n d e l a A s a m b l e a 
Nacional, e s e l d e p r o c r e a r a d e s t a -
jo. 
A loa 2 5 a ñ o s d e e d a d , . r o m o 
Biáximum, t o d o t u r c o d e b e c a s a r s e 
Jegitimamente. L a s m u j e r e s , l o m i s -
mo. L o s m a r i d o s a l s a l i r d o v i a j o 
deben m a r c h a r a c o m p a ñ a d o s d e s u s 
aiedlas n a r a n j a s , r e s p e c t i v a * . 
¡Si s u b s i s t e e n e l I s l a m l a v i e j a 
wrtmnbre do l o s S e r r a l l o s y d e l o s 
Harenes, ¡ c u á n t o v a n a g a n a r e n u n 
roturo m u y p r ó x i m o l o s c a r g a d o r e s 
de b a ú l e s y d e m a l e t a s ! 
S i los a n c i a n o s s o e s c a p a n a l r i -
gor de e s t a L e y . L o s q u e h a y a n p e -
actrado e n e l m e d i o s i g l o ¡ t i e n e n 
lue d e c i d i r s e p o r u n a d e e s t a s d o s 
disyuntivas: o a d o p t a r u n h u é r f a n o , 
• casarse de n u e v o l D i r á n u s t e d e s : 
— Y s i n o . . . 
P a r a d e c i d i r e s e e v e n t o h a y e n t r e 
otras c o s a s u n c u e r p o d e m é d i c o s 
con m u y b u e n a s f o r m a s , t r a t a -
de i n v e s t i g a r p a c i e n t e m e n t e . 
K e m a l P a s h á p u e s , d e b e s e r t © -
tfdo en c u e n t a e n C u b a p a r a u n p r ó - | 
— E l p e r i o d i s m o m o d e r n o . 
— E l c o n t a g i o e s f u n e s t o . 
— T e n e r h i j o s a l a f u e r z a . 
— E l C a r d e n a l M e r c i e r , e n f e r m o . 
y i m o p r e m i o d r n u e s t r a B e n e f i c e n -
; o a y M a t e r n i d a d . 
i E l m a t r i m o n i o , d i c e é l " d e b e c o n s -
: t ; t u i r l a o b l i g a c i ó n p r i m e r a d e l a 
m o d e r n a T u r q u í a " . 
¡ Q u e M a h o m a , s e Jo t e n g a e n 
c u e n t a ! 
— : o : — 
¿ S e h a n e n t e r a d o u s t e d e s a c a s o 
d e l n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o d e l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s ? 
j ¿ N o ? < 
P u e s h a c e c a s i u n m e s q u e f u n -
c i o n a . 
D e n t r o d e t r e s m e s e s p o d r e m o s , 
j a l f o r m u l a r l a m i s m a p r e g u n t a , d a r 
, n n a a n á l o g a r e s p u e s t a . 
Y p a s a r á m e d i o a ñ o . . . j e i g u a l ! 
S i e m p r e i g u a l ! 
)# R e a l m e n t e l a s o b e r a n í a d e n u e s -
| t r o p u e b l o e s t á e n m u y b u e n a s m a -
n o s . 
— : o : — 
" K l P a í s " a n u n c i ó c o n l e t r a s r o -
j a s ©1 e s t a l l i d o d e u n a r e v o l u c i ó n e n 
i l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . L a r e v o -
' l u c i ó n n o h a b l a d o n i n g ñ n e s t a l l i d o . 
; E l e s t a d i l l o , n o o b s t a n t e , s e p r o d u c i -
I vS p r o n t o e n E l p a í s . 
L o s p e r i ó d i c o s d e l a n o c h e y e l 
I G o b i e r n o , d e s m i n t i e r o n n a t u r a l m e n -
t e l a n o t i c i a . 
L o s q u e n i e g a n t i e n e n e s t a v e z to -
d a l a r a z ó n . 
E s t a n o t a o f i c i a l h a c a í d o m n y 
hicn e n e l p a í s , a u n q u e a l g u n o s h a y 
q u e a f i r m a n q u e " E l P a í s " e s t á q u e 
a r d e . 
Y e s l o m á s t r i s t e q u e a h o r a n o 
" r i e g a n . . . " E l a g u a e s c a s e a m u -
c h o . 
E l c a r d e n a l M e r c i e r s e h a l l a g r a -
j v e m e n t o e n f e r m o . E l p r i m a d o d e 
j R ó l g i c a , g u a r d a c a m a , v í c t i m a d e u n 
j a t a q u e d e g r l p p e . 
E l c a r d e n a l M e r c i e r , e s y a u n v i » -
| j o c f t o . Y o h a b l é c o n é l p e r s o n a l m e n t e 
e n l a c i u d a d d e N e w Y o r k , h a c e t r e s 
a ñ o s , a r a í z d e l a r m i s t i c i o . ¡ T u v e l a 
h o n r a d e b e s a r s u a n i l l o ! F u é e s t o 
o l p i e d s l a e s t a t u a d e J u a n a d e 
A r c o , l a q u e s e a l z a e n e l P a s e o d e 
R i v e r s i d e , a l e d a ñ a m e n t e a l a c a l l e 
Oti . 
E l c a r d e n a l M o r d e r , h a b l a a c u d i -
d o a l l í a o f r e n d a r l e a l a D o n c e l l a d e 
O r l e a n s u n a s f l o r e s s i m b ó l i c a s , e n -
t r e - l a z a d a s e n f o r m a d e c o r o n a d o n -
d e — u n a c i n t a , c u y o s c o l o r e s e r a n 
l o s d e l a b a n d e r a d e F r a n c i a — d e c í a 
d e l a m o r y d e l a a d m i r a c i ó n . . . 
¡ Q u e e m o c i ó n t a n d u l c e l a d e e s e 
b e s o ! 
Y o a d m i r a b a a l i l u s t r e p r e l a d o , 
c o n o c í a s u s P a s t o r a l e s y s u s v i r i l e s 
a r t í c u l o s c o n t r a l a b a r b a r i e d e l a i 
g u e r r a y r e c o r d a b a t a m b i é n c o m o 
u n r i c o a c e r b o d e m i s e s t u d i o s d e | 
U n i v e r s i d a d , l a s p á g i n a s a d m i r a b l e s 
q u e e s t e p r o f u n d o f i l ó s o f o c o m p u -
s o a l t r a z a r l o s c a p í t u l o s d e s u m a g -
n a P s i c o l o g í a E x p e r i m e n t a l . 
H a y a l g o , d e l i n f i n i t o e n l a p e r s o -
n a d e e s t o s h o m b r e s ! 
E l c a r d e n a l M e r c i e r , m e c o n c * > 
d / ó u n a e n t r e v i s t a p a r a e s t e D I A -
I f l O D E L A M A R I N A , p u s o a l d í a 
s i g u i e n t e e n m i s m a n o s , u n r e t r a t o 
y u n a u t ó g r a f o q u e c o n s e r v o c o m o 
u n a r e l i q u i a v e n e r a n d a . 
L a n o t i c i a d e s u e n f e r m e d a d y 
d e s u g r a v e d a d m e h a c o n m o v i d o 
p r o f u n d a m e n t o . E s u n a l m a g r a n d e , 
n o b l e y b e l l a , q u e a l a u s e n t a r s e d e l 
m u n d o n o p o d r á p r e s t a r n o s y a e l 
c o n f o r t a d o r c o n s u e l o d e s u b o n d a d 
y d e s u s l u c e a . 
Y e s p o r t o d o e s t o q u e s e d e s v a n e -
c e p o r l o q u e m i c o r a z ó n s e c o n t u r b a , 
L . F r a u M A R S A L . 
E l p e r r o d e " D o n S e n é n y J a c o b i t o * * , l o s c ó -
m i c o s p e r s o n a j e s d e l a s H i s t o r i e t a s q u e p u b l i c a m o s 
e n e l S u p l e m e n t o l i t e r a r i o , n o t i e n e n o m b r e . V a n a 
s e r n u e s t r o s l e c t o a s l o s e n c a r g a d o s d e b u s c a r l e u n 
n o m b r e q u e p o r l o o r i g i n a l y a c e r t a d o m e r e z c a e l 
p r e m i o d e " L a G l o r i a " y l a g l o r i a d e h a c e r s e d i g n o 
d e u n p e r r o q u e s i a ú n n o e s f a m o s o , l l e g a r á a s e r -
l o s i n d u d a , 
" L a G l o r i a " h a a b i e r t o u n C o n c u r s o d e h o m b r e s ; 
p a r a e l p e r r o d e " D o n S e n é n y J a c o b i t o " , c o n 
a r r e g l o a l a s s i g u i e n t e s 
B A S E S 
l a . — E s t á f a c u l t a i o p a r a a s p i r a r a l o s p r e m i o s q u e 
m á s a b a j o se d e s i g n a n , c u a l q u i e r a p e r s o n a de b u e n h u -
m o r q u e se c r e a c a p a z de d a r l e n o m b r e a u n p e r r o . 
2 a . — E n t r e l o s n o m b r e s q u e se r e c i b a n , u n J u r a d o 
c o m p u e s t o de a r t i e t a s , e l e g i r á t r e s , c u y o s a u t o r e s s e -
r á n f a v o r e c i d o s p o r l a g l o r i a d e l p r e m i o y e l p r e m i o 
de " L a G l o r i a " . 
S a . — L o s p r e m i o s s e r á n t r e s a s a b e r : P r i m e r o : 1 0 0 
posos , u n a l á m i n a en c o l o r e s de D o n S e n é n , J a c o b i t o y 
e l p e r r o i n c ó g n i t o , y u n a l a t a de c h o e o í a t e " L a G l o -
r i a " . S o p a n d o : 5 0 p e s o s y u n e s t u c h e de b o m b o n e s . 
T e r c e r o : 2 5 p e s o s y o t r o e s t u c h e d e g o l o s i n a s . A l pe-
r r o se le p o n d r á e l n o m b r e p r e m i a d o e n p r i m e r l u g a r . 
4 a . — " L a G l o r i a " s o r t e a r á 10 e s t u c h e s d e b o m b o n e s 
e n t r e todos l o s c o n c u r s a n t e s , q u e n o h a y a n s i d o a g r á ' 
c i a d o s c o n l o s p r i m e r o s p r e m i o s . 
5 a . — E l c o n c u r s a n t e d e b e r á r e c o r t a r e l c u p ó n q u © 
a p a r e c e e n l a s H i s t o r i e t a s , l l e n a r l o c o n s u d i r e c c i ó n y 
e n v i a r l o a " L a G l o r i a " e s c r i b i e n d o e n e l s o b r e e l n o m -
b r e d e l p e r r o a c o n t i n u a c i t S n de e s t a s p a l a b r a s : " P a r a ¡ 
e l C o n c u r s o " . ( E j e m p l o : " F á b r i c a de c h o c o l a t e s " L a " 
G l o r i a " . — P a r a e l C o n c u r s o . — " S u l t á n " . — L u y a n ó , H a b a -
n a ) . H u e l g a d e c i i q u e l o s n o m b r e s q u e v e n g a n s i n c u -
p ó n s e r á n d e c l a r a d o s n u l o s e n c a s o d e r e s u l t a r p r e -
m i a d o s . 
6 a . — E l C o n c u r s o q u e d a r á c e r r a d o e l d í a 2 7 d e d i -
c i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l , y s e r á n ^ p r o c l a m a d o s l o s t r i u n -
f a d o r e s e l p r i m e r d o m i n g o d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
N o s p a r e c e o p o r t u n o a d v e r t i r q u e c a d a c o n c u r s a n t e p o d r á 
e n v i a r l o s n o m b r e s q u e d e s e e s i e m p r e q u e v e n g a n a c o m p a ñ a d o s 
d e l r e s p e c t i v o c u p ó n y c a d a u n o d e é s t o s e n s o b r e i n d e p e n d i e n t e . 
L a C a s a M u x e l l a 
d e 
L á m e l a , D í a z y C o . 
¿ D e s e a u s t e d c o m p r a r u n a j o y a 
de o c a s i ó n ? V i s i t e n u e s t r a c a s a a n -
t e s d e h a c e r s u c o m p r a . 
G r a n s u t t i d o e n a n i l l o s d e c o m -
p r o m i s o , m o d e l o s o r i g í n a l e s . 
X e p t n n o 1 3 . T e l f . A - 0 3 0 9 
p r o b l e m a q u e , c o m o h e m o s d i c h o y a 
p u e d e a f e c t a r a l a m o r a l s o c ; a l 
a u m e n t a n d o e l n ú m e r o d e u n i o n e s 
i l e g í t i m a s . E s e s t a u n a c u e s t i ó n q u e 
d e b e s e r s o m e t i d a a l m i s m o t i e m p o 
o.ue a l o s m é d i c o s , a l o s s o c i ó l o g o s ' 
p o r q u e , e n v e r d a d , n o d e b e r e s o l - • 
v e r s e s o b r e t a n I m p o r t a n t e p r o b l e - ' 
m a e n u n a f o r m a l i g e r a . 
E l C o n g r e s o , q u e t a n b r i l l a n t e l a - J 
b o r v i e n e r e a l i z a n d o , r e s o l v e r á s e n - ; 
s a t a y d i s c r e t a m e n t e s o b r e es te p u n - i 
to . ' 
R A P I D A S 
El mas delicioso de los Chocolates 
E N E L C O N G R E S O M E D I C O 
U N P R O B L E M A I N T E R E S A N T E 
L a S e c c i ó n de H i g i e n e d e l S e x t o 
C o n g r e s o M é d i c o L a t i n o - A m e r i c a n o , 
q u e c o n t a n t o é x i t o , v i e n e c e l e b r á n -
dose . e n e s t a c i u d a d , t u v o 
a n t i e r u n a I n t e r e s a n t í s i m a s e s i ó n . 
E n e l l a , e n t r e o t r o s t r a b a j o s n o t a -
b l e s , se l e y ó u n o q u e , d e s d e C a r a c a s 
( V e n e z u e l a ) c u v l a s u a u t o r , e l P r o -
f e s o r R a a q u e t o , a c e r c a de l o s m e d i o s 
a d e c u a d o s p a r a e s t a b l e c e r l a d e f e n -
s a c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s i n f o c c l o -
í a s d e l a s a n g r e , q u e a f e c t a a l a e s -
p e c i e . 
L a s c o n c l u s i o n e s , p r o p u e s t a s p o r 
e l d i s t i n g u i d o m é d i c o v e n e z o l a n o , 
d i e r o n o r i g e n a u n a v i v a y a n i m a d a 
d i s c u s i ó n , q u e d u r ó c e r c a de dos h o -
r a s , y a q u e e n u n a de e l l a s , l a b a s e 
u n d é c i m a p r o p o n í a l a n e c e s i d a d de 
c e r t i f i c a d o de s a l u d , p a r a p o d e r 
c o n t r a e i * m a t r i m o n i o . 
L o s d o c t o r e s R u i ' z C a m b ó y R e c i o , 
d e f e n d i e r o n e l o c u e n t e m e n t e l a b a s e 
m e n c i o n a d a , q u e f u é I m p u g n a d a c o n 
s ó l i d o s a r g u m e n t o s p o r e l I l u s t r e 
m é d i c o , d o c t o r R a m i r o . C a r b o n e l l , e l 
c u á l e x p u s o q u e s i b i e n e n e l f o n d o , 
e s t a b a c o n f o t m e c o n e l l a , y a q u e e r a 
e l d e s ' V l e r a t i f m q u e p o d í a a s p i r a r e l 
m é d i c o p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
e s p e c i e , e r a a s u v e z , u n s e r i o p r o -
E n l a p l a n a s é p t i m a d e l " S u p l e m e n to l i t e r a r i o " s a l e n h o y l a s H i s t o r i e -
t a s d e " D o n S e n é n y J a c o b i t o " . 
b l e m a d a s o c i o l o g í a , q u e n o p o d í a 
r e s o l v e r s e a l c a l o r d e l e n t u s i a s m o 
p r o d u c i d o p o r u n h e r m o s o t r a b a j o . 
Q u e l a t r a n s f o r m a c i ó n e n l e y e s , de 
t s a b a s e , p ó d í a a f e c t a r y a f e c t a b a , 
l a e s t a b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o , s ó l i -
d a b a s e a l a m o r a l de los p u e b l o s , 
y a q u e c o n l a m i s m a p o d í a a u m e n -
t a r s e de u n a m a n e r a c o n s i d e r a b l e , 
l a s u n i o n e s i l e g í t i m a s , c o n l a s f u -
n e s t a s c o n s e c u e n c i a s q u e a l a m o r a l 
s o c i a l p o d r í a a c a r r e a r . Q u e e l l o e r a 
l ó g i c o , y a q u e l o s I n d i v i d u o s q u e se 
e n c o n t r a b a n e n l a s c o n d i c i o n e s de 
I m p e d i m e n t o l e g a l , p a r a e l m a t r i m o -
n i o , a p e l a r í a n a m ú l t i p l e s r e c u r s o s , 
r a r a v e r s a t i s f e c h o s , s u s p a s i o n e s , 
s u s a f e c t o s , y q u e d e s d o l u e g o , l e j o s 
de v e n i r a c o n t e n e r v-"' m a l , p r o d u -
c í a o t r o , m a y o r « i cat te , y a q u e n o 
e v i t a b a u n o y e n c a m b i o o c a s i o n a b a 
o t r o . Q u e e n a p o y o d e s u s t e o r í a s 
l a p r o p i a A c a d e m i a de M e d i c i n a de 
C a r a c a s , h a b í a r e c h a z a d o l a p r o p o -
s i c i ó n d e l P r o f e s o r R a s q u e t o , p o r 
c o n s i d e r a r l a a* s u v e z , u n p r o b l e m a 
d e s o c i o l o g í a . P r o p u s o e l D r . C a r b o -
r e l l q u e t e m a t a n i n t e r e s a n t e , f u e -
s e I n c l u i d o c o m o P o n e n c i a o f i c i a l 
d e l p r ó x i m o C o n g r e s o , d e l S é p t i m o , 
q u e c e l e b r a r á n s e g u r a m e n t e e n M é -
juco. 
L a S e c c i ó n de H i g i e n e a p r o b ó p o r 
u n v o t o de m a y o r í a , l a s c o n c l u s i o -
n e s d e l t r a b a j o d e l D r . R a s q u e t i , l a s 
q u e s e r á n s o m e t i d a s a l a a p r o b a c i ó n 
g e n e r a l d e l C o n g r e s o . 
A ú n n o s e h a d e c i d i d o n i E u r o p a 
n i e n N o r t e A m é r i c a s o b r e e l s e n o 
U N D E R W O O D 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W 1 M 
O b i s p o N o . 1 0 1 . H a b a n a 
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NO S E M O L E S -T E B U S C A N -
D O C A M A S Y C A r 
M I T A S Q U E P U E -
D A N C O M P E T I R 
E N C A L I D A D Y 
P R E C I O C O N L A S 
D E L A M A R C A 
L a c a m p a ñ a m i l i t a r i s t a d ? C l e -
m ^ n c e a u h a e n c o n t r a d o o p o s i c i ó n 
v i v í g l m a e n e l S e n a d o . E l p u e b l o 
a m e r i c a n o , a r r a s t r a d o a l a g r a n g u e -
r r a p o r m ú l t i p l e s c i r c u n s t a n c i a s d u -
r a n t e e l g o b i e r n o de W i l s o n , e l s o -
ñ . i d o c a p ó s t o l , no s e s i e n t e d i s p u e s -
to a e m p r e n d e r p o r s e g u n d a v e z l a 
a v e n t u r a . H a y g r a n d í s i m a d i f e r e n -
c i a e n t r e l a s i t u a c i ó n de E u r o p a y 
l a d e l o s E s t a d o s U n i d p s . E l l o s n o 
s i e n t e n l o s o d i o s s e c u l a r e s n i l a s 
n o c e s l d a d e s a p r e m i a n t e s d e l v i e j o 
C o n t i n e n t e , f a í s . r e l a t i v a m e n t e j o -
v e n , u n a v e z t e r m i n a d a l a g u e r r a 
do I n d e p e n d e n c i a s e h a l l ó e n e s -
p . é n d l d a s c o n d i c i o n e s p a r a d e s a r r o -
l l a r s e f u e r t e y p r ó s p e r o , p o r s u e x -
t e n s í s i m o t e r r i t o r i o y s u s i l i j i i t a -
d a s r i q u e z a s , q u e h a n s e b i d o e x p l o -
t a r l a a c t i v i d a d c a r a c t e r í s t i c a y l a 
t e n a c i d a d I n d o m a b l e de s u s h a b i -
t a n t e s . 
N o s o n l o s E s t a d o s U n i d o s u n 
p a í s e s e n c i a l m e n t e g u e r r e r o : s o n 
a í i t e t o d o ü n p u e b l o I n d u s t r i a l y 
c o m e r c i a n t e y t e m e n c o m p r o m e t e r 
s u p r o s p e r i d a d , r e a l m e n t e f a b u l o s a 
e n l o a a ñ o s a n t e r i o r e s a . l a p u e r r a , 
i n m i s c u y é n d o s e e n l a s d i f e r e n c i a s 
q u e j j e p a r a n a E u r o p a , s i e m p r e e n 
d i s c o r d i a . 
B i e n c l a r o d e m o s t r ó e? p u e b l o s u 
d e s a p r o b a c i ó n a l t r a t a d o d e V e r s a -
l l e s y l o s s e n a d o r e s B o r a h y H l t c h -
c o x r a t i f i c a n e s e d e s a g r a d o a l ex-
p r e s a r s e e n l o s t é r m i n o s e n q u e lo 
h a n h e c h o c o n t r a l a p o l í t i c a m i l i -
t a r i s t a d e l a c t u a l g o b i e r n o f r a n c é s 
q u e e l l o s c o n s i d e r a n a u n m á s e x a -
g e r a d a q u e l a d e C l e m e n c e o a . 
S I s e a ñ a d e n a e s t a s r e p u g n a n -
c laR y a a n t i g u a s , l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e se p r e s e n t a n p a r a c o b r a r l a d e u -
d a d e l o s a l i a d o s , se c o m p r e n d e s i n 
e s f u e r z o q u e u n a g r a n p a r t e d e l a 
n a c i ó n a m e r i c a n a se o p o n g a a I n -
t e r v e n i r d e n u e v o e n l a p o l í t i c a e u -
r o p e a , d o n d e e l p o r v e n i r p a r e c e e n 
e s t o s i n s t a n t e s t e n e b r o s o . 
G . d u l V . 
D E L A M B I E N T E 
A C T U A L 
P o r J O R G E R O A 
L a c r e a c i ó n d e u n s i s t e m a b a n c a -
r i o e n C u b a a n á l o g o a l e s t a b l e c i d o 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , n o s p a r e c e 
i m p r o p i o . S q e x p l i c a u n a m e t o d i z a -
c i ó n r í g i d a — c o m o l a v e d i a a — e n p a í -
s e s e n q u e l o s c a p i t a l e s s o b r a n . E n 
q u e e l b a n c o e s y a — p o r s u c o m p l e -
j i d a d — u n a i n s t i t u e i ó n p o l í t i c a — a u -
x i l i a d o r a d e l E s t a d o — s i l l e g a l a n e -
c e s i d a d . 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s e l c o l o n l a -
t o — l a dependencr' ia p o l í t i c a ^ — d u r ó 
¡ p o c o , r e l a t i v a m e n t e , s i s q c o m p a r a 
c o n e l t i e m p o q u e e n C u b a d u r ó . E l 
a r l s l a m i c n t o y l a e x t e n s i ó n t e r r i t o -
r i a l — l a é p o c a m i s m a — f u e r o n f a c t o -
r e s d e c i s i v o s q u e o b l i g a r o n a loa pri-
mitivos p o b l a d o r e s p u r i t a n o s a v a -
l e r s e d e l e s f u e r z o c o m ú n y d e s d e 
t e m p r a n o i n s t i t u y e r o n e l m é t o d o d e l 
a u \ ü n ) e c o n ó m i c o r e c í p r o c o q u e g e r -
m i n ó d e s p u é s — a l a p a r q u e s u o r -
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a — e n e l b a n c o h i s -
! t ó r l c o n o r t e a m e r i c a n o , a m o l d a d o h o y 
i — p o r s u n a t u r a l y e s p l e n d o r o s o d e -
s a r r o l l o — a u n a l e y o r g á n i c a e s p e -
( a l c o o r d i n a d o r a d e s u í n n e i o n a -
m i e n t o . ^ • 
E n C u b a , l a h i s t o r i a n o s p r u e b a 
q u e n o h a s i d o a s i l a e m b r i o g e n i a 
d e n u e s t r o c r e c h n l e n f o e c o n ó m i c o . 
B a n c o p r o p i a m e n t e c u b a n o — s i n d a r 
a . e s t e a p e l a t i v o s l g n i f - ; | c a c i ó n p o l í t i -
c a — n o l o h a h a b i d o j a m á s n i e n 
n u e s t r a e r a c o l o i f i a l n i e n l o s d í a s 
c o r r i d o s , e l t i e m p o p a s a n d o , d e 1 9 0 2 
a l a f e c h a . 
E n l a e r a c o l o n i a l e l B a n c o E s p a -
ñ o l — a p e s a r d e s u p o m p o s o n o m b r e 
— n o t r a s p a s ó l o s l í m i t e s d e l o q u e 
f u é d e s p u é s : u n a c a s a d e d e p ó s i t o s 
s i n t r a s c e n d e n t a l i s m o mk a l a l g u n o . 
L a ú n i c a v e z e n q u e a c t u ó c o a s o c i a -
d o a l p o d e r p ú b l i c o , l o f u é e n m a -
t e r i a m u n i c i p a l p u r a , e n e l c a s o d e l 
A c u e d u c t o d o V e n t o , o p e r a c i ó n d e 
c a r á c t e r f i s c a l y n o f i n a n c i e r a , n o 
o b s t a n t e l a d e s u s a d a g a r a n t í a d o 
c o n t r o l a r e l c o b r o d e l a c u a n t i o s a 
c o n t r i b u c - V m p o r e s e c o n c e p t o . 
E L J U R A D O P A R A J U Z G A R 
A L O S C O M P R O M E T I D O S E N L O S 
M O T I N E S D E H E R R I N 
M A R I O N , I l l s . n o v . 2 5 . 
S o l o n u e v e h a n s i d o a c e p t a d o s p r o -
v i s i o n a l m e n t e d e e n t r e d o s c i e n t o s 
q u e h a n s i d o l l a m a d o s p a r a j u z g a r 
a l o s c i n c o h o m b r e s a c u s a d o s d e a s e -
s i n a t o c o n m o t i v o de los m o t i n e s m i -
n e r o s d e H e r r í n . 
• E n l a a c t u a l i d a d , l a s i t u a c i ó n e s 
a ú n m á s g r a v e a e s t e r e s p e c t o . L o s 
b a n c o s l o c a l e s — f u n d a d o s c o n c a p i -
t a l e s i m p o r t a d o s — c e r r a r o n s u s p u e r -
t a s d e s d e 1 9 2 0 q u e d a n d o a l g u n o s d e 
c a r á c t e r p r i v a d o y p e r s o n a l d e l t i p o 
M o r g a n , c u y o s c a p i t a l e s , h a r t o l i m i -
t a d o s , r e d u c e s u a c t i v i d a d e c o n ó m i -
c a a p e q u e ñ a s y e x c e p c i o n a l e s o p e -
r a c i o n e s . 
Q u i e r e d e c i r , q u e a l p o n e r s e e n 
v i g o r u n s i s t e m a b a n c a r i o rígido, e s -
t e s i s t e m a — s i n q u e r e r — s e c o n v e r t i -
r á d e h e c h o e n u n " r o y a l " ; e n u n 
i r r i t a n t e p r i v i l e g i o f a v o r e c e d o r / d e 
' ins t i tua ' iones b a n c a r i a s n o r a d i c a d a s 
e n C u b a ; d e m e r a s s u c u r s a l e s d e 
b a n c o s e x t r a n j e r o s , d e c u y a i m p o r -
t a n c i a f i n a n c i e r a s e p u e d e f o r m a r c a -
b a l j u i c i o r e c o r d a n d o q u e a h o r a m i s -
m o , — e n e l c a s o d e l e m p r é s t i t o d e 
c 2 n c u c n t a m i l l o n e s d e p o s o s — e s a s s u -
c u r s a l e s — l a s ú n i c a s q u e g o z a r í a n d o 
l a s v e n t a j a s d e l a o r g a n i z a c i | 6 n — n o 
p u e d e n s i q u i e r a p r e s e n t a r p r o p o s i c i o -
n e s d e m o s t r a n d o l o e s c a s o d q s u s o l -
v e n c i a y q u e s u r a i g a m b r e n o e s s ó -
l i d a . 
P A S T O R A R G Ü D I N 
Hemos t e n i d o e l g u s t o d e r e c i b i r 
• S t814 r e d a c c i ó n l a v i s i t a d e l s e ñ o r 
* « s t o r A r g u d í n c o m o p e n s i o n a d o d e 
^ifestro A y u n t a m i e n t o , 
E l s e ñ o r A r g u d í n h a d e j a d o g r í 
« r e c u e r d o e n l a s d o s e x p o s i c i o -
J « n a c i o n a l e s q u e t o l í i ó p a r t e e n 
tóri rÍd' 7 t r a e v a l i 0 8 0 s t r a b a j o s p i c -
• neos h e c h o s e n F r a n c i a , B é l g i c a , 
•ojza e I t a l i a . 
R e i t e r a m o s a l s e ñ o r A r g u d í n n ú e s 
" a fec tuoso s a l u d o d e b l e n v e n i -
y le d e s e a m o s m u c h o s é x i t o s e n 
• o r i l l a n t e c a r r e r a . > 
y G o n z a l o P e d r o s o 
ir.. 
L 
Uno * ^ H o s t a l N a . 
^ ^ ^ ^ V X A d U B I K A -
í ^ - o t a y c « í f , ™ 1 e d a d e s v e n é r e a s . C l s -
* " ^ « « « E S E S N E O S A i V A S S A M 
l a c a l l e de C u b a . O U 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a 
O b i s p o , 7 5 , a l t o s . 
C 8 9 5 1 3 d . 2 6 . 
E l E L T I B O E X I T O T . T E 1 1 A R Í 
N I E V A 
NOVELA ASTORIANA 
P r e c i o : 5 P é s e l a s N l i o s : EB1-
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
P a r a o b t e n e r 
b u e n a d i g e s t i ó n 
c o m a P a n I n t e g r a l , p a n a d e r í a " L a 
G u a r d i a " , A n g e l e s , 1 2 . T e l e f o -
n o A - 2 0 2 2 . 
23 N . 
TORIAL HERMES. 
(eiDDOStela. 78. D á b a o s 
F O R T A L É Z C A S E 
p o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
J J t J U M I E N T O M E D I C O ) 
« t e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 1 
^ ^ J J l c e r a s y T u m o r e s 
f a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F M N C l A l e s . p o r s o s V I T A M i m 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i f u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O ' 
i R A R A 
E N G O R D A R 
" v f t K K m NO. 4 i c o H s m u s d e i / i « 
V . ^ " p e c / a / p a r a I o í p o i r e s d e 3 y m e d i a a 4 
G r a n d e s A n a p e s t o s 
L o s h ^ y e n c a s a " M a n í n ' * t o d o s l o s d í a s c o n c a s t a ñ a s a s a d a s , 
s i d r a n u t u r a l y e l f a m o s o Q u e s o C a b r a l e s . 
O B R A P I A , 9 0 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . — T E L E F O N O A - 5 7 2 7 . 
r i S Ü R f l S , 2 6 . 
17=7 
N o h a y e n e s t a s p a l a b r a s p r u r i t o 
d e h o s t i l i d a d n i d e r i d í c u l o p a t r i o t i s -
m o , I m p r o p i o d e u n d i a r i o c o m o e l 
n u e s t r o . S e t r a t a s o l o d e p r o b a r q u e , 
p o r e l c o n t r a r i o , l o q u e C u b a r e q u i e -
r e n o e s u n a l e y d e c u e r p o c e r r a d o ; 
m á s b i e n d o u n a l e g i s l a c i ó n a m p l i a 
a m p a r a d o r a d e t o d a i n i c i a t i v a y q u e 
p o n g a a r e s g u a r d o d e i l e g a l c o m p e -
t e n c i a y d e e s t u d i a d o e n g a ñ o a l o s 
b a n q u e r o s " b o n a f k l e " y » s u s c o n -
f i a d o s d e p o s i t a n t e s . 
A d e m á s , e l c r é d i t o n o se o b t i e n e 
p o r m e d i o d e l e g i s l a c i ó n , q u e e n t o -
d o c a s o s o l o d e b e i m p e d i r o c a s t i g a r 
s u a b u s o . E l c r é d i t o n a c e d e l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a , d e l a c u a l e s l e g í -
t i m o h i j o y l a c o n f i a n z a es l a c o n s e -
c u e n c i a ú n i c a d e l e s t a d o m o r a l d e 
l o s p u e b l o s . S i l a l e g i s l a c i ó n q u e s o 
d e s e a i m p l a n t a r n o c o m i e n z a p o r 
c r e a r f e p ú b l i c a , n a c e e s p ú r e a y e n 
tcz d e b e n e f l o l a r n o s , — q u e e s s u o b -
j c t o — n o s d a ñ a r í a y p e r j u d i c a r í a . E s -
I to e s a s í , d e t a l m o d o , q u e s i h o y m i s m o f u e r a p o s i b l e i m p r i m i r e n e l 
i á n i m o c o l e c t i v o e l s e n t i m i e n t o d e l a 
1 c o n f i a n z a — a l c a m b i a r d e c o l o r l a 
l e n t e e s p i r i t u a l — c a m b i a r í a l a s i t u a -
c i ó n c e s a n d o e l r e c e l o . C o n l e g i s l a -
c i ó n , p u e s , y s i n e l l a , l a r e a c c i ó n s e 
l i a c e p o s i b l e . U n a l e g i s l a c - V i n e x ó t i -
c a , e n c a m b i o . I n a d e c u a d a a l a m b i e n -
te c u b a n o , s o l o l o g r a r í a C o m p l i c a r 
e l p r o b l e m a y r e t a r d a r I n n e c e s a r i a -
m e n t e s u u r g e n t í s i m a s o l u c i ó n . 
% 4 
C 8 8 9 4 a l t . 4 d - 2 4 
r o d o p o r $ 2 3 0 
I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a , y c o n 
m a r q u e t e r í a . E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s d e c e d r o y c a o b a , t o d o j 
r e f o r z a d o s , y e n t a l l e r e s p r o p i o s d e l a c a s a ; p o r e s o n a d i e p u e d e 
c o m p e t i r c o n M A S T A C H E , o s e a c o n L A C A S A D E L P U E B L O . 
S e s i n r e n p e d i d o s a l i n t e r i o r y s e v e n d e n p i e z a s s u e l t a s . 
D e i n t e r é s p a r a c o m e r -
c i a n t e s c i n d u s t r i a l e s 
L e y de l E m p r é s t i t o de 50 m i l l o n e s y 
del I m p u e s t o del U n o por c iento y s u 
R e g l a m e n t o , anotado por E d u a r d o C o -
l ó n , con exp l i cac iones p a r a l a s a n o t a -
c iones en l o s l ibros . 
A p r e s ú r e n s e a c o n o c e r l a p o r empe-
z a r a c u m p l i r s e e l p r i m e r o de d i c i e m -
bre p r ó x i m o . 
D e v e n t a en l a s l i b r e r í a s a c r e d i t a d a s 
a l p r e c i o de 60 cen tavos . / 
L o s de l in ter ior a g r e g a r á n dlea c e n -
t a v o s p a r a el porte . 
H á g a m e los pedidos a l anotador , a 
Monte . S í y 89. 
49364 26 d 
D r . J . L Y O N 
D I £ L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a * n l a c n r a c í ó n r a d i c a 
I a l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : de 1 * 3 p. m . . d l a r l u * 
C o r r e a . a a q u l B a a S a n I n d a l e c m 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 2 6 d e 1 9 2 2 
A f l O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E n r i s t s d « l a o b r a a l t a m e n t e h n m a n l t a r l a r e a l i z a d a p o r e l 
R e j d e E s p a ñ a d u r a n t e l a y n e r r a e n r o p e a , y d e l c a r i ñ o y m m -
p a t í a q u e d e s p i e r t a e l S o b e r a n o e s p a ñ o l e n H l s p a n o - A m é r l * 
CM, ¿ q u é o p i n a u s t e d d e l h o m e n a j e q a e s e le p r e p a r a , c o n -
« i s t e n t e e n e r i g i r l e u n m o n u m e n t o c o n e l c o n c n r s o d e t o d a s 
L a s n a c i o n e s d e l m u n d o ? 
E s t a e n c u e s t a s e r á i n s e r t a e n p á g i n a s p r e f o r e n i e s d e l G r a n 
A l b u m q u e , I m p r e s o e n e s p a ñ o l , f r a n c é s , I n j f t é » y a l e m é n , 
s e r á e n t r e g a d o s o l e m n e m e n t e a D . A l f o n s o e n m a y o d e l a ñ o 
p r ó x i m o , s e g ú n n o s c o m u n i c a n l o s o r g a n i z a d o r e s d e l b o r n e n * * 
j e . 
L a s c o n t e s t a c i o n e s d e b e n s e r d i r i g i d a s a l a P á g i n a E s p a -
ñ o l a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A y n o e x c e d e r d e u n a c u a r -
t i l l a e s c r i t a a m á q u i n a , a d o b l e e s p a c i o . 
C o n t e s t a n d o l a c a r t a e n q u e se p i d e , n a d o r y C a t e d r á t j c o d é D e r e c h o 
m i o p i n i ó n a c e r c a d e l h o m e n a j e q u e | P r o c e s a l ; F r . V a l e n t í n , O b i s ^ q r 4 < í 
E C O S D E A N D A L U C I A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M A l a g a , ¡ V a y a u n t i m o ! E l s e ñ o r L u c a d e T e n a . C o m p e t e n c i a t e a t r a l . 
L a S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a . L a C o m p a ñ í a d e O p e r e t a . 
s e p r e p a r a a S u M a j e s t a d A l f o n s o 
X I I I , R e y d e E s p a ñ a , c o n s i s t e n t e e n 
« n g l r l e u n m o n u m e n t o , e n v i s t a de 
! a o b r a a l t a m e n t e h u m a n i t a T l B r e a -
l i z a d a p o r e l m i s m o d u r a n t e l a 
C l e n f u e g o e ; A n t o n i o S. d e B u s t a -
m e n t e , D e l e g a d o de C u b a e n l a C o r -
te de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l ; P r u -
d e n c i o S o l e r , R e c t o r de l a s E s c u e l a s 
P í a s de G u a n a b a c o a ; L o l a R o d r í g u e z 
g u e r r a e u r o p e a , y d e l c a r i ñ o y s i m - de T I ó , p o e t i s a ; H e r m a n o C a m i l o A u -
p a . l a q u e d e s p i e r t a e l s o b e r a n o e s - ' d r é s . D i r e c t o r d e l C o l e g i o de l a S a -
p a ñ o l e n H i s p a n o - A m é r i c a . m e c o m -
p l a z c o e n m a n i f e s t a r q u e i a c o n -
d u c t a d e e s e s o b e r a n o e n l a o c a s i ó n 
q u e s e I n d i c a y e l c a r i ñ o y s i m -
p a t í a q u e d e s p i e r t a e n H i ^ p a n o - A m é -
r k a j u s t i f i c a n p l e n a m e n t e , a m i j u i -
c i o , e l h o m e n a j e q u e s e I n t e n t a 
t r i b u t a r l e . 
J u l i o d e C A R D E N A S , 
e x - A l c a l d e d e l a H a b a n a . 
P U B L I C A D A A Y E R 
M e p a r e c e a l t a m e n t e s i m p á t i c a y 
a c e r t a d a l a I d e a d e e r i g i r u n m o n u -
m e n t o c o m o h o m e n a j e a n u e s t r o 
R e y . c o n l a c o o p e r a c i ó n d e t o d a s 
? a s n a c i o n e s d e l m u n d o , d e u d o r a s 
t o d a s e l l a s d© I n m e n s a g r a t i t u d " A l 
p r i m e r h o m b r e de l a D e m o c r a c i a " , 
c o m o o t r o s l o h a n l l a m a d o , p o r l a 
He , V e d a d o ; C a r l o s de Z a l d o ; M o n s . 
M a n u e l A l e a d e l C o l l a d o , C e p e l l á n 
d e l C o l e g i o " D e l a S a l l e " ; D r . R a f a e l 
M o n t o r o , e x - S e c r e t a r i o d e E s t a d o y 
d e l a P r e s i d e n c i a ; C a r l o s M . T r e l l e s , 
b i b l ó g r a f o ; M . B a h a m o n d e , P r e s i -
d e n t e d e l C e n t r o G a l l e g o ; D r . M a -
r i a n o A r a m b u r o , C o r r e s p o n d i e n t e d e 
la R e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s Mo_ 
ralfts y p o l í t i c a s , A c t d é m i c o P r o f e s o r 
de l a R e a l de J u r i s p r u d e n c i a y L e -
g i s l a c i ó n ( d e M a d r i d ) y E x - M i n l s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o d e C u b a ; J o s é M a -
r í a P é r e z , P r e s i d e n t e d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a d e M a t a n z a s ; B o n i f a c i o 
B y r n e ; A d o l f o E c h e v e r r í a , P r e s i d e n -
ta d e l C e n t r o de l a C o l o n i a E s p a ñ o -
l a de P i n a r d e l R í o ; J u l i o S n a r d , P r e -
s i d e n t e .de l a B o l s a de l a H a b a n a ; 
M a n u e l P . B u s t a m a n t e , P r e s i d e n t e 
d e l C e n t r o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
C a m a g ü e y ; D r a . G u i l l e r m i n a P o r -
M á l a g a 2 5 de o c t u ü r e de 1 9 2 2 . 
E n u n a ' f o n d a de e s L a c i u d a d se 
h o s p e d ó e s t o s d í a s u n m a t r i m o n i o , 
q u e , s e g ú n p a r e c e , h a b í a h e c h o d i -
n e r o e n A m é r i c a a f u e r z a d e , t r a b a -
j o s y p r i v a c i o n e s . 
E s t a n d o d e p a s e o s e l e s a c e r c a -
r o n d o s s u j e t o s y e m p e z a r o n c o n l a 
c o n s a b i d a h i s t o r i a de t e n e r q u e p a -
g a r u n l e g a d o b e n é f i c o y n e c e s i t a r 
ijjna p e r s o n a de g a r a n t í a q u e se e n -
o a í g a s e d e h a c e r l o p o r t e n e r e l l o s 
qiw a u s e n t a r s e d e M á l a g a . 
A u n q u e p a r e c e i n c r e í b l e q u e e x i s -
t a n i r u t a u t o s q u e s e d e j e n e n g a ñ a r 
p o r t a n c o n o c i d o p r o c e d i m i e n i o , l o s 
f o r a s t e r o s se o f r e c i e r o n a r e a l i z a r 
el r e p a r t o c o n l a m i r a e g o í s t a de 
o b t e n e r u n a p a r t e . 
E l m a r i d o f u é a l a f o n d a y t r a j o 
n a d a m e n o s q u e c u a r e n t a y c i n c o 
m i l p e s e t a s e n b i l l e t e s d e l B a n c e . 
L o s t i m a d o r e s h i c i e r o n e l p a p e l 
de q u e l o s u n í a n a l m e d i o m i l l ó n 
q u e e l l o s c o n s e r v a b a n e n u n s o b r e 
y e s t e lo e n t r e g a r o n a l I n o c e n t e t i -
m a d o . 
C u a n d o a l v o l v e r a s u h o s p e d a j e 
e x a m i n ó e l s o b r e , s e h a l l ó ú n i c a -
m e n t e c o n r e c o r t e s d e p e r i ó d i c o s y 
p a p e l e s e n b l a n c o . 
E s l a n o t a c ó m i c a de e s t a e s t a f a 
S e v i l l a h a c o n s e g u i d o u n a b u e -
n a s u m a p a r a l a s o b r a s de s u p u e r -
i l , l o q u e p e r m i t i r á se t e r m i n e n l a s 
T a c o m e n z a d a s . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o l e h a 
o t o r g a d o u n m i l l ó n c u a t r u o i e n t a s 
m i l p e s e t a s . 
- . * 
O t r o s p u e r t o s d e A n d a l u c í a h a n 
s i d o t a m b i é n f a v o r e c i d o s , - e n t r e 
e l l o s : 
H u e l v a , c o n 1 .100 .00 .0 p e s e t a s . 
M á l a g a , r o n 4 5 0 . 0 0 0 . 
C á d i z , c o n 9 0 0 . 0 0 0 . 
A l g e c i r a s , c o n 1 5 0 . 0 0 0 . 
A l m e r í a , c o n 5 0 0 . 0 0 0 . 
T a m b i é n se h a f a v o r e c i d o a e s -
tos p u e r t o s e n e l c r é d i t o d e c i n c o 
m i l l o n e s p a r a o b r a s e n c u r s o de e j e -
c i ó n p o r c o n t r a t a . 
J u r a J A E X , C o n c u r s o d e R a u d a s , 
d e l T e r c i o 
L a c i u d a d d e J a é n a c o r d ó c e l b -
b r a r u n c o n c u r s o de b a n d a de m ú s i -
c a , q u e se v i ó c o n c u r r i d o . 
E l p r i m e r p r e m i o se o t o r g ó a l a 
m ú s i c a d e l R e g i m i e n t o de I n f a n t e -
r í a d e B o r b ó n N o . 1 7 , p o r lo b r l -
l ' a n t e m e n t e e j e c u t ó i a o b r a de 
c o n c u r s o , " M e n d I - M e n d i l l a " , de l a 
q u e es a u t o r e l I n o l v i d a b l e y m a l o 
g r a d o c o m p o s i t o r U s a n d i z a g a . T a m 
h i d a l g u í a y a l t r u i s m o c o n y u e se 
e v i d e n c i ó c u a n d o a s o l a b a a l m u n d o t e l a . D i r e c t o r a de l a E s c u e l a N o r -
m a l de l a H a b a n a ; J o s é G ó m e z H e -
r r e r o , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de S a n t i a g o , de 
l a g r a n d e b a c l e e u r o p e a . 
H u e l g a e s c r i b i r m á s s o b r e é s t e 
a s u n t o , c u a n d o o t r a s p l u m a s d e I n -
f n i t a m á s v a l í a , h a n p ü é s t o e n e v I - | C u b * : A m a d o F e r n á n d e z , P r e s i d e n t e 
d e u c i a , l a s g r a n d e s v i r t u d e s q u e a t é - ^ C a s i n o E s p a ñ o l de S a g u a l a G r a n -
d e ; d o c t o r F e l i p e R i v e r o , D i r e c t o r 
e o i a n u e s t r o m u y q u e r i d o R e y . i% 
R é s t a m e , p u e s ú n i c a m e n t e , a d h e -
r i r m e m u y s i n c e r a m e n t e a e se h o -
m e n a j e . 
F r a n c i s c o L O P E Z , 
P r e s i d e n t e de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
de S a n t a C l a r a . 
C O N T E S T A C I O N E S R E C I B I D A S 
H a s t a h o y l l e v a m o s p u b l i c a d a s i a i 
c o n t e s t a c i o a e s de fias s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : D r . A l f r e d o Z a y a s , H o -
n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a ; D r . S a n t i a g o V e r d e j a , P r e -
i l d e n t e d e l a C á m a r a de R e p r e 
• e n c a n t e s ; D . M a r c e l i n o D í a z de V i -
l l e g a s . A l c a l d e de l a H a b a n a ; d o n 
J u a n G . P u m a r ^ e g a ; J . G U d e l R e e l , 
T - l r e c t o r d e " E l C o r r e o E s p a ñ o l " ; 
O b i s p o de M a t a n z a s ; P . F r a n c i s c o 
F á l r e g a , V i c a r i o P r o v i n c i a l de l o s 
P . P . E s c o l a p i o s ; R i c a r d o de l a T o -
r r í e n t e . D i r e c t o r de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; g e n e r a l A . M o n t e s , S e c r e -
t a r l o de l a G u e r r a y M a r i n a ; O b i s -
po de P i n a r d e l R í o ; B . F e r r e r , P r e á i 
d e n t e d e l C e n t r o B a l e a r ; A r í s t l -
d e s A g r á m e n t e , S e c r e t a r i o de S a n i -
Í B l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " ; J o a q u í n 
K . A r a m t y i r u ; M . d e l V a l l e , P r e s i -
d e n t e d e p . C a s i n o E s p a ñ o l de C i e n -
f u e g o s ; P . I g n a c i o L o r e n t a , R e c t o r d e 
l a s E s c u e l a s , P í a s de l a H a b a n a ; 
F r a n c i s c o L a r r e a , P r e s i d e n t e d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l de M a n z a n i l l o ; D o c -
t o r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , S e c r e t a r i o d e 
J u r t i c i a ; F r . F r a n c i s c o V á z q u e z , V I -
c a i i o P r o v i n c i a l de l o s P P . D o m i n i -
c o s de C u b a ; M o n s e ñ o r P e d r o G o n -
z á l e z E s t r a d e . O b i s p o de l a H a b a -
n a ; M i g u e l V a r o n a , P r e s i d e n t e d e l 
C o m i t é E j e c u t i v o y A s a m b l e a S u -
p r e m a de l a S o c i e d a d N a c i o n a l C u -
b a n a de l a C r u z R o j a ; A u r e l i o A . 
A i v a r e z , P r e s i d e n t e d e l S e n a d o ; A n -
t o n i o Péret, P r e s i d e n t e d e l C e n t r o 
de D e p e n d i e n t e s ; J . E . C a r t a y a , P r e -
s i d e n t e de l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l e I s l a d e 
C u b a ; M a r c e l i n o C a n t e r a , P r e s i d e n -
to p. s. r . d e l C a s i n o E s p a ñ o l d e l a 
H a b a n a ; D o m i n g o L e ó n , ' P r e s i d e n t e 
d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; A n d r é s 
G o n z á l e z C a s o , P r e s i d e n t e d e l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a de V i ñ a l e s ; I g n a -
c i o P l á , D e l e g a d o d e l a C r u z R o j a 
q u e a l s e p a r a r s e l o s d o s t i m a d o r e s [ b i é n t o c ó l a f a n t a s í a d e l a ó p e r a 
d e l o s t i m a d o s , u n o de e l l o s e x c l a - " W a l k y r l a . " 
m ó : K l s e g u n d o p r e m i o l o g a n ó l a 
— T e n g a n u s t e d e s m u c h o c u i d a d o b a n d a d e l R e g i m i e n t o de l a C o r o -
c o n l o s r a t e r o s . a a y «1 t e r c e r o l a M u n i c i p a l de L i -
. n a r e s . E l f a l l o h a s i d o e l o g i a d o p o r 
V i s i t a n d o a s u s p a r i e n t e s los M a r - i -odos l o s i n t e l i g e n t e s , p u e s es e n 
q u e s e s de S a n d o v a l y B a r o n e s d e l a 
F u e n t e Q u i n t a , h a e s t a d o e n M á l a -
g a e l D i r e c t o r de l a " P r e n s a E s -
p a f i o l a , D o n T o r c u a t o L u c a de T e -
n a q u i e n v i s i t ó e l H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l , d e j a n d o u n I m p o r t a n t e d o n a -
t i v o . 
E l s e ñ o r L u c a d e T e n a h a o f r e -
c i d o a y u d a r c o n s u i n f l u e n c i a a v a -
r i o s d e l o s p r o b l e m a s q u e h o y p r e o -
c u p a n , a l o s m a l a g ü e ñ o s , s i e n d o u n 
a d m i r a d o r de M á l a g a y s o b r e t o d o 
e x t r e m o j u s t o . 
S e h a v e r i f i c a d o d e m a n e r a p ú -
b l i c a y s o l e m n e e n J a é n e n l a j u r a 
de l a b a n d e r a d e l t e r c i o de l a G u a r -
d i a C i v i l , q u e a l l í p r e s t a s e r v i c i o s . 
S e l l e v ó a c a b o e n l a A l a m e d a a 
l a s o n c e de l a m a ñ a n a . 
P r i m e r o #o d i j o u n a m i s a do c a m -
p a ñ a p o r u n r e p r e s e n t a n t e d e l C a -
b i l d o C a t e d r a l . 
A s i s t i e r o n t o d o s l o s J e f e s y O f l -
e r l o r a l o s m ¿ s p r l - | c : a ! e s de l o s d i s t i n t o s c u e r p o s q u e 
g u a r n e c e n J a é n . L a b a n d a do m ú -
s i c a de G u a r d i a s 
e l a c t o . 
v i l e g i a d o s . 
j ó v e n e s a m e n i z ó 
E n t r e l o s t e a t r o s de M á l a g a h a 
e x i s t i d o u n a v e r d a d e r a c o m p e t e n - | D ^ P u é s de J u r a l a s f u e r z a s d e s -
d a p a r a p r e s e n t a r lo m á s s e l e c t o i f i l a r o n ^ o r d e l a n t e de l a T r i b u n a 
d e l g é n e r o de v a r i e t é s . ! d o l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d o n d e 
• E s p e c i a l m e n t e l o s E m p r e s a r i o s | e s t a b a e l « i e m e n t o c i v i l . 
F é l i x R a n d ó y P e p e C a n o h a n h e -
c h o e s f u e r z o s p a r a s a l i r v i c t o r i o s o s . 
R a n d ó t r a j o a l t e a t r o V i t a l - A z a 
a l a s i m p á t i c a P a q u i t a A l c a r a z y 
f i n a l m e n t e a l a P a s t o r a I m p e r i o . 
E n t o n c e s C a n o c o n t r a t ó , s'in r e -
p a r a r e n c o n d i c i o n e s , a l a L a u r a 
d e S a n t T e l m o y s o b r e t o d o a l a 
R e i n a d e l g é n e r o l a i n t e r e s a n t e A u -
r o r a J o f r é ( L a G o y a ) . 
E l p ú b l i c o a g r a d e c i ó e s t o s e s f u e r -
zo? l l e n a n d o v a r i a s n o c h e s a m b o s 
c o l i s e o s . 
U L U f ü L V A , L o s H o r n i a n o s Q u i n t e r o . 
P a r a « a s i s t i r "ap Ift c l a u s u r a d e l C e r -
t a m e n d e l T r a b a j o h a n l l e g a d o a 
H u e l v a l o s n o t a b l e » a u t o r e s d r a m á -
t i c o s D o n J o a q u í n y D o n S e r a f í n 
A i v a r e z Q u i n t e r o . 
E S S E X 
U N C O C H E A B I E R T O M A S A M P L I O 
U s t e d n o p u e d e a p r e c i a r l o q u e a e s t e p r e c i o c o m p r a h a s t a q u e l o e x a m i n e y p a s e e e n é L 
A t r á s d e l E s s e x h a y t o d o l o q u e h e m o s a p r e n d i d o c o n s t r u y e n d o y a 7 0 , 0 0 0 c o c h e a E s s e x , 
L a f a m a d e l E s s e x n o e s t á c o n f i n a d a a s u m a r a v i l l o s a h a b i l i d a d e n p o d e r , v e l o c i d a d 
y r e s i s t e n c i a . M á s s i n g u l a r e s l a a b s o l u t a a u s e n c i a d e m o l e s t i a s y e x a s p e r a n t e s p e q u e ñ a , 
e e s t a n d e s a g r a d a b l e s p a r a e l a u t o m o v i l i s t a . 
T o d o s l o s m o d e l o s E s s e x v i e n e n e q u i p a d o s c o n c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e , c i n c o g o m a i 
d e c u e r d a y d e f e n s a d e l m e j o r t i p o c o n o c i d o . 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : 
P r a d o y M a l e c ó n . 
T e l . A - 8 6 1 4 . 
O f í c i n a s y T a l l e r e s : 
C a l l e 2 5 N o . 5 . 
T e l s . 3 5 - 7 2 7 9 y A - 3 6 2 1 . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
S e l e s d i s p e n s ó u n g r a n r e c i b í - . r o s e n 
m i e n t o . 
L a a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a y l i t e r a -
r i a q u e l l e v a e l n o m b r e de íáq e m i -
n e n t e s a u t o r e s , p r o y e c t a u n a r t o s o -
l e m n e e n s u h o n o r . 
l a c a b e z a 
z a n t e . _ 
R e g i s t r a d a s l a s r o p a s 
c o n í r ó u n a c a n t i d a d e n 
q u e d a n d o a g o n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a ; M o n s e ñ o r F é l i x 
A m b r o s i o G u e r r a , A r z o b i s p o de S a n - E s p a ñ o l a ; M a n u e l D e s p t u g n e . Spcfo 
t a ñ o de H a c i e n d a , F r . B e n i g n o de l l a g o de C u b a ; C l a u d i o G a , H e r r e r o , 
E e c t o r d e l C o l e g i o d e B e l é n : M a -
n u e l F . S á n c h e z - P r i o r , D i r e c t o r d e 
l a r e v i s t a ' C a s t i l l a " ; F r a y V i c e n t e 
U r d a p i l l e t a , G u a r d i á n de S a n F r a n -
c i s c o ; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , D i r e c -
t o r de " E l C o m e r c i o " ; M o n s e ñ o r B . 
P é r e z S e r a n t e s , O b i s p o de C a m a -
g ü e y ; A l f r e d o S a n t i a g o , D i r e c t o r 
d e l " H e r a l d o C o m e r c i a l " ; D r . J o i é 
M a n u e l C o r t i n a , S e c r e t a r l o de l a 
P r e s i d e n c i a ; F r a y J o s é V i c e n t e de 
S a n t a T e r e s a , P r i o r d e l C o n v e n t o de 
S a n F e l i p e ; D r . R i c a r d o D o l z , S e -
r 
S . B u e n a v e n t u r a , S u p e r i o r de l o s i 
P P . - P a s i o n i s t a s ; D r . M a r i a n o C a r a - | 
c u e l . P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A n d a l u z ; 
d e l a H a b a n a ; A . G . M o r a , D i r e c t o r j 
de " E l M u n d o " ; U l i s e s B a l l e s t a , | 
P r e s i d e n t e de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
L a S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a p r o y e c t a 
r e a l i z a r u n a s o l e m n i d a d a r t í s t i c a . 
E s t á u l t i m a n d o lo s c o n t r a t o s p a -
r a r e p r e s e n t a r e n s u s s a l o n e s l a é p e -
r i b u f a " L a S e r v a P a d r o n a " a c u -
y o f i n v e n d r á n l a e m i n e n t e t i p l e 
l a G-te in , e l b a r í t o n o C r a b b é y e l 
b a j o c ó m i c o C a r l o s d e l P o z o . 
S o l o t r e s p e r s o n a j e s i n t e r v i e n e n 
e n l a c l á s i c a o b r a , d o s de e l l o s , ( e l 
v i e j o a m o F b e r t o y l a j o v e n c r i a d a 
de S a n c t l S p í r i t u s ; J o s é M . C h a c ó n y I 
r, , „ . . . , ¿ x * i . „ S o r p i n e ) c a n t a n y e l o t r o q u e e s ' e l 
C a l v o , S e c r e t a r i o de l a L e g a c . ó n d e , ^ *; í ._ i _ ^ _ , 
C u b a e n M a d r i d ; F r a n c i s c o L ó p e z , 
P r e s i d e n t e de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
de S a n t a C l a r a . 
d » S a n t a C l a r a ; J u l i o de C á r d e n a s , 
e x - a l c a l d e de l a H a b a n a . 
c r i a d o V e s p o n e , h a d e s e r u n b u e n 
m í m i c o . 
E s t e a c o n t e c i m i e n t o m u s i c a l s e -
r á u n n u e v o é x i t o p a r a l a f a m o s a 
S o c i e d a d . 
E L P E L I G R O Q U E S E C O R R E E N B E B E R 
A G U A Q U E N O S E A F I L T R A D A 
L a F i l t r a c i ó n se h a p r a c t i c a d o d e s d e t i e m p o I n m e m o r i a l . L o « 
a n t i g u o s n o s e a h o r r a b a n t r a b a j o n i g a s t o s p a r n o b t e n e r u n a 
c a n t i d a d a m p t l l a d e a g u a p u r a y p o t a b l e — r e a l i z a r o n lo n e c e s a r i o 
q u e e r a . L o s E g i p c i o s e m p l e a b a n u n a v a s i j a p o r o s a de b a r r o q u e -
m a d o , l l a m a d a u n " s i h r . " 
E l m e d i o m o d e r n o de F i l t r a r e s c o n l a " P i e d r a F n J p e r * * , e l 
ú n i c o p u r i f l o a d o r de l a n a t u r a l e r a , t r a t a d a e s p e c i a l m e n t e y -tor-
n e a d a e n f o r m a de d i s c o . E s c i e n t í f i c a m e n t e y e n t e r a m e n t e H i g i é -
n i c o y a b a o t a t a m e a t a a p r u e b a d e G é r m e n e s . 
L a P i e d r a de F i l t r a r " F u l p e r " p r o h i b e a b s o l u t a m e n t e q u e los 
M i c r o b i o s p a s e n p o r e l l a . Q u i t a fiel A g u a t o d o M i c r o b i o y t o d a 
I m p u r e z a y l a c o n v i e r t e C r i s t t a l l n a , L i m p i a , de b u e n g u s t o , p o t a -
b l e y s a l u d a b l e . 
E l f i l t r o F u l p e r h a « i d o a n a l U a d o p o r e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
y m b u e n a c a l i d a d lo p r u e b a e l l u m i n o s o i n f o r m e q u e h a e m i t i d o 
e l d o c t o r H u g o R o b e r U , d e s i g n a d o P o n e n t e a c e r c a d e l f i l t r o F u l -
p e r , a n t e l a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a c o n f e c h a 
E n e r o 7 , 1 9 1 3 . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E L A o u i i ^ O r o G « K < : i i , I i D O R 0 * 7 C » . 
C A L L E C U B A No. 81 
tSQVWA A SOL 
JítttoUZttl.-lúlSmk-nH. 
. H A B A N A 
CAMAS Y CtmAf Dt 





F U L P E R 
t$ una Garanda 
Contra Enfenfedadea 
Hospitales y Eacnela» 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
C 3 1 1 Í 
E n e l c o l i s e o de l a c a l l e de Z o -
r r i l l a a c t u ó l a c o m p a ñ í a d e O p e r e -
t a I t a l i a n a " O d e l t e - M a r i o n " , d i r i -
g i d a p o r e l p r i m e r a c t o r F r a n c i s c o 
G a r g a n o . 
A p e s a r d e c o n t a r c o n t i p l e s c o -
m o R i ñ a B a l a r i , A n a P a t r i z z » , O d e t -
te M a r i ó n y M a r g a r i t a G a r g a n o y 
a c t o r e s d i s c r e t í s i m o s e l p ú b ' i c o se 
m o s t r ó h o s t i l y v a r i a s n o c h e s d i ó 
s e ñ a l e s de d e s a g r a d o , a c a b a n d o p o r 
t e t r a e r s e . 
L a E m p r e s a h a h e c h o u n n e g o c i o 
p í o i m o . 
E n t r e l a s o b r a s e s t r e n a d a s f i g u -
r a n " L a R o d s a de S t a m b u l " de L e o 
F a l l , " L a B e l l a R i s e t t a , " de P e n -
r . a , " M a s u r k a B l e u " d e F r a n k L e -
h a r , " M a d a m a d e T h e b e " d e L o m -
b a r d o y " R e d i c h e z M a i í n " , d e 
C o s t a , 
S E V I L L A . — E p í l o g o d e « n a f i e s t a . 
O b r a s d e l P u e r t o . 
L a f i e s t a c e l e b r a d a e n S e v i l l a c o n 
m c t l v o d e l a e n t r e g a de l a n u e v a 
B . m d e r a de l o s R e g u l a r e s de L a r a -
c h e , n o d e j a ^ d e t e n e r e p í l o g o . 
E l C o m a n d a n t e G e n e r a l s e ñ o r H e -
r r í n a q u i e n e l s e f i o r S á n c h e z 
G u e r r a n o p e r m i t i ó l e e r e l t o l e f o n e -
m a de M^i l lán A s t r a y , e n e l a c i o d e l 
h o m e n a j e a l T e n i e n t e C o r o n e l G o n -
z á l e z C a r r a s c o , h a e s c r i t o r n a ex -
p r e s i v a c a r t a a l J e f a d e l T e r c i o 
p r o t e s t a n d o de l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
| Q » * a t r i b u y ó l a p r e n s a a l P r e s i d e n -
te de l a J u n t a i n f o r m a t i v a de I n -
l a n . t e r í a , q u e c o n s i d e r a a t a c a n a l 
p r e s t i g i o d e l g l o r l o a o T e r c i o , q u e 
í a n t o s l a u r e l e a o b t i e n e . 
E s t o d e m u e s t r a q u e e l c o n f l i c t o 
c r e a d o p o r l a s J u n t a s c o n t i n ú a y 
c - > n t i n i i a r á h a s t a q u e no se t o m e n 
:n*>didas de r i g o r . 
C A D I Z . S u i c i d i o d e U n p e r u a n o . — 
C a d á v e r o n u n h o r n o . T e m p o -
r a l e s . C h o q u e d e b a r c o s . 
E n e l r e s t a u r a n t g a d i t a n o " fc l 
C n n d i l " se p r e s e n t ó e l s u b d i t o p e -
r u a n o d o n E u g e n i o E s t e b a n , j o v e n 
di? v e i n t e y c i n c o a ñ o s , n a t u r a l de 
L i m a . 
P i d i ó wn a l m u e r z o y r e c a d o de 
e s c r i b i r y a l t e r m i n a r de c o m e r s a -
c ó u n r e v ó l v e r y se d i s p a r ó dos t l -
se le e n -
b i l l e t e s y 
p l a t a y d o s c a r t a s , u n a d i r i g i d a a l 
J u e z y o t r a A e l l a . 
E s t a E l l a p a r e c e q u e cons t i tu3re 
e l m o t i v o de l a f a t a l y c e n s u r a b l e 
d e t e r m i n a c i ó n d e l s e ñ o r E s t e b a n , 
F L O R E S 
a l 
m n m m é 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s se l ec tas y m e j o r e s floreí» 
son l a s de " E L C L A V E L * * . E s el j a r -
d í n m á s g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
de C u b a . 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s de tor 
n a b o d a , ces tos d e m i m b r e y c a j a s d e 
f lores p a r a r e g a l o » , d e s d e $ 5 . 0 0 a l de 
m e j o r c a j i d a d . 
A r p a s y l i r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a -
l a r a l a s a r t i s t a s , d e $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
E n v i a m o s f lores a l a H a b a n a , a l 
i n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l q u i e r p a r -
4 te de! m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a s y de, 
c a s a s p a r a b o d a » y f iestas desde e l 
m á s s enc i l l o y b a r a t o a l m e j o r y m á s 
e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s de m e s a a r t í s t i c o s y o r i g i -
n a l e s p a r a c o m i d a » y b a n q u e t e s , de> 
de $ 3 . 0 0 en a d e l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a » f ú n e b r e » 
de C o r o n a » , C r u c e s , C o j i n e s , C o l u m -
n a » t r o n c h a d a s . S u d a r i o s , e t c . , desde 
P o r e f e c t o de u n a m a l a manio-
b r a s e d i c e q u e e l " G e n e r a ! Fer-
n á n d e z S i l v e s t r e " so e c k ó sohre el 
v a p o r h o l a n d é s " A m a z o n a " , i iue.s» 
e n c o n t r a b a a l l í a t r a c a d o desde ha-
ce d í a s . 
A m b a s e m b a r c a c i o n e s suTnoron 
d a ñ o s , s i e n d o l o s de l vapor efra-
b o l m a s c o n s i d e r a b l e s que los del 
I h o l a n d é s . 
E n u n h o r n o de c o c e r o b j e t o s de | N e m e s i o D í a z de Encovar. 
c e r á m i c a , no lejo*? de l a e . - . t a c l ó n | J 
de A l c u b i l l a , s e h a e n c o n t r a d o el J j A G A Q U E S U S N I Ñ O S D1SFRU-
c a d á v e r d e u n h o m b r e . 
P a r a e s t r a e r l o h u b o n e c e s i d a d de 
e c h a r a h a j o l a p a r e d . 
E r a de u n h o m b r e c o m o d e v e i n -
te a ñ o s , p o b r e m e n t e v e s t i d o y se 
fencontraba y a e n e s t a d o d e d p ? o o m -
p e s i c i ó n . S e h a c e n m u c h o s c o m e n -
t a r i o s , p u e s m i e n t r a s u n o s c r e e n 
q u e d e b i ó r e f u g i a r s e e n e l h o r n o 
p a r a d o r m i r , o t r o s c r e e n q u e p u e -
d a t r a t a r s e de u n c r i m e n . 
A u n no se h a I d e n t i f i c a d o . 
L o s g r a n d e s t e m p o r a l e s s e n t i d o s 
e s t o s ú l t i m o s d í a s h a n o b l i g a d o a 
e n t r a r e n l o s p u e r t o s d é l a p r o v i n -
c i a de C á d i z a n o p o c o s b a r c o s c o n 
a v e r í a s c o n s i d e r a b l e s . 
S e t e m e l a p é r d i d a de o t r o s b u -
q u e s . 
L o s p e s q u e r o s t u v i e r o n q u e s e r 
a u x i l i a d o s p o r otrois t a r c o s p a r a 
r e g r e s a r a l o a p u e r t o s y a l g u n o s 
f u e r o n a b a n d o n a d o s p q r l a t r i p u -
l a c i ó n . 
E n S a n L ú c a r de B a r r a m e d a h u -
bo i m p o n e n t e s i n u n d a c i o n e s , a h o -
g á n d o s e no p o c a s a v e s de c o r r a l y 
o t r o s a n i m a l e s d o m é s t i c o s . 
C o n t i n ú a l a l l u v i a t o r r e n c i a l . 
T E N D E L P L A C E R D E UN 
C O L U M P I O 
P o r $ 0 . 5 0 
í e m a n a l e s lo e n v l a m o » » sn cas». 
E l v a p o r " G e n e r a l F e r n á n d e z S i l -
v e s t r e " s u f r i ó a v e r í a s y t u v o p r e -
c i s i ó n de a t r a c a r a l M u e l l e " M a r -
q u é s d e C o m i l l a s " de C á d i z . 
N u e s t r o s c o l u m p i o * , son lo» mil 
f u e r t e » y r e s i s t e n t e s , f a b r U « d o » ctl1 
d a d o s a m e n t e c o n m a d e r a » del P»" 
L o s R e y e s 
« L a j u g u e t í T Í a m á s grande del 
M u n d o . 
7 S 
c 8 8 4 6 
G A L I A N O . 
a l t 4d-2 
$ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n a © 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S _ 
L E J I A 
L í q u i d a 
" E í C o a e j o " 
T r e i p r í j u n t a i I m p o r t a n t e s : 
i Q u l « r é usted tener bu r o p a b l a n c a como l a nl«'W 
i Q u l e r * e c o n o m l i a r t i empo? 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d inero? 
N a d a m á s f á c i l , n a d a mAn senci l lo , y n a d a m á s p r 4 c t l c o ; um Oft-
ted l a L e j í a I . fqu lda " E L C O N E J O " . 
M O D O D B T J S A R X A l 
L a v e l a r o p a ron un ojo do jabdn y e s c ú r r a s » . 
T é n s a s e p r e p a r a d a u n a batea con l a stETilente p r o p o r d f l i u p a r a 18 l i -
tros de a r u a . é c h e s e un l i t r o da l e s ta , c o l ó q u e s o l a ropa e s c u r r i d a bien 
oxtendida y qu»' quede e m p a p a d a «n l a batoo. y a las d o « h o r a » puode 
t s t r d s a c a r su ropa, a c l á r e s e en a e u a l impia, y U q u e d a r á blanca, oomo l a 
nieve. 
p e d i d o s n r r o m x z s t d s t a j l l e s , t e l e p o i t o f-mos 
CAMA. C E i r r a A l i C A E L E 3a. K T I M B R O 4Ux, E S T T R B 4 T 6, VEDASE, 
O A » C I A , FEKNAITEEZ Y O I A . 
' o 
N O X O N 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
. E L 
L I M P I A D O R 
U N I V E R S A L 
E S P E J O S 
L O S A S 
M A R F I L E S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
N o d a ñ a l o s m á s fínoi m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o y m e j o r l i m p i e z a 
N o c o n t i e n e á c i d o s . 
N o s e e v a p o r a . 
N o s e a s i e n t a . 
N i s e i n f l a m a . 
P í d a s e e n 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
A g e n t e s e n C u b a : 
D e l M o n t e & A n g u l o -
O B R A P I A , 2 4 ( a l t o s , ) 
T E L E F O N O M - 1 9 4 2 , 
A N O X C 
¡ ¡ P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
_ . —^.x- T»T 4 TíI A TIF. l.A TI RnAnfTOV R r m ? C A T . T»rr tmvm 
ÜLARlü D t L A M A K L N A Wovienibre 2b de 1 3 ^ f A G I N A C R C Q 
MKACÍOH D I A R I A DE LA R R D A O f l ' > \ BFCURSAXi D E L " 
p í f O l W ^ RIO DE LA M A R r S i " . £14 f.fADRH> 
^ D R I D . 11 ^ 0ctubre 46 1922 
^JCUNICADO OFICIAL DE 
ANOCHE 
^nocbe facilitaron en Guerra 
Ú ^ ^ J e J a l ' encargado del des-
U dfee8de Tetuán. comunica lo sl-
DL*. 
el 
E l " G a n d í a " fondeó en una en-
senada denominada Palmadero al 
abrigo del monte de las Palomas-
en este monte tienen emplazada loa 
moros una bater ía . 
Los moros, que montan la guar-
dia al divisar el barco, hicieron tres 
disparos, que era la señal conveni-
da. 
En el "Gandía" , iban el coman-
Jiíante: k ^ r i t n r ^ * r p u - i d a n t ^ de EstaJo Mayor señor Suá-
í l E novedad en — J r e z Llanos €1 teniente señor Sola-
nes. y el médico auxiliar señor Gu-
llón. 
Este en^-ió una carta a Abd-el-
K r i m , notificándole su propósito de 
desembarcar para asistir a ios p r i -
¡iod «-t^ i sioneros. •. n.rj¿ndoio. 
r fué presentado en Batel por i E l moro portador del mensaje del 
i r l n » del interior sargento bata-j señor Gullón, regresó poco despuég, 
¡ndlSau ~N-— Anfnnin fíonxález. ' íiTifUotn ria ntia AK>r.Ai c - . i . . 
Tetuán: Larache. Peñón v A l h u -
jeoss. Melilla, a r t i l le r ía ene-






cañoneó grupo rebelde. 
JB'0 Taragoza. to o González, (indicio de que bd-el-Krim. no es-
Asenta s íntomas de enajena- taba lejos), con ' la respuesta de és 
'ón mental; fué evacuado al bns-1 
Confidencias de 
alarma y -
C al enemigo 
te. E l caudillo rebelde notificaba 
| que el señor Gullón podría desem-
Meli l la acusan ' barcar en el próximo convoy, para 
graves daños causa- permanecer en Aydii basta que fue-
por el bombardeo ran libertdaos todos los prlslone-
" ros 
El señor Gullón se reservó la 
aceptación de esta condición has-
ta consultar con el alto mando. 
El teniente señor Solanes entre-
gó al nuevo maakn varias cartas 
para los prisioneros. No recogió co-
"ÍLfuado por el P i ñ ó n y barcos de 
situados en aquella costa, lle-
K b T a un centenar el número do 
^ p r o d u c i d a s . 
n i Larache comunican que zoco 
g.-jemls de Benl-Aros celebró 
« extraordinaria animación, acw-
Sr ^ ^ n t e de todo el terr i torio, -
**** foídados Raisuni, habiendo , rrespondencia de aquéllos 
de la mía más de 
P I A T E O L 
P E P L A T A 
ANUNCIO Ot VAOIA 
P la tea p r o n t o y f á c i l m e n t e , t o d o m e t a l b lanco , l a t ó n , etc. 
L o s cubiertos .que p ie rden su b a ñ o de plata , quedan nuevos. 
A u m e n t a una capa "de p la ta en cada l imp ieza . 
T o d o me ta l que se l i m p i e c o n P l a t e o l , dura e ternamente . 
E l P l a t e o l , l i m p i a y platea, no desgasta, renueva la plata . 
O b v i a trabajo y gastos. T rans fo rma los metales. 
L i m p i e su plata con P l a t eo l y l l a m a r á m u c h o la a t e n c i ó n . 
PIDA UNA MUESTRA GRATIS A SU PROVEEDOR 




n i ác idos . 
N o mancha 
las manos, 
n i las i r r i ta . 
N o contiene 
veneno 





o médico  l  í  s  i E l convoy S9»realizó sin contra^ 
esDecialmentc muie- : tiempos, a •pesar de la densa niebla, 
1 que hizo la t ravesía muy molesta. en indígenas, ^ « de Sumata mucnas de ellas. 
"¡ver. último día de Aamara de , Mañana saldrá un convoy para el 
ciii-Embareo, asistió a ella coman-1 Peñón y Alhucemas, 
z.nte general terri torio con lucida 
la tradicional da  _-o t̂a haciendo — — 
freuda al santón, siendo recibido por 
1 d's las cahitas formadas, al frente 
de las que estaban sus bajaes y ca(-
des con sus interventores; a la fies-
u que revistió extraordinaria ani-
mación, concurrieron gran número 
de indígenas y bastante elemento eu-
ropeo, no ocurriendo incidente al-
fino." 
EL CONVOY A LOS CAUTIVOS 
MELILLA, 6 de Octubre. 
Á las diez d"e la noche, regresó 
i ! vapor "Gandía", después de dejar 
el convoy para los prisioneros de 
Aydlr. 
NOTICIAS DE M E L I L L A 
r N A DESGRACIA 
M E L I L L A , 6 de Octubre. 
dirigió durante muchos afios el hos-
pital, indígena. 
E l jal ifa promete en su escrito 
conceder la condecoración pedida. 
BODA MORA 
En la cablla de Beni-Sicar se ha 
celebrado la boda de un sobrino de 
Abd-el-Kader con la bija de un jefe 
de dicha cabila. Asistieron al acto 
Indígenas de cinco fracciones de 
Guelaya. Se corrió la pólvora y hu-
bo otras fiestas muy pintorescas. 
E l SR. GONGO RA 
Ha marchado a Madrid el tenlen-
I te coronel de Cabal ler ía señor Gón-
Cuando examinaba uua pistola, en I sora, para ponerse a las órdene» del 
el campamento de Nador. el aJf^ra?. aIto comisario, 
de _R--guiares Don Antonio Pérez de ¡ MEJORAN 
El soldado de San Fernando Car. 
los Garzón Rodríguez, y el marine-
ro da la compañía de Mar Luis Ro-
dríguez Mira , que resultaron heridos 
en la agres ión de los moros enemi-
gos contra la plaza del Pe^ón , con-
t inúa mejorando. 
X X K M 
Esc es el 
parte de 
i T I S I C O l 
final de la mayor 
los catarros mal 
curados. 
Combata las afecciones del 
aparato respiratorio con la 
fórmula más enérgica: ' 
F I M O N A L 
• base de Gomenol 
Fórmula aprobada por los 
mejores clínicos de España. 
Consúltelo a su medico. E l 
le aconsejará que lo tome. 
De venta en Droguerías 
y Farmacias. 
Pedidos al por mayor y di-
lectamente a España o a su 
Representante: 
E. M A S D E U 




1 la Rosa se le disparó el arma y cau- | 
só la muerte al áskar l Mamed Ben-
| Alai . 
OFRECIMIENTO 
El caid Abd-el-KaKder ha reci-
bido un escrito jalifiano de contes-
tación a una Instancia del referido 
cald, para que se le concediera una 
condecoración jalifiana al capi tán 
médico Don Nicolás Bonet, el cual 
SIGUEN EN E L CAMPO 
Cont inúa en el campo los batal lo-i 
nes y demás unidades que se decía 
iban a ser repatriadas./ 
CAÑONAZOS 
La ba ter ía emplazada en la posi-
ción de Kadla, dispersó a un grupo 
de rebeldes que se aproximaba, des-
pués d'e hostilizar la posición obsti-
nadamente. 
Del campamento de Dar Quebdanl, 
salieron fuerzas, que efectuaron un 
paseo en dirección a la meseta de 
Arkab.» 
wNo hallaron enemigos. 
TRES DISPAROS ENEMIGOS 
Los rebeldes cañonearon tres v«-
ces el campamento de Azib Midar. 
Las granadas cayeron cerca del 
parapeto. 
No causaron desperfecton, 
¿ D E QUIEN ES E L "AUTO"? 
Fuerzas de Cabal ler ía encontra-
ron cerca de la posición de Tlstut ln 
un automóvi l , de la mat r í cu la de 
Melilla, abandonado. 
Las tropas realizaron pesquisas 
por las inmediaciones, sin resulta-
do. 
De Tlstut ln salió un automóvil 
blindado, y recogió el coche. 
DE UNA AGRESION 
i S A L V E E L 5 0 % E N . S U S C A M I S A S 
COMPRANDO OIRF.CTAMENIE 0 £ L F A B K I t i A N l t . Catálogo an español <aRAÍis| 
Una de las mis Grandes Fábricas de Camisas en los EE. Ü ü., establecida hace! 
dad. Satisfacción completa garantn.«ja, v .-^.^••^u.. u-, d^v....^.»,. »„~ . . . _ | 
referencias: Cualquier Banco o Agencia Bancaria de los EE. UU. o de esaj 
República. Solicite hir Bismo naatro último catüot» deteriptive. en eipaBol. que invie-
rno' compltteintntevfreti* y írauce de porte i.1 recibo de ta dire<eiáa clara y completa. 
lArUSON SH1RT C ^ J Í ^ ^ [ ^ 
T E Z A L 
hace defiaparecer el dolor y la enfermedad de la carne, 
de una manera enteramente nueva. Apliqúese esto 
nuevo remedio curativo. La comezón desaparece en 
d acto. La piel enferma se vuelve limpia y pura. 
Da Venta «n la» Farmacia» y Droguaria* O E l DIARIO D E L A M A R I - O i O NA lo encuentra, usted en OI 
Of cqa lqu íe r población de la Q -
O Repúbl ica . O 
Hay nuevos pormenores de la 
| agresión contra los Regulares en el 
j camino de Ictiuen. 
Los rebeldes se hallaban refugia-
dos en la casa de Azib. que debían 
ocupar las fuerzas Regulares para 
establecer allí un puesto avanzado. 
La primera descarga mató a los 
tres jinetes. 
Los rebeldes tuvieron tiempo de 
apoderarse del correaje y del arma-
mpnto que llevaban los Regulares. 
Después huyeron hacia Benl-UH-
xec, perseguidos por las fuerzas, 
sin resultado. 
Posteriormente salió una ambu-
lancia debidamente protegida de Tíb-
tut in y recogió los cadáveres . 
REVISTANDO 
El comandante general, acompa-
ñado del coronel Despujols y sus 
ayudantes, estuvo en los campa-
mentos próximos a la plaza, donde 
revistó las fuerzas. 
A B D - E L - K R I M 
Se sabe que en Tafersit cont inúa 
la barca compuesta de indígenas de 
Tensaraan vigilando los tres caño-
nes de TisI Assa. 
En Buhagora también hay esta-
blecida una guardia de rlfefios. pro 
J A B O H P A L M O U V E 
¿ 1 
^ N p j e m a e s a m i r a d a 
e s c u d r i ñ a d o r a 
S i c o n s e r v a i n m a c u l a d o s u r o s t r o 
y b l a n c o s u c u e l l o y s u s b r a z o s , 
a s e á n d o s e d i a r i a m e n t e c o n l o s h i s t ó -
ricos a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , m e a -
c i a d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v e d e a b u n d a n t e e s p u m a u n -
t u o s a c j u e r e f r e s c a , v i v i f i c a y b l a n -
q u e a L a p i e l 
T h e P a l m o l i v e C e , M i l w a u k c e , E . U . A . 
Sucursal: Habana Paula 98, 
fU« U4. taaúate T*k». Skampo» j Cnma 4* Afctn 
Dt venta en todas parte* 
15 centavos la Partilla 
cedentes de Tafersit, Tensaman y TIENDAS • B U E N E X I T O 
Benl-UrrlagueL M E L I L L A , 6 de Octubre. En vista del buen éxito de la Of l -
Abd-el-Krim va con frecuencia a E l Interventor Jalifiano, sefior c iña de In te rvención que funciona 
Annual, y se dedica a efectuar una González, ha recibido dos tiendas 1 en la zangüa de Abdalah, se t r j s -
p ropagánda que cada día tiene me- do c a m p a ñ a que le ha regalado el | l ada rá en breve a Tafersit, hasta 
nos eficacia. Jalifa. ahora Insumiso. 
E5Z5HSHST=SES3S?525?5a5HSHS2Sl!SÍ5í5^^ 
P L A Z A H O T E L R O O F C A R D E N 
I n a n g n r a d ó n d e l a T e m p o r a d a I n v e r n a l 
N O V I E M B R E 3 0 . T H A N K S G I V I N C D A Y . 
D I N N E R D l ü X E A $ 4 . 0 0 E L C U B I E R T O 
C o n S I M O N S y s u m a r a v i l l o s a o r q u e s t a . R e s e r v e s o m e s a p o r a n t i c i p a d o . 
U L I B R O O F I C I A L 1 ^ 
ORDENADO POR L A SECRETARIA D E H A C I E N D A 
En v igor el d í a l o . de Dic iembre de 1 9 2 2 . 
ESTE L I B R O ES O B L I G A T O R I O a todo comerdan le . indus t r ia l , manufacturero , comisionista y 
toda c o m p a ñ í a o sociedad que se dedique a negocios sujetos al pago de l impuesto de l U N O 
POR CIENTO sobre la venta b ru ta . 
De v t n t a en l a F á b r i c a de L ib ros de 
L O P E Z , M O L I N A Y 
O B R A P I A , 1 1 6 7 1 1 » , H A B A N A . T E L E F O K O A - 2 3 3 4 . 
P R E C I O : E N L A H A B A N A : $ 0 . 8 0 . I N T E R I O R : $ 1 . 0 0 . 
M e j o r 
G O N Z A L E Z Y S V A R E Z 
F O L L E T I N 
M A R Y F L O R A N 
1 7 
O R G U L L O V E N C I D O 
(Novela r' 
a« costumbres aristocráticas i 
(I^Urtarf, cont<mporáneaa 
'*a* Por la Academia Francesa) 
•EHaiON ESPADOLA DB F. V U L W E R D E 
T«ata en la Librería Cervantes. ! 
Ga.llano. 62) 
(Con t inúa ) . 
^^EinK1"*8114*---¿eBe «» X . . . . del 
^ « o ? 0 me hablaba muchas 
^ i S . •.0a 106 4rbol9s del parque 
^ S ? ' 61 p a l & c i o d 9 108 J u -
H i Y 1 ^ »ún la rtuda? 
—NV TlVe- ^ 6 colloce usted? 
* su V- - . p®ro veíamos muchas veces 
•ra ar!f^ndo hlJo. La mujer de és te 
•«liga mía. 
E n t r a n 1 4 a U8ted fácn solver a! 
'"B VAra" ' Pu,i8to que viene todos 
—Ya i*38 a Meurtrix. 
Wadri: 1 ° a í l rmó Eliana.—y i 
*• mucho placer en encontrar-i 
l a ; pero no Iré a buscarla, porque 
no quiero ver a nadte». 
—Hace ivsted mal—dijo dulce-
mente el duque,—y confío en qui-1 
tarle de la cabeza tal resolución. No ¡ 
es tá usted en la edad en que uno 
traede consagrarse a perpetua solé-, 
dad. Y puesto que ha recuperado us- ¡ 
ted su anterior posición social, jus-
to es que vuelva a sus relaciones 
que, por lo visto, son selectas. 
E l paseo acabó en una intimidad 
mayor que aquella con que había 
empezado. A l bajar del coche, I I . de 
Crussec dijo a Ellana: 
—Si no tiene usted frío y este 
paseo al aire libre le ha sentado bien, 
con sumo placer le p ropondr ía que 
me acompañase rada vez que yo sal-
ga y que el tiempo lo permita. 
— Y yo acepto agradecida, pero 
no quisiera Imponerme. 
— ¿ N o cree u^ted—replicó el du-
que, en tono amable, que iba hacién-
dosele habitual,—que me s muy gra-
to tner compañía , después de tan-; 
tos afios de aislamientos 
Ellana no contestó. Ya conocía 
al duque y sabia que no era nece-
sario hacerlo. Pero le mi ró larga-
mente con bus grandes ojos dulces 
y compasivos, a I0.3 males respondió 
leve sonrisa de la altiva boca del 
anciano. Habían llegado a compren-
derse sin palabras. En lo sucesivo, 
ya no salló el duque sin avisar a su 
hija política, y és ta no dejó de 
acompañar le . 
A pesar de todo, le quedaba mu-
cho tiempo libre, que le empleaba, 
especialmente, en pintar. E l retrato 
de su, marido, cuyo boceto habla 
visto el duque en el taller de Auteui l , 
adelantaba r áp idamen te . M. de Crus-
sec, que desde el primer día de la 
•legada de Eliana, 110 habla vuelto 
a entrar en las habitaciones de "Ha, 
no lo sabía, y la joven nada le dijo 
Terminada su' obra, luchó dos días , 
porque le costaba desprenderse de 
ella; pero, habiendo tomado un apun-
te minucioso del retrato, que le per-
mi t ía reproducirlo, lo mandó llevar 
secretemente. por en criado, al ga-
binete de su suegro. 
Aquel retrato «ra una maravilla, 
no sólo porque Eliana ten ía gran 
talento ar t ís t ico, sino porque su co 
razón había guiado al pincel, y él 
parecido era asombrosamente exac-
to. 
Cuando, poco después del almuer-
zo, el duque, según su costumbre, se 
re t i ró a sus habitaciones, al ver en 
plena luz, colocada en un canapé , la 
gran tela que representaba a fu h i -
jo ron tal fidelidad que parecía ver-
lo vivo, exper imentó ta l emoción que 
cayó en na sillón, ocultando entre las 
manos chorros de lágr imas . 
Inf ini ta y suave dulzura siguió a 
a-juella vimenta pensación. ¡Qu i de-
licado obR?'qu^o, ¡qué consuelo, te-
ner la imagen verdadera del ser 
adorado y perdido' 
Llamó y, recuperando su tono Im-
perativo, p r e g u n t ó al criado: 
— ¿ Q u i é n ha t ra ído esta tela? 
— L a señora marquesa, señor. 
—Supi íque le que venga un ins-
tante. 
Inmediatamente, un discreto gol-
pe anunc ió a Eliana. s 
El duque fué a abrir , la cogió de 
la mano y la l levó ante c! retrato. 
Entcnrea le sobrecogió de nuevo la 
emoción y, cosa rara, no t r a t ó de 
ocultarla. 
— ¡Hija m í a ! — d i j o a Eliana. 
* Y apoj-audo los labios por p r íme-
rn vez en la frente de la joven, a ñ a -
d ió : 
— ¡ G r a c i a s ! 
KUp, pagada de! sacrlficid que ha-
bla hecho al desprenderse de su 
obra, m u r m u r ó muy bajo: 
—;Oh , padre mío! 
Pero no se a t rev ió a decirlo muy 
al to. . . 
El duque, un poco tranquilo y 
procurando dar firmeza a su voz, 
mal asegurada, repuso, designando 
ol retrato: 
—Pero usted se priva de él, lo 
hab ía i'4-ted empezado para usted 
misma en Auteui l y debe usted con-
servarlo: ¡es tan admirable, es tá tan 
vivo! No quisiera imponer a usted 
esta privación. 
—Para mí es una dicha poder 
ofrecérselo a u s t ed—respond ió E'^a-
na;—yo guardo un boceto y lo ter-
minaré . 
Después, con exquisito tacto, al 
ver que el duque seguía emociona-
do, la joven, sin decirle nada, lo 
hizo un ligero y encantador ademán 
de despedida, y se fué. 
Durante la comida tu.vo otra sor-
presa. Había bajado un poco tarde 
al salón y no cambió con el duque 
más palabras que las necesarias pa-
ra excusarse, antes de ir a la mesa. 
Ya en ella, e l duque le dijo con mar-
cada in tención: 
— H i j a mía, ¿le gus ta r í a a usted 
a c o m p a ñ a r m e m a ñ a n a a Rennes? 
La joven, balbuciente y conmovi-
da y algo ruborizada, porque el sue-
gro la llamaba siempre " s e ñ o r a " , 
respondió : 
—Con mucho gusto, señor . 
— H i j a mía—repl icó el duque con 
su gran tono, encantador cuando, 
como en aquel momento, un poco de 
dulzura moderaba su autoridad,— 
yo le he dado el ejemplo; en lo su-
cesivo debe usted llamarme "padre". 
De este modo iba creciendo la in-
timidad, favorecida en cierto modo 
por la ausencia de Hervé , que deja-
bf» al duque más solo. Aquel hon-
bre austero, t&n rebelde a toda ex-
pans ión , alentado Inconscientemen-
te por el encanto de Eliana, su in-
variable dulzura y su ingeniosidad 
•para atenuarle el alcance de las co-
sas más penosas o simplemente d i -
fíciles, llegó pronto a confiarle to-
dos sus negocios. # 
ü n día en t ró en su taller, a don-
de había tomado la costumbre de i r 
a pasar una hora todas las tardes. 
: mientras ella trabajaba en el nuevo 
' retrato de Edi lber to , y dijo a Elia-
; na: 
—Estoy preocupado; el ama de 
f llaves me deja. Dice que, por sus 
[ muchos añoe, el cargo es superior a 
sus fuerzas y quiere retirarse. Para 
mí es una contrariedad muy gran-
: de, porque la mujer es tá aqu í desde 
' el tiempo de la duquesa y. desde 
; que tuve la desgracia de perderla, es 
. la que lleva mi ca*a. Claro es que 
i tengo que reemplazarla, pero por 
qu ién? En primer lugar, no es fácil 
la elección; después, poner al có-
rrlento a la novic ia . . . Preveo' un 
montón de complicaciones muy des-
. agradables. 
— S í usted me permite ayudarle a 
venceros, pad re—respond ió Ellana, 
siempre resuelta,—no es mucha mi 
experiencia; pero, por lo menos, po-
dría evitarlo iv i poco de pena. 
E l duque aceptó y, al d ía slgulen-
1 te. todas las llaves pasaron a ma-
Inos de Ellana. Tuvo mucho que ha-
cer, pues el trabajo era penoso, di* 
1 fícil y delicado. En aquella casa, 
montada a lo principe, y donde ha-
, cía veinticinco añoo que faltaba el 
' ojo competente de una mujer, se 
produjeron muchos abusos, muchas 
cosas dejaban de hacerse y otras es-
• taban mal hechas. La marquesa de 
I Crussec supo tr luj ifar poco a poco y 
i vencer todas las dificultades, y sin 
j alboroto ni ruido, imponer las re-
I formas necesarias, organizar con ma-
I yor precisión los diversos servicios; 
en una palabra: ordenar aquella ca-
j sa con toda la perfección posible en 
I una materia que tan poca tolera. 
La nueva ana de llaves, ins t rui -
1 da por ella, le quedó enteramente 
1 subordinada; siempre gua rdó la cos-
1 tambre de los primeros días , esto es,. 
| Ir a recibir las ordenes de la mar-
] quesa, y ésta misma mantuvo ta l cos-
1 tambre, convencida de que así ase-
I gu.raba mejor dirección a la casa 
j de eu suegro. 
Poco a poco, Insensiblemente, sin 
quererlo ni buscarlo, vino a ser la 
j verdadera dueña . E l duque veía todo 
¡aque l lo con la mayor satisfacción del 
mundo. Muchas veces, sin poderlo 
remediar, había padecido al ver su 
personal privado de dirección. Pues 
ya la tenia y muy suave, pero firme 
y discreta, y estaba contento. 
Ya iba todo bien: las ropas, la co-
cina, las cosas corrientes, el servicio. 
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H A B A N E R A S 
PROGRAMA DEL D I A 
Ples tá s . 
Eutre laa del día. 
E l te del Country Club, con baile, 
basta dar las 8 de la nocbe. 
The Casino. 
Del que hah.o por separado. 
En el Sevilla las comidas elegan 
tes de los domingos con baile desde 
las primeras horas de la noche por 
¡ la orquesta Meyer Davis. 
Re ina r á t ambién en el roof de! 
, IMaza la animación del baile en tanto 
ec sirven las comidas en lafe coque-
: tuelas glocieticas. 
Espectáculos . 
En teatros y en cines. 
Doy cuenta en la otra plana dp to-
' tío lo que hay preparado para el día 
j en el Circo Pubillones. 
Traslado igualmente a la página 
i inmediata cuanto se refiere al teatro 
• Capitolio. 
En el Principal de la Comedia se 
¡'repite Marianela, por Mimí Aguglia, 
i en ú l t ima represen tac ión . 
¡ "Va en mat inée . 
A las dos y media en punto. 
Para la función nocturna, que em-
• pieza a las 9, se ha elegido Que no 
lo «epa Fernanda, un vaudeville fran-
cés muy chistoso y muy divertido. 
Alegr ía y Enhart. 
Se despiden hoy en Payret. 
, En la mat inée , ú l t ima que dedican 
£& los niños, h a b r á un match de bo-
xeo que será una regocijada parodia 
oei encuentro entre Dempsey y Car-
peutier. 
No fa l ta rá la corrida de toros. 
Diver t id ís ima! 
A l final de la mat inée se obsequia-
ra a los niños y n iñas con Juguetes 
regalados por la Compañía Juguete-
ra Nacional. 
Por la noche da rán su adiós al pú-
blico loa s impát icos Alegr ía y En-
hart . 
Campoamor. 
Va El^ lápiz rojo hoy. 
Preciosa cinta que ayer produjo 
la delectación del público selecto de 
los sábados . 
Fausto ofrece la acostumbrada ma.-
tluóe infant i l , de 2 y med iá a 5, con 
la cinta Que siga el baile y otras 
.'nás, del género cómico. 
Reservada está la exhibición de 
la película E l sexo inferior para Jas 
tandas ar i s tocrá t icas de la tarde y 
la noche. 
Olymplc. 
Matinée a la 1 y media. 
Se exhibi rá Gordlto tenorio entre 
otras cintas cómicas que desf i la rán 
por la pantalla del popular cine del 
Vedado. •* : 
La bella y emocionante cinta A 
nnovo segundos del cislo se destina-
r á a los turnos elegantes de Olympic. 
E l Cine Neptuno con la proyección 
de la cinta En actos del sarviiJo lle-
gando las tandas elegantes de las 4 
y cuarto de la tarde y 9 y media de 
la noche. 
Nuevas cintas en el Cine Gris, 
Y en Tr lanón . 
Habana-Madrid, el nuevo f rontón 
de la Calzada de Belascoaín, se ve-
rá tan animado como siempre en sus 
partidos de los domingos. 
E l Jai Ala i . 
Con partidos reñid ís imos . 
Una fiesta de la sociedad estudian-
t i l Concepción Arenal para inaugu-
rar su campo de tennis en loa terre-
nos que posee en la Víbora . 
Es hoy la clausura de la Exposi-
ción de Arte Retrospectivo en la ca-
si de la Asociación de Pintores y Es-
cultores. 
Y primer domingo de la Exposi-
ción Comercial abierta a mitad de , 
.-semana en el antiguo Convento de 
Santa Clara, *\ 
Puede el público visi tarla, de 3 de 
la tarde a 12 de la noche, disfrutan-
do de todos los alicientes aflí reuni-
dos. 
E s t a r á muy concurrida. 
Como la Habana Antigua, 
ŝ. J 
r e n A d e n o Y ' . 
E L L A S " 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O D E S 
TEMPORADA INVERNAL 
Recibimos la segunda remesa y de sde hoy están ya a la venia los 
Vestidos para CaUe, Baile, Recepciones, Teatros, Capas, Salidas de 
Teatro, etc etc. 
EXCLUSIVAMENTE MODELOS DE LAS FIRMAS MAS IMPORTAN-
TES EN EL ARTE DE VESTIR 
S R I T A S . S A L 4 S Y H N O S . 
VILLEGAS, 65. TELEFONO A-6474. 
—m&> 
D E L C E R R O 
Vn baile 
Fara ol día 25 está anunciado Un 
talle e nlos elegantes salones de lo» 
Empleados da la Nueva Fábrica de 
Hielo. 
Gracias por la atenta invitación de 
que he sido objeto. 
Sestableclda 
Se encuentra ya totalmente restable-
cida la simpática señorita Isabel Oar-
cla, de la afección grlppal que varios 
días la retuvo en sus habitaclonesL 
Kuevo compañero 
Ha sido nombrado Corresponsal del 
periódico "Diario Español" en esta ba-
rriada el Joven Tomás Rivas. 
Deséole mucho éxito en el desempá-
fio de sus funciones al nuevo y querid* 
compañero. 
"Heraldo del Cerro" 
Muy en breve reaparecerá en esta ba-' 
rriada este semanario, dirigido por el 
Inteligente joven Wílfredo F. Vega. 
Chismecito de amor 
Tengo uno de una distinguida pare-
jita de nuestra mejor sociedad. Ella A. 
L., una preciosa trigueñita de la calle 
d« Primelles, y él. a T. joven que 
trabaja en la Aduana-
Más adelante daré a conocer sus nom-
bre.-. Por ahora ma está prohibido ha-
cerla 
Cine "Edison-' 
Nuestro cinc "chic" del popular Vlfia-
let, continúa siendo la atracción del pú-
blico. Anoche una nutrida y selecta COT.-
currencla de distinguidas damas y sim-
páticas damltas, invadió sus salones y 
sin duda que hoy se repetirá lo mismo, 
atraídos por las buenas "films" que en 
él se eproyectan. » 
"Cerro Garden" 
En el "JardlnT, como siempre, se 
reúne nuestra buena sociedad, atraída 
Miles y miles de bellos ojos femeninos, se r e c r e a r á n h o y 
con esta nueva " E l l a " , h i j a de la f a n t a s í a de Val ls . 
T a l vez m a ñ a n a o d e s p u é s , a í l á , en el lejano c o n f í n , d o n -
de el sol es m á s ardiente y la palmera m á s gent i l , los l indos 
ojos de otras mujeres s a b r á n ve r t a m b i é n toda la belleza que 
a p r i s i o n ^ e s t a " E l l a " de hoy-
Sera e l t r i bu to de " E l l a s " a "E l l a s " . 
I G Ü O 
por el trato afable de elos empresarios, 
señorea Menéndez y Zabala, 
Para esta noche "Cerro Garden" pre-
senta un selecto y variadísimo pro-
grama. 
Manuel Becelro. 
F E I Z O P E R A C I O N 
Jovenc i to : No malgaste su d inero en diversiones per-
judiciales . H á g a s e o m ret ra to en la f o t o g r a f í a de 
. P B Ñ E I 
lucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L 3 2 , y se l o 
dedica a sus p a p á s . Con esto les hace la me jo r d e m o s t r a c i ó n 
de c a r ^ o . 
t i 
S e ñ o r i t a : 
¿ Q u é S u c e d e . . ? 
¡No compra usted so sombrero d e Invierno! . 
¿Acaso no ha visto modelos que puorlan satisfacer su gusto? Nosotros 
l o ofrecemos una gran colección de las mejores casas de PhrÍH y New 
i o r k , a precios muy módicos , pues nuestra organizac ión comercial nos 
permite dar el mejor sombrero por el precio má« bajo. 
n u N e z 
AMISTAJ» 50, CASI ESQUINA A N i í P T U N O . — T E L E F O N O M-0406 
c 8891 y 3(1-24 
B O R D A D O S 
FRANCESES EN CORDON. F E L P I L L A Y CADENETA 
Vea nuestro muestrario y enco^t.-ará preciosidades para ador-
nar sa traje. 
DOBLADILLO D E OJO. FESTON'. PLISADOS Y ACORDEON 
l aica casa que garantiza sus trabajos por contar fcon maquinaria 
completa y o^ei arios práct icos. 
ZULOAGA, CUERVO Y REY, S. en C, 
AgulLa Nc-. 137. 
Entre San José t Barcelona, 
Tel . A-8415. 
Ifo M P««t} 
laa canai( 




cabello canoso su cokA* p r i m e r o . Ino-
ftnblT» para la salud. No coedene ni-
trato de plata n i fcrasas. Se c a r a a t m 
• u éxito. 
Representante ezciuslvo. 
Juan Perdices. Paula Ne. Ct, 
Teléfono M-9781. Habana, 
Ele sirve a XfemlcUlo. 
l O I I M l U t a é . i M w s m , 
En el sanatorio que en el Cerro 
J tienen instalado las Damas Católicas 
j Cubanas fué operada do apendicitis 
j la señor i ta Victoria Ayuso. ^ 
j Realizó la operación el eminente 
| cirujano doctor Fresno, «uxi l lado 
1 poi el doctor Romero y asistido por 
!aF hermanitas de Ta Candad. 
I La operación fué realizada con oí 
triejor acierto, y la señor i ta Ayuso se 
encuentra en buen estado. 
E l doctor Fresno que t in tos acier-
tos lleva conseguidos en el desempe-
ño do su difícil carrera, acaba de 
¡ agregar un nuevo t r iunfo a loa ya 
i conseguidos. * 
Felicitamos a la señor i ta Ayuso 
r o r el buen resuliado de la opera-
ción, al doctor Fresno, al doctor Ro-
nero y a las buenas hermanitas de 
i la Caridad que asistieron a la en-
ferma. 
A l o s l i b e r a l e s e s p e c i a l m e n t e , g j f 
y a I g s c u b a n o s e n g e n e r a l d e l 
b a r r i o d e A r r o y o A p o l o 
Las crisis recientes y las anterio-
res que ha venido sufriendo nuestra 
República y que llegaron afnenazar 
basta su propia existencia, no han 
reconocido otras causas que los eon-
vtnciona^'smos unas veces, y las i m -
posiciones otras, en sus asuntos más 
privativos, sienfpre contrarios al ver-
dadero sentir de la v o l u n t a * popu-
lar, base de la legí t ima soberanía , 
y siendo ya hora de que todos los 
pueblos disfruten de absoluta liher-
fíld en sus espontáneas detcrmUia-
ciüttesL los cubanos que integran la 
Comisión que suscribe, entendiendo 
se aproxima el momento de prepara-
ción para la futura campaña elec-
toral, seña lando a la consideración 
d0 sus conciudadanos el candidato 
que. a su juicio, resulta más capa-
citado, en estas horas inciertas, es-
crutadoras del porveairi pera ocupar 
la primera m á g i s l r a t u r a nacional en 
el p róx 'mo cuatrenio y a favor del 
cuaí d / 3 m o s agruparnos para hacer 
pesar sobre sus hombros, como sal-
vador, la ardua y compleja tarea de 
regeneración nacional, en consonan-
cia con el ideal de nuestras cruen-
tas luchas emancipadoras; por la 
presente declaramos: 
Primero: Que ese candidato no 
es otro que el digno, y criollísimo 
doctor y coronel libertador, CARLOS 
MEXDIETA, cuyas aptitudes y v i r -
tudes hace ^ños hemos todos aqui-
latado. 
Segundo: Que convencidos de que 
la inmensa mayoría del pueblo de 
Cuba, sin matices partidaristas asi 
lo reconocen, los que suscriben, cu-
banos liberales, lo aclaman en este 
barrio cormo su indiscutible candi-
üa tc a la Presidencia de la. Repú-
blica en el próximo período ae 1925 
a 1929; y 
Tercero:—Que para ampliar esa 
gestión inicial de manera que pue-
dan tener el honor de compartirla 
con los demás compatriotas residen-
tes en este barrio, que así lo de-
seen, laborando juntos todos, a ese 
f in . 
Convocan a dichos compatriotas 
para el" próximo jueves 30 del co-
rriente a las nueve de la coche y en 
la casa Calle de Luis Estévez No. 
12. entre F á r r a g a y Felipe Poey, & 
la celebración de una Asamblea po-
pular para ratificar y solemnizar 
átí l aquella aclamación, dejando 
constituido a la vez el club CAR-
LOS MENDIETA. 
Citamos, pues, para ese acto es-
pecialmente a los liberales y a los 
cubanos en general, del barrio de 
Arroyo Apolo. 
Habana, 22 de noviembre de 1922.' 
Agus t ín Guerra; Emilio Alvarez; ' 
Draulio H e r n á n d e a : Rogelio. Guas;' 
Raoul Forcade; Comandante Leopol-1 
do Soto; José Bas í e r r eche ; Ramón 
T o r r á s ; Desiderio Aceituno; Miguel . 
A. Sainz Silveria; Guillermo Arte-
che; Horacio L ' ansó ; Bernardo A l -
varez; Calixto Perdomo; Daniel 
Va'.dés; Carlos Pereira; Lorenzo V i -
dal-; Francisco Bernabé Bouza; 
Francisco Rivero; Oswaldo Diez; 
E. rique Regalado; doctoi Ramón 
Gcrdon; Angel Pe láez ; Carlos Ba-
guer; Gilberto Ramí rez : Joaqu ín | 
Delgado; Justo González; Fernando1 
Menéndez Vélez; Eugenio Navarro; 
Sixto Martes; Orfilio Muro; V i rg i -
Do Díaz Smith; Rogelio Oliva. 
El cuarto de bafio quo atrae a los niños sirve paar hacer la ale-
grla del hogar. 
Al comprar, pida, exija los artículos "STANDARD". Todos 
llevan la etiqueta. 
Do venta en c^sa de JOSE ALIO & CIA., RODRIGtJRÍ * * ] . 
XALA, PONS & CIA. y PURDY & HENDERSON. TRADING 
CO., y principales casas del Interior. 
S t a n d a r d c S a n i t a t s 1 t ) f ¡ 3 . C o . 
PITTSBTTKCrH, E. TT. A. 
Oficina de la Habana: Bi l í . Boyal Bank of Ganada, núm. sis 
Teléfono M-3341. 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Agust ín Varona, Director de "La 
Covadpnga", acaba de obtener un 
nuevo hermoso triunfo tras los mu-
chos anteriores que le han conquis-
tado !a alta reputación de que goza 
como cirujano. 
Se trata de una dificilísima ope-
ración de apendicitis supurada, con 
aerrame peritonlal, que hubo de 
practicar con todo éxito al señor Je-
sús Fe rnández Roca. 
F u n g i ó de ayudante del reputado 
cirujano ol Dr. Guerra, y actuaron 
como practicantes los señores Rodri-
go, Mart ín y Lucio. 
Plácenos enviar nuestra más c»-
lurosa felicitación al Dr. Varona por 
su nuevo y hermoso triunfo, hacién-
dola extensiva, naturalmente, al pa-
ciente, señor Fernández Roca. 
C O M P R A R A C I E G A S 
Eso es lo que hacen .muchos 
con per juicio de sus intereses y 
es lo que usted no debe de hacer 
en manera alguna. 
No le decimos que nos compre 
a nosotros la j o y a que necesite, so-
lo le aconsejamos vea las que le 
muestren en otras casas, para que 
luego compare con las q ü e tene-
mos nosotros. 
" E L G A L L O " tiene la seguridad 
que quienes compren sus alhajaC 
les cambia billetes po r oro. Solo 
p a g a r á usted el valor i n t r í n s e c o de 
los materiales. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A P I A . 
¿No ha visto usted nuestra gran re 
baja do precios? Pues no dudo quo le' 
conviene verla. 
Y le aseguraraoa que econoraizarA, mu-
cho dinero en cualquier artículo que 
necesite comprar. 
" L A Z A R Z U E L A " 
arEPTTJNO T CAMP «.1ÍARIO 
Encajes de lana lisos y bordados con me ta l . L a m á s a l ta 
novedad-
L A E L E G A N T E 
Casa especial para encajes» 
G A L I A N O , 6 4 . 
Se hace f e s t ó n y plegado 
\ R £ a D c v i E ' T o o l s 
D I A B L O ROJO 
Ud. necesita esta Pinza 
La Pinze RED *D EVIL 
No 1024. es la herramienta 
más práctica pnra codo au-
tomovilista y Kace (alta en 
cada casa. Hecha del mejor 
acero, en los tamaños de 5 
y 6 '.< pulgadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías. 
sreraBes y por sus agentes. 
T U Y A & Co. 
San Rafael 1 20 X -Habana 
M A G N I F I C O J A B O N 
DE 
C A S T I L L A 
PERFUMADO 
DE 
K N I G H T 
REDONDO 
OVALADO 
Indicado para bañar a los nifloa 
y cuidar el cutis más delicado. 
DROGUERIA INTERNACIONAL 
BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
UNA NUEVA COLECCION 
DE ALGODON Y SEDA. 
H A T I N E color entero, vara $ 0.55 
RATINB francés, todos co-
lores, vara . . . . . . . 0.99 
RATINE a cuadros, varios 
estilos, vara 0.99 
RATINE de seda, la ú l t ima 
novedad, todos colores . 2.99 
Visi tar " L A EPOCA" es de sumo 
in te rés para su bolsillo. 
L A E P O C A 
N e p t u n o y S . N i c o l á s 
CS96616 alt. 2d-26. 
D £ R E G R E S O 
Procedente de E s p a ñ a y después 
de largos años de ausencia, se en-
cuentra nuevamente en la Habana 
el distinguido caballero y hombre 
de Negocios señoir Francisco León 
Nieto. E l señor León viene acom-
pañado de su distinguida esposa la 
señora Ramona Muñiz de Leén y de 
su encantadora hi ja Herminia. 
E l Señor León ha fijado su resi-
dencia en unión de su distinguida 
familia en la calle Juan Delgado 
No. 4 6 entre Milagros y Santa Ca-
LaMna. Víbora . 
Sean bien llegados. 
40794 26 n. | 
M a i s o n A r m a n d d e P a r í s 
MADAME MARGUERITE ofrece trajes primorosos, -todos de las pri-
meras firmas francesas; .abrigos y sorubreros, desde $15.00. 
M o d e l o s d e P a r í s , d e s d e $ 3 5 
O'REILLY 59, (altos). Horas de venta: De 9 a 12 y de 1.112 e 6-
C8777 alt 7 d 1* 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C t > . 
M U 
¡ I K V F I P O R R E F O R M A S E N R O E S ^ A 
L L M L l F A B R I C A , L Í Q O I D A M O S : 
C S037 8d-:6 
L a s C a n a s s e V a n 
Para siempre, sean muchas o po-
cas si se les trata con la grasa vegetal 
de tocador tan eficaz. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Restaura al cabello su color negro 
rlntenso, hace desaparecer las canas. 
1 No tiñe: Vigoriza el cabello des-
colorido. Hace jóvenes a los viejos 
por sus muchos años. 
Se Vende en Sederías y Boticas, 
1 . 5 0 0 C o l c h o n e s C a m e r o s , d s s d e $ 6 . 5 0 
3 . 0 0 0 C o l c h o n e t a s C a m e r a s , d e s d e $ 3 . 7 5 
- 5 . 0 0 0 A l m o h a d a s C a m e r a s , d e s d e $ 1 . 5 0 
T O D O " L I F E " -
C U A S C H Y R I B E R A 
T E L F S . A - é 7 2 4 - 1 - 7 0 6 3 
V E A L O S E N 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
L A C A S A " L I F £ 
1f S a n R a f a e l 7 
C o n s u l a d o 
A í í O D I A R I O DE L A MARiNA, Noviembre 2 6 de 1 9 2 2 P A G I N i S H ^ w 
H A B A N E R A S 
f - E L BANQUETE DE ANOCHE 
^ « a semana de festejos. r día como Presidente del V I Congre-
affaaaj03 y congratulaciones, so Módico Latino-Americano. 
s¡do todos para los miembros j Apremiado por razones de espacio 
. rnntrreso Médico que celebra hoy | y tiempo no me sería permitido dar i 
d psión flnal en el Convento de i una reseña del banquete en todos 
ea Clara. 103 aspectos de su or -an izac lón , de-
Sa°ia bancluete se les ofreció anoche! corado y concurrencia, 
coronación Je homenajes y ma- En totio habr ía que 
como 
^ I f ep íogo de las fiestas. 
Pudiera decirse. 
r r an banquete en los salones del 
^ * A o Trnnls a u b para el cual los 
V e ^ t ó s plvidados en el t é de Pa-
- e d í i m o s invitación. 
Tuve el gusto do asistir con el 
upo de confréres asiduos a todos 
actos sociales. 
r n número ce 600 los comensa-
ocupaban la3 mesas extendidas 
lo largo do la gran sala de fiestas 
A i arisiocrático club que preside el 
ÍSa l l e ro tan cortés y tan d i süngui -
¿n Porfirio Franca. 
Señoras entre el concurso. 
para sa mayor realce. 
El ilustre Secretarlo de Sanidad, 
doctor Arístides Agrámente , ocupa-
b el sitio de bonor que le correspon-
L a a d h e s i ó n d e M í m í A g u g n a 
que elogiarlo. 
Positivamente. 
Cuantos intervinieron en bu d i -
rección, entre otros el joven y me-
ri t ís imo doctor Gopzalo E. Aróste-
gul, dieron cumplidas muestras de 
su acierto, tacto y buen gusto 
amenizó el acto con selectas y va- a, l:'ncanto a « p r e s a r n o s . Ya ven uítedes lo que dice la ex-
riadas piezas de su extenso y br i l l an- . f6"^1113,6.11^ W cálida adhesión a!cclsa artUta cuyo talento multiforme 
19 r i n r ^ , ! > A i1 h0mtnajJe,Lma;aviIloso brilla ahora, como un sol glorioso, en 
A su vez deleitó a los concurrerf autor de La noche del sábado. I , caste'lana-
tes con sus bonitas audiciones la or-
Y dijo así la insfgne t rágica : questa de Vicente Lanz 
E l banquete fué espléndido. 
Muy lucido. 
Digno tanto del objeto que lo pre 
—Quiero sumarme al homenaje que 
el mundo entero rinde a Bcnavente' 
es una gloria univer-—Benavent 
sal. 
Y luego: 
llbrabl01110 del lugar d0¿á* 8 e ' c ¡ - con motivo 'de 'habéTseíe loncTcído el I " N o me R o ñ a r í a nunci no ha 
Premio Nobel de Literatura. i R i ^ n ^er hecho una Rairaunda digna d 
lebraba. 
Hay que reconocerlo. 
Un party s impát ico. 
En la sala del S- v ^ l a anteanoche. 
/ o formaban alrededor de una me-
,3 engalanada con prolus ión de flo-
^ parejitas numerosas de nuestro 
elemento joven. 
Invitados todos los presentea de 
Floralda Fernández Reboul, la ' en-
cantadora señori ta , que celebreba 
asi bu santo. 
Una por una, tal como aparecían 
ordenadas, diré sus nombres. 
Eioraida Fe rnández Reboul 
e Ignacio Ponce. 
Esther Herrera 
y Antonio Coroalles. 
Katty Brito / 
y Ramón Suárez . 
Beblta Montalvo 
y Esteban Zorr i l la . 
Zalda Carrera 
y Servando F e r n á n d e z Rebouj| 
Poupée García Vólez 
y Miguel Suáre^ 
Sissy Govín 
y Roberto Suero. 
Graziella Bandinl ^ 
y Gonzalo Herrera. 
EN E L S E V I L L A 
L i l l a Cerrera 
y Ar turo F. Lezcano, 
Teté Betancourt 
y Cuco J iménez. 
Gloria F . de Velazco 
y Miguel Alfonso. 
Zoila Betancourt 
y Lu í^ Alvarez Cérica 
Esther Febles 
y Rafael Soto. 
Carmen Soto Navarro 
y Heriberto Sardiña . 
Hortensia J iménez 
y Charles Hernández . 
Maruja SoTlfio 
y Jorge Mañach 
F ia Aguiar 
y Roger Le Feburo. . 
Y como chaperon's las señoras PI- ^unca no haber hecho una Raimunda 
lar Reboul de Fernández , Lol i ta Fe r - . ^g08 de Benavente. Toda mi volun-
nindez de Velasco de Montalvo, Ra-
quel Reyes de Carrera, María Mon-
talvo de Soto Navarro, Mina Be-
tancourt de Bandinl, Andrea Mon-
taño de Febles, Rita Mederos de B r i -
to, María Teresa A lum de J iménez 
Ansley, María Reyes de A g u i a r . . . 
Y la Marquesa de Vi l la l ta . 
t ra. | Bue  t>er n n ^air a  cu üe 
triunfo! Merecido triunfo! Bena-! ^enavCEte' ^ v e n t a d he de 
vente e; una gloria universal. Su tea-
tro es humano, intenso, sugestivo co-
mo ninguno. Benavente ha ahondado 
en el corazón de la humanidad tanto 
como el más profundo psicólogo de 
todas las épocas. Raimunda es un 
tipo maravilloso de realidad y senci-
llez, que es como se llega a la mara-
vi l la : solo por el camino de las pa-
siones sencillas. Admiro a Benavente 
y voy a su homenaje temblando de 
emoción. Es asi como debemos las; ÍDt rctac¡ón irrcprochable> 
artistas pagar las dadivas que nos 
dan los pensadores. Por ellos tenemos 
nosotras existencia. Nuestros éxitos 
a ellos se los debemos y bien es pa-
garles con la ofrenda de nuestras in-
terpretaciones. Es devolverles *n gra-
cias sus mercedes. No me perdonaría 
gena j Benavente. Toda mi voluntad he 
ponerla al servicio de su genio. 
Y como Mimí Aguglia, siente la 
compañía en pleno del Principal de 
la Comedia, cuyo excelente director 
—el notable actor José Rivero—es, 
como los demás distinguidos artistas, 
un admirador entusiasta del Príncipe 
actual de los ingenios españoles. 
¿Cómo no esperar, pues, que la 
Malquerida—la obra elegida para el 
'lomenaje a Benavente—alcance una 
Q u e 
F r í o s y 
v e n g a n 
m a s f r í o s ; 
a usted no le h a n de mor t i f i ca r , si se abr iga en las buenas horas 
del s u e ñ o , con las inmejorables F R A Z A D A S que vende 
Frazadas de n i ñ o , de 4 0 centavos, u n peso y uno n n ^ " t a . 
Frazadas crudas, dobles, desde $ 1 . 2 5 a $ 1 . 7 5 . 
Frazadas color finas, a $ 2 . 5 0 . 
Frazadas color , francesas desde $ 3 . 0 0 a $ 1 0 . 0 0 . 
Ü T O A L L A Y C O M F O S T 1 E L A = = T i l U F = A * $ m 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por te légrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, Nov. 25. 
La velada del martes, en el Teatro 
- P r i n c i p a r - e n la que hablará cl j DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
coclor José Manuei Carbonell por Cu- Resueltas amigablemente las (T-
ba. y por España el doctor Vicente1 ferenciaa babldas entre la Unión de 
Gómez Paratcha—sera tma velaaa 
rjue corresponda i nuestra cultura y 
a la gloria de Jacinto Benavcn^í, qus 
es ur? de las mán legítima? y res-
' tad he de ponerla al servicio de su'plan'.'icientes glorias de la r a í a . 
V e s t i d o s d e s d e $ 8 . 5 0 
ANTE E L A R A 
Jna boíTa elegante. 
En la Pairoquia del Angel. 
Fué anoche,. a las 9 y raedla, la 
de la señorita Montero López, la 
linda Margarita, y el s impático jo-
ven Aquilino Inclán y Marqués. 
El templo, engalanado con plan-
tas y flores por el j a rd ín E l Fénix , 
lucía precioso. 
Un bonito decorado. 
Digno de todos ¡os elogios. 
Margarita Montero López, la gen 
ra Antpnia Marqués de Marqués , ma-
dre dol novio. 
Testigos. 
Los de la desposada. 
E l doctor Miguel Angel Díaz y los 
licenciados Lorenzo D. Becli y José 
Manuel Guerrero. 
A su vez suscribieron el acta ma-
tr imonial como testigos por parte 
del novio los señores Angel Marqués , 
Pedro Guerra y Aurelio Marqués . 
Selecta, escogidísima la parte mu-
tllfiancée. fué la admirac ión de to- f * * 1 ' <¡urante tla ceremonia, por el 
laureado maestro José Mauri y los dos con su toilette elegant ís ima. 
Completábase és ta pon el ramo de 
nano, también de E l Fénix , regalo 
de la bella y notable concertista Mar-
got de Blanck. 
El padre de la novia, licenciado 
Antonio Montero Sánchez, abogado 
de alta nombradla en nuestro foro, 
iué el padrino do la boda. 
Y la madrina, la distinguida seflo-
L A C R E M A " D l X O r 
l a última palabra en crema para 
embellecer las manos y los brazos, 
kaciéndoloi transparentes y nacarl-
J""? La acabamos da Importar de 
París. 
La BPñora que tenemos al frente 
¿e nuestro Departamento de Per-
ítimería, le ha rá una demostración 
de las cualidades de esta crema.' 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68 . (TReiEy, 5 1 . 
profesores Fernando Gómez Aday y 
Mario Mauri . 
A la bella finca Aurora, del l i -
cenciado Beci, han ido los s impáticos 
novios a disfrutar de las horas p r i -
meras de su luna de miel. 
¡Sean muy fellcesl 
HOY EX E L CIRCO 
Un gran día. 
En el Circo Publllones. 
Primer domingo de la temporada 
Macana, lunes, ponemos a la ven-
la uus esplénd:da variedad de vesti-
dos di* sedi, desde $9.50, y vestidos 
de lana pura, bordados en seda y 
cuenlíf , desde $8.50. 
l 'n.verdadero alarde de diversidad 
en los estilos y de economía increíble 
en los precios. 
¡Hasta m a ñ a n a ! 
^ **• 
Continúan llegando las novedades 
para la estación. 
Cajas y más cajas abrimos sucesi-
vamente, extrayendo lo más nuevo y 
lo más chic que la moda y cl buen 
gusto imponen. 
Nos falta el espacio para dar, si-
quiera en breve síntesis, una i¿ea de 
lo que está rec blendo El Encai '.o pa-
ra la actual temporada. 
¡Tantas cosas exquisitas 1 
Detallistas e Industriales y la Cuban 
Telephone, és ta mejora sus servicios. 
Citado por el Juez Especial, pres-
tó hoy declaración en proceso por 
desfalco provincial, como testigo, el 
Gobernador Lora. 
Mañana 26 la orden de Caballero 
de Colón bendec i rán el estandarte y 
bandera de dicha orden en la Igle-
sia de San Francisco. H a b r á solem-
nes fiestas, asistiendo Monseñor Gue-
rra . 
E l Groop Catalunya y cl colegio do 
Juan Bautista Sagarra combinan un 
magnífico programa por el homenaje 
de lad luctuosas fiestas del 27 de no-
viembre. 
ACEZA. 
M o d a s 
M e Cali Quarterly. Acabamos de 
recibir cl cuaderno de invierno de es-
ta excelente revista que no debe fal-
tar en el hogar. Contiene más de 500 
modelos—muchos en colores—de ves-
tidos de señora, para calle, para lea-
tro, para soirée, viajes, sports . . . Ca-
pas, abrigos, sayas, blusas, ropa in-
terior. . . . Camisas, pijamas y balas 
para caballero, etc. etc. Vale solamen 
"Pa r í s Elegant" (trajes de noche, 
capas, salidas de t e a t r o . . . ) Precio: 
$1.20, 
"Album Blouscs Nonvellcs" (blu-
sas, trajes de casa, deshabülés, etc) , 
$1.50. 
"Saison Paiisiennc" (trajes de 
calle, de luto y de n iñas ) . $0.90. 
"El i te" (francesa). Contiene mode-
los de trajes de calle, de noche, blu-
tc 40 centavos en nuestro Depar la- ¡sas , abrigos, trajes de n i ñ a . . . Pre-
ecuestre Inaugurada tan brillante-. imento Modas v Patrones. 
m T ^ t Z T n % 0 . M<- ^ 1 1 Embrold.ry. Como,ya m 
das de múl t í lp les atractivos, es tán ledes saben, esta revista esta dedi 
cas y labores propias del hogar. Con-
tiene una variedad inmensa de modc-
dispuestas. 
Matinée doble. 
Y la función nocturna. 
La primera de laa mat inées . a las 
2 en punto, es de abono, efectuán-1 los para «wealcr», butancias, sombre-
dose la segunda, que es extraordina-' ros, bftjsa^ lámparas , colchas, sába-
Naciona^1" ^ 4 ^ 61 d e l Inas' ^ P ^ " » caminos de mesa, corti-
^PoThl*noche, lo mismo que en las|"as. visi,lo8• manteles, servilletas, toa-
mat inées , ac tua rán los artistas me-¡Has , cojines, ropa interior de niños, 
c ío : $0.60. 
"Revue Parisienne" (trajes de ca-
lle, de lulo, abrigos, ropa interior, 
cada especialmente a bordados, mar- trajas de n ' ñ a ) , $1.20 
jores. 
Los más aplaudidos. 
Cont inúa en la página QUINCE 
N O T A : Si te gusta tomar b u en c a f é , debes pedi r lo siempre a 
M L a F l o r d e T i b e s " 
Bolívar, 37 . T e l é f o n o s A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , que tiene e l me jo r de l 
m a n do . 
m 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 f 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
m 
PREGO PROPORCIONAL 
A L COSKRCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
etc. etc. Cualquier marca o bordado 
que usted desee podrá encontrarlos 
en este in^erasante cuaderno, que só-
lo cuesta 40 centavos. 
También tenemos a la venta los úl-
timos números de las siguientes revis-
tas: 
" P a r í s Album" (trajes-sastre, ca-
ipas, vestidos de noviau trajes de n i -
ñ o . . . . ) . $0.90. 
"Pa r í s Chic Parfait" ($0.60) y 
"Record", ($0.40, últimos números. 
" A S O C I A C I O N D E D E P É N D Í E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
8ECRE 
Elecciones Ordinarias 
•1 art¿n?1PIIm,ento ^ lo m e dispone 
ta.es 09 103 Estatutos Gen-i-
r.ado, !* anuncla a los señores aso-
íe] mp, a contar desde el día 18 
*lÍ í tTm^nT/ 'ur80 ' Queda abierto el 
« ' C e , o / L E C T 0 R A L ^s Elec-
• i afin "r(1ir-ir¡a3 de Directiva para 
«no de 1923. 
^ n l í 8 dla8 10 7 17 38 Diciembre 
P**tn^: 8.9 O b r a r á n la Junta Pre 
tfcos. o n ^ T E A C A L E S por tres 
q 8 sumados a los cuarenta VO-
T A R I A . 
P e r í o d o Electoral 
caies que reglamentariamente conti-
núan, cons t i tu i rán la Junta Directi-
va en el año de 1923. 
Durante los primeros veinte día» 
de! período electoral—rfel 18 de No-
viembre al 7 de Dlclembri>—se admi-
t i rán en la Secretaría General, las 
CANDIDATURAS que se presenten de 
anuerdo con los té rminos reglamen-
tarios. 
Habana, 18 de Noviembre de 1922. 
CY-sar O. Toledo,—Secretario General 
p. s. r . 
c 87 34 alt 6d-18 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T 
• ara 
(, s eñoras exc lmiv&menle . Enf ermedades n e r v i o i a i y menta !e« . 
^ c o a , cai|e Barre to . No. 6 2 . Informes y consul ta! : Bernaza 3 1 
V E N T A E S P E C I A L 
DE 0BJBT0S DE ARTE 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos llouidando todos loa objetos que actualmente exbt-
bim^a r n u e s t r o gran salón de la calle San Miguel (entrada 
ñor Gallano) a precios sorprendentes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debe us-
ted d e í a r de visitarla. , . , • 
Hav infinidad de estatuas en tronce y mármol , columnas, ja-
eran variedad de ar t ículos de porcelana, bronce. crisLa-
ula ter ía , l á m p a r a s para sala y de eobremesa. juegos ta-
. J , mueblecitos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práct ico. 
invitamos a usted igualmente para que admire l a . ú l t i m a i 




Gallano 7 4-76. San Miguel 45, 
Teléfonos M-4632 y A-4264. 
H é c t o r d e S a a v e d r a , 
B i l l i k e n y l o s 
a n u n c i o s l i t e r a r i o s 
TTT.TKV.TT, el chistoso cronl-
queur de "Arrejlando «1 M u i -
do", t a declarado detrac-
tor do loe acuncioB literarios, y la 
•oiprftnd* con ios pa .iodistas y ob-
ciltovos qne dsd'.cnu. sas ta..ii.t?« a 
ese mndlo de vid.* nnurAlc j licito. J¡» 
cloro. 
No todos loo par'odlsta» han teni-
do la caerte qae el chispeante BUU-
ken, pnes, odemAB del envidiable 
pnesto que ocnpa en "SI Mondo" (el 
periódico, entiéndase) deeempefta un 
alto carffo en la Secretaria de Agrl-
onltnra y es dueño de uno de los 
mejores laboratorios de películas de 
la Habana. 
Se abl que ao haya tenido recesl-
dod de hipotecar rn pluma a una ca-
sa de comercio. 
Sn cambio Héctor de Saavedra, el 
Ilustro redactor del DIARIO DB I.A 
MARI 17A. en su leida seccién "A 
través de la Vida" hace una defensa 
lógica v convincente del anuncio l i -
terario y aboga porque se generali-
ce ese sistema. 
"Cada cual se la busca como pao-
de". Ha dicho, elocusntcmente en re-
ciente discurso, 3?» quito Sierra.», 
que de periodista se ha convertido en 
emproEario_ 
TJX TIMA HOYXOAS 
BMOS acabado de recibir este 
modelo, de charol calado, pre-
cioso, fino, elegante. 
Tn*4ma. novedad para la estación. 1 
e n $ a n v 
San Rafael e Industria,—Habana. 
C 8943 4d-27 
•AgeñcuTTRL'JILLOTlIAniN 
L a F a s l ú o n a b l e 
O b r a p l a 6 1 ( a l t o s ) 
Acada de recibir un esp lénd ido surtido en Sombreros de seflo-
r t s y nl fas de las ú l t imas creaciones de P?-rÍ3, Gran variedad en 
sombreros de luto. Precios de s i tuac ión . 
B O V E D A S A $ 2 0 0 
Lletas para enterrar: también 
panteones modsetos y de lujo. Arre-
1 glamos los mismos. R a m ó n Mons 
1 Gri l lo . Laa Tres Palma«i. Caile 12 
¡ número 229, frente al Cementerio 
' de Colón. 
I i 
i : ; • 
i Se vende una L i t o g r a f í a c o m -
pleta . Informes, en Flores y M a t a -
dero . T e l é f o n o A - 3 2 3 5 . 
T9129 26 n. 4966f 26 N 
H o s p r i m e r o s t r í o s 
Ese fresco agradable precursor de l inv ierno , se ha 
dejado sentir. Es necesario p o r lo tanto, abrigarse y pre-
pararse convenientemente pa ra hacer frente a los rigores 
de la e s t a c i ó n . Para preservarse de l f r í o en las crudas 
noches de inv ie rno , nada m á s confor tab le que la t ib ia ca-
r ic ia de una frazada de lana o de un buen e d r e d ó n . De 
ambos a r t í c u l o s ofrecemos un sur t ido imponderable . Te-
nemos varias clases de frazadas adquiridas en ventajosas 
condiciones, lo cual nos permi te ofrecerlas a precios es-
peciales. V e a n dichos precios a r e n g l ó n seguido: 
Frazadas blancas, cameras, a $ 1.75 
Frazadas blancas, m á s dobles, a 
Frazadas cameras f o n d o blanco a listas y cua-
dros en color , a 
Frazadas cameras de lana blancas con f ranja 
de color , a 
Frazadas cameras de lana con el fondo en co-
l o r y dibujos matizados, a 
Frazadas de lana cameras. De doble faz a cua-
dros de colores, a 
Frazadas cameras de lana, fondo blanco f l o -
readas, con r ibete de seda, a 
Frazadas cameras de lana. Son de dos colores, 
uno p o r cada lado, a 
' 2 .25 
' 2 .50 
' 3 .50 
' 4 .00 
" 4 . 7 5 
" 6 .00 
" 6 .50 
C R O N I C A S D E " L A M O D A " 
J S e ñ o r juez, mande fusilar a m i m a r i d o ! 
" L e ruego haga subir a m i mar ido de la sala y le mande f u -
s i la r" . Esta ha sido la p e t i c i ó n fo rmulada por l a nueva Criz topher 
a l juez de l qu in to d i s t r i to de New Y o r k . 
E l ma r ido c o m p a r e c í a ante el magistrado a causa de haber la 
ma l t r a t ado y de haber p r o m o v i d o e s c á n d a l o . 
"Está, bor racho tres semanas a l mes, c o n t i n u ó la s e ñ o r a 
Criz topher y gasta t odo e l dinero en W i s k y , y o d e s e a r í a lo man-
dara f u á i l a r . " 
E l juez se n e g ó a complacer la , d i c i endo : — S i mandara f u -
silar a su mar ido , p e t i c i ó n i d é n t i c a de otras mujeres c a e r í a n sobre 
m í en tal n ú m e r o que n e c e s i t a r í a varias f á b r i c a s de municiones y 
abr i r nuevos cementerios. 
¿ C o n o c e usted esta chica que se calza en * T A M O D A " ? 
P t L E T E K I A 
L A M O D A 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G I N A OCHO 
D I A R 1 0 D E J ^ - J ^ g ü i * Noviembre 2 6 de 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S 
A K O 
N A C I O l N r A I i 
Tres funciones ce lebrará hoy en 
el ^ran coliseo la Compañía de Circo 
que dirige la señora Geraldine Wa-
de viuda de Pubillones. 
La primera, mat inée de abono a 
las tres; la segunda, mat lnóe extra-
ordinaria a las cuatro, y función 
i+octurna a las ocbo 7 media. 
Actuarán todos los artistas de la 
notable Compañ ía . 
La luneta con entrada cuesta un 
peso cincuenta centavos; cuarenta 
centavos la ter tul ia y treinta cen-
tavos la cazuela. 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
L n marinee extraordinaira a las 
dos y media, la adaptac ión escénica 
de la novela de Pérez Galdós, por 
Serafín y Joaqu ín Alvarez Quinte-
ro, Marianela. 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia francesa en tres ac-
tso, de Nancey y Rioux, Que no lo 
sepa Fernanda. 
nado un programa muy variado e 
Interesante. 
Amalia de Isaura c a n t a r á loa cou-
plets titulados La novia del mudo, 
La chula encantá . Palafox X X I I , V i -
va la novia, Dernier Cri , que ha gus-
tado muchís imo, y Dame bombones, 
creación de la celebrada ar t is ta . 
la tanda de las cinco y cuarto 
2e exhibirá una graciosa comedia de 
Charles . 'haplin. 
A las nueve y media, La fuerza de 
los pinos, por el notable actor W i -
l l lam Russell. 
En la tanda de las ocho y media: 
Patinando, por Charles Chaplin, y 
Aguanten, que vengo, por el famoso 
actor Tom M i x . 
La segunda tarde de abono se ce-
leb ra rá m a ñ a n a . 
La Isaura e s t r ena rá tres graciosos 
couplets iftulados Béseme usted. La 
Mil i tar is ta y Lisson Lisset, esta ú l -
timo coreado por el púb l i co . 
PAYRET. 
Alegría y Enhart quieren despe-
di r le brillantemente de los niños ha-
baneros j han combinado un mag-
nífico programa para la ma t inée de 
hoy. 
Se ce lebrará el match de boxeo en-
tre Alegría y Enhart y la parodia 
de la corrida de toros, acto admira-
ble que ha siclo presentado con m i -
nuciosidad de detalles. 
Chenche I realiza portentosa la-
bor y se muestra como un "as" en 
la suerte de matar. 
Los demás artistas de la Compa-
íiía p r e sen t a r án actos nuevos, entre 
ellos la parodia de gran éxito " E l 
hombre que crece", interpretada por 
los celebrados actores cómicos los 
Egochaga. 
Los niños se rán obsequiados con 
dos preciosos juguetes regalo de la 
Compañía Juguetera Nacional y con 
otros muchos que serán sorteados. 
E l prca'̂ o de la luneta para mati-
née infant i l será , como de costum-
bre, un peso. 
A las ocho y media se ce lebrará 
tina magnífica función, penú l t ima 
de ia brillante temporada de la Com-
pañ ía Alegría y Enhart. 
E l grai. t r iunfo de los celebrados 
artistas ha prolongado la temporada 
m á s de lo que se esperaba. El lo dice 
elocuentemente de los mér i tos del 
espectáculo brindado en Payret has-
ta hoy. 
La despedida de Alegr ía y Enhart 
será m a ñ a n a lunes, en función ex-
t raordinar ia . 
Tomarán parrte varios artistas cu-
banos, entre eUos la popular t iple 
Blanca Becerra", 
Capitolio ce lebrará hoy su acos-
tumbrada mat inée infant i l , con un 
magnífico programa. 
•Actuarán los downs, los perros 
amaestrdaos y los Egochaga con 
aplaudidos números de variedades; 
el profesar Montelongo, Rey del Fue-
go, que h a r á maravillosas demostra-
c'oi es, y el perrito sabio j u g a r á al 
dominó con el niño que lo de sée . 
Además se exhibirán las pel ículas t i -
tuladas Aguanten, que vengo, por 
Tom Mix; Patinando, por Charles 
Chaplin; E l Nietecito, obra maestra 
de Harold L loyd ; Cosas de hunos, 
por Lar ry Semon, y E l teléfono no 
sirve, por Harold L loy€ . 
Regi rá el precio de cuarenta cen-
tavos luneta. 
La orquesta del Capitolio interpre-
t a r á variados números de su reper-
to r io . 
I E l 30 del actual se e s t r e n a r á la 
cinta Esposas frivolas, de la que es 
prot:xgonlsta el notable actor Rodol-
fo Valentino. 
Tras la temporada ,de Alegr ía y 
Enhar t ac tua rá en Payret la Compa-
ñ ía de perros, monos y chivos adies-
trados dirigida por el artista i ta l ia-
no signore Spinetto, que real izó en 
el rojo coliseo una magníf ica tem-
porada. 
Además a c t u a r á n notables clowns 
y excént r icos . 
Reg i r án precios mód icos . 
CAPITOLIO 
La temoorada de la genti l couple-
tlsta española Amalia de Isaura en 
el Jeatro Capitolio resulta br i l lan-
t í s i m a . 
E l elegnata coliseo de Santos y 
Art igas sa ve diariamente muy con-
currido . 
Para hoy, domingo, se ha combi-
C A R N E E S T 
Sublime c r e a c i ó n a r t í s t i c a de 
esta estatuaria ^ sugestiva ac t i i z , 
que la T r a n s o c e á n i c a F i l m pre-
s e n t a r á en e l g ran cine. 
E l M i é r c o l e s 2 9 
y J u e v e s 3 0 
l d - 2 í c 8886 
E S P O S A S F R I V O L A S 
1 en CAPITOLIO 
E L J U E V E S 3 0 
Solamente en la tanda de la8r9 
y media y en c o m b i n a c i ó n con los 
n ú m e r o s de A M A L I A I S A U R A . 
Doble func ión . Doble a t rac t ivo 
sin al terar los precios. 
Rodo l fo V a l entino es el p ro ta -
gonista de "ESPOSAS F R I V O -
L A S " , la p e l í c u l a que usted ha es-
perado dos a ñ o s , drama sensacio-
n a l de aventuras, V A L E N T I N O 
p r í n c i p e del amor, l ibe r t ino y ga-
lante. 
Noviembre 3 0 . Estreno, 9 y 
3 0 p . m . V A L E N T I N O y A M A L I A 
de ISAURA. 
Dos grandes atracciones en un 
mismo programa. 
No c o n f u n d í "ESPOSAS r R i -
V O L A S " de Valen t ino , con ot ra de 
t í t u l o m a l t raducido. 
C 8926 2d'25 
Ana Bolena se e s t r ena rá en fecha 
próx ima en el elegante Teatro Capi-
tol io , i 
Er ta película, de la que ha hecho j 
la crí t ica norteamericana los m á s ' 
calurosos elogios, fué estrenada en | 
' los Estados Unidos con el t í tu lo de 
Decepción. 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
n ° < 5 - L U i _ u E S i m A r s i f í A ^ ^ ^ ¿ 7 7 7 
Esta Interesante y original colecclfln de postales impre-
sas lujosamente en color sepia, pueda obtenerse en esta ca-
sa, a caml4a_de los dibujos publicados en el periódico 
Dice un ^viejo refrán: "vale más precaver que no tener que 
lamentar". 
Nosotros prevenupos a usted de |as burdas imítacior.eí que, 
de nuestras modas de calzado se ofrecen en muchos lugares. 
No admita vacilación. 
Venga a eleg:r su calzado, entre nuestra exposición Je mo-
delos de charol, raso y otras fantasías. 
Gratis enviamos catálogo a quien lo solicite. 
O B I S P O 
P E L E T E P J A T O G R A I I A D A 
C U B A 
A las diez, estreno de El cartel en 
la puerta por la bella actriz Norma 
Talmadge. 
NEPTUNO 
La Empresa del elegante Teatro 
Nepiuno La combinado para hoy un 
magnífico programa. 
En la mat inée a las dos y media, 
b« p royec ta rán la comedia. Casi ca-
Balos, por Momy Banks, y A l Sol, 
oor C h a ñ e s Chaplin, y la magnífica 
r^oducción de Wi l l i am S. Hart , Los 
lebop de la v ia . 
En las tandas de las cuatro y me-
dia y de las nueve y media, estreno 
de a interesante cinta en seis ac-
tos En ^ctos del servicio, por los 
celebrado sartistas Ethel Clayton y 
Jaclc Holt , y una graciosa comedia 
en dos acfos. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la obra me lodramát i ca 
E l t- billo de Mar ía , /por Douglas Me 
T.eaa y Doria May. 
Además se exhibirá una revista 
internacional. 
IMPERIO 
Función corrida de dos a cinco, 
exhibiéndose cintas cómicas, la deli-
ciosa comedia Marido modelo, la pe-
lícula de la ú l t ima corrida de toros 
de Jose lü lo en Barcelona y la co-
media en cinco actos Los millones 
de Marcelino, por el notable actor 
Geo-ge Beban. 
A las cinco y cuarto, en tanda es-
pecial, el drama histórico Juana de 
Arco, del que es protagonista la gran 
actriz Geraldina Farrar . 
En la tanda de !ah siete y media: 
cintas cómicas y Marido modelq, por 
Monty Banks. 
A las ocho y tres cuartos: la cinta 
de la ú l t ima corrida de Joselillo en 
la plaza de Barcelona y Los mi l lo-
nes de Marcelino. 
Tanda doble de las nueve y tres 
cunrtos: Juana de Arco, por Geral-
dina Far ra r . 
I M A X D L 
I Tanda de las elete y tres cuartos: 
cintas cómicas, la comedia en doa 
actos Maridó modelo, por Monty 
Bafk , y la película de laú l t imaco-
rr ido de toros de Joselillo en Bar-
celona. 
Tanda de las ocho y tres cuaftoa: 
Joselillo en su ú l t ima corrida en la 
plaza de Barcelona y Los millones 
; de Marcelino, comedia sociol en cin-
' co actos 
Tanda doble a las nueve y tres 
cuartos: el grandioso drama his tór i -
co Juana de Arco . 
A l f inal de cada tanda ac tua r á 
la canzonetista española Amalia Si-
gara i . 
K I A L T O 
Tandas de las tres, de Isa cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la magníf ica creación de Rodolfo 
Valentino t i tulada La prueba del va-
1 lor-
I En las demás tandas, Los ojos del 
(*.lma, por el gran actor Roy Stevrart, 
y la interesante cinta de Luis Ben-
nisson, E l Conde Impropio. 
Se anuncian El Nietecito, por Ha-
rold L loyd ; Servicio secreto, estreno 
en ^Juba, por Harold Lockvrood, y 
La esLtatna de carne, por I ta l ia A l -
! mirante Manzini . 
En breve: La Re:na ¡ T ^ 3 
i al hombro, El Oreinio ra' 
1 tin». Días de E s c í e U y ^ ¡J | 
| de carne, por la bella 0 . Esta 





f n la mat inée de la un 
M i t o unor io 7 o t ra l 
A las tres: E l Gpní»T.,ir 
Tom Mix, y episodios 11 y13,1?0, ^ f 
León de la Siem* 7 12 «U ̂  \fi' 
Ea la tanda de las ciñen > 
estr-no de la cinta A n u e v V ^ V> 
dos del cielo, por el nn - t l , ^SHa- Y 
Charles K i n g . noatbl« aetJr 
En la tanda de las Blete y 
episodios 11 y l 2 de El L /ón^dU: 
CERVANTES 
, Mat inée a las dos y media, con re-
j galo de juguetes para los niños y 
exhibición de cintas cómicsa y el dra-
| ma en siete actos, por Alice Joyce, 
t £u señor y d u e ñ o . 
Por la noche, función corrida a 
| piecios populares. 
Se anuncia para m a ñ a n a el estre-
i no de la cinta Vida de perro y el 
drama en seis actos E l eón . 
j Fn la tanda de las ooho y * M 
\ E l Genera l í s imo. 7 ^ ¿ l a : 
En lar tanda de las nueve v 
dia: Gordito tenorio y a r Z j a*-
gundos del cielo. UeTe «e-
I T R I A X O N 
En la mat inée de las tre«« i - . 
de Charles Chaplin Cómico d e l ? & 
g u r f Amores infantiles y P n i t , 
Denñy en la ciña en dos partefSSí1 
lada Resomclón Inquebrantable o 
exhibirá también la cinta O'Man 
de la Real Montada por Wiliif™ |y 
i Har t y Eva Novak. ' ^ a i a a> 
i A las ocho: Cómicos de la i^m. 
y C'Malley de la Réal Montada ^ 
I En la?, tandas de las cinco y ¿n*, 
I to y de k s nueve y cuarto: la 
ducción e-pecial de la Paramount Ti 
gran día, basada en una novela in 
I glesa. ' ' 
£ • 
GRIS 
Mat inée a las dos y media, exhi, 
Liéndose La muñeca de trape, No. 
(Cont inúa en la pág. NUEVE.) 




Santos y Artigas nos piden que 
hagamos público que se han visto 
precisados a suprimir los pases de 
faver. 
CAMPOAMOR. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy. en Campoamor, se efec-
t u a r á la segunda exhibición de la 
intrvesante creación d r a m á t i c a del 
celebrado actor j aponés Sessue Ha-
yakü-vva, i t tulada El Lápiz Rojo, cin-
ta de emocionantes escenas y de ar-
gumento magní f ico . 
En las mencionadas tandas se ex-
h ib i rán t ambién Novedades interna-
cionales y la cinta cómica E l rey del 
ciclismo, por el notable actor Lee 
Moran. 
De una y media a cinco y cuarto 
h a b r á ma t inée con regalos para los 
n i ñ o s . 
Se exhib i rán E l Mentecato, por el 
notable actor Douglas Fairbanks; el 
sexto round de la serie Sonando el 
cuero, por Reginald Denny; La bes-
t ía negra, por la gran t rág ica Doro-
thy Phill ips, y cintas cómicas por 
Lee Moran, Charles Chaplin y Fat ty 
ce a una j media y de seis y media 
Arhuckle . 
En das funciones corridas de ou-
a ocho y media se exhib i rán el dra-
ma Valor a toda prueba. Novedades 
internacionales y las cintas cómicas 
Un marido falso y E l rey del ciclis-
mo. 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia el drama La fe 
conyugal por la bella actriz Kathe-
nne Me Donald. 
M I R T I . 
En m a t i n é e : La Viejeclta y Ojo 
vor ojo . 
Por la noche; La Viejeclta, Ojo por 
ojo y ¡Ay! ¿qué t end rá mi marido? 
A L H A M B R A 
En m a t i n é e : Los tres frailes y E l 
miedo de v i v i r . 
Por la noche: Desnuda, Los tres 
frailes y E l miedo de v i v i r . 
ACTUALIDADES 
En m a t i n é e : E l pobre Garrido y 
Liborio con la griupe. 
Por la noche, en tandas, Remedio 
para celosas. La fuga de Arroyi to y 
Liborio con la gripe. 
Mañana , lunes, no hab rá función, 
en seña l /de duelo por el aniversario 
de la muerte de los estudiantes el 
año 7 1 . 
E l martes, estreno de la obra Lo 
que vieron mis ojos. 
El jueves 30, beneficio y despedi-
da de Boiito, con un variado pro-
grama . 
FAUSTO 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco, dedicada a los niños, en la que 
se exhibirán las cintas cómicas Amo-
ríos de una niña y Un lío amoroso, 
por Mack Sennett, y la gran produc-
ción en seis actos De estibador a m i -
llonario, ñor el noatble actor W i -
ll iam Farnum, y Que siga el baile, 
uno de los mejores triunfos-de Mae 
Murray . 
En la tanda de las ocho y media: 
Que siga el baile. 
En las tandas elegantes de las cin- ' 
co y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se proyec ta rá E l sexo infe-
rior, por la bella actriz Mildred Ha-
rris y el eminente actor Mil ton Sills, 
y una cinta cómica en dos actos. 
A las siete y media, doa revistas 
Internacionales. 
M A R T E S 
28 
DE N O V I E M B R E 
T A N D A S ELEGANTES 5-114 Y 9-112 
S E R V I C I O S E C R E T O 
( P i d g i n I s land) p r o d u c c i ó n me t ro 
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Coban Meda l F i l m Co. A g u i l a , 2 0 ' H A B A N A 
C 8934 ld-26 
VERDUN 
La Empresa del concurrido teatro 
Verdún ha dispuesto para hoy un 
atrayente programa. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas . 
A las ocho, la interesante produc-
ción La fureza del destino, por la 
notable actriz Dorothy Phi l l ips . 
A las nueve, estreno de la comedia 
Casados a la fuerza, por el s impát ico 
actor Herbert Rawlinson. 
L u n e s 2 7 F A U S T O " M a r t e s 2 8 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar, presenta e l intenso d rama de g r an argumento en 9 actos, 
H o n r a r á s a t u M a d r e 
en la que toman par te M A R Y A L D E N , R I C H A R D T U C K E R , C U L L E N L A N D I S LOUISE L 0 -
V E L Y . H E L E N C H A D W I C K . M O L L Y M A L O M E , etc. 
M a r y A l d e n ha in terpre tado gloriosamente el papel de la madre que el autor creó y 
todos los o'5í*os que con ella cooperan han demostrado su pericia y su arte en maravillosas es-
cenas de indescr ipt ible e m o c i ó n . 
ld-26 
9 p m ^ U N A S O L A T A N D A E X T R A O R D I N A R I A . - Q - p . m . 
O N S T R O t l E I M 
A U T O R D I R E C T O R Y P R O T A G O N I S T A 
D E L A H A S G R A N D I O S A C R E A C I O N D E L C I N E M A 
L a P e l í c u l a d o ! 
M i ! I o n y M e d i o cl<? P e / o . / 2 3 
L O M A Í G R A N D I O S O Q U E P U E D E C O M C E D 1 R L A M E N T E M U M A N A 
Drama colosal de Monte Cario donde hasta los Santos pecan. Escenas lujoj-a -̂ del 
Gran Carino. Parai/o de loa aventurero^ príncipes ind¡¿<?nfeŷ  
libertrnoy: calaveras y j u g a d o r e s de fortuna/ y neputacione/ femeninaj-
E N T R A D A G E N E R A L í » 1 . 5 0 - L U N E T A N U M E R A D A $ 2 . 2 ? P A L C O ? $ 1 0 ° ? 
1 
AHCRICA 
B L H O M B R E QUE V d . 
ODIARA' CON HONDA SATI5PACCION 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E . 
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T E A T R O S Y 
C A M I L A 
11 m .nTinclo de la Inaugura-
Al 50 ?o 4 de diciembre próximo, 
I E él dla 4temporada del Teatro 
I Ti» ^ n o M a Compañía de Ca-
I J ^ t i ^ ^ e reciben en la Con-
I KQflidrf pá r r e t numerosas sollcl-
I fetó ocalidades. 
1 ^ l n u e s t r a la Intensa simpa-
Sllo ^ "a^ón con que aquí es 
1 ' 9 ,fbor artíst ica de la Insigne 
* u , T i f i a v de los elementos 
«P» Su compañía . 
F C p o r a d a de T ^ : Q u l r o g a 
^ c S a en novedades 
í» 'e tr, 6e renovará a diario. La 
^ • ^ r t r i r trae en su repertorio 
<«ls» a va3 de los mejores autores 
r-5 p é n c a n o s , que desea estre-
fr^ra capital. 
? c obras, tres han alcanzado 
fpe ^Tidoso triunfo para sus au-
i»*8 r ' ja Compañía argentina 
1 y Pha dado una magnífica i n -
^ ^ original del gran drama-
fr^ncés Henri Bataille; "La 
• r ^ de ia Gleba", de don Fede-
%mboa., el notable escritor me-
•, v "A cartaa vistas", del co-
¡S¿¿fo peruano Ricardo Vi l la -
A R T I S T A S 
Q U I R O G A 
En " L r Ternura" Henri Bataille 
estudia o n una originalidad y be-
lleza singulares, uno de los más co-
rrientes conflictos conyugales; en 
"La venganza de la Gleba", Gam-
boa, maet-lro en sociología, traza un 
admirable cuadro en el que palpitan 
todos los rencores y todos loe amo-
res, y "A cartas vistas", de Vi l la -
r i n , es una comedia deliciosa, de 
diálogo Ingenioso, claro y fáci l . 
vdemáfl de esos estrenos, Camila 
Quiroga, trabajadora infatigable y 
estudiosa, ha preparado pañi la bre-
•ve temporada de la Kabana"y la que 
lia de rendir en Méjico, el de "La 
Coiiquista" de Iglesias Paz; " M i pr i -
ma está lefa", de Collazo y Torcuato 
ín saus t i ; "Clevos rubios", de iMartí-
ne~ vTutifw; "Los derechos de la sa-
lud", de Florencio Sánchez, y otras 
obrab muy interesantes. 
La Inauguración de la temporada 
argentina en Payret será con la co-
medía d ramát ica de Emilio Berlsso, 
titulada ' Con las alas rotas", en cu-
ya in terpre tac ión la Quiroga y sus 
artistas hacen labor de extraordi-
nario m é r i t o . 
A Camila Qulroga se le prepara 
un cariñoso recibimiento. 





«•«das las polémicas sobre cues-
Irtísticas son interesantes y 
^ de despertar Interés general. 
,03 tan faltos de curiosidad en 
de tanta transcendencia! 
ntíidn ahora dos periodistas sí 
HVeuglia, la Ilustre t rág ica que 
inna al público desde la escena 
.Princpal de la Comedia, viste 
J i e n t e la heroína del flrama 
Lrildo0 con que debutó en la es-
íssañola. Uno estima que Ma-
es pobre, pero l impia; el 
in llegar a tal extremo, cree 
Aguglia exageró el abandono 
Sdesai no. No vamos a terciar en 
iflestlón con detenimiento, porque 
«;ilta espacio. 
MjidI A.guglia vistió con propie-
Mabsoluta ol personaje galdosia-
T Basta para afirmarlo recordar 
L? y situaciones de la obra, Flo-
Ciaa e->tra en la casa donde vive 
Kjnelh 7 sale horrorizada de tan-
rnisena' .y suciedad, afirmando 
Les una ofensa a las doctrinas 
íianas el permitir que los hom-
1 Tivp.n peor que los animales. 
Joctor Golfín le da dos duros a 
tianela para que se compre unos 
atoa y 4sta se ríe pensando en el 
!toQae va a producir calzada. En 
ieecenfi Florentina le ofrece am-
ro i Marianela porque ha hecho 
^.jsa d la Virgen de recoger y 
¡Ujer al pobre más pobre que en-
mtre. ?<Iarianela es una chicuela 
ida por pobres, que vagabundea 
—itTel dia por montes y callejas, 
Mr minas y canteras, sin noción de 
Ma, ilr cuidados del espír i tu ni 
i (cuerpo. Duerme entre dos cestas 
• illa sabe y proclama "qu es un fe-
llBeno". Todos se lo dicen y ella lo 
iMALIA DE ISAURA 
| | U triunfando en el Teatro Ca-
IRUio la gentil coupletista y ma-
(trJita española Amalia de Isaura, 
JH Mtnta con muchís imas sim-
Jitlií eo el público habanero. 
^Brtandas de la Isaura en el ele-
couseo de los populares em-
os cubanos Santos y Artigas, 
ten Ci/ncurridísimaB.. 
hra hoy domingo ha combinado 
impresa ,ttn magnifico progra-
aplaudiéí^ artista c a n t a r á los 
leta dtulados La novia del mu-
La chala encantá, Palafox X X I I , 
1 la novia, Dernier Cri y Dame 
kones, creación de la incompara-
Attialla de Isaura. 
S o b r e u n a p o l é m i c a . 
repite sin modestia, convencida. Ma-
, rlanela ea tan fea, anda tan misera-
ble y andrajosa que causa horror al 
houbre que la estima cuando la ve 
por vez primera. Es un alma pura 
a lo^da eü un cuerfb lamentable. 
Esa es la Marlanlea de Galdós y 
de Mimí Agugl ia . Es así como la he-
laos conocido en libro inmortal y co-
mo la hablamos, bien hallada, en la 
escena de }a Comedia. 
Mimí Aguglia, artista antes que 
na la, no ;ulda de su feminidad cuan-
do piensa en servir al arte. " E l bo-
tero" de Zuloaga es bello siendo ho-
r r ib le , luz Aguglia es la belleza en 
el tipo lamentable de Marianela. 
"Marianela" vuelve a escena esta 
tarde, a las dos y media. Será la 
úl t ima reresentac ión del drama de 
Galdós . Se verá la sala rebsoante 
de público a juzgar por el pedido de 
localidades. 
Por la noche, a las nueve, el vau-
deville "Que no lo sepa Fernanda", 
oora que gusta mucho por su comi-
cidad y giacia. 
E s p o s a s " F r i v o l a s " e n 
C A P I T O L I O 
Estreno: Jueves SO.-Soio un . t i n á a cspcchl 
Espesas Fr ivo las" por Rodolfo Valentino y un selecto programa 
por A o u l i a de isaura 
LUNETA y ENTRADA para es-
ta tanda $1.00 "Esposas Frivolas" 
es la película que usted debe ver; 
la película que ha de recordar 
dos años, la película hefcha por 
Von VALENTINO, el actor de mo-
da que en esta obra luce en to-
dos los trajes, desde el frac hasta 
la l iger ís .ma trusa del bañis ta en 
los baños de la Playa. 
Los mercaderes del amor.—La 
fascinación del hombre.—Frivoli-
dad de esposa.—El recuerdo de 
un cr imen.—Proposic ión que ofen-
de.—Las salas esplendorosas del 
Hotel del Amor.—En la playa.— 
Inocencia y astucia. — Valentino 
sportman.— Celos.— Venganza.— 
El automóvil de la muerte.=vLo-
cura de amor.— Nobleza y cinis-
mo, 
Santos y Artigas, saben lo que 
el público quiere: el público quiere ESPOSAS FRIVOLAS por Ro-
dolfo Valentino. 
Pida con tiempo su localidad para esta gran tanda. 
Hay gran demanda. 
tí 
H A B A N A P A R K 
T e m p o r a d a I n v e r o a l 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
ld-26 
En otro lugar del periódico habla-
mos del homenaje a Benavente; el 
que se ce lebrará el martes en el 
Teatro Principal de la Comedia, re-
pre -en tándose "La Malquerida",' del 
dramaturgo Ilustre, y haciendo la 
Raimunda, Mimí Aguglia, la actriz 
Inccmparable. 
Hablaran esa noche en elogio de 
la obra benaventiana el doctor José 
Manuel Carbonell y el doctor Vicen-
te Oómer Paratcha y se rec i ta rán 
poesías de Ruy de Lugo-Viña y A n -
gel L á z a r o . " 
Daremos oportunamente detalles 
de esta gran f ies ta .» 
n l d i de Ital ia número 56, altos, la 
t r igésima novena sesión de música 
de t á m a r a . 
En el interesante programa f igu-
ran el Trio en Fa, de Chevillard, el 
Quinteto de Davldoff, que será In -
terpretado por Alberto Falcón, Casi-
miro Zenucha, Emil io Hospital, A l -
berto R o H á n y Amadeo Roldán, y el 
Curateto dle ercer acto de la ópera 
La Bohemo, Puccini, por las señori -
tas Gloria e Isabel Morán y los se-
ñores Daniel Melero y Néstor de la 
T o n e . 
D E L H A B A N A P A R K 
Cada hora que pasa nos acerca 
más a la tan esperada inaugurac ión j 
de la temporada invernal del Haba- ' 
na Park, el que abr i r á sus puertas, 
con cuantos modernos espectáculos 
pueda hallar cualquiera en el extran-
jero, en parques de esta índole . 
Si a esto se agrega la situación de ' 
óste, en e mismo centro de una gran 
capital, como la nuestra; lo que 
constituye una notable ventaja para , 
el público, que tiene t ranvías , de to- ; 
das líneas, para llegar a él; las co-; 
mo.Iidades que la Empresa ofrece al i 
corcurrente, proporcionándole mi-1 
llnros de bancos y sillones, situados 
en las hermosas avenidas; el alegre 
aspecto de este parque, con sus mag-
níficas orquestas, aparte de las mú-
síojs especiales de algunos espec-
táculos ; el contento que se refleja 1 
en los rostros de la enorme cantidad 
de núblico. que a diario asiste; con i 
su piso todo cementado y en tan 
buenas condiciones construido, como 
no puede mejorarlo n ingún parque 
en el mundo; la amabilidad de los 
D E C A M A G U E Y 
Nos alegramos 
Se encuentran en estado satisfac-
torio de convalecencia, los niños 
" N e r é " y Eduardito, adorados hijos 
de los distinguidos esposos Sra. 
"Conchita" Frayde y Sr. Auseo Ar-
te? ga, propietario del gran estable-
cimiento de novedades " E l Gallo". 
Nos alegra consignar tan grata 
noticia y esperamos que en breve 
es tén completamente bien, para que 
vuelva la alegría1 a loa corazones de 
sus buenos papás. 




En la Iglesia de la Soledad, fué 
bautizado el día 18 del presente mes, 
el niño Miguel F ro i l án de la Cari-
dad, que nació en esta ciudad el día 
5 do Octubre pasado. 
Es hijo querido de loa apreclables 
esposos señora María Teresa Betan-
cor r t y Sr. Miguel Estrada Xiques. 
Lo apadrinaron los hermanos An-
tonio y Amella Estrada Xiques, tíos 
del neófito. 
La concurrencia a tan s impát ico 
acto religioso, fué obsequiada con to-
da esplendidez. 
M i l besos para el nuevo crlstlanlto 
y que Dios le reserve un mundo de 
venturas. ; 
HABANA PARK prosenta por primera vez en Cuba: LA MONTABA RUSA DE AGUA.—Este espectáculo no 
es corriente en muchos Parques por lo costosa de su construcción y mantenimiento de la misma.— El OLDR r¿ 
MIEL, y el CHUTES THE CHUTES, dos espectáculos distintos en loa Estados Unidos, HABANA PARK los ha ¡A 
unido.—:Esa es la MONTAÑA RUSA DE AGUA! QJ 
natural de esta ciudad, casada y de 
30 años , a t en tó contra sü vida. 
Usó hiodo con ese propósi to , pe-
ro sin lograrlo, aunque el .méjJ4co 
que la ásis t ió en el Centro de Soco-
rros, Dr. Luis Biosca, certificó su 
estado de grave. 
. Su señora madre, Caridad Guerra 
viuda de León, declaró que eu hija 
tenía trastornadas sus facultades 
mentales. 
Son vecinas de Academia n ú m e r o 
2. 
D E S A N A N T O M O D E L O S 
B A Ñ O S 
Para hoy se anuncian tres funcio-
nes: mat inée de abono a los dos; ex-
traordinaria íj las cuatro y función 
a las ocho y media. 
Actuarán todos los números de la 
compañ ía . 
Uigen los precios de un peso 50 
centavos luneta; ouarenta centavos 
' .ertulía y treinta centavos cazuela. 
hGRAMA 
Hablando un Imbécil, recio, 
•"Biaba a so censor necio, 
gfque errores le e n m e n d ó . . . 
« cenvor se sonrió 
PíláBlima y con desprecio. 
JORCO PUBLLLOXES 
Jconfirmó ayer en el Nacional 
-•ruiac'e éxito obtenido en el de-
tceieorado el viernes, de la no-
pe tompañía que dirige la señora 
p'ame Wade viuda de Pubillo-
jjjlos ios números fueron aplau-
l ^ o s , especialmente el sensacio-
llS f^motocicleta3 de ^ muerte, 
ÍTn = ?res!Ilte que Be ha presen-
^ * ' t o a de su g é n e r o . 
CONCIERTO 
Las notables artistas panameñas 
Hílda María y María Teresa Valla-
rme, ce lebrarán su anunciado con-
cierto—que debían haber efectuado 
el pasado viernes, y que pospusieron 
a ruego de varias familias de nues-
tra sociedad,—el lunes 4 del próxi-
mo diciembre, en el Teatro Nacio-
n a l . 
Las localidades están de venta en 
el hotel Ritz, en el hotel Sevilla y 
en el hotel Plaza. 
E l i L A P I Z ROJO 
Se estren en el Teatro Cam-
poamor, una espléndida cinta que se 
•utuia E l Lápiz Rojo. 
E l argumento es in te resan t í s imo. 
La acción ocurre en China. 
Se presenta el ambiente oriental 
con verdadera magnificencia. 
Hay situaciones de gran efecto 
d r a m á t i c a . 
Las fotografías son admirables. 
En el curso de la película se pre-
sen ían una erupción volcánica y un 
terremoto 
Notabil ís imos in térpre tes han he-
cho los. principales personajes. 
E1 Lápiz Rojo obtendrá un éxito 
br i l l an t í s imo. 
s p e c T a c u l o s 
La Reina 
de los her-
mene de la pág. OCHO) 
Nios0^ por Cor l e s Chaplin. y 
Nparf y 14 de ia eensacional 
fóa Í ,a3-
K r r h l , 3 ocho: Xoche de bo-
K Charles Chaplin. 
Po y n , antes d9 
as cinco y 
Nant» 3 nueve y cuarto: la 
L ^ o ^ r r ^ 8 Agües Ay-
^'Por Ha^oTd LloaydnCÍa E1 ^ 
lProSrama de hoy es muy intere-
G , t e d a de las cinco. 
^ Quin te^ la 0bra ú 
* í h f S é x corrida de una a 
íe C h ^ í -quinC9 ro1106 có-
r o n j ^ i 6 3 ChaPlin. El Gordi-
lan T;r™aQ 7 Películas en que 
\ C í n r ' / . f 1 drama Los tres 
«terpretadop or ^ b l e s ar-
los9mñn1aaJ3íatinée: veinte cen-^ uos y treinta centavos los 
P^io? ! ^ev i a l LI ra a g i r á n 
lora 03 ext ib iéndose La Rei-
^ Ü ^ ! ^ función corrida 
£ K E Y D E L A F U E R Z A 
' ^ a 8an:apre3entarán en bre-
«^lada f ! 0 ^ 1 fIlm de avea-
¿ , f de ^ Fuer-
.Raicev?chdial ^ L*cha. GIo-
1 i í & e S r F ^ 1 ! 61 estre-
n.?bra de Emn 11 8eSün la fa-l32 fcmiijQ Zo)a 
íud . 28 oct. 
de ocho a once, una revista. Cómi-
cos de la 'egua, por Charles Chaplin, 
Los tres amores, por notables artis-
tas, y Trágica corrida y muerte de 
Granero v La Reina Mora. 
Precios: vdncuenta centavos los 
mavores y veinte centavso los n i -
ños . 
Jóvenes empresarios, y el orden que 
r e i r á ^n todas sus fiestas, sin qúe 
cada cual deje de distraerse de la 
me^or manera posible, sin molsetar 
a nadie, se verá claramente expli-
cado el por qué del resonante éxito 
dbl Habana Park en su primera tem-
porada y que ha de ser doblemente 
mayor en la que se avecina. 
Pe loa antiguos espectáculos pocos 
quedan, y aúii éstos han sido objeto 
de notables reformas. Así, por ejem-
plo, para el curioso espectáculo de 
ár t iptas liliputienses, conocido por 
Tanagra, ha sido construido un hre-
rroso y lindo salón, y la caseta de 
Su .jÍ Chang será ocupada por otra 
nueva at racción que lleva por t í tu lo 
La Venus Luminosa. 
Ha llegado, pues, el momento en 
que la Habana cuente con el mejor 
can po de atracciones de toda la 
Amrr ica . 
Lo sentimos 
Rn el Sanatorio de la Colonia Es-
pañola , h.. Ingresado el estimado jo-
ven comeiciante Sr. Isidoro López, a 
causa de tener quebrantada su sa-
lud. 
Mucho lo sentimos, deseando que 
pronto tengamos el gusto de dar a 
conocer su restablecimiento. 
Un baby 
La más intensa a legr ía Invade a 
los jóvenes seposos señora María 
Fe rnández y Sr. Hermágosas Ron-
quillo. . 
Es el fausto acontecimiento de 
haber sido obsequiados con el primer 
fruto de ?u amorosa unión . 
I n niño vigoroso y r isueño, como 
ángel portador de felicidad, miman 
con el regocijo natural. 
Les damos !a enhorabuena. 
En el reparto "Str ickan" los cacos 
dieron un barreno en la puerta de la 
casa donde habita Angel Ballagas 
Florat , con el án imo de robarle. 
Pero no se sabe cuál fué la cau-
sa que les Impidió consumar el he-
cho, cuando dejaron el hueco tapado 
••on un papel y una lima triangular. 
Han sido detenidos los haitianos 
Maiiuel Sánchez, José Gol y José 
Marcos, acusados de ser los autores 
de un hurto a Manuel González Cues-
ta, vecino de Florida. 
Según el referido González, los de-
tenidos le llevaron var ías ropas, dos 
cadenas y pulso de oro y otros obje-
tos, aprovechando su ausencia. 
A los acusados se les'ocuparon dos 
cadenas, ol pulso, una navaja y $3.25 
en efectivo. 
E s t á n a disposición del Juzgado de 
In s t rucc l í n , que conoce de la/causa. 
Noviembre i 4 . 
NOTA DE DUELO 
Ha fallecido tras larga y penosa 
enfermedad, la anciana y muy que-
rida señora Antonia Teresa Domín-
guez y J iménez, hermana de nues-
tro estimado y viejo amigo, señor 
| Francisco Domínguez, a quien acom-
| panamos en su dolor. 
El acto de su sepelio concurrle-
i ron representaciones de todas las 
i clases de esta sociedad, donde era 
| muy apreciada esta anclanita vene-
rable. 
BASE B A L L 
El domingo 12 se t ras ladó a Güi-
ra de Melena, el club "Las Vi l las" , 
para celebrar un match, con la p r i -
mera novena de la localidad, el cual 
estuvo a la altura de ambas nove-
nas competidoras; pud ié ramos decir 
colosal. Se jugó pelota verdad. 
Y, fuimos agasajados cordialmente 
por los de aquella localidad y espe-
ramos otras oportunidades para dar-
les desquite a los muchachos de 
"Calixto López ." 
He aqu í el score de dicho match. 
% Sucesos 
"* La sefora Caridad León Guerra, 
A Jesús Suárez, en el poblado de 
Céspedes, le han hurtado doce sába-
na,d, un bastón con e m p u ñ a d u r a de 
plata con las Iniciales' J. Y. y otros 
objetos de su propiedad. 
No han sido aun detenidos los au-
tores, aunque la Guardia Rural los 
persigue tenazmente. 
ANA BOLENA 
Hasta el presente han sido mu-
chas las obras que se han "f i lmado" 
Lasadas fm asuntos históricos; pero 
en ninguna de ellas se nos ha ofre-
cido, como en Ana Bolena, un con-
junto de artistas en que todos son 
estrellas 
Henny Porten y Emile Jannlng ' 
fueron contratados para los roles ¡ 
principales de la obra; pero a pesar i 
del exraordinario desembolso que la | 
fusión de estas dos genialidades de . 
la escena muda significaba para ; 
ellos, no vacilaron en hacer más 
grandiosa su obra. Incorporando un ! 
conjunto de verdaderas "estrellas" ] 
para secundarles en el resto del per-! 
sonal integrante a los primeros pa- j 
peles de la obra. 
E Duque de Norfolk, interpreta-
do uor Luis Nartau; Marc Smelton,1 
por Fernando Von Alten, y todos los-; 
demás como el Cardenal Campeggio, 
el Cardenal Wosley, etc., con Inte- ' 
¿ rados per geniales artisas de gran 
cartel. 
Blanco y Mar t ínez saben lo que i 
ofrecen. De ahí que se muestren 
confiados en el triunfo de su em-
presa . 
E l hecho de que Ana Bolena ocu- i 
pe car el de Capitolio por cinco 
días consecutivos, en las tandas de 
lat cinco y de las nueve y media, I 
constituye una ga ran t í a de que se 
trata de. algo excepcional que ha de 
obtener la unán ime aprobación del 
púb l ico . 
EN E L CONSERVATORIO FALCON 
A .as c'iez de la mañana de hoy, 
domingo, se ce lebra rá en el Conser-




DOMINGO 2 6 
Tandas elegantes 
Nuevamente será presentado 
el notable actor japonés 
SESSUE 
HAYAKAAVA 
Tan conocido de nuestro pú-
blico, en su más hermosa crea-
ción. 
E L CINEDRAMA DE ESPECTACULAR B E L L E Z A 
" E L L A P I Z R Ó J O " 
( T H E V E R M I L I O N PEXCIL) 
Una historia emocionante, basada en asuntos del lejano orlen-
te, que transporta al espectador al reino del ensueño y de la fan-
tas ía . 
PALCOS $3.00 Música selecta LUNETAS $0.60 
Repertorio de Blanco y Mar t ínez . 
HOY REGIA M A T I N E S 
GRAN PROGRAMA 1,112 a 5,1|4 
HOY 
GRAN PROGRAMA 
« E L M E N T E C H O " 
La producción especial del gran actor 
DOLOLAS FALRBAN l t 9 
" S O N ^ N O O E L C U E R O " 
Sexto round de esta hermosa serie por 
REGINALD DEXNY 
« L A B E S T I A N £ G R A " 
Producción Joya Universal, por 
DOROTHY PHILLIPS 
Cintas cómicas por los celebrados artistas 
L E E MORAN, CHARLES CHAPLIN y FATTY A R B U C K L E 
Distribución de tickes para los regalos de juguetes a los n i -
ños en Navidad y Reyes. 
LUNETAS $0.40 PALCOS $2.00 
í J f i 
Mañana LUNES DE MODA Mañana 
VIOLA DANA 
L a preciosa estrella de ojos de co-
lor de cielo, en el melodrama: 
" E L PECADO M O R T A L " 
( T H E MORTAL SIN) 
Medida plausible 
Lo es sin di^da alguna, la del rec-
to Secretario de Gobernación Dr. 
Lancis, reiacionado con los extranje-
ros perniciosos, es decir los soute-
nenrs, ác ra tas , vagos y toda esa pla-
ga de seres que viven a costa del 
prój imo y en detrimento del presti-
gio de nuestra República. Ya es ho-
ra de l impiar el ter r i tor io nacional 
en ose sentido y ojalá se cumpla al 
pié de la letra el Decreto de expul-
sión. 
Piga por ese camino el Dr. Lancis 
sin contemplaciones, que el país es-
tá nnsio^o de que la moralidad y 
buenas costumbres de otras épocas 
vuelvan a ser el más preciado galar-
dón del cubano. 
Rafartl PERON. 
C A P I T O L I O 
5 . 1 5 H O Y 5 . 1 5 
" L O S P O R T E R O S " 
C ó m i c a Sunshine 
" D E P E O R E N P E O R " 
Eneas y B e n i t í n 
9 . 3 0 H O Y 9 . 3 0 
W i l l i a m Rossell 
en 
l a F u e r z a d e l o s P i n o s 
menal escándalo en determinado ba-
rr io , entre dos policías y un paisano. 
No hace mucho tiempo ocur r ió 
otro choque entre un policía un 
sargento, donde hubo disparos de 
revólvers y la consiguiente alarma 
para el vecindario, que tiene dere-
cho a esperar más cordura y mora-
lidad, de un cuerpo que se llama o 
se hace llamar de seguridad. 
Aquel Incidente quedó en silen-
cio; más este úl t imo no queda rá , 
pues la "policía ha acusado al paisa-
no del socorrido atentado. 
Esperamos que el juez Investica-
rá toda la verdad y castigue como 
se merece los desmanes y faltas da 
moralidad de los llamados a ser 
ga ran t í a de las personas honradas; 
pero que aquí son todo lo contra-
rio, al menos un grupo de ellos. 
Y el Alcalde ¿qué hace ante tan-
tos escáncTalos como casi a diarlo 
están dando algunos de sus eubaj-
ternos policíacos? 
Hora es ya de que barra esos ele-
mentos perturbadores. 
E L CORRESPONSAL. 
D E A B R E O S 
'Las Vi l l a s " 
'Calixto López" 
C. H . E. 
4 7 1 
1 3 8 
E L DR. CUBRIA, ENFERMO 
Con peno hemos sido Informados 
de que el doctor Francisco Cubría , 
nuestro Jefe de Sanidad local, oa 
halla desde hace días padeciendo do 
un fuerte ataque grippal, habiendo 
estado bastante grave. 
A l propio tiempo que lamentamos 
>esta contrariedad, tTeseamos al dis-
t i ngu ido galeno, el pronto restable-
cimento de su salud. 
E L RESULTADO D E LAS ELEC-
CIONES LOCALES. 
Para Alcalde Municipal : Eduar-
do Rivero Alba, farmacéut ico esta-
blecido ha largo tiempo en esta v i -
lla. Del Partido Liberal . 
Concejales liberales: Marcelino 
Vil larreal , Alberto Hernández , Mar-
celino'Cruz, Virginio Aguilar, Beni-
to Cruz, Ricardo Mart ínez I radí , Ju-
lio Díaz Canales, Matías Mart ínez y 
Juan Fe rnández y Pérez de Oro. 
Concejales conservadores: José 
Fuentes Espinosa, Juan Contreras, 
Marcos López, Abelardo NPeña y 
Fernando Alonso Zarza. 
Popular: Rafael Valdés Mart ínez. 
Junta de Educac ión : Liberales: 
Doctores Antonio y Herlberto Spa-
rol in l . Licenciado Francisco Vallejo 
Reyes, Ar tu ro Díaz Ramos. 
Conservadores: Dr. Luciano de la 
Peña, Marcos Ortega Díaz. Popular: 
Dr. prudencio Fe rnández . 
Debido al criterio cerado del pre-
sidente de la Junta Municipal Elec-
toral, no figuraron en la boleta si-
no los titulares para, miembros de 
la Junta de Educación. 
OTRA DAMA QUE NOS ABANDONA 
PARA SIEMPRE 
Inesperadamente, víctima de una 
afección cardiaca, ha terminado sus 
días, la virtuosa señora Dolores Díaz 
Marrero, madre aman t í s ima de nues-
tra distinguida amiga, la culta pro-
fesora de instrucción primarla de 
esta vi l la , señora Lucía Bíaz de Va l -
dés Hernández . 
Nos asociamos al Inmenso dolor 
que en estos momentos aflige a los 
hijos y demás familiares de la ex-
tinta, la bondadosa Lola, tan apre-
ciada en el seno, de esta sociedad. 
ESCANDALOS POLICTACOS 
Anteanoche se produjo un feno-
Plantel de Enseñanza . 
Novbre. 20. 
Me honra con un prospecto el d i -
rector del Colegio "La Empresa" 
que diriga el inteligente doctor Car-
los Aguilar . Este plantel de educa-
ción situado en un _JjigaT céntr ico 
de la Habana cuenta con excelentes 
profesores en todas las maiierlaa de 
primera y segunda enseñanza . 
Poo este medio me permito re-
comendarle a los padrea de fami-
lia del t é rmino municipal de Abreus. 
Un Conductor. 
Desde hace a lgún tiempo sienten 
' los vecinos de Abreus la necesidad 
j de que se nombre otro conductor 
para los/ vapores que hacen el t r á -
fico por el r ío Damují . Existe uno 
j pero como hay dos vapores neceaa-
I riamente hace falta otro. Cuando en 
i el poblado de Rodas por ejemplo se 
lee la prensa hoy. esa misma prensa 
se lee en Abreug al o'ro día por la 
. tarde. Me permito por este medio 
I llamar la atención del director ge-
' neral de Comunicaciones para ver si 
puede remediar este mal que oca-
siona gran perjuicio al comercio, a 
la Industria y a las oficinas públ icas 
i y al pueblo en general. También 
: podría o rdenárse le al conductor que 
existe que pernoctara ea Oienfue-
gos. 
P róx ima boda. 
Dentro de poco con t r ae rá ma t r i -
monio la blonda y bella señor i t a 
i Luz López Alvarado, con el acau-
I dalado propietario señor Rafael L a -
rralde Lobato. La señori ta Lóp^z 
| Alvarado desempeña en Abrous con 
gran competencia un Aula donde se 
captó la confianza de sus superlo-
xes. Oportunamente r e s e ñ a r e m o s es-
te enlace. 
E l CorresponsaL 
Fox F i l m Corpora t ion 
3 5 Rafael M . de Labra . 
CC 8948 ld-26 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r m f o p 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r h 
fe! ) C O K 7 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
o n o s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sua efectos curati-
vos y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéficos! en la convalecencia da 
los enfermos, conocen su acción t ó -
nica para el sistema nervioso / ol or» 
ganlsmo en general. Ea por eso que 
se puede llamar «1 Tino TOnftel una 
n«C€?idad nacdonul para preservar 
completa salud y railutenda nerviosa» 
P a l i s a d e s P a r k 
H O Y H O Y H O Y 
Espectáculos nunca vistos en Cuba.—Sllodrome manejado por una 
linda sefi orí ta.—Carrera de automóviles en que los chauffeurs son 
monos.—Estrella «ilratorla. rttj'.ca en la Habana.—Whip silencioso a 
Innumerables aparatos mcciánicosl—Maravillosos actos de prestidlgl-
tación e ilusión óptica.—La mujer serruchada en dos. 
GRATIS: EL SENSACIONAL SALTO DE LA MUERTE, DESDE UNA 
ALTURA QUE CONMUEVE A L MAS VALIENTE, HASTA UN TAN- -
QUE DE AGUA. 
^ i C 8893 4d-2 4 
P A G I N A DIEZ 
0 I A R 1 0 DE L A F M R W A Noviembre 2 6 de 1 9 2 2 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ACTOS X FIESTAS PARA HOY . Vicepresidente primero: Sr. Nar-
• ¡clso Pardo. 
Vicepresidente segundo: señor Je-
"Círcnlo de Llanera", gran gira en sús Suero, 
loa jardines de La Tropical, Salón Tesorero: señor Felipe Pardo. 
E n s u e ñ o . Vicetesorero: señor Crisanto Rlve-
"Club Tlnitcnse", fiesta en la Po- ra. 
lar. j Secretario: señor José Gelpi. 
— Vicesecretario: señor J e sús VUla-
H U O S 1>EL DISTRITO D E SARRIA dómica. 
i Vocales: señorea don Enrique 
Esta Sociedad ce lebrará Junta Ge- González; Gerardo Gelpi Vila;- Je-
neral reglamentarla el día 28 del sús Cendán; Fernando Prego: Abe-
corriente, a las 8 p. m. en su do- lardo Insúa ; Antonio F e r n á n d e z da 
mlcií io social. Palacio del Centro Castro; Juan Antonio F e r n á n d e z ; 
Gallego. Plác ido Sevane; Pascual Cebr ián ; 
Antonio No vea; Manuel Lei ra ; Gra-
ciano Lage; Fernando Lorenzo; Ge-
neroso López; R a m ó n López; Fran-
Su amable Presidente, José García,1 cisco F e r n á n d e z ; Angel Pereiro; Jo-
en carta atenta nos Invita a la gran sé Rueda; J e sús Cubas; Angel Me-
fiesta que este club entusiasta ce- ju to . 
CLUB TEN1TENSB 
leb ra r á boy en la Polar. 
Mucbas gracias. 
L A UXION MASO^ESA 
los si } es de las dos candidaturas 
de oposición, dándose por termina-
do el acto con las elocuentes ma-
nifestaciones del prestigioso Presi-
dente de la Asamblea de Apodera-
dos. 
ARO x r 
Con nutridos aplausos fueron pro-
clamados los s eño re s antea citados 
y seguidamente, tomaron posesión 
de sus respectivos cargos y acto se-
guido el señor Váre la , por sí y a 
La Junta Directiva que se ba de noinbre ¿e sus compañeros de direc-
celebrar el día 26 a las 8 p. m. en, dió lag gracias a todos los con-
el local social Monte 394. I currentas por la confianza de que 
Orden del d í a : Acta anterior; Ba-i acal)aban ser objeto, prometien-
lanca; Correspondencia; Asuntos G e - 1 ^ laborar por el t r iunfo de la can-
nerales. didatura a que pertenecen, contan-
do para ello con la valiosa ayuda de 
todos. Haciendo historia de la s i - ' 
/ tuac ión honrada y digna de la agru-
La Inaugurac ión de su Campo de paci511 a qUe pertenecen, hubo fra-
Deportes, t end rá efecto el domingo ^ &es car iñosas , para las agrupaciones 
CONCEPCION A R E N A L 
26 del actual, a las 2 p, m. en Jo 
sefina y Avellaneda, Víbora. 
HUOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
PONTEVEDRA 
de oposición 
Hab ló por ú l t imo, el señor Mén-
dez Neira, que fué saludado al em-
pezar y terminar con repetidas sal-j 
vas de aplausos. 
La Junta General se ce lebra rá el Haciendo t ambién historia de la 
d ía 26 del que rige a las 8 en pun-1 ac tuación de la candidatura n ú m e -
to de la noche, en el local sclaL I ro 2, dijo que podía asegurar el 
t r iunfo de la misma, sin mayor es Orden del d í a : Acta anterior; Co-
rrespondencia; Cuentas; Asuntos i m -
portantes. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
fuerzo, puesto que el Cuerpo Elec-, 
toral , se encontraba poseido y sa-
tisfecho de la honrada labor reali-
zada por el gobierno social Inte-
grante de esa candidatura, adminis-
t rac ión y desenvolvimientos tales,, 
E l conjunto de entus astas mon- causaban la admi rac ión de pro-
tanesucos que con acierto comanda t pi,og y extrañog y reconocidos por 1 
LAS ELECCIONES D E L CENTRO 
ASTURLkNO. 
Ayer se reunieron las r e A ^ V 
taciones de los dos partidos electo-
rales que lucharon en las pasadas 
elecciones, para tratar de la próxima 
jornada electoral. 
Atendiendo a los problemas que 
tiene que afrontar esta Sociedad re-
gional, los elementos de uno y otro 
grupo, estiman de gran Importancia 
en estos momentos, la concent rac ión 
de todas las fuerzas en el gobierno 
del Centro, para evitar la tirantez 
de relaciones y de opiniones que trae 
consigo toda contienda electoral. 
Con tal motivo se han puesto de 
acuerdo para llevar conjuntamente 
una candidatura, y al efecto quedó 
ult imada en la sesión la constitu-
ción del Comité Electoral patroci-
nador de dicha candidatura. 
Por unanimidad se rat i f icó el 
acuerdo de llevar de candidato a la 
Vicepresidencia al señor Marcelino 
Peré , que tanto se dis t inguió en este 
per íodo en la presidencia de la Sec-
ción de Intereses Materiales. 
Se nombró la mesa del Comité, 
nombrando presidente de dicho or-
ganismo, al señor Genaro Acevedo, 
vicepresidente al señor Mariano Ca-
no, Secretarlo al señor Nicanor Fer-
nández , Tesorero al señor Toraño , 
Vicesecretario al señor Pé rez Sierra. 
En la Junta reinó g r a n ' a n i m a c i ó n , 
el lunes o martes se d a r á a corocer 
el comité en pleno, después de contar 
con el consentimiento de todos. 
También se acordó la publicación 
de un manifiesto dirigido al cuerpo 
electoral, exponiendo los puntos de 
vista que han tenido presentes los 
tnlcladores del Comité y las f ina l i -
dades que se proponen obtener ar-
monizando todas las aspiraciones. 
OHt i i imni 
1 1 E S T 
J I I I t l IHWG 
digo acompañaba el cadáver de Don 
Manuel, por haber sido ínt imo ami-
go de muchos años , tuve el gusto de 
saludarlo en nombre \ DIARIO 
DE L A MARINA, del que^rae cons-
ta que es un buen amigo y despedir-
lo a su regreso a esa, en el t ren rá -
pido de Caibar ién. 
En e Idía de ayer han sido pro-
clamados el Alcalde y Conséjales 
electos en las elecciones del día p r i -
ESMALTE ALEMAN, ROJO. 
O BLAJiCC 
Las batedas de coena de esmalte ro-
jo A i e n é a , siempre han sido las d« 
mayor duración por m matuf ies ca-
W a i Le aTisamoe a los dientes que 
se interesan por esas Batería de Co-
cina Alemanas, qne acabamos de ro* 
ab i r un eran surtido. 
F E R R E T E R I A f l O l í S E R R A T E 
mero proclamacléB 
Junta M u n i c i p a l T | 
a rá de nueve Q o ^ ^ L 
7 seis conservadores , 
también über"! 7 & AS* 
qne alcanzó uña 0 * 2 
tos sobre su con t i - de fcl 
Ricardo Paz COlltricante ^ 
E L CORRESPovSAT; 
s s s i E o i o a s i í s a B s i í i i í * 
M^U t̂lUV îJ M — — , -Q-
el señor Armando Gutiérrez , q u i e - ^ 
a o o o a o o o o o a o o o o a 
a E l DIARIO DE LA M A R I - O 
D NA lo encuentra ntriea en O 
0 cualquier población de la O 
D Repúbl ica . - O 
o o o a o o o o o o o a o o o a 
ren dar su adiós car iñoso a sus mu 
chos admiradores, y para ello pre-
paran un estupendo baile de sala 
que so ce lebrará el sábado 16 de 
diciembre. 
Verlos trabajar en los preparati-
vos de esta fiesta y haberlos visto 
en la primera que celebraron, no pa-
rece que terminan sino que empie-
zan, pues noche tras noche y con en-
tusiasmo se r eúnen todos en la Se-
c re t a r í a para cambiar impresiones. 
En la próxima semana celebran 
jun ta extraordinaria y en ella las 
comisiones para la busca de local, 
orquesta, etc., a cargo de los seño-
res Calle, Bahamonde, Barreneohe, 
Oria, Zaballa y otros más r e n d i r á n 
Informes, los cuales ha prometido 
transmitirnos el activo Secretario pa-
ra que desde estas columnas sean 
dados a saber a nuestros lectores. 
Las elecciones serán el día 10 de d i -
ciembre por la tarde. 
LOS D E L CENTRO GALLEGO 
Candidatura No. 1 
Ha constituido el Comité del Ba-
r r io de Bahía y el próximo martes 
el Comité del Barr io de Santa Te-
resa. 
E s t á n funcionando los Comités de 
los Barrios de Cerro que preside el 
entusiasta joven D. José González; 
de Vives, que pres.do el conocido a l -
macenista de maderas D. Bernardo | 
Novo; de Colón y la Punta, que pre-
side el veterano D. Venancio López; 
Ban Lázaro , que preside el que lo es 
de la sociedad de Ins t rucción de 
Chantada D. Manuel Vázquez, del 
Vedado que preside el batallador don 
Avfelino Campos; de Regla, que pre-
side el respetable señor don Nicaslo 
Alonso. 
Ei^Ja^resenta semana y durante 
los d í a s ^ d e la próxima q u e d a r á n 
constituidos los Comités del Angel, 
J e sús María , Monserrate, J e sús del 
Monte, Luyanó , Infanta y Marlanao. 
También se in tensi f icará en la pró-
xima semana la campaña electoral 
dando mít ines en los distintos ba-
rrios que anunciaremos oportuna-
mente. 
Candidatura No. 2. 
También se const i tuyó el Comité 
del Barrio de Ceiba y Marte, defen-
sor de la "Candidatura n ú m e r o 2". 
A l acto concurrieron un crecido 
n ú m e r o de afiliados. 
Pres id ió el acto el Apoderado don 
Daniel Cabarcos, designado Delega-
do para tal objeto por aquella nu-
merosa Agrupación polí t ica, acompa-
ñado por el insustituible y hábil l u -
chador, don F e r m í n Méndez Neira, 
por los también Apoderados don 
Juan Várela Grande, actual Presi-
dente de Inmigrac ión , don Gerardo 
Gelpi Vila , actual Secretarlo de la 
Comisión económica y don José Gel-
pi Sonto, ex-Secretario de la Asam-
blea. 
E l señor Cabarcos explicó el ob-
jeto de la convocatoria, mereciendo 
de todos y como contestaci 'ón, estar 
dispuestos como siempre a sacar 
tr iunfante la candidatura que pre-
sente la citada agrupac ión , por ser 
sin disputa alguna, la que viene con-
duciendo por el camino de la pros-
peridad y del prestigio la poderosa 
Asociación Centro Gallego. 
Seguidamente y a propuesta del 
propio señor Cabarcos, fueron elec-» 
tos por aclamación para constituir 
el Cuerpo Directivo de dicho Comi-
té los siguientes señores : 
Presidentes de Honor: señores Ma-
nuel Bahamonde y Fe rmín Méndez 
Neira. 
Delegado de la Agrupac ión : s eñor 
Daniel Cabarcos. 
Presidente efectivo: señor Juan 
Váre la , 
¿ M a l a p e t i t o ? 
Note asted el aumen-
to de su apetito cuando 
la digestión se perfeo 
cione. Hay un modo de 
disfrutar de un estóma-
go fuerte y sano y de 
una digestión perfecta. 
Millones de personas se 
han carado de indiges-
tión y dispepsia con las 
P a s t i l l a s d e l D r . I 
R i c h a r d s 
E x p o s i c i ó n C o m e r c i a ! I n t e r n a c i o n a l 
Convento de Santa Clara. 
Calle Habana, entre Luz y Sol. 
Hoy domingo e s t a r á abierta la Exposición desde las 9 de la ma-
ñ a n a hasta las 12 de la noche. 
Entrada 20 centavos. 
Lunes, día popular, entrada 10 centavos. 
• i i i i i n n n c = m i i i i i i m ! J i n i u i i n n c m i n i i m c o 
O S W A L D O C A R R 
C O R R E D O R D E A D U A N A ( A s o c i a d o ) 
ZJOBVCXA. 244 
Asante en loa principales puertos da la República, Diez año» de expe-
riencia. Importación. Exportación, Transbordos, Distribución de mereaa-
cias. Entrega de consignaciones, cobrando al cliente el Importe de la 
factura, Asuntos en la Junta de Prctestaa, y todo lo relacionado ea asun-
tos comerciales. También facilito nota» de los víveres llegados al puer-
to dq la Habana y los principales de la República, espedílcando embar-
cadores, consignatarios, marcas, etc. de cada partida. 
OPICtOS, 12 n i iPT. 214,—THI.ETONO M-4655. APASTADO 2343 XABAVA 
Piorrea Alveolar 
l a Inflamación supurativa de la ca-
vidad en que estáíi engastados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
creyó por muchos años ¿ue era una 
afección puramente iOcal; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es cansada por un desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excremftn^Idas. Este des-
cubrimiento ha ponuitldo el que nos 
expliquemos la Secuencia con que 
los gotosos y los reumát icos sufren 
de piorrea alveolar. 
Las depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas , 
se forman también en las cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
jados loa dientes, donde producen una 
inflamación destructora de los tej i-
dos. Esta inflamación asume con el 
tiempo un carácter supurativo, .y a 
consecuencia de esto, Jos dientes 
pierden su soporte y se caen. Los de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
ven junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros Indicios 
del desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento local 
adecuado, Salvitae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación de 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas cor los diente?. 
DE SANTO DOMINGO 
Noviembre 22. 
NECROLOGIA 
E l día 18 de este mes, se le dió 
cristiana sepultura en nuestra ne-
pólís al cadáver del que en vida fué 
nuestro convecino Don Manuel Fer-
nández Estrada, que falleció a las 
seis de la m a ñ a n a , del día 17*en la 
Clínica del Dr. Ortega, en Luyanó , 
de esa capital, y t r a ído a és ta el 
mismo día en un furgón del tren 
n ú m e r o 6 de Santiago, acompañan-
do al cadáver su hermano José , sus 
sobrinos Ramón, Vicente y Pepe, y 
su antiguo amigo Don Vicente Lo-
r íen te , llegando el triste convoy a 
las nueve de la noche, esperándolo 
una nu t r id í s ima comisión de la Co-
lonia Española a la que per tenecía , 
el finado con el numero uno. 
Sacado el cadáver del furgón y 
puesto en el coche fúnebre , que es-1 
peraba al efecto, par t ió la comitiva 
para la casa particular en que habi- ' 
tó el desaparecido y allí fué tendido 
y velado hasta las nueve de la ma- \ 
ñaua en que tuvo efecto el entierro, 
siendo acompañado el cadáver por 
todo lo que vale y representa' en este 
pueblo sin dist inción de clases n i 
matices. 
A su esposa y demás familiares del 
extinto, damos nuestra más sentida 1 
condolencia y rogamos a Dios con-1 
ceda a todos res ignación cristiana, I 
por tan irreparable pérdida . 
A Don Vicente Lor íen te , que como 
Wm 
U n A l i m e n t o C o m p l e t o 
Por su pran valor alimenticio, el QUESO ANTILLANO DE KRAFT de. 
berla figurar en su mesa conjo plato de cada comida 
El alimento n?ás perfecto de la Naturaleza es la leche. 
El QUESO ANTILLANO DE KRAFT ea la rica leche de vacas Inspec-
olonadas por el Gobierno, con todos rus elementos saludables y vigorizan-
tes, menos la parte de agua que contiene la leche. 
No tiene merma No tiene cúscara. La ejivoltura de papel de plomo con-
serva la frescura del queso. Viene en forma de pan de molde. 
Q U E S O 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E s 
U ULTIMA PALABRA 
EN HOÜELOS ELEüASTES 
3 5 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
SSlIiiSii 133iBBBlS8HSiBHBB& 
LA UNICA AROMATICA VERSAD 
L A R E I N A D E L A G I N E B R A H O L A N D E S A 
R e p r e s e n t a n t e s O L I V A - C A Ñ A L 
T E L É F O N O A - 7 5 8 4 L O N J A 5 3 5 Y 535 
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JOSE MARCOS M E D I N A 
E L A D I O GONZALEZ IT), 
LEDO. 
CARLOS VERDUGO 
CARLOS DE L A TORRE. 
ANACLETO BERMUDEZ. 
Acordado por el Ayuntamiento de la Habana que el día 
27 de los corrientes, a Las nueve antes meridiana, se cele-
bren honras fúnebres en la Capilla del Cementerio de Colón, 
en sufragio de las almas de los ocho estudiantes de la Fa-
cultad do Medicina que fueron fusilados en la explanada de 
La Punta el 27 de Noviembre de 1871, tenemos el honor de 
Invitar a las Autoridades Civiles y Militares, Claustro Univer-
sitario y del Inst i tuto Proviuciail de Segunda Ensefjinza, 
Escuela de Artes y Oficios y d e m á s centros docentes, Sena-
dores, Representantes, Consejeros Provinciales, Tribunal Su-
premo, Audiencia, Jueces, Sdtudiantes, Prensa 7 Pueblo en 
general, para que se sirvan concurrir a tan piadoso acto, 
a f in de que la ceremonia revista la mayor solemnidad. 
Habana, Noviembre 21 de 1922 
AGUSTIN D E L PINO, 
Presidclnte del Ayuntamiento-
M . VILLEGAS, 
Alcalde Municipal 
N o t a s d e h 
e r e s p a r a 
l a s D A M A S 
q u e V I S T E 
Tencmna a la venta un snrtia 
poco común en ropa de vestir y 
calle propia para las carreraV< 
caballos, el Casino, el Hotel Alm 
dares y los demás centros de ret 
nión de la sociedad habanera. 
S O M B R E R O S 
Acaba de llegar un embarque nuevo de modelos francés*» 
de las casas m á s fumosas de Paria. 
t m m m U n a C O M P R A E s p e c i a l ^ j 
d e V E S T I D O S d e C a l l e . ; 
E n crepé can tón , c repé de ch ina, georgette, tafetán, etc. 
nos hace posible ofrecerle a usted A % ^ % ^ \ 9 3 
259 vestidos cuyos precios corrien-
tes son de ?45.00 a ?55.00 al pre-
cio Inverosímil de 
UNA GANGA E N VESTIDOS DE NOCHE 
Una colección de creaciones cautivadoras, hechas g ŝ. 
los son de los m á s nuevos 7 sus 
precios corrientes bastante más de 
lo que pedimos por ellos. Valen aho-
ra 
con exquisito 
$ 3 1 
>lOSTACl-
H A T PRECIOSIDADES EN BOLSAS DE SEDA. _ 
L L A Y TERCIOPELO, COLLARES, PULSOS, A K E T - ^ 
CHAS OTRAS NOVEDADES. 
C 3949 





ARO XC D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 6 de 1 9 2 2 P A G I N A ONCE 
^ L O S J Ü Z f . A D 0 S D E I N S T R U C C I O N 
El Ldo. García Sola, de la Sección 
i Primera, procesó a Antonio Gonzá-
E l Som-
dole ¿ 0 0 
COHECHO 
de Instrucción de la iez x ú ñ e z y Rodríguez, (a) " 
lZgaao recibió ayer testi- trereado", por robo, exigiénc 
prlmer . Juzgad0 co- pesos de fianza 
iei i e f Primer Distrito, 
QUERELLA POR ESTAFA 
en ^ 
» S I ' " ^ r o 2.029 del presente 1 
f*»6*11 oue el vigilante 1.075 
^ efl la .-gtencia a Manuela Be- La Fiscal ía de la Audiencia re-
de rp¿reZ( veciri í de Sol 115. | m i t i ó al Juzgado de Instrucción de 
E ó u r t ^ iui'cio declaró la acu- la Sección Cuarta, un escrito pre-
^-jr»!1'8 e • Tta ocasión el mismo sentado por el Procurador Público, 
que eQ c^ _ aCusarr no hacién- , señor Ramón Splnola Prieto, en 
rias prendas, valuado todo. 4n 590, 
y le hurtaron todo cuanto dejó. 
E l sereno de la casa de salud, En-
rique Prieto López, declaró que no 




I06 IT" iha a acusar. 
te - amigo Tomás Alón-1 nombre de la razón social Narciso 
Gelats y Compañía , banqueros esta-
blecidos en esta capital en la calle 
SE CAYO 
A l caerse en su domicilio casual-
mente, el menor Alberto F e r n á n d e z 
Martí , vecino de 13 número 10, se 
causó graves lesiones en la región 
eccípito frontal, y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
F u é asistido en Emergencias. 
E N L á J U N T A M U N I C I P A L i 
- E L E C T O R A L 
I I i 
P ^ i ó =dos" pe^os; que poste 
res*10 ^ ' ^n te 1.075 le pi 
ente ei ' |'s0S a ella, y como de Aguiar, en el cual establece que-
cos ,i.os p p por lo que ahora, relia por estafa, contra el señor An-
g los (i:era' ^ v tonio Gonzilez Rodríguez, del Cen-' 
t ra l "San R a m ó n " , por $24.000 y 
sus intereses al 8 por ciento anual. 
E n febrero de 1920, el señor Gon-
zález extendió un pagaré por valor 
de $24.000, a la orden del señor M i -
guel Andux, con vencimiento el p r i -
mero de ju l io de 1921, pagaré que 
por sucesivos endosos pasó a poder 
de la razón social citada, y embar-
Instruc-
anuela & f e i la acusación de M 
p0 J nudiera constituir un de 
A h e c h o realizado por el v i 
, 1.705. 
DONDE I B A A ROBAR 
ESA 
5 3 6 
de recorrido el teniente gadas que fueron tree goletas de la 
Rodríguez, de la Octava: propiedad del deudor, nombradas 
E en compañía del sargento ; "Agui la de Oro", "Habana" y "Ca-
Ervasallo. sorprendió en la es-j bailo Marino"; és tas fueron remata-
i11 aEstévez y Máximo Gómez, ¡ das por otro juicio, por deudas en 
* noriales de la jugue te r ía que el Juzgado Municipal del Centro üe 
r ? e a Antonio Rodríguez y • ¡a Habana, y el señor González se 
sin domicilio conocido, y a ¡ personó en dicho Juzgado, y recogió 
0González y García, con resi-;f; i sobrante de la cantidad remata-
NARCOMANOS DETENIDOS 
Los vigilantes de la Policía Na-
cional, números 1.819, E. Herrera, 
y 1.522, D. González, detur.eron 
a los asiáticos Lorenzo Lee, LSTm 
Fee y Ley Bou, vecinos de la finoa 
"Montero", por haberlos sorprendi-
do fumando opio en dicha finca. 
Fueron remitidos al Hospital Ca-
lixto García. 
en Fernandlna 6, a los que da, a pesar de constarle que estaba 
n0r haberles ocupado i n s t r u ^ afecta al embargo Impuesto por el 
destinados al robo. i señor Gelats. 
la Octava Estación, manifes-
ffímez, que iban a robar en el 
¡to en Máximo Gómez n ú m e r o 
lentos ochenta y dos. 
DESAPARECIDOS 
Denunció a la Po l l t í a Manuel Ro-
dríguez Fe rnández , - español, de 44 
años y vecino del reparto " A l d a i " , 
en Arroyo Naranjo, que su legí t ima 
esposa Amable Gómez Rodr íguez , de 
ACUSACION FALSA 
Tigilante 508, M . Fe rnández , 
a Vicente Pérez y Rodríguez, j 25 años de edád, salió de su domicí-
,1 de España, de 22 años de üo en compañía de sus cuatro hijos 
reciño de Virtudes 96, y a Vlc- y no ha regresado temiendo les ha-
POR MALVERSACION 
E l licenciado Augusta Saladrigas 
Lunar, juez especial de la .causa No. 
1.091, del corriente año ," incoada 
por malversación de fondos en la 
Pagadur í a Central de la Secretarla 
de Hacienda, habiéndose convertido 
un check de 40 pesos en uno de 40 
m i l ; otro de 6 pesoc en 60 m i l , y 
uno de 10 pesos en 10 m i l , dictó 
ayer auto de procesamiento por mal-
versación con exclusión de fianza, 
contra el señor Domingo Herrera, 
pagador que fué de dicha Secreta-
ría . 
Ayer pract icó la Junta Munici-
pal los escrutinios primarios de los 
colegios que se expresan a continua-
ción, los cuales arrojaron el resul-
tado sigjuiente: 
Vives n ú m e r o . 1. Para Alcalde: 
Cuesta ^17, Laspieruela 51 , Cartaya 
11, . Sánchez 16v Tamayo 3. 
Cayo Hueso Colegio n ú m e r o 1. 1 
Para Gobernador: Barreras 62, Sar-
dlñas 4S, Morales 6. Para Alcalde: 
Cuesta 49, Lajgueruela 58, Cartaya 
18, Sánchez 116, Tamayo 9. 
Reallscados ya todos loe esertrtinios j 
primarles de los Colegios donde no 
lo practfcaroTi las mesas electorales, 
la Junta comenzará hoy, como hemos 
anunciaclo, ios escrutinios munici-
pales. 
Contra las «lecciones en el colegio 
Dragones n ú m e r o 2, se ha presenta-
do una protesta documentada y tes-
t i f ica l . 
E l señor J i m é n e z de la Torre ha 
anunciado oítra protesta contra las 
elecciones e^i los colegios Dragones 
1 y 2, por "haber m á s de veinte cé- i 
dulas de electores que aparecen,! 
votada y no tienen el sello del cole-
gio y por estimaj que se ha falsea-
do el pliego de escrutinio. 
También se ped i r á la anulac ión 
Je las eleccaonee en los colegios 
Vives 1 y Cal vacio. 
La anulac ión (íe estos coledlos ca-
so de que llegue jicoríTarse, no afecta 



















leer y Martínez, de la Ha-
de 30 años y con domicilio en 
No. 14. Por acusarlos Juan 
j Limas, de Santa Clara, de 
y vecino de Calzada No" 
en el Vedado, 
flere Pascual que ayer, estan-
padre Várela y San José, se 
'e«entaron Pérez y Pelllcer, d i -
ole que les vendiera 12 gra-
de morfina, y como él se ne-
le ex'gieron cincuenta pesos, 
de lo contrario lo iban a acu-
eomo expendedor da drogas he-
Agregó Pascual qu(j, y^ en 
ocasión, esos individuos le h i -





er'el doctor Oscar Remfrez, 
Instrucción de la Sección 
a, procesó en causa por homi-
pór imprudencia a los chauf— 
Alberto Miranda y Orozco, y 
Rodríguez y García, causan-
ét la muerte de Carlota Durán , 
Habana, de 75 años de edad, 
«ra j vecina do Víctor Muñoz 
, hecho que ocurrió antes do 
i la esquina de Padre Várela 
ras. Los procesados prestaron 
de 300 pesos cada uno. 
le 
133, 
ya ocurrido una desgracia. 
HURTO 
Denunció a la Policía José Ma-
ría F e r n á n d e z RiTelro, español , de 
años, vecino de Zenea 131, y ac-31 
tualmente enfermo en la casa de sa-
lud "La Benéfica", del Centro Ga-
llego, cuarto n ú m e r o 249, del pa-
bellón No. 12, que dejó debajo oe 
ja cama que ocupa, sus zapato^, el 
c in turón . con hebilla de oro, y va-
M u e l a s C a r e a d a s 1 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l A m p a g o a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO QUEIPA LA BOCA 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
VSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS/ 
se 
* í l .25 puede usted repetir su disco 50 veces sin molestarse, 
jarato marevilloso. Utüteable en toda clase de discos. Lo remitimos 
pw correo s i ^ gasto adicional. 
I E X I D 0 R C O M P A N Y L I M I T E D 
TRALLA NUM. 27 HABANA APARTADO 2056 
neesf* 
alt 
'*Juan! Vaya despacto y con mticho cuidado. Tengo miedo 
dsl asfalto del Prado cuando está mojado." 
' Si, señora. Pero no hay peligro de Quejtl̂  jrarro patine_ can 
Hitas gomas de aierda Keüy-Springfield.y L ••— • .- •..—•«-4 
s o n r í a s e ; ] 
CON 
KELLYS 
T H s l r í b u i d o r e í 
^ R o c í r i g u e z y H i V o 
M a r i n a 16 -18 
J 
S e n c i l l e z e n l a e s t r u c t u r a 
L o p r imero que l lama la a t e n c i ó n , al examinar uno de nues-
tros turbogeneradores, es la fac i l idad con que se t ransforma la 
fuerza m e c á n i c a del vapor en e n e r g í a e l é c t r i c a , para ser t ranspor- » 
tada a grandes distancias. La Wcstinghouse se precia tanto de l va -
lo r de su in ic ia t iva como del esmero puesto en la c o n s t r u c c i ó n de 
estos aparatos. 
W c s t i n g h o u s e 
W E S T I N G H O Ü S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O Y A L M A C E N E S O F I C I N A P I U N C I P A L S U C U R S A L D E S A N T I A G O , 
'SAN FRANCISCO Y ZANJA EDIFICIO BANCO NACIONAL DE CUBA JOSE ANTONIO SACO. I I BAJOS 
H A B A N A H A B A N A S A N T I A G O D E C U B A 
P A R A B O M B I L L O S Y E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N G H O Ü S E ! 
D I S T R I B U I D O R : CUBA E L E C T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y — H A B A N A Y S A N T I A G O DE C U B \ Í 
CAMAGUEY: Eipidio Morin. Maceo. 12 
CARDENAS: J. M. Díaz Arguelles. Independencia. 81 
CJENFUEGOS: Casa Karman. San Carlos. It)8 
MANZANILLO: Pedro L. Alvarez Hnos.. Edificio Alvarez 
SAGUA LA GRANDE: López. Lasa y Comp.. Martí, 13 
SANCTI SP1R1TUS: Comp. General de Electricidad | 
SANTA CLARA: Francisco Ferrer, Marta Abreu, 14 J 
r 
L E A L A S N O V E L A S 
Ed-19 
E L L I B R O 
E L U N O P 
O F I G í A L P A R A 
C I E N T O 
n 
Boa «¡i Ia «Altado por nosotros en gran cantidad, por lo cual lo deta-
r0 de Cn̂ ? • c 52 50 el ejempla m Waado. segrún Indica el C6-
^l'e,*n rústica0 Para libros de Contabilidad r 80 centavos con encua-
r, ' Lo9 clientes del Interior acompafiarám ademá» 28 centavo» 
Unificados. 
B e l m o n t e y C a . . 
C N C U A D E R H A C I O N Y R A Y A D O S 
«.•«•TTA* H-OCJCS T TI«A»»JO« •••MO» 
rcLeroNO a s í s » 
APAUTABO SOS 
*• Belmonte y cía. Apnrtado 2153.—Habana. 
abse remitirnos el llbr.> para el 1 por ciento. 
C 8743 
m m m m m m m » »l 
alt 1 t 17 1 d l¿ 
M i s d o c e p r i m e r o s a n o s " 
" S o r I n é s " 
POR LA 
C o n d e s a d e M e r V m 
De venta en la L i b r e r í a 
<CervaIl te»,^ Gal iaco, 6 2 , 
y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
T I ^ ^ ' W l • * 
9 
Su maravi l loso m o t o r de una c o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a perfecta 
y el costo exiguo de su mantenimiento hacen que sea la del icia de 
su p rop ie ta r io . 
El d u e ñ o de un a u t o m ó v i l DODGE e s t á siempre contento y 
satisfecho de su a d q u i s i c i ó n . 
$ 1 . 3 5 0 
Gomas de 3 2 , , X 4 " , Magneto de a l ta t ens ióc 
O R T E G A * Y F E R N A N D E Z 
P r a d o , 4 7 H a b a n a T e l f . A - 4 2 6 3 
ld-26 
S o s c r i b a s e y a n u n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E F E N S A S P A R A 
O V E R L A N D , F O R D , C H E V R O L E T 
$ 9 * 5 0 
G A R A G E " B O U L E V A R D " F L 0 R E R I 1 R 0 R O U A N 
D e l a n t e r a s 
o t r a s e r a s 
S A N R A F A E L Y L U C E N A 
T E J L L F O i N O A - 5 3 6 6 
P A € I ! Í A DOCE 
D I A m P ¿ L j A j j A R l N A N o v i e m b ü c 2 6 de 1 9 2 2 
- A J - 9 x c 
A C 1 E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R e s u m e n A z u c a r e r o S e m a n a l 
NEW YORK, noviembre 24, 1922. 
(Por cabla) 
La Revista Semanal de'los señores 
Czarnikow-RIonda Company, publ i -
cada hoy, trae la siguiente intere-
sante información sobre el Mercaoto 
Azucarero: 
" E l lunes se reg i s t ró en el mer-
cado el alza tan deseada de los azú-
cares de Cuba a 3,S75 centavos cos-
to y flete, y el m i n e ó l e s ya se ha-
bía barrido todo lo ofrecida a ese 
precio. Por primera vez desde enero 
de este año los refinadores de la 
costa del At lánt ico han comprado 
azúcares que pagan derechos com-
pletos (Venezuelas y P e r ú s ) . Estas 
solo en pequeñas cantidades. E l mer-
cado del Reino Unido se sigue rigien-
do por las bajas ofertas del Brasil y 
del1 Pe rú , pero sin embargo, mues-
tra a lgún Interés por azúcares de 
Cuba, sin decidirse a aceptar las co-
tizaciones del mercado de New 
York" . 
4'Las cifras sobre exportsclones 
que publicamos en este número de la 
circular demuestran que Java solo 
exportó en octubre 122.3S0 tonela-
das, cantidad muy por debajo de la 
exportada en los tres meses ante-
riores y en octubre de 1921 y 1920, 
y de ese total solo 7,780 toneladas 
se embarcaron con destino a Europa. 
Se dice que el Mercado de Java es-
tá mucho más. f irme como conse-
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
NOVIEMBRE 25 
AlHed Chemical and Dye. . 
Allls Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Hlde and Leather. 
American International Corp. 
American Locomotive 117'¿ 
American Smetlng and Ref. 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco. 
American T. and T 122 
American Tobacco 145 









T O S T A D O R K D E C A f E , D E B O L A Y " R A P I D O 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S . A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . 
compras, que se hicieron en pequeña i cuencla de la mejor ía en la deraan 
escala, se deben a que las existen-
cias que quedan en Cuba sin vender 
son l imi tad ís imas y que tienen muy 
pocas probabilidades de poder con-
seguir en diciembre azúcares de za-
fra nueva en cantidades suficientes 
para sus necesidades. Los azúcares 
de Venezuela y P e r ú se pagaron a 
3.50 centavos costo, flete y seguro 
a flote, y no es probable que se 
vuelvan a ofrecer en este mercado, 
en lotes ¿e Importancia en lo que 
resta de este año . Aunque los ref i-
nadores compraron esta semana más 
que en las anteriores, sus compras, 
sin embargo, no alcanzaron para cu-
br i r la cifra que acostumbran a de-
r re t i r semanalmente, lo cual de-
muestra que les hace falta más azú-
car para cumplir sus compromisos 
de diciembre, y esto, como es natu-
ra l , tiende a consolidar los precios. 
Actualmente no hay ofertas a menos 
de cuatro centavos costo y flete, y 
da de la India y el Contienente" 
'E l Canadá Importa hoy más azú- Central i ^ t h e r 
car de Cuba que Se los países que Chandler Motors 
gozan en sus Aduanas de cierta 
protección arancelaria, y esto lo ig -
nora la mayoría del público. Los de-
rechos sobre azúcares extranjeros 
son 1,68712 centavos por l ibra, y 
sobre los privilegiados (Indias Occl^-
dentales Inglesas y Demerara) 
0.850. En los Estados Unidos los de-
rechos que pagan los azúcares de 
Cuba son de 1,7648 centavos por l i -
bra. Ahora bien, aunque el flete ex-
tra al Canadá solo compensa en parte 
los beneficios de la tarifa más ba-
ja, como aquel país tiene que com-
petir con el Reino Unido por los 
azúcares de las Indias Occidentales 
Inglesas y Demerara. es de esperar-
se que de aqu í en adelante los de 
Cuba se ofrezcan en el mercado ca-




Atchison. . . . 
A t l . , Gulf and W. Indles. . . 23 
Baldwin Locomotive 117 
Baltimor© and Ohio. 




T e l é f o n o s : M . 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
. C A M A R A D E C O M E R C I O E R E C A U D A C I O N D E L O S F E - P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
39' 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
CIERRE: firme. 
60 dias i.,jjj 4 
a la vista^ 4 
cable ». 4 













Francos, a la vista . . . . . . 
Francos, cable . . . . • « 
Francos belfas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, rabie 38.36 
Liras, a la vista 4.78 
Liras, cable (V 4.78% 
Marcos, a la vista 0.01% 
Marcos, cable 0 0.1 7|16 
Montreal 100 






Argentina . . . . 
Cheooeslovakia 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Doméstica 
Ofertas de dinero 
ALTAS 
La mas alta . . . 










M E R C A D O D E B O N O S 
Chosapeake and Ohio. . . . 
Chicago, M i l . and St. Paul. 










Great Northern, pfd. . . 
Illinois Central . . . . . 
Insplration Copper. . . . 
International Harvester . . 
In t . Men. Marine pfd. . . 
International Paper. . . 
Invincible Oil 
Kelly Sprlngfield Tire. . 
Kennecott Copper. . . . . 
Louisville and Nashville. . 
Petroleum 201% 
NEW YORK, Noviembre 25. 
Los bonos del Gobierno Francés die-
ron mu'estras de mayor firmeza en el 
mercado de hoy y avanzaron por frac-
ciones a primera vista para volver a 
perder sus ganancias hacia, el cierre. 
Los precios estuvieron irregulares y 
la tendencia fué francamente do baja 
a excepción de unas pocas emisiones 
extranjeras y domésticas. • 
En la lista^xtranjera Framérlca 7 1;2 i Reading 
por ciento avanzó de dos puntos y á a n j R e p . Iron and Steel 
Paulo lo hizo de uno. Cleveland, Cin-
cinnatl, Chicago y St Louis 6 Olü series 
A, Chicago y Western, Indiana 4 0|0 y 
New York Steam 6 0|0 avanzaron de un 
punto enda uno en la f.Pta doméstica. 
En t r i los valores extranjeros. Bélgi-
ca 7 1|2 C|0 y Parts Lyon Mediterráneo 
G 0|0 cedieron de un punto cada uno. 
Los ferroviarios estuvieron pesados, 
Chicago y Grcat Western 4 0¡0 perdió 
1 1|2 puntos y Pennsylvania Consolida-
do 4 1Í2 010, Seaboard 5 O'O y Missouri 
Kansas y Texas 5 0¡0 lo hicieron de un 
punto cada uno. 
En la lista industrial Cerro da Pasco ,. o nirt i,» * i , oí i . t ^ i x.,, i H estinghouso Electr o. 8 0|0 bajó de 1 3|4 puntos y Distillers I 
Socurities 5 0|0 de 1 1|2 puntos. 
El grupo de la Libertad estuvo débli. 
El total de ventas fué de ?5.581,000. 
Mexican 
Miaml Copper 
Middle States Oil 
j Midvale Steel [ 
Missouri Pacific 
New York Central 
N . Y. N . I I . and Hartford. 
Norfolk • n d W e s t e r n . . . . 
Northern Pacific . 
Oklahoma Prod. and Ref. . 
Pacific Oil 4 . . . ' 




























I N D U S T R I A L E S D E A R T E -
M I S A 
R R O C A R R I L E S U N I D O S Y 
H A V A N A C E N T R A L 
P A R A H O Y 
CmOUltAR A LOS ASOCIADOS DE 
ESTA CAMARA Habana, Cuba, Noviembre 2 i ST. Director de DIARIO DE 
MARINA. 
Señor : 
A cont inuación tengo el gusto de 
Directiva de esta Cámara se tomó facilftarle los detalles de los pro-
el acuerdo de protestar enérg icamen- Cuetos brutos estimados en nuestra 
te contra la imposición del Clearlng r^audaci°n__d.1lirf.n^. ia B e ™ a ? a ^ ' 
House de la Habana, exigiendo que 
N U E V O S SERVICIO 
Artemiaa, 14 de nov. de 19 22.. ^ 
En sesión celebrada por la Junta 
Casa Blanca Nov. 25. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo. Sábado 7 a. 
¡ ni . Estados Unidos temporal sobre 
le r ranova afectando costa del At lán 
k A t i -o , buen tiempo frío con altas pre-
¡ sienes en el resto. Golfo de Méjico 
buen tiempo barómet ro alto, vientos | Lme" ( ü r n e s t Bigland'*"* 
de la rag ión . Norte moderado a fres» de Livernonn «„ 
/ • « € • ' j - . C 1 A ' U " M . un servi 
"apores de carga 
E l señor Julio A P i r ^ j 
su] de P - K , " Í 0 , r . B n > d « 
lio comunicado a 
Estado que el día , u 
tos Inaugurar ía la compa^ 
(Ernest " 
a en H a l i 7 t í r ^ J » 
•a SecretaÜ 
4 de k 
Royal Dutch, N . Y. . 
Sears Roebuck. . . . 
Sinclair Con. Oil . . . 
Southern Pacific. . . . 
SoSuthern Railway. . 
Standard Oil of N . J , 
Studebaker Corporation. 
Tennessee Copper. , . 
Texas Co 
Texas and Pacific. . . 
Tobacco Products. . . 
Trascontinental Oil , . 
Union Pacific. . . . 
United Retail Stores. ' . 
Ui S. Ind. Alcohol. . 
los cheques del Interior de la Repú-
blica vayan intervenidos. j 
Esta exigencia no resuelve n ingún 
problema para nadie, y es simple-
mente un pretexto para cobrar una 
exacción ilegal, además de no servir 
más que para dar molestias a los 
cuenta-correntistas que no residan 
c-n la Habana, de un modo especial 
a aquellos en cuya residencia no ha-
ya Banco. • 
Esta 'Cámara , como medio de pro-
testa y de defensa ha tomado los dos, 
. acuerdos slguientefi: 
Primero: Que a contar del día p r i -
l mero de diciembre ninguno de los 
asociados a esta Cámara intervenga 
I los cheques que gire con cargo a su 
| cuenta en a lgún Banco. 
! ^ Segundo: Que a con tá r de dicha 
fecha se nieguen en absoluto a pagar 
j la comisión que quiere cobrar el C!ea- ' 
; r ing House, no permitiendo que le 
sea cargada dicha comisión en cuen-
ta por el encargado de cobrar e í che-
que. I 
Con esta misma fecha se comuni-
ca este acuerdo a las Corporaciones 
Económicas de la. Repúbl ica , eolici-i 
tando su apoyo en esta materia. 
Le rogamos encarecidamente que 
por el prestigio y buen nombre de 
esta Cámara obre de acuerdo con la 
resolución tomada por la Sociedad 
a que usted pertenece. 
De usted atentamente, 
J e s ú s Sánchez, Presidente p. e.-
AnfonCo Ciavaldá, Secretario. 
sada, correspondientes a esta Em-
presa y la Havana Central R a l l r o a í 
Company. % i 





de 1922 , . . .$ 
En igual per íodo del 
año 1921 
222 .274 .71 
271.310.26 
eos. | do 
Pronóst ico Isla: mitad oriental | to de H u l l 
de la Isla tiempo variable esta no- pública, 
che y et domingo, ligero descenso 
en las temperaturas, vientos ¿el ter-
cer y cuarto cuadrantes moderados, 
posibilidad de lluvias; mitad occi-
dental buen tiempo, temperatura 
z'igo fresca, vientos del primar cua-
drante alcanzando quizás fuerza de 
br isóle , » 
Observatorio NacionaL i nuestro. 
icio 
y vanos de a i J 
Este servicio viene a 6er 
teas-on del ya establecMo nn"? 
t.s mencionada c o m p a ñ í a 7 * 
•será de una gran utilidad JJ1 
tro comercio visto que e^to, 
















Diferencia de men 
este año . . . $ 49.035.55 
Total desde el prime-
ro (fe ju l io . . . $4 .552 .057 .69 
En Igual per íodo del 
año 1921 .$5.262.63ir. 66 
T h e R o y a ! 




. . .$ 
MOXTREALi CANADA FUKDAJOO EN 
720 SUCURSALES DE ELLAS ILN CUBA 54 
JSIi» SriSZOTO 7 PARTI CUItA» HXTT&E XAA KA^ASTA 
Giros comerciales < 
Aceptaciones de los bancos . . . . 
Préstamos a 60 dias de 4% a . . . , 
Préstamos a 90 dias 4^ a . . . . 
Préstamos a seis meses %: 
Papel mercantil, de 4^ a ., 
% 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, noviembre 25. 
Bonos del 3 Vi x 100 a 100.06. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4 x 100 a 98.24. 
Segundo del 4*4 x Ifrt) a 97.72. 
Tercero del 4}i x 100 a 98.38. 
Cuarto del 414 x 100 a 98.08. 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100.30. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NBW YORK, Noviembre 25. 
Una ola de órdenes do venta invadió 
a última hora la breve sesión de la bol-
sa tíe hoy, obligando a los precios a 
bajar de uno a siete puntos y haciendo 
el mercado una de las sesiones de íin 
de semana más movidas. 
Betlehem B perdió 1 5:8 durante el 
dfa. Midvale í LT. S. Steel Común 
1 l!4 puntos y Vanadium, Lackawana, 
Gulf States, Ropubllc y Cruclble Steol 
cerraron todos de 1 a 2 puntos más 
bajo de sus cotizaciones de ayer." 
Studebaker y Baldwin fueron los ban-
cos principales de última hora cerran-
do el primero con una pérdida de 4 3j4 
puntos y el segundo con una de 5 3J4. 
Standard Olí de New Jersey estuvo 
flojo toda la sesión y llegó al final con 
pérdida neta de G puntos. 
Además hubo otros puntos débiles en 
la lláta Industrial y sufrieron pérdidas 
dei 2 a 4 puntos. 
Las acciones forrovlarlaa también 
Wilya Overland. 
Atlantic Cost Line . . . . 
Coca Cola 
Gulf States Steel 
Seaboard Air Line 
Sloss Shef Sstcel and Iron, 
United Fruit . . . . . . . 




























H A V A N A (CENTRAL 
COIVLPAXY 
Semana terminada en 
18 de noviembre 
de 1922 $ 
En igual período del 
año 1921 . . . . 
710.572.97 j 
R A I L R O A D 1 
48.909.07 
55.793.53 
Diferencia de menos 
este año $ 8. 8S4 . 46 
g ' m. < n ' •'i H'-r .• ¡- pr |-ITT' ' lf l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E L C O M E R C I O E N T R E ~ 
C A N A D A Y C U B A 
El señor César A. Barranco, Cón-
r.ul d« Cuba en Toronto. Canadá , 
ha remitido a la Secre tar ía de Es-
tado la siguiente t raducción de Un 
ar t ículo publicado en el periódico 
"The Globe" de aquella ciudad, so-
bre el cromercio entre el Canadá y 
Cuba del año 1917 a 1921: 
" E l comercio entre el Canadá y 
la Repúbl ica de Cuba ha aumenta-
do de $3.577,860 en 1917 a 537 
millones 317,007 en 1921, según 
es tadís t ica suministrada per el C6n-
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, noviembre 25. 







B O L S A D E PARIS 
PARIS, noviembre 25. 
I j O S precios estuvieron quietos hoy 
en la Bolsa. 
Renta francesa a 69.75. 
Kmpréstito del 6 x 100 a 76.20. 
Cambio sobre Londres a 62.95. 
El dolar se cotizó a 14.00. 
sui de Cuba en Toronto. Estos da-
¡ participaron en la baja pero no en for- jtos demuestran que el comercio del 
' ma tan extensa como las índustrlalfes. ¡Dominio con Cuba es mayor que el 
El total de ventas fué de 622.000 •total ^ 811 comorclo con México, 
acciones. I Ci/sta Rloa, Guatemala, Honduras, 
Los cambios extranjeros estuvieron1 N1',araffUa' SalvñdOr. Chile, Colum-
firmes y la libra esterlina llegó a $4.50 ^ a ' E ^ d o ^ P a n a m á y Perú . E l 
mientras que el franco Lancés se ¿olo-j P Í ^ L ! ? - ? ® C£1.nl^n J 3 ^ si los ma 
caba sobre 7.15. 
El cambio canadiense volvió a recu-
perar b u tipo a al par y el de; Brasil 
siguió su mejora reflejando la actitud 
del gobierno brasileño a p a r t a n l a a 
restricciones comerciales. 
NOVIEMBRE 25 
l A VENTA EN PIH 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de í a 6 1|4 centavos el de 
Santa Clara y a 6 1|2 el de Camagüey. 
Cerda, d B 8 a l 0 y l 2 centavos. 
Lanar, do 6 a 8 centavos. 
MATADERO DE T.VYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, d e l 9 a 2 0 y 2 2 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 70. 
Cerda, 140. 
32ATAD ESO ZKXmSTSXAOj 
Las reses beneficiadas en este Mata-
doro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de S5 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, noviembre 25. 
Consolidados por efectivo, 56% 
F . C. Unidos de la Habana, 69% 
M E R C A D O DE AZUCARES 
TtaUs Clarrt 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. , 











NE"W YORK, Noviembre 25. 
Las nuevas ofertas de bonos durante, 
la semana pasada sólo llegaron a un | 
total de 20.275.000 cifra que se com-
para con $36.900.000 en la aeimana an-j 
terlor. 
Loa banqueros locales creen m la! 
posibilidad de que el empréstito cubano ¡ 
de $50.080.000 se haga en esta semana,! 
nu í ac tu re ros del Canadá se toma-
rea empeño en anunciar sus mercan-¡ 
cías, enviar representantes a Cuba 
que posean el idioma castellano así 
como redactar su correspon-dencla 
en el Idioma castellano, el comercio 
entre los dos países aumentarla con-
siderablemente. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
Cuatro sindicatos bancarlos están tra^ 
tando de obtener dicho empréstito. 
Es fácil que también tenga lugar en 
esta semana la oferta al pflbllco de 
$4.000.000 en bonos amortlzables hipo-
tecarlos al 6 O'O del ferrocarril Boston 
y Mayne. 
4 
M E R C A D O DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 96 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . Si 14 
Ferrocarril de Cuba. 83% 
Havana Electric, Cons, 5, 1062. 89 
NE\V*iORK, Noviembre 25. 
R E V I S T A D E C A F E 
El mercado de café abrió hoy de un 
punto más bajo a uno más alto y los 
contratos para Diciembre se vendieron 
durante la mañana a 10.45 qus es el 
precio más alto que han alcanzado du-
rante esta temporada. 
Marzo avanzó a 9.66 y el mercado 
cerró sin cambio hasta once puntos más 
filio. Las ventas se cálcularon en 18,000 
sacos. . 
Cotizaciones ni cierre: Diciembre 10.05 
En.^ro 9.92. Marzo 9.63, Mayo 9.34, Ju-
lio 9.0"», Septiembre 8.60. 
El café entrega inmediata se man 
v© firme. Ríos siete a 11 centavos y 
Sanios cuatro de 15 1Í8 a 15 Z\S. 
No se supo de nuevas ofertas de 
costo c flete. 
BOLSA DE N E W Y O R K 
NEW YORK, Noviembre 25 * 
Pabllcamos U totalidad de 
las transacciones en Bonoa en 




S E Unidos, cable 
S]E Unidos, vista 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v . . . . . . 
I París, cable 
Paris, vista v . . 
Bruselas, vista 
España, cable 
España, vista >. . 
Italia, vista 
zurlch, vsta 









EHTmAVAS DE O ASTADO 
A última hora de ayer llegaron fflea 
carros de Las Villas con ganado vacu-
no para la matanza consignados a Do-
mingo Loynaz. 
C O M I T E C U B A N O D E DEFENSA 
ECONOMICA 
Total desde el prime-
ro de ju l io . . .$ 930.821 
En igual período cTel 
año 1921 1.037.388 
Diferencia de menos 
11 
ACTIVO E \ NOVIEMBRE 1921 . . . , 
CULT'ITAL PAGADO Y R E f ^ R V A S . . 




EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS FSTrin 
KA3, FRANCOS Y PESETAS, VALIDAS SIN DESCUENTO T EN t Í 
DAi) PARTES. 
E L DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPfWl. 
TOS A INTERES DESDE O í PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL; 
EN LONDRES: » 





2 BANK BLI'Ü. PRiííCB gTRn» 
«t W I L I J A M STREET ^ t 
28 RUE «3UATR13 3EPTE5ÍBM. 
6 PLAZA DE CATALUÑA I 
75 AOUIAR ESQUINA OBRÁpu. 
año . . . .$ 107.067.19 
Archiba-d Jack. 
Administrador General. 
L A C A M A R A S O B R E 
L O S A R A N C E L E S 
> i m m u * D E S E C O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j a , V i d a , T n c e n d i M 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M-6903 . 














El prfixlnfo mlércoloa, <Jía 29, cele-' 
brará sesión el Comité Cubano le De-
fensa Kconómica, a las tres p. m. , en) 
Chacón, 23, altos, para tratar de los 
siguientes asuntos: 
Primero Acta de la sesión celebrada 
el día 1C del pasado mes do octubre. 
Segundo. Comunicaciones recibidas de 
oorporaciones económicas y de centrales 
azucareros, adhiriéndose a la finalidad 
que este Comité persigue. 
Tercero. Resultado de las entrevistas 
celebradas coa los señores Presidente 
do la República, Secretario dé Agrricul-
tura. Comercio y Trabajo y Secretario 
do Hacienda. 
Cuarto, Informe de Mr. Henry A. 
Rublno, dedicado a esto Comité y a la 
Asociación de Hacendados y Colonos. 
Quinto. Informe del Comité Ejecuti-
vo, referente a las cuotas asignadas a 
las distintas Industrias al comercio do 
la RepOLUca, para sostenimiento del 
I Comité de Defensa. 
Sexto. Estudio de la organización do 
i la ofjclna de estadística y de los demás 
1 servicios que han de establecerse. 
; Séptimo. Asuntos varios. 
E l día 30 de los corrientes, ten-
d rá efecto en la Cámara de Repre-
sentantes la sesión Inaugural para 
las informaciones sobre adaptac ión 
y estudios do los Aranceles genera-
les de Aduanas. 
En tal v i r tud el doctor Santiago 
Rey, Presidente de la Comisión Es-
pecial se ha servido dar el siguiente 
aviso: 
" A l Comercio y a la Industria de 
la Repúbl ica : 
La Comisión Especial designada 
por la Cámara de Representantes pa-
ra el estudio y modificación de los 
Aranceles de Aduanas, ha acorda-
do abrir una información escrita a 
f in de conocer todas las aspiraciones 
del Comercio y de las Industrias na-
cionales. 
A ese efecto, invi to a todos los 
Interesados a enviar a esta Comi-
sión, a la Cámara de Representaa-
tes, los Informes que cada entidad 
o Individuo estiman necesarios, ro-
gándole» que traten de hacer en 
hojas separadas los que se refieren 
a cada Partida de los Aranceles, ex-
presando su conformidad con los i m -
puestos establecidos, en caso contra-
r io , expresar la cantidad que deben 
t r ibutar los ar t ículos y las razones 
que tienen para ello. 
Debe hacerse mención de las v i -
gentes tarifas de Aduanas o en Su 
caso de las que figuran en el Pro-
yecto de Ley sometido a discusión 
de la Cámara de Rppresentantes. 
Todas 1:vj observaciones que se 
estimen pertinentes serán acogidas 
por esa Comisión Especial que lia-
r á un estudio de estas Informacio-
nes secritas y s eña l a r á día y hora 
para hacer la información verbal en 
los casos que fueren necesarios". i 
C L E A R I N G HOUSE i 
Habana 
j Las compensaciones efrctuada»«^3,er 
I por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a ;i.307.630.B7. 
A Ñ I L L I B E R T A D 
f 
J U- "1 
5 , 2 6 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
5 2 3 . 4 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing Honse" de Nueva 
York, importaron! 
7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
HOTABIOS DE ZrVS.NO 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa do Ja Habana: Oscar. 
Fernandea y Rafael Ci. Romagosa. 
Andrés X . Camplfla, Sindico Preai- ' 
dente.—EngenJo B . Carago!, Secretarlo ! 
Contidor. 
POR F A L T A DE EFECTIVO 
SUSPENDIO PAGOS E L 
BANCO D E L SOVIET 
LONDRES Xov'embre 24. 
Por The Associated Press) 
Un despacho de Riga al Times 
viene a indicar que el banco del es-
tado de! Soviet ha suspendido pa-i 
gos por falta de dinero en efectivo. I 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de loa bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
En la Bolsa 
Banco Xaclonal, a 2S. 
Banco Español de 10 112 a 11 1¡2 
Banco do Vpmann, a 8 1[2. 
Banco Internacicna, 1|8. 
Banco Penabad, a 12 12. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
Fuera de la Bolsa 
Banco Xacional de 27 |34 a 23. 
Banco Español de 10 1|4 a 11 1)2. 
Banco Internacional de 1|4 a 1 
Banco d<? Digón a 61. 
Banco de Uuman de 8 3;4 a 12. 
Banco Penabad a 12 1|2. 
Cala Centro Asturiano a 71. 
Es el compendio de la perfección 
es producto qna • • recomienda poi i 
b I solo b u calidad za InmoJorabl«| 
• u presentación sugestiva, lo cual 
hace que se venda s'.n conpetencta. 
Una vei asado no le pide otro, 
produce en U ropa ana blancure 
Ideal haciéndola aparecer nueia f 
fragante. Fací Uta mas mueauma, 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y 
" C I E N F U 
F i a n z a s 
S . A » 
Anuncios de subasta de f a b r i c a c i ó n 
Esta C o m p a ñ í a a d m i t i r á proposiciones en plie-
go cerrado hasta las doce del d í a 2 0 de Díciembrc 
del corr iente a ñ o para la c o n s t m e c i ó n de su edifi-
c io .social. 
Las proposiciones d e b e r á n ser hechas de acuer-
do con el cont ra to , memorias y planos que se hallan 
de manifiesto en la Of ic ina de la C o m p a ñ í a , sita en 
la calle de Hour ru i t ine r , n ú m e r o 4 5 , en la ciudad de 
Cienfuegos, y en la Agencia General de la Compa-
ñ í a , a cargo de los s e ñ o r e s J . Calle y Cía . , S. en C 
en la calle de Oficios, 12 y 14, Habana. 
Todas las proposiciones se a j u s t a r á n al modelo 
redactado p o r la C o m p a ñ í a y que la misma suminis-
t r a r á a los interesados, a f i n de que haya uniformi-
dad en ellas. 




¡ i 1 
K c r a D a , 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
E a b ü U L 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d a C o b a . 
A O U ^ A - K . I 0 6 - 1 0 S . 
G E L A T S & C a . 
36- IOS . B A X Q U Ü H O i a . 
v s m o s C H U S E S D S V I A J E R O S r 
e n t o d a s p e r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E Í Í T O C W C l U * ® 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i e n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e i t * ^ e c c ^ a 
_ p a g a n d o i n t e r e s e » - e l 3% « a u e i -
T o d a » «a teo o p e r a d o n e ^ p u c d e n e f e c t u a r , t a m b i é n ^ 
; n x c D í A R l O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 2 P Á G I N A T R E C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
¡ P l y e r s e e s t a b l e c i ó e l p r e c i o d e 4 c . c i í p o r 3 5 . 0 0 0 S a c o s 
p a r a e n t r e g a r e n D i c i e m b r e 
- U S A D E U H A B A N A 
, E I C « I » O ' V í l 0 " E 
rlglfl ayer el L mucha firmeza 
r loca1 ^e valor*3-
rf0JiOne«. ^e los Ferrocarriles Unl-
9 \ Fl-ctric. Teléfonos y va-
«•vana ^ -
^ - . i n d u s t r í a l e : 
E s t e h a s i d o e l p r e c i o m a y o r p a g a d o d u r a n t e e l a ñ o 
estuvieron fir-
, alza-
da p i " - r » Be en bonos operó 
i . Teléfonos, de Havana Elec-
accione !̂ de a Internacional 
os.- Havana Electric, Licorera 
tárela de Matanzas, Ferrocarrl-
, - io cerrft bien impresionado. 
Bolsa no tienen cotización ofl-
'* r0 Pstar inscriptos en la misma j 
'f- ĝs de las siguientes compa- ¡ 
p pelera Cubana, Corporación de | 
^Aguas y Gaseosas. Cubain Ame-| 
e tar Auxiliar Marítima. Ferro-
Seguros, La Mercantil, 
los bonos y obisacio-
T I P O S D E C A M B I O S 
WATTOKAIi CITT BANX 
NOVIEMBRE 25 
del Norte. 
i0 Vnlco y 
la Tropical 
C O T I Z A C I O N O F I G A L 
KO^EMBRE 25 
NEW YORK, cable. . 
; NE WTORK, vista. . 
t LONDRES, cable, . . 
| LONDRES, vista. . . 
PARIS, cable 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPASA, vista 
ITALIA, vista. . . . 
zURICH. vista. . . . 
HONG-GONG. vista. 
AMSTERDAM. Ista. . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA, vista. 
EPTOCOLMO. vista. . 















NEW YORK. Noviembre 25. 
El mercado de azúcar crudo ha man-
tenido del todo si) considerable fuerza 
y muy especialmente en cuanto se re-
fiere a la zafra cubana actual, aunque 
existe la creencia en algunos círculos 
de que los embarques de Enero de la 
nueva zafra se empezarán sobre el mis-
mo nivel de precios que se piden por 
la zafra pasada. 
No ;e ha llegrado a confirmar los ru-
mores de ayer sobre ventas de cubanos 
de la nueva zafra a refinadores a 3 3i4 
centavos C . I . F . 
Un refinador local pagó hoy 4 cen-
tavos C . I .F . por 35,000 sacos de cuba-
nos en posición de embarque Inmediato 
>' en Dicembre. lo que estableció el 
precio local de 5.TS centavos o séase 
el más alto alcanzado durante este año. 
Se entendía que los operadores ofre-
cían 4 centavos por cubanos embarque 
inmediato sin poder encontrar quien 
vendiera a dicho tipo. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
CHICAGO, Noviembre 23. 
m e t o 
CERCAS" ALAMMt / C E R C A S D E A L A M B R E 
Fábrica 
VALLEJO STEEL WORKS 
Frente al Mercado "La Purírim»** 
Apartado 1917 Habana j An t í l a Teléfono A-93S2 
C7Í84 alt. 4 d - ¿ l 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
NOVIEMBRE 25 
Comp. Teño 
P. C. Unidos «0 
Havana Electric, pref. . . 96*4 
Havana Electric, com. . . | | % 
Teléfono, preferidas. . . . 90 
Teléfono, comunes 72 
Inter. Telephone Co. . . . 5514 
Naviera, preferidas 25 
Naviera, comunes 6 
Manufacturera, pref. . . * 8 
Manufacturera, com. . . . 3 
Licorera, preferidas. . . . 14^ 
Licorera, comunes 2*4 
Jarcia, preferidas. . . . 58 
Jarcia, sindicadas 58 
Jarcia, comunes 11V4 



































llca de Cíuba Speyer. 
llca de Cuba, (deuda 
¡rior 










de Cuba, (1914 
de Cuba. (1917. 







A, I . 
itaip'.ento Habana, l a . 
íumlento Habana, 2a. 
¿rarrtles Unidos (per-
itas 
p TerrUnrial Serie A 
C0 Territorial, serle B 
•circulación $2.000.000 
pEléctricidad. . . . 
ina Electric Uy. . . . 
ite Elnctrlc Ry. Hlp. 
• clrcülaclfln, pesos 
MO.000. 







90 93 ^ 
90 
99 
dero, la. Hip Nominal 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa empiezan 
¡ los catarros, la ?ripp^ y la terrible 
j pulmonía, «nfermedad«M que pI no 
! cau ían errandes daños, per lo menos 
1 prlran a la persona dtí muchas dls-
' tracciones. 
Pero como dice un rfrfrán muy vie-
1 Jo que el catarro es mal de las bue-
I ñas mozas, las^hay qtre los agrada 
j llevarlo, y sin Censar fu las graves 
1 consecuencias que pueda causarles, 
j no s d cuidan de tomar ur.a medicina 
| o.ue las alivie 
, Y ya que' de medicinas hablamos, a 
I todos les convendría tomar el Jara-
j b«> de Ambrozoln que por su acción 
I f-edntiva en los nervio:» de las vía» 
j resniratorias, cura con la mayor efl-
1 Mci'a. 
p i m m o s de Azt rcA» c k t i d o 
El mercado para futuros de crudos 
se mantuvo firme durante la media se-
sión de hoy y Diciembre llefid a cotl-
«arse cinco pruntos más alto que ayer. 
Hubo compras mAs o menos en ifen^ral 
para los meses 4e primavera y verano. 
Algrunos de los contratos antlruos a 
lariro plaro se dejaron tentar por las 
altas cotizaciones y se aprovecharon de 
| las ganancias que se les brlndabsn no 
1 decidiéndose a esperar una contlnuaciJm 
en el alia. I 
1 
El mercado abrid de 3 a 3 puntos mAs 
alto para cerrar sin variar hasta un 
avance de 4 puntos. 
Las ventas para el día se calcularo;i 
en 15,000 toneladas. 
n m l ; por la sefiorita Martina Olae-
I fh ta . 
2.—"Sulte Xo. 1 1 " , Griega: r io-
• Un r plano, por el s e ñ o r e o Orestes 
[ Arce y el maestro señor Enrique 
i Torres. 
' S.—"Come Bok", fantasía de con-
'ciarto. Kuhe; plano, por la señori-
¡ta Enriqueta Torres, 
j .4 .—Números de canto, por las se-
irior:las Dulce María 7 Carmen Gol-
1 coechea. 
5.—Capricho Andaluz de Concier-
to, Ascher; piano, por le señori ta 
María Teresa Golcoechea. 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
TriKo rojo No. 2. 120 a 120 3i4. 
Maíz a r c n f no. No. 2. 72 1 2 a 73 *'4. 
Avena blanca, No. 2, mixta 72 3!4 a 
74 1|2. 
Avena blnnca No. 3. 44 3'4 a 74 r2. 
Avena blanca. No. 3, de 43 1'2 a 44. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
RESULTO B R I L L A N T E . — E X TR1P l L A X T E DEL "SIBONEY" CAYO 
A L MAR FRBNTE A L MORRO Y PEDO SER SALYADO.—YlVE-
RO COX A V E R I A . 
En comp>to éxito alcanzó la fiesta j se le r i ó que realizaba la faena de 
que los señores LittP y Bacarisse, ¡ arriar uno (Te sus botes 7 que ponían 
consignatarios rn esta plaza de la l^proa atierra. 
Cunard Line. organizaron para visi-1 Interrogado sobre lo que ocurr ía 
tar al hermoso vapor inglés "Laro- ?p conoció el suceso a que ante? 
n í a " en su primer visita a la Haba- i nos hemos "referido, pero estuvo tan 
na. ! afortunado el naufragio que pude 
Unas 500 personas acudieron ayer ! ser salvado, 
tarde, (Te tres a cinco, a bordo del La faena del salvamento duró más 
Laconia. respondiendo a la Jnvita- de una hora tiempo que estuvo de-
cido que los señores Li t te r j Baca-1 morado el buque frente al l i toral 
risse hicieron entre nuestro mundo . habanero. 
oficial, diplomático social comercial i Después de izarse el bote arriado 
comercial y periodístico. 1 siguió viaje el Siboney para Nuera 
La oficialidad del Laconia. aten- j York, 
dió a los visitante y todo e! mundo 
ST.'LOUIS. Noviembre 215 
Trlgro No. 2, rojo, 130 1'2. 
Trigo No. 3. rojo. 120 a 1 20 3 4. 
Maíz blanco. No. 1, 72 113 a 73 1)1 
Mnlz blanco. No. 2. 72 314 a 7.>. 
Avena blanca. No. 3, 4?; a 4'5. 
Avena blanca. No. 3. 44 l!4 a 44 1 
salió complacidísimo. 
En el por ta lón recibían a los in-
vitados el Capitán del barco y el 
señor Carlos Bacarisse y luego un 
cordón d? tripulantes conveniente-
E L GOVERXOR COBB 
Llegó ayer tarde el vapor ameri-
cano Governor Cobb que trajo carga 
mente distribuidos por corredores y i general jr pasajeros entre ellos los 
pasillos fué indicando a los v i s i t a n - s e ñ o r e s doctor Oscar Selglle, R. Fer-
ies las rutas que habían de seguir , 'nándeZ) j . F. García, Margarita Za-
para poder ver con comodidad y or-1 vas. T. Golcoechea, Josefina Roja, 
den el interior del hermoso buque. | JJU\9 Cais Celia. G u t m á n y familia, 
FBCDUCTOS HUI. PUERCO 
6.—"Cinema" para vlolines y pIa-¡ Enero. 
Mayo. 
Para entrega Inmediata se ha eotbmdt 





Y las costillas 
entregas se cerrd la 
10.22 
10.37 
Incesantement? funcionaron los 
elevadores del Laconia conduciendo 
a la concurrencia de una cubierta a 
otra y todo el mundo hacía elogios 
de la higiene y limpieza que se ob-
serva en todos los lugares. 
Centenares de mesitas fueron co-
locadas en los distintos salones del 
barco mesas que contenía rica va- i puerto Padre, 
j l l l a donde se sirvió té y rica pas-' 
Cándido Bolado y otros. 
VAPORES DE CARGO 
Ayer llegaron el Mordestjesmen de 
X e v port New el a lemán, Legurla 
de Hamburgo, el Rawarger de F i -
ladelfia, el remolcador RIchmond fle 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
s n d i o í 
Teiopbone 
rra Internacional prl-
1 bipotoca . . . . . 
cirnios Manufacturera 
Ca, Urbaniza-












pina Elortrln com. . 
ÍW Fabrica ríe Hielo, 
f'"-'. preferidas. . . 
Ifon», rotnuiicR 72 
m. Tplpphone and Tele-
pph Cnrp 65 ^ 
^•Naviera, pref. . . . 2S1,i 
Mera, comunes 6 
C». Cubana de Pesca, en 
Ircolaclón $550.000), pre-
írtdas 45 
. Cubana de Pesca y Na-










1 Hispano Americana 
Seeurns, bencf. . . . 





¡Cuba Tire Ruber Co, com. 
¡ 7 010 Ca, Manufacturera 
I m Nacional, preferidas . . 9 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 3 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14 ^ 
I Licorera Cubana, com . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas. en 
circulación Jl.000.000. . 
Compañía Nacional fle Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1,300.000. . . 
'% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 
8 o|o La Unión Nacional, 
Compañía Ceneral de Se-
guros y Fianzas, pref. . 
7 ojo Ca. Urbanlzdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, preferidas. . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Plajea de Marlanao, 

















Abr i l . 
Mayo. 
Junio. 
J l̂lliO . 
Aposto 
Scpbre 
3 .93 3.96 3.93 3.06 8.81 
3.76 
3.5S 3.5S 3.58 3.58 3 . 5« | a l ' í a 
3.53 3.56 3..53 3.53 3.52l!:(:!S-
8.67 3.67 3.66 3 
no; I . WInne; por los niños Ana Ro-
sa Alzóla, Edil la Arce, Carlos Sin-
gla, OrShtes Arce, Francisco Larrau-
r i , Benjamín Barroso, Peoro Singla, 
Avelino Fernández , Rosendo Abad, 
Carlos L a r r a u r í y Pedro Fe rnández 
í v io l i ne s ) ; plano, señor Enrique To-
rrea. 
7.—"Abuela y Nieta", diálogo de 
Lepavente; por las señor i tas Dulce 
Golcoechea y Ennq'ueta To-
ft.45 
9.43 
, « | 
8.78 3.80 3.77 3.77 
90 3.90 8.86 3.86 3 
AZUCAR REFINADO 
Nt> buho nuevos acontecimientos en 
el mercado de refinado ylas lista de 
precios siguió sin variar de 7.00 a 7.10 
centavos menos el dos por ciento contra 
efectivo. 
Segunda Parle 
1. —Gran Fan ta s í a de Concierto, 
Smifh; piano, por la señori ta Oti-
lia Ansola. 
2. — P o e s í a s rociadas por el señor 
Leopoldo Campa. 
3. —"Sin fon ía Op. 109". L . Dáñ-
ela; dúo de violines y plano por los 
seforitos Carlos y Pedro Singla y 
el maestro Torres. 
4. —"Vals Capricho de Concierto 
Xo. 1", Castro; piano, por la se-
ñor i ta B'anca Solls. 
No bny demanda para exportación de i 5 .—Números de canto, por la se-
azúcar refinado americano de la zafra Martina Olaechea. 
6. —"Rapsodia H ú n g a r a No. 6 ,4 
• j isiz; piano a cuatro manos, por las I 
señor i tas Carmen y Dulce María! 
Goic.oechea. 
7. —Danza "Una l ág r ima" , Alber-
to Cotó; violín y plano, por los maes-
tro? Vicente Singla y Enrique To-
rres. 
actual, pero muchas investigaciones s-e 
están haciendo por parte de comprado-
res extranjeros para grranulado de la 
nueva zafra y se cree que las compras 
para embarque a Europa a principios 
del nuevo año sorAn bastante numero-
sas. 
PTITtTROS 7>T¡ REFINADO 
El mercado para futuros de azúcar 
refinado abrió a precios nominales y 
cerró sin variar y sin haberse operado. 
AZUCAR 
Se ha cotizado a 6.63 la centrifuga y 
da 7.00 a 7.10 el refinado. 
OTROS ARTICULOS 
NEW YORK. Noviembre 23. 
Trltro No. 2, rojo ln\1erno. 137 314. 
Trljjo No. 2, duro Invierno, 136 3 4. i 
Maíz argentino, C. 1. K., Habana, no-'. 
.-ninal. 
Avena, entrera Inmediata, blanca, re-
cortada, de 53 a 57. 
Centeno. No. 2, 102 114. 
Harina patenta de primavera, de 6.75 
a 7.23. 
Tocino refinado a 13.45. 
Ht io :,o. 2. de 22 a 24. 
Oleo de primera, 10 1|8. 
Aceite pepita de algodón 
vorqno. primavera, de 9.50 ¡ 
Patatas, de 2.40 a 3.10. 
Cebollas, de 1.25 a 2.00. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 3i4. 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles 8.25. 

















" H U G O S T I N N E S L I N T 
VICIO DE CARGA Y PASAJEROS DIRECTO ENTRE L A H A B 4 ' 
NA Y HAMBURGO 
El hermoso vapor 
i 
i P 
D A N Z I G 
* esta linca estará a la carga en la Habana sobre el día 20 
'ore. 
Este barco aceptará carga y pasajeros de primera clase para 
»? directamente. 
Tiene Capacidad para 100 pasajeros de primera clase. 
PRECIO DEL PASAJE DESDE USO.00. 
El vapor 
de IX 
I l a m 
O T T O H U G O S T I N N E S 
a Ja carga en Hamburgo desde donde 
» «l día 20 de Noviembre. 
a 
sa ldrá para la Habani 
ra fletes, pasajes y demás Informes dirigirse a 
W K E S B R O S I N C . , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . 
D E C A R D E N A S 
El I W t o r do los Escolapios 
Después de una ausencia de va-
rio» meses durante los cicles ha 
visitado España , Francia, Bélgica, 
Torcera Part^ 
1.—Comedia en un acto del señor 
Ricardo Hernández Berraiidez. "Lo 
que no vuelve", con el siguiente re-
parto: 
Mfirgarita, señor i ta Dulce María 
Goicoechea; Catalina, señor i ta En-
riqueta Torres; Doncella, señor i ta 
Carmen Goicoechea; Luis, señor Ju-
lián de E g a ñ a ; Pascual, señor Leo-
poldo Campa; Anselmo, señor Mi-
guel Mar t ínez : Un cochero, señor 
Ráúl León. 
Todos los números fueron Justa-
mente aplaudidos, y, así los maes-
tros Torres y Singla, como los Jó-
venes artistas que tomaron parte en 
velada recibieron muchas Inglaterra y Alemania, ha regresa- ^ , . ^ a t f V ^ - ^ T J ^ L Z Z n do a esta ciudad el muy respetado ; ̂ ' ^ a d o n e s de la distinguida con 
querido Padre Modesto Roca, Rec 
tor de las Escuela? Pías , habiéndose; 
pufesionado inmediatamente de su] 
cargo. 
A esperarlo a la esteción fueron 
nn crecido n ú m e r o de alumnos del i 
Colegio, profesores del mismo y dis-¡cori 
tinguidas personalidades de Cárde-i}1,ia 
nac. figurando entre ellas los sefio 
currencla. 
También la "Escuela de Santa 
Cecilia", que dirige el maestro An-
p t l Sánchez, celebró la fiesta de la 
l a t rona de los múscos, con una so-
lemne misa en la iglesia parroquia»!, 
acompañamien to ele orquesta y 
mat inée 7 ve'ada en el local de 
^ Academia, viéndose también muy 
cobrados los 
i p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
re* Enrique Kontova, Presidente del ^ n c u " ¡ d f 
Consejo Provincial y L n l i del Calle. "U3ier0909 A m e r e s del programa. 
L * Fiesta de Sant» Cecilia. 1 Arévalo-Vlco. 
Este aúo los profesores de música1 
que tienen esta'biecidas academias 1 
en la ciudad Jian honrado a su Pa-
irona Santa Cecilia con diversos ac-' 
tos religiosos y musicales que han 
demostrado el culto que se profesa delicadísima obra en tres actos 
e. adelanto 1 
Estos notables artistas han dado 
dos funciones en el teatro Palatino, 
poniendo en escena, la primera no-i 
che, el poema románt ico de los Her-




CORTJSfa, SA1TTA2TDE», L A P A L L I C E T 3 
r - o p ^ " - el 20 de Novienr 




*-!ÍA"- el 19 de Enero. 
lA 'PEPA' . . . . . el 29 de Enero. 
COiOK, PUEBTOS DE PEKTT Y DE CHILE Y POB E l . rEBBOCA 
«RIL TRASANDINO A BUENOS AIRES 
> apnr 
P̂or 
el 26 de Xoviembra. 
el 6 de Diciembre, 
el 3 de Enero, 
el 8 de Enero. 
r o s 
10 
ÍO' 
PARA irDEVA YORK 




" E S S p o t t t t s X . . • • • • el 14 de Enero. ^SEQLiBO" el 11 de Febrer 





PARA MAS INFORMES 
T.n„T. _ DDSSAO Y CIA. 
•t-Ol^JA DEL COMERCIO, 414. TELFS: 
A-6540, A-7327, A-7228. 
COLOMBU 
GUA 
al arte en Cárdenas y 
obtenido en las academias. 
La Academia Cervantes, dirigida 
por el Maestro Sr. Enrique Torres, 
establecida en el Casino Español , 
dispuso un extenso programa que 
consist ía en una gran Salve cantada 
el dia 21, en la elegante iglesia de 
los Padr«s Trinitarios en la que to-
maron parte unas veinte voces, bajo 
la dirección del Maestro Torres. 
E l dia 22, fiesta de Santa Cecilia 
en la misma Urlesla de los Tr in i ta-
rios se celebró una solemne misa 
cantada predicando el Padre Satur-
nino, t r lb i tar io . La parte coral es-
taba Integrada por las distinguidas 
señor i tas María Llebrez, Teresa, Car-
men y Dulce María Golcoechea, Ma-
ría Piqué , Enriqueta Torres, Anita 
y Teresa García Gómez. Martina y 
/ m ^ d a Olaechea, Blanca Solís, Oti-
lia y Josefina Ansola, Catelina Pal-, 
mer. Juana Enriquez y los R. PP.( 
Straplo de Euba, Juan Tor rón tegu l . , 
Vicente Javo, y los fieñoi-es Justo. 
Zabalandicoechea y Angel Bilbao, yj 
l i instrumental por los alumnos delj 
Maestro Vicente Singla, Señori tas . 
Margot Ponce, Olga F. Aramburu.! 
Jorefa Véujín, Ana R. Alzóla y Edl-1 
lia Arce, y los señor i tos Carlos y Pe-| 
dro Singla, Avelino Fe rnáodez . Ores-' 
Arce, Rosendo Abad, Francisco 
Lar raur i , B. Barroso. Pedro Fer-, 
nández , Miguel Cervantes y el pro-1 
fesor señor Singla. 
Por la noche er; los saalones del 
Cnsino Español se celebró una ve-
i lada que fué concurr id ís ima, según 
siguiente programa: , 
Primera Parle. 
1.—"Clara Luna", Serenata. To-: 
que es una creación exquisita de 
los fecundos autores sevillanos, y a 
le cual dieron la señora Arévalo y 
el señor Vico una in terpre tación es-
-nerada, digna de toda alabanza. 
M . R, 
R O P A B L A N C A 
B O R D A D A 
P a r a s e ñ o r a s 
Juegos de S piezas, des-
118.00 
Pantalones, desde . . 
Camisas, desde. . . . 
Enaguas, desde. . . 
Matinées , desde. . . 
P a r a n i ñ o s 













JUEGOS DE CAMA, 
desde 12 
Sobrecamas, desde. . 5 
L A G A R D E N I A 
Casa de Modas y 
confecciones para 
señoras y niñas. 
COMPOSTELA 47 
•ntre O'Reilly y 
Obispo. 
HABANA. 
EL GANADO EN CHICAGO 
Hoy han entrado 6,000 cabezas de 
panado. Los precios continúan firmes en 
todas clases. Se ha cotirado la carne de 
novillo a 13.00; las mejore» que la an-
terior a 13.50 en lotes Rramles de 7.50 
a 9.00; las cías»»» de carne de vaca y 
ternera, continúan firmes, vendiéndose | 
a 11.50. Lotes de toros de Bolosrna, se 
vendieron a 4.25. Los de clase mAs in-
ferior de 3.85 a 4.00. La.i otras ola sos 
t.imbl^n signen firmes. 
lOntraron 34.000 puercos. .Pe vendld la 
carne de puerco a 170 a 240 libras de 
promedio de 7.90 a 7.95; los puerros 
bastante buenos se vendieron a S.25; 
los más pesados se pagaron ds 7.80 1 
a 8.05; loa medianos ds 7.85 a 8.05;! 
los más ligeros de 7.85 a 7.95; la car-
ne de puerco empacada a* vendió sobre I 
los proclo» de 7.10 a 7.50 y los cochl-i 
nos matados de 8.00 a 8.35. 
El mercado abrió acti-o habléndos» [ 
cotizado las distintas carnes con ten- I 
dencia a la firmeza. 
Entraron 9,000 carneros. El mercado 
abri6 muy bajo. Pe vendieron con un 
promedio de 14.55; a los carniceros de 
la ciudad a 14.25. 
MERCADO DE MINERALES 
NEW YORK, Noviembre 25. 
El cobre continúa firma. P«r alam-
bre de cobre p.^ra tendido eléctrico .«e 
pide de 13 718 a 14 en entregas .orefi» r: 
y futuras. El estafío se cotizó a 3'5.15. 
Los futuros a 36.25. El hierro »i«fue 
firme y sus precios no han variado en el 
dfa de hoy. El promo se cotizó hoy de 
7.00 a 7.25. El zins también sigue fir-
me. Por el del Oeste se pidió por en- ', 
tregas inmediatas de 7.00 a 7.0.'. Las 
entregas Inmediatas de Antimonio se 
hicieron a base de 6.50 a 6.75. 
HUEVOS, MANTEQUILLA Y AVES 
CHir.vnO, Noviembre 25. 
La mantequilla se cotizó hoy a pre-
cios altos. Las cremas etras se vendie-
ron a 52; las de primera de 41 a 45;i 
las otras de primera de 4R a 51; las 
de segunda de 48 a 39; el tipo standard 
se venció a 40. 
Los huevos tuvieron su pequeña baja. ; 
Los de primera se vendieron de 43 a 
47 l!2; los ordinarios do primera de 33 
a 40; los miscelánea de 40 a 48: los 
refrigerados de primera de 25 a 26. 
Las aves se cotizaron a los precios 
siguientes: los guanajos de 12 a 18: 
los pollos a 17: los gallos a 12; los 
pavos a 3$ y los gansos a 18. 
LAS AVES EN VE YORK 
El mercado <1e av<»s estovo; 'rregulsir. 
L'.s guanr.Jor r* vendieron ie 13 a 24; 
!• 3 gallos a 16; los pavo-» a 47. Las 
aves sin desplumar se vendi^rTn .1 bajos 
precios. Los pollos Jel OoAt-í se coti-
znr'-n de 24 a 40: los ga:lo i vleioi i1» 
ifl a 2'>: los paves No. 1, frescor de 
G3 a 66. 
PAPAS 
CHICAGO, Noviembre 23. 
Las papas estuvieron' hoy ligeramente 
fuertos. Se recibieron 49 carros. Se coti-
zó la de ..Isconsln en sacos y d^l Upo 
I redonda y blanca No. 1, de $0.90 a 
! $1.00 quintal y por la de Mlnnesoka en 
j sacos roja y de procedencia Ohio de 
' | 0 . ' t | a $1.05 quintal; la de Idaho en 
1 sacos se vendió a $1.75 quintal. 
te ler ía . » 
Numerosas .piratas artificiales y 
naturales adornaban los pasillos del 
Laconia. 
En el salón de baile la orquesta de 
a bordo ejecutó numerosos fox y 
otros bailables que la juventud apro-
vechó. 
Recordamos entre los concurrentes 
ni Secretario de Justicia doctor E r a -
me Regueiferos y familia, el Admi-
nistrador de la Aduana doctor Jos^ 
María Zayas, el Administrador de-
legado señor Oscar Ganz, el Inspector 
del Puerto señor Calonge el segundo 
señor Moran. 
E l señor Ministro de E s p a ñ a Don 
Alfredo de Mariá tegul . el Director 
de El Mundo, señor Antonio G. Mo-
ra, el Director del DIARIO DE LA I 
MARINA, doctor José I . Rivero y los ] 
compañeros señores José Mar ía He- ; 
rrero e Ignacio Rivero. 
La familia Ba r r aqué , el doctor Jo- | 
sé A. Melra y señora y nuestro com- | 
pañero Francisco J. Pérez y familia 
y muchís imos más . 
Cerca de las seis de la tarde so 
Inició el desfile. Las visitantes que-
daron muy reconocidas a las corte-
sías de la oficialidad del barco y a 
sus caballerosos consignatarios en j 
la Habana. 
Tres remolcadores fueron emplea-
dos para llevar y traer a t ierra a 
los invitados. 
Este buque salió en la madrugada , 
de hoy para seguir su i t inerario por j 
mares asiáticos, italianos y retornar , 
desde Gibraltar a New York . 
Ayer tarde un tripulante del va- , 
por amerlcanp Siboney, que acaba-
ba de abandonar el puerto estuvo a 
punto d» carecer abogado o devora- I 
do por lo». Mburones. I 
Cuando et buque estuvo fuera del 
puerto y a pocas millas de distancia 
SALIDAS 
Salieron ayer los vapores Chalme-
tte para New Orleans, Siboney para 
Nueva York, Ulua para Colón, Carta-
go papa New Orleans, Infanta Isa-
bel para Galveston, Parroy y Cuba 
para Key West, y Sparnsdaam para 
Vigo. 
SUFRIO A V E R I A 
E l vlTero "Nueva Clotilde" en t ró 
ayer tarde en puerto con el mást i l 
trinquete roto debido a las fuertes 
rachas de viento que lo azotaron du-
rante el viaje. 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e í e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C o j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 m m m m i ] c o . 
T E N I E N T E R E Y N o . 7 1 
PLAZA D a CRISTO 
p o r l a p e q u e f t a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
A t o d o s l o s C o n t r í b a y c n t c s d e l I i 
s o b r e l a V e n t a y E n t r a d a B r o t a 
Ponemos en conocimiento de todos los Comerciantes e Industriales 
v demás contribuyentes por el Impuesto del 1 por 100 sobre la Ven-
ta y Entrada Bruta, que la Secretarla de Hacienda, en subastas ce-
lebradas nos adjudicó la Impresión óe Libros y Modelos necesario» 
para dicho Impuesto. 
y de acuerdo con el Reglamento, publicado en la Goceta Oficial de 
23 de Noviembre de 1922 en edición extraordinaria, dictado pa-
ra la ejecución de la Ley, todo cantrlbuyente está obligado a com-
prar el Li*>.-o Oficial (V. B. No. 2) 
Este libro lo ponemos a la venta al precio de $0.40. en la Habana 
y en interior $0.65, incluyendo^ rauqueo y certificado. 
Los pedidos en cantidad, t e n d r á n descuento según la cuant ía . 
La Ley de 9 de Octubre publicada ca la Gaceta Oficial, Edición Ex-
traordinaria de 9 de Octubre de Í922 y Reg'emento para la Admi -
nis tración y Cobranza ^del Impuesto del 1 por 100 sobre las Ventas 
y Entradas Bril las publicado en la Gaceta Oficial, Edición Extra-
ordinaria, el 23 de Noviembre de 1922. 
Para pedidos dir í janse a Rambla, Pouza y Compañía, Pí y Margail 
números 33 y 35. Apartado No. 600. Cable y Telégrafo Ramblou-
za. Teléfonos A-1866 y A-8148—Habana. 
Todo pedido debe venir acompaf ado de su importe, por giro postal 
v el 10 Dlc. 
S E R V I C I O S M E R C A N T I L E S S . A . 
AVISO 
A LOS COMERCIANTES A L POR MENOR 
La Compañía "SERVICIOS MERCANTILES S. A . " establecida en 
los Departamentos númerofl 318 y 319 del Edificio "Calle", sito en 
Oficios número 12. se hace cargo de la ins t rucción y dirección de todo 
lo referente al Impuesto del 1 % sobre la Venta Bruta, mediante la mó-
dica cuota de un peso mensual seña lada especialmente para estos servi-
c.os al comercio al por menor. 
Llama sin pérd ida de t.empo al Teléfono M-1518 o solicite el envío 
ce la Circular relacionada con estos servicios. 
A NUESTROS 
Tenemos el gusto de avisar por 
Compañía "SERVICIOS MERCANTI 
lo dispuesto en el Art ículo I I de nu 
queda organizado en las Oficinas de 
ra todo lo relacionado con el Impues 
das Brutas. 
Este nuevo servicio es tá incluí 
Abonados, que por lo tanto, tienen 




este medio a loe Abonados de la 
LES S. A . " que en cumplimiento ds 
estro Reglamento, desde esta fecha 
esta Compañía el nuevo servicio pa-
tc del 1 % «obre la Venta y Entra-
do en la cuota actual de nuestros 
derecho a su disfrute sin n i n g ú n co 
CIOS MERCANTH.ES S. A . 
l t -25 v 2d-26 n. 
P A G I N A C A T O R C l ! . 
i , L A ? I P _ 5 i I A H A S 1 N A N o v i e m b r e 2 6 ¿ e 1 9 2 2 
H A Q U E D A D O C O N S T I T U I D A L A A S O C I A -
C I O N D E A N T I G U O S A L U M N O S D E L C O L E G I O 
D E B E L E N 
m X C \ 
S a l u t a c i ó n a l D I A R I O D E L A M A R I N A y e n é l a l a p r e n s a d e C u b a . 
D i s c u r s o s . — G r a n e n t u s i a s m o . 
E l viernes anterior, nos d i r i g i -
mos al Colegio de Belén, para asis-
t i r a la Junta mensual reglamentaria 
de la Congregación Mariana de la 
Anunciata, como miembro de su D i -
rectiva. 
A las ocho y media, p. m., aban-
donaron la sala de recibo los direc-
tivos de la misma, y pasaron a ocu-
parla unos cuarenta jóvenes . ' 
La curiosidad per iodís t ica nos h i -
zo volver al lugar que momentos" an-
tes hab í amos abandonado. 
No nos pesó, antes bien, dimos 
gracias a la Divina Providencia, por 
habernos deparado la gran satisfac-
ción, de asistir a la cons t i tuc ión de, 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
del C o l e r o de Belén . 
La solemne sesión dió jcomienzo a 
las nueve menos cuarto de la noche. 
Pres id ió el R, P. Dr. Claudio Gar-
cía Herrero, con el R. P. José Alon-
so, S. J. y los Dres. Ataúlfo F e r n á n -
dez y Manuel Dorta Duque. 
E l Dr. Ataú l fo F e r n á n d e z , dá lec-
tu ra a la convocatoria de la Junta, 
y acto seguido, hace uso de la pala-
bra, como ponente de la Comisión, 
para el estudio del Reglamento. 
Consigna su grat i tud para la p r i -
mera Ponencia, y explica las varia-
ciones introducidas por la segunda, 
siendo una de él las , la var iación de 
la palabra ex-alunmos del t í tu lo de 
Vi Asociación, por el más lógico de 
Antiguos Alumnos. A esta Asocia-
ción pod rán pertenecer no sólo los 
que hayan sido alumnos del Colegio 
de Belén, sino cualquier otro que 
haya estudiado en alguno de los Co-
legios de la Compañís de Je sús , es-
tablecidos en Cyba. 
La Asociación t e n d r á por objeto 
la un ión fraternal entre sus miem-
bros, y su mejoramiento moral y ma-
ter ia l , va l iéndose de la cultura mo-
r a l , intelectual y física. 
L a b o r a r á n por la d.fusión de las 
buenas costumbres y sano patriotis-
mo. 
Será regida la Asociación por un 
Cuerpo de Consejeros, y administra-
ARETES MODERNOS 
CALADOS 
De pasta fina B l a n ^ 
L A U L T I M A NOVEDAD 
No. 306 
Dibujos surtidos 
8 0 O s . P a r 
POR CORREO. 95 CTS. PAR 
A l Comercio, precios especia-
les en cantidades 
H i l a r l e s E . I r w í n 8 C o . 
M U R A L L A , 42, HABANA. 
ait, ba- ib ," 
da por un Consejo administrativo, 
dependiente del anterior. 
E l Rector del Colegio p f d r á por 
sí o un Delegado suyo, concurrir a 
las juntas, asesorando a és tas con 
consejo y experiencia. 
Tal e-í en síntesis el Reglamento 
de la Asociación de Antiguos A lum-
nos c'e Belén. 
'vDibcai;das ampliamente las refor-
mas im reducidas por la segunda po-
nentia, es aprobado unán im^moute , 
acordándose levantar ac'.a de la 
aprobación y remit ir la al Gobierno 
C v i l , con dos ejemplares del Re-
glamento. 
b-1 coiuede un pequeño receso, 
mientras se redacta y r i r r a i "1 acia. 
Cumplimentado el acuerdo, la 
ju i j ta general, procede a nombrar la 
Comisión gestora, que ha de enten-
der en la inscripción de socios y pre-
parac ión de la Asamblea magna, la 
c u a l * d e s i g n a r á los socios que han 
de constituir los Organismos direc-
ViVos de la nueva entidad social. 
Ln t re entusiastas aplausos, que-
dó proclamada la Directiva provisio-
nal en la siguiente forma: 
Presidente: Dr. J e sús María Ba-
r r a q u é . 
Vicepresidente: Dr. Rafael María 
Angulo. 
Secretarlo: Dr. Ataú l fo F e r n á n -
dez. 
Tesorero: Dr. Ar tu ro F e r n á n d e z . 
Vocales: Dres. Manuel Dorta Du-
que; Adr i án Maciá; J o a q u í n Barra-
qué y Luís do Soto. 
Una Comisión de la General, pa-
só a los bufetes de los doctores Ba-
r r a q u é y Angulo, para comunicar el 
acuerdo de la misma. 
Se acuerda por la General, que la 
Asamblea Magna se convoque en la 
segunda quincena de Diciembre. 
Así mismo, que la Asociación, 
hasta la celebración de e s í Asam-
blea, t end rá bu domicilio en el Co-
legio de Belén. 
Tomada poses ión la Directiva pro-
visional, el Rector de Belén, pronun-
cia un elocuente discurso, en el cual 
se congratula de la fundación de la 
Asociación, a la cual ofrece su coo-
peración y la del Colegio. Pero, te-
ned entendido que vosotros sóis los 
que váis a regirla, y por lo mismo, 
vuestro será el t r iunfo o el fracaso, 
"pero quien habla de fracasos ante 
esta docta asamblea de jóvenes doc-
tores, que miran en todas sus em-
presas el ideal de la victoria, como 
suprema aspiración. 
Los fines que pe r segu í s no pue-
den ser m á s nobles y elevados: re-
novar el amor fraternal del Coleg.o 
y cooperar a la grandeza de vues-
tra patria, protegiendo todo cuanto 
tienda a dignif icarla". 
Felicita a los asociados, a los que 
saludav como antiguos y muy queri-
dos amigos. 
E l doctor Dorta agradece al Rec-
t o r - e l concurso, que el Colegio les 
ha prestado en el empeño de cons-
t i t u i r la Asociación, cuya realidad es 
un hecho. ' A s í mismo esperamos 
vuestro consejo y colaboración, siem-
pre Atíl y provechosa, porqque viene 
inspirada por la v i r tud y la ciencia 
que os adornan, y coronado por el 
amor que nos profesáis , como pa-
dre», y maestros nuestros muy que-
ridos. 
E l doctor Ar tu ro F e r n á n d e z dice: 
"Toca a su f in esta junta , que 
ha culminado en un grandioso éxi-
to, antes de levantar la ses ión , per-
mitidme os manifieste que se halla 
presente en este local, un dist ingui-
do periodista, redactor del Decano 
de la Prensa en Cuba, el DIARIO DE 
L A M A R I N A . En lugaH: de retirarse 
de la Junta que precedió a la nues-
nuestra, quiso presenciar el acto de 
la const i tución de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Belén , aso-
ciándose as í a nuestro regocijo. Pi -
do a la Junta general, un aplauso 
para el DIARIO DE L A M A R I N A , y 
en él, como Decano, a toda la Pren-
sa, cuyo concurso solicitamos y es-
peramos merecer. Y para su redac-
tor catól ico, que aqu í la representa 
en el Decano, nuestra gra t i tud. 
Se aplaude con»euts iasmo. Contes-
E L E C T R I C I D A D 
y 
R A D I O G R A F I A 
Ofrece un maravilloso porvenir tanto paro el bombri 
cumo para la mujer. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. Sumlnls. 
tramos valiosos aparatos eléctricos gratis con toi 
:ursos por correspondencia. 
PagadcrQ» por memuatldad** 
Nuestro COLEGIO PARA INTERNOS 
está situada 
en un local 
conveniente 
en el cen-
tro de la ciu-
dad y vecino 









instrucción completa a un precio moderado. 
Escribanos pidiendo completa información j 
Kecioj. 
NUESTRA FAMA ES UNIVERSAL 
S'osotros preparamos más de 2000 hombres para 
el Gobitjno de KE.UÜ. 
A solicitud «uministramo» todt date de c«u!pot n d l o g r i f l n b 
THE JOSEPH G. BRANCH 
I n s t i t u t e o f E n g í n e e r i n g 
/ 3017 Grand Boulevard 
' Chicago. U. S. A. 
tamos a la docta asamblea, que por 
lo que respecta al DIARIO DE L A 
M A R I N A , estaba autorizado para 
ofrecerles su más decidido y entu-
siasta concurso. Y que, no dudamos, 
de que los demás colegas h a r í a n lo 
mismo. En nombre del DIARIO DE 
L A M A R I N A , en el de la Prensa Cu-
bana y en el nuestro, os devolvemos 
el car iñoso saludo y aplausos de que 
nos hacéis objeto. E l señor 'Luís de 
Soto, dice: "el P. Rector designó co-
mo su auxiliar y nuestro, al P. Jo-
sé Alonso, cuyo concurso no hay pa-
labras para expresarlo. Rindió una 
labor digna de todo encomio, pido 
para él, un aplauso". 
E l Padre Alonso, quiere protes-
tar, pero u n á n i m e salva de aplausos, 
ahoga sus palabras. 
A las diez p. m., se levanta la 
sesión. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A sa-
luda a Ta Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio de Belén, y les 
reitera, el ofrecimiento hecho en 
nuestro nombre, por nuestro cronis-
ta católico, señor Gabriel Blanco. 
Las adhesiones deben dirigirse al 
Colegio de •Belén, al Padre José 
Alonso. 
P P O C U R A D R E L A C I O N E S . 
Cuanta máa geste conozcá is , me-
jores s e r á n vuestras probabil ida-
des de encontrnr entre ellas rela-
ciones ú t i l e s . E l mismo pr inc ip io 
es aplicable a loa aparatos que eco-
nomizan trabajo. E s mucho mejor 
encender l a luz con solo apretar n n 
b o t ó n al lado de la cama, que tener 
que levantarse a prender u n ceri l lo 
y a e s p u é s el gas. Cuantas m á s co-
sas sabéis hacer, e s tá i s mejor res-
guardado contra las é m e r g e n c i a g 
de la vida. Es la ignorancia en estos 
asantes la que causa p é r d i d a de 
t iempo, dinero y salud. " A h í si lo 
hubiera sabido a t i empo ," es el g r i -
to t r is te y lamentable de una m u l -
t i t u d de personas que so encuen-
t r an agobiadas por alguna enfer-
medad de la cuai cierto remedio las 
p o d r í a haber l ib rado . A h o r a bien, 
los conocimientos se adquieren por 
medio de la vista o del o í d o . Por lo 
mismo es razonable Buponer,quelo 
que os vamos a referir acerca de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
e e a l a n o t i c i a m á s valiosa que so p u -
blica en este p e r i ó d i c o . Es t a n sa-
brosa como la mie l y contiene una 
so luc ión do u n extracto que se ob-
tiene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofos f i to i 
y Oereeo Silvestre. E n todos los ca-
sos de Eiebre, E s c r ó f u l a , Ronque-
ra, etc., etc., l a ha mostrado digna 
de toda conflansa. Si ahora la pe-
cesitais, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber lo que 
h a b é i s da hacercuando se presente 
l a ocas ión . E l D r . H . Segui, de l a 
Hab*ana, dice: " E m p l e o díiaria-
mente la P r e p a r a c i ó n doWampole, 
obteniendo u n resultado muy su-
per ioi a l de cualquiera otra prepa-
r a c i ó n a n á l o g a . " L a or ig ina l y ge-
n u i n a P r e p a r a c i ó n de Wampole , 
es hecha solamente por H e n r y K . 
Wampole & Cía. , Inc . , de F i l ade l -
fia, E . U . de A . , y l leva l a firma de 
la casa y marca de f áb r i ca . Cua l -
quier otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , no 
impor t a por quien es t é hecha, es 
nna i m i t a c i ó n de dudoso valor .De 
venta en las D r o g u e r í a s y Boticas. 
So entiende por alumno del Co-
legio de Belén, todo aquel que esté 
Inscripto en sus registros. 
E l T i e m p o d e U o v i a 
y d e T o r m e n t a 
ea una InvitadKSn para que el Catarro 
penetro al organismo, y es una Invitación 
que rara vez es desechada. El "resfriado" 
resultante se considera a menudo como 
un asunto trivial, y la mayoría de las 
personas no comprenden que el catarro 
iniciado destruye la salud robusta y la 
abundante vitalidad. 
P E - R U - N A 
es la única medicina que puede lograr la 
curación rápida y completa del Catarro. 
So ha probado en muchos años de éxito 
on todo cL mundo. Miles de personas han 
obtenido la restauración casi milagrosa 
do su salud, por medio do Po-rn-na. 
Numerosas personas quo ahora so sienten 
siempre fatigadas, con algunas dolencias 
menores, cansadas y débiles, podrán reco-
brar su vitalidad completa y natural, 
tomando PE-RU-NA. 
Compre SU botella de PE-RU-NA HOY 
en cualquier droguería y observe la 
rapidez con que obtiene te xcejoría. 
liábalo Ud. AHORA. 
Fabricada per 
THE PE-RU-NA CO. 
Colmnbus, O Lio 
£. U. A. 
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N a t u r a l e z a s g á s t a l a s : - : O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S 
O É L D n J v G A R P A J M P 
Aprobado* por la Tactatad do «sdlo la» y Tunta Superior As Sanlda4 
Prodlelosa medicación, insustituible paar dar vida al ©rsanlsmo en Hlfto« 
P N C i S n Q U E S . R A Q U I T I C O S o ESCROFULOSOS; tengan apetito se fortale^ 
•an y deearrollen fuertes V vigorosos. Para normalizar los D E S A K K ^ L O a 
PERIODiCOS de las C L O R O - A N E M I C A S , y desaparezca el enflaquecimiento, 
fl^Vacración palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL REJ. 
COXQUISTE la pujanza y virilidad Juvenil y «uprimen las pérdidas, combaten 
la fosQLturia, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia, 
EnDi-oguerlas y Boticas de crédito. Belaacoaín. 74. ^ 
~ ~ ~ ~ * * * * •************************•**********•*•** '******* 
ACEUTE G E M E R A L L . C A V E R 0 I 5 - K R E B E L A P A R T A D 0 2 2 0 3 . B a t o 
" G e í s í t " 
S e g n r a E x t e r m i n a c i ó n 
D e C a l l o s 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , Q r a j a n o e s p e c w B s t a d d H o s -
p i t a l " C a l a t o G a r d a " 
D ' v ^ e s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a » E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c l o d e l o s r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d t l a t a r d e , 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
V i C O N G R I O M E D I C O L A Í I N O A ^ í l I C A N O ^ - ^ ^ 
^"vynlflcos cuadros de asuntos científicos, hechos expreeamento para rn-b'netes y clínicas. Las molduraa iris 4 
cuadas para TITULOS Y DIPLOMAS. 
«EL A R T E " Avenida de ItaBa, 118, casi esquina a Zanja, 
•aluda a los miembros del V I Congrreso MMlco Latino Americano y los Invita a visitar su expcslclér. canstuit* 
t, donde serán espoclaLmenta atendidos. 
cs?29 1 d 28 Apénela Trujlllo lUrin. 
N O H U B O T A L F U E G O 
C O N L O S B A N D I D O S 
En el Estado Mayor General del 
Ejercito informaron ayer a loa re-
pór le r s , que carecían per completo 
de fundamento las notíoías publica-
•das sobre haber tenido fuego lat» 
fuerzas del Ejérc i to con el reo de 
mubrte Serafín García, que recien-
tempnte se fugó de la cárcel de Ma-
tanzas con eJ baadldo "Ar roy i to " . 
Las eutorlidades militares asegu-
ran <iue en ninguna parte han sos-
t°^ ido fuego las tropas con García 
ni con n igún otro bandido. 
* • • * * • * * * • * * * * * • * * * * * * * * * * * „ * , rt 
O E l DIARIO DE LA MARI- 0 
)3 NA lo encuentra usted en 0 
O cnalqu'er poblacidn de U 3 
D República. 0 
D a B o o c J O o a o a o Q f l Q f l 
***************************r'tn 
O O O 
• 
JABON ANTISEPTICO PARA TOCADOR Y BAÑO. E L I M I -
NA L A GRASA DEJANDO L A PIEL TERSA Y SUAVE. 
EVITA L A CASPA Y CAIDA DEL CABELLO. 
UNICO JABON LIBRE DE BACTERIAS Y GERMENES 
PERJUDICIALES A L A M E L . 
0 PIDASE EN BOTICAS Y SEDERIAS. 
"GeU-Vt" Segura Muerte de Calloa 
Toda clase do callos y callosidades so 
rinden a "Gets-It" y se desprendea 
InmodUmente. Unica-
mente unos cuantos se-
sundoi y dos 6 tres go-
tas, son necesarios para 
eliminar el dolor. Vaya 
a su farmacia hoy mis-
mo y pida una botella 
de "Oets-It." 




Ü n ftipo e s p a c i a l 
c a d a t r a j e , e s I < 
I b i e m o s r e c i b i d l o 
s i m o s c a s i m i M i r e s i b 
p a r a 
. ffiM-
l e s e S o 
R E N A I S S A N C E 
(SUCURSAL) THE CINCINNATI SOAP CO. LAMPARILLA, 58. TELEFONO M-2402. 
E M P E E 
S A N R A F A E L 
%1Í» l i d - l V J C 8882 
A í í O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 26 de 1922 f A G I ^A Q U I N a 
H A B A N E R A S ¡ p a r a E L C U T I S 
(Viene de la p í g . SIETE.) 
LOS ULTIMOS COMPROMISOS 
^ i ^ m á s simpático. 
A nfrére de los más Jóvenea y 
ra Cocidos en la crónica e l e p n -
^ J - C l i t o Baguer. ha formaliza-
*• « t a imen te su compromiso con 
p ojj^ y muy graciosa señori ta Ise-
1 manr hermana del popular 
' ^ í s U Pepe Capmany. 
^ a1 joven José Ignacio Hevia 
P*r*u primo, el doctor José Ma-
TAXDAS DE 
V ^ r d e c ' r l o a . l . 
Ju en día aumenta el Inte-
^ e l público en favor de las tan-
* de ¡a Isaura. 
i* hov, tarde y noche, prome-
USnfirmar el éxito de la semana. 
ría Gispert, la mano de la encanTa-
dora señor i ta Cecilia Muguerza. 
Y un compromiso más . 
Data de anoche. 
Amalia Reyes Gavilán, gentil e 
interesante señor i ta , fué pedida en 
matrimonio para el «joven abogado 
Carlos Rocha. 
Pet ic ión que en nombre de éste 
formuló con carác te r oficial su ee-
ñor padre. 
¡ E n h o r a b u e n a l 
L A ISAURA 
Canta rá los couplets más celebra-
dos, como Dernier Cri , La chula en-
can té y La nor'H del mundo, tan bo-
nitos por su música como por su 
letra. 
Día de abono m a ñ a n a . 
Estrena tres coouplets. 
UNA CRISTIANA MAS 
lermina. Baños y 13, en el Vedado, reslden-
^ ' í ' née l de un hogar. | cía de la abuelita de la niña, la dls-
r ue amor y juventud de los! tinguida señora Mercedes 
^ S o s y distinguidos esposos Jo-
í^Tález Fantony y Guillermina González 
lez Travieso 
Fantony 
Viuda de González, que fué la ma-i 
drina. 
Y el padrino, el señor Celestino I 
Ver festejando el primer año de. Fe rnández , abuelo amant í s imo de la 
^ I / r ímon io . bautizaron a su l in - lque recibió con la gracia del bautis-Bjatrimonio, 
w S a n t e ceremonia. 
wnv sencilla y muy poética. 
ge 'celebró en la casa de la calle 
mo el nombre materno de Guiller-
mina. 
Un beso, encantadora!. 
Es mi ofrenda. 
M*mDre animados, 
r con gran público siempre, 
Leda decirse ésto, semana traa 
na. COn referencia a los días ae 
- del Cine Gris. 
fL ei último, el pasado viernes, 
. .r0vectaba la cinta L a Suprema 
¡U» 'por Norma Talmadge y Ha-
rion Ford. 
fué en 1 m tardes de gala, 
rjrde y noche. 
De la concurrencia c i ta ré prlme-
nente, entre las señoras , a Nina 
amonte de Prlmelles, América 
de VUlalba y Blanca Rolg de 
ilawr. 
jlaría Díaz de Díaz, María Tcre-
L q u í t ó s de Menéndez, Carmen Ma-
• D E V U E L T A 
E N E L CINE GRIS 
gr lñá de Fe rnández , Emilia Sánchez 
de DIrube, María Antonia N . de 
Luongues y Aurora Corujo de Por-
to. 
Mrs. Branden. 
Y Mrs. Ringel y Mrs. Salmón. 
Entre las señor i tas , Matilde y 
Consuelo Carol, Gloria y Catalina 
A g r á m e n t e . Berta y Joseflnn Cazl-
majoy y Dora y Matilde Salazar. 
Rosita Dihigo. Carmellna Casas. 
Du'ce María TaganeU, Cct chita 
García Montes y Domingnlta Mart í . 
Y Silvia Villalba, Rosita Ayala y 
Marta Solana, muy graciosas las 
tres. 
Día de moda mañana . 
H a b r á otro lleno en el Cine Gris. 
v ^base de [Vrrión 
No obstante el corto t iempo que hace e s t á a la venta 
este excelente j a b ó n , ha sido ta l el éx i t o alcanzado, que des-
pertando la codicia de varios comerciantes, estos se apresu-
raron a traer jabones similares, creyendo que con nombres 
franceses p o d r í a n arrebatarle su bien ganada s u p r e m a c í a . 
En honor a la ve rdad hay que reconocer, que P a r í s nos 
ha mandado y manda e l e g a n t í s i m o s y e s p l é n d i d o s productos 
de p e r f u m e r í a ; pero no menos cier to es que t a m b i é n nos ha 
inundado el mercado de i n f i n i d a d de " p a c o t i l l a " , que los 
franceses s e r í a n incapaces de usar. 
A este ú l t i m o grupo pertenecen muchos de los compet i -
dores del J a b ó n Citronia, uno de los cuales p roclama enfá t i 
:amente ser el ú n i c o l e g í t i m o . 
Nosotros, sencillamente, le decimos a l p ú b l i c o : compare 
una pastilla de Ci t ronia con cualquiera o t ra y en el acto v e r á 
la profunda diferencia que existe a su favor , en p r e s e n t a c i ó n , 
perfume y resultados positivamente b e n é f i c o s para el cutis. 
A d e m á s , p r e g ú n t e l e al que lo usa y le efirá: "Delicioso, 
no quiero o t ro j a b ó n " . 
P E R F U M E R I A " S A F I R E Á * 
general, rec ib i rán con gusto el A l -
manaque Baíl ly-Ball l iere para 1923 
cuya presentación nada tiene que 
envidiar a la de loa años anterio-
res. 
E l Almanaque Ball ly-Ball l lere pa-
ra 1923, da a los compradores los 
acostumbrados regalos y bonos de 
ic-baja y se vende en todas laa l i -
brer ías y objetos de escritorio a los 
precios ordinarios. 
Comprad este libro antes que se 
agote. 
" E L FIGARO" 
Tenemos a la vista el ú l t imo nú-
mero de la revista I lustrad^ " E l 
Fiparo". ese viejo exponente dé la 
, cultura cubana. 
| Como siempre, la tricornia de la 
cubierta es preciosa, obra del acua-
i relista de fama mundial. Sltges. En 
i la página de honor aparece un re- ¡ 
j trato de Don Jacinto Benavente, úl-
j timamente honrado con el Premio ¡ 
¡ Nobel de Literatura. "La Condesa 
de Merl ín" , es un precioso capí tulo. 
| cuenta su tan encantada fuga del 
i Convento de Santa Clara. Néstor 
' Carbonell, habla* en breve ar t ículo , 
( sobre la casa de Mart í , en Madrid. 
Federico de Ibarzabal, el joven y 
I gran poeta, publica un soneto ilus-
trado por Angelo. Clonlqueur, siem-
pre, ameno, explica lo que es el 
triunfante Fásclno. "La Sombra de 
Nerác l i to" , por Fernando Llés. L i n -
dos versos de Rogelio Barrete. Y 
otro poeta Joven AndVés Núñez Cla-
mo, publica dos sonetos muy bellos, 
de R a m ó n Coto, un joven prosista. 
Hay cuatro lindos poemas en prosa, 
apadrinados por la escritora costa-
rricense Cármen L i ra . Tres bellas 
prosas, profundamente ilustradas: 
" E l presiosaurio", de Enrique To- j 
r r á s . Viendo Visiones", de Eduardo 
Meireles. Y "Celimene en Amér ica" , I 
una crónica preciosa en que se re- j 
lata la llegada de Ceclle de Sordel.j 
a los Estados Unidos. 
Después es tán las secciones fijas 
de Crónica Social, por Armando Mff- , 
ller, muy interesante y con varios 
grabados, la crónica c inematográf l - i 
ca, la sección de Ajedrez y la pá-
gina femenina de modas, todo muy 
ameno. En las notas de " E l F íga-
ro",s e comenta el cambio de nom-
bre a KL calle de Teniente Rey. p o r 
Avenida del Brasil, y otros puntos i 
de actualidad. 
Se reciben órdenes de suscripción j 
en O'Reilly 36, o por el Apartado 
" B O H E M I A " 
Hemos recibido el ú l t imo n ú m e r o I 
de la magnífica revista "Bohemia".! 
Su material no puede ser más se-
lecto. 
Ostenta la portada una reproduc-
ción a tres colores de un San Anto-
nio del Inmortal Mur i l lo . 
En las páginas restantes aparece 
el siguiente material: 
" E l cineojour'l fotografía a toda 
plana. • 
"Los libros actuales", concienzudo 
y atinado trabajo critico de R a m ó n 
Rubiera sobre el l ibro "Cuentos 
Cubanos", de H : García Rojas. "O-
rense", bril lante crónica de Rober-
to Blanco Torres, "Carlos V " . be-
lla t r icomía. "Don Chano y Petroni-
la" , a r t ículo de costumbre, por Fran-
cúsco de aula Gelabert. " M i hamaca", 
inspiradas décimas del Cucalambé, 
"Cantante y escritora", interesante 
crónica por José Manuel Bada., " A 
Francia, la inmor ta l" , por Vicente 
cuento del notable escritor Rafael 
Pardo Suárez , "Sor Mar í a " , bello 
U. González. 
Y las secciones de Sociales, Ac-
tualidades, Teatros, etc., todas muy 
amenas e interesantes. 
La suscripción a "Bohemia" vale 
$1.50 al mes con derecho a recibir 
gratis un ejemplar de la revista de 
modas "Elegancia", que se edita 
mensualmente. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Iny felices. 
leños de alegría. 
Asi regresan a esta ciudad el jo-
ta ingeniero José Mar t ínez Ortiz y 
«posa tan linda. Nena Pruna, la 
irla para la que tantas fraaes de 
fio tuvieron las crónicas . 
T H B CASINO 
Vienen de su viaje de boda por 
diversas capitales de Europa. 
Desde la noche del viernes, que 
llegaron en el correo de la Florida, 
se encuentran en el poético homo 
que los aguardaba en el Vedado. 
Reciban mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
Tna cita fija. 
Es para hoy en el Casino. 
Vuelven aquellos domingos tan 
nados, domingos únicos, inolvl -
hbles. 
Esta noche, a semejanza de las 
iteriores temporadas, será la blan-
i y reluciente casa el obligado ren-
dez voos de familias Innumerables. 
E l baile, entre el placer de par 
« e s diversos, r e ina rá con su alegría 
inf ini ta . 
Noche de gratas promesas. 
Asist i ré . 
Enrique FONTANILLS. 
REORGANIZACION D E L 
PERSONAL 
Se está preparando una reorgani-
zación de personal en el Departa-
mento de Obras Públ icas . 
E l Director General ha pedido 
la renuncia de sus cargos a los i n -
genierog y jefes de'TS'egociado, para 
facilitar la labor del Secretario. 
Asegúrase que serán removidos 
algunos jefes y hasta empleados de 
menor categoría . 
Se comentaba y e r en todos los 
Negociados, la petición de las renun-
cias, el temor a las cesant ías era 
unán ime en el Departamento. 
E L CRECIMIENTO DE LA HABAN A 
Y LAS CANTIDADES DESTINADAS 
A SERVICIOS PUBLICOS 
ramente que en la actualidad la Je-
fatura de la Ciudad atiende los ser-
vicios públicos en dos veces y media 
la superficie de calles del año 1900, 
con un presupuesto que no es n i el 
doble del ascendente a $863 . 000 que i 
regía en aquel año de mi l noveclen- ( 
tos. f 
P U B L I C A C I O N E S 
N O T A S D E R E G L A 
:E1 capitán F e r n á n d e z da Lara 
|Be tantas simpatías tiene en este 
fírtlo no #3 Infalible y podrá ha-
terse equivocado algunas veces en 
m díclsiones, pero la verdad nos 
íbllya a confesar, y lo confesamos 
fuato, que no «e equivocó, que 
t o acertado al designar para 
^ervisor de esCa localidad en las 
JMKlas elecciones al Teniente se-
P» Felipe Morales. 
Hoy qn» esle nos abandona nos 
ce manifestar que ha de?empe-
4o ra cometido en forma tan co-
ta que se ha granjeado el apre-
7 la consideración en la forma 
Tlva y general, 
Todoi a una, todos, como lo dé-
os, celebran su ac tuación por lo 
btllerosa, por lo imparcial que 
tldo. 
En el tiempo que ha desempe-
ftado el puesto de referencia no ha 
dado el menor motivo de quela. En 
todos sus actos ha dejado ver al 
correcto caballero y al mi l i t a r pun-
donoroso, por cuyo motivo le augu-
ramos un brillante porvenir en su 
| carrera. En el período álgido de las 
¡ fileccionea que aquí fueron reñidís i -
mas, siempre le vimos en su pues-
to sin signlcar la menor predilec-
ción hacia alguno de los dos par-
tidos contendientes. 
En una palabra, dado el puesto 
que ocupaba fué lo que en razón y 
justicia debió sor. A I retirarse el 
señor Fe/pe Morales, terminado ya 
i su cometido, puede tener la plena I 
seguridad de que deja un recuerdo 
muy grato en este pueblo y que en 
lo adelante siempre que aquí se le 
nombra será para aplaudirle como 
t particular y como funcionarlo. 
i E l Corresponsal. \ 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
El mejor surt ido en cstampitas para recuerdo de este d í a . 
Devocionarios.—Rosarios.—Coronas. 
I L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
Compestela, 1 4 1 . Frente a l Colegio de Be lén . 
\ 
13t-23 2d-2« 
de. f j / e i n á s i d e z 
C o r s e t J u v e n i l 
incomparable para n i ñ a s y ado-
lescentes, impide toda d e s v i a c i ó n 
7 procüra l a p e r f e c c i ó n de la i inea. 
O 'Re i l l y 3 9 . l e l é f o n o A - 4 5 3 J . 
En el Despacho de la Jefatura de 
la Ciudad se ha confeccionado, por 
orden del Ingeniero Jefe, señor Mon-
toulieu. un plano de la Habana que 
se exhibe en la Exposición Interna-
cional de Higiene, (Convento de San-
ta Clara) y en el cual se puede apre-
ciar g rá / i camente el crecimiento ex-
traordinario de esta ciudac[__en los 
úl t imos veinte años, y la peque/ilsima 
superficie que ocupaba la Habana 
antigua, la del año 1600 de que 
ahora se habla con motivo de la aper 
tuVa del citado Convento, que data, 
aproximadamente, de esa remota fe-
cha. 
En 1900—veinte años a t r á s — la 
superficie total de la Habana era 
de ocho k i lómet ros cuadrados, á rea 
de población que actualmente alcan-
za a veinte k i lómetros cuadrados. Es 
decir, que en veinte años la ciudad 
se ha extendido hasta tener una su-
perficie total que es dos veces y 
media la del año 1900. 
á rea de millón y medio de metros 
;rea de millón y medio do metros 
cuadrados; y considerando que han 
aumentado en la misma proporción 
que la superficie total , pues así de-
be considerarse, tenemos que en 
nuestros tiempos, pues así debe con-
siderarse, tenemos que en nuestros 
tiempos ocupan tres millones sete-
cientos cincuenta m i l metros cua-
drados. 
En cambio, el presupuesto de la 
Jefatura de la Ciudad no se ha au-
mentado en igual proporción. Vale 
decir, que teniendo que atender la 
Jefatura un servicio de limpieza y 
reparclón de calles, recogida de ba-
suras, etc., que es dos veces y me-
dia mayor que en 1900, puesto que 
dos veces y media mayor que en-
tonces es el á rea que ocupan actual-
mente las calles, no ha dispuesto 
nunca, ni aun en la época de las "va-
cas gordas", do $2.157.00, cifra que 
represen ta r ía dos veces y media el 
presupuesto en el primer año de Cu-
ba Republicana, o sea, de 1902 a 
1903. 
D I c í h » presupuesto de la Jefatura 
de la ciudad ha crecido en la siguien-
te forma: 
1902 a 190S % 868.000 
1912 a 1913 1.231.000 
1918 a 1922 2.014.000 
1922 a 1923 1.475.000 
Por el anterior estado se ve cla-
UN" LIBRO COMO H A Y POCOS 
Ya llegó el Almanaque Enciclo-
pedia de la Vida práct ica (Bai l ly-
Railliere) para 1923; el libro es-
pañol de mayor venta del año. En 
él se cont inúa el método de divul-
gación científica que le ha dado 
tunta fama y su texto y sus graba-
dos son sencillamente insuperables. 
Como siempre, se divide en las sec-
ciones tituladas: E l "Universo, Ma-
trimonio y Hogar, Ciencias vulga-
rizadas. Geografía, Medicina, Agr i -
cultura, Música y Bellas Artes, His-
toria y Juegos y Sports, y es segu-
ro que varios de sus art ículos l la-
m a r á n poderosamente la atención. 
Los coleccionistas y el público en 
n o : h a y m a y o r í n o v e d a d . q u e ^ e s t o s ' M o d e i : o s 
s o n l a u l t i m a n o t a d e e l e g a n c i a 
MODELO S A L O M E 
" L A B O M B A " 
M O D E L O T O S C A | 
y 
M A N Z A N A D E G O M E Z , - F R E N T E . A . C A M P O A M O R 
. Axuxcio d k V a d I a , R e i n a 59. 
A menudo «e destruye la 
cabellera l a v á n d o l a con j a b ó n 
^ C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
BECRE T A R I A 
Junta General Extraordinar ia de Presupues to» . 
P e í ^P!imient0 de lo que dis-
I y ía r.C1i0 primero del ar t ículo 
lot^p ^Pt ima del ar t ículo 
r mp^3tatutos Generales, a la 
^omin de la tarde del ' J*-
rrofará -n80,26 del me3 actual, se 
o S o h ,el salón de fiestas del 
aoroh, ; . JUNTA GENERAL 
^ O R n ^ A n de la misma el 
rEcTn ¿ R I A Para someter 
!H^L . DE PRESUPUESTO 
1923. la A80ciación para el 
y ifc•e,,«rtortHl,(,Ue• C011 arreglo al 
z u r r i r a dicho acto, te-
niendo voz y voto, los asociados cu-
ya inscripción pase de seis meses y 
cuenten, por lo menos, 18 años de 
edad. 
La Comisión de puerta exigirá 
el recibo de NOVIEMBRE y el car-
net de identificación. Los señores 
asociados pueden recoger en esta 
oficina un ejemplar del proyecto del 
presupuesto mencionado. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1922. 
CESAR G. TOLEDO* 
C8847 
Secretario General p, s. r . 
6-21. 
' SI quiere usted conservar su cabe-
llera, tenga cuidado con el uso de 
los jabones. La mayoría de los Jabo-
nes y shampús preparados contienen 
iemas.ado álcali . Este deseca el cue-
ro cabelludo, haciendo el cabello 
frágil y quebradizo. 
Lo m á s pruden-
te es adoptar co-
mo m e d i o de 
limpieza el acei-
te de coco Mul-
slfied, que es pu-
ro y absoluta-
mente Inofensi-
vo, y que supe-
ra en eficacia a 
los jabones cos-
t o s o s o m á s 
cualquier o t r a 
cosa que usted pBigcII i I iA VBÍM 
pueda usar. p»mosa actrlx del 
Cía* 
Una o dos cucharaditaa limpian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
un copo de agua tibia unas dos o 
tres cucharaditas do Mulsífied. Mó-
jese sencillamente el cabello y fró-
telo con éste. Produce una espuma 
rica y abundante, la cual ss enjuaga 
fácilmente quitando hasta la úl t ima 
par t ícu la de polvo y caspa. E l cabe-
llo se seca ráp ida y unlformementa 
haciendo flexible el cuero cabelludo 
y el pelo fino, sedoso, lustroso y on-
dulado. 
El aceite de coco Mulsífied puede 
obtenerse fácilmente en cualquiei 
botica, droguería , perfumería o pe-
luquer ía . Es muy económico, puw 
bastan unas cuantas onzaa para to. 
ó a una familia durante meces. Cuí-
dese de las Imitaciones. Exíjaas qui 
tea Mulsífied fabricado por W a t k i n t 
H . B . T R E M A I N E , 
E L P R E S I D E N T E D E L A 
C o m p a ñ í a 
A e o l i a n 
pud ie ra decir , pa rod iando la c é l e b r e f rase de Fe l ipe Í I , Rey de E s p a f l t , <}u« " e n l b e v i s t o s d o m i n í o t 
conquistados para el A r t e » d e la M ú s i c a po r su genio comerc ia l j a m á s se pone el s o l " . 
L A C O M P A Ñ I A A E O L I A N 
D E N E W . Y O R K . L O N D R E S • P A R I S . B E R L I N - M A D R I D . M E L B O U R N E - S I D N E Y , 
con Sucursales y Agenc ia s esparcidas por todo el orbe , fes teja , en la seman^ del 20 a l 27 d é N o v i e m -
bre, e l 25*? an ive r sa r io de la e x a l t a c i ó n de M r . Tre roa ine a su Pres idencia , r i n d i i r d o a s í c u m p l i d o t r i -
bu to i n t e r n a c i o n a l a sus excepcionales merec imien tos . 
A su e s p í r i t u de empresa, a su gen ia l v i s i ó n de los negocios y a su en tus iasmo y d e d i c a c i ó n por 
el m e j o r a m i e n t o de l a r t e mus ica l se debe el é x i t o e x t r a o r d i n a r i o de su Empresa , que, en su clase, 'es 
L A O R G A N I Z A C I O N M A S G R A N D E D E L M U N D O . 
Este desar ro l lo es el resu l tado de o f r ece r a l p ú b l i c o u n p roduc to de S U P R E M A C A L I D A D y do 
los cont inuados^esluerzos por su P E R F E C C I O N A M I E N T O . 
u P i a n o l a A e o l i a n 
Y E L 
D U O - A R T 
P I A N O R E P R O D U C T O R 
• o n i u i exponenlcs .^ 
El Piano Reproductor DUO-ART es de los m¿s ROM 
bles triunfos obtenidos para el Arte y «1 znajor timbre d* 
gloria de la Compañía A E O L I A N , con el que ha coronado su* 
esfuerroe de largos aftoe por dar a la posteridad el pririlegio 
de eacnchar las interpretaciones de los grandes pianista» * 
nuestros dísa. perpetuando a la vez so memoria. 
C A S A G I R A L T . A G E N T E S , O ' R E I L L Y , € 1 í T E L . [ x ^ m J 
N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 2 
D I A R O D E M A R I N A 
P r e c i o : 1 9 
C A S O S Y C O S A S 
« ' C A M P A N A S DE L A T A R D E " 
¡Muy bien, mi amigo Bazill 
En el libro que imprimiste 
todas las flores pusiste 
del más hermoso pensil 
Me extasié con su lectura, 
^ y en justa compensación 
quiero hacer sin dilación 
un reclamo en broma pura 
Tu nombre no necesita 
•—eso de sobra lo s é — 
que lustre nadie le dé, 
porque solo se acredita; 
pero nunca está de más, 
inspiradísimo vate, 
que a mis lectores relate 
esto que sigue: Verás : 
Casi siempre los poetas 
—salvo raras excepciones— 
sufren muchas privaciones 
por carecer de pesetas. 
Y todo aquel que publica 
A L O S M A E S T R O S D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Asociación Nacional de Maes-
tros de Ins t rucc ión Primaria, de 
acuerdo con el Ar t ículo 3 38 de r u s 
estatutos, convoca por este medio, 
a todos los señores Maestros miem-
bros de la Ins t i tuc ión , a las Elec-
ciones Generales de renovación rte 
la Junta Directiva, las cuales se l le-
varán a efecto en la primera quin-
cena del próximo mes de Enero de 
1923. 
Las Asambleas locales convoca-
r á n igualmente a sus miembros, a 
las eleciones parciales que t e n d r á n 
efecto el mismo día en todo el te-
r r i to r io de la Repúbl ica , de acuerdo 
con el Art ículo 13 6 del Reglamento. 
"Los electores de la circunscrip-
ción de la Habana v o t a r á n los car-
gos para la Directiva General de la 
Asociación, y los de las Asambleas 
locales v o t a r á n estos cargos y los 
de la Directiva de la propia Asam-
blea." ( A r t . 13 6 ) . 
Las candidaturas se rec ib i rán 
hasta el día 15 de Diciembre por 
el Secretario General, el cual da rá 
recibo en la fecha y hora de la en-
trega. Estas candidaturas son las 
que se refieren a la Directiva Ge-
neral de la Asociación. Los secreta-
rios de la Asambleas locales, proce-
de rán en igual forma. 
Las candidaturas para ser acep-
tadas tienen que estar autorizadas 
por diez asociados elegibles no can-
didatos én la misma. 
Para ser elector es preciso f igu-
rar en la lista de asociados y estar 
al corriente en el pago Me la cuota 
social. 
Para ser elegible basta ser elector 
y no ejercer cargo técnico o admi-
nistrativo en el Departamento de 
Ins t rucción Públ ica . 
En cada candidatura se des ignará 
un Miembro electoral, representan-
tivo de la misma y no candidato. 
"La solicitud de toda candidatu-
ra oficial debe rá ser dirigida al Pre-
sidente de la Asociación y conten-
d r á : 
lo.—Encabezamiento y cuerpo de 
la instancia con el derecho que usen 
los asociados y juramento de hallar-
se en posesión los mismos. 
2 o.—Nombre y apellidos de los 
candidatos propuestos con expresión 
clara de los cargos para que son de-
signados. 
3 o.—Propuesta de un miembro 
electoral y su suplente (Nombres 
apellidos y residencia.) 
4o.—La f i rma au tén t i ca de cada 
uno de los solicitantes. ( A r t . 141). 
E l domicilio de la Secre tar ía Ge-
neral es la casa, calle de Santa Ana 
n ú m e r o 84, en esta ciudad. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Habana, Noviembre 14 de 1922. 
Pedro F e r n á n d e z de GueTara, 
Presidente, p. s. r. Miguel A. Nava-
rrcte, Secretario General. 
Poesías por Osvaldo Bazil, con tm 
prólog'o de Bu tén Darío. : : : 
Volumen de 165 pág-inas. Imprenta 
"El Siglo XX", Habana. I ' | : 
un libro, lo. que desea 
es que la gente lo lea, 
y eso, ¡c laro! fructifica. 
Si el público no se entera 
de que el I bro ha sido impreso, 
nadie se gasta su peso, 
y el vate se desespera. 
Pero si, por el contrario, 
se anuncia como es debido, 
pue/.e sacarse partido 
en producto monetario. 
Claro está que si el autor 
de pésimo tiene fama, 
nadie por el libro clama 
aunque resulte un primor. 
Pero ¿1 nombre de Bazil 
está bien acreditado, 
y en su libro publicado 
hay algo bello y sutil. 
Sergio ACEBAL. 
D E ~ P A L A C ! 0 ~ 
Eü S » . D. T^TAlTUEIi I i INA-REB, valioBo empleado del 
Perrocarril Eléctrico de la Ha-
bana, quien dice que' Tanlao 
hizo desapareo-sr la indlarestlón 
de que había sufrido desde ha-
cia quince años. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E L CONSULADO D E L H A V R E 
Por decreto presidencial se ha 
] ordenado el traslado del s eñor Alfon-
so H e r n á n d e z Catá, Cónsul de prlme-
! ra clase en el Havre, a Lisboa con 
i ca tegor ía de Cónsul de segunda. E l 
¡ neñor Mario Har r ing ton Sálcedo, 
1 Cónsul de primera en Hong Kong, 
p a s a r á con igual ca tegor í a al Havre; 
¡y el señor Antonio M . Mar t í Valdé*. 
i Cónsul de segund^ én Lisboa, p a s a r á 
' a Hong Kong ascendido a Cónsul de 
: primera. 
MOVIMIENTO DE V L U E K O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
i'EL PRESIDENTE DE L A A U D I E N -
CIA DE PINAR DEL RIO 
Ayer llegó de Pinar del Río el 
doctor Fab i án García Santiago, re 
ñora Asunción P e ñ a viuda de Pas-
cual, que fué operada en la clínica 
For tún-Souza . Le acompañaban sus 
hijos. 
v T R E N DE PINAR D E L RIO 
^legaron por este tren de: Pinar 
del Río, los magistrados doctores Re-
cientemente ascendido a Presidente! dr íguez Nin y Jerez Varona, la se-
de aquella Audiencia. i ñ o r i t a Rosa Hernández Doval, cate-
drá t ica de aqueha Escuela Normal. 
TREN A GUANE 
Fueron a: San Juan y Mart ínez , 
Luis María Pé rez ; Pinar del Río, 
í ü s señor i tas Cachita Cuervo. Wal -
tina Quintero, Antonio Varona; Pa-
so Real, Carlos Leo; Artemisa, doc-
doctor Ibrahlm l 'rquiaga. José Bo- j t c r Ar tu ro Morete y señora 
né, señor i ta Lucrecia Marín, tenien- DOCUMENTACION ELECTORAL 
le del E> N . Crespo, J. Fernánd'ezj Ayer llegó de Consolación del Nor-
Ciuerra, José R. Palo; Candelaria.! te el doctor Nlcasio Silveira y Sainz, 
Mario Medina, Carlos Tosca- Puerta] acompañado de varios n ú m e r o s de 
de Golpe, Antonio González C a s t a ñ e - / O r d e n Público, custodiando la do-
da, Carlos Schmidt. Manuel Solaum' cumentac ión electoral de aquel tér -
Grenier; Consolación del Sur, J. 
Martorel l ; Gabriel, Rafael Carace-
na: Herradura, Juan Mata Pino; 
Paso Real. Juan Ríos ; Cí.ñas, Co-
mandante Be i t r án y señora . 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: Ma-
druga, doctor Juan Vallhonrat ; Ma-
tanzas, doctores Fonseca, F e r n á n -
dez de Velasco, señores Pedro Igle-
sias y Julio López, señor i ta Teresa 
González; Mana t í , Manuela Maga1-
r iñas ; - Cidra, José Giral y la muy 
in:no. 
VETERANO ENFERMO 
De Palacio l legó ayer el veterano 
Felipe Sosa para ser operado en el 
Hospital Calixto Garc ía . ' 
Le acompañaba el teniente Fran-
c í o o q Díaz Arjona. 
Ingresó en la sala José Miguel 
Gómez. 
TREN A 'CARDENAS 
Fueron por este tren a: Matan-
zae, el senador Manuel Vera Verdu-
ra, doctor Enrique Julio Guiral, Os-
car Montalvo, J. P. Velasco; Cárde-
T o s 
L a tos se alivia pronto con 
la M i e l de A l q u i t r á n de Pino 
del D r . B e l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a 
viene prescribiendo por m á s 
de 40 a ñ o s para combatir la 
Tos Convulsiva, T o s Ferina, 
T o s Bronquia l , Bronqui t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe etc. N o debe faltar 
en n i n g ú n hogar. T ó m e s e a 
la pr imera seña l de ataque. 
En las farmacias 
graciosa señor i ta Regina Llano; Co-iiius, Ricardo Font, Madan Pascual, 
i lón, doctor Cristóbal de la Guardia; Julio Rodr íguez v r í  y famil ia; Majana, 
i Sarta Clarad Manuel García Lavín;¡TiLo Ruano; Campo Florido, Cachita 
| Santiago de Cuba, Jesús López; Ca- Fe rnández , 
i rr.agtiey, J. Silveira, Juan Calero, 
Ar tu ro Abren A d á n ; Santiago de 
Cuba, Bernardo Calleja. 
A l q u i l a D r . B e l i e ! 
e n t a v o ? 
"Tanlac me ha puesto en un es, 
tado tan favorable, que nanea se co-
nocer ía , al verme, que estuve en-
E L A L C A L D E DE CARDENAS 
El doctor José Mar ía Verdeja 
P A R A T R I U N F A R D E L M A L 
T I E M P O ' 
formo durante quince a ñ o s " , decía- alcaide municipal de Cárdenas , lie 
ró el señor don Manuel Linares, gó ayer a esta ciudad, 
que vive en la calle Primelles, n ú m e - j 
ro 2 3, Cerro, Habana, y que desem-| T R E N ELECTRICO DESCARRI-
peña el importante puesto de recau-i LADO 
dador en la estación del Cerro. de| E l tren regular de viajeros nú -
los Ferrocarriles Eléct r icos de la Ha- mero 439 descarr i ló totalmente en 
baña. 
" M i mal era lo que podr ía lia-
Batista en su viaje de Es tac ión Ter-
r i i n a l a Marianao. de 11 y 30 a. m. 
marse indigest ión intestinal, pues de ayer, 
sufr ía mucho de dolores en el vien-j Con ese motivo varios trenes de 
tro bajo y gases,, fiatulencia y ace- las divisiones de Güines y Guana-j 
días , que me producían intermina- jay tuvieron que trasbordar en el 
bles sufrimientos. L legué a tal es_ lugar del accidente hasta la una' 
tado, que no me a t r e v í a a comer p. m. que quedó expedita una de 
! m á s ca rnés que la de pollo, y muy dos l íneas que estaban inter-
¡ pocas verduras. En realidad, du- cep íadas . 
rante muchos años , viví casi exclu-
Las personas que hayan llegado a 
su mal tiempo, que vean/declinar su v i -
rilidad, no deben desanimarse, porqu-j, 
f). quieren, pueden recuperar lo per-
dido. 
No hablamos por gusto, hablamos por-
que tenemos la certeza de que tomando 
las grajeas flamal los viejos se vuel-
ven jóvenes y los jóvenes duplican sus 
energías. 
Las grageas flamel se toman siguien-
do un plan o en los casos especiales. 
Las venden, sarrá, johnson, taque-
chel, murillo y colomer y farmacias 
bien surtidas. 
26 n. 
j sivamente a sopas sin grasa, patatas 
i arroz y pollo. A veces, sufr ía terri-
bles jaquecas y ataques de vér t igo . 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: Cár-
denas, Jorge Iglesias y familia, Si-
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Los Secrelaflos de Obras Públ icas , 
Hacienda y Sanidad, han sometido a. 
j la aprobac ión del Jefe del Estado el 
! movimiento de personal que p i e n s í u 
hacer en sus respectivas Secre ta r ías 
el día primero de diciembre próximo. 
"Tenemos entendido que dicho mo-
vimiento será muy amplio, erpeclal-
rr.ente en Obras Públ icas , donde que-
! d a r á n cesantes numerosos Jetes de 
Negociado. 
l y a ú n cuando probé muchas m e d i j m c ó n Acosta. Felipe Montello, M i -
cinas, ninguna me produjo nunca gue} H e r n á n d e z ; Santa Clara, Adelo 
nada semejante al alivio que he Pérez , Roberto Smith, Carlos Formi-
obtenifio con dos botellas de Tanlac. naya, Eladio R. Ecay, Ramót t_Ti to 
"Casi desde la primera dosis, co-¡La'iour, Fernando Toledo, doctor En-
mencé a mejorar, y ahora no tengojriquo Llansó, Aurelio Miranda. Car-1 
. r ! huellas de mis antiguos males, jloe Cadalso, José Tru j i l l o , Leopoldo1 
Pronto pude comer alimentos que Mossana, José Domingo Morales, 
jno hab ía tocado desde hacía muchos ¡Díaz, Juan Fuente, Juan de la Cruz, 
años , y puedo decir que me ^encuen-i Alslna, Pablo Isaac García, doctor1 
, t ro en perfecto estado de salud. No/Domenech, José Luis Hevia, Vicen-
I m e ^ c a n s a r ó nunca de elogiar Tan- te González, Victoriano do la Calle, 
j lac" . Santos Rivero, R a m ó n Mar iño ; Ca-
1 Tanlac se vend« en todas las | magüey Eduardo Zaldívar , doctor 
D R O G U E R I A 
SI Edificios, La Mayor, 
Surte a tedas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
El domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
A L M A N A Q U E H Á C H E T T E 
Este precioso almanaque para el 
año y una porción de datos út i les 
recibido nuestro amigo D. Pedro 
Carbón, dueño de la l ibrer ía y quin-
callería "Roma", O'Reilly 55. 
E l almanaque de Hachette, es 
bien conocido , lo consideran indis-
pensable todas las personas de gus-
to. Confine todas las novedades del 
ano y una porción de datos út i les 
sobre la historia, la geografía, la ¡ 
política y la sociedad moderna con 
los adelantos científicos y una i n f i -
nidad de grabados, referentes a asun 
tos de actualidad palpitante. 
E l que posée el almanaque Ha-
chette es tá al tanto de todo cuan-
to ocurre y canto interesa al mun-
do. 
cigüeña, sufrió múltiples tr 
tismos Eusebia Atea, de 39 «i 
edad y vecina do aquel térmii 
QUEMADURAS 
En la finca Rivero, término de &»'] 
Amonio de las Vegas, recibieron rn! 
ves quemaduras ios menores Dom^ 
go Baluja, de cinco años de Z 
y su h í r m a n i t a , ñe tre¿ años 
i d rogue r í a s y boticas. 
INDULTO 
Se ha concedido indul to total a V I -
tá l ino P e ñ a Pérez , que sufr ía conde-
na de seis meses y un día de pr is ión 
correccional por dos delitos de dis-
paros de arma de fuego contra de-
terminada persona. 
E L D E R R O C H E DE $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
POR L A SESION DE A V I A C I O N 
D E L CUERPO DE S E Ñ A L E S 
Y A N K I 
L A CARCEL D E MATANZAS 
E l Alcaide Interino de la Cárcel 
de Matanzas se ha dir igido a Gober-
nación manifestando que no le Ins-
pira suficiente confianza el personal 
con que cuenta para la vigilancia en 
aquel establecimiento, y pidiendo, 
ñor tanto, que se le autorice para ha-
cer una remoción en el mismo. 
CHICAGO, nov. 25. 
Se es tán preparando las pruebas 
del presunto derroche de $1.000,000 
I en la sección de aviación del cuerpo 
I de seña les del ejérci to durante la 
¡ guerra. 
; Esto obedece a órdenes que el pro-
• curador del distr i to Clyne quien ha 
anunciado que toda ulterior tentat i-
va de los acusados para demorar la 
vista de lar causa encon t ra r í a la más 
i enérgica oposición del gobierno. 




Por decreto presidencial han sido 
nombrados los señores Carlos O. Va l -
dés. Secretario ivarticular del Se-
cretario de Gobernac ión ; Jul io Fer-
nández, José M . Pérez , Antonio Pola 
y Fernando Jurado, para ocupar las 
nuevas plazas de Inspectores del De-
partamento de Comunicaciones. 
i P A R A L A R E O R G A N I Z A C I O N DE 
L A M A R I N A B R A S I L E Ñ A 
i 
N E W YORK Noviembre 24. 
E l Almirante Vogelgesang. que va 
Mar t ínez Lamas, J i i q u í n Alvarez, 
Evaristo Mart ínez, Rodr íguez Bara-
b.ona y su señora Felicia Seija, So-
fía Agramonte y familiares, Antonio 
Esquive!; Edelmiro Esqtwvel, Marce-
lino Suárez, doctor Raú l Fonts; Ca-
ma juan í , Simeón Arangu í Placetas, 
F;orentino Trabanco; Limonar, doc-
tor Miguel Angel Rodr íguez y fami-
liares; Santiago de Cuba, doctor A r -
turo A.ndreal, doctor Antonio Cla-
iens, c'f)ctor Pedro Suárez Solar, I g -
nacio Suárez y familiares, Manuel 
Escalona y familiares; An t i l l a , A r -
turo Víl lamU y señora ; Caibar ién, 
Benito Romafiach; Matanzas, doctor 
Mario J o r d á n , doctor Díaz y s eño ra ; 
Sagua la Grande, Julio Cuél la r del 
Río, Alfonso Serrano; Central Vio-
leta, Adr i án Maciá; Remedios, José 
López y señora ; Campo Flor ido, Ig-
nacio Ibarra. 
E L FISCAL DE L A AUDIENCIA DE 
CAMAGÜE Y 
Ayer tarde y perdiendo el disfru-
te de varios días que le quedan de 
la licencia que le fué concedida, re-
gresó a Camagüey el doctor A r t a l , 
Fiscal de la Audiencia de aquella 
ciudad, para trasladarse al central! 
Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
D E G O B E R N A C I O N 
en la reorganización de su marina ? 5 a ^ 0 _ . L ! Ó ? f H 5 ! L ^ l n i V J ^ f 
sa ld rá de esta ciudad el siete de 
djeiembro a bordo del P a n a m é r i c a 
con los demás miembros que for-
man la misión. 
de los brujos jamaiquinos o haitia-
i nos. i 
RECIEN OPERADA 
Ayer r eg resó a Santa Clara la se-
G A S O L I N A S B E L 0 T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
J e sús del Monte n ú m e r o 614. 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó número 113. 
J e sús del Monte n ú m e r o 4P2, 
J e sús del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G., (Vedado) 
Línea , entre 16 y 18. 
Ulacia n ú m e r o 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolái 
Aguila número 236. 
Escobar y Peña lve r . 
Revillaglgedo y Apodaca, 
Esperanza número 57. 
Belascoaín n ú m e r o 6 15, 
Censulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserra t» . 
Obispo número 27. 
Lampari l la y Villegás, 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121. 
Pr ínc ipe número 19. 
uuberío Layanó . 
Reina n ú m e r o 116. 
Belascoaín n ú m e r o 1. 
Fernandlna 77. 
Jesús del Monte número 62-A. 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaín número 86. 
ASESINATO 
En el café " E l Recreo", t é rmino 
de Bañes , fué asesinado Francisco 
Duque, natural de Canarias, por el 
?úr)dito español José Iglesias Iz-
quierdo, que le hizo varios disparos 
de revólver . 
EN UN CHOQUE 
A i chocar un automóvil de l ínea 
del central "Constancia" con una 
E l s a o p a r c i e n t o 
AVISO A COMERCIANTES 
E l libro según modelo oficial p 
ra el uno por ciento, acomrafiju 
de instrucciones para no Infriai 
la ley se encuentra a la venta i 
la imprenta de Manuel Manln, \ 
llegas y Empedrado, Apartado 109 
Teléfono A-9217, Habana. Se em 
certificado por $1.50 en checue 1 
tervenido o giro postal. Está li 
preso en papel grueso de 70 libn 
C8952 alt. 3d-! 
A L U M I N I O PURO 
Inmenso surtido en artículos pa-
ra cocina. Vea los precios y com-
prará. 
F e r r e t e r í a " L A LLAVE" 
Neptuno 10G, entre Campanario j 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 .Habana 
LUZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTU- |}j 
F I N A , F U E L Y GAS 0 I L 5 
(Productos para a lumbra r , calentar, cocinar y fuerza m o t r i z ) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
E l i USO de laa GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y CON-
FIANZA y EL MAXIMUM MILLEAOE A L MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
^ J ^ J F ^ S ^ ^ J ^ 0 0 ^ ,a LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA y PE-
TROLEO REFINADO asejrura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA e] COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tenien-
io a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
Ja, oo. Habana, Teléfono A-8466 y también en las ferreterías. 
EL LSO de estos FUEL y GAS Olla preparados científicamente aseguran 
f l r J I ^ f J O CONTI^UO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
BELOT3 MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS 
,,_ If*S ^ Í 9 ? T ^ S ^SP1*0*3 RECOMIENDAN T VENDEN LUZ BRILLAN-TE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Las entregras locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores así como 
í l m ^ e l ^ u T a ^ T s 1 ; ^ 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y OF C U B A 
GnrCORPORAJDA EIT CXTBA) 
SAK PEDRO NTJM. 6. 
Teléfonos IVúau. 7897, 7298, y 7299. 
HABANA. 
C u a n d o V d v i s i t e 
i a s E x p o s i c i o o e s 
r ) o d e j e d e c o r r e r 
e Q e l M e s ó n d e E l 
G a l e ó o d e O r o . — 
M T M Í A M O S S O N B E L 
B m m m i 

























n e v e r a B O H N S Y P H O N , s i n e s q u i n a s , q u e r e ó n a 
t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l a h i g i e n e m o d e r n a y e n c i m a 
d e e s t o s e a r e l a t i v a m e n t e e c o n ó m i c a , s o l a m e n t e s e 
e n c u e n t r a h o y e n n u e s t r a c a s a . T e n e m o s e ú s l t ^ 
k t i p o s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s 
R O D R I G U E Z Y A Í X A L A 
Impor tadores de e f e c t ú i s a n i t a r i o » . e n general ^ 






















* « 1 1 S ( 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
^0$ 
r a prensa Asociada es la única 
^ posee el d í r echo de ntniaar. 
í ** , reproducirlas, las noticias ca-
^ í l c a . i que en este DIARIO 
' uSauen . aal como la Información 
£ * 1 que «n el mismo w Ineerta. 
1 
M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalqu^er reclamación en el 
«enrielo del periódico en «1 Vedado. 
lUmese al A-6Z01 
A renda en el Cerro 7 Jes*» del M(VnU 
Teléfono M 9 f 4 
A T R A V E S D E L A V I D A I 
M I N I 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
la inauguración del Certamen In-
u y de Comercio, que tiene su 
• to en la Habana antigua o sea el 
• f , • Convento de Santa Clara. 
coflcum' 
entre un grupo de notables. 
ados a unos individuos, que apa-
como si 
ClOD 
[o digo por vanidad, sino porque 
un hecho. Ahí están las fotogra-
f lo atestiguan, porque la in-
, - . . r i o n gráfica moderna entiende 
g, un ínteres inmenso el que des-
J^ta en el público el ver en f !a o 
^ serio y triste el uno. 
-tnvicra rezando, vizco el otro; gra-
y adolorido o tosco el tercero, y 
j J o j demás entre los que suele 
ijber alguno que pxine cara de Pas-
^a porque estima que el acto es 
gracioso. 
Pues salí con todos los personajes, 
i ¿'a siguiente, cuando la prensa di-
L-dió "urbi et orbe" la gran hazaña 
hicimos al concurrir a la Exposi-
Intem»cional. 
El señor Steinharl, alegre y pla-
etntero, con aquel carácter tan jovial 
me Dios le ha dado y con el que has-
(i ahora ha podido defenderse lo-
cando ser simpático a lodos, hacía 
jos honores de la casa, mostrándooos 
lu diferentes exposiciones comercia-
les y los curiosos objetos del Conven-
to, Realmente desde la morada del 
marino hasta el pintoresco lugar en 
que bajo un árbol varias veces cente-
nirio distribuye "El Gaitero" su rica 
¿Ira, todo es interesantísimo y mere-
ce verse porque hay detalles de be-
lleza intrínseca, por determinadas cir-
cunstancias que no lo expresa bien 
ja pluma del cronista, aunque sea la 
de nuestros muy pro! jos y observa-
dores reporten. 
Como habrá visto el público en la 
famoía estampa que publicaron I03 
periódicos, el señor gordo, afeitado, 
con cara de rogiano, sin espejuelos, 
ítaMisler W'illiam P. Harding, exper-
to financiero de los Estados Unidoi, 
que lia venido no sabemos si a ins-
traíne o a instruirnos, pero que es 
na actualidad palpitante. 
El señor Steinhart me presentó a 
ti y como soy amigo de hacer mis ju i -
cios sobre mi propia experiencia, apro-
veché un momento en que le daban a 
Mr. Crowder un tubo de crema dentí-
frea Kolynos" para dejar la conver-
«acion que sosteníamos y acercarme 
»1 ínclito Mr. Harding. 
En pcasión en que entramos en una 
Mustria de puntillas y clavos, le ha-
de lo curioso que era Ja fabrica-
oon de ese artefacto que es tan útil 
1 We casi nadie sabe cómo se hace 
Warding dió una especie de gru-
ñido y no h z ó m á s : 
—Vamos—dije para mí—no le gus-
ta la carpintería ni le agrada clave-
tear. Hace bien; eso arma ruido y 
además se puede machacar un dedo. 
Y más adelante nos detuvimos ante 
la Exposición de Electricidad. 
—Es portentoso—dije a Mr. Har-
ding—como se va aplicando esa ma-
ravillosa fuerza a las necesidades de 
la vida, haciéndola cada vez más fá-
cil y cómoda. ¿No cree usted? 
—Yes, yes— respondió a media 
voz el insigne experto. 
Como no me hiciera ni un mediano 
elogio de su paisano Mr. Edisson, 
pensé que era por envidia o porque 
no le gustasa el modernismo. i 
Y ya casi seguro de que¿ iba a* 
gozar de su elocuencia me metí en la 1 
arqueología que es cosa que conozco' 
aunque medianamente, como todo, y 
aprovechando que el señor Steinhart 
llamaba la atención acerca del arte-
sonado de los techos y el curioso 
tallado de las maderas, me lancé en 
un discurso de arte retrospectivo que¡ 
me hubiera ganado las simpatías de 
la señora Alicia Longoria y la seño-
rita Cabrera, si me hubiesen escu-
chado. 
Pero Mr. Hard'ng permaneció im-
pasible. Vió, oyó, y . . . no dijo nada. 
' Ni siquiera caló el chapeo y requi-
rió la espada" como el andaluz del 
famoso soneto de Cervantes. 
Yo me preguntaba confundido: 
— ¿ Q u é esrá lo que le gustará a este 
sabio, que en más de una hora que 
llevamos juntos no ha expresado una 
idea ni emitido un son'do? 
Así sucedió ante la tienda de los! 
quesos tropicales, ante la "negra la-
vandera, ea escultura" y ante mi ex-i 
célente amigo el doctor Rente de Va-
les. ! Nadal ¡nada! absolutamente, 
nada! 
No me atreví a proponer que fué- ' 
ramos a ver la famosa decoración de | 
muebles, armas ytapices ant'guos de¡ 
la casa Borbolla, porque hubiera sido 
capaz de mostrarse indiferente ante 
las señoras de Constante de Diego y 
de Pella que allí estaban y que, si 
bien son muy modernas, es fama que 
poseen gran belleza y un trato encan-| 
tador. 
Llamé aparte al general Betancourt 
y le dije: 
'Un savant qui se taia ne se 
differfnce point d ' un sot qui ne parle 
•» i 
pas. 
El grave y suficiente Secretario ;ne' 
miró con desdén. ¡Era que no había i 
comprendido I 
* * * 1 
m m m 
Cristina Ballester ha vuelto del 
Norte, donde pasó la temporada de; 
verano y ha ido a visitar a su anti-: 
gua condiscípula Tinita Vallín. 
—¿Mis impresiones de viaje?—ha 
dicho Cristina—. No tienen ningún 
interési Mucho paseo, mucho ejerci-
c:o, algunos baños de mar. . . y nada 
más. ¿Y tú? Me han dicho que pien-
sas casarte. 
— ¿ C o n quién? 
—Con Gaspar. 
—Te han engañado. 
—Entonces ¿ocn quién? ¿Tienes 
algún otro pretendiente? 
—Dos; Fico y Enriquito. 
— ¿ F i c o ? ¿Ese poeta pájido que 
escribe algunos versos decadentes en 
"Mignon"? ¿ 
— S í . 
—Pero si está medio idiotizado 
por la heroína. 
— ¿ Y qué? Eso quiere decir que no 
es un hombre vulgar, sino un joven 
modernista y refinado. Ademáa, es 
muy culto. Ha leído / Baudelaire, a 
Verlaine, a Lean Lorrain y a Claude 
Farrer y baila el fox-trot admirable-
mente. 
— Y en castellano ¿qué ha leído? 
¿El Quijote? 
Produco un penoso fastidio el ob-
servar cómo las Ideas o las palabras 
generosas laa convierten los espír i -
tus secos, camineros, en cosas des-
menuzadas y sin realce. Vivimos 
unos tiempos difíciles en que la ram-
ploner ía con dejos do habilidad se 
encarga de echar su agua enlodada 
a? mejor vino Ideal, 
91 tomamos como ejemplo la 
Fiesta de la Raza, veremos actuar 
en ella con todo desparpajo a estos 
profesionales de la vulgaridad. Son 
los encargados de desmenuzar el 
esunto, trayendo a té rminos de un 
anális is absurdo por lo pequeño y 
banzados e Ignorantes. Se la echan más pura, en ralidad es un conglo-
be maliciosos y quieren demostrar- merado de razas; ni siquiera es se-
nos que ellos es tán ya de vuelta de guro que se realice la fusión com-
ías cosas, como si precisamente el pleta, porque en un mismo pueblo 
?star de vuelta de todas las expe- de España , Francia, I tal ia , un ojo 
riendas y teor ías no fueso la cua- , at011to descubre pronto tres o cua-
lidad de la inteligencia, y no fue-* tro tl^03 humanos perfectamente 
se el hombre inteligente quien asu- , distintos, 
me ante la vida una actitud mas ¡ La unidad racial no es menos 
circunspecta. "Solo sé que no sé na- fuerte en España que en las otras 
da", decía el griego genial cuando uaciones europeas; diferéncías más 
volvió de Indagar todas las Ideas notables entre las gentes de las va-
y experiencias; estos hombrea listos r í as regiones se observan en la 
de ahora, después de leer cuatro pe- Gran Bre taña , en Ital ia, en Francia, 
i lódicos y cuatro novelas, se creen Y cuando se habla de una "raza 
que ya pueden mirar por encima del francesa", de una "raza española" , 
arrojado sus objecciones de prosal-! hombro a la pobre mul t i tud de sus eaüfendese que existe un "t ipo fran-
c? erudicción al centro de una Idea 1 contemporáneos . I cós" . "t ipo e spaño l " , o sea un 
; Q u é es eso de la Fiesta de la aire diferencial y carac ter í s t ico , el 
Raza? Discursos re tór icos , desfile de rn,6mo alre de ' ami l la que hace pa-
unlformes, exhibición de vanidades, rt,cerse. (valga la paradoja) a va-
—Eso es muy anticuado. 
— ¿ A Ricardo León? 
—Es demasiado castizo. M i cari-
ño hacia Fico no llega hasta el pun-
to de casaíme con él. Pero le quiero. 
Es un poeta a la moda. Me dedica 
sonetos en "Mignon" y me da palcos 
para el teatro. 
— ¡Ah! lo comprendo. ¿Y al mismo 
tiempo quieres a Enriquito? ¿Lo co-
noces bien? ¿No te acuerdas de 1c 
que hizo con aquella pobre niña de 
cato¿rce ños llamada J u l i a ? . . . ¿Nc 
te acuerdas de su escándalo con Bea-
triz, recientemente casada con Ber-
nardito? 
— ¿ Y qué? Eso le hace más inte-
resante. 
— A mí me aseguraron que tu no-
vio era Gaspar. 
— E l mío, no; el de mis padres. 
— ¿ Y por qué no el tuyo? 
—Gaspar es un hombre de carrera 
inteligente, culto y nada feo ni deá-
garbado. 
—Pero tiene un defecto inaguan-
table. 
— ¿ C u á l ? 
—No sabe bailar. 
León ICHASO. 
Í D A S C A B E 
M A R I A X E L A 
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tRABAJOS DE DOS SEÑORES DE-
LEGADOS O.FIC1ADES 
El Programa oficial del V I Con-
Veso Médico Latino Americano se 
cumpliendo desde el punto de vis-
científico, con verdadero espíen-
los Delegados oficiales, notabili-
68 abdicas de primera magnitud 
trujanos eminentes, que honran 
sus profundos conocimientos a 
"Veinte Repúblicas del Cont.nen-
^ ericano ^ t e s predilectas, to-
> de la Madre E s p a ñ a ) , se mues-
u satisfechas en alto grado por el 
¿r^1119 ^ Cultura <lue 163 rod£a 
^ E * ^ nuestra falange de sapientes 
saos. Que en todas las ramaa de 
^ ncia médica es tán dando pal-
148 Pruebas de envidiable com-íttenci 
a y de verdadero amor a la 
^lesión. 
novedoso6 y bien documenU-
fcdos aj0S de 103 8aPlentfc3 I)ele-
L de las Repúblicas hermanas 
merecido unánimea aplausos; y 
°8 a los de nuestros Ilustrados 
L íeC08 íorman un hermoso exponen-
; ^ nuevas enseñanzas que marca-
fcpar61^0^06 capace8 de bucer de-
r no Pocas de las muchas 
F: t ^ ' ! ! 1 * T existen 611 61 [n-
^ campo de la Medicina. 
• de0pt0r José Arce' l u s t r e Profe-
rca *!UeQt0s Alrefi, con b u estudio 
cir "Pneumo-t-orax art if icial 
Olla pulmonar" demost ró que 
te DC°loso ea el arte qui rúrgico , 
«legado es, a d e m á s , un óra-
lo °CeDtUoso y elocuente, y un 
nir 9 103 Que por BU m0(io de 
y de pensar honran a la Raza 
^o-americana. 
^cademia Nacional de Medi-
9 Caracas somete a l estudio 
del Congreso, por mediación de los' 
ilustres Delegados venezolanos, un 
proyecto de "Código de moral mé-
dica" muy digno de tomarse en con-
sideración. 
En el Código se definen los de-
beres de los Médicos para con los 
enfermos;" de los relacionados con 
la dignidad profesional; de la ética 
Que es de rigor obeervar al sustituir-
se entre Médicos; de las Juntas o 
Consultas; de los especlalistaa; de la 
conducta que en obstetreciu es con-
veniente seguir; del secreto profe-
sional, de los honorarios, y por úl t i -
mo recomienda al público una serie 
de atinados preceptos que tienden a 
armonizar los deberes y derechos en-
tre médicos y enfermos. 
En general pueden clasificarse de 
sobresalientes todos los temas ofi-
ciales de las Delegaciones de las Re-
públicas Latino Americanas; y mu-
chos de ellos contienen novedades 
científicas de altos vuelos. 
Los distinguidos Profesores Leóni-
das Avendaño y duil lermo F e r n á n -
dez Dávlla, Catedrát icos de la Uni-
versidad de Lima ( P e r ú ) y persona-j 
lidades científicas ventajosamente j 
conocidas, en su ponencia oficial 
presentaron a este magno Congreso 
Médico un Interesante y magistral es-
tudio acerca de "La despoblación en! 
su aspecto social y módico legal" que 
ha llamado la atención por su Impor-
tancia, por su forma de clara expo-
sición y por las enseñanzas que su 
fondo encierran desde el punto de 
vista educativo y de higiene. 
Natalidad, nupcialidad, mortali-
dad, niñez abandonada, defectuosa 
educación do la mujer, peligros en 
los deportes en edad prematura, tra-
bajo en fábricas y talleres inadecua-
dos a la mujer; estupefacclentes 
que ha nacido por fortuna con vue-
lo alto. La Fiesta de la Raza es el 
niovlmiento m á s generoso y vlndl-
t i d o r que ha surgido del fondo de 
los pueblos de origen hispano; es 
el a d e m á n con que esos pueblos ha-
cen el voto de acabar con todos los 
malos pensamientos que los t en í an 
divididos entre s í ; es la promesa de 
iraa posible gran confederación de 
los hombres que hablan el lengua-
je de España , a t ravés de los mas 
apartados continentes. Para ellos, 
sin embargo, solo se trata de saber 
si la Fiesta tiene a lgún lado r id ícu-
lo, o si es justo absolutamente que 
pueda llamarse Fiesta de la Raza 
a un acto en donde entran compo-
nentes de todas las razas y todos 
loa colores de piel Imaginables. 
La falta de respeto y la grosera 
burla no encuentran desgraciada-
mente mucha l imitación en la pren-
da actual. Periodistas de baja men-
talidad a c t ú a n a sus anchas en los 
diarios de pequeña y de grande t i -
rada, y esos son los que adoptan co-
mo oficio el verter sus bromas so-
bro todo lo que trae una Intención 
elevada. Cuando la Ironía tiene ta-
lento, por su misma Inteligente f i -
nura -Be excusa. Pro después viene 
la turba y la plebe de los graciosos 
sin arte, de los ironistas groseros, 
de los burlones adocenados, agar-
percallnas, clntajos, chin-chin 
Nada, Todo eso no vale nada. Es 
ridículo y vano como una ceremo-
nia oficial en la que se Introducen 
unos cuantos oradores y poetas chir-
les. 
Pero entonces, al la vida en su 
diversa totalidad la sometemos a 
ese criterio de r epó r t e r Ingenioso o 
de eulcubrador de cafó ¿con qué co-
sas sostendremos' en pie el anda-
rlos hermanos que tienen, no obs-
tante, distintos rasgos fisonómlcos 
y distintos temperamentos. ^ 
Pues ese mtsmo aire de familia 
une a todos los hlspano-americanos 
entre sí, Y ese aire de familia na-
die duda que fué creado por los es-
pañoles . Hay una raza española-
americana, tan positivamente como 
existe una raza anglo-sajona en Eu-
ropa, Norte Amér ica , Australia y 
mía je de nuestras existencias? ¿Qué | Nueva Zelanda, o como hay una ra-
es lo que se sa lvará en el mundo, j za moscovita en ese Inmenso espa-
qué quedará respetable y digno de cío del globo por donde los rusos se 
veneración de cuanto compone el van extendiendo desde hace dos sí-
conjunto de nuestras creencias y re-
glos, 
rerenclas? Quien no posee bastante I capacidad de Imaginación n i sensí-1 
billdad bastante para comprender lo 
que hay de profundos símbolos en 
las ceremonias aparentemente pesa-
das,' ese cuando menos deberla te-
ner discreción para callarse; tal co-
mo algunas personas que carecen de 
Instinto musical se guardan muy 
bien de atronar con sus risas y bur-
las la sala del concierto. Cuando 
pierden el sentido religioso de la 
ceremonia, los pueblos es tán en el 
José Ma. Sa lavcr r ía . 
A d v e r t i m o s a c u a n t o s e s -
p o n t á n e a m e n t e n o s e n v í a n 
a r t í c u l o s , q u e n o d e v o l v e m o s 
l o s o r i g i n a l e s n i s o s t e n e m o s 
c o r r e s p o n d e n c i a a c e r c a d e 
l o s m i s m o s . 
¡Con cuanta ansiedad espera-
ba su debut por Mimí Agugl ia! 
Pero, "el hombre propone. Dios 
dispone, e t c " . . . 
Llegó la esperada noche del mar-
tes, y . . . efectivamente, vestida hu-
be de quedarme con las mejofes ga-
las. 
¿No te ha sucedido, lectora mía, 
eL "quedarte vestida" alguna vez? 
¡Qué desagradable! ¿ve rdad? Por 
m i parte lo he experimentado distin-
tas, ocasiones. A l principio lo to-
maba muy a pecho . . . Ya no. 
¡Los años enseñan tantas cosas! 
Fi losóf icamente me s e n t é a escri-
bi r mientras trataba de Imaginar lo 
que sucedería por el teatro. ¿Acu-
di rá la gente? Hay tantos atracti-
vos esta semana. . . 
Exposiciones día y noche. Con-
greso Médico, el Casino rec ién abier-
to, los otros teat ros . . . 
Sin embargo, Mimí Xguglla bien 
vale la pena que se le dé la prefe-
rencia. . . ¿ I r á el públ ico? 
Y el público fué; en n ú m e r o des-
bordante! "No cabía un a l f i l e r " ; es-
ta noticia me consoló algo. ¡Digo, 
si se me ocurre llegar t a rde ' . . . 
A d e m á s t end r í amos "Marlanela" 
en la mat inée del miércoles . — ( N o 
desisto con facilidad de un propó-
sito una vez formado.)—Por otra 
l>arte, a la función de la tardo po-
dría concurrir sin mucho acompa-
ñamien to , que aqu í se hace Indis-
pensable de noche. La misma cos-
tumbre de Ir sin sombrero a las fies-
tas nocturnas lo hace m á s imposi-
ble. ¡Cualquiera se atreve a presen-
tarse destocada y sola aunque fuera 
a un velorio! E l sombrero acompa-
ña, sino que de noche parece fuera 
de lugar en nuestros salones entre 
tanta cabeza bien peinada. 
híleos del orbe civilizado. Nada ha 
bía de sorprenderme, ta l vez logra-
ra emocionarme.. . 
¡Ah! pero la excelsa actriz me 
preparaba un mundo de emociones! 
No solo profundiza su genio en el 
corazón de sus semejantes, sino que 
so conoce a sí m i s m a . . . lo cual 
es m á s difícil de lo ^qne parece. 
Si al mismo Pérez Galdós hublé-
rale sido posible "fabricar" una pro-
tagonista que respondiera fielmen-
te a la pobre Marlanela por él so-
ñada, no hab í a acertado con nada 
mejor que lo que la suerte le pera-
rara en M l m l . iCon qué conocimien-
to de sí misma seleccionó ella la 
obra! No la he visto en ninguna 
otra, pero, estoy profundamente 
convencida de que Marlanela es su 
t r iunfo mayor. 
Habla bien el Idioma, pero des-
pués de haberla visto, te digo, lec-
tora, que para nada hace falta en-
tender sus palabras. . . 
Es tanta su fuerza d ramát ica , es 
tal el derroche de sentimiento, de 
pasión con quf vibra su frágil cuer-
po, donde hasta la planta de sus 
pies desnudos hablan un lenguaje 
que oprimo el corazón, que no hace 
falta el vocablo. 
La angustia anuda las gargan-
tas, las l ágr imas corren Impruden-
tes por las mejillas dando al tras-
te con mas de una seriedad estoi-
c a . . . ~ 
¡Todos l loraban! SI a lgún grave 
señor te dice lo contrario puedes 
estar segura de que no es sincero. 
¡Los cristales que se separaron 
para enjugar ojos humedecidos! 
La ficción era completa, pero ¿es 
que aquello era ficción? No; la u l -
tra sensible t r ág ica se entregaba 
como dócil Instrumento para dar 
vida real a la concepción grandiosa 
SI nutrido fué el debut, sobrada , ̂ e Galdós. Era "Marlanela", la des-
era la concurrencia por la tarde. So- | dichada. la sin ventura, que vivía, 
bro todo por elemento femenino. w j W * agitaba, que se m o r í a . . . 
"equi l ibr io" fué res tab lec iéndose a 
medida que cerraba la noche y las 
la calle su con-
0 
(drogas heró lcas ) y legislación acer-
ca del matrimonio. Lucha contra la ¡ sobre íos hombre3 
oficinas echaban a 
tingente. 
No había tenido el gusto de ver 
a Mimí. La esperaba con curiosi-
dad. Su fama mundial la ponía muy 
alta en m i conciencia. Sabía que 
era "grande". ¿No la habían acla-
l-unto crí t ico d e ^ u ^ consagrándola , todos los pú-
V p s ímbolos ; ver los símbolos por 
el lado anterior, como los sacrista-
nes algo escépticos ven las imáge-
nes santas; considerar con burla y 
contemplar demasiado por dentro la 
escenografía de toda ceremonia: he 
ah í la peor amenaza que puerle caer 
avariosis, alcoholismo y bacilosis de I 
Roch; maniobras anticoncepcionales, 
infanticidio y otras causas que or i -
ginen la despoblación y degenerac ión 
de la especie humana son los puntos, 
a todas luces In te resan t í s imas que 
se tratan en el citado trabajo, del 
cual me ocuparé en mi próximo ar-
t ículo, por entender que todo lo que 
tienda a evitar la despoblación y los 
vicios sociales debe divulgarse en 
bien de la humanidad. 
I 
Hay otros que ponen sus distin-
gos eruditos en la Fiesta de la Ra-
za, extendiéndose en baratas expli-
caciones con las que demuestran 
qua el nombre, cuando menos, es tá 
íue ra de razón. En un recorrido a j 
t ravés de la e tnograf ía y de ¡a his-
toria nos ponen en claro lo que ya 
c n o c í a m o s . Que en E s p a ñ a existen 
componentes raciales muy diversos: 
iberos, celtas, fenicios, griegos, ro-
manos, semitas y bereberes. Que es-
Los doctores Miguel Becerro de t03 hombreS llegaron a América , 
Bengoa (Delegado del Uruguay) , domie vivían Indígenas de múl t ip les 
Nusciniento Gurgel de Amaral (del Que la mezcla de un0g y otro3 
Bras i l ) , Dámaso Rivas (de Nicara- S€ conipiicó con la Intervención de 
gua), Jenaro Escalona y Carlos Ro- ]03 negros africanos, y m á s tarde 
dr íguez Mendoza (de Méjico) , EmI - con la Inmigración de otras gentes 
lío Cfc^a (de Venezuela) y otros se- europeas. ¿Cómo puede llamarse ra-
ftores Delegados oficiales han hecho z^ a ese conflomerado? ,exclaman, 
un bril lante papel, tomando parte ac-
tiva en muchas disertaciones cien-
Pero es descubrirnos el Madite-
•raneo. Ya lo sab íamos Tampoco 
tíficas de las que más relieve es tán Ignora nadie que sea quito que las 
razas, en el verdadero significado 
del nombre, no existen, o son muy 
dando a estas justas del saber. 
Dr. Abelardo R. Echevar r í a . 
Si pudieras llegar hasta el sagrario 
donde palpita tu recuerdo amante, 
allí ver ías mi amor, bajo tus ojos 
como ua Magdalena suplicante. 
No me o l v i d e s . . . . te dice arrodillado 
en el silencio de su paz claustral; 
mientras pasa la noche como un cuervo 
y llora en tu ventana un madrigal. 
Sólo tú resplandeces en m i alma, 
y al saber amorosa que me quieres, 
el j a r d í n de mi ensueño se perfuma, 
mi vida es palpitar de amaneceres. 
Y as í como un creyente ante la imágen 
mi pasión se desborda en tus quereres, 
solo tú resplandeces en m i alma, \ 
mi vida es palpitar de amaneceres. 
Y al salir por la noche al enrejado 
donde orgulloso está m i cautiverio, 
me quedo contemplando las é s t r e l l a s . . 
que tienen de tus ojos el m i s t e r i o . . . 
raras. La raza que se tenga por í r i s l ó n Mi l i ta r de Santiago, 
LEON OSSORIO, 
(Mexicano). 
De justicia es decir algo del cua-
dro de actores que completa el elen-
co del Principal de la Comedia. 
jNcs quedar í a un escozor muy pare-
cido al remordimiento, si no apro-
vecháramos estas l íneas para cele-
brar su concienzuda labor. 
Imparcial es nuestro juic io y sin-
cera la admirac ión ya que no nos 
liga la amistad ni tan siquiera una 
presentac ión social. 
No pasa rán de tres las ocasiones 
que tuviera el placer de asistir a 
obras desempeñadas por Amparo 
Alvarez Segura. Cantando unos 
"couplets", la conocimos y ensegui-
da se nos reveló su personalidad. 
Que la tiene y mucha. Además tie-
ne corazón, tiene "coraje" (coura-
go) que di r ían en Inglés, Sincera-
mente creemos que es un tesoro pa-
ra cualquier compañía que la ten-
sa. Su talento es dúcti l y se pose-
t icna con naturalidad de los pape-
lee que desmpeña. En "Las Flores", 
ella era toda la comedia. E l "Celi-
p í n " de la obra de Galdós fué un 
verdadero éxito para la Interesante 
actriz. 
L a señora Blanch hace mucho 
tiompo que tiene mis s impat ías que 
se suman a las muchas del público 
habanero, siempre pronto a aplau-
dir la . Además oyendo a la Blanch 
en aquellas noches catalanas que te-
n ían lugar en ese teatro de la Co-
media antes de su reedificación, v i -
vimos de nuevo horas muy felices 
ya hace tiempo pasadas,.. 
Es una veterana del arte v sabe 
¿en t i r io . 
Los señores Rivero, Berr lo y en 
(Cont inúa en la pág. VEINTICINCO^ 
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O L L A S A L C U E L L O D i L O S E S P O R E A L Í A O E 
H O Y , E N E L P A R Q U E 
" M U N D I A L " S E J U G A R A 
B A L O N P I E 
SERA L^S' JUEGO D E E X H I C I C I O X 
ENTRE LOS EQUIPOS DE L A U N I -
VERSIDAD Y D E L H A V A N A SPOR-
TING CLUB.—A LAS 2 P. M . SE 
V E R I F I C A R A ESTE ENCUENTRO 
Reina entusiasmo entre los aman-
to* del fealon Pié para presenciar el 
match que, hoy domingo, ce l eb ra rán 
los muchachos de la Universidad Na-
cional contra los babys del Hava-
r a Sportlng Club en los terrenos del 
Parque "Mundia l" , a las 2 p. m. Y 
este entusiasmo tiene su fundamen-
to en que es el primer partido que 
celebran los "caribes" contra un 
Club contrario. Ellos, entre sí . han 
dado muy buenos juegos de p rác t i -
ca, y si en su debut se muestran en 
la forma de ellos, el resultado de 
oste encuentro promete ser satis-
factorio. 
Bien es verdad que lo hacen 
contra un team " fenómeno" , que 
tiene un record envidiable de los 
juegos de exhibición que ha dado, 
pero ello, no es óbice para que los 
"caribes" hagan un buen papel, pues 
os necesario tener en cuenta que no 
solo han demostrado en sus p rác t i -
cas locales tener pimienta y conoci-
miento del juego; sino que t ambién 
han hecho gala de la ambición que 
sienten por hacer "historia en los 
cports", y ello es un factor etíencia-
iísimo, quizás el más importante, 
para sentar plaza de "elegidos" en 
los sports. 
Como publicamos días pasados, el 
Universitario es el ú l t imo Club que 
se ha Incorporado a la Liga Nacional 
de Amateurs de Balón Pié d^ Cuba, 
para competir por el Campeonato del 
presente año, próximo a celebrar-
se, y no dudamos que su team repre-
e-cntará un buen papel en el ' resul-
tado final de esa contienda, por la 
fcupremacía de Amateurs Nacional. 
En la actualidad, ocho Clubs se han 
Inscripto a ese objeto, los que se en-
cuentran en magníf icas condiciones 
y es tán celebrando constanremen-
to juegos de práct ica. Puede augu-
rarse que este Campeonato será la 
sensación de amateurs del presente 
año . 
Como decimos arriba, éste juego 
se efec tuará m a ñ a n a , a las 2 de la 
tarde en el Pa-rque "Mundia l" , que 
es tá anexo a "Almendares Park" y 
la entrada será gratis. Los que acu-
dan a presenciar este encuentro po-
drán apreciar las mejoras y las nue-
vas obras que se es tán terminando 
en dicho Parque, para el Campeona-
to a que hacemos mención. 
L O S J U E G O S D E F O O T B A L L 
D E E S T A T A R D E E N A L M E N -
D A R E S P A R K 
H A Y ANSIEDAD POR CONOCER 
LOS EQUIPOS D E L " C A N A R I A S " 
Y D E L " H I S P A N O " 
"Hispano" y "Ol impia" juegan 
mañana en "Almendares Park", a 
las dos de la tarde. Y a las trea y 
cuarenta, hora oficial de comenzar 
el segundo partido, se rán los equi-
pos del "Canarias" y del "Catalu-
ña" , los que se d i scu t i rán la supre-
macía del match. 
Estos juegos han de llevar a loa 
terrenos de Cano y Linares, una nu-
trida -representación del e jérci to de 
los fanát icos , quienes en su mayo-
ría, es tán ansiosos de conocer los 
equipiers del "Hispano" y del "Ca-
narias", que son los que, como siem-
pre, dicen que van a ganar. 
He aqu í el estado del Campeonato: 
G. P. E . Ptoa. 
C O M E N Z O E L C H A M P I O N T I M O S E D E U N H E R M O S O C O L O R 
A Z U L _ L A S B O L A S S U B M A R I N A S D E L P A N A M E Ñ O F U E R 0 N 
J E R O G L I F I C O S C H I N O S 
I X « ^ n I « ? w , E ™ ^ í : . . P R E R E X C 1 0 í a m i S I A S M A D O E L J U I - . O . — MORTN RESULTO MULTADO EN 
« t Í o v - a S ^ H A ' U Q U E H T Z O QUE PUDO PARA EVITAR L A DERROTA.—EL GO-
líJi.K>ADOR LANZO L A PRIMERA BOLA Y E L DOCTOR ARAGON HTZO L A BANDERA 
MACANA L L E G A N E L PITCHER H OLLAND Y E L OUTFTELDER CHAKLESTON D E L ST. LOUIS GLANT. 





Ca ta luña . . . . 0 
Olimpia 0 
Canarias 0 
Habana. . » . . 0 
P O S T A L E S 
" E l primer concurso masculino, 
de ojos bellos, que se celebre en la 
Víbora, me lo gano yo". 
R a ú l Alvarez. 
"Me voy para Santa Clara por 
que allá no hay torniquetes". 
Alfredo Suárcz. 
"No es nada lo del ojo". 
Emi l io Palmero. 
"No es cierto qiif> Para Berhnard 
dijese que los cubanos éramos in-
dios con levita. Yo, que soy contem-
poráneo de ella puedo decirlo asi". 
• Acostica. 
" A mí me gusta tanto el base hal l , nueno es recoroar a ios amantes 
que aunque tenga paperas voy a v e r ' ' i e este deporte, que a las 12 y 45, 
A ron t i auao 'ún van los r-»su!tad(<i 
de les partidos celebrados, y los 
juegos que fal tan: 
Noviembre 19. ]923 . 
Iberia, 1; Rovers, 1. 
Habana, 0; Fortuna, S. 
Noviembre 20: 
Ca t a luña -Cana r i a s : 2 p. m. 
Olimpia-Hispano: 3 y 40 p. m. 
Diciembre 3: 
F o r t u n a - C a t a l u ñ a : 2 p. m. 
Rovers-Habana: 3 y 40 p. m. 
Diciembre 10: 
Canarias-Olimpia: '2 p. m. 
Iberia-Hlspano: 3 y 40 p. m. 
\ 
Diciembre 17: 
H a b a n a - C a t a l u ñ a : 2 p. m. 
Rovers-Fortuna: 3 y 40 p. m. 
Diciembre 24: 
Canarias-Hispano: 2 p. m. 
Iberia-Olimpia: 3 y 40 p. m. 
Diciembre 3 1 : 
Rover s -Ca ta luña : 2 p. m. 
Fortuna-Canarias: 3 y 40 p. m 
Enero 7, de 1923: 
Iberia-Fortuna: 2 p. m. 
Habana-Hispano: 3 y 40 p. m. 
Enero 14: 
Habana-Olimp.a: 2 p. m. 
Iberia-Canarias: 3 y 40 p. m. 
. . Enero 2 1 : 
Rovers-Hispano: 2 p. m. 
Ca ta luña-Ol impia : 3 y 40 p. m. 
, Enero 28: 
Fortuna-Olimpia: 2 p. m. 
Ca ta luña -Hispano : 3 y 40 p. m. 
Febrero 4: 
Iberia-Habana: 2 y 15 p. m. 
Rovers-Canarias: 4 p. m. 
Febrero 1 1 : 
Rovers-OLmpia: 2 y 15 p. m. 
Ibe r i a -Ca ta luña : 4 p. m. 
Febrero 18: 
Fortuna-Hispano: 2 y 15 p. m. 
Habana-Canarias: 4 p. m. 
Momento de ser lanzada la primera 
Nacional, e 
bola por el Gobernador seflor Barreras dándose por inang^irado el Champion 
n el jnefo celebrado ayer entre Almen dares y Habana. 
I l a mejor señal de que este cham-
j plon ha de ser un éx i to—me decía 
I ayer m a ñ a n a Abel Linares—la tene-
j mos en la presencia nutrida y com-
j pac^a de la botella. Fí jese, me de-
¡ cía al promotor, en las cartas que re-
| clbc. en las llamadas al teléfono. 
Esa es la mejor demost rac ión de que 
éste ha de ir bien. Cuando los bote-
lleros no se ocupan crea usted que el 
asunto se encuentra fracasado. Pero 
¡ es natura' que yo no pueda aetnder 
a tanto fanát ico de "free t icket" ; 
les doy a\jo y los contento, y el que 
no queda satisfecho no puedo hacer 
Luque, es un Texas eaguer que quie-
re atrapar Torriente, pero el esfuer-
zo era de nasiado y la bola dio en el 
guante, cayéndose graciosamente al 
césped, llegando Cheo a segunda. 
Joseí to Rodríguez, el manager, pega 
fuertemente sobre la primera y la 
bola s'e extiende en consideraciones 
por el r ight , anotando Cheo Ramos 
¡a primera carrera almendarista y la 
primera del champion. Joseí to llega, 
a segunda . DreJie a primera por dead 
ba l l . Baró levanta un fly al right. y 
so ai.aba la entrada azul con la ca-
rre in ic ia l . 
center field, por el presidente de la 
Liga General de Base Bal l , Dr. 
Aragón , el fanático entre los faná-
ticos. 
M a ñ a i y lunes llegan el pltcher 
Holland y el outfield Charleston, del 
San Luís Giant; estos players vienen 
con plaza fi ja en el Santa Clara, pa-
ra reforzarlo si es que le hace fal -
ta tar más fuerte aún . Para j u -
gar en el Almendares y Habana se 
han mandado a buscar varios pi t-
chers, entre ellos el famoso pitcher 
El ex-cábo subió al Hnp 
libras y cuarto, y xero _Pssa»«l 
tres cuartos. 
Apenas comonzfi «i bout 
^hlnck 
Ñ E R O C H I N K D U R O E N E L R I N G L O 
U N M E D I C O E N C A S A D E P O B R E S 
EN E l i PRIME» BOXTND E l , EX-CABO ACABO POB SEGTT 
SU M V A I . PBOPIWAKDOLE UN PORMIDABI.E GOT T»̂  ^ , A " ^ í Cn^ 
^ e n i.A q ^ ; 0 » 
Otro íxito para Clodomiro Castro i ué jque según él habí 
la fieeta pugrillstlca de anoche en el ¡fuera de training * Pê dl<,0 Por 
Stadium. Las tres peleas resultaron 
magnificas. 
En el primer preliminar ' los fly-< 
yelgrhts Black Bi l l y Guanajay, pelea-
ron ocho round* muy bien, dando una j ra empezó con'sus d' E8,>arr»« 
pelea bonita, ganándola Black Bi l l por i y cuando N>ro JTTVertsinte« fcíl 
*untos- cía trabajar su V ^ o - ' ^ r ^ ^ Í I 
El seml-final, entre el francés Ivc« Queándolo completamente e T * C h 0 ' b i « - 1 
Houllerou y Kid Palmer duró los diez | chiqulto anoche Xero Chink ^ m,,» 1 
rounds del programa. En el round déci- Antea de terminarse el I 
mo fué donde Ivés se rindió al recibir ""agüera posó p u diestra T 0 ^ n i ' i 
un buen golpe an la quijada, después' del Portorriqueño v a » » . " 
de haber recibido otros muchos desde 
el tercer round en adelante. Kn los dos 
rounds iniciales el francesito pegó más 
y mejor, pero después ño hacía más que 
disparar tiros de aire, parecía que es-
taba en el shawdo-boxing. 
La pelea oficial, fué la más breve, 
de sello rápido puede decirse. Ñero 
Chinck el púgil portorrique-ño que Iba 
por el desquite salió trasquilado. Mejor 
papel hzo en su anterior pelea, en la 
íste carA j 
mado en ol suelo, dejando * 
conds" "Lalo" Domíncuez 
drípuoz con las ganas 
1 SUS 
y * m 
pasarle la esp^njlü por Ton** 
le doliera. ond« 
Santiap.o Esparraguera ha reaf! 
su cartel con el decisivo M] , 
anoche sobre Xero Chink. Y d k 
tirse satisfecho el ex-cabo n 
ello empleó monos tiempo de l^ 
moa necesitado nosotros 
estas líneaa Para 
L A V E N T A J A D E L F O R T U N A C O N S I S T E E N 
S U T E A M W O R K Y E N L A F O R T A L E Z A D E 
S U P I T C H I N G 
ATOR" ESPINOSA ES EL/ " L E A D E R " DE LA t p t * ~ 
EX E L CONJUNTO DE LOS CAMPEONES N A t í í S ? 
SEOCX "SALV ' 
CARIBE 
L/ES SOBRESALE SIL VINO RÜIZ 
B  d l
los. juegos" 
M . Mar t ínez Amores. 
"No puedo con el elemento". 
Mario Mendoza. 
"Ya verán ustedes cómo voy 
dar machete". 
Pablo Mendieta,. 
" E l -Campeonato In t e r - r e r iód i cos , 
es un Campeonato de damas". 
A . Rodr íguez Nlght . 
"Lo peor que hay es ser eaiépoífói. 
Pe busca uno el odio en seguida. 
Que nos lo pregunten a Síki y a 
mí" . 
Juanil lo Albrar . 
juegan los segundos equipos Vlgo y 
Victoria, en opción al Campeonato 
de Segunda Categor ía . 
E L C L U B S A N L A Z A R O 
G A N O E L P R I M E R O 
7 
"Me vinieron con payasadas y me 
f u i " . 
J . Angel Rodr íguez . 
"Por enamorar como Romeo, por 
poco me mato". 
Malanga. 
"Cuán ta s vibraciones labiales oí 
la otra noche en Obispo 89. altos". 
E l Sereno. 
LOS MUCHACHOS DE ALONSO 
FUERON VENCIDOS F A C I L -
M E N T E 
Ayer se efectuó en los terrenos 
de Mons, en el Vedado, el primer 
juogo de la Sene de tres, concerta-
da entre los clubá "San L á z a r o " y 
"Tres Palmas". 
Los muchachoj de Alonso sufrie-
ron esta vez U ? j . i derrota a l<) aplaa-
t.'nte, pero "n l i rnor de In verdad, 
"i,as Tres I 'ulmac" jugó ron mu-
elles jugadecs novato». 
véase el oCoic: 
SAN LAZARO 
V. C. H . O. A. E. 
E l Aljnenclaros, según apareció ayer íMites de obtener su sonado t r iunfo sobre ol Habana, donde no le dió m á s 
escones por falta de luz; se jugaron ¡solamente ocho iunings. Do izquierda a dei tcha: Cheo Ramos, Mor in , 
Maisans, Báró , Portuondo, Dreke, ewis. Sentados: Jose í to y Crespo. 
"Yo tengo buenas condiciones pa-
ra espía" . 
Pedro Ventura. 
"Como ahora esoasean los ban-
quetes, yo hablo en las reuniones fa-
miliares. La otra noche empujé un 
brindis en un baile". 
Heredia. 
Casañas , If. 
Alfonso, ss. 
Calderln, rf . 
Funes, cf. 
Pérez , I b . 
i Nardo. 2b. 
Sardaña , 3b. 
Abren, c. 
Alonso, p. 
Chacón, rf . 
"Qué ganas tenía de ganar un 
Campeonato". 
J . M . de la Puente. 
"Cuando voy a la "Unión" , llevo 
mi bas tón , por si hay a lgún gua-
BÓn". 
Ricardo Dávila. 
"Y yo t ambién" . 
Por la copia. 
Troncóse . 
PETER. 
4 0 1 3 0 -
5 1 1 2 1 0 
3 0 1 0 1 0 
5 1 1 3 0 0 
5 2 2 8 0 0 
5 0 1 3 1 0 
5 2 3 0 0 0 
4 1 1 7 2 1 
5 2 3 1 2 0 
0 0 0 1 0 0 
UN B I EN RACIMO DE CINCO 
Este fué sin duda el momento más 
movido de toda la tarde; la entrada 
ael Almendares al bate en el sexto 
inning, dondo logró anotarse un 
buen racimo de carreras: cinco. 
Veamos cómo ocurr ió esto: Crespo 
saluda ? Luque con un single al 
r igh t ; Mor in otro hi t , éste fué al 
center, y Crespo a tercera; Lewis 
muere en f ly a pr imera. Ramos al 
Uate, Mike t i ra a tercera para sor-
prende ra Crespo y la bola se le va a 
Yo_ t a m b r é n " e s t a b a | Lomto, por lo que se cuela en la de 
Margot el amigo Crespo; Morin lle-
ga a segunda en la jugada. Cheo 
Ramos recibe la base. Jose í to roller 
a Quintaba, el que t ira un l indís imo 
chucho a Denis; la esféride se esca-
pa y anotan Morin y Ramos. Joseí-
to quiere aprovechar demasiado y es 
out al llegar a tercera. Dreke h i t 
sobre segjnda. Baró (Dreke estafa 
la intermedia) Baró espanta un t u -
bey al center haciendo que Dreke se 
cuele en la del chocolate. El vetera-
nada más en su ayuda; ¿qué le va-
llios a hacer?" 
Fsto ocur r ía a eso de las diez de 
la m a ñ a n a de ayer en la residencia 
del magnate cubano, que ron la cara 
a medio afeitar, una borda cubierta 
de blanca espuma y la brocha en la 
diestra, no cesaba de despachar peti-
ciones de entrada gratis, un tanto 
nervioso algunas veces, y después de 
todo demasiada paciencia tenía , pues 
al (.abo de media hora estaba unta-
do de jabón el teléfono, los muebles 
y hasta las chinelas que calzab^, el 
grande hombre 
Indio Tlncup, de la American Asso-
ciatlon. 
Esto sí va a ser Champion de 
verdad verdad. 
en busca de "mis tickets", esta es 
una ac la rac ión que hago porque yo 
rne doy cuenta de lo que es la loca 
de Ja casa; pero "no todos somos 
ieuales"; hay derechos adquiridos; 
as í que l.^gré embolsillarme los pa-
ses evitando que Linares los ablan-
dara con p1 j abón de su brocha. 
¡QUE L L E N O ! 
A las nos y media de la tarde el 
E l juego de hoy comienza a las 
diez de la m a ñ a n a en Almendares 
Park. 
Los próximos juegos son los si-
guientes jueves: Habana-Marianao; 
Sábado, domingo y lunes: les toca 
a Almendares vs. Marianao. Y en 
Santa Clara j u g a r á n el próximo sá-
bado y domingo Santa Clara y Ha-
bana. 
Guillermo P I . 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
M. 
Totales 
grounds l e Linares y Cano. La agio- j no Marsaaa se apea con un roller a 
lleno era completo, abosluto, en los Quintana, el que t i ra alto a la i m -
' merac ión de automóvi les ya se veía y cuando caen los pies de Denis 
41 9 14 27 7 2 t n Belas'-oain y Reina, indicando «ohre la almohada ya estaban allí 
'.o que habla de ocurrir en las cer- los de Armando, por lo que el batea-
canias del terreno. Así fué, en efec- ¿or es safe y da lugar a Baró para 
to los torniquetes estrenados ayer anoiar en una carrera desenfrenada 
eran insu í ic ien tes para dar paso rá- d ^ seganda. ¡Mucha pelota! Por-
nido a tanto golpe de gente, no obs- i tuondo acaba m entrada con foul f ly 
tante hicieron bastante más cómodo | a Denis. Tres hits ligadqs con algu 
TRES PALMAS 
V. C. H . O. A. E 
Ramos, cf.. 
Rodr íguez , 
Dreke, If. 
Baró, rf . 
Marsans, I b . 
Portuondo, 3b. 
Crfespo, 2b. 











E l íncli to compañero "Salvator" 
—pseudón imo que usa en sus a r t í -
culos deportivos nuestro amigo. 
"Tony" Carr i l lo—decía ayer que. yo 
"examina r í a en él n ú m e r o de hoy 
domingo, }a potencialidad del clab 
"Fortuna", empleando el mismo sis-
toma" que usó él para hacer u ra 
hipótes is de lo que podrán hacer los 
"Caribes" en su próxima serie con-
t ra los "acaparadoies de trofeos" 
que se albergan bajo los colores á* 
la bandera negro v blanca que lu"o 
en su cencío una F gótica. 
Y aquí estoy tratando de llenar 
el cometiCo sin saber cómo. Y digo 
así porque a mí los números en ba-
se ball no me convencen. Y digo que 
no me convencen porqrue he siúo 
testigo de infinidad de Juegos en los 
cuales un player, que se ha cansado 
de hacer jugadas de m a r f i l " y quo 
ha sido el único responsable do la 
pérdida r ex match, en el score dex 
juego no tiene anotado un so'o 
error. En otro orden d^ cosa, pue-
do señalar como abundamiento de 
mi a rgumen tac ión , el que un juga-
dor que no sabe batearle a las cu i -
vas, resulte ser el "Champion Bat" 
de un Campeonato. Esto ha sucedi-
do más de una vez. Por estas cosas 
inexplicables de la pelota es por lo 
que yo nunca juzgo a los players 
por los "nCimeritos" sino por lo que 
les veo hacer a cada uno de ellos 
en r l terreno. 
Hecha esta aclaración, me dispon-
go ahora a considerar individual y 
colectivamente no a la novena del 
"Fortuna", sino a la maquinlta beis-
bolera de Juan Albcar. 
"Salvator" ho ha tenido en cuen-
ta al hacer su trabajo, el batting-
average del Campeonato Social. Se-
gún é l—y dice bien "Salvator"—no 
es lo mismo batearle a Silvino Ruiz 
que a Avilés. Estamos de acuerdo. 
Yo tampoco voy a tener en cuen-
ta los averages del "For tuna" del 
Campeonato Nacional, aún cuando 
en honor a la verdad, puedo decir 
que los lanzadores de este circuito 
son superiores casi todos a los del 
Social. M i examen voy a hacerlo sin 
tener en cuenta para nada lo que 
han hecho, sino lo que pueden ha-
cer los jugadores. 
H . BB. p. r . y , . 
Vázquez . . . 25 
Lgsa . . . . 15 
Silvino . . . . 28 
Peña i g 
Bebito. . 
Reyes . . 
Oliva . . 

























164 21 70 






A. D. T.W. F.B. T, 
Fortuna 2 4 4 1< 
Las iniciales usadas tienen la gj. 
gu íen te significación: 
H : Equivale a f a e n a d« 
batting. 
B.B. : a habilidad para eeperar 
bases. 
F : A l mér i to como flldeador. 
R: a estafas en cartera, 
V.T . : a valor total del IndiTlduo, 
A : a ataque. 
D: a defensa. 
T. "W.: a team work, 
F. B. : a fortaleza en el box j 
T; a Totales. 
E L C A S O D E 
S A I L O R F R 1 E D M A N 
Rguez. 3b. 2 1 0 2 3 11 
Simeón, I b . 2b. 3 0 1 8 1 0 ' 
Rguez. rf . 4 0 2 1 0 0 
Gamiz, c. 2 1 1 3 1 0 ' 
Torres ss. 2b. 2 0 0 6 4 1 
De Oca, 2b. 3b. 4 1 3 2 3 3 
Quirós, If. 4 1 1 2 0 0 1 
Cruell, p. 4 0 1 2 1 0 
Alonso, cf. 4 0 1 1 0 0 
Totales 
López. 3b. 
Guerra, rf . 
Calvo, l f . 
Torriente, cf. 
R E T O D E B A L O N P I E 
§ L BATABANO FOOT B A L L CLUB, 
Y A L CLUB ATLETICO DE B A T A -
BANO; T A M B I E N A L CLUB D E 
FOOT B A L L DE ARTEMISA 
Confirmamos por este medio oí 
reto que por escrito hicimos a los | 
•lubs indicados arriba, para celebrar j 
un juego do Balón Pié , en sus rec-i 
PcCtlvas localidades o en esli ca-l 
pital. 
Diríjanse las contestaclonej a 
luestro capitra, zeñor César Reguei-
,'a. IVIurall-i No. 9 6, Habana, o n o -
uficando las condiciones, ^etc. 
Habana, Sportin Club. 
J o s é A. Ar t i z . 
Secretario. 
Totales 29 4 10 27 13 6 
Anotac ión por entradas: 
Sn. Lázaro . . 012 320 0 0 1 — 9 
.'Tres Palmas . 010 020 010— 4 
SUMARIO: 
Two base hits; Simeón 1 ; Pérez 
1, Calderín 1; M . de Oca 1. 
Home runs: Alfonso 1. 
Stolen bases: Gámlz 1; Funes 1. 
Sacrifico hits: Torres l ¡ Casa-
ñas uno. 
Calder ín a Abreu a Nardo-: Torres 
n Montes de Oca a S imeoñ; Alonso 
a Pé rez ; Rodr íguez a Torres a Sl-I 
meón ; Alfonso a Nardo a Pé rez . 
Struck otus: Cruell ( 4 ) ; Alonso 
siete. 
Bases por bolas: Cruell ( 3 ) ; 
Alonso ( 3 ) . 
Umpires: Brindis (sólo.) 
Tiempo: 2 horas 10 minutos, 
Scorer: Coronado. 
ahora 
nay dos de torniquetes. Sobre una 
de ¡as puertas se ha puesto un letre-
io rojo q'ie dice: "Torniquete de la 
botella"; y por all í es por donde va 
el agua al mol ino . 
L A P R I M E R A CARRERA 
Los teams practican y lo hacen en 
í o n n a que arrancan aplausos; las 
g rade r í a s esperan un buen desaf ío . 
Se encuentra que está latente el vie-
jo fervor partidarista entre rojos y 
azules. Cada bando espera confiado 










on asta te ás có odo I a ^enis. ires nits 
el modo de entrar debido a que an- nos laboratorios, dos, y una base por ; González, c. 
tes sólo había una puerta y  ^«las, todo esto lo supo aprovechar j Quintana, ss. 
el team almendarista a las m i l ma- ¡ Denis, I b . 
ravillas, haciendo su gran conglome-
iado de cinco carreras, que con la 
del tercer inning le dió el total de 
seis; sobraron cinco, pues ni un per-
oi rojo t ivo la dicha de entrar en 
ia accesoria de Margot; el que m á s 
pe aproximó fué Mike González cuan 
do en el quinto quiso entrar en home 
oprovechsndo un mal t i ro de Morin 
a segunda, siendo enfriado al llegar 
a la del chocolate por un certero dis-
paro de Cheo Ramos. 
Levis jugó ayer campana, estaba 
en uno de sus grandes días , dominó 
qup canta las b a t e r í a s : Luque-Gon-! a loa sluggers rojos con su bola 
záltíz po\ el Habana; Lewis-Morin submarina, ponchando a siete y re-
por el Almendares. Ramos es el p r i - galando solamente tres pases a la m l -
mer bateador q u e - e m p u ñ a la maja- ci»l. ^ W ™ ™ * ™ ^ 
gua en este champion y es out de pit- 1 resultaron ^ofensiros 
cher a primera en un besalamano; se j defensa hermét ica que de : 
icalican r á p i d a m e n t e los tres outs e luzo el Almendares. 
iáua^mente pasa con los tres prime- a i o „„ 
i j s hombres que el Habana manda 1 Barrentas lanzó la primera bola, 
al bate Dds ceros arriba y otros dos ¡ una curva "sumarTneada como esas 
abaio aparecen en el score hasta que i bolas de t i rabuzón que tanto han 
llega el tercer inning en que comien- hecho sudar a muchos y alegrado a 
za el 'Almendares con fly de Mor in a otros más . , „ ^ 
tercera Levis es ponche por Luque, ¡ La bandera del Habana. Cham-
Cheo Ramos espanta el pr imer h i t a i pión de 1922 fué izada en el asta del 
32 6 










9 24 10 0 
26 0 5 24 10 4 





S I M A R I O : 
Sailor Friedman, condenado 
a veinte años de prisión por ho-
micidio, ha logrado, mediante 
la bri l lante defensa de su abo-
gado, huir le a las puertas do 
la Cárcel e iniciar de nuevo su 
interrumpida carrera pugi l ís t i -
ca. Días pasados en Filadelfia 
le aplicó el knockout a K . O. 
Loughl in , habiendo vencido 
por la misma vía en la semana 
anterior a Eddie Fitzsmmons, 
todo lo cual indica que el ex-ina-
r ino se halla en primera f i la 
entre los que aspiran a quitarle 
el t í tu lo a M k k e y Walker, el 
v( ncedor de Jack Br i t ton . 
Si con t inúa demostrando la 
misma forma de su match con 
Fitzsnunons en Madison Square 
Carden, puede esperance que 
prontamente ha de tener Wal -
ker un nuevo reto . encima. 
Friedman posee gran habilidad 
natural , es un boxeador media-
no, tiene buen punch en ambas 
manos y puede resistir y asimi-
lar gran cantidad de golpes sin 
perder su vital idad. 
Su principal desventaja, que le 
ha impedido avanzar debidamen-
te en su carrera, ha sido su 
temperamento excéntr ico y su 
incl inación a tomar poco se-
riamente el boxeo. Su amor a 
las parrandas lo llevó a verse 
envuelto en la sangrienta re-
yerta en un cafetín de Chicago 
del eual r e su l tó un homicidio. 
¿CUAL ES EL MEJOR? 
Para contestar a epta prísunt* 
valía más , esperar que se termlm-
ce la Serie que aún pstá en veremoi, 
Pero para loa que no tengan la pi-
ciencie para esperar, que dednzcat 
de los /numeritos de ayer, y hoy M 
han publicado en este periódico, 7 
lo sabrán . 
E l "Universidad" aventaja »1 
"Fortuna", según nuestros cálculos, 
setenta y nueve puntos en el battinf 
y catorce en las bases por bolas re-
cibidas; el "Fortuna" en cambio sa-
ca ocho puntos de ventaja en fl 
fielding y uno en el running. Asi 
es que hay ochenta y cuatro puntoi 
de "valor to ta l" a favor de los Ca-
ribes. 
Y en la apreciación que hemos bi-
cho de los teams, colectivamente, m 
dá a entender qtte el "Universidad 
ataca más que el "Fortuna", qu» en 
la defensa estáfi "a 29 iguales", r 
no así en el "team work" y <n 1» 
fortaleza del pitching, en el qn» 'o» 
campeones nacionales, tienen venta-
ja. 
E L E J E R C I T O V E N C I O 
A L A A R M A D A 
Rodrí-
A. 
Two base hits: Ramos; 
guez; Guerra; Baró . 
Sacrifico hits: J, Rodr íguez . 
Stolen bases: J, Rodr íguez ; M 
González; Quintana; Dreke. 
Double plays: J. Rodr íguez a 
Crespo a Marsans. 
Struck outs: Por Luque ( 3 ) í por 
Levis ( 7 ) . ' • 
Bases on balls: por Luque ( 4 ) ; 
por Levis ( 3 ) . 
Dead balls: Luque a Dreke; a 
Portuondo, 
Passed balls: M . A. González. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos, 
UmpiTes: V, González, (home) ; 
Magr iña t (bases,) 
Scorer: Hi lar io F ránqu lz . 
F I E S T A I N T I M A E N 
E L " L O M A T E N N I S " 
Esta noche se celebrará una fies-
ta ín t ima en la s impát ica sociedad 
"Loma Tennis Club", organizada 
por sus jugadores de base ball , úni-
cos que pa r t i c ipa rán de ella. 
Se trata de una comida criolla, 
hecha 'por Horacio, el trainer del 
club, y con la que los players cele-
b r a r á n el t r iunfo , en el Circuito 
Social. 
Palmero es el encargado de que 
el ron "Camp" esté allí en abun-
dancia. 
F I L A D E L F I A , Noviembre 25. 
En un día de verdadero in̂161"111? 
venció hoy el eleven del Ejército 
de la Armada, en un juego niu> de 
vido que te rminó con un 8Core d 
17 por 14. Durante la primer» nu» 
los marinos dominaban a sus e 
migos de tierra, pero éstos reac 
naron y, aprovechando la f13" ter. 
sa labor de Smythe en el ^ 
back, se anotaron dos. t0':ÜC0 u 
que, con sus correspondientes f 
lo dieron la victoria, „ 
Los dos equipos se hallaD^van. 
magníficas condiciones, con^raro3 
do la buena forma que d*m0,sl tem. 
en los anteriores juegos de d4 , 
perada que hoy termina. Jja J, for-
favorita de ambos rivales fue * toi 
ward pass y patear en los moro 
de peligro. • Ai¿it 
Hoy ha sido la primera ™z a [t0. 
1914, que el encuentro w u 
Armada se haya efectu?d^"nki^. 
ciudad en los terrenos de 'r*úmero 
Entre los espectadores, e° . .Resi-
de 50.000, se hallaban el yL vhmf, 
dente Coolidge, General £ y 
los Secretarios Denby y * no>,:er-
demás altos funcionarios aei ,t0i 
no. No faltaron tampoco el " ^ 
mascota de los cadetes 
Pont, y el chivo, emblema 
guardia marinos de A n n a p o u ^ ^ 
T O R E L O R E T R I U N F O 
E N I N G L A T E R R A 
MANCHESTEI^ Inglaterra, 
viembre 25. » 
(Por la Prensa A*oc*<* > ^ 
Torelote. potro de tres «.fi^ ^ 
^ n d i c a p de deT turf * 
evento de importancia ^ 
gleIrravale y Orpi « e r c ^ 
tivamente en seS"n3^rce pur s i l -
gar. Contendieron catorce p 
A N O X C 
T O C A Y A 
^ A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
B E S f f l O R O D E I R D S O B R E Y A E E 
U R S I N D A S E C U B R I O D E 
G L O R I A E N L O S C U A D R O S G R A V E S 
r J F ron tón de las Damas la l a r d e v o l v i ó toda blanca, los colores 
si repiten como las o las .—La f u n a o n de hoy es p o r la tarde. 
«endo satisfecho al ver como graron el segundo partido, vistiendo 
iieiluu i - , chica que res- de blanco v ta^i^A^ iC"uu tocaya, la y teniendo opositoras 
i ^ o r Ursinda. la que me parece , Pepita y la Eibarresa que apar^cie-
de S nombre para bautizarse i r o ^ con lindas swetera azules 
que yo me llamaba así . | Lna distancia de solo tres tantos i " ciiDO Quc : ^ , i ouiu tres tanto" 
^ J l r i r n e r partido de la tardo • separaron a una pareja de la otra 
í ^ / r deuna manera espectacular,/! los necesarios para salir a pulmón 
ie 1 mucho raquet y mucha panto- batiente por las puertas grandes del 
^Dd c^hr» el asfalto, que Angelina éxito. En 27 se quedaron Pepita r 
^ f r n a jugaron con los bríos ne-, la Eibarresa, la del fuerte brazo 
T Enr os para ganar. A Ursinda a i mientras Paquita y Consuelín se ano: 
^ r i o s p * ^ su labor meritoriaMa taron 30. 
•^Ssima Pilar defendiendo los c 












r / d f ' n o t a r que la pareja gana-
E ^«tió de color armmo, como 
i0Tl de resultar en el partido §i-
111 i í t e donde el color azul se ver ía 
^ .Amente derrotado, cosa que ha 
""nSdo antier y ayer, como antes 
^ í l nasado con el azul. 
^ 1 Comprenderá lo requetebién 
inearon estas chicas cuando se 
,unVaue las que no ganaron se 
t«ron 28 tantos, uno menos de 
í i l u a l a d a trágica, y las que t r iun-
Sron sumeron sobre b u ventanal el 
marón, de hermoso color blanco. 
PAQUITA Y CONSUELEN 
gstas fueron las n iñas que Inte-
p í t i T O N H A B A N A - M A D R I D 
PBOOBAMA PASA HOY 
BOMINOO 26 DH SEPEBB. DE 1922 
A las 3 de la tara* 
I 
M I L L A N Y E R D O Z A M E N O R N O D E J A R O N 
P O N E R S E E N P I E A L U C I O , G U T I E R R E Z Y 
A R I S T 0 N D 0 
- E n e l p r i m e r d e b a t e d e a n o c h e t riunfo l a e l o c u e n c i a d e M u ñ o z j 
M a r q u i n é s . — L o s a z u l e s h a b l a r o n b i e n ; p e r o n o c o n v e n c i e r o n 
a n a d i e . 
rBXBEBB PARTIDO 
¿yaEWWA "Jf MATILDE, tlanco» 
ooutra 
OABKEJT Y UBSIÜTDA, aml»a 
i «car ambas delanteras flel cuadro 10 
PRIMERA QTTXNTEDA 
tUtXEV, PEPITA. PAQUITA, ENCAR-
HITA, ENCARNA, TTRSINDA 
N BBO'ONDO PARTIDO 
mOBI.ES T CONSUElilW, Wanoaa 
contra 
PAQUITA V GRACIA, árales 
X «car las primeras del cuadro 11 
f las serondas del cuadro 10 
I 
SEODNDA QUINIEDA 
AKGEI.ES, EIBARRESA, GRACIA, 
jjTrONIA, CONSUELIN, MATILDE 
L O S P A G O S D E A Y E R 
' _ $ 4 . 2 2 
La función de hoy es por la tar-
de, da rá principio a la stres y trein-
ta e npunto. No falten los fanáticos 
de la pelota t rasa t lán t ica . 
LRSIXDO. 
e s p e c t a d o r e s 
p r e s e n c i a r o n e l g r a n 
t r i u n f o d e H a r v a r d 
% 
NEW HA VEN, Noviembre 25. 
El equipo de foot ball de Harvard 
completó hoy sus triunfos de la tempo-
rada con una victoria de 10 a 3 sobre 
el Yale. La victoria de la combinación 
de Harvard, aún siendo completamente 
merecida, fué un^ verdadera desencanto 
que* no3 sol 05 * ^ partidarlos' 0«neral J. M. Góm-ií, el magnífico potro del popular sportman Kick Adán, es Indiscutiblemente uno de los mejores 
««« J L " pensaban I'1® derrotarían | ejemplares alojados en los amplios establos de Ori»ntal Park. Aquí vemos al MJo de Hessian y Expressin» después de 
haber triunfado en el Handicap Inaugural de la temporada de 1921-22. montado por Jake Henpel, sujeto por el popu-
lar Manag-cr Prank J. Bm«n y teniendo enfrente en actitud estática a su propietario el representante camag'Ueyano. 
¿Quién será, el llamado a escribir su nombre a continuación del de General J. M. Gómez eomo ganador del principal 
premio del día de la inauguración? 
por un gran margen a Harvard, sinó 
que por lo menos lograrían un touch-
down que hubiese sido el primero desde 
1918. 
Máa do 76,000 espectadores presen-
ciaron la-lucha, figurando entre ellos el 
. ex-premier. de Francia. Clemenceau 
] quien adoptó una actitud neutral al 
| presenciar el Juego desdo el lado de 
Harvard durante la primera mitad, para 
pasarse a un palco de Tale durante el 
tercer y cuarto periodos. 
El entusiasmo de Harvard fué tre-
mendo en cuanto acabfi el Juego y su 
satisfacción por el triunfo de. los suyos 
no conocía limites. 
«¡es 
Primer P a r t i d o 
B L A N C O S 
fILAR Y URSINDA- Llevaban 00 bolo-
Lu azules eran Angelina y Encarna. 
ie quedaron en 28 tantos. Llevaban 
111 boleto», que se hubieran pagado a 
ftiner» Q u i n i e l a 
E L I S A $ 4 . 9 6 







M M M M M H 
141 $ 5,35 
63 11.98 
PARIS, Noviembre 25. ' 
El Júbilo Inmenso de Harvard por su 
victora de esta tarde sobre Yale, tuvo 
un ecp simpático en Francia, al cono-
cerse a los 19 minutos Justos después 
de terminado el partido el resultado del 
mismo, que era esperado con ansia por 
ex-alumnos que se hablan reunido. 
Los que habfs|i pertenecido a Tale 
cuando estudiantes esperaron hasta úl-
tima hora un cambio de la suerte de su 
equipo y al conocer la triste verdad se 
hizo entre ellos un profundo silencio, 
pero no tardó uno cm darle a la cosa 
un giro filosófico diciendo: 
"Bueno, los derrotaremos el aflo «ue 
viene y como deajciuite propongo un 
brindis al querido y viejo y Harvard." 
Y asi lo hicieron. • 
Después de haberse repuesto los ex-
alumnos de ámbar universidades, Har-
vard de su regocijo y Yale de su con-
trariedad, se cambiaron mutuas felici-
taciones. 
H O M E N A J E A C A P A B L A N C A N o s e p e r m i t i r á m á s b o x e o e a C U E T O D I O D O S H O M E R U N S 
E b b e t s F i e M s Ha cristalizado la idea lanzada 
por un grupo de admiradores do 
Raúl Capablanca. de^ofrecerle a és-
te un gran banquete homenaje, por 
los resonantes triunfos recientemen-
te alcanzados por nuestro insigne 
compatriota. 
E l banquete se efec tuará en el 
Hotel Ritz, a $6.00 el cubierto. Se-
rá un acontecimiento social, un dig-
no tr ibuto de admirac ión y car iño 
al admirable ajedrecista que tan al-
to ha puesto el nombre de Cuba en 
el extranjero. 
Los billetes para el banquete se 
encuentran a la venta en el Club de 
Ajedrez de la Habana, en la pele-
ter ía Bazar Inglés de S. Benejam, 
San Rafael e Industria, (iniciador 
del homenaje) y en las redacciones 
de los periódicos "Heraldo de Cu-
ba". DIARIO DE L A M A R I N A . ' ^ E l 
P a í s " y " E l Mundo". 
Mañana publicaremos la lista de 










legundo P n r t i d o 
B L A N C O S 
ÍIQUITA Y ENCARNA. Llevaban 18S 
boleto». - 1 
$ 3 . 1 2 
T R I U N F O H A W A R D 
S O B R E Y A L E 
NEW TORK, Noviembre 25, 
Los ,managers del club de Brooklyn 
de la liga do base ball national, anun-
ciaron hoy que ya no se permitirían 
más matches de boxeo e nel campo da 
Ebbets I le ld . 
La decisión de los dueíios del Broo-
klyn siguió a la negativa de los rumo-
res de que los Gigantes y los Yankees 
también pensaban prohibir el boxeo on 
Polo Grounds y en el Stadium nuevo 
de los Yankees. 
H a d e s e r u n a g r a n p e l e a 
ST. PAUL, MINSá., Noviembre 25. 
Ha quedado arreglado para el 15 de 
Diciembre un bout sin decisión entre 
T o * ^ y Gibson y-Bi l l ly Miske. / 
Se divldirAn por partes iguales la 
cantidad de $10,000. 
H O Y E N L A C A B A Ñ A P A R K . C A M P E O N A T O I N T E R C O L E -
h o . po . ,a — ^ J « A L D E B A S E B A L L -
los terrenos de la Cabaña, los " F l a - | 
eos del For tuna" con el potente; SE INAUGURA HOY E N L A ASUX-
club semHuvenil "Deportivo Red j CIOX, A LAS 2 P. M . 
Sox". 
E L BASE B A L L EX GUAXAJAY 
E l juego celebrado el domingo en-
tre la novena local y Los Ar t i l l a s de 
era capital, resu l tó por demás inte-
resante. 
Nuestro lanzador Víctor Gára te 
demos t ró una vez más su eficiencia, 
pues no obstante la fiereza do 'os ba-
teadores de los Ar t í s í a s . pocas ve-
cis le fué sacada la bola del cuadro. 
Manolo Cueto, que j u g ó en la 
novena local, anotó dos hom^-runs. 
con gran contento de sus admira-
dores guanajayenses.\ 
Otros juegos interesantes se nos 
esperan, pues la empresa de los te-
rrenos se propone animar la tem-
porada de invierno, ofreciendo en-
cuentros emocionantes. 
Por el score se podrá forniar j u i -
cio del in terés que revisl ió el jue-
go pasado. 
Sábado. 
-Se reanuda el debate suspendido 
la madrugada del jueves. A la cal-
¡ ma polít ica que re inó todo el des-
cansante viernes, sucede una gran 
agi tac ión en todos los grupos polí-
ticos: en los pasillos del Congreso 
se discute a grito pelado al cero; se 
acciona exbfrguménicamente: la ma-
rejada polít ica es imponente; de 
cuando en vez se oye un estampido 
tan sonoro como f 1 cañonazo de las 
nueve; una mano que t ropezó con 
un rostro; han surgido varias cues-
tiones personales; se e?tán casando 
duelos a muerte; se teme culminen 
en fiambres. Los pasillos llenos; los 
escafioa todos ocupados; las tribunas 
a ' j í i r rotadas; la policía registra m i -
nuciosamente, pues témese que se 
lancen bombas que han denunciado 
varios anónimos . 
Suehá eJ t imbre p a p á ; r í en los 
limBres menores; cada diputado co-
rre a su asiento. La expectación es 
•.jclemne. Se oye el zumbar de las 
moscas 
Preside Ibaceta. 
Pungen de Secretarlos don Fer-
mín y el doctor Odriozoia; el l u -
gar del lector, lo ocupa e1 barbilam-
piño diputado Trecet. 
Se abre 1 a sesión. 
Piden la palabra los blancos Fe-
rrer y Unamuno, al mismo tiempo 
que la solicitan los azules, Muñoz 
j Marquinés . 
Los án imos decaen; ia. eferves-
cencia disolvióse como la magnesia; 
los diputados dormitan; el jurado 
en necea; los de las tribunas se abu-
rren. No hay controversia. Los azu-
les, hablando como par de castela-
res, tr/anfan sobre los blancos, que 
hablan medianamente. Cero^ iguálrf-
tíos, cero emociones; ninguna con-
moción; nada de saltos mortales de 
necesidad n i de saltos sobresaltan-
tes. Todo azul como los sueños de 
los niños. 
Se aplaude a Muñoz v a] Marqui-
nés porque estuvieron bien. No se 
aplaude a Ferrer y a Unamuno a 
pesar de que estuvieron medianos y 
do quedar en 19. 
dongada estaba en uno de esos d l a i 
memorables y Millán tan memora-
ble como Ensebio. No lució, su estu-
penda faena, porque n i un solo tan-
to tuvieron contrarios. 
Uos tres llegaron a los 18 por un 
casual. -
Salló un tío del r incón, lanzó unos 
cuantos papirotazos, a r r inconó a los 
da la primera quiniela de la noche 
del sábado . L lámase el t ío que sa-
lló del r incón, don Nicaslo Rincón. 
Da Durando, bay, bay. 
Gára t e . gran garateante, ga r a t eó 
eomo un genio la quiniela del sába-
do popular. 
F . RIVERO. 
F R O N T O N J A I A L A I 
r B COK AMA PASA HOT, OOMUTOO, 
A XAS OCHO 7 MEDIA SE XA 
KOCHE 
Prime rpartldo a 20 tanto* 
O&i'ate j Odriozoia, blancos, 
contra 
Muñoz yAIberdl.asnJei., 
A «acar todos del cuadro 9 con ocho 
peí toas finas. 
Primera quiniela a 6 tantea 
Erdoza Mayor; Jáuregnl; Eloy; Hi^lnlo; 
Machín y Pequeño Abando. 
Segrundop artido a 30 tantea 
Eloy y Machín, blancos, 
contra 
Pequeño Abando y Erdoza Mayor, azules 
A sacar todos del cuadro 9 12 con ocy 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a 8 tantos 
Penuln; Eernandorena; Muñoz; Alber-
di Perrer; Odrlozzola. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
B. B . C. "ARTISTAS' 
Primer Par t ido 
A Z U L E S 
La marejada polít ica cu lminó en; MUÑOZ Y MARQUINES. Llevaban 186 
tempestad de un vaso de aguaj boletos. 
$ 3 . 3 8 
la 
bomba; no hubo obsequios anárqu i -
cos como se esperaba; todo volvió 
a ia tranquilidad. 
La Cámara es el Pan teón del o l -
vido. , 
Los blancos eran Ferrer y Unamuno; 
se quedaru en 20 tantos y llevaban 151 
boletos que se hubieran pagado a $4.094 
Primera Quiniela 
N A V A R R E T E 
C. H . O. A. E. 
NEW HA V E N , Conn., Nov. 2 5. 
Harvard tr iunfó decisivamente 
hoy sobre Yale, por el score de 10 
Las azules eran Pepita y Eibarresa,' p0r 3t delante de una mul t lud enor-
se quodaron en 27 tantos. Llevaban 
U4 boletos, que sa hubieran pagrado a 
M.57. 
Mucho entusiasmo existe entre los ' 
fanáticos por presenciar este juego. ' 
ya quo por la calidad de los conten-! 
dientes el mismo promete eer üe | 
"big-league". 
E l "game" dará comienzo a las 
nueve en punto. • 
Hora inglesa. 
Jegimda cminiela 
C O N S U E L I N $ 4 . 6 4 
Ttos. Btoa 2vdo 
H o y e n V í b o r a P a r k 
"Seles m 
CONSUELINw „ „ „ 
J^^ta . m m . ^ m 
«barreaa . „ ... M 
, „ . . „ „ 













PROXIMOS JUEGOS DE LAS 
DIAS KOJAS 
ME-
Diciembre 3: Baltimore. 
Diciembre 10; Atlét ico 
yanó. 
Diciembre 17: Insti tuto 
Habana. 
Diciembre 24: Gigantes 
nublo. 




•P̂ -al con los juegos siínnpntes: 
primera hora se batirán Loma Ten-
P y Tetroviarlo, y en segundo término 
P'versidad y Vedado Tennis. 
-Con estos luegos queda terminado el 
F^Pconato de la Liga Social Amateur. 
kf01" ,a raiñana, a las diez. Campeonato 
^antl. Aduana y Víbora. 
ol Campeonato de la Liga 
me de .76 almas. E l héroe de los 
rojos fué el fullback George Owen, 
j jue corrió 51 yardas al recoger del 
suelo la bola pateada por O'Hearn, 
siendo detenlúo a cuatro yardas ce 
la línea de goal por H u l m á n , lert 
end de Yale. 
Yale, por su demostración contra 
Princeton, /era un gran favorito en 
las apuestas, sobre Harvard. La lí-
nea y el blackfield azul eran teni-
dos por muy superiores a los de 
Harvard, pero la inteligente direc-
ción de Buell desde el quarter back 
y la gran carrera de Owen, anula-
ron toda esta ventaja. 
Entre los espectadores más inte-
resados en el juego se hallaba Geor-
ges Clemenceau, el viejo Tigre de. 
Francia. La oportunidad de ver en I <-am, venció por Knock out a Benny 
sport desconocido pa-1 S^awartz, en ^el quinto -
J O E L Y N C H N O K E O A 
B E N N Y S C H A W A R T Z 
í?PRINGFIELD-OHIO, Nov. 24. 
Joe Lynch, campeón de peso ban-
g a n ó e l H a n d i c a p 
E n d u r a n c e 
La Md., Noviembre 2n. cuarta carrer^ de hoy fué el Han-
P "Endurance con un premio «ir-, 
Jks,-]^ Vencerlor 0|j] 
r , ' abundo lugar le tocó a 
b S , * J3•0(, y $2-30-
l n a J ™ 1 " U,^ar llegó Moonralc 
« J * ^ a $3.30. 
acción en un 
ra él a los teams de las dos Univer-
sidades americanas más conocidas 
en el mundo entero, fué una ten-
tación muy grande para el grande 
hombre francés. En la primera m i -
tad del juego Clemenceau se sentó 
en la parte de la glorieta que co-
r respondía a Harvard, y terminado 
el cual se t ras ladó a la sección de 
Yale en medio del entusiasmo de 
los 76 m i l espectadores, que lo 
aclamaron con la cabeza descubier-
ta, mientras las dos bandas rompie-
ron a tocar la Marsellesa. 
en ^el quinto round de 
un bout a doce rounds que tuvo l u -
srir esta noche. 
En la tarde de hoy se rá inaugu-
rado el campeonato de base ball i n -
tercolegial en la hermosa quinta 
"La Asunción" , que en Luyanó po-
see el Colegio de Belén. 
Ha de ser una fiesta deportiva 
muy lucida, no solamente por los 
muchachos "big feagúers" que han 
de tomar parte dándole muy sabro-
so a la majagua y fildeando primo-
res, que también por ser lanzada la 
primera bola por nuestro Goberna-
dor, el muy popular comandante A l -
berto Barreras. Y la bandera i rá a 
lo alto saludada por fb brisa, al ser 
izada por el Rdo. Rector del Cole-
gio, Dr. Claudio García Herrero, 
que a la vez p ronunc ia rá un breve 
discurso de carác ter deportivo, y con 
un mucho de sabor patr iót ico, dado 
que la bandera que ha de Izar el 
Rector es la nacional cubana, y que 
el Dr. Herrero le sobran facultades 
oratorias para entusiasmar a gran-
des y> pequeños . 
Ha de ser un día tíe dos desafíos, 
en primer t é rmino Belén Giganta y 
San Agus t ín ; el segundo j u é g a l e 
toca batir el cobre al Belén Gigante 
con el Belén Atlético. 
Una banda de música ha de ame-
nizar el acto, y se r e p a r t i r á n dulces 
y refrescos a la concurrencia. 
Abren, I f . . 
IMartínez. ss. 
j Calder ín . 2b. 
! ^unes. cf. . 
' P é r e z , I b . . 
Romero, 3b. 
García, r f . . 
Chacón, c.. 
^ g i s l a c t ó n V i g e n t e 
Se 
*• BanooS ImP*estoS flol Estado 
^Mies - p ^ ^ " 0 5 ' Sociedades por 
saexon, Sociedades Mineras 
^ ¿ ¡ u l t i S * ™ ^ Comú* y Patticu-
Asociación, Esta-
^ E W HAVEN-CONN. Nov. 2 L 
Por The Ass. Press.) 
E l juego de foot ball Harvard Ya-
le, partido culminante de las series 
inlercolegiales, ha roto todo j o s re-
ci>rds de asistencia, pues lo presen-
ciarán 76.000 felices m o r í a ' e s que 
Vlgll que i han podido obtener un boleto. Geor-
j ges Clemenceau también verá el 
que !-juego. 
Eíl Tigre viene sin boleto. Ya 
co quedaba ninguno cuando se de-
cidió a ú l t ima hora hoy en Boston a 
ahorrarse un día en su campaña 
a favor de Francia y acudir al es-
pectáculo. 
Pero el Tigre t endrá un puesto. 
Exactamente cual aun no se sabía 
nacimiento 0 •» 
- la Cuban Tela-Pbone Company 
A . J . A , 
PRECIO: $ 1 . 0 0 
E l E j é r c i t o g a n ó a 
r i ñ a p o r u n f i e i d g o a l 
F I L A D E L F I A , noviembre 26. 
Jugando a la al tura de lo que han I A r m y . . 
venido haciendo durante la tempo-1 ^avy . * ' . 
rada los once del Ejérc i to derrotaron . Muhlenb 
boy a su antigua r iva l , la Marina, Fordham 6 
en FrankMn Field , con un resultado | ¿ a r inou t l l 
- R E S U L T A D O S D E L O S 
J U E G O S D E F O O T B A L L 
Zarza, p, . . . 3 0 
Infanzón, p . 
Totales. . 
0 
33 7 27 12 
B . B . C. "GUANAJAY 
V. C. H . O. A. E. 
B i ldag í , 2b. 
Vi l la r , cf. . 
Miranda, I b , 
Cueto, sfi. . 
Abren, c. . 
Pajés , 3b. . 
Calder ín , I f . 
Castillo, r f . 
Zarate, p . . 
Azcuy, r f . . 












Totales, 6 27 14 2 
Anotac ión por entradas 









Ya le . . . 
Harvard 
Erown de t a 14, en uno de los encuentros más reñ idos de los que se han pre-
senciado hace tiempo en el campo de ^ e Dame 
Pernsylvania. W m I i v Trff ' 
B i resultado represen tó dos toueh- | ¿ J ^ " : ^ 7 _ ^ 
Lafayette . dowas y un field goal para el Ejér-cito y dos touchdowns para la Mar i -
na, todos ellos duramente ganados. 
í l a b o aplausos y entusiasmo para 
todos y al f inal del juego la ovación 
al equipo del jére í to fué magna. 
ésta noche. Yale y Harvard t end rán 
razón al quejarse de encontrar es-
ta temporada un nuevo Tigre, des-
t.iiés de haber derrotado al T:gre de 
princenton, pero el tigre d« Fran-





















































Three bases hi ts : E . Abren y Cal-
der ín 1. 
Home run : Cueto 2. m 
Struck outs: por Zarza 1, por In-
Tamblén reinaba muy profunda 
cspectaclón por seguir palabra por 
palabra, píirrafo por pá r ra fo y ar- Hlglnlo. . 
gumento por argumento del debate Machín, 
que figuraba en segundo lugar, pues. Ludo 
ŝ  esperaba, tanto; del dúo como Miitfn . . 
del t r ío , que en él debían tomar par-1 Gutiérrez 
te. que es tán clasificados de mise- Navarrete 
ñores de la Cámara comentina, un 
debate feroz; cinco lenguas que 
ch.-nnullan todas las lenguas. Idio-
mas y dialectos. 
De blanco: el fenómeno Millán y 
el otro fenómeno, don Ensebio el de 
ía caña acañandongada , contra Lu-
cio fenómeno Ingenuo; Gut iér rez , 
quo antes fenomeneaba y ahora es-
tá en receso, y Aristondo, carabine-
ro fenómeno a quien en los d ías cla-
ror no hay quien le ingrese el con-
trabando ni aunque los ilustres con-
trabAndistas lo transporten en mono-
plano, aeroplano, biplano o hidro-
plano. Y t ambién nos aburrimos, nosi 
cansamos, nos dormimos, porque es-
tos parlamentarlos de azul, se de-
clararon verdes y de verdes pasa-
de la kábi la iGoUIa 
$ 3 . 7 0 
Ttos. BUos. Paco« 


















$ 3 . 6 0 
Lleva-
Segundo Par t ido 
B L A N C O S 
M I L L A N y ERDOZA MENOR, 
ban 260 boletos. 
Los azules eran Lucio, Gutiérre» y 
Aristondo; se quedarno en 18 tantos y 
hevaban 245 boletos que se hubieran 
pagado a $3.80.. 
Segunda 0 ' i in ie la 
G A R A T E $ 6 . 8 3 
Tutea Boletos T&gon 
! Gára te . . . . 
Amuchastegul, 
01a¡de . . „ 
Berrendo.. n 
ron a moros moraos 
morada, en fuer de estacazo, que 
te doy y tente tieso que al lá .te va 
el otro estacazo, que les suministra-
ron los blancos. No aguantaron me-
cha m á s que hasla las Igualadas en 
cinco y en seis, para caer después 
en desconcierto sin ejemplo. Aque-
llo no eran í res cestas, aquello eran 
tres viollnes ladrando tres se rena tas í 
a ja román t i ca luna. Lo que corta-
ba Lucio lo par t ía por la mi t ad ; lo 
que peloteaba Gut ié r rez era una lás-
t ima, que lastimaba a l bufcp gusto; 
lo que llegaba a Aristondo, llegaba 
y caía de un camtillazo desgarrador. 
Tres mancos dando palos de ciego. 
Un tratado que pudiera t i tularse: 
"Manera de no dar una pelota o 
modo de pifiar cuanta pelota desea 
entrar en la cesta". Desordenados, 
descompuestos y sifx entenderse. ¡El 
caos! # 


















3 — 1 0 ¡ f d n z ó n 2, por Zára te 1. 
Bases on balls: por Zarza 3, por 
Infanzón 1. 
Dead balls: por Zára te 1 a Chacón. 
Hits a loe pitchers: a Zarza 4 en 7 
0 7 ¡ í n i n g s ; a Infanzón 2 en 2 Innings. 
0 (j-j Double play: Zá ra t e a Miranda 2. 
0 o Quedados en bases: de los Ar t i s -
7 19 ¡ t a s 3, del Guanajey 6. 
7 9 | Tiempo 1 hora 55 minutos. 
10—20 i Umpires: P. Alemán (heme), A. 
3— 3 | H e r n á n d e z (bases). 
0— o¡ Score: José A. Rodr íguez . 
7—13 j Observaciones: X ba teó por S. 
0—20 Calder ín en el noveno in lng . 
H O Y E S T A D E F I E S T A ' 
L A U N I O N A T L E T I C A 
Escopeta Strrcrí»" No. 345. 
modello "Sportsman'» Ideal" 
•ia ratillo, en calibra 
ID aolameolei 
¡ E s 
La Unión Atlética de Amateurs cele-
brará hoy a las doce un banquete en el 
Hotel Plaza, al que asistirán los Presi-
dentes, Secretarios y Tesoreros de los 
clubs Inscriptos en su seno, los Cro-
nistas de Sports y toda la larga fami-
lia que componen el organismo máximo. 
Será una fiesta simpática. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO 33B BOWXH 
Caballo Jockey Dividendo 
enta en la L i b r e r í a A L B E L A , 
BELASCOAIN. 3 2 . 
15 d 22 n 
Peo'- Sfeot . . . 
Fair Phaniom 
Dry Moon . . . 
Oui Oul . . . . 
Bor Homrue ., 
War Mask . . . 
Mystic 
E e l i . . . 
Garner .. . 
Vapiin . . 
Garner . . 
Sch-.Utinge1' 
























J a g u e t e r í a s y Q u i n c a l l e r í a s 
^ ^ A hemos puesto en v i ^ o r nuestro nuevo C a t á l o g o de efec-
* tos de Sports marca " P E R R O " y los precios que ofrecemos 
son asombrosos. E s c r í b a n o s y le remit i remos nuestra lista conf i -
denc ia l . 
Efectos de Base-Ball y uni formes , efectos para Tennis, Bo -
xeo , Foo-Bal l , Basket-Ball y Golf . 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
M U R A L L A , N o . 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 2 1 ) 5 5 . 
e c o s a s e g u r a i 
CU A L Q U I E R e s c o p e t a , r i f l e o p i s t o l a d e l a 
m a r c a " S t e v e n s " , l e s e r v i r á 
a U d . / o d a l a v i d a , s i l e 
p r e s t a u n p o c o d e c u i d a d o y 
l a m a n t i e n e s i e m p r e l i s t a 
p a r a i n m e d i a t o s e r v i c i o . 
T o d a s l a s a r m a s d e f u e g o 
" S t e v e n s * * s o n b i e n c o n s t r u i -
d a s ; d e o t r a m a n e r a n u n c a 
h a b r í a n s a l i d o d e l a f á b r i c a . 
L a escopeta s in gatillo, m o -
d e l o " S p o r t s m a n ' s I d e a l " 
tiene buena apariencia. Es 
efectiva y durable, y sobre 
todo, el precio es m ó d i c o . Su 
c a ñ ó n y perno de enganche 
e s t á n formados por una sola 
bar ra de acero forjado. Peso 
aproximado 2,750 kgs. Cal i -
brada para cualquier cartucho 
de c a l i b r e 2 0 — c o n c a r g a 
corriente. 
/ ' 
P u e d e v e r l a e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e s u v e n d e d o r . 
J . STEVENS ARMS CO. 
C H I C O P E E F A L L S , M A S S , E . U . A , 
Oficina da Exportadóa 
5 0 C h u r c h S t N u e r a Y o r l i 
PAGINA V E I N T E D I A R I O Dt: L A MAKINA Noviembrt ZC de 19ZZ 
r 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
P o r 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
.•••O-.v, 
r I**' . /••] v ü l >/ .^í: i^i%5'»:v;^v:j 
tJÁ K A . I ' - í^:^v: -vV;; .v^/ - ; : : : -
E l n u e v o F a e t ó n 
I>a belleza de su línea. 
L a comodidad de sos asientos. 
Lia flexibilidad de sus muelles, 
Tja Telocrtdad especial que puede desarrollar 
Y l a superioridad de los materiales empleados en su construcción. 
H A G E N 1>E E S T E BUIOK E L CARRO SPORTIVO MA£ COMPIJETO 
BN| E L MERCADO. 
V E A L O E E V F O R M E S E S O B R E I í A S F A C T L I D A D E S Q U E DAMOS PA-
R A E L l»AGO. 
G . P E T R I C C I O N E C O M P A N Y 
MAHUs A Ko. 64 T E L . 5L 478Í5. 
ciudadw! Iberoamericanas 
B R A S I L 
Según la más reciente reseña esta-
dística sobre el número do vehículos 
automóviles en uso en Río d̂ e Janei-
ro se ve que hay aquí un camión por 
cada ocho automóviles de pasajeros, 
lo que es una relación excepcional, ya 
que la proporción relativa «n otras 
es mucho 
mác baja. Según las estadísticas fa-
briles, le observa que las fábricas ha-
cen n ucamin por cada diez o doce 
automóviles. E n años pasados, la fa-
bricación de camiones, en compara-
ción con la de automóviles, era ma-
yor hasta el punto de llegar a una 
relación de uno por cada ocho auto-
móviles. L a alta proporción de ca-
miones, con relación a automóviles, 
en la ciudad de Río de Janeiro se 
debe ineludiblemente al hecho de 
que el número de estos últimos es 
deficiente, al tomarse en cuenta la 
población y otras circunstancias de 
la capital del Brasil. Con excelentes 
caminos y moderna pavimentación, 
Río de Janeiro carece de suficiente 
número de automóviles. 
L a s G o m a s 
e m i n e u m á t i c a s 
G o o d r i c h 
p a r a - c a m i o n e s 
! L o m á s s o r p r e n d e n t e e n 
c o n s t r u c c i ó n ! S ó l i d a s , c o n u n 
c o m p a r t a m e n t o a c a n a l a d o e n e l 
c e n t r o . 
E l a s t i c i d a d y f a c i l i d a d d e r o d a -
m i e n t o C O N J U N T O a l a f o r t a l e -
z a n e c e s a r i a p a r a t o d o r e q u i s i t o 
r u d o y l a d u r a b i l i d a d c o n t r a -
p i n c h a n t e d e s u s o l i d e z . 
P r o p o r c i o n a n u n a u t i l i d a d m e -
j o r y m á s e c o n ó m i c a q u e l o e s 
p o s i b l e o b t e n e r d e l a s s ó l i d a s o 
n e u m á t i c a s e n u s o h a s t a h o y d i a . 
C o n s i d é r e s e e s t e p r o d u c t o ; p r é s -
t e s e l e e l e s t u d i o q u e r e q u i e r e . 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio, £. U. A. Fábrica eitablecida 1870 
D i s t r i b u i d o r 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o » 3 
H A B A N A 
L a g o m a p n e u m á t i c a t i e n e q u e 
s e r r e d i s e ñ a d a a n t e s d e q u e 
s i r v a p a r a c a m i o n e s 
Por H. W. Slauson M. E . 
Jefe del Departamento de Ingeniería 
.de Servicio de la Kelly-Sprlnfield. 
Tire Co. 
Uusted puede haber oído pregun-
tar. ¿La goma pneumática que es tan 
satisfactoria en los automóviles, por' 
qué no lo es así en los camiones? L a 
goma neumática no es Meal para los | 
automóviles, pero con la carga com- j 
parativamente ligera y la velocidad' 
alta bajo que trabajan, los defectos' 
de este tipo de gomas no se pronun-' 
c;an tanro como en las de mayores: 
medidas. 
E l Aire, es lo que se conoce como í 
UI1 8 H perfecto, y como tal repre-
senta un colchón ideal para soportar 
cargas sobre superficies desiguales. 
Este puede comprimirse en un espa- \ 
ció más pequeño y devuelve prácti-! 
cameute la misma energía cuando se 
le libra de la compresión. L a dificul-' 
tad de la goma pneumática, por lo 
tanto, no está en el aire como me-1 
dio de colchón, eino más bien en la 
estructura del espacio que contiene 
el aire. 
Las mejores gomas neumáticas co-1 
mo se construyen actualmente t s tán! 
'compuestas de hilas de cuerda im-j 
pregnada4s y separadas unas de otras' 
por varias composiciones de goma. 
Soló hay una pequeñísima cantidad j 
ae fricción entre la cuerda y la go- i 
ma, pero tal fricción no puede ir más 
allá de ceirtos limite*. Estos peque í 
ños líníltes representan la flexibili-
dad y dobladura de las paredes l e ! 
los lados en el punto de aplicación i 
de la rueda sobre el suelo. Si el airo 
es mucho, el doblez de la pared de 
H goma será agudo y este movimien-
to ocítsionaría el deslizamiento de \ 
las cuerdas una sobre otra, generan-
i 
do así calor y causando separación. 
Por tanto, los fabricantes de go-
mas advierten a los consumidores 
que si deeean obtener buen millajc 
de sus gomas deben mantener la pre-
sión de Inflación a tal puitD que 
aún en los caminos más rudos y de-
siguales la goma no se expansionará, 
más de una cantidad dada, como má-
ximun. E n el caso de una goma neu-
mática de camión de gran medida, 
esto significa una presión tal como 
140 libras por pulgada cuadrada, y 
como hemos dicho en anteriores ar-
tículos tal presión representa una 
carga igual en el camino y conside-
rablemente mayor que la ejercitada 
por una goma propiamente diseñada. 
E n otras palabras con el perfecto 
medio de-soporte ofrecido por el aire, 
hacemos necesaria tan alta presión 
de inflación que todas las ventajas 
del aire como colchón se pierden en 
ia goma y su acción llega virtualmen-
te a ser de tan rudo andar como la 
sólida, kay, sin embargo, un prome-
dio que puede ser alcanzado, entre 
el confort y la durabilidad, pero es 
mucho más fácil encontrarse con es-
to promedio en un carro de pasaje-
ros, comparativamente ligero, que en 
un pesado camión. . 
E l costo de la goma neumática de 
camión es tan alto, que su larga du-
ración tiene que obtenerse para jus-
tificar el gasto. Pero la larga dura-
ción exige alta presión de inflación, 
la que por el contrario resulta en un 
andar muy duro y algunas de las des-
ventajas de las gomas slidas. Por 
otra parte obtener todas las venta-
jas del aire como colchón significa 
que la flexión, doblez o ensanche de 
las paredes y del frente de la goma 
debe aumentarse a un piinto en el 
que el mlllaje se reducirá y el costo 
de operación del camión bajo estas 
ondiciones será prohibitivo. 
L a goma de cuerda es un marcado 
mejoramiento en la construcción de 
la goma de neumática, pero aun no 
ha resuelto el' problema del máxi-
mum confort combinado con la má-
xima duración. Por lo tanto, mien-
¡tras mayores mejoramientos no se 
i hagan en la construcción de gomas 
neumáticas gigantes, nosotros somos 
firmemente de la opinión que el ti-
po de goma de apropiado diseño, con 
espacio de desplazamiento donde 
pueda expansionarse la goma cuan-
do esté bajo presión y que no depen-
da del aire confinado a un punto, 
para el soporte de su carga, es la so-
lución más económica y satisfacto-
ria para el problema del acarreo de 
grandes cargas. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. E M I L I A X O D E L O A DO 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de la cuadra 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
2 6 H O R A S E N E L A I R E 
(POR L L O Y D B E R T A U D ) 
Eiempre resulta Interesante co-
nocer las impresiones personales de 
los grandes campeones en sus haza-
ñas memorables, tanto más cuando, 
como en el caso presente, se trataba 
de batir un record difícil en dondi-
ciones particularmente adversas. 
Hé aquí como refiere Lloyd Ber-
taud su famoso vuelo, de 26 horas, 
19 minutos. 35 segundos, en compa-
de Eddie Stinsson con el que ba-
tió el record del mundo de dura-
ción, que poseían Bossutrop y Ber-
nard con 2 4 horas, 19 minutos, 3 
segundos. 
Aceptamos —. dice Bertand — l a 
oferta del constructor del aparato, 
M. J . L . Lnrsen, la víspera del vuelo. 
Nunca habíamos hablado de él hasta 
entcnces. Inmediatamente, Stinson 
y yo nos preparamos, a pesar del 
Trío que hacía. 
Salimos a las 8 horas. 58 minu-
to.-, 15 segundo, el 29 de Diciembre, 
en medio de un temporal de nieve, 
habiendo cometido el error de no 
proveernos de trajes especiales que 
nos protegiesen contra el frío. Te-
níamos confianza en nuestra espa-
ciosa cabina en la que se habla ins-
talado una cama. No puede imagi-
narse cuánto nos hizo sufrir el frío. 
Durante las primeras horas de 
vuelo nos manteníamos entre 15 y 
20 m. del suelo, porque la nevada 
era tan copiosa, que si evolucioná-
bamos más alto, no veríamos el te-
rreno. Nos veíamos obligados a 
abrirnos paso a través de los cam-
panarios de las Iglesias y las chlmee-
joas de las fábricas. E n un momento 
mientras pilotaba yo, estuve a 
punto de! chocar contra la chimenea 
del Ijospial de Camp Hills. 
A las dos de la mañana nos asaltó 
la primera dificultad: el aceite del 
pepósito auxiliar comenzó a espesar-
se bajo la influencia del frío, y no 
pedía alimentar convenientemente 
el motor. Discutimos el partido que 
debíamos tomar: ¿sería preciso ate-
rrizar? No; tomamos la decisión de 
continuar mientras el aparato pu-
diese mantenerse en el aire. E n 
contramos, finalmente, el medio de 
echar aceite en el depósito sin ne-
cesidad de la nodriza auxiliar. . 
Cuando uno pilotaba, el otro le-
vantaba el bidón auxiliar, que ha-
bíamos agujereado para echar aceite 
líquido en el depósito; pero éste 
calaba tan espeso, que apenas po-
rlínmos tomar un cuarto de litro 
cada vez. Esa operación era delica-
do, y a pesar de toda nuestra aten-
ción nos valió diversos Incidentes, 
en los que no me detendré. El la sir-
vió para dar un pocp de vida a 
ruestras manos, que desde el prin-
ciijio de la noche estaan ateridas de 
frío, hasta el punto de econtrarse 
insensibles. 
L a fatiga causada por el frío es 
penosa, y sin embargo, no podíamos 
tratar de dormir por temor de que 
|1 sueñp nos hiciese luego incapaz 
de pilotar. Pasamos el tiempo en la 
altitud constante en que consumía 
menos aceite. x 
A la salida giraba el motor a 
1.400 vueltas por minuto; al aterri-
zaje, a 1.075. E n condiciones ordi-
narias gasta 80 litros de aceite por 
hora. No forzándolo empleaba sólo 
60. Son la regularidad, la economía 
y una constante atención. 
Durante la noche no nos alejába-
mos jamás de las señales del Roose-
veit Fleld y del Larsen Lield ,en 
¡ Central Park. A veces, en las eter-
'rsi; horas nocturnas, continuábamos 
I hasta Fleeport para romper la mo-
I r.ctonía. 
Y nunca había volado antes más 
, de doce horas seguidas, y Stinson 
| tstaba en el mismo caso. Ahora no 
! deseo recomendar semejante empre-
sa cuando las condiclonei atmosfé-
i ricas sean tan diíciles. 
Ni Stinson ni yo tocamos a los ví-
veres que llevábamos. A nuestro 
| descenso estábamos caso cegados 
' por el aceite; Stinson apenas se sos-
tenia en pie, y yo tuve que recurrir 
a todo mi valor para simular una 
i fonrisa delante de los totógrafos. 
I Stinson no había dejado su asiento 
I de la cabina, abierta desde las cua-
1 tro de la tarde del día anterior. Yo 
ro había podido aprovechar el con-
¡ fort de nuestra limu;;?na. Estábamos 
transidos. 
S4n embargo, al aterrizaje en me-
d'o del terreno, cuando Mr. Larsen 
vino hacia nosotros en su automóvil 
para llevarnos a los hangares, si-
tuados a 500 metros, Stinson y yo no 
cuisimos abandonar nuestro puesto 
ames de haber conducido con el mo-
tor nuestro avión al abrigo. 
Las primeras palabras de Stinson 
al descender fueron: ""Na es malo 
sentirse aún capaz de andar. Estoy 
verdaderamente helado". Tenía tres 
dedos helados de la mano derecha, 
y uno en la izquierda. Su mujer le 
esperaba scon unos sanawichs, a los 
()uc no quiso tocar, saliendo inme-
d atamente hacia su casa de Hemps-
tcad para acostarse, exclamando 
constantemente: "No voy a entrar 
nunca en calor". 
Yo estaba menos mal que E d -
die, pero el frío me había aniquilado. 
L a alegría de haber batido por 
l inas el record precedente no bastó 
por el momento para hacernos ol-
vidar nuestros sufrimisntas. Sólo 
después comprendimos el triunfo 
alcanzado al permanecer en el aire 
26 horas, 19 minutos y P.S segun-
do?, recorriendo unos 3,310 kilóme-
tros. 
A las' 11 horas, 17 minutos, 50 se-
gundos del 30 ds diciembre se ter-
minó su suplicio. Pero sin nuestfros 
entorpecimientos en el aceite, po-
dr.'ftmbfl permanecer aún cinco o seis 
heras más en el aire. 
M O D I F I C A C I O N E S 
E N E L N U E V O M O D E L O 
" P E E R L E S S 
Nueve modelos de carroceH. 
apariencia perfeccionada « n K 5 
sis con diversos adelantos ^ c>-
icos constituyen el surtido de í . ! ^ -
viles Peerless para 1 9 9 3 p,automd. 
y peculiar rad:ador Peerles, v11^» 
suplantado por un modelo nnpv 85(10 
se caracteriza por su c u r v a t ? ! ^ 
la parte superior. E l automóvil? í11 
alargado; en el modelo a n t e r ^ 
distancia entre los ejes era dB i , 1 * 
pulgadas; en el nuevo -s rt* , 5 
(3.20 cms). A causa de la fo *2'-
las carrocerías, disposición 'cSV6 
muelles y uso de ruedas más Z os 
ñas. el vehícuip presenta menftqne' 
tura. Esta dotado de un inotor al* 
roso de ocho cilindros de 3 r a E0<le' 
pulgadas. P0-" 3 
Otra modificación en el nuevo m 
délo Peerless es el uso de rauellp» 
mielítricos. Hasta la introdución «T 
nuevo tipo de muelles, y la del s 
tido de carrocerías radicalmente di' 
férenles ,m estilo a las anteriora 
constituyen modificaciones muy 
teresantes, no sólo a causa del «t i 
dente adelanto implicado en ell» 
sino también por suplantar rasei 
desde macho tiempo establecidos imi 
la Peerless. 
E n términos generales se pn^, 
de ir que casi todas las partes del 
chasis del nuevo Peerless presenta 
modificaciones que reflejan la paten-
te tendencia a facilitar el acceso » 
los diversos mecanismos del vehículo 
y el insciente deseo de embellecer-
lo. A pfcsar de que el motor mismo 
ha sufrido limitadas modificaciones 
ninguna de ellas de carácter funda' 
mental, sus partes componentes han 
cas\ sin excepción, experimentado 
ciertos refinamientos que combina-
dos imparten mejor apariencia y cua-
lidades operativas a la planta mo-
triz. 
E l sistema eléctrico antiguo ha si-
do suplantado por encendido, alum-
brado y arranque de marca Delco. El 
distt,ibulc'or está instalado en la par-
te delantera del motor, lo que faci-
lita su ajuste. Todos los alambres s« 
hallan ahora liien protegido^ en tu-
bos. E l nuevo distribuidor es de fun-
cionamiento automático y tipne con-
tactos dobles. 
E l embrague no presta especiales 
moaificaoiones. Las ruedas son más 
pequeñas; tienen 32 por 1|2 pulga-
das, permitiendo el uso de neumátil 
eos de 33 por 5 pulgadas. Las partes 
componentes del chasis prestan tam-
bién algunas modificaciones. Los 
nuevos estilos de carrocerías son los 
siguientes; faetón de cuatro pasaje-
ros, faetón de siete, cupé-roadster de 
dos cupé Victoria, cupé de cuatro, 
sedán de cinco, sedán de siete, limu-
sin?. Berlina de cinco y Brougham de 
cuatro. Todas estas carrocerías son 
nuevas en estilo y construcción. 
V 
D r . E N R I Q U E U Ü K I A 
Expaciallsia aa enferme^adet a* u 
orina 
Creador oon el doctor Aloasran 3 4 
tiaterlsmo permanenta de lo» uréter*^ 
•istem» comunicado a la Sociedad ¿lo* 
lOffl&a de aPrfa en 1»>1. 
Conaultaa de a a t. Lunea, miércoles 
f vifrnea- ObraplJW i L . 
E Q U I P E S ü M 4 Q Ü Í N A C O N G O O D Y E A R S 
K o y d ía puede usted comprar por menos dinero que nunca, las me-
jores gomas fabricadas por Goodyear desde su fundac ión . 
Duran m á s y van m á s lejos; por cuyo motivo resultan m á s bara-
tas al fin de la jornada. 
T a n es as í que le cuesta igual suma comprar Goodyears que mu-
chas marcas desconocidas, de inferior calidad. 
Equipe ahora mismo su máquina con Gomas Goodyear. 
Ruedan en mayor n ú m e r o que cualquiera otra marca. 
X T E V O S PRECTOS E \ LOS G A R A G E S : 
Cuerda antirrosbalable. 
30x3% (Neto) . . . . . $18.00 34x4% 
S0x4 - . . ,42.85 33x5 
33x4 ,-14.60 33xo 
,66.26 
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C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S E D I F I C I O " C A R R E f l O " 
D I F I C U L T A D E S D E I G N I C I O N 
j ! , CAJURSTE DE INDUCCIOH- | rrasV. Los slntoinr.s d* esto son muy 
ndo el vibador de un carrete de j semejantes a los qu* ocasiona un con-
jón r¡o trabaja debidamente, el j ductor roto; pero la prueba con el 
Andido es intermitente y errático Si 
Tornillo de contacto ejorc- muy p.-ca 
• «i motor puede marcha díbil-
amperlmetro Instalado cerca de la ba-
tería, permitirá averiguar si pasa o no 
la corriente. 
^ te y como asaltos: en cambio el 
"xTeso de la pr^siGn ae este tornillo 
'-ota-i la batería rápidamente. Tum-
m\ e« desgaste de las puntas do cen-
cío puede dar lugar a un encendido 
actuoso; estas dificultades se reme-
,.'n füniinando las puntas do contac-
to J' corrigiendo la graduación col rc-
cCr-.c y el lomillo. 
SI un rondcnsacJor se pone en corto 
cirtulto o una de sus conexiones so 
C7STE3CA B E ESrCEZTSZDO EXT LOS 
Á.vroT&ovTx.ns 
En lo^ motores do explosión, dos 
son los sistemas de encendido más em-
pleados: 
lo.—Encendido por comprensión (Mo-
toras Diesel y seml-Diesei). 
2o.—Encendido eléctrico por medio de 
una chispa. 
E l sistema de encendido eléctrico, «1 
r'iip%. ti hecho se revelará por el nú- | más usa.do en automovilismo, se divl-
jn̂ ro excesivo dex chispas en el tem-1 de en dos clases: di baja ten.Blón y de 
blador y en los contactos automáticos;} alta tenrión o da chispa dlsrnptlva. L a 
también ocasionará la combustión rápl- j chispa, en estos sistemas, so obtiene 
ó» del metal en el lugar en qué ocurra utilizando ya sea una batería o un 
la chispa; e.l único remedio en estos ca-; magneto. 
í o s es enviar el carrete a la fábrica pa- E l sistema de baja tensión sólo se 
ra su reparación. Un carrete de induc- j utiliza en motores de bnja velocidad, 
dón puedo quedar en corto circuito En motores do alta velocidad como 
por averia en el aislamiento del arro- son loa automóviles, se usa el slste-
llamlento primario o del secundario; ma de alta tensión o do chJspa dismp-
fuando esto sucede, la chispa es muy tivo. Esta chispa se obtiene «por me-
InBlgniflcante o no se produce; además ¿lio de un magneto de alta tensión o 
el vibrador no irabaja aún cuando la por una bobina da Inducción, 
batería esté en buenas condiciones ! Aclaremos el punto: llámase obispa 
También en esie caso hay que enviar i dsmptlva a la eutrallz.ación abrupta 
que se realiza al través de un aislador 
o dlatéotrico cualquiera, cuando dos 
conductores poseídos de una alta dife-
rencia de pohtencial. y ejírclendo una 
c; earreto al taller. 
tWrVTuÁ EN ET, CIRCUITO 
BLámzo 
Los fntomas producidos por la rup-
tura del circuito prirgario, son que la! erran opr-ísi^n mecánica se afro el ais-
chispa se product con intermitencias 
n Qur. no se produce. La causa que ca-
li siempre nrifrina estos daños en el 
circuito primario, os la vibración y lo 
primero que debe hacerse para reme-
diar ariuéllos os probar todas las bor-
iu y ¿i no e o encuentrii en ellas el 
dallo, buscorl<; en el alambre del arro-
lador, llega a perforarlo o rupturarlo 
De aquí el norabVo do chispa disruptl-
va. Esta chispa no «is otra cosa que el 
h&z luminoso que observamos, salta 
por la distancia entre las puntas o elec-
trodos de las bujías. 
Todos sabemos quo «1 aire es aisla-
dor "(no es conductor do electricidad) 
llami.Tto: lo más probable es que por consiguiente, al pasar la electrlcl-
te encuentre cerca do alguna boma o;. dad a través del aire, so alienta al es-
M algún interruptor o en cualquiera' ̂ ado de incandescencia, siendo asi la 
|ka corrr.i.'.n. Si en el alambre hay al- formación de la chispa, quo se dlstln-
nr.a soldadura, no rería raro que de I ene, a la vista, en forma de un has 
ifcte s • liayn flr-cpren lido rlgfin trozo! luminoso sinuoso. 
Iimétrl o rjuc st: baya roto; también Como ¡ge ve este sistema de encen-
paM» siiootlrr que so le haya asegura-! dldo no es más que una do las mane-
do de modo que quede sometido a fs-j ras de propagación de la electricidad 
fuerzas quo lo deterioran. También, sii en la materia. 
Ahora bien, en lo» automóviles ac-
cionado/' a raso'ina, la electricidad se 
usa pai-a el encendido automático, en 
todo carro, comprende: 
lo.—Un acumulador (de sois o doco 
volts), 
2o.—Un magneto de alta tensión o 
una bobina de Inducción que produce el 
encendido. 
3o.—Un motor arrancador que, con la 
corriente díl acumulador. Inicia el I 
fr ln 'i de una junta retorcida, puc-
|fle h.iborsc! aflojado. Obsérvese qui» la 
t ruptura puede haberse aflojado. Obsér-
MN Que la nuptura puedo ocurrir .entre 
e! r(>(rula(2or ó j tiempo y el carrol'-, v 
• nte caso el daño Influirá únlcamen-
jte sobre el carrete. No es imposible 
'ine se destruya el alslamimto de un 
puo en el interior o precisamente er. 
[t] punto en que el aislamiento ha si-
•*> cortado. 
C L E V E L A N D 
6 c i l i n d r o s , m a g n e t o B o s c h 
M o d e l o s p o r t 4 4 C h e s t e ^ t i e l d , , 
E S T E N U E V O M O D E L O E S T A E Q U I P A D O CON T O D O E L L U J O Y C O M O D I D A D E S D E L V E H I C U L O 
D E MAS A L T A C A T E G O R I A . C A U S A V E R D A D E R A A D M I R A C I O N C O M P A R A R S U B A J O P R E C I O 
CON S U A L T A C A L I D A D Y L U J O S A P R E S E N C I A 
Su equipo .especial comprende: 5 ruedas de alambre; 5 gomas de cnerda ant í rresba lab le t ; pintura 
de color gris-verde; capota k h a k i ; vestidura de cuero verde; parabrisas laterales; porta-equipa-
jes de aluminio; defensa doble; espejo de r e t r o v i s i ó n ; limpiador de parabrisas y ventilador en 
la concha. 
J . U L L O A y C 
P R A D O , 3 Y 5 . — C A R C E L , 19. T E L . M.7951 (Centro Privado) 
CORTO CISCtriTO O TZUSSA BIT arranque en el motor de explosión 
6o.—Un amperímetro de dos loctu-
Los aervlclos auxiliares comprenden 
el alumbrado, bocinas, campanillas, In-j 
k «o es frecuente que en el 
*: Produzcan cortos circuito;; 
primor") 
o "tie-
4o.—Un dinamo que, en marcha el ca-j terruptores. estufas .encendedores. 
rro. carica el acumulador. 
5o.—Un interruptor automático 
I í 
K E l l í S P R l N F I E l f l 
L A S GOMAS D E T R A C C I O N 
C O M P L E T A S I E N D O S U P E R I O -
R E S NO C U E S T A N MAS Q U E 
O T R A S 
R O D R I G Ü Z Z Y H N O . 
M A R I N A , 16-18. T E L . A - 6 8 6 8 . 
Itfono, ote. Estos tres últimos servi-
cios se usan generalmente en los carros 
cerrados. 
De todo lo que hasta aquí hemos 
anotado se tiene que el funcionamien-
to da un motor de explosión depende 
[ de tres principios fundamentales: 
lo.—Do una mezcla comprimida den-
tro de los cilindros: para lo cual •s|nQ)( en,pleó gomas Goodyear de 
necesario que las válculas y anni05 ae¡ Cuerda como eclulpo exclusivo para 
los émbolos, juntamente c<.n el lubrl-|8U pjagnjfico tren de 148 conforta-
cante, hajran una Junta hermética. j ómnibus y máquinas para tu-
2o.—a iDa inflamación de esta roM-jristas, que transportaron en dichas 
cía comprimida compuesta de aire y dostemporadas más de 50,000 vial-
U N A C A R R E T E R A D E C R I S T A L i L A P R E S I O N D E L A S 
G O M A S E S M A S C A L U R O S O S 
E L P A R Q U E D E Y E I j L O W S T O 
m : e . u . a . 
Durante las temporadas de vera-
node 1920 y 1921, la Yellowstone 
Park Transportation Co. (Cía. de 
Transportas del Parque Yellowsto-
pasollna en las proporciones debidas. 
8o.—De una chispa eléctrica que cau-
sa la inflamación da la mezcla. 
Todo motor que satisfará «stoa tres 
principios fundamentales, está, en con-
diciones de funcionar 
bos, los ingenieros se prepararon pa-
ra atacar la montaña en cuestión. 
Gigantescos barrenos y fiir:rto3 
cargas de dinamita fueron emplea-
dos, que al durísimo vidrio lo ha-
cían tanto efecto como si fuesen gol-
pes de una maza de madera. Final-
mente, viendo que los métodos acos-
tumbrados habían fallado, se le ocu-
rre sugerir a un agrimensor que iba 
con el grupo de ingenieros, y que 
había sldoantes vidriero, que calen-
tasen la montaña y la rociasen des-
pués con agua, para desintegrarla. 
Fué aceptada tan original suges-
tión, en vista de que loa métodos or-
dinarios no daban resultado. Se aca-
rrearon grandes troncos de árbol a 
la base de la montaña y se les pren-
dió fuego. Durante varios días, cua-, 
rirlllas hombres trabajaron enér-
gicamente atizando el fuego, y cuan-
do se registró la temperatura dtsea-
1 tones. Ha sido un record sin parale- da, los intrépidos ingenieros lánza-
lo alguno en la historia del neumá- (ron uncopioso rocío sobre la mon-
tico, bajo cualquiera circiinstancia o l taña, utilizando el agua del río quo 
condición de trabajo a que fueran so-1 abajo corría. 
metidos. i L a superficie de la montaña ei-
L a Compañía de Transportes es-1 plotó en enormes trozos, oyéndose las 
cogió las gomas Goodyear porque de- detonaciones por millas a la redonda, 
mostraronser las que mejor aguan- j E l éxito fué completo. Removieron 
i taban el desgaste producido por el 
De Rusia proviene la narración de continuo servicio en los caminos del I y después de una segunda prueba 
un viaje en automóvil emprendido parque. Existe un tramo de carre-' abrieron campo suficiente aún pa 
por un representante de la Ameri- terade tres cuartos de milla, nota- • ra una carretera de cuádrigas roma 
can Relief Association en la región: ble por su poder para desgastar neu-1 • 
'de Tzartzin de ese enorme país, que máticos, pues está construido de vi-
por muchos conceptos, ee admirable. ^ ¿Ti0 natural. 
L a larguísima jornada a traw- de ¡ Es el siguiente relato verídico de 
i las desoladas estepas de Kalmuck, lamanera cómo llegó a abrirse dicho 
se realizó con éxito, después de ven- tramo de carretera. 
tantes, ansiosos de conocer las ma-
ravillas naturales de aquel paraíso 
terrenal de Norte América, el famo-
so Parque Nacional de Yellowstone. 
Durante los ya citados dos años 
todas las máquinas de la Compañía, 
echar a andar nn motor, ésto' rindieron 4.816,865 millas de roda-
BO arranca, debemos ver cuál de estos! Ja y en tan fabuloso i'ümtro de mi-
trog principios no es satisfecho por el ¡Has ocurneron tan sólo seis reven 
motor| 
procodlenao sistemáticamente de 
acuerdo con esto sprlnoiplos, encontra-
mos los Inconveniente» en todo motor 
de explosión. 
L A M I S I O N D E L A U T O M O V I L 
ixuchoa choferes tienen la Idea erró-
nea de que los neumáticos no deben 
•ar Inflados en el verano o en día» ca-
lurosos, a la presión que recomiendan 
los fabricantes de coman. 
L a Compafila Goodyear ha llevado a 
cabo eperimentos concienzudos, que la 
autorizan a acon»eJar rotundamente 
contra tal práctica. 
L a expansión de aire dentro de las 
ffomas asciende únicamente a un por« 
centaje de más o menos 6 por ciento, 
aún en los días más calurosos. 
L a generalidad de las Roma» no se 
se proyecte, las {romas deben salir In-
flada» a la presión qua recomiendan 
b u s fabricantes. 
L a c o n s e r v a c i ó n m e c á n i c a 
Los adelantos introducidos en la 
construcción de vehículos automóvl-
i les, adelantos que comprenden prin-
i cipalmente el motor y la carrocería, 
¡son de particular Interés no solo pa-
; ra los motoristas, sino también para 
j los comerciantes vendedores, los due-
expanda lo suficiente para que sufran lñ08 de y los mecánitos ee-
t,n i peclallstas. E n todos los trabajos do 
Por el contrario, si b o le sacan 5 o1 laboratorio, lo mismo que en las 
10 libras de aire a una coma debí-j pruebas experiméntalas, predomina 
damente Inflada, la consecuencia será hoy la tendencia, por parte de fabri-
que loa costados de la coma se aflojan.| cantes e Ingenieros, hacia construir 
porque falta la presión do aire que las1 vellícul03 automóviles mejor predis-
mantenca paradas. Esto oriclna un con-
tinuo doblamiento y desdoblamiento 
que no tan solo parte la lona, sino que 
trencra tal erado de calor, que el cau-
cho que une las telas se debilita y 
casi la mitad del espacio necesitado, j no puede mantenerlas unidas. 
E l calor deteriora el caucho qu< 
puestos a fácil conservación y ser-
v.cío prolongado. 
Los ingenieros y constructores es-
tán dando boy día más atención que 
nunca a los detalles de la conserva-
ción mecánica, lo que es de suma 
importancia para todos los que se 
dedican a la venta de automóviles y 
cer enormes y numerosas dificulta-
des. Sobre este memorable viaje da-
mos algunos leves detalles en otra 
página. 
Gradualmente nos vamos acostum-
brando a la idea de que el automó-
vil puede recorrer enormes distan 
-existe entre las lonas Aparecen pe-! camiones y para' loe'que"us¿n"e8Ui 
«n^-j clase de vehículos, pues han visto 
'que el factor capital para estable-
Ü N C A M I N O P E R P E T U O 
rtor primeramente, cuyas roturas van 
profundizándose hasta que alcuna de 
^ellas muerde la cámara y sobreviene 
el reventón de la cubierta. 
cer permanente mercado eu benefi-
cio de una marca, es el servicio que 
suministra en la práctica. Y para ase-
Sin embargo, en la goma quo corre 8urar ©1 buen servicio, es tndlspen-
dobldamente Inflada, los fuertes costa-
dos de la coma estarán siempre en su 
Las montañas, los bosques yitructores del magnifico sistema de 
aun'la uasencia completa de cami-; caminos que distinguen al referido 
nos no amedrentan al motorista. Los! parque. De la manera cómo fué ven-
desi'ertos de la China v de otros p a í - ^ i d o el obstáculo por metidos hasta 
ses muv poco conocidos para las ma-, ahora inusitados en la construcción 
vorías nb ofrecen dificultad al au- de carreteras, constituye una inte-
tomóvíl que los recorrer con la mis-i iesantísima historia, y rara al mis-
ma seguridad con que trafica p o r f í o tiempo, en los anales de apertu-
e) conoc.do Sahara. Las regiones más i ra da caminos. 
apartadas de Alaska. lo mismo que. Cuando el informe científico pre-
las zonas más remotas de la Pata-¡ sentado ñor los geólogos del Depar-
gonia, cuentan hoy día con numero-r lamento Geológico del Gobierno Nor-
sos automóviles. | teamericano, fué sometido a^ de In-
Por servir el automóvil en lugares genicros del mismo Gobierno, antes 
casi extraños a la imaginación, no; de empezar la obra, no se advertía 
nos sorprenda- como de otra mane- en el citado informe nada notable, 
ra lo habría hecho, el viaje por las exceptuando la mención que se hacía 
estepas rusas. Es , por supuesto, mo-'de encontrarse sobre la ruta pro-
tivo de justo regocijo, más aun, de ¡puesta, una montaña al parecer im-
justificado orgullo, el ver que el au-: penetrable, la cual se extendía por 
tomóvil, en el presente caso, tomó i tres cuartos de milla a lo largo del 
Importantfs.ma parte en la humani- | r ío . Esta montaña se alzaba de la 
tarla obra de socorrer a millares del precisa orilla del agua, 
desvalidos, que estaban a punto de i Mientras la construcción de la ca-
perecer de hambre y de frío. ' rretera comenzaba por otros rum-
Se aprovecharon admirablemente 
los trozos de vidrio en la construc-
ción de la carretera, los grandes, co- debida posición, 'y cualquiera expan-
mo base y los pedazos chicos com^j bión de aire causada por una excesiva 
Yellowstone una montaña de vidrio relleno. Los cambios de temperatu-1 temperatura cálida es tan pequeña, que 
sólido, que constituía el problema ra en el parque causan continuos j no dañará en lo más mínimo, 
más difícil para los ingenieros cons- ¿esconchamientos en la montaña, cu-1 |r3te pequeño articulo tiende a de-
Existe en el Parque Nacional de 
briéndose la superficie del camino» 
con pedacltos de cuerpos vidriosos. 
E l tráfico constante los muele, ayu-
mostrar a muchos conductores de má-
sable que el vehículo sea suscepti-
ble a fácil conservación mecánica, o 
por mejor decir, sea fácil compostu-
ra, de fácil manejo y de ahorrativa 
operación. 
Un nuevo mecanismo, reformado 
en el sentido de quedar instalado en 
un punto de muy fácil acceso, sim-
plifica el trabajo de conservación. 
Por ejemplo, al modificar el sistema quinas, que conviene traer la presión l que marcan las comas aun en los- días dando a solidificar una carretera que, Muc]ios chcf 'abastecedor de gasolina para mejo-
_ .__ . . . . . v rar el funcionamiento del motor, se 
i habrá dado un gran paso en el senti-
do de simplificar el trabajo de con-
» 'r- r • 
iEÍrab!emente construido, para 
ti a1 _ 
vas unidades para librarlo de indebi-
sara perpe ua. j mente en los pueblos del Interior, sos-
E l corto tramo de tres cuartos de flenon la tesis do que cuando se sale 
milla de esta carreetra. si bien ad-j a carretera en días caluros*,, hay que | sorvacíón. Lo njisrao 6ucederá al U8ar 
rar por siglos, es insuperable en'eP ^ " u m o n t o T . í ™ ! ' ^ T ^ T ** * ™ * * * * 
^ d^^auto^vnes^El neuTátY-i % * * ™ * ^ ; das tensiones Todo adelanto de tal 
co debe tener un caucho sumamen-j No t,enen en cuenta es« calor j carácter significa el trabajo de con-
té tenaz y su tracción o agarre al ca- t>ue f*" las zom*a no calor que, servaclón lo que por so parte pro-
mino debe ser poseída en grado má-ÍPara las somas no es el calor de uiionga. la duración y el buen servicio 
ximo, si se ha de combatir fellzmen-! tpmP«ratura exterior, sino que es «1 ¡ aeI ^f101110-
to el raspamiento incesante de este! calor Interno de las comas, producido! , E l i los modelos del presente año 
tramo j p^r el continuo doblamiento de los eos-1 ai)Undan la3 modificaciones mecánl-
tados mientras 
í desniveles del cam 
la coma corre abre losJcas que tienen por exclusivo propó-
a lno. De aquí que lap • sito 11 ̂ simplificar la conservación del Las gomas Goodyear de Cuerda son usadas exclusivamente por laj J ^ , ^ T ^ T Z m T J Z Z e Z i Z l T ^ ™ 1 0 - S'0D modelos'aTtam¡nre"p;; 
Compañía de Transportes del Parque mo8i por e^im la insuficientt) pro-1 ;̂ t;<L1Hnadoŝ e,n comparación con los 
Yellowstone sobre este y demás ca-
minos, con el espléndido resultado 
citado al principio del artículo. 
alón. 
Queda, pues, explicado, quo no obs-
tante el calor que haga o el viaje que 
anteriores. Y los que vendrán dentro 
de pocos años, van a ser indudable-
mente, obras admirables de la téc-
nica automóvil. 
P A G I N A V f c l i U i i H I » D I A R I O D E L A M A R h N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 2 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
AROXC 
E L 27 D E O V I E M B K E 
Con motivo de ser mañana el quln-
/. cuagésimo aniversario del fuaila-
miento de los estudiantes, vacarán 
las oficinas municipales, para que 
los empleados puedan concurrir a 
.las honras fúnebres organizadas por 
el Ayuntamiento y a los demás actos 
conmemorativos de la luctuosa fecha. 
Ya no hablará en el panteón, en 
nombre del Alcalde, el doctor Aure-
'lio Méndez, por haberlo hecho el 
que por no existir crédito para ello 
en presupuesto, no puede abonar a 
esa Sociedad la cantidad de 1,500 
pesos que el Ayuntamiento votó para 
sufragar los gastos de la Comisión 
de reporters que asistió al Congreso 
de la Prensa celebrado en Honolulú, 
en octubre de 1921. 
SOLICITUD D E B E C A 
Se ha solicitado una beca a favor 
del joven Raúl Pérez, para realizar 
T r u s t J o y e r o " 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
6 i 
R E C I B E m u mercancías directamente 
de fabricante» europeos 
T r u s t J o y e r o " 
T I E N E ios precios más bajo» en su* 
artículos que otras joyerías 
'año pasado, sino el doctor Cándido | estudios musicales en la Academia 
Municipal de Música. 
L O S T E R R E N O S D E L A PUNTA 
Con motivo de haber confirmado 
la Audiencia el fallo del Juez de 
primer ainstancla del Norte, por el 
que recobró el Estado la posesión de 
los terrenos de la Punta, el Alcalde 
ha ordenado el inmediato desalojo 
de dichos terrenos, retirando a ese 
I efecto las licencias que habla conce-
• dido para que pudieran funcionar 
en aquel lugar distintos espectáculo» 
para niños. 
T r u s t J o y e r o " 
Hoyos. 
Hará el panegírico en las honras 
el Presbítero Sainz de la Mora. 
E n el Templete de los estudian-
tes hablará en nombre del Ejecu-
'tlvo Municipal el señor Ambrosio 
TOorges, o el doctor José Manuel Car-
«4>onell. 
E N UN JUICIO D E MAYOR 
CUANTIA 
E l Juez de primera Instancia del 
Este, con motivo del juicio de ma-
yor cuantía establecido por el señor 
Ramón Peñalvér Montalvo contra la 
Compañía d© Ferrocarriles Unidos, 
lia pedido al señor Alcalde que le 
informe, con vista de los anteceden-
tes sobre pavimentación de la Ha-
bana, si es cierto que la construcción 
'de la acera de la manzana de terre-
no comprendida entre las calles de 
Estrella, Pajarito. Maloja y Arbol 
'Seco, correspondiente a esta última 
vía fué pagada por la citada Com-
pañía. 
NUEVOS S E R V I C I O S D E AGUA 
> E l Ingeniero Jefe de la Ciudad 
ha participado al señor Alcalde que 
en estos últimos días se han ins-
talado 39 servicios de agua en dis-
tintas casas de la ciudad, a fin de 
GARANTIZA sus mercancías fabrica- 1 
i f 
i i 
LOS E S P E C T A C U L O S 
A P U E S T A S 
CON 
E l Presidente de la Comisión del 
turismo dirigió ayer Una comuni-
cación al señor Alcalde en la que 
solícita que no se concedan más 
permisos para espectáculos con 
apuestas hasta que eí Presidente de 
L a labor Intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de b u mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la Inteli-
gencia el agricultor para h¿cer más 
fructíferos sus plantíos, er^carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
intelectual en la confección del l i -
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pero 
sí le es preciso por Igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e Idéntica fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial importancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
. mar un poco de Salvitae en un vaso 
SAN R A F A E L 1 1'2 E N T R E INDUSTRIA Y AMISTAD. J f ¡de agua al levantarse o al acostar-
' ^¿dr se,; lo cual es de benéficos resulta-
das en oro de 18 kilates 
T r u s t J o y e r o " 
SE complaca' en vender, siempre, 
los precios más bajos 
n 
T r u s t J o y e r o " 
la República no dicte'las reglas que aaimado de gran entusiasmo, y su 
que hace 20 años fundó su señor dar al Joven farmacéutico doctor 
padre, don José Coronas. Rodrigo Merconchini, a quien feli-
E l nuevo doctor tiene terminadas | citamos, así como a sus padres por 
las carreras de Ciencias Físico-Quí- su carrera terminada, 
micas y Ciencias Naturales, y ade-
más dos años de Farmacia. Viene 
piensa promulgar para el más exacto 
cumplimiento de la Ley de 8 de 
agosto de 1919. 
E L FRONTON HABANA-MADRID 
E l Administrador de la Zona Fis-
cal del Centro ha comunicado al 
Alcalde que habiendo requerido a la 
Empresa del Frontón Habana-Madrid 
c u e l e s fije el cánon c o r r e s p o n d í ^ ingresara en las cajas del t01 
I T ^ 1 * 1 1 ha .COmUniC^° haberSe Estado el impuesto de 800 pesos por te, instalado an metro contador 
R E C U R S O S DESESTIMADOS 
E l Alcalde ha desestimado el re-
curso interpuesto por el señor Wen-
ceslao Fagundo contra la resolución 
jpor la cual se le fijó cánon de 40 
'pesos a los servicios de agua insta-
lados en las casas Sitios 100, Cam-
panario 194, Puerta Cerrada 30 y 
Aguila 369. 
También ha sido desestimado el 
escrito presentado por el señor Be-
nito Fernández, en el que solicitaba 
la devolución de cantidades pagadas 
''en el Banco Español, por la pluma 
de agua instalada en una casa de 
su propiedad, situada en la calle Cen-
tral entre Barquín y Mayor. 
P L A U S I B L E REPOSICION 
• L a Comisión del Servicio Civil ha 
"repuesto en su cargo de Arquitecto 
'tfel Municipio al señor Alfredo Bro-
derman, por haber sido declarado 
cesante Indebidamente. 
Ayer mismo se comunicó esta re-
solución al señor Alcalde. 
Lo celebramos. 
t  a üü 
función que establece terminante-
mente la ley de 8 de agosto de 
1919, le ha contestado que con arre-
glo a la concesión hecha por el 
Municipio, según decretos de 27 de 
Febrero y 10 da septiembre ^e este 
año, no está comprendida en las 
prescrfpclones de dicha ley. 
E n su consecuencia, el citado Ad-
ministrador interesa por dicho escri-
to que el señor Alcalde le remita 
a la mayor brevedad copia de la 
concesión y demás antecedentes para 
ejercer los procedimientos coerciti-
vos procedentes contra la Empresa 
del Frontón Habana-Madrid. 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S 
labor ha de reportar gran benefi-
cia al colegio y confianza a la ju-
ventud estudiosa. 
Nuevo Presidente 
Por renuncia del doctor Benig-
no Agulrre, se hizo cargo de la Pre-
sidencia de la Junta Municipal Elec-
toral el doctor Arango y Bustaman-
Juez de Gibara, y con la regu-
laridad con que vienen haciéndose 
los escrutinios, es de esperar que 
pronto termine esta labor. 
E l Dr. Merconchini 
Hemos tenido el gusto d»? salu-
S O B R E UNOS BONOS 
INTERESANTE PAPvA LAS DA-
MAS. PATRONES DE VESTI-
DOS do señora y Eefioritas para, 
f.l InvUrno de 1922 a 1923. Al-
bum conteniendo 125 modelos de 
trajes y abrigos según las últi-
mas creaciones de la moda pa-
risién, con todos los patronea 
correspondientes a dichos mode-
los, tamaño natural y gradua-
bles a la medida exacta, publl-
' cados por la casa Martí. 
Con motivo de haber interesado el Con estos patrones toda señora 
Banco de Canadá que se autorizara Sad^d^^urrTr i 
a los señores Lawrence y Turnure,' 
•banqueros de New York, para pagar 
los bonos amortizados de la segun-
d'a hipoteca, marcados con los núme-
ros 11,668, 22,30-6 y 27,565, descon-
tando el Importe de algunos cupones 
sin n ceol-
la modista, 
confeccio:| rse sus prendas ne 
vestir con arreglo a la última 
moda. 
Precio do cada álbum en la Ha-
bana $2.50 
En los demás . lugares de la Isla, 
franco da porte y certificado.. 2.80 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s - j 
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
E l Corresponsal. 
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
No es un secreto s e n o r ^ 
d S P A X 
C E L A S S a l s a s * 
D E L I C I O S A S 
O li,! UIAKIO D E LA MAK1' o 
O NA lo encuentra usted en t* 
O cualquier población de la O 
D RepñbUca. * J 
D O O O O O O O O Q O D O a O O 
ha resuelto contestar a dicha insti-
tución bancaria que no está faculta-
ndo para conceder la autorización so-
licitada, por tratarse precisamente 
dé una condición estipulada en la 
escritura del empréstito de tres mi-
llones de pesos, que establece que 
los cupones deberán estar completos En los démás'líugares'de'ia isla, 
y adheridos a los bonos hasta fecha franco de porte y certificado, 
correspondiente a la amortización de k t d i s p e k s a b i í e s e k e i . 
•jada uno de ellos. h o o a b 
1922: 
Album conteniendo los últimos 
modelos do natrones para tra-
jes; chaquetas, blusas, abrigos, 
etcétera, cortados todos en seis 
tamaños, para niñas dd 1 a 12 
años, con sus figurines corres-
pondientes. Precio do cada ál-
bum en la Habana 1.80 
2.00 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
E x í j a s e s o l á m e n t e l a l e g í t i m a . 
— Scott & Bowne, Bloomfield. N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
E L PARASITISMO INTESTINAL 
EN CUBA. COmo se adqui.vre y 
cómo se cura. Cartilla de divul-
gación científica escrita por el 
doctor Ernesto E . Trelles y 
aprobada on la Exposición Inter-
nacional de Higiene, ante tel VI 
Congreso Módico Latino-Ame-
ricano. Con un prólogo del doc-
tor Alberto Recio. 
Obra que debe ser conocida por 
todos loa habitantes de Cuba, 
lo que podrán evitarse multitud 
da enfermedades que muchas 
veces se adquieren por Igno-
E l señor Francisco A. Roca/ es- y si todos deben de conocer «vt* 
crlblenté de Tesorería, ha presentado obra, resulta de imprescindible 
un «scrito al Ayuntamiento, recia-. necesidad para las madres, pues 
» -i j „ i i k q noana nnr , con EU lectura aprenderán mu-
mando el pago de 1159 pesos, por cha8 que redundaráJ1 en 
diferencias do sueldoi -dejaaoa de ¡ beneficio de sus hijos, 
percibir. 
UNA SOLICITUD 
El* señor Rogelio Oliva, Jefe de 
Sección de Comisiones del Ayunta-
miento, ha solicitado del señor Alcal-
de que vete el acuerdo sobre cesan-
tías de empleados. 
E l sefior Oliva anuncia que esta-
blecerá recursos contra ese acuerdo. 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
( M A R C A (4IGISTRAOA 
NO P U E D E P A G A R 
Bl Alcalde ha comunicado al Pre-




{ Q u é m o l e s t i a e s 
u n c a t a r r o ! 
¡El catarro es peligroso! ¡Ud. 
puede evitarlo! ¿Padece Ud. obs-
trucción d é l a nariz? ¿Siente Ud. 
como si se le cerrase la garganta? 
¿Tiene Ud. resfriados? Déjese do 
tomar medicinas y pruebe. 
. ('UNA CREMA SAHAnjfA^ 
m e n t h o l a t u m 
¡ndispescable en el Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el 
catarro donde se encuentre. Ud. 
bendecirá el día en que «)mlenca 
Tusarlo. Para dolore». inflama-
cionc", enfermedades de la piel, 
golpes contusos, cortadas, eczema, 
S icSuras de insectos, urticaria, 
garpullido, panadizo, etc. 
pe renta en las Farmacias y Drof uertos. 
Unicos Fabrlcanta»! 
The Mentholntugi Co^ Buftalo, N. T , 
DISTRIBUTD OF»^" 
V E R A N O , Q Ü i N T A S k C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
1 tomito en rústica.. 
LA HERMOSURA POR i I a H Í -
GIENE.—Colección de consejo* 
y receta.a prácticas para con-
servar o recuperar la hermo-
sura de la mujer. 
Obra de gran Interés para las 
damas, pues segOn un adagio 
| antiguo "La hermosura es la 
I Rarantía más segura d© la dicha 
femenina." 
Obra escrita en Inglés por Lafy 
Flywora y traducida al caste-
llano por la Condesa Nora. 
1 tomo en rústica 
E L A5ÍO EN LA MANO.—Alma-
naque-Enciclopedia de la vida 
práctica. 
Contiene: E l santoral de todo 
el aflo por orden alfabético. C^-
lendarlo perpétuo. Aflo astronó-
mico 1923. Agenda para todos 
y cada uno de los días del aflo. 
Conocimientos prácticos, recuer-
dos historíeos, páginas de arto, 
sport, etc. 
1 tomo encuadernado 
I Se remite franco de portes y cer-tificado remitiendo 15 centavos sobre el proclo marcado. 
PICADILLO — E L MEJOR LIBRO 
DE COCINA. 
Colección de recetas sencillas y 
pácticas para poder confeccio-
nar los platillos más sabrosos 
que puedan presentarse en la 
• mesa del mejor gastrónomo. 
Sextá edlciOn notablemente co-
rregida y aumentada 
1 grueso tomo en rústica l,B0 
Remitido por correo franco de 
portes y certificado.. i 10 
LO QUE D E B E SABER L A M Ú -
JER. Conocimientos para diri-
gir sus cuidados íntimos, evi-
tar las operaciones Quirúrgicas, 
prevenir, cuidar las enfermeda-
des, los achaques y otros pe-
quefios malestares inherentes a 
su sexo, por el doctor Sereno. 
1 tomo «n rústica . . . . . . O KA 
. S O VEJCOSO 
Oaliano. 6a: ( • ^ n a a Koptuno). Apar-
tado 1115. Taléfono A-495S. Haba^T 
Ind 26 m 
p a r a I N D I G E S T I O N 
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P E R I O D I S M O 
l a m á s a m p l i a a v e n i d a q u e c o n d u c e a l é x i t o 
E X I T O 
¿ C u á n t o v a l e n n d ó l a r ? 
Ñ o v a l e n a d a e n e l d e s i e r t o d e S a h a r a ; m e n o s q u e n a d a e n 
u n a t a b e r n a ; v a l e m i l d ó l a r e s o m á s e n u n a U n i v e r s i d a d . 
¿ C u á n t o v a l e u n a h o r a ? 
• N o v a l e n a d a e n l a o c i o s i d a d ; m e n o s q u e n a d a e n u n a b a c a -
n a l ; p u e d e v a l e r m i l d ó l a r e s o m á s e s t u d i a n d o u n a p r o f e s i ó n l u -
c r a t i v a . 
L A S E S C U E L A S I N I E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
l e o f r e c e n a u s t e d u n 
C U R S O D E P E R I O D I S M O D E E N S E Ñ A N Z A P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C a d a d ó l a r y c a d a h o r a q u e u s t e d i n v i e r t a e n e s t e C u r s o l e 
d a r á n m i l e s d e d ó l a i e s . N o p u e d e h a c e r u s t e d m e j o r i n v e r s i ó n d e 
t i e m p o n i d e d i n e r o . 
E L P E R I O D I S M O M O D E R N O , C I E N T I F I C O , D E M E T O D O S ' 
N O R T E A M E R I C A N O S l e o f r e c e o p o r t u n i d a d e s s i n l í m i t e s e n u n a 
c a r r e r a q u e n o t i e n e c o m p e t i d o r e s b i e n p r e p a r a d o s . U s t e d s o b r e s a -
l e a c o r t o p l a z o . 
P í d a n o s d a t o s d e n u e s t r o C u r s o , q u e u s t e d p u e d e a p r e n d e r e n 
b u p r o p i o h o g a r , s i n a b a n d o n a r s u o c u p a c i ó n a c t u a l , a p r o v e c h a n d o 
s u s r a t o s d e s o c u p a d o s . S u p r e c i o e s m ó d i c o y s e p a g a c o n f a c i l i -
d a d e s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s . E l p e r i o d i s m o s e p u e d e 
a p r e n d e r m e j o r p o r c o r r e s p o n d e n c i a q u e e n c l a ' s e s o r a l e s . 
N o i m p o r t a q u e u s t e d n o h a y a p e n s a d o j a m á s e n s e r p e r i o d i s -
t a . N a d a p i e r d e c o n p e d i r d a t o s y m u c h o p u e d e g a n a r . S i e s p e r i o -
d i s t a a c t u a l m e n t e , n e c e s i t a d e e s t e C u r s o c o n a p r e m i o . 
E S C U E L A S I N I E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K , M a m a r o n c c k 
( D H ) , N e w Y o r k , E . U . A . 
S í r v a n s e m a n d a r m e d e t a l l e s y d a r m e p r e c i o s d e s u C u r s o d e 
P e r i o d i s m o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , e n c a s t e l l a n o , s i n c o m p r o m i s o d e 
m i p a r t e . 
N o m b r e . . . . . . . . . > A p a r t a d o p o s t a l . 
C i u d a d . . . . . . P a í s , . . . C a l l e y N o 
J E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A E S T A S E S C U E L A S . 
9 
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A C E I T E D E O L I V A 
P A X 
F A B R I C A D O E N T A R R A G O N A 
L a región aceitera más famosa, de los mejores Recites de Espafia 
T O D A S U S T I E N D A S D E V I V E R E S T I E N E N A C E I T E P A X 
ExÜa que le muestren la lata, vea la Paloma y la Caratela, así 
obtendrá lo mejor que ke puede obtener en aceilcj 
UNICO HCPBtStNTANTW 
J U A N A R A N A 
A M A R G U R A 4 3 . a n u n c w m v a o i a T E L E F . M . 6 8 0 3 . 
imn mminmin iiiiiiiiiiimiiimimiiiiiimifiimi/iin nmnmm e a j 
B l c c k d e A l m a n a q u e C u b a n o p a r e 
1 9 2 3 
^ a e s t á a l a v e n t a . — E l m e j o r e n s u c l a s e ^ 
S E O A N E Y F E R N A N D E Z 
I m p r e s o r e s y E d i t o r e s . 
C o m p o i t d a , N o i . 1 0 8 , 1 2 1 , I 4 1 . - - H a b m 
A l m a n a q u e s d e P l i e g o y L i b r í t o 
C 1870 41-31 ld-21 
4 0 
D E M A N Z A N I L L O 
Doctor Erasmo Coronas 
Procedente de la capital de la 
República llegó a Manzanillo el Jo-
ven Coronas, quien se ha hecho 
cargo de las clases de Física, Quí- ¡ 
wlca e Historia Natural del reputa-
do colegio de primera 7 segunda 1 
Enseñanza, Santo Tomás de Aqulnot / 
TAIS G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
m 
L a s G o m a s " R o y a l 
C o r d " d e l a U n i t e d 
S t a t e s a u m e n t a n l a 
e c o n o m í a y e l c o n f o r t 
d e l a u t o m o v i l i s m o . 
G o m a s R o y a l C o r d 
E n l a c a r r e t e r a , d o n d e l a s g o m a s 
s o n s a c u d i d a s i n c e s a n t e m e n t e , 
d o n d e s u s u p e r f i c i e s u { » - e e l m a -
y o r d e s g a s t e y s u s p a r e d e s e x -
t e r i o r e s s e d o b l e g a n a c a d ? s a l t o , 
l a s " R o y a l C o r d " l e h a r á n o l v i d a r 
| - q u e e x i s t e n g o m a s m a l a s . 
U n i t e H S t a t e s R u b b e r E x o o r t C o . L i d . 
MORRO Y GENIOS.—HABANA. 
(Tenemos distribuidores en toda la Isla) 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n H V E Í S A S G o m a s 
wm mmu d e w o i k 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - • 
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L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Valiosa opinión de no iluslndo médico y prestigioso ra-
diálogo de la Ciudad de Santa Clara, acerca de la "PEP-
SINA RUIBARBO BOSQUE." 
Santa Clara, Junio 27 de V922. 
Habana. Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Muy señor mío: 
Me es grato informarle que el producto V ^ ^ ^ o í 
ted y cuyo nombre e« el de " P E P S I N A Y RUIBARBO B O ^ 
Q U E " ha sido usado por mi clientela con gran éxll0• ¡gen 
todos aquellos trastornos gas tro-Intestinales c^> 0 , aC. 
está en una "Colelitiasis" o en una "Colecistitis . ^ 1 
tualldadv tengo treinta y cuatro casos e° RoqQL'E" 
do asegurarle que la " P E P S I N A Y RUIBARBO BOSyu ^ 
ha venido a llenar el vacio medicamentoso ra'L.a lag 
mis en fermos - ín el tratamiento especial que ™0 V*[sA T 
"Colelitiasis" y las "Colecistitis". Solo la ^ de lag 
R U I B A R B O ' BOSQUE" dada un cuarto de hor* an^Jsua)i na 
comidas (una medida es más de media copa ae ?. áichos 
sido ¡o único eficaz que he encontrado, para corregí 
trastornos funcionales. . si¿0 de-
Debo advertir a usted qne tedos esos cas0^ n ^ t a clfnico 
hidamente estudiados, tanto desde el Punt0. a* .les(1e hace 
como del Radiólogo, espállal ldad a que me á ^ c 0 J e * á e en-
mnchos años. En todos « Q u i l o s casos en que no v ^ 
entrar cálculos, encontré la vesícula dilatada y la Din 
pletamente condensuda. 
De usted atento a. *~ ^ 
Dr. Elírique Rodrígae» J G<0*' 
A W ) X C D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 6 de 1 9 2 2 PAGLCAS V E í N i i l K t a 
f C O L E G I O D E B E L E N 
' o n c e r f a d ó i i á e g e o g r a f í a a s t r o n ó m i c a . — S o l e m n e p r o c l a -
m a c i ó n d e d i g n i d a d e s , — D i s c o r s o d e l R e c t o r . 
jt;2SSSH£2SHSHZSHSa5HSSSZSZ5SSZSESrESZSa5H52SH5HS^^ ESE5Z5SSHSZ5HS25a5ZSZSHSlBSHSZ5ZSZSZ5ZSHSlSHSHS^^ mente el Honorable señor 
; • te de !a República, la sil 
ha celebrado en el Colegio de 
f en la. mañana de ayer, una 
^ •«'de cultura y patriotismo. 
^ - fiesta de cultura consistió en 
roncertaclón de Geografía As-
deparrollada por los ta 
luchando a brazo partido contra 
montes de dificultades que se inter-
ponen a su paso, y logra, por fin, 
llegar al puerto deeeados 
Desde este momento el horizonte, 
que antes se presentaba cubierto de 
N o h a c e r a ) > • p o r a e s a s : 
D a m o s P r u e b a s por 
^^m^'eftores ^ j . ^ ^ Alzugaray,; negros nubarrones, aparece radian-
«Inffl^ Rnblo y Reoarey, de la cía- te de luz e Inundado de mágicos en-
Áe Gegrafla, que dirige el celoso 
f a R . p- ^osó Beloqul; quien 
rte las tareas de su ministerio 
mPdotal, con las de la ensefianza 
* (^leglo, en el cual desempeña 
a satisfacción .A el Celase de Geografía, 
no so10 
cantos. 
He aquí lo que ha sucedido en 
nuestro caso. 
Después de nn siglo de lucha ee- Kj 
térll y sin fruto palpable, el sabio fQ 
Brtvrster por los años de 1825 ob- S 
servó por medio del espectroscopio fí] 
la llama del alcohol mezclado con ¡ij 
: caluroso aplauso a tan» sal; y con gran sorpresa suya en 
tincuido maestro. De esa socle- vez del hermoso espectro solar apa- "j 
forman parte Innumerables»reció ante su vista una raya amari- ^ 
de < ? U 3 superiores sino de la 
.a sociedad habanera, que ayer 
^ ^«í riel P. Beloqul, el cual lleva Ha, quedando oscuro el resto del es-
^ p í o p í ^ l 0 1 1 de la virtud y l a 
cjenci». 
0,b0 lecciones abarcó la referida 
acertaclón: Mundo Sideral con sus 
/T^trelacionea y Nebulosas; Mundo fnnitelaci 
Mundo PluueXario, con sus 
Cometas. L a Tierra, L a 
líneas y círculos de 
golar; 
Satélites y 
Luna, Punto 3 , Estaciones; Coordonadas referencia 
Geográfxas; Proyecciones. 
Los alumnos hicieron uso de ma-
aa y de un modernísimo aparato, 
nue pava la enseñanza de la Geogra-
fía Astronómica donó al Colegio, el 
¡eflor Ernesto Sarrá, como peremne 
rratltud por la educación e Instruc-
cióa en el mismo recibida. 
Loa alumnos no se limitaron a las 
explicaciones teóricas y prácticas en 
ios mapas, sino que por medio de 
fórmulas matemáticas, resolvieron 
los probiomaa que nos presenta Geo-
eraíía Astronómica, mereciendo uná-
nimes aplausos de la selecta concu-
rrencia. 
El discurso prelimtnar a la Con-
certación, fué tan importantísimo, 
nue merece ser reproducido, no solo 
como demostración de lo que es la 
enseñanza en el Colegio de Belén, 
sino que-asimismo por tratar del 
análisis espectral, materia poco co-
nocida, fuera de las personas aficio-
nadas a les estudios astronómicos, 
tan bellos como cultivados. Si a ellos 
nos dedicáramos, no podríamos por 
menos de exclamar con el Rey Da-
vid: "Los cielos proclaman la glo-
ria". O de prorrumpir con el famo-
so astrónomo Klepler en himnos de 
bendición y amor al Creador de tan-
tas maravillas. 
He aquí el notable discurso pro-
nunciado por el joven alumno se-
tor J . M. R o u c q : 
"Señoras y señores: 
Cuando se consideran atentamente 
los admirables progresos que han he-
cho las cieñeias en estos últimos 
residencia en nuestra Isla algu- pectro. Admirado de tal fenómeno ffi 
por entero dedicado a/.dió cuenta de ello al astrónomo John jr 
Herachall: éste se consagró a estu- ^ 
diar los espectros de otras sustan- jjj 
cias por medio de la llama de alcohol -
y cpn admiración de todos se notó 
que cada cuerpo de los obserradoe 
tenía un espectro particular com-
puesto de mayor o menor número 
de rayts de colores diferentes y posi-
ción fija. Cada uno de estos mara-
rlllosoe descubrimientos era dar un 
paso de gigante en el terreno cien-
tífico y los más emiuentes físicos de 
Alemania, Francia e Inglaterra se 
consagraron al estudio de los nuevos 
descubrimientos. 
¿Y cuáles fueron los resultados de 
los trabajos y experiencias de tan-
tos sabios? Muchos y admirables; 
pero no quiero pasar en silencio al-
guno de los más importantes, y de 
los que más se han aprovechado los 
sabios astrónomos para averiguar la 
constitución físico-química de los as-
tro".. E n efecto aplicando el ajiálisis 
espectral al estudio de esos luceros 
que brillan a tanta distancia de no-
sotros, han comprobado los sabios 
con mil experiencias que no es Igual 
el espectro de todos los astros lumi-
nosos. Hay algunos cuyo espectro es 
de absorción; es decir, formado por 
rayas oscuras, separadas por espa-
cios brillantes; hay otros cuyo espec? 
tro es discontinuo, esto es, formado 
por rayas brillantes, separadas por 
espacios obscuros; ahora bien, como 
por otras experiencias está ya com-
probado que el espectro discontinuo 
dan los cuerpos incasdescentes que 
se nallan en estado gaseoso; y el de 
absorción, los cuerpos sólidos o lí-
quidos inrandescentes o gaseosos In-
candescentes muy vondensados roea-
dcs de una atmósfera de metales en 
es Lado de vapor; los astrónomos han 
aplicado estos conocimientos al es-
tudio de xos astros y han sacado en 
consecuencia, que, el Sol y las es-
trellas nebulosas estelares que dan 
un espectro de absorción, ee hallan 
tiempos, quede uno verdaderamente en estado sólido o líquido o gaseoso 
lorprendido de la prodigiosa activí- muy condensado Incandescentes ro-
dad de! entendimiento humano en dendo de una atmósfera de metales 
todas las esferas científicas. i en estado de vapor; y que las nebu-
Las Matemáticas, las ciencias físl- | losas gaseosas que dan un espectro 
eo.químicas y naturales, la mecánica,. discontinuo, «e hallan en estado ga-
la meterología y la astronomía en seoso; y así se ha podido averiguar 
el estado físico de los astros, 
¿Y cómo í e ha llagado al conoci-
miento de su constitución química? 
De un modo muy sencillo 
C R E D I T O T CONSTRUCCIONES no promete amspBr. prueba 
que cumple, dando a conocer en un Catálogo que remite gratis a 
todo el que io pida, rlyunoj dt los «ecrtpteres agradados con la 
amortización de sus coetratos, entresacados de la inmensa lista que 
posee, j qne es imposible publicar completa, porque llenaría un 
groeso Tooimea. 
D A T O S I R R E F U T A B L E S 
Los datos que damos a conocer son concretos y convincentes; fo-
tografías de casas estregadas, dirección y nombre de ios snscrip-
tores que las poseen, logar donde está situada cada propiedad, fe-
cha j número de las Escrituras Pública; por los cuales le fueron 
dadas, Ebres de costo y gravamen, y Notarías en que se hicie* 
m , para qne todo el que lo desee pueda investigarlo y compro-
barlo por sí mismo. 
S E A J U S T O 
Aunque usted no sea suscriptor de C R E D I T O Y CONSTRUCCIO-
NES, nos interesa hacerle conocer, que nos agrada hacer la ma-
yar cantidad de kzz alrededor de nuestro negocio, a fin de que 
todo el mundo sepa el buen cumplómení» de esta Compañía 
Cubana 
E l prejuicio existente acerca de estos negocios es grande, porque 
la mayoría de las personas repiten como los papagayos, hechos y 
faltas, que atribuyen injustamente, a todas las empresas por 
igual, y sin qne tengan constancia de lo que han oído y repiten 
inconscientemente. Nosotros autorizamos a usted a investigar y 
comprobar la veracidad de todos los datos que hacemos públicos, 
y que cumplimos todo lo que ofrecemos. 
C O N V E N Z A S E 
Nosotros le rogamos a usted visite los lagares en que decimos 
están situadas las propiedades entregadas, y compruebe sí éstas 
concuerdan^con las fotografías que de ellas publicamos. Diríjase 
pepenafanente, o por escrito, a los suscidptores qne le decimos 
han recibido esas casas, pues para eso le damos sus nombres y 
direcciones, y justifique si es cierto. Persónese en las Notarías en 
que aparecen hechas las entregas de k s propiedades, y convén-
zase examinando las Escrituras, como es cierto que todas estas 
propiedades las hemos entregado libres de gastos y gravamen a 
esas personas, y sólo por unas cuantas cuotas de a un peso pa-
gadas por ella. 
N O S O M O S L O S U N I C O S B U E N O S 
C R E D I T O Y CONSTRUCCIONES no pretende ser la única Com-
pañía buena, pero aconseja al público que antes de suscribirse 
en otra Compañía, exija que ésta lo demuestre, como lo demues-
tra C R E D I T O Y C O N S T R U C a O N E S , que cumple y paga a todo 
el qne a eDo tiene derecho. 
S E A P R E V I S O R 
Si otra Compañía le propone tu negocio y le da todas las prue-
bas, que da C R E D I T O Y CONSTRUCCIONES, puede aceptarlo? 
pero si le da promesas y no pruebas, no vacile y hágase sus-
criptor de CREDITO Y CONSTRUCCIONES 
Crédito y Construcciones 
S a n R a f a e l ^ . - H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 0 I 3 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
Prealden-
simlente del 
árbol, que lia de consolidar nuestra 
nacionalidad en el concíenic de los 
pueblos soberanos, con Independen-
cia propia nacional e Internacional." 
Pero, os lo vuelvo a repetir, que 
lí para eso debemos colocarnos, lo 
ffi mismo en cuestiones jurídicas que 
\n en finanzas a igual altura que los 
Di demás para que nos respeten y ad-
Q- miren." 
Q* A los padrea dice: "Os damos 
'\u gracias por baber asistido a honrar-
Kj nos con vuestra presencia, nonrán-
pj doos a vosotros mismos en el trlun-
riJ fo de vuestros bljos a los cuales 
H queremos bacer perfectos ciudada-
p] nos, que sean honra de vosotros y 
de vuestra Patria. Perfecto ciuda-
dano es el que ama a Dios sobre to-
das las cosaa, y al prójimo como 
así mismo por amor a Dios. 
Pero para esta obra de obtener 
perfectos ciudadanos, necesitamos 
vuestra cooperación. E l no dárnos-
la, hecha a perder y hace estéril 
nuestra labor. 
Debo de llamar sobre todo vues-
tra atención, sobre el dar a vues-
tros hijos la razin en las quejas 
que os dan conlra el Colegio. No 
sabéis el daño Inmenso que hacéis. 
L a razón al Inspector, al Profe-
sor, al Prefecto, al Minlatro, al Reo 
Qj tor. Luego vosotros podéis venir a 
[jj averiguar lo que de cierto existe en 
S las quejas de vuestro hijo. Es seme-
h Jante a lo que os sucederá en vues-
ti tras familias, el el padre empezara 
por dar razón al hijo, quitando au-
toridad a la madre ante él. No, dad 
la razón al superior del Colegio, y 
luego investigad. 
Por no proceder así algunos pa-
dres, causan a sus hijos un mal Irre-
parable, y yo quiero evitarlo, por-
gue nosotros queremos su grandeza, 
que es la de Cuba, a la que todoe 
aman, pero yo tengo además otro 
motivo para amar a Cuba: el de la 
gratitud. 
Nací en el enelo de la Madre Pa-
tria pero a la modesta fortuna que 
en Cuba labraron mis progenitores, 
debo el haber podido estudiar en 
Colegio de Jesuítas primero, y des-
pués en la Universidad. Y ahora aquí 
me tenéis para devolveros en vues-
tros hijos, toda la gratitud que de-
bo a Cuba, a la que aprendí a amar 
desde niño en el regare do mis Inol-
vidables padres, y por eso quiero 
verla, la primera República, por su 
prosperidad moral y material en 
absoluta soberanía. 
A eso pspiro y para esa obra pi-
do vuestra colaboración, la que no 
rae cabe duda me otorgaréis por que 
se trata de la felicidad de vuestros 
mas caros amores: vuestra Patria 
y vuestros hijos." 
I Presidieron el acto, el Rector Pa-
| dre Herrero, el Director del Obser-
rú'j vatorio Padre Lorenzo Gangotti; el 
Secretarlo del Colegio P. Dalmacio 
Castro, el Prefecto Padre Fidel Gon-
zález, Director Espiritual, Francls 
García y los Profesores Padres José 
I Beloqul, Emilio Hurtado y Euseblo 
pj • Cruz. 
g ! Reciba el Colegio de Belén nues-
Ifl ' tra entusiasta felicitación por la be-
ios múltiples relaciones, son un tes-
timonio fehaciente de esta verdad. 
Pero entre todos los descubrimien-
tos científicos modernos uno de los 
éis importantes por sus trascenden-
Ules consecuencias, y por los nue-
, í» horizontes que lia descubierto pa-
| « el estudio de los astros, es, sin 
luda alguna, el análisis espectral, 
p Aunque sencillo a primeva vista, 
fio contento con el dilatado campo 
•flue para sus investigaciones cientí-
ficas lo proporcionan los diversos ele-
taentos de la tierra, aspira a mucho 
más e intenta explorar lo innumera-
bles mundos celestes que vagan en 
«os espacios inconmensurables y es-
tudiar su naturaleza física y examl-
asr los diversos elementos que en-
eu su constitución, abriendo de 
•«ta suerte nuevos derroteros a la 
25E5Z5E!^ESZSEí£SHSHSZ5125a5E5HSHSSSí^^ IMsima fiesta celebrada para la pro 
_ ,_ i' 8»T8 K R l T , clamación de "Dignidad" para el ac 
néis la sensibilidad exquisita del 
análisis espectral. Si bien todo lo ex-
puesto hasta qauí, no es sino una 
semera exposición de lo mucho que 
Está comprobado por multitud de í se puede hablar de esta Importante 
expeirencias hechas por los sabios 
que los eapectros de los metales vo-
latilizados nos ofrecen un medio muy 
sensible de distinguir las diversas 
sustancias con más facilidad que el 
análisis químico. Este medio consis-
te en observar las rayas que se for-
mara en el espectro, cuando ee in-
troduce la sustancia en una llama 
de gas o en la chispa de un carrete 
de Inducción: y estas rayas son de 
tal naturaleza, por eu número, co-
lor y posición, que son como la se-
fial característica e individual de ca-
da substancia; y por ella distingui-
mos una sustancia de otra, como por 
»ctiv:dad de la inteligencia humana. 1 ^ diferoncías^ Individuales distin-
¿Y cuáles son los recursos con que 
Wenta para esta exploración ultra-
terrena? 
De un medio muy sencillo; de un 
ílement^ que está a la continua a 
antstra disposición, que hiere nues-
»a pupila y nos hace admirar ese 
Aermoso azul del cielo. Es esa luz 
«entellante, que tantas veces llama 
auestra atención al dirigir nuestra 
«Irada a tautos m;llares de luceros, 
JWe cual lámparas encendidas bri-
dan en el azulado firmamento. 
iQuién nos había de decir que esa 
.2.había de ser el medio trasmisor y 
güimos una persona de otra -
Este método aplicado al análisis < 
cualitativo químico de los astros lu- I 
minosos ba sido de una Importancia i 
sin Igunr; y comprando los espectros 
de los astros con los obtenidos en 
las diversas sustancias de la tierra, 
se ha podido averiguar que los di-
materia, sirva todo ello para adral 
rar de alguna manera los infinitos 
tesoros que so hallan derramados 
por todo el universo visible y desco-
rrer algún tanto el velo que nos 
oculta las maravillas que se hallan 
encerradas en la naturaleza, para 
que así conozcamos y amemos más 
cada día a Dios N. S., que es fuente 
y manantial inagotable do toda bon-
dad y hermosura." 
La parto patriótica consistió en 
la interpretación del Himno Nacio-
nal por la sección de viollnos y pia-
no del Colegio, bajo la dirección de 
los profesores de música, señores 
Santiago Ervi t l y Vicente Cía, 
Durante la ejecución del Himno, 
alumnos v público, permanecieron 
de pié como homenaje a la Patria. 
Así mismo en la distribución solem-
ne de premios, y el magnífico acto 
de la proclamación de Dignidades. 
Grandiosos estímulos al sentimiento 
del honor, base de la caballerosidad 
Que basta me causa dolor 
E l que acuda a la memoria. 
Mas ¿cómo así desvario 
SI os veo ya coronados. 
No 'con el mirto baldío 
NI lirios entresacados 
Junto a la orilla do un rio? 
L a insignia que en vuestros pe-
(chos. 
Ha sido ya suspendida 
Corona es de vuestros hechos 
Y recompensa debida 
Si ha de haber ley, de derechos. 
Medalla de plata y oro 
E s flor que no se marchita 
Y perdurable tesoro 
Que nuestro honor acredita 
En la calle y en el foro. 
Nunca en la senda que guía 
Da estadio y virtud al fruiio 
Pudo . hallar la fantasía 
Mas legítimo tributo. 
Corona do mas valor, 
T es que el bien probado honor 
E n plata y oro esculpido 
Es siempre dominador. 
No siendo nunca temido 
versos cuerpos que hay en las estre- a e8e altrui8m0) QUe no 
lias y nebulosas estelares son ios i , TI i_ -
mismos que hay en nuestro planeta, 
aunque en distintas proporciones; y 
por " consiguiente, que es Igual su 
constitución química. De Igual ma-
nera ha servido el análisis espectral 
^ r esas inconmonsurables distan-
tu-s, y había de poner a nuestro al-
ance los tesoros que se hallaban es-
«onoidos en esos lejanos mundos? 
wto así' dar03 una ligera 
[ JQea da este admirable descubrimien-
científico, será el objeto de vues-
|ra atención en estos breves momen-
mlcntos acerca de los planetas, estu-
diar mejor los elementos de su at-
mósfera y determinar el movimien-
to de un gran número de estrellas y 
de los planetas. Según las experien-
cias hechas por ese medio, el espec-
tro de la Luna es idéntico al del Sol. 
L a misma consecuencia dedujo el sa-
bio Vogel estudiando los demás pla-
netas. E l de Mercurio no difiere del 
ío á 0 qUQ 03 lrabrá acontecí- del Sol 
vuestra JeuU."a.7ez' hallándoos en E l skbio Fizo, antes que Dople, 
Kfcirt» habltación con la ventana hab1a lnrt¡Cado la posibilidad de 
luna Í ^er penetrar en ella Por al- medir cor el espectroscopio la velo-
jar Pn i Un rayo de luz y dlbu' cidad do los astros, observando el 
lumlnrv^ Efr!d un I>eclueño círculo desplazamiento de las rayas de sus 
•ación f A- <iesPués de e3ta obser- espectros. Y en efecto, aplicando a 
•idrin ?máls en vuestra3 manos un i0g fenómenos luminosos el princi-
otro ral ^ 7 limPio Y hacéis que| pio de Deppler, han comprobado los 
flue im u, llIZ lo atravifl'se. V8rii8 1 sabios que las rayas espectrales se 
W d f t - d6 P03iclón- Pero 8U8" mueven ba-cla el extremo violeta del 
taréntp ^drio fr01" un prisma trans- espectro o hacia el rojo, según que 
íerWo-y ed con él la misma ex- ia fuente radiante y el observador 
«se^avo fn\eTloT y observaréis que Se acerquen o se alejen, 
•iclón n • 86 separa de BU po' E l sab'o Vogel determinó las velo-
itta 6e Y que al salir del pris- cidades relativas de 47 estrellas bri-( 
Y sí lo en forma de abanico; liantes. 1/ord midió la velocidad de, 
l¡a con.1*6?1 . en Uu lienzo o panta- 31 estrellas; Keepler la de 14 nebu-
veré;a f 11120 el Inmortal Newton, losas y ia mayor velocidad fué de 
•"Oihio 89 nn& hermosa franja 65 kilómetros por segundo; y así in-
lor¿ y propuesta de todos los co-1 signes astrónomos han llevado a ca-
'-^ j t Var'edos matices del arco | bo observaciones y trabajos de mu-
' el espectro solar. E l | cha importancia científica respecto 
al n ovlmlento de las estrellas nebu-
losas y planetas valiéndose del aná-
lisis espectral. 
Finamente quiero indicar una de 
sus máo importantes apl^cadones al 
estudio de la sangre humana. E n ¡ 
1867 apareció envenenada la conde-' 
sa Coneysk Chorensky. EU distingui-
do químico Buchner fué encargado 
do analizar la sangre de la victima. 
Le enviaron toda la sangre que pu-
dieron recoger de sus venas durante 
la a'itops^. Nade se sabía aún de la 
clase de veneno que había tomado. 
L a autopsia no dió luz alguna. Ni el 
té sobrante, del que la Infeliz vícti-
Iguala como la caridad cristiana; 
1 pero inspira lealtad al superior, res- j 
pete al igual y protección y amparo 
al inferior. 
Estímulo, que la Pedagogía je- [ 
suítica encierra dentro del marco de 
piedad y "virtud, para que la natura» j 
leza coopere con la gracia no para I 
que domine la vida pasional, sino i 
para que suministre el impulso, a I 
quien la gracia dará la dirección ha-
cia una vida sobrenatural, exhube-
rante y gozosa. 
L a dletribuclón de premios y pro-
clamación de Dignidades, fué ameni-
zado por ¡a interpretación de varias 
piezas musicales, entre ellas "Los 
Puntains' y las Poesías "Himno al i 
Sol" y "A los premiados." 
Proclamadas las Dignidades, el : 
alumno señor F . Caballol, recitó la 
siguiente poesía, debida al P. Aure 
lio Ublem^, S. J . , profesor del Co 
legio: 
A L A S DIGNIDADES 
A V I S O 
P a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o d e l a s 
m ú l t i p l e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
q u e s e v i e n e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Por Incierto y por traidor. 
Ostentad pues la medalla 
De vuesitro honor viva prenda 
Y el hay alguien que no entienda 
E l valor que en ella se halla; 
No entabléis nunca contienda; 
Que siempre ha sido peor 
Publicar nuestro valer. 
Ai que no quiere entender 
Por Ignorancia o error 
O por que ese es su placer. 
Después de estas bien ritmadas 
quintillas del P. Ublerna, S. J . 
el Coro del Colegio, bajo la direc-
ción del profesor de Química y cele-
brado naturalista, R. P. José Alon-
so, cantó Irreprochablemente, el 
"Himno a laa Dignidades." 
Conocíamos al Padre José Alon-
so, como eminente químico, geólogo , 
y naturalis.a y elocuente orador, ! 01iva. Jorge Alvarez y 
Director de masas ¡ Plasencia. 
Ediles de Juegos: señores Julio 
Mencló, Francisco Olazábal y 
tual curso académico. 
DIGNIDADES D E L C O L E G I O DB 
B E L E N 
Brigadier del Colegio, Sr. Fran-
cisco Humara y Medecne. 
Primera División.—Sub-Brlgadler 
Sr. Julio Alfonso. 
Regulador, Sr. Andrés Castafieds. 
Procuradores, señores Mario Mun-
taner y Arturo Gutiérrez. 
Ediles de Estudio: señorea Luis 
Alvarez y Manuel Rubín. 
Ediles de Juegos: señorea Juan 
Govea y Luis D. Ramírez. 
Ediles de Gimnasia, señores Juan 
A. Riblo y José M. Ronco. 
Jefes de Filas: señores Ricardo 
Chisolm y Miguel A. González. 
Segunda División.—Sub-Brlgadler 
señor Enrique Flgares. 
Procuradores: señores Lula Ro-
dríguez y Antonio Pujol. 
Ediles de Estudio: señores Angel 
Raimundo 
•Para^'.¿quí m 
Pectro" 'lesr-lnado a observar el es-
se enm11111111060 68 el espectroscopio. 
Wsma e Principalmente de un 
un i ? 3 / * obtener el espectro y 
. C ' ^ t e para observarle. 
«iorui vei eigl0 X V I i r en el 
•olar b a t í descubriú ol espectro 
No soy un vano Juglar 
O.ue a favor de la ocasión 
Salgo aquí para adular 
L a inocente pr-vsunción 
De aquel que voy a cantar. 
Canto al aluníno que dado 
A la cultura genuina. 
Ha sido siempre acabado. 
Modelo de disciplina, 
Y en el estudio dechado. 
A mi cásalo no rebaja 
Predilooción personal ri 
Es un himno al que trabaja 
Y la lira no ee abaja 
Cantando a obrero leab 
Mas ya siento en mi interloj 
Del estrp el ardiente fuego. 
Y sin poder ser señor 
De mi mismo 
Voy ya luego a calmar tan vivo 
(wdor. 
** ád^TT prmciPioa del X I X , po-
r r e a ei*ntaron los conocimientos 
Pero eSta materia-
,*^03 tí»0 ten*moa Por qué adnrl-
en las o» e3te fen6meno; pues paca 
,u« suoArf110133 algo Parecido a lo 
^nufcvrfc ! en los descubrImIentos 
43 aiWf;-errotero3 y caminos. ¡Qué 
* Pegar d . y contratiempos! Pero 
m1"06 que6**^1*8 143 di£i<5ultade8 e l jma había tomado antes de la muer- Lía og ciña con hojas 
' ^ i ó n da a í jn BU mente la rea- te-: ni la leche ni el ron que estaba (¡tfggg yerde rojo vivo? 
o su^idea, sigue adelante | sobre la mesa, daban señal alguna de 
Solamente se sospechó de 
( S T O M A L 1 X ) 
e n v i s t a d e s o s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a r m a c é u t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z a , c o m o L E G Í T I M O e l q n e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E 0 ^ e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n S a i z d e C a r l o s . 
¿Quedéis que vaya a un olvido 
O al mirto de bayas rojas 
Y cortando un ramo 
A B U A S A C C A V A 
*trlI*TCRA VEGETAL 
C A B E L L O m , . BARBA su primitivo color 
nARlS - •»e 
enL ¿S08 ^ U Toar-TABTerfM 
veneno. 
un frasqvito da agua de laurel, que 
estaba lleno y el rótulo advertía que 
servía para curar cólicos. Buchner 
•iogió esta sangre coagulada en canti-
dad como la cabeza de un alfiler, la 
disolvió en agua, la puso en el es-
pectroscopio y vió que aparecía In-
mediatamente y con gran viveza el 
espectro del ácido prúsico. Ahí te-
O que, subiendo a un rosal. 
Corte las rosas mas bellas; 
Y os haga guirnalda de ellas 
Que cual corona real, 
Luz de, a las mismas estrellas? 
Por honrar vuestra victoria 
No dejara roea o fior; 
Pero esta es (transitoria 
Comercio 
Libro especial de contabilidad del 1 por cl«nto de ventas; con-
forme en un todo al modsle oficlaL « i - o 
su encuademación a 86 cta., $1.09 y |1 .ZS, Precio Fegün L A PROPAGANDISTA 9 9 
MONTE 87 y 8» HABANA. 
T882í> "¡Bt'-aiT 
pero no como irector de asas 
corales, y a la verdad, que no des-
dicen sus cualidades artísticas de 
las anteriores. 
Concluido el canto, el R. P. Rec-
tor Claudio García Herrero, pro-
nunció un grandilocuente discurso, 
que mereció unánime ovación y es-
ta exclamación: 
¡Qué bien habló el Rector! 
Dice a los alumnos: Habéis re-
cibido «ntre música y aplausos los 
premios a que vuestra conducta y 
aplicación, os Itfzo acreedores. 
Os fellcltp por ello. 
Pero hay algo más grande aquí, 
y eso son los aplausos con que 'to-
dos los alumnos habéis saludado a 
los que obtuvieron los primeros pre-
mios, y la grandiosa ovación tribu-
tada a las Dignidades, pues ello in-
dica que al otorgar unas y otras re-
compensas, hemos procedido coa en-
tera justicia. Esos vuestros aplau-
sos así lo proclaman, como procla-
man que entre vosotros reina la fra-
ternidad cristiana, haciéndoos ale-
grar en el triunfo do vuestros con-
discípulos y fellciiUirlos cen gran en-
tusiasmo. 
Esos premloa no son sino el sím-
bolo de los que alcanzaréis de la 
sociedad, si laboráis por su engran-
decimiento moral y material. Y , 
unos y otros, no mas que preludios 
del premio eterno que el Señor os 
otorgará, si cumplís con su ley de 
amor y caridad para con E l y con 
vuestros prójimos. 
Tened siempre un Ideal. Vuestro 
Ideal debe ser la santificación de 
vuestras almas por la virtud y el 
engrandecimiento de la Patria, pa-
ra que llegue a consolidar su Inde-
pendencia sin tutelas ni Ingerencias 
extrañas. 
¿Cómo conseguir estos? 
Preparándoos para gobernarla 
con honradez y sabiduría. Hacien-
do que lo mismo el abogado, que 
el módico y el farmacéutico; el po-
lítico y el financiero; el comercian-
te y el banquero; el artista y el ar-
[ tesano, estén capacitados para ejer-
| cor sus funciones o desempeñar sus 
I profesiones y oficios, a igual altura 
I que los de las demás naciones. Así 
i estas verán que somos competentes 
i para gobernarnos, y que no nece-
. sitamos accesores de ningún géne-
I ro. 
E l Colegio de Belén, persigue esa 
1 labor de sano patriotismo, porque 
I quiere ver a Cuba, nación con ab-
,soluta soberanía. 
Aquí es el taller donde 
Avelino González. 
Ediles de Gimnasia: señores Fe-
derico Mejer y Manuel Suárer. 
Jefes da Fi las: señores Ignacio 
Xavarrete y Manuel Gutiérrez. 
Tercera Divis ión.—Sub-Bngadler 
señor Ricardo Chisolm. 
Procuradores: señores Omello So-
sa y Felipe Alemán. 
Ediles de Estudio: señores Seve-
rlno Caso, Emilio Domínguez, Má-
ximo du Bouchet. 
Ediles de Juegos: señorea Luis 
Menéndez, Benigno DIgón y Fel i-
ciano Rubiera. 
Jefes de Filas: señores Carlos 
Bastón y Mario Alzugaray. . 
E X T E R N A D O 
Sub-Brlgadler, señor Eduardo 
Martínez. 
Procuradores: señores Jorge Na-
varrete, Cayetano Bulgas, César Iba-
rra. 
Ediles de Estudio: señorea Gus-
tavo Alonso, Carlos Müller. 
Ediles do Gimnasia: señores Pe-
dro Basterrechea, Cristóbal Martí-
nez, Francisco Basterrechea. 
Jefes de Filas: señoree Heriber-
to FcQiecilla, Alfredo Rubiera. 
G. BLANCO. 
¿COMPRENDE U S T E D I A SIG-
NIFICACION D E L A S F L E C H I T A 9 
GIRANDO A L R E D E D O R D E L MAN-
GO D E L C E P I L L O ? 
Pregúnteselo » . 
•\Vil6on, Obispo 52. 
Casa 
os em-
pezáis a prepararos para dirigir la ^ M A C L E A N B E B R S . Unico Agente 
nave de la nación sin gobernable i h ' t í v t t t v 0 1 1 9 extraño. ü R L l L L i 9.112. 
[ Sois vosotros, como dijo reclente-
O' EI í 
o ¿673 .alt S d - l í 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 2 
E N I A " P I S T A " D E P U B I L L O N E S 
a ñ o x c 
S E I N A U G U R O A N O C H E E L C O N G R E S O A Z U C A R E R O 
P r e s i d i ó e l a c t o e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
Anoche a las nueve tuvo efecto 
en ^1 Convento de Santa Clara la 
solemne sesión de apertura del Con-
greso Azucarero (Te Cuba. 
Pres id ió el acto el General Pedro 
Betancóur t , Honorable Secretario 
de Agricul tura , Comercio y Traba-
jo . 
Abierto el acto por el General Be-
tancóurt" el eeñor Santos, Secreta-
rio del Congreso informa al Congre-
so informa al Congreso que por p r i -
mera vez en la H i s ^ r i a de la Indus-
t r ia Azucarera Cubana, no realizaba 
un acto de !a importancia y trascen-
dencia del que se estaba realitando. 
En la tarde del día 26 d'el mes 
de abr i l de este año—di jo—so reu-
JUEVES A LAS 9 P. M . 
En el mismo lugar Sesión solem-
ne de Clausura. 
"Es mi deber hacer resaltar el 
hecho sorprendente de qüe a pesar 
de la poca preparac ión de nuestro 
pueblo Industrial, para esta clase de 
concursos y del poco tiempo dispo-
nible, para el desarrollo de los dis-
tintos temas, se han presentado en 
la Sección de Comercio y Trabajos 
en la de Agricultura 10, y en la de 
Industria 30, entre ellos muchos i n -
teresantes y valiosos. 
" R é s t a m e ahora dar las más ex-
presivas gracias en nombre del Co-
un cadáver el médico analiza en las 
víceras las causas originarias de la 
muerte y con vista del estudio de 
aquellas causas examinar los medios 
que debíamos poner en práct ica pa-
ra evitar en lo sucesivo las dolorosas 
consecuencias de pasados errores que 
organizaron la deficiente y culpable 
estructura económica desaparecida. 
La caña de azúcar , señoras y seño-
res, como dice el doctor Alonso Cua-
drado, se halla indisolublemente uni -
da a nuestra historia polít ica a nues-
tra historia social, a nuestra ná tu-1 
raleza como Nación. 
Por la caña vivimos, constituye 
nuestro- pasado, nuestro presente y 
nuestro porvenir. 
Hay caballos electricistas. Hay 
m u í a s electricistas también . Es La del 
" c a r r e t ó n de los perros" es ana de 
«l ias : parece llena do electricidad. 
E l Teatro Nacional es ahora su 
pista. JU1Í, en esa pista, se da pisto. 
No hay quien la monte. Les polí-
ticos que algunas veces hablan de 
"montar" a cabalo no podr ían in -
tentar tan fáci lmente encaramarse 
en esta muía . 
Es una muía loca, tonta, sabia y 
¿escuidada . Y es una mu ía que, ha-
blando en té rminos ^hípicos, "en-
t ra" siempre en el dinero. No sabe 
trabajar sino en teatros abarrotados. 
Es una muía "sp^rt". 
Estas páginas , consagradas a los 
"pura sangre "bien" merecen acoger 
a este "hipofr i fo" que liene pólvora 
en la sangre. A las 2 de la tarde "es 
•a primera carrera". La segunda es a 
.las 4.30. Y a las nueve d5 la noche 
?foctuará esta muli ta su tercera sá-
l ica. 
En la historia del Circo, no se re-
cuerda otro acto "h íp i co" de tanta 
comicidad. 
V ! C o n g r e s o M é d i c o 
(Viene de la PRIMERA) 
inspección veterinaria en los dife-
voates puertos habilitados para la 
impor tac ión de Vis distintas espe-
cies de animales domést icos ; y que, 
con referencia a la tuberculosis, se 
j j imponga la obligación de someter 
de esta exploración, que en la prác | l^s vacas lecheras a la tuberculiniza-
tica diaria ha observado en sus ca-icion tan pronto desembarquen, a pe-
sos clínicos. Su ponencia fué desa- sar del certificado del puerto de or i -
rrollada con ampli tud de datos y gen. • 
cbservaciones y rec lamó una mayor 
a tención pam esta exploración moi 
derua y valiosa. 
E l tema desarrollado mereció los 
aplausos de todos los concurrentes, 
que felicitaron al doctor Barillas. 
E l doctor Antonio F. Barrera, la-
ringó1ogo de la Quinta de Salud La 
Benéfica, del Centro Gallego, pre-
sentó un interesante t ra ta jo sobre 
oftalmo-oto-rino-lfaringoiogía, siendo 
muy felicitado por todos los delega,-
dcs al V I Congreso Médico. 
Segundo.—Que siendo indudable-
mente la vacunación a n t i r r á b i c a de 
lo.? perros el procedimiento más se 
gure para evitar la t rasmis ión a la 
especie humana, se exija de los mu-
nicipios la presentac ión del cert if i-
cado de vacunación correspondiente 
antes de hacer entrega de las cha- i 
pas municipales por la que se au-' 
teriza la libre circulación de esos 
animales en las poblaciones. 
Tercero.—Dado lo peligroso de las 
manipulaciones de los productes bio-
lógicos de virulencia más o menos 
t . » vi i . i , * ¡ a t enuada , solicitar de los • poderes 
d o f v rtUnn^ , V a m o s leí públicog que las vacunaciones se ha-
* n n L Í L í ^ e? a3 Seccl0*es. gan precisamente por profesionales. 
í J n ^ i v n ^ l 6 m s o b r e s ^ 0 - Habana, noviembre 23 de 1922.- ' Uno de ellos ha sido, s»n duda, 
La mesa presl&encl al y u aspecto A* la concurrencia Al Congreso Azucarero. 
el presentado por el doctor Filiber-
to Rivero, especialista notable en 
tuberculosis sobro el tema siguien-
te: "Mis experiencias sobre 322 neu- , 
g U r « a r t m c w e s practicados11 en ^ ' S " ^ " L . ' 
Ua 13a. Sección de este Congresb 
Médico, Medicina Veterinaria, ha dis-
cutido un "trabajo sobre inspección 
los ú l t imos años como tratamiento 
dg la tuberculosis pulmonar avanza 
da", en el que seüaló muchos éxitos 
adoptando las siguientes conciusio 
nes. 
Primera.—Que en los países la t i - ! 
excitando a los demás médicos a que no americanos donde funcionan or-
nractiquen este tratamiento tan en ganizados los servicios de Sanidad, 
boga en los Estados Upidos y Europa. Púol ica , se nacionalicen las inspec-, 
' I e rminó el docor Rivero" con esta clones de carnes, 
ffese: "En presencia del dolor y en' Segundo.—Que el Servicio de Ins-
ja vecindad de la muerte, el neumo- pección Veterinaria de los puertos 
tó rax es un iris de esperanza que se extienda al examen de las carnes 
llevar a la cabecera del enfermo", beneficiadas, así como a todos los 
Muchas felicitaciones recibió el con-1 proñucros alynenticios de origen 
ftrencista, entre los que figuraron animal, refrigerados, secos o en 
los doctores David Speroni, Dámaso conservas 
Rivas y Francisco Cabrera Saave-
tira, diciendo este «mínen te clínico 
que el neumotorax es un tratamien-
to .de elección en casos determina-
dos. 
Muy celebrada ha sido también la 
actividad demostrada en este Con 
Habana, noviembre 23 de 1922. j 
Ayer embarcaron para sus respec-
tivos países los delegados al V I Con-
greso> Médkfo Latino-Americano doc 
totes Agote, de la Argentina; So-; 
lom Núñez, de Costa Rica; Romual-j 
do Zepeda, de Honduras, y Ernesto 
greso por el culto doctor Alfredo Zubieta, de P e n a m á 
Valenzuela, Delegado de la Repúbli- Hoy, Inmediatamente después de 
ca del Ecuador, tanto <m los traba-1 terminada la sesión de Gooierno del 
jos presentados como en su Interven-' Comité Ejecutivo y de los delegados 
clón en los debates de los temas y I oficiales se reun i rá por primera vez 
ponencias presentados. I U Comisión deslignada por el Con-; 
Hemos podido apreciar su entu-'greso para la const i tución de la Aso-1 
Blasmo e Interés en el desempeño de i elación Pan Americana de Eugenesia 
b u honrosa misión, y unimos nuestra y Homicul tura en el Departamento 
felicitación a las innumerables que da Exposición de Higiene, y acto se-
ñ a recibido por sus labores congre- guido |1 doctor Ramos h a r á una re-
Bionales. 
\ a r i as han sido las mociones acor-
dadas, que engrosarán las múltip-les 
conclusiones del Congreso. 
He aq,uí algunas: 
Mociones Aprobadas 
Los Delegados que suscriben, so-
meten a la consideración de 
Asamblea general lo siguiente: 
seña. 
Dr. Miguel Angel MENDOZA, i 
Con gran lucimiento se efectuó 
ayer tarde el acto oficial de des-
c i b r l r la lápida de m á r m o l reins-
talada en la fachada de la casa nú-
m e r o 42 de la callé* de Empedrado.: 
la donde nació el sabio Aédico cuba-j 
I no, doctor Tomás Romay y Chacón. 
T î V I Congreso Médico Latino-! A los acordes del Himno Naclo-
Americano recomienda a los Gobier- 'nai el Alcalde descorr ió el velo que 
nos de los países que aún no se han 
adherido a la Convención celebra-
da en Montevideo, sobre intercam-
bio de t í tu los de las profesiones l i -
berales, lo hagan a la mayor bre-
vedad posible, a fin de que se haga 
excensivo el Intercambio profesional 
cubría la lápida. 
Después p ronunc ió un bri l lante 
discurso la señora Domit i la García 
viucta de Coronado, a quien se de-1 
be ra re in ta lac ión de la referida lá-: 
pida. 
m doctor Diego Tamayo, Ilustre 
o todas las naciones de la América , Decano de la Facultad de Medicina. 
Latina.—Habana, 25 de noviembre h a l l ó a cont inuación. Su notable 
de 1922.—L. Avendaño ( P e r ú ) , discurso fué muy celebrado. Elogió 
Francisco María F e r n á n d e z . l i a labor científica del sabio doctor 
Votos «probados por la Sección de Romay, el introductor y propagador 
Medicina 1 de la vacuna en Cuba. 
Primero: El V I Congreso Médi- También pronunciaron brillantes 
co Latino-Americano recomienda a discursos el Delegado de México y 
la consideración de los poderes pú- auestra autoridad municipal, 
bheos de todos los países de Amé-1 A este acto concurrieron los miera-' 
rica, el estudio de la equlnococcia, la br^s del Colegio Médico y distinguí» 
paragonimiasis y la espiroquetosis das personalidades de nuestra socie-
Lirnco-pulmonar; y se permite así dad. 
mismo insistir acerca de ellos en la La Banda de la Beneficencia ame-i 
neo^eidad de tomar las medidas pro- nizó la espléndida ceremonia. 
f ¡lácticas necesarias para disminuir i 
sus estragos y alennzar a lgún día su! Programa oficial para hoy: 
total ext inción.—Dr. Aníbal Corve-! A las diez de la m a ñ a n a : Concur-
t to ( L i m a ) . - so Nacional de Maternidad en él 
Segundo: El V I Congreso Médico Teatro Nacional, amenizado por la! 
Latino-Americano recomienda a las Banda de Art i l lpr ía . 
Universidades latino-americanas la A las dos y treinta de la tarde:; 
dotación de un Museo de A n a t o m í a ' Sesión de Gobierno del Comité5 
Patológica a las Facu'tades de Me- Ejecutivo y de ios señores Delega-
dic-na, así como dar importancia a dos oficiales de las Repúbl icas La t i ' 
Jos estudios de Ana tomía , Histolo- no-Americanas, 
gía y Fisiología Patológicas .—Dr. i A las nueve de la noche: 
David SperonI (Argent ina) ; L . Aven-| SESION SOLEMNE DE CLAUSU-
daño, doctor Luis Ortega, doctorj l tA-
Carlos Luis Arteta. doctor Guiller-j 3 o .—Proc lamación de la Sede del 
mo Munnich, doctor Leonel Piasen-j V I I Congreso Medico Lat íno-Ameri -
cja> ; cano y de su comisión organizadora.; 
"Que se adopten en todos los paí- | 2o.—Lectura de los votos y reso-i 
Bes latino americanos los mismos lu?iones del V I Congreso Médico 
tecnicismos psico-patológicos para Latino-Americano, 
la Medicina Legal, y conseguir que 3o.—Despedida de los señores De-
eJ'os sean Introducidos er los Códi- legados oficiales. j 
eos respectivos.—Dr. Carlos A. Ar- , 4o.—Discurso de despedida a los 
teta doctor L . Avendaño . " ¡ señores Delegador oficiales por el; 
I dootor Sergio García Marruz. ! 
"La ISa. Sección de este Congre-1 5o.—Discurso de clausura del Con-
Bo Médico, Medicina V o f r i n a H a . ha greso. por el señor Secretario de 
discutido un trabajo sobre medicina LMado. 
nreventlva de las enfermedades tras- La sesión de clausura se efectúa-
K " e s al hombre, adoptando las rh en la Academia de Cencas y 
ia Banda del Estado Mayor ameni-klguientes conclusiones: 
Primera^—Que »e establezca la zará el acto. 
nieron en el Salón de Actos de la 
Escuel ade Ingenieros Agrónomos y 
Azucareros, un grupo de personalida-
des relacionadas con las distintas ac-
tividades de touestra industria azu-
carera, previamente citados por el 
Honorable Señor Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, quien 
en breves palabras explicó el objeto 
de aquella r eun ión diciendo: 
"Dadas ' las condiciones actuales 
porque atraviesa náiestra primera 
Industria Nacional, es de imperiosa 
necesidad el efectuar un Congreso 
Azucarero, donde se estudien todos 
aquellos problemas que en la actua-
lidad pesan sobre ella, tanto bajo 
el ptinto de vista agrícola, como en 
lo industrial y comercial; y son us-
tedes los llamados a organizar dicho 
Congreso". 
En cumplimiento de los deseos an-
tes expresados, comienza hoy sus 
trabajos el Primer Ctongreso Azu-
carero Nacional, a pesar de las múl -
tiples dificultades y obstáculos con-
que ha trop^zaao el Comité Orga-
nizador, siendo la más importante 
de ellas, la falta absoluta de recur-
sos económicos, pues, nt el Gobierno 
ni los Congresistas han contribuido 
con numerarlo alguno (aunque de 
éstos úl t imos no lo ha solicitado el 
comité) siendo éste, quizás el único 
Congreso que se ce lebrará en estas 
consideraciones. 
También debemos hacer notar la 
falta de cooperación y de es t ímulo 
que se ha observado entre los ele-
mentos más obligados, por la índole 
de sus intereses, a prestarle calor y 
apoyo, al desenvolvimiento de una 
idea tan úti l y tan vi ta l para el 
país . 
Y en demost rac ión de lo expuesto 
debemos hacer notar que de más de 
200 inscripciones recibidas, solo el 
exiguo n ú m e r o de cuatro correspon-
den a los ingenios y ocho a los co-
lonos. 
Con respecto a los trabajos del 
Comité Organizador, puedo decir 
que las sesiones se han celebrado 
periófl lcamente una vez por sema-
na, habiéndose subdividido el Comi-
té en tres Secciones: Agricul tura , 
Industria y Comerció. 
En ellas se han redactado los te-
mas que fueron repartidos conjun-
tamente con m á s de 5.000 circulares 
a todos los interesados en nuestra 
primera industria, como son a todos 
los Hacendados, a gran n ú m e r o de 
colonos, a la prensa df> Cuba en gene-
ral , al cuerno | ; í n v > cu't no y al 
comercio relacionado con el azúcar . 
Se .solicitó de los señores Minis-
tros y Cónsules de nuestra nación 
acreditados en el extranjero, datos 
relacionados con la industria y el 
comercio del azúcar , en los respec-
tivos países donde están acreditados, 
habióndose publicado por toda la 
prensa (fe esta capital un Importante 
informe remitido por nuestro Minis-
tro en Inglaterra, General Carlos 
García Véleí , a quien, queremos, en 
este acto público, demostrarle nues-
tro agradecimiento y aprecio por ser 
el único de los diplomáticos cuba-
nos que correspondió a nuestra i n -
vitación. 
Se han publicado además , dist in-
tos t r ába lo s de propaganda con obje-
to de levantar el espí r i tu de nuestra 
clase azucarera. t 
Se remitieron hojas de Inscrip-
ciones Impresas, a todos los hacenda-
dos, colonos y demás Interesados en 
la Industria. 
Y finalmente se redac tó y publ i -
có el Reglamento del Congreso y el 
siguiente programa general: j 
SABADO 25 A LAS 9 P. M . ; 
Sesión solemne de apertura en el 
Convento de Santa Clara. 
LUNES 27 A LAS 8 P. M . 
y 
En la Escuela de Ingenieros Agró -
nomos y Azucareros.—Lectura y dis-
cusión de los trabajos en las dis t in-
tas secciones. • i 
MARTES Y MTKRrOLFS 
Cont inuación de la lectura y dis-
cusión de los trabajos en el mismo 
lugar. 
JUEVES A LAS 3 P. M . 
Sesión Plenarla en el Convento 
de Santa Clara, I 
mité Organizador: a la Prensa por 
haberse publicado desinteresada-
mente, los trabajos enviados por és-
te y a Ips autores de los trabajos 
presentados por su valiosa coopera-
ción al éxito del Congreso. 
" A los compañeros del Comité Or-
ganizador, en nombre del Presidente 
y en el mío propio, doy también mis 
mas expresivas gracias por la ayuda 
prestada en tan difícil y enojosa 
tarea. 
"He querido ser breve en este 
informe, por lo penoso que resulta 
molestar a tan distinguido auditorio 
con un relato tan rido como resulta 
el resulmen de los trabajos efectua-
dos y doy las gracias a todos los 
presentes, por la benevolente aten-
ción con que me han escuchado". 
Inmediatamente ocupó la tr ibuna 
el doctor Collantes, quien comenzó 
diciendo que cuando el señor Presi-
dente de, la Repúbl ica en la ináugu-
ración de su Gobierno, para ocupar 
la Secretar ía de Agricul tura , ' \ imer -
ci¡ y Trabajo la si tuación en que 
se encontraba la primera producción 
^cubana era completamente desas-
trosa. 
Tras el estupor de los priperos 
meses del pánico bancario con la re-
tirada del capital en circulación, tras 
el cierre rápido del crédi to extran-
jero y la Imposibilidad de movilizar 
r áp idamen te valores y mercader ías , 
tras de los fracasos de las grandes 
especulaciones; vinieron, el éxodo de 
los hombres sin trabajo, los proble-
mas del hambre en las multitudes, 
las huelgas y las luchas encontra-
das de los factores de la producción 
y todos esos fenómenos económicos 
que surgen enconados y violentos en 
la h«ra de las grandes dificultades 
financieras. 
La conciencia colectiva en aquel 
momento estaba de sorientada y dis-
persa. 
Entonces observé que la s i tuación 
de Cuba, a la vez que da crisis ma-
terial tenía mucho de espanto co-
lectivo, de miedo, era puramente 
d inámica y psicológica; había que 
restablecer el crédi to perdido, ins-
pirar confianza, buscar la calma o 
imponer la serenidad en los espí r i tus 
y actuar con tranquila energía , de 
frente, encarándose con la s i tuación 
y dándole el pecho, valientemente a 
los problemas palpitantes del desas-
tre. 
¿Y cómo dudar del éxito de la 
empresa? Teníamos nuestro merca-
do natural muy próximo, opulento 
y florecieute, ten íamos nuestro p r i -
mer consumidor con una robusta ca-
pacidad de compraé t en í amos la mo-
neda f i ja , la moneda nacional sin 
depreciación frente a los cambios, 
t en íamos la fuerza fecunda de los 
trabajadores cubanos y de los resi>-
dentes en el p /.-, con tábamos con la 
enerfía Inagotable de la madre natu-
raleza y entonces en aquellos mo-
mentos de vacilaciones y de dudas, 
tuve fé y esperanza y senté cá tedra 
do optimismo desde el Gobierno; 
pregonando por todos los ámbi tos 
del país la próxima resur recc ión de 
la riqueza cubana y la r e s t au rac ión 
inmediata de las potencias económi-
cas nacionales. < 
Y en aquel momento comprendí 
que uno de mis primeros deberes era 
contribuir a la real ización de la za-
fra próxima por todos los medios, 
modos y formas, sin res t r icción de 
n ingún género, y real icé una campa-
ña hacia la baja de precios y reajus-
te de jornales, p ropagué la inten-
sificación agr ícola y la variedad de 
los cultivos, res t r ing í el r e e m b a r q u é 
de inmigrantes tan solo a los qua 
podían constituir carga pública para 
la nación, o peligro para la salud; 
me puse en ín | no c'^ntacto con los 
hacendados y hombres del azúcar 
para recibir sus informaciones y sus 
datos estadís t icos , laboré en las ta-
rifas ferroviarias y fueron deroga-
dos los decretos del arroz, de la le-
che exportada y otras restricciones 
del l ibre comercio que afectaban al 
precio de los a r t ícu los de primera 
necesidad y por tanto a la vida de 
los trabajadores, realizando un rá -
pido reajuste en los gastos de pro-
ducción. Y fué entonces «jue surg ió 
en mi idea de organizar este primer 
Congreso Aeucarero, con el propósi-
to de estudiar junto a la hecatom-
be, sobre los campos aun humeantes 
de la desvastaclón, cerca del hecho 
social que contemplamos y sufrimos,, 
las causas y motivos que originaron 
la ca tás t rofe , como'en presencia de 
¿Y cómo siendo la caña el primer 
factor de nuestra riqueza no ha si-
do estudiada cient í f icamente , en to-
dos sus aspectos, hasta la fecha, por 
ninguna corporación, para fi jar nor-
mas y conclusiones sobre tan impor-
tante problema de la producción na-
cional? 
b:e tan importante problema de. la 
producción naclcnal. 
A suplir esta omisión, a llenar et-
te inexplicable olvido en un pue-
Vo activo y caito, es a lo que tien-
den los organizadores de este Con-
eieso, que sVaaiente tiene por m i 
I rae formular conclusiones práct icas 
i opadas en los principios de las c l ín -
c'as y los coiiPejos de la experiencU, 
con el propó itode producir azúcar 
j mejor y más barata, mantener la su-
j premacía de nuestra producción en 
j los mercados txtranjeros y consi-
guientemente resistir con ventaja en 
la intensa competencia mundial con 
los demás países productores de azú-
car. 
Para el mejor estudio del proble-
ma azucarero cubano, por parte del 
Congreso, se t r a t a r á n separadamen-
te los aspectos agrícolas , e industrial 
y comercial de la materia, por ca-
da una de las secciones respectivas 
en que es tá dividido este organismo. 
La industria azucarera cubana ha 
progresado extraordinariamente en 
Cuba hasta la fecha, p t ro o obstan-
te, es posible obtener de ella nue-
vos adelantos que constituyen nue-
vas fuentes de ingreso, ya con la 
e laboración de las mieles, agotadas, 
para obtener alcóhol, é te r , gliceri-
na, cera^.y potasa, ya para uti l izar-
la como combustible, ora con el 
aprovechamiepto de la cera ex t ra í -
da de la cachaza o del uso del baga-
zo para la fabricación del papel, i 
sobre todo la fabricac.ón del alcó-
hol y sus méselas con las gasolina 
y-el é ter , que constituye una do las 
industrias de más positiva ut i l idad 
en los actuales tiempos, de tal ma-
nera que no me expLco como no se 
ha promovido mayor a tención hacia 
t-se produéto que debía ser la p r i -
mera Industria cubana después del 
azúcar , pues que ha venido a produ-
cir una verdadera revolución en los 
motores de explosión encargadas de 
dar mayor progreso al movimiento 
industr ial del país cubano. 
No poco hay que hacer en la par-
te agr ícola , pues no podemos ufa-
narnos de que los métodos de cu l t i -
vo practicados para la caña en Cuba 
es tán a la altura de los modernos 
tiempos ni de las circunstancias que 
las necesidades de su Importancia 
reclaman. Salvo muy raras excepcio-
nes, impera el arcaico rutinarismo, 
que deja el éxito en el fracaso ^«n 
cuanto a la cantidad o calidad del 
fruto respecta, a la energía de la 
propia naturaleza, sin util izar ape-
nas los consejos de la ciencia ag r í -
cola n i la experiencia de los exper-
tos fomentadores de la tierra. 
En lo tocante al aspecto comer-
cial, confiados nosotros en nuestra 
potencia productora y en la capaci-
dad adquisitiva de nuestro mercado^ 
r.atural único, no hemos cuidado 
bastante de estar al tanto de las con-
üiciones de la producción extranjera 
y del consumo del mundo para me-
jerar económicamente nuestra pro-
ducción domést ica y asegurar a la 
vez el exceso de nuestra producción 
anual los mercados adecuados para 
la dis t r ibución y venta en el mundo 
de nuestras privilegiadas cosechas. 
¿Creéis acaso que si hub ié ramos 
estado al tanto del movimiento co-
mercial del mundo, nos hubiera sor-
prendido en Cuba a fines del año 
1920 la baja de precios que se i n i -
ció en el J a p ó n en Marzo de ese año , 
y que trajo por consecuencia las 
quiebras de los bancos dedicados al 
comercio de sedas? 
¿ P o r ventura creéis, que si nos-
otros oportunamente a n t e i de que 
se cerrara el crédi to extranjero, ha-
cemos un reajuste de nuestros gas-
tos y movilizamos nuestros valores 
y mercader ías r áp idamen te , hubiera 
sido IJi crisis tan honda y tan desas-
trosa? 
¿Si nosotros hub ié ramos cultiva-
do la t ierra con- una mano de obra 
permanente, que viviera en la t ierra 
y de la t ierra misma, acaso nuestra 
moneda circulante se hubiera ido a l 
extranjero en la compra de merca-
der ía , en el regreso forzado del I n -
migrante golondrina? 
¿Sí hub ié ramos cultivado cient í -
ficamente la caña coleccionando b u s 
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semillas, estudiando sus variedades, 
clasificando sus terrenos, empleando 
la motocultura, no hub ié ramos Ti-
tenido el máximo de producción con 
m í n i m u n de gastos? 
¿Si hub ié ramos utilizado el " t iem-
po muerto" en el ejercicio de las in -
dustrias derivadas de la caña, no 
hub ié ramos robustecido nuestra re-
sistencia económica? 
Indudablemente que ninguna de 
estas previsiones, ni otras tantas se 
han cumplido; pero ha llegado 9*. 
momento propicio de sacar enseñan-
zas y forta.e-a de los fra aeo^ pasa-
dos y poner proa firme, ttl propó-
sito de reajustar nuestros gastos y 
j»roduc:r maoba azúcar y muy ba-
rata para competir con lo* demás 
mercados del mundo. 
La Eat is ta .ción con que el señor 
Presidente ele la Repúbl ica to^.ó e— 
ta In.dat iva su discresión y habil i -
dad en el t .Mamlento y proceso de 
la restrioclón de la zafra y a icn-
i n d e z ^ escrúpulo con que resolvió 
r n unión de la Comisión Financie-
ra los difíciles problemas plantea-
dos, son puntos que no deben ser 
olvidados al tratar de la Interven-
c ^ ó j í del Gobierno en la marcha de 
nutstra res taurac ión azucarera. 
E l Gobierno tuvo la Iniciativa de 
este Congreso, per que no era posi-
ble que una riqueza de tal magnitud 
permaneciera abandonada por los 
organismos llamados a encauzar la 
producción, b r indándole la tutela ne-
c. saria y la protección que merece 
un valor nacional, factor máximo de 
nuestra economía. 
No procedía ¡no! la polít ica de 
los brazos cruzados de la Inhibición 
y del silencio. 
Nosotros no podíamos practicar la 
doctrina fisiocrática del "Lajaser l a l -
re. Laisser aller", porgue un país , 
que tiene un comprador único, ne-
c« sita organizar su producción va-
j i a completa y dispersa para evitar 
el caos económico, en períodos do d i -
ficultades y reorganización. • 
A organizar la producción azuca-
rera con un plan, con una unidad 
de interés y de acción para la de-
fensa y amparo de todos los dere-
chos que se desenvuelven en este 
enorme volumen de negocios, ês a 
lo que tiende este Congreso, bus-
cando el acercamiento, el contacto 
de codos y la sincera compenetra-
ción entre los elementos que con-
tribuyen al desenvolvimiento de 
nuestra Industria prócer. 
¡Pues qué bien podemos realizar 
esta obra necesaria y fecunda! Nos-
otros, que hemos demostrado en 
distintos momen'tos y circunstancias, 
capacidad suficiente para el régi-
men de nuestra principal produc-
ción. 
Cuando las necesidades de la gran 
guerra, aconsejaron a Cuba uy es-
fuerzo enorme y desinteresado por 
contribuir al t r iunfo de la libertad 
del Mundo; los productores cubanos 
ofrecieron a los aliados su azúcar a 
precios bajos, negándole sus ventas 
a loe neutrales, rindiendo con éT 
más grande de los sacrificios la más 
grande de las jornadas azucareras 
del universo. 
Y cuando por v i r tud de esa su-
perproducción y del cese ráp ido de 
las operaciones de guerra,.-hubo ne-
cesidad de reajustar el treta enorme 
orga*n.zado para aquella jorrfada ex-
traordinaria, y sobrevinieron todos 
los desequilibrios económicos pro-
pios de las anomal í a s de la post-
guerra bajo la más terrible de la 
crisis conocidas en Cuba^ en medio 
do un terremoto financiero; sabemos 
ofrecer también al Mundo el espec-
táculo consolador y edificante, de 
un pueblo empobrecido, sin recursos 
y sin fuerzas, realizando nn mara-
villoso gesto de confraternidad y co-
lectivismo agrario, para rendir la 
zafra anual ya terminada, prueba 
pa lmar í a del espír i tu de abnegación , 
de sacrificio de nuestro pueblo y de 
la capacidad cubana para salvar y 
defender su tesoro patrimonial. 
Para estud.ar todos los problemas 
que con la producción azucarera se 
relacionan, examinando las causas 
de su crisis y tomando previsoras 
medidas para el presente y porve-
n i r ; es para lo que se convoca a es-
te Congreso, haciéndose un llama-
miento general a todas aquellas per-
sonas o entidades que por cualquier 
concepto estén Interesadas en sacar 
a flote la primera riqueza cubana; 
que es como sacar a flote t ambién , 
la nave con velas blancas de la Re-
pública, que lucha por no estrellar-
se contra el bloque remolachero del 
continente. 
A colaborar con nuestro esfuer-
zo para esta obra de reconstrucción 
nacioual es a lo que tiende esta In i -
ciativa, este ensayo en nuestra pr in-
cipal producción, trazando nuevos 
rumbos y ampl.ando los medios de 
desenvolvimiento y defensa de la 
propia producción; para contribuir 
con vigorosa, tenaz y perseverante 
labor al -restablecimiento de la r i -
queza^privada, al disfrute del dere-
cho a la felicidad de un pueblo la-
borioso que es como contribuir tam-
bién a la consolidación de nuestra 
independencia económica y de los 
factores determinantes de nuestra 
legí t ima e indiscutible soberan ía . 
H O M E N A J E A D O N . . . 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
turas en tierras extrañas , y » v: 
más ilustre y de más t r a n s c e n d í 0 
cuando de sus t u r s i o n e s v o ^ 
el relato de descubrimientos y o„B 
quistas y colonizaciones. 
Benavente es hombre de trinnfn. 
de esos. No ha encerrado su in l l l t 
en una torre de marfi l , para la ri 
sión de horizontes rempiternos, úni 
eos. Fué por el mundo, al hombro 
el caudal de sus virtudes. abrienS 
i en todas, direcciones surcos de ln, 
i y pensamiento. Y así fué el nomhS 
de España haciéndose luminoso ? 
¡ amable por donde pasaba' el reore-
I sentante que lo ostentaba como airón 
de Irisaciones ideales. 
Toda 1^ rara le debe a Benavente 
i pleitesía 3» halagos. Debe alzarse en 
• su elogio toda palabra que enaltei-
ca su obra y su talento. La honra 
que nos dá debemos pagársela con 
nuestra admiración. Decirle de ma-
nera ostensible que nos domina la 
; gracia de sus dádivas, y que com-
prendemos su intención y sus pro. 
pósitos, su labor y su ideología: 
Algo en tal sentido va a hacerse 
ahora en la Habana. Algo que pueft 
ser el inicio de una serie de homena-
jes al ffnio de» Don Jacinto Bena-
vente. 
j " E l Encanto" lanzó la Idea. La 
recogieron con entusiasmo tod^ las 
! personas y las entidades a quienes 
se a lud ió : La Academia Nacional de 
•> Artes y Letras, el Casino Español, 
el Teatro Principal de la Comedia, «I 
Ministro de España , Mlmi Aguglla, 
el Dr. José Manuel Carbonell, Rui 
de Lugo-Viña, Angel Lázaro, y toda 
la prensa, y la sociedad habanera y 
la colonia española . 
F u é una feliz iniciativa la de "El 
Encanto". La acogida franca y en-
tusiasmo que tuvo dice bien clara-
mente de su prestigio y simpatía. Es 
grato ver como la labor de cultura, 
como los esfuerzos que eŝ i entidad 
progresiva hace a diario por imponer 
el gusto y el amor a las cosas del 
espír i tu y el engrandecimiento nacio-
nal, tiene eco en la opinión. 
El Teatro Principal de la Comedia 
aprovechando la circunstancia de ha-
ber imperado con su compañía, para 
una actuación en el teatro español, 
la excelsa actriz Mimi Aguglia y de 
que esto alto prestigio de la dra-
mática tenía en ensayo " ¿ a malque-
r ida", ge ofreció para este primer 
homenaje. Todo está dispuesto para 
que el martes se celebre. Serán in* 
vitados el Honof.ble Sr. Presidente 
I de la República, el Excmo. Sr. Ml-
! ntstro de España y las autoridad^. 
Hab la r á en nombre de la Acade-
mia de Artes y Letras, su ilustre 
director el Dr. José Manuel Carbo-
nell. E l Casino Español ha designa-
do, con igual objeto, al Dr. Vicente 
Gómez Paratcha. Y dedicarán poe-
sías al genio de Benavente los exqui-
sitos poetas Ruz de Lugo-Viña 7 
Angel Lázaro . . 
Todo está dispuesto para que el 
• homenaje tenga la brlllanter ftPe' 
teclda. 
Oportunamente daremos a conocer 
cuantos detalles se relacionen coa 
fiesta de tal transcendencia. 
L A C A U S A C O N T R A U Ñ ^ 
¡ J E F E D E L A C A R C E L D E 
i M A T A N Z A S 
Un público numeroso llenaba la 
sala, y amenizó el acto la Banda del 
Cuartel General, 
(POR TELEGRAFO) 
Matanzas^ noviembre i»* 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana-
Esta m a ñ a n a llevóse a e190™) 
vista del recurso de h a b e a s p ^ S . i o 
interpuesto por el ü 0 ^ 0 * / L i» 
Andreu a favor del exalcalde " 
cárcel , señor Res t í tu to Carballo. 
cesado con exclusión de fianf* ^ 
saltas de lá causa que se inaw« 
por fuga de varios presos. ^ 
Formaron el tribuna! loe docto 
Cristóbal Moró, Ramón M ^ ' ^ 
Rogelio Benítez. actuando de 
el doctor Francisco Chacón. 4 
sus ten tó la tesis de qae ei v ^ 
sodo trataba de ""8traer8® de 
oión de la justicia, acu,s^nnX con 
haberse puesto ^ . ^ ¡ ^ to-
los presos para facllit«ric» 
Ca"6- »x 1 . tesis f 
El tr ibunal aceptó , i» 1 re-
mlnisterio público, declarando d 
curso sin lugar. . . g j ^ 
Hoy falleció el " p U á n ^ ^ 
cito Libertador 8f ño1r . ^ i s t r a d o r 
varez Navarro, actual a d m » » -
del Hoslptal Civi l . 0orrfl8p<mlllL 
M O R G A N S A U 0 P Á r T ^ 
Y O R K . 
•(Ptf. The Associated Pr»«»> 
LC NDRES, n ^ ^ ^ j u o n a r i o J-
El banquero niul t lmil ion* 
Morgan se a b a r c ó boy e bor. 
fila de su esposa en ^ ^ ¡ r i g l i s a « 
do dél "Adria t ic" , para • 
Now York, 
A Í Í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
d O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
c á s á s y p í s o s 
H A B A N A ~ ~ 
M A Q U I N A R I A 
P R A D O 87, A Z i T O S D E L C I N E I . A B A . 
3e a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o de dos h a -
bi tac iones con b a l c ó n a l a c a l l e en 60 
p e s « . s . 
41852 S N . 
M A Q U I N A D E D O B I v A - D I M O D E O J O . 
C o m p r o u n a h a b i l i t a c i ó n o s i n e l la , u r -
irente. S a n R a f a e l 84. T e l é f o n o M-382I . 
49895. 28 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E S Q U I N A - C U B A , p r o p i o s 
t i empo p a r a 
n e l , d i c i o n e s . 
• ^ ^ . T r e n - 1 0 3 ^ 1 ^ . I n f o r m e s : 
E n P r a d o 1 2 3 , h a y h o s p e d a j e p a r a 
h o m b r e s so los y c o n todo s e r v i c i o a 
p r e c i o s r e d u c i d o s ; los d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s s e c e d e n e n i g u a l e s c o n -
N E G O C I O 
S E S O R A S L L E G A D A S D E P A B I 3 , 
donde t r a b a j a r o n en l a s p r i n c i p a l e s c a -
s a s de m o d a s se ofrecen p a r a h a c e r 
s o m b r e r o s y ve s t idos desde lo m&s ele-
gante a lo m á s e c o n ó m i c o . Se h a c e n 
los e n c a r g o s con p r o n t i t u d y e s m e r o , 
se r e f o r m a n s o m b r e r o s , desde 5 1 . 5 0 . ' s e 0 frece un negocio func ionando s a -
C a m p a n a r l o , 154. T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . . t l s f i c t o r i a m e n t e en e s t a c a p i t a l con 
*9*53 l d s u b a g e n c i a s en v a r i a s poblac iones , p u -
' ¡ ü l e n d o a u m e n t a r n ú m e r o s u b a g e n c i a s . 
M A T R U K O m o , E S P A S - O L D E S E A E H - Se t r a t a de u n solo a r t i c u l o de c o n s -
c o n t r a r f i n c a de c u l t i v o s 'menores , p a - t a n t a consumo y f á c i l m a n e j o , con 
C a s c a b e l e s y . . . 
( V i e n e (Te l a p á g . D I E C I S I E T E ) 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D o m i n g o X X V d e s p u é s d e 
P e n t e c o s t é s 
N u e s t r o s a n t e p a s a d o s c o n s i d e m -
b a n n o l a M i s a d e h o y , s i n o l a d e l 
f i n t o d o s , m u y a j u s t a d o s a « u s p a -
p e l e s y h a c i e n d o d i g n o m a r c o a l a 
i n c o m p a r a b l e M i m í . 
C o n t e m p l a n d o e l e s b e l t o t a l l e d o 1 d o m i n g o X X I I I , c o m o l a ú l t i m a d e l 
Üt g e n t i l y d o n o s a p r i m a " F i u r e n t i - l i t ú r g i c o . Y a * * * * ^ ¡ * ¡ * . 
_ _ a ; . , S a n - j a I g l e s i a n o s h a p r e s e n t a d o l a i t a l o s J u s t o s , s i p o s i b l e f u e r a , se . 
c a S o c o r r o G o n z á l e z , r e ñ í a a l a r e c o n c i l i a c i ó n d e J u d á c o m o t é r m i - h - í a n p o r é l s e d u c i d o s , p e r o p o r s u 
m e m o r i a l a c o s t u m b r e t a n g e n e r a - j a o e n e l o r d e n d e l t i e m p o , d e l a s l a m o r , D i o s a b r e v i a r á a q u e l t i e m p o 
l i z a d a e n o t r o s p a í s e s de a p r o v e c h a r i n t e n c i o n e s d i v i n a s ; h o y v e r e m o s l a s d e p r u e b a , c o m o r e d u j o l o s d í a s d « 
s o l o Q u e l e r e c o n o z c a n p o r M e s l a i 
m u c h o s J u d í o s , p e r a « l o s c u a l e s ha» 
b r á s i d o m u y p o c a c o s a J e s u c r i s t o , 
p o b r e y h u m i l d e , s i n o q u e m u c h o i 
c r ^ t l a n o s r e n i e g u e n d e l S a l v a d o r y 
? a a d h i e r a n a a q u e l m o n s t r u o . H a s -
10 D . 
49891 
E N O B E I L L Y 
_ 1 d. 
E N T R E 7 2 , A L T O S , . 
' •V i l l egas y A g u a c a t e , se s i r v e n c o m i d a s a4oSsc* 0 
¡ a domic i l i o en c a m i ó n a b u s horasv a 4 9 8 5 2 
T t t o S D N L U A C B S , • c u a l q u i e r p u n t o de l a H a b a n a . T e l é f o n o 
^ — T r - i r l o s I I I . con s a l a , i M - * 0 ™ ; 
f r ^ f . f J b a ñ o i n t e r c a l a d o , , _ 4 9 8 o 5 20 d. 
r a h a c e r s e c a r g o de s u a d m i n i s t r a c i ó n , 
a sue ldo o a negoc io . E l , cho fer P a -
r a I n f o r m e s : l l a m e n a l T e l é f o n o F - 5 8 2 2 . 
Se dan r e f e r e n c i a s d e ' l a s f i n c a s que 
4 n 
9 
P R O P Z P P A R A I N D U S T R I A O A L X A -
c é n s í « a l q u i l a n v a r i o s l oca le s en S u b í -
r a n a y P e ñ a l v e r , m u y f r e s c o s y m u y 
c l a r o s . I n f o r m a : A n t o n i o F a n d i f l o en 
D e s a g ü e 72, a l tos . 
49866 10 S E D E S E A C O L O C A R U N U A T S X i n ) » 1 
S E C E D E U N A H A B I T A C l t f N P R E S - ¡JÍ? e s P a í i o 1 . j ó v e n e s y s i n h i jos , en l a 
c a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , con p r e f e - P r i m e r a c o l o c a c i ó n que so presente», S a -
r e n c i a p e n i n s u l a r , en cambio de l a l i m - ')en ^ a c r i a d o s m u y bien v lo m i s m o 
p i e z a de l a c a s a . I n f o r m a n e n L e a l t a d a l campo. D a n b u e n a s re ferenc ias , 
' ¿ e i c u e t o s s e r v i c i # de 
^ fondo ^ e n ios ba jos . 
^ P ^ i n f o r m e s en M e r c a d e r e s 
Jfono A-6524^ 29̂  N . _ 
. r ^ r s A C A S A E N D A M A S 
l ^ l n f o r n m n : L ú a y D a m a s , 
t e l é f o n o A-8856 . ^ N> ̂  
^ - - ^ T X ^ O S E N C O N C O R -
, Q 0 r I . A » * . treg c u a r t o s , co-
5: "í ndo b a ñ o in terca lado , c o c í -
i i í J s e r v i c l o completo P a r a c n ^ ^ doa ampl la ( , habitaclonegi b a l c 6 n 
- T ^ e i f e r í e V n r m e s - M e r c a d e r e s , a a l a c a l l e ; t a m b i é n h a b i t a c i o n e s l á t e -
t e ^ o ^ n u l l l r 70 pesos . ' ' H o r e s . a l t a s y b a j a s . C a s a de m u c h o 
• í í S o n o 6524, a l q u i l e r í u ¡ o r d e n , t e l é f o n o , l u z y l l a v l n s i se desea 
— - | 49875 ¿ \ 30 n . _ 
C A M P A N A R I O 9 7 , B A - E N C A S A D E P A i m C L I A S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e solo o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . Se e l jen r e f e r e n c i a s . 
M u r a l l a 103, p r i m e r piso. 
49897 28 n. 
J O V E N S I N P R E T E N S I O N E S , C O N n o -
c iones de i n g l é s f r a n c é s , m e c a n o g r a -
f ía , s o l i c i t a empleo, b ien de cobrador , 
vendedor, o f i c i n a , e t c . , t iene l e t r a c l a -
r a . T a m b i é n u n a e x p e r t a tenedora de 
l ibros , contab i l idad , m e c a n o g r a f í a y 
buena l e t r a . T e l é f o n o M-7646 . J o á q u í n . 
49846 • 23 N 
a g e n c i a g e n e r a l e x c l u s i v a p a r a toda l a 
K e p ú b l l c a . 
Negoc io l i m p i o y s i n deudas . — 
C o n ve in te m i l pesos se puede c o m -
p r a r e x i s t e n c i a a prec io coato y u t e n s i -
l i o s y anex idades , q u e d a n o a r e m a n e n t e 
p a r a segu'.r f lo tando e l negocio. 
R a z ó n de venta , tener que a tender 
otro negocio que ob l iga a u s e n t a r s e de l 
p a l a . \ 
. M a g n I f i c » a p p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a 
que q u i e r a ttrabajar con poco c a p i t a l en 
negocio en buena m a r c h a y m e j o r por-
v e n i r . M . L . M é n d e z . B o l s a de l a H a -
bana , de 2 a 4 p . ra. 
4CV84 28 N . 
¡«leta . t res c u a r t o s , co- 1131, a l tos . 
E N A M I S T A D 8 7 , M O D E R N O , S E A L -
H I P O T E C A S D E 2 A 1 0 A N O S 
K n c a n t i d a d e s no m e n o s de 15,000 pesos 
I n t e r é s de' 7 a l 8 por c i en to , s e g ú n l u -
I n f o r m a ñ en ' e l H o t c l " B o 8 ° t o r > r í r M Í t r a >' g a r a n t í a , se acep tan e n t r e g a s p a r -
l a T e r m i n a l , c u a r t o No 63 I clalc.s d e s p u é s del 1 ano del 10 por c i e n -
• • c a p i t a l prestado, solo p a g a r á 49S7i> 28 n. 
*^or tres c u a r t o s con s e r 
»• A l a d o s , sa le ta , c o c i n a de 
lnterCHnr L a n a v e en l a bodega. 
JenUvSude3 7, a l tos . 
80 n . 
V E D A D O 
^ ^ T ^ T r N A C A S I T A A L P O N -
i l l Q O t t * v ^ a d o e s t á c e r c a de 23, 
* ? • " A v í e l o s dentro de l a m l s -
f ^ U » ¿ W a independiente , h a y 
29 N . 
S E N E C E S I T A N 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
to del 
i n t e r é s del res to que adeude, no h a g a 
p e r d e r e l t i empo, t ra to d i r e c t o . E . M a 
z ó n y C o . O b r a p í a 27, t ercer p i s o . T e 
l é f o n o A - 0 ? 7 5 , de 9 a 11 y de 2 a 4. 
4l;796 28 N . 
" T T o U E Í ' A R U N A C A S A E N 
cara íre e i n s t a l a c i ó n s a -
D E L 
VIBORA Y LUYANO 
JILO T T l j A S A C A L Z A D A D E J E -u ^ t e 556-A. b a j o s , de p o r t a l , 
m^dor, cinco h a b i t a c i o n e s y do-
^ o s cerca de S a n M a r i a n o , 
í l i s d¿ 9 a 2, a l q u i l e r 8 5 ^ 5 0 3 . 
C r i a d a s d e m a n o 
S O L I C I T O S E Ñ O R A M U Y I N T E L X g e n -
te p a r a todo s e r v i c i o de un c a b a l l e r o so-
lo, sue ldo 30 p e s o s . O ' R e l l l y 72. a l tos , 
entre V i l l e g a s y A g u a c a t e . S r . R o i g . 
49825 29 N . 
C o m p r o c a s a b a r r i o S a n I s i d r o . 
O t r a m o d e r n a e n b u e n p o n t o , 
h a s t a $ 1 9 , 0 0 0 , d o s c h i c a s p a r a 
f a b r i c a r . U n a e s q u i n a e n p a r t e c o -
y m a n e j a d o r a s m e r c i a l . D i n e r o e n h i p o t e c a e n t o -
d a s c a n t i d a d e s . O p e r a c i o n e s r á p i -
d a s y r e s e r v a d a s . D i n e r o a l 8 p o r 
c i e n t o . S u á r e z C a c a r e s , H a b a -
n a , 8 9 . 
C8963 4d-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o n d i c i o n e s I n m e j o r a b l e s , I a 10 a ñ o s , 
a v o l u n t a d del que toma e l d i n e r o . D e -
v o l u c i o n e s p a r c i a l e s o tota les s in tener 
que p a g a r m á s que h a s t a l a f e c h a de 
c a n c e l a c i ó n . N o p i e r d a t i e m p o . P u e d e 
l l e g a r tard«». M . A . F a l b e r . T e l é f o n o 
A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , a l -
tos de l a b o t i c a . 
4PS58 2 D . 
D O V D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
por ciento, pudlendo d e v o l v e r l o / e n diez 
años» o a n t e s s i le conviene , en p a r t i -
d a s de ve inte m i l pesos en a d e l a n t e . 
P u e d e l l a m a r a l t e l é f o n o A - 8 I 4 2 . de 12 
a 2 y m e d i a y de 6 a S p . m . 
41850 28 N . 
c o m o e l I ú i t i m a a n o t a s de* l a S a n t a L i t u r g i a 
c o i - t u n d i d a s c o n l a p o s t r e r a p a l a -
, b r a d e D i o s s o b r e l a h i s t o r i a d e l 
b i r l a s m o d a s y n o v e d a d e s e n g e n e - j ^ u ^ ^ E i o b j e t o q u e ^ n l a c r e a -
r a l , j c i ó n s e p r o p u s o l a e t e r n a s a b i d u r í a . 
L a s t i e n d a s e l e g a n t e s s e d l s p n - >' q u e m i s e r i c o r d i o s a m e n t e s e p r o -
t a n e l d e r e c h o a p r e s t a r v e s t i d o s y ' i 2 r u i ° P o r l a R e d e n c i ó n , d e s p u é s d e 
, , , . . . i l a c a í d a o r i g i n a l , s e c o n t e m p l a n o y 
a r t í c u l o s q u e l u c e n l a s a r t i s t a s e n ¡ e n „ L i t u r | i a c ¿ n 3 e g l l i ( i 0 > 8 U p U e S t o 
e s c e n a . E l p u b l i c o s a b e d e a n t e m a - j q u e a q U e i o b j e t o n o e r a o^ro q u e j e o n e l o b j e t o d e p r o c e d e r a l a v o -
uo q u e a l a s i s t i r a u n a r e p r e s e n t a - ¡ ¡ a u n i ó n d i v i n a c o n l a h u m a n i d a d i a c i ó n de n u e v o s c a n d i d a i o a . 
c l ó n p o d r í a a l m i s m o t i e m p o e n t e - c o n g r e g a d a e n l a u n i d a d d e u n s o - S e e n c a r e c e a l o s H e r m a n o s l a 
o s a s f u n c i o n e s d e t e a t r o 
m e d i o m a s e f i c a z y e e g l i r o do e x h l 
a i r i h u l a c i ó n , c u a n d o l l e g ó s u ho-
r a a l a r u i n a d e l a i n f i e l J e r u s a l é n . 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n . — C o n s e j o S a n 
A g u s t í n N o . 1 3 0 0 
E s t e C o n s e j o c e l e b r a r á J u n t a o r -
d i n a r i a e l 2 9 d e l a c t u a l a l a s o c h o 
y m e d i a p . m . Y e l 3 0 , e n e l m i s m o ' 
s i t i o y h o r a , s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
r a r s e d e l ú l t i m o d e c r e t o de l a M o -
d a . 
Y m u c h o s v a n a e s o . H o m b r e s y 
lo c u e r p o . A h o r a q u e loa d o s p u e - ; m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . — E l S e c r e t a -
b l o s e n e m i g o s , g e n t i l y j u d i o , s e m i - j r i o d a A c t a s , D r . V a l e n t í n A r e n a s , 
r a n r e u n i d o s e n a n s o l o l i o i n í > r e ¡ 
n a u v o , e n J e s u c r i s t o s u C a b e z a , l o s ; L o s C a b a l l e r o s d e S a n I s i d o r o y e l 
m u j e r e s . A s a b e r lo q u e s e l l e v a o ¡ d o s . t e s t a m e n t o s q u e t a n p r o f u n d a - 2 7 d e N o v i e m b r e 
lo q u e se l l e v a r á . . . m e n t e s e ñ a l a r o n e n l a s e r i e d e l o s L a l u c t u o s a e f e m é r i d e s d e l f u s i l a -
S o m b r e r o s , z a p a t o s , u n a l i n d a 8 g l 0 3 , ^a d i s t i n c i ó n d e l o s t i e m p o s | m i e n t o d e l o s e s t u d i a n t e s , s e r á d l g -
c ^ K - m » „ ' k - i „ * 1 j a n t i g u o s y de l o s n u e v o s , d e s a p a r e 
f o m b r i l l a , a b r i g o s , t o d o s s o n m o - - . ^ . 
6 ' ^ c e n c o m o p o r s í m i s m o s p a r a d e 
t i v o de p r o p a g a n d a p a r a l o s I n d u s - i j a r s u p u e s t o a l o s e s p l e n d o r e s d e de S a n I s i d o r o 
t r í a l e s . l a e t e r n a a l i a n z a . M a s los e f e c t o s 
E l ' m i s m o p r o g r a m a e n f o r m a d e d e ^ s t a f u e r a d e l t i e m p o , no c o m e n 
a a r a e n t e c o n m e m o r a d a p o r l a p r e s -
l i g i o s a i n s t i t u c i ó n l o c a l " C a b a l l e r o s 
L a H o n o r a b l e D i r e c t i v a d e e s a 
A s o c i a c i ó n h a « c o r d a d o c e l e b r a r 
l i b r e t o , p r o p o r c i o n a a d e m á s d e l c a r - ! z a r : i n 8 l n o d e 9 P u é s d e l J u i c o ; h e u n a v e l a d a , e n l a c u a l t o m a r a n p a r -
f « i A* i » f i ^ t o i ^ f i ^ í H , ^ - „ i a r J 1 p o r q u é ' d e 3 d e h a c e a l g u n o s s i - te d i s t i n g u i d a s d a m i t a s d e l a s o c i e -t e l d e l a f i e s t a I n f i n i d a d d e a n u n - 1 g ,cgi l a I g l e s 5 a c j e r r a e l afio e c l e 1 
S E S O L I C I T A T I N A C R I A D A E S P A ^ O -
l a que ent i enda de c o c i n a y a y u d e a 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a p a r a u n m a -
t r i m o n i o solo. Sue ldo : I 2 S . 0 0 . C r i s t o 
No. 10, p r i m e r piso . 
49884 28 n. 
COCINERAS 
URBANAS 
S E V E N D E A U N A K O B A P O R T B A N -
v í a . en un p in toresco pueblo de e s t a cosfrt $13.500 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S T J -
l a r p a r a c >clnar y a y u d a r a l a l i m p i e z a . 
F a m i l i a cor ta , buen s u e l d o . B r u z O n , en -
tre A y e s t e r á n y A l m e n d a r e s . L a v í n . 
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j l a n c ó m o d o s y v e n H í a d o » c u a r - , 
7e dos hab i tac iones c a d a n n o a 
i Es casa de o i ^ e n . S í d a ! l a v e | l 
{•\ Monte, I S " , a l f o n d o d e l L l - p a ñ o l , l a s e ñ o r a que sea b u e n a c o c i n e r a 
, í « ton , Puente de A g u a D u l c e . I n 
* el encargado. 
5 a 
criad», de m a n o , p a r a u n a f a m i l i a y 
i n g l e s a . I n f o r m a 
A g n i a r 75 
49821 
B a s i l i o G r a n d a . 
28 N . 
p r o v i n c i a , u n a e s p l é n d i d a c a s a p r o p i a 
p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a y I n d u s t r i a , 
s a l a , s a l e t a , p i so mosa ico . 5 g r a n d e s 
habitaclonoB, m u c h o s f r u t a l e s . J a r d í n , 
garage , se f a c i l i t a l a f o r m a de pago, 
prec io s u m a m e n t e barato , t a m b i é n se 
a l q u i l a . M á s i n f o r m e s : l e a g u l r r e A l o n -
so . A g u l a r 120. 
49823 30 N . 
S E V E N D E N D O S C A S A S , TTNA E N 
l a CMlIe de S u á r e z en 8,000 pesos y o t r a 
en Monte pegada a C u a t r o C a m i n o s en 
32.000 pesos, no se t r a t a con corredo-
r e s . I n f o r m e s : A m i s t a d 152. B a z a r 
Ma^te y B o l o n a . B r . P e d r o s a . 
4S854 28 N . 
D O Y E N H I P O T E C A ÍS^O.OOO E N P a r -
t idas no memos de 15.000; son de u n 
c l i ente que a c a b a de l l e g a r de v i a j a r 
por E u r o p a y se co loca a m ó d i c o Inte-
r é s en c u a l q u i e r p a r t e de la H a b a n a y 
8".s barrio*» a hnse de buena g a r a n t í a . 
I n f o r n a n : J e s ú s M a r í a 42, a l tos . T e l é -
fono M-9333. 
49898 I i . 
S E V E N D E E N Í 7 . 5 0 0 Y H E C O N O C E R 
u n a h i p o t e c a de $S,000, que se aceptan 
c a n t i d a d e s p a r c i a l e s , u n a c a s a con g a -
r a g e en lo m á s a l to de l a V í b o r a que 
I-38S6. 
498^9 28 n. 
ENSEÑANZAS 
c l o s y s i e m p r e u n a r t í c u l o de m o -
d a s c o n o p o r t u n a s I l u s t r a c i o n e s s o -
b r e l a ú l t i m a p a l a b r a p a r a v e s t i r a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
E s c o s t u m b r e v e r d a d e r a m e n t e I n -
t e r e s a n t e p a r a t o d o s y d e u t i l i d a d 
p o s i t i v a . 
H e r m i n i a P l a n a s d e G a r r i d o . 
D E PUNTA B R A V A 
d a d h o l g u i n e r a . 
s i á s t i c o r e c o r d a n d o a l o s f i e l e s ¿ I j P o r a t e n t a p e t i c i ó n d e l a c r e d i t a d o 
p r c t é t i c o r e l a t o d ¿ l a - e s p a n t a b l e v e - g a ' e n o d o c t o r B e l t r á n , e l s e ñ o r A l -
i n d a d e N u e s t r o S e ñ o r , c o m o t é r - c a l d e M u n i c i p a l h a c e d i d o g u s t o s a -
m no d e l t i e m p o y p r i n c l p i o ^ " d e l a m e n t e l a B a n d a M u n i c i p a l , q u e t e n -
e t e r n i d a d , j d r á a s u c a r g o d o s n ú m e r o s , e l d e 
' a p e r t u r a y c l a u s u r a d e t a n s o l e m n e 
S a n t o E v a n g e l i o í i e t t a . 
E l E v a n g e l i o de l a M i s a d e e s t a L o s h e r m a n o s A v l l é s t a m b j é n h a n 
D o m i n i c a es d e l c a p í t u l o X X I V . v e r - o f r e c i d o s u c o n c u r s o , 
s í e u l o s 1 5 a l 4 5 , s e g ú n S a n M a t e o : L a D i r e c t i v a de los C a b a l l e r o s d e 
" E n a q u e l t i e m p o , d i j o J e s ú s a S a n I s i d o r o h a a c o r d a d o I n v i t a r p a -
s n s d i s c í p u l o s : C u a n d o v i e r e i s q u e r a e s a V e l a d a a l p u e b l o d e H o l g u í n 
l a a b o m i n a c i ó n d e l a d e s o l a c i ó n , e n g e n e r a l , p e r o de u n a m a n e r a m u y 
q u e f u é d i c h a p o r e l P r o f e t a D a n i e l . e sp<»c ia l a l o s v e t e r a n o s y a l C u e r p o 
e s t á e n l u g a r s a n t o , e l q u t l e e , e n - M é d i c o l o c a l . 
t i e n d a ; e n t o n c e s l o s q u e e s t é n e n \ a l o s e s t u d i a n t e s d e i I n s t i t u t o 
l a J u d e a h u y a n a l o s m o n t e s y e l dft H o l g u í n y d e m á s c e n t r o s d o c B n -
q u a e n e l t e j a d o n o d e s c i e n d a a to - t e s . 
m a r a ^ u n a c o s a de s u c a s a , y e l E l p r o g r a m a de l a V e l a d a se b a -
q u e e n e l c a m p o n o v u e l v a a t o m a r r á p ú b l i c o e n e s t a s e m a n a . 
N o s o t r o s l o p u b l i c a r e m o s c o n g u » -
E S T T T D I E M I S L E C C I O N E S D E X N -
g l é s c o m e r c i a l , v é a m e en R e i n a 5. a l -
tos, de 8 a 10 p . m . diez pesos por mes. 
49819 30 N . 
V E N D O E N E L V E D A D O , D O S C H A -
lets de e s q u i n a a l a b r i s a a prec io de 
s l t u a c l d n p a r a p e r s o n a s flo gus to ; uno 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a R r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z C o r -
te y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
ta l , se d a r c l a s e s a domic i l io , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . C a l z a d a de J e s ú s del 
M o r t e 607. T e l é f o n o 1-2326. 
49850 20 D . 
A C A D E M I A C A H R E R A S . I N G L E S « H t -
^rilan las c a s a s C a l z a d a d e J e - ^ ^ ^ ^ 
ifci Monte, 7 1 7 , e n t r e J o s e f i n a y > < B C E 3 I T O t r a b a j a d o r e s q n . quie -
rt.dk, Sa!a, s a l e t a , ^ f ^ ^ ^ s . ^ ^ T ^ p ^ e ^ ^ S a n ! n ¿ S ^t751ft0n00ProtrPoereTl4S7 S ^ O ^ ^ ^ n 0 ^ 1 ^ ) 7 ^ 5 ^ T ^ u T ^ 
M. tWTXlOS i n t e r c a l a d o s y s e r v í - p u e s v a n desdo a q u í co locados en f á - t?es cas-?R una * í i nftny í f t ^ í n C o r r e s p o n d e n c i a , P r o f e s o r e s t i t u l a r e s , 
j • J « . . m n r l i n t e r r e n o a l f o n - brIca3 V otr09 t r a b a j o s y a l l í s a l d r á n tu^ono v otra ".n / A n f t f l ^ V r A h ^ í , v^t. O ' R H ' l y 80. a l tos , e s q u i n a a V l l l e g a a . 
p e n a d o s ; m u c h o t e r r e n o a i r o n - a e f , P í r a r ; o s a l muel le . ^ f o r m a n : F i o - ^ \ , r R L a n í n i i i ^ , J ^ ? o ^ 9 T e ? ñ A - 4 5 7 2 . 
^ S b e s t renar . I n f o r m a n , G a - x e s ^ J . N ^ u a d r a y m e d i a de S a n t o s , ̂ V o ^ ^ 49875 
54 altos. B a r r e i r o . 4'9S43 
¡4* 2 9 n 
F I E S T A Y P R O C E S I O N 
P u n t a B r a v a , n o v . 14 de ̂ 9 2 2 . 
G r a n d i o s a s y l u c i d a s r e s u l t a r o n 
l a s f i e s t a s q u e se c e l e b r a r o n e n ho-
n o r d e l a P a t r o n a d e e s t e p u e b l o s u t ú n i c a . M a s ¡ a y d e l a s p r e ñ a d a s 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , l o s d í a s y de l a s q u e c r e í a n e n a q u e l l o s to e n e s t a q r ó n l c i . 
11 y 12 d e l a c t u a l . E l d o m i n g o 1 2 , ^ a s ! R o g a d , pue« i , q u e v u e s t r a h u í - K e a V e l a d a q u e p r e p a r a n l o s C a -
p o r l a m a ñ a n a , t u v o e f e c t o l a f i e s t a d a n o s u c e d a e n i n v i e r n o o e n s á - b a l e r o s d e S a n I s i d o r o , h a b r á d e 
d e I g l e s i a , o f i c i a n d o e l p á r r o c o d e e s - h a d o . P o r q u e h a b r á e n t o n c e s g r a n - a l m i n a r c o n u n f r a n c o y b r i l l a n t e 
t a l o c a . i d a d M a r t í n V i l a r r u b l a . a u - . ie t r i b u l a c i ó n , c u a l f u é d e s d e e l é x i t o 
x i l i a d o p o r e l c a p e l l á n d e l o s H e r - p r i n c i p i o d e l m u n d o h a s t a a h o r a , n i . S i e m p r e t r i u n f a n e n t o d o ! 
m a n o s d e L a S a l l e . s e r i f y s i no f u e s e n a b r e v i a d o s ¿ s u n o r g a n i s m o s o c i a l q u e h o n r a 
O c u p ó l a s a g r a d a c á t e d r a e l R e - a n u e l l o s d í a s , n i n g u n a c a r n e s e r í a m a c h o a H o l g u í n . 
v e r e n d o M o n s e ñ o r D r . M a n u e l A r - j i a t a j m a s p o r l o s e s c o g i d o s , a q u e - « T o m a d o d e l i m p o r t a n t e b l s e m a -
t e a g a . q u i e n c o n s u e l o c u e n t e y f á c i l ; i i o s d í a s s e r á n a b r e v i a d o s . E n t o n c e s , n a r i o " E l E c o de H o ' g u í n " . ) 
p a l a b r a , n o s h a b l ó d e l a r e l i g i ó n , gi a T g u n o o s d i j e r e : M i r a d , e l C r i s -
d e l a s g r a n d e z a s y l o s m i l a g r o s d e to e s t á a q u í o a l l í , no lo c r e á i s . P o r -
n u e s t r o s e ñ o r J e s u c r i s t o . ! q u o Be l e v a n t a r á n f a l s o s C r i s t o s y 
S e r í a n l a s t r e s c u a n d o e m p e z ó e l r a U o s p r o f e t a s , y d a r á n g r a n d e s s e -
c e s i ó n d e l a c a s a d e l s e ñ o r J u a n A l - flri,ta y p r o d i g i o s , d e m o d o q u e ( s i 
f o n e o . r e c o r r i e n d o l a s p r i n c i p a l e s c a - 8 e r ) c a i g a n e n e r r o r a u n l o s 
l i e s de l a p o H n c i ó n s i e n d o a c o m p a - * s c o g i d o s . V e d q u e os lo h e d i c h o d e 
fiadas l a s I m í % ios d e J e s ú s N a z a r e - ; a n t e m a n o . p o r lo c u a , 8i 08 d i j e r e n : 
n o y N u e s t r a S v . - o r a d e l R o s a r l o p o r „ 8 q u í q u e e g t á e n 6, d e s i e r t o , n o 
i n n u m e r a b l e s f i e l e s , c a n t a n d o h , m - s a l g á i g : m i r a d q u e e s t á e n lo 
A l u m n o s d o l a A c a d e m i a D e L a 
S a l l e 
CASI E S Q U I N A A L A C A L -
i» Luvnift. a u n a c u a d r a de l a 
fe nueva, prec iosa c a s a m u y m o -
«, inmejorables condic iones p a r a 
Mi y para rentar . Mide 8.50 por 
I.M metros. Se vende b a r a t a , p u d i e n -
lltJtrlA mitad de su i m p o r t e en h l -
Informa: el s e ñ o r G u t l é r r o z . 
fflt 29 Ti- _ 
riWJUILA L A C A S A C A L L E S A N 
Mteo No. 32, en l a "Víbora, e s t á , a 
Él r media de l a c a l z a d a , d i c h a 
Él es fle las mejores de l a V í b o r a . 
• portal, sala, h i r m o . s í a l m a s a l e t a , 
| metros por 4, un c u a r t o bafio l n -
ilido, maimtflco, con todas s u s p le-
lt< porcelana de l a m e j o r c l a s e ; s i n 
hur todavía; a g u a f r í a y ca l lente . 
• coarto? muy grandes , c o c i n a a m -
teoo foirfln de gas y c r i o l l a , m u c h a 
l a de fas y de a g u a ; c u a r t o c r i a d a , 
ta 7 sen-lelos p a r a l a s e r v i d u m b r e , 
• pitlo de 4 m e t r o » por 12; otro 
lltnspaflo para c r í a de fra l l inas , con 
• filllneros; pasaje de dos m e t r o s , 
gíiieos cloloa rapos y p i n t a d a color 
• Informes en l a m i s m a su d u e ñ o 
•ersa a cua lquier h o r a , 
29 n . 
i , R E G L A 
28 n. 
6 D . 
¿ E S T A Ü D . S I N T R A B A J O ? 
V e a a E m i l i o F e r n á n d e z , e n 
R i e l a , n ú m e r o 1 2 , y p o d r á 
g a n a r s e $ 1 0 . 0 0 ó m á s d i a -
r i o s , v e n d i e n d o L I B R O S D E L 
1 P O R C I E N T O . 
C8939 5d-26 
S o l i c i t o l o c a l p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . E n l a z o n a c o m p r e n -
d i d a d e C u b a a B e r n a z a y d e 
S i l a T e n i e n t e R e y . J . M . P e -
r e z . A p a r t a d o 3 2 4 . T e l é f o n o 
Vedado. J e s ú s 
fono M-9333. 
49898 
M a r í a 42, a l tos . Te l f i -
1 d. PARA L A S DAMAS 
E S U N A G A R A N T I A 
V E N D O E N E L C E N T U O - D E L A H A -
b a n a c inco c a s a s ; u n a en L e a l t a d de 
S a n R a f a e l a l m a r ; o t r a en G e r v a s i o d e l , , i .± . >. _ , _ „ 
R e i n a a Neptuno; o t r a en S a n M l p u e l P ^ a USted e l a v i s a m o s p a r a SUS I r a -
A - 1 4 6 6 . 
40S8« 28 n. 
' s e s o l i c i t a d n a o o s t t t k e r a q u e 
Y C A S A B L A N C A s í r a coser f ino y b o r d a r en L e a i t a ' 1 1 3 1 
IttQTTtLA TTNA A M P L I A S A L A d « 
i í I i i en 25 Pesos m e n s u a l e s , 
í»Ar de costura u o t r a I n d u s t r i a , 
"^Jr.a a t e r m i n a r de c o n s t r u i r , 
n ü m e r o 21. R e g l a , en l a 
man. 
_ 80 N . i 
W a o , c e i b a , 
COLUMBIA Y P O G O L O n i 
^ ^ T e N " 1 5 0 " p e S O s T H E B M O - i 
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) A l -
rftdor 
a l tos , 
49872 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
de G a l l a n o a B e l a s c o a l n ; o t r a en M h d ó n j j : c c o c i n a s , c a l e n t a d o r e s de g a s , 
y un e r a n terreno p a r a f a b r i c a r a $36,00 J . : . - i_ i i» 
ir i t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , can tb .o de l a m -
p a r a s e n s u s m u d a d a s , e t c P o c h e t y 
R o m r r o , 1 - 2 6 1 1 . J . d e l M o n t e , 3 3 7 . 
4 9 7 8 9 2 8 n 
¡ e l m e t r o en A p u a c a t e de E m p e d r a d o a 
C h a c ó n . Mide 7.50 de fremte. E s t a s c a -
| s a s se venden con ursrenc ia a prec io de 
s i t u a c i ó n ; el az f l car e s tá , a c u a t r o c e n -
tavos , anden pronto que esto v u e l a . 
J e s ú s M a r í a 42, a l tos . T e l é f o n o M-P333. 
49898 1 d. 
$ 4 , 5 0 0 U N C H A L E C I T O 
Con l n s t a l a c i 6 n e l é c t r i c a y de gras, h e r -
moso J a r d í n c a n r e n t a s , z u r e o s de f l o -
res y pérgrola, todo de m a m p o s t e r í a , t e -
cho de c ie lo r a s o con p a i s a j e s Ipntadon 
a l 61oo, s a l a , comedor , dos h a b i t a c i o -
nes, c o c i n a de gras, haflo con ba i ladera 
y ca lentador , con f a c i l i d a d e s de parro, 
vendo en e l C e r r o . B a r r e r a . S a n J o a -
q u í n 48'. 
49S77 2 d. 
L U J O S O C H A L E T , D O S P L A N T A S , 
dos v i v i e n d a s o u n a ; esquina , a l t u r a s 
"Univers idad N a c i o n a l ; rec ib idor , t r e s 
hab i tac iones , comedor y d e m á s s e r v i -
cios, c a d a p l a n t a . J a r d í n , pnrape, bajos . 
P r e c i o : menos del v a l o r . E m p e d r a d o 20. 
49881 / 23 m 
AUTOMOVILES 
SOLARES YERMOS 
V E N p O U N S O L A R E N B U E N A V i s -
• ta, d é 6 metros de f r e n t e p o r 2 2 y medio 
' de fondo, a c e r a d e l a b r i s a . Ubre de todo 
g r a v a m e n en $4.50. A v e n i d a l a . y c a l l e 
6. B u e n a V i s t a . M-4876 . F . A l v a r - z . 
49810 8 D . 
G O M A S " M A S O N " 
A l f i n a l de aflos a n t e r i o r e s l a g r a n 
f á b r i c a de ¡ a s i n s u p e r a b l e s g o m a s " M a -
s ó n " obseouio a s u s c o n s u m i d o r e s con 
rega los de c o s t o s a s y e l e g a n t e s c u b i e r -
t a s do lu jo p a r a l a s g o m a s de repues -
to, a l m a n a q u e s , etc.; y en el presente , 
teniendo en c ü e n t a que los a c t u a l e s 
t i empos imponen e c o n o m í a s en todos los 
p r e s u p u e s t o s , h a d e t e r m i n a d o como el 
m e j o r obsequio p a r a los d u e ñ o s de a u -
t o m ó v i l e s c h i c o s y g r a n d e s y de c a m i o -
nes h a c e r l e s u n a r e b a j a e x t r a o r d i n a r i a 
en 'os p r e - i o s de l a s c o m p r a s que efec-
t ú e n desde a h o r a h a s t a el 31 del é n t r a n -
U j D i c i e m b r e . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o l a A s o c i a c i ó n 
d e A n t i g u o s A l u m n o s de l a A c a d e -
in lo D e L a S a H e r e a l i z a r á l a e x c u r -
s I ó p a n u a l , l a c u a i s e r á a l a m a g n í -
f i c a f i n c a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
n o s loa n i ñ o s y n i ñ a s d i r i g i d o s p o r S u í i d ó d é l a « s a " " ñ o " T o ' í r e ' á f s 3 L . o u r d e ^ e n G u a t a o . ^ 86 a j u s t a r á a l 
l o s H e r m a n o s do T.a « í a i i n t n d n p ! t r i a c e s a , n o io creaiBrigigxtltnta p r o g r a m a : 
i o s M é r m a n o s a e L a a a i i e t o d o e l p o r q u e c o m o gl r e l á m p a g o s a l e d e l j M } S a r e z a d a a l a s « r m e d i a 
t r a y e c t o r e c o r r i d o h a s t k f i n a l i z a r e n o r l a n t e v na d é l a v e r h n i t a e l Oc-1 , ^ 1 i s a i r6"1*1^ a i** * ? m e a i a 
l a l ir lPHia d«»l H u a t n r i , ú n e m e y s e a e j a v e r n a s t a e i u c - , e r j a g eg a ¿ e F a n F e l i p e . 
E n v i á r n o s l e n i e s ? ? a f e l i c i t a c i ó n a l ' , , id.eiUe; ^ , S l r á Í ^ S S i a V e n i d a 2 — S a b i d a de l a E s t a c i ó n T e r m l -i ^ n M a m o s i e n u e s t r a r e i i c u a c i o n a i ú e l m i o do l h o m b r e i D o n d e q u i e r a ! r f l i pi trí>n rt(, o 
p á r r o c o d e l G u a t a o , f e l i c i t a c . ó n q u e - , i a Q D ; „ v l o - n « i n- ,AmM a,u B* i„„ i r a 1 ' e n 61 t r e n a e ia8 8-
h a c e m o s e x t e n s i v a ¿1 J e f e y v l g l l a n v l U . e ^ e S í " I , K y l e L ' U ^ 0 ; / 1 1 V ^ J l " : ' 3 — L l e ^ a d a a loJ 9 a Guata0. n 
t e s d e P o l i c í a , p o r e l o r d e n o b s e r v a -
d o d u r a n t e l a s f i e s t a s . 
B A I L E 
E n l a n o c h e d e l d o m i n g o 1 2 t u v o 
l u g a r e l g r a n b a i l e q u e t e n i a p r o y e c -
t a d o p a r ? , ese d í a l a D i r e c t i v a d e l 
L i c e o , b a I J e i u e p o r s u l u c i d e z y 
p o r l a s i n c o n t a b l e s p a r e j a s , q u e d a r á 
g r a b a d o e n l e t r a s de o r o e n l a h i s t o -
r i a d e n u e s t r a . s o c i e d a d . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a t u v o l u g a r 
u n a c o l e c t a i n i c i a d a p o r los s e ñ o r e e 
d o c t o r J o s é V a l l a d a r e s , A l c a l d e M u -
n i c i p a l ; J o a q u í n L H e r n á n d e z , P r e 
. o r á n t a m b i é n l a s a l m a s . Y l u e g o ^ a l s a n t í s i m o S a c r a m e n t o , p a s e o 
d e - p u é s de l a t r i b u l a c i ó n d e a q u e - p o r l a f i n c a y o b s e q u i o d e f r u t a s , 
l í o s d í a s , e l s o l se o b s c u r e c e r á , y l a t 4 — A iag n y m e d f a s a b r o s o a i -
l u n a n o d a r á s u l u z , y l a s e s t r e l l a s m u e r z o c r i o l l o 
cM.rtfb d e l c i e l o , y l a s v i r t u d e s d e l , 5 . _ j U e g o 3 d e P e l o t a , B a l ó n p i e , 
c í e o s e r á n c o n m o v i d a s ; y e n t o n c e s , j7"0t0grafja e t c 
p a r e c e r á l a s e ñ a l d e l H i j o d e l h o m - i G A ¡ ¿ g 8 m e r i e n d a . 
h r e e n e l c i e l o . y_ e n t o n c e s p l a ñ i r á n 1 „ „ i ^ ^ i « 
t o d a s l a s t r i b u s de l a t i e r r a , y v e - j ¡ ^ Í ^ S ^ 61 tr,enid.e ^ £ 
r á n a l h i j o de- h o m b r e q u e v e n d r á ' . , N o t a : — C a d a e x c u r s i o n i s t a d e b e 
e n l a s n u b e s d e l c i e l o c o n g r a n p o - l l l v a r 8U a b i e r t o y u n v e s l t o . 
d e r y m a j e s t a d . L a c u o t a es d e $ 1 . 3 0 . D e b e e s t a r -
j s e a l c o r r i e n t e de l a c u o t a s o c i a l . 
R e f l e x i ó n *. Lfc-s I n s c r i p c i o n e s a u e d a n a b i e r t a s 
h a F t a el d í a 26 de n o v i e m b r e , e n , l a 
L o e f a l s o s C r i s t o s y f a i s o s p r o f e - A c a d e m l a L a S a l l e . 
s i d e n t e d e l L i c e o j P o r f i r i o S á n c h e z y tos a q u e e l S a n t o E v a n g e l i o s e r e -
el d o c t o r E n r i q u e A n g l é s c o m p a ñ e r o f i e r e , f u e r o n e n t i e m p o de l a g u e - J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
e n l a P r e n s a , a f a v o r de u n a s e ñ o r a r r a d e J u d e a , s e g ú n e l h i s t o r i a d o r I 
q u e p e r d i ó t o d o s s u s m e d i o s de v i d a E l u v i o J o s e o , t e s t i g o o c u l a r de Je-'' H o y a l a s d i e z a . m . , c o n f e r e n c i A 
e n u n I n c e n d i o o c u r r i d o e n n o c h e s r u s a l é n . E l e a z a r , J u a n y S i m ó n , q u e p o r e l D i r e c t o r . R . P . F r a y J u a n d e 
p a s a d a s , c o l e c t a ^ q u e a l c a n z ó a l a c o n e l p r e t e x t o de a u x i l i a r a l o s j u - • • C r u z , e n e l l o c u t o r i o d e l C o n v e n -
c a n t i d a d de $ 2 1 . 0 0 l a q u e le s e r á d i o s , l o s p r e c i p i t a r o n e n c a l a m l d a - to de S a n F e l i p e , 
e n t r e g a d a d e m a n o s d e l A l c a l d e M u - ¿ o s t o d a v í a m a y o r e s q u e a q u e K a s d e ' T e m a : E l K s p i r l t L s m o . 
n l c i p a l e l c u a l d i ó g r a c i a s a l o s a l l í q u e p r e t e n d í a n p r e s e r v a r l o s . P e r o e n ! P u e d e n a s i s t i r a l a c t o c u a n t o s 
p r e s e n t e s , p o r h a b e r c o n t r i b u i d o t a n .-uanto a l f i n d e l m u n d o , e s e f a l s o b - m b r e s lo d e s e e n , s e a n o n o a s o -
e s p o n t á n e a m e n t e p a r a d i c h a o b r a , i p r o f e t a s e r á e l á n t e c r i s t o c o n s u s c iac tos . 
A l a s 9 e m p e z ó e l b a i l e , e n el c u a l s e c t a r i o s , a l c u a l , p o r s u s d i a b ó l i c a s I x 
h a b í a u n p r e m i o c o n s i s t e n t e en u n a m a l i c i a y c r u e l d a d , S a n P a b l o l l a m a C u l t o C a t ó l i c o p a r a h o y 
f r e s c a s y de p r i m e r a c l a s e y g a r a n t i z a 
dae. 
E n t r e el G o b i e r n o A m e r i c a n o , l a f a -
b r i c a de M r . H e n r y F o r d y los T a x l -
C a r s de N e w Y o r k , c o n s u m e n m i l l o n e s 
de pesos c a d a a ñ o en l a s i n s u p e r a b l e s 
g o m a s "Mpson". 
L a " M a s ó n " e m p e z ó a t r a b a j a r hace 
pocos a ñ w s con u n a s o l a f á b r i c a , y en 
l a a c t u a l i d a d t iene c inco g r a n d e s f á -
b r i c a s f u n c i o n a n d o d í a y noche p a r a 
poder s e r v . r los pedidos que cons tante 
S E O P B E O B U N A S E Ñ O R A P A R A 
c u i d a r un nifio en s u c a s a . S a n N i c o l á s , D o l o r C S - Z a p a t O S , d e 1 0 p O f 5 0 . | p r ^ ^ 
4^857 2» ^ - O l r O S m u c h o s m ü y b a r a t O S . C a s a s Íor*a m a t e r ' a l e a conocidos h a s t a hoy. 
E n t i é n d a s e que se t r a t a de g o m a s h e r m o s a b a n d a p a r a l a p a r e j a q u e h i l o d e p e c a d o e h i j o de p e r d i c i ó n . 
V e n d o b u e n s o l a r , l o m e j o r d e S a n 
M a r i a n o , b a r a t o , p o c o d e c o n t a -
d o P a r c e l a s c h i c a s d e 6 n O f 2 5 e n Í m e n t e ireothe d « todas p a r t e s del m u n 
a u . i a r i c i a » u u c a » u c v | i u i Í.O c u i ^ nsI que n u n c a t jene g o m a s v i e j a s . 
l í n e a d e F t r a n v í a por el • S E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O ^ $ 6 O Q O , m o d e m a S e n l a V í b o 
^ J f saleta, d l e i h a b i t a c i o n e s , ¡ c o c i n e r a , de l p a í s , a c o s t u m b r a d a a l s e r 
icios san i tar ios , comedor, p a n - i v i c io . D r a g o n e s No . 1, f o n d a " L a A u -
l 5 T M a r ^ e i ^ f o r m a n : d a l l e , r o r 3 " . 
tv.. vedado, s u d u e ñ o : J u a n 498ql 
so n . 
l a T ^ v í ^ ^ M ñ - G N X n C A ~ B E S 1 -
"•C M, , " '^rtens la» en " L o s Q u e -
' |jnan,ao frente a l H i p ó d r o m o . 
. v iM8 hahlt*ciones , t r e s baftos, 
K tent15* earíur'* P a r a cuntro m á -
Kv^T111*9 y Arboles f r u t a l e s , c u -
i í ^ ^ " t e n s i 6 n de diez m i l m e -
Contrato p o r corto o 
• 
p o c o t í f iador. P r e c i o $40'>,op 
f. t - v l s l t a r s e a c u a l c p i l * 
*v informaoi T e n i e n t e R e y 7, 
r a . S u á r e z . C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
" n - I m e r o 8 9 . 
D E S E A C O I O C A R U N A S E 5 Í O R A C8963 B E -
de 30 a ñ o s de odad, de c r i a d a de m a n o s 
o m a n e j a d o r a . T i e n e g a r a n t í a s . D i r e c -
c i ó n : A g i d o 76, H o t e l C u b a . T e l é f o n o 
A-0067, — — « 
4d-:7 
CRIADOS D E MANO 
H A B I T A C I O N E S 
f u 
l r 
' • • u S ? ™ . ? A S A A I R E A D A 
K / ' ^ f i o l a c.oatados exce lente co-
A - e a K í 6^a . f i l t r a d a - P r e c i o s 
^ " 5 5 . G a l l a n o y V i r t u d e s . 
¡"~ 2 D-
•^Ic ^ T ? , S ' A « C G D I A C U A * -
¡¡^«blad'a > ! ? í í ' 0 ,una e lepante y 
f^Wo sL^ í a b l t a c l ó n a s e ñ o r a s o 
M DU> n i ñ o s , precio m ó d i c o . 
5 * 5 5 = 2 — n . 
S a c i a s h^Kw5*1, A I i Q U I I V A N S E 
í0" Deraon . .^1011*3 a ^ ca l l e , 
S L » P r e c i o » ' C2n c o m l d a y tod<> 
B » d« ~ r e d u c i d í s i m o s . C a s a 
¿ cuarto y c o m l d a por 
P A R A P O R T E R O , H O M B R E D E M E -
d i a n a edad, s i n pretens iones , con I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s d é l a s c a s a s quo h a 
t r a b a j a d o . L o m i s m o hace de c r i a d o de 
mano. A v i s a r a l T e l é f o n o A-8418. 
4Í>S88 28 
COCINERAS 
i\V2* M A O N I P I C O S O X . A B I ! S I T U A D O 
una c u a d r a c a l z a d a J e s Q s del Monte , 
h a y f ? ' — I c a c l ó n b u e n a ; puede a m p l i a r 
m á s de 1 doble, poco cos to . (500 v a r a s ) 
a 13 pesos, dejo m i t a d hipoteca . 7 pesos 
D u e ñ o : D e l i c i a s 62, F , e n t r e P o c i t o y 
L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
4<>844 28 N . 
n S O B P B y i N D E N T B O P O B T U N I D A D I l 
¡ i S o l f t r e s ! ! ¡ ¡ S o l a r e s ! ! ; M u y p r ó x i m o s 
a l a C a l z a d a , J e s ú s del Monte, t e rreno 
l lano , a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , u n a m í n i -
m a c a n t i d a d de contado y resto c e n s o . 
B u e n a s medidas , h a y pocos . V e a p r o n -
to: L i a n * . D e l i c i a s 62, F . T e l é f o n o I -
1 8 2 8 • « » XT 
49S46 28 N . 
G O M A S " M A S O N " 
P l a z o l e t a de l a C a t e d r a L 
p e n d i ó a l a p a - L l e n o de s a t á n i c o o r g u l l o s e l e v a n - j v é e M l a S e c c i ó n d e A t i s o b R e l l -
s e ñ o r l t a B a s l l i - i t a r á — e n u n c i ó e l A p ó s t o l — s o b r e t o - ! g , c s o 8 
\ j y C A T O L I C O . 
faicjor b a i l a s e . C o r r e s o a 
r e j a f o r m a d a p o r l a 
s a P é r e z y e l s e ñ o r H e r m i n i o G a r c í a , do lo q u e s e l l a m a D i o s o q u e s e a 
E n t r » i a c o n c u r r e n c i a p u d e t o m a r a d o r a d o ; s e c o l o c a r á , e n e l t e m p l o 
a l g ú n / n o m b r e s c o m o e l do l a d l s - i y fip o f r e c e r á a s i m i s m o c o m o D i o s , 
t l n g u . u c i d a m a C a r m e l a L e ó n de V a - ' m a i u i a n d o d a r m u e r t e a t o d o s l o s D G O O O O O O O O O D O D O O 
H a d a r e s , e s p o s a d e l A l c a l d e M u n i c i - j q Q e p o r t a l n o le r e c o n o z c a n . P o r O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
p a l , E l l e a T r e v i f l a a d e A n g l é s . E r - j 8 U t a u s í o , p o r s u s d l s c a r s o b o r g u l l o - O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
n e s t i n a V a l o r d e O o d í n e z , A m e l l a F . s o s , b u s p r o m e s a s y s u s d á d i v a s y O c u a l q t í i e p p o b l a c i ó n d e l a O 
de G o n z á l e z , F l o r a P . d e V I d a u r r á - 1 j a s t a p o r f a l s o s m i l a g r o s y s e d u c - O R e p ú b l i c a , Bí 
z a g a , O f e l i a M . g u e l d e A n a y a , M a r - ' c i o n e 8 ¿ e t o d a s c l a s e s , l o g r a r á n o C f » O O O O D G 
g a r i t a H . d e T u y a , A n d r e a H . de H e r - ' • . • 
4 ^ 3 3 > D . 
S E V E N D E U N T O B D E N B U E N A S 
condic iones p a r a t r a b a j a r . Se da m u y 
b a r a t o por no poderlo a t e n d e r s u d u e ñ o . 
A c o s t a y C o m p o s t e l a , Garagre B e l é n a 
todas h o r a a 
40880 
F E D E S E A C O I O C A R U N A E S P A S O -
l a que l l e v a t i empo en el p&ía pa.r& co-
SE W K D n I i A M E J O B E S Q U I N A D E 
S u á r e z , en $46,000. T r a t o con su d u e ñ o , 
E s p e r a n z a 7 , a l to s y o t r a c a s a en l a 
MUEBLES Y PRENDAS 
n á n d e z y C a r m e n A . de B a r b e r a 
U n g r u p o d e m u c h a c h a s e n c a n t a -
d o r a s , q u e c o n s u g r a c i a y b e l l e z a 
d i e r o n m á s r e a l c e a l b a i l e . T ó c a m e 
s e ñ a l a r e n p r i m e r l u g a r a l a s i m p á -
t i c a K s t o ' . i t a A n g l é s , S a r a G o n z á l e z , 
C a r o l i n a y M a r í a T e r e s a H e r n á n d e z 
d o s h e r m a n a s b e l l l s . m a s , L i l i a H e r -
n á n d e z , E v e l i a T o r r e s y E v a n g e l i n a 
A c o s t a r u b i a s c o m o e l o r o , M e r c e d e s 
y V l c t o r i n a B a r b e r a , R o s i t a P e n l -
c h e t , B e l i s a y L e a H e r n á n d e z , Z o -
r a i d a S á n c h e z , D e l i a V a l l a d a r e s , B a -
e i l i s a y M a g d a l e n a P é r e z , J u a n a y 
J o s e f i n a D I a t , C o n c h i t a G o n z á l e z , 
M a r y G u t i é r r e z , C l a r a , R o s a , J e n a r a 
y A n g é l i c a V . d a l , E m i l i a P é r e z e I g -
n a c l a V i d a l y o t r a s q u e s ' . ento n o 
r e c o r d a r . 
S e r í a n l a s t r e s c u a n d e m p e z ó e l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 S A N P E D B O , S. D i r e c c i ó n T e l e g r á l l c a : " E m p r e ñ a v e " . A p a r t a d o 1041. 
A - 6 3 1 S . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l , 
T p l F F n M f l Q * A-4730 .—Dpto . de T r á f i c o y F l e t e a 
• A - L S - I a - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s , 
A - 3 9 6 6 . — D p t o . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de eete puer to 
todas l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de N T J E V I T A S , M A N A T I T 
P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
A m b o s a t r a c a r á n a l m u e l l e de P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de este puerto el s á b a d o S6 de l a c t u a l , p a r a los 
puer tos a r r i b a mencionados . 
R e c i b e c a r g a en el Segundo E s p i g ó n de P a u l a 
los Quehaceres de c a s a , t a m b i é n c a r n e - i p0r n e c e s i t a r e fec t ivo , 
ñ a s 15, a l t o » . . „ 49896 
49839 ^ 
S i T ^ E S E A O O I . O O A B U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : S a n N l c l o á s , 96 
t i e r e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
co loca p a r a loa q u e h a c e r e s ^ ^ 
28 n . 
S U V E N D E U N J U E G O D E B E C I B I -
dor de caoba, caa l nuevo, con a s i e n t o s 
de cuero . 8 s i l l a s de caoba , un e s c a -
p a r a t e Uso, dos s i l l o n e s de caoba , u n a | d e s f i l e d e lo m á s g r a n a d o de n u e s -
m á q u i n a de e ^ i b i r d* " " 7 . a ; t r a s o c i e d a d , y e n t r e l a q u e q u e d a r á 
i n f o r m a n N e p t u n o -No. . 3 . T e l . M 5ol4 r e c u e r d 0 t d6 ^ a g r a d a b l e 
D E ANIMALES 
4J834 
R E P A R T O C H A P L E 
A n c l a r \ T m h i a é 8 n " Z l * * e m b a r c a r r á p i d a m e n t e a l e t r a n j e r o * * ™ ™ ™ S 0 ? ^ ^ * * ^ 
r n T e ^ e s Jea7a c a , a . ' ¿ ^ ¿ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
este en l a s v e r d a d e r a s a l t u r a s de U g U 4 Q S S 5 J 
H a b a n a y prd imo a l t r a n v í a e l é c t r i c o . 
A p r o v e c h e l a opor tun idad p a r a I n v e r t i r 
bien s u dinero . I n f o r m a n P r í n c i p e A s -
t u r i a s No. 7 . e n t r e M i l a g r o s y E s t r a d a 
P a l m a . 
f i e s t a . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n e l 
P r e e l d e n t e y D i r e c t i v a , p o r e l b u e n 
é x i t o o b t e n i d o . 
Lió p e z . 
L o s 
drAn fio 
F A G I B 
S A G U A 
o C a l m a i 
ter lo i 
V a p o r 




28 N . 
20 
S O Z . A B E N t A • T O N , C A X I i E A Y 15. 
i Se han pagado » 8 0 0 . 0 0 y se ce- l» en 
$250.00 son 24 por 28 y se debenr 
$2.560.24. T e l é f o n o 1-3886. 
1 O c t a v a No. 21. V l b o R u 
I n f o r m a n : 
^ S P X D E 
122 
1 d 
I . A T B O P I C A B 
os -r 1 V a l l a n h e r m o s o s 
« o p í ;„ " a b í t a c l o n e s s u m a -
1 abonlrtn-yv8e c o n v e n c e r á n . 
« o o n a d o s , bara tos p r e c i o s . 




^ b i f e l f a 21. Ce a l q u i l a n 
R " ^ o s ' M Í , a r a ] 1 ' i a d - s « P r e f i e r e n 
^ c a s a f r e s c a y c ó m o r t a . 
i T 29 N -
D E S E A C O I i O C A B S E U N O O C I N E B O 
de edad, r e s t a u r a n t o c a s a de comerc io 
o p r . r t l c u l a r . S a l u d n ú m e r o 21 . T e l é f o -
no A-2716 
4 " CHAÜFFEURS 
j o v e i T ^ ' e s b a " p b b s t a * ^ s u 
s e r v i c i o de aywdante de c h a u f f e u r . T i c - ^ M M W - i T Z m Z T Z ^ ^ Z Z Z T l 
no m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s g B - y E N D E U N P U E S T O D E P B U T A S 
en que h a ^.-abajado. T a m b i é n s a o fre - por no p o d ó l o a t ender p o r e n c o n t r a r s e 
ce otro m u c h a c h o p a r a s i r v i e n t e da b u - enfermo s u d u e ñ o , s e d a barato , t iene 
fete o laborator io , m u y p r á c t i c o en el contra to y l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . I n -




S E r í I B I i A b P B E S C A S D B B O B T A X . Z -
z a s y f lores e s p e c i a l i d a d en col tambor, 
b e r e n j e n a j i g a n t e , tomate estone, papas 
de C a n a r i a s rosado, p i m i e n t o s de M a h ó n , 
p r o p í o s p a - a embarque , 180 v a r i e d a d e s 
de h o r t a l i z a s . S¿ de f l o r e s . 16 de pastos , 
dos de tabaco, h a y a l i m e n t o p a r a s i n -
• s o r te, av 
ta l^s . nai 
i Imro»- tan l 
| n d s m o e í 
'< 71, por S 
' i R e p ú b l i c a . 
4!?587 
OFICIAL 
1 B A R A " , " J U L I A " J U L I A N A L O N S O " y " T Í A B A N A " s a l -
to todos los s á b a d o s a l t e r n a t i v a m e n t e p a r a loa de T A R A -
I g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r t . A n t l l l a y P r e s t o n ) , 
VMO ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Boquerf in 
A N T I A G O D E C U B A , 
en el Segundo E s p i g O n de P a u l a h a s t a l a s I p. m. del a n -
l.N A L O N S O " s a l d r á de este p u e r t o el s á b a d o 25 del a c t u a l 
a r r i b a m e n c i o n a d o » . 
c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con l o » F . C 
ia í V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : 
D E L I A . G E O R O I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . C U N A G U A 
N , D O N A T O . J I Q U X J A R O N U , L O M B I L L O , S O L A . S E N A ' 
C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S , L A R E D O N D A C E -
C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , L A Q U I N T A . P A T R I A 
I A M B A S . l L L A . J A G U E T A L "5 
R e c i b e c a r g a en e l s e g u n d o E s p i g ó n de P a u l » . 
C O S T A S U R 
tamammomoKe 
S a l i d a s de este puer to loa d í a s 10, 20 y 30 do c a d a mes , p a r » l o » de C I E N . 
T ^ r . O S C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R 
B A L M A N Z A N I L L O , N I Q U E B O , E N S E N A D A D E M O R A T S A N T I A -
C U B A . 
_^or " L A S V I L L A R " s a l d r á de este puer to e l d i » SO d e l a c t a » ! p a r » 
\ D E O B R A S ¡ l o a p u e r t o s ^ H b a mencionados . 
D E L D I S T R I -
f u : 
G U . 
G O 
i s t a l a s nueve a. m. del 
erabre de 1922, se r e c i -
H . "Wilson. 
S E G U N D A t r a b a j o de o f i c i n a s . T e l é f o n o 
40X93 
L ^ m o r ^ i d ^ 5 ^ ^ ' a c a ñ e a 
* ^ cuadVndeS?an i f e 
a» n . i 
P K A N C T S C O E . V A L D E S , P A B B I O A 
d j p r l m o r a a $25.00 metro c u a d r a d o de 
super f i c i e . S u o f i c i n a en su c a s a O c t a -
v a No. 21, V í b o r a . T e l é f o n o I -3S36. 
H o r a f i j a de 13 a 1 pi. ra. 
49889 28 n. 
R e c i b e c a r g a en e l Setrundo E s p i g O n de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" Y A P O B A N T O I O N D E L C O I A A S O * * 
S a l d r á de este puer to los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mes , a l a s 8 p m 
n a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S , (do M a t a h a m b r e ) . 
R í o de l Medio. D l m a s . A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " O A M P E C E B " 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de este puerto d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n , r e c i b i e n -
do t a r g a a f le te c o r r i d o p a r a P u n t a do S a n J u a n y P u n t a A l e g r e , de sda e l 
m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a .m. de l d í a de s a l i d a 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D Z B E C T O S A O U A N T A N A M O V S A N T I A G O D E C U B A , 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puer to c a d a 28 d í a s ( s á b a d o ) 
p a r a los de G u a n t á n a m o , S a n t l a g c de C u b a , S a n t o Domingo , S a n P e d r o do 
M a c o r í s ( R . D . S a n J u a n , M a y i g f l e z , A g u a d l l l a y Ponce (P , R . ) 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puer to e l d í a 9 de d i c i e m b r e a l a s 
10 a. m. d irec to p a r a los de G U A N I A Ñ A M O , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O 
- D O M I N G O , S A N P E D R O D B M A C O R I S ( R D . ) S A N J U A N , M A T A G U E Z . 
~ A p a r t a d o 9 3 2 , H a b a n a . S e S O l i a - ¡ y ^ y a n ú n c í e 8 e e n e l D I A R I O D E A G C A C U L L A Y P O N C E ( P . R ) D » S a n t i a g o de C u b a s a l d r ^ e l s á b a d o , d í a 1», 
S ^ ? 6 Í ^ I í r S 5 { ™ u f t o t : t a n A g e n t e s . L A M A R I N A 
S o n . $ 
r o r a n : 
4 9 « 2 0 28 N . 
dos, l a c a s a m á s 
nte a b i e r t a en el 
p l a z a de l V a p o r 
S e r v i m o s a toda 
28 N . 
V E N D O P O N D A D E N T B O D E I i A H A -
b a ñ a V i e j a ú l t i m o p r e c i o 2.500 pesos 
6 a ñ o s contrato , g r a n negocio de o c a -
p i ó n por en fermedad de su d u e ñ o . J 
C u e n v a . Monte y C i e n f u e g o s . bodega. 
49822 28 N 
¡ ¡ C H I N C H E S ! ! 
I E x t e r m i n e ' o s c o n K L 0 R 0 N 0 ! S i 
n o l o e n e n e n t r a e n s a f a r m a c i a l l a -
m e a l F - l 7 7 3 o e s c r i b a a K l o r o n o , s u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
pl iegos c e r r a d o s p a r a l a s 
t e r c e r a l i c i t a c i ó n de s u m i n l s 
r r a j e seco con dest ino a l gana 
D i s t r i t o , d u r a n t e el a ñ o f i s a 
a 1923. entonces s i m u l t á n e a 
r á n a b i e r t a s y l e í d a s en p 
e s t a J e f a t u r a y en la D l r s c a K 
del R a m o , H a b a n a , se f a c i l i u 
m e s e I m p r e s o s a qulonffl los 
( F d o . ) A l b e r t o A . I b a r g n e n , 
J e f e , I n t e r i n o . 
8905 4 d 26 
i l de 1922 
m.mte se-
I n g e n l e r o 
2 d 9 d. 
I 49S9S 29 a . i 49890 
a l a s S a. m. 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a en el Ssgundo E s p i g ó n do P a u l a , h a s t a l a » 4 
p. m. del d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . . * 
P A G I N A VEINTISEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 6 de 1 9 ^ 
P R O T T S T A D E ' L A C O N S T I T U C I O N 
I N G L A T E R R A C O N T R A ; D E L E S T A D O L I B R E 
C L E M E N C E A Ü 
W A S H I N G T O N , N o v l e t ó b r * 2 5 . 
L a e m f i a j a ñ a Inglesa en nna de-
c l a r a c i ó n oficial publ icada hoy, pro-
testa contra lo dicho recientemente 
por el ex -Pr lmer Ministro C emen-
ceau, a l asegurar que la G n n B r e -
tafia h a b í a obtenido una g a r a n t í a de 
eeguridad nacional dejando que la 
I lo ta a l emana que se r i n d i ó se h u n -
diese en Scapa F l o w " . 
% Dice la embajada que ha sido 
autorizada por el gobierno i n g l é s 
para d e £ m e n t i r cualquier I n s i n u a c i ó n 
de que las autoridades b r i t á n i c a s 
permit ieron voluntariamente el h u n -
dimiento de los barcos de guerra ale-
manes por sus tr ipulantes . 
A N G E L G A R C I A 
A C U S A D E E S T A F A A 
D E I R L A N D A S U R E P R E S E N T A N T E 
R E S U M E N D E 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F Í C A S 
B E R L I N . — E l Canc i l l er Cuno d i -
Jo en el Re 'chs tag que e l gobierno 
h^bía sancionado la nota enviada a 
l a C o m i s i ó n de Reparaciones por e l 
ministro saliente de W i r t h , y en la 
que se p e d í a una morator ia para los 
pagos por concepto de reparaciones , 
excepto lo que se debe entregar para 
l a r e c o n s t r u c c i ó n de las reglones do-
va&tadas. 
T O N K E R S . — E l actor J o j m H . Gí l -
mour h a fallecido. 
I í A L E Y C O N S T r r ü T E N T B D E L 
E S T A D O L I B R E IRLANDES 
L O N D R E S , Noviembre 25. 
E l proyecto de ley que promulga 
l a C o n s t i t u c i ó n del E s t a d o L i b r e 
I r l a n d é s , conocido por el acta cons-
I tituyente, se h a publicado a q u í hoy. 
¡ Prescr ibe SI L i b r e E s t a d o I r l a n d é s 
para que ee apruebe leyes aplicables 
a otros dominios. 
L a pr imera parte contiene 83 a r -
t í c u l o s . Dec lara que la lengua na-
cional del Es tado L i b r e s e r á la I r l a n -
desa, c o n c e d i é n d o s e Igual deferencia I 
al i n g l é s como lengua oficial . L a le- • 
ginlatura c o n s i s t i r á del R e y y dos ' 
C á m a r a s , una de diputados y el Se-
nado. Todos los c iudadanos de 21 ] 
a ñ o s de edad t e n d r á n derecho a v o - . 
t i r por miembros de l a C á m a r a y to- i 
do los de 30 a ñ o s p o d r á n v o t a r por 
los senadores. 
E l Juramento que p r e s t a r á n los 
miembros del Par lamento e* como 
i í - igue: 
" Y o solemnemente Juro 
fe y a l ianza a la C o n s t i t u c i ó n del E s - ' 
tado L i b r e I r l a n d é s , s e g ú n na sTSo ,' 
establecida por l a ley, y que s e r é leal | 
a Su Majestad el R e y Jorge V , a sus 
¡ herederos y sucesores legales, en 1 
V i r t u d de la I d e n t i f i c a c i ó n de la clu-1 
¡ d a d a n í a de I r l a n d a con l a de la G r a n 1 
B r e t a ñ a y su a d h e s i ó n a l grupo de 
nacional idad que forman el conglo-
mbrado de naciones b r i t á n i c a s . " 
Excepto en el caso de una Inva-
plón el Es tado L i b r e I r l a n d é s no es-
t á comprometido a part ic ipar act iva-
mente en nna guerra . 
N E W T O R K . — G e o r g e H e n r y Sto-
ry , famoso pintor que alcanzo g r a n 
popularidad por sus retratados do 
A b r a h a m L i n c o l n , h a fallecido. 
OTTTDAD D E M E J I C O . — S e a n u n -
cia que las tropas federales han de-
rrotado a un grupo de rebeldes m a n -
dados por el General Miguel A le -
m á n , en V i d r i o Es tado de Voracruz . 
D U B L T N . — E l Genera l K l l r o y y 
TO soldados republ icanos fueron t e -
hechos prisioneros en Ne-wport por 
las tropas del L i b r e E s t a d o . 
N O H A C A M B I A D O L A S1TÜAOTON 
D E m S S M A R Y M A C S W I N E Y 
D T J B L I N , Noviembre 25. 
E l estado de Mary MacSvrlney que 
ha declarado la huelga del hambre 
! en la p r i s i ó n de Mount J o y desde ha-
jee 21 d í a s se d e c í a hoy que no ha-
• bÍT, cambiado. 
N E W Y O R K . — H a fallecida Mrs . 
H a r r l e t Gil í R o w l e j , colaboradora 
de Suzan E . Anthony, en la c a m p a ñ a 
sufragis ta femenina. 
RENUNCIA D E L M I N I S T R O 
D E A G R I C U L T U R A D E L N U E V Ó 
G A B I N E T E A L E M A N 
B O S T O N . — G e o r g e s Clemenceau 
reconoce a Nell ie Sk inner , la ú n i c a 
•uperviviente de l a clase de i teratu-
r a francesa que estuvo a cargo del 
estadista en l a c iudad de New Y o r k 
hace 5 7 a ñ o s . 
P E R L I N , Noviembre 25. 
E l doctor H e r m á n Muel ler , M l -
u.'stro de A g r i c u l t u r a y Director de 
Subsistencias, en el nuevo jraDlnete 
del Canc i l l er Cuno, d i m i t i ó hoy. 
L a d i m i s i ó n vino d e s p u é s de los 
ataques que se le d ir ig ieron en el 
parlamento a l e m á n por los poclalls-
tas, quienes lo acusan de haber to-
mado parte en el movimiento sepa-
rat ista de la t i erra del R h i n en 1919. 
N E W Y O R K . — A n u n c i a s e que se 
han ult imado las negociaciones p a r a 
la a b s o r c i ó n de l a Midvale Steel and 
Ordenance Co. por l a Bethlehem Steel 
Corporat ion. 
A PRESTAR A U X I L I O S . 
S A N L U I S . — A n ú n c i a s e que el H o -
te l P lanters . que ha estado abierto 
al p ú b l i c o desde hace cinto cinco 
a ñ o s , s e r á cerrado. i 
CHICAGO.—^Aprox imadamente I 
750,000 J ó v e n e s de l a Igles ia E p i s -
copal h a n votado en favor de T h o - : 
mns E d i s o n , en el concurso para ave- | 
r i g u a r quien es el hombre m á s g r a n - ; 
de de la his toria . Ocupa el segundo 
l u g a r Theodoro Roosevelt y <les-
IDuéa viene Shakespeare . Vo l s tead 
obtuvo m á s votos que N a p o l e ó n . 
J A C K S O N V T L L E . — L a s e c c i ó n de 
l a L e y Clyton, que prescribe que sea 
enjuic iados por Jurados los pre-
suntos infractores de los mandamien-
tos prohibitivos judic ia les se ha de-
clarado anti-constitucional en el t r i -
bunal del distrito de los E s t a d o s 
Unidos , en esta c iudad. 
B O S T O N . — G e o r g e s Clemenceau, 
P r i m e r Ministro de F r a n c i a durante 
la guerra dijo que en una o c a s i ó n 
estuvo preso por sus ideas ant l -mi l i -
taristas . 
L A CRISIS EN E L GOBIERNO 
GRIEGO. 
S A N T A F E - N E W M E X I C O , Nov. 25. 
H a n sal ido varios m é d i c o s para 
el lugar de la c a t á s t r o f f e minera 
y se e s t á haciendo lo necesario pa-
r a tras ladar los muertos y nerldos 
a Albuquerque. 
A u n no se ha podido averIguar 
exactamente a q u é profundidad ocu-
rr ió la e x p l o s i ó n . 
No h a b í a ocurrido n i n g ú n percan-
ce serio en esta m i n a durante ve in-
te a ñ o s . 
LOS A R T I S T A S Y SUS "C0SASM 
L O Q U E D I C E L A E X - E S P O S A D E 
• C H A R L E S C H A P L I X S O B R E S U 
A N U N C I A D O C O M P R O M I S O 
D A L L A E , Texas , Noviembre 25. 
"Seguramente mi m á s vivo deseo 
es que C h a r l a s encuentre a lguna 
n u j e r que lo haga feliz", fue el co-
mentario de Mildred H a r r i s , ac tr iz 
c i n e m a t o g r á f i c a y ex-esposa de C h a r -
les Chapl ln , cuanTTo supo ^ne un 
despacho de L o s Angeles d e c í a que 
h a b í a c o n t r a í d o compromisos m a t r i -
monial con la t r á g i c a del cine, la fa-
mosa P o l a NegrT. 
A g r e g ó que no pasaba una semana 
sin que se anunciase un nuevo com-
promiso matr imonia l de Char les . 
( D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A ) 
E l s e ñ o r Angel Garc ía Obrantes, 
e s p a ñ o l de 52 a ñ o s de edad, veci-
no de 1 y 3, en B u e n a V i s t a , M a r l a -
nao, inventor de un procedimiento 
para c u r a r l a L e p r a , a c u s ó en la Sec 
c i ó n de Expertos a su reprosentan-
to Secundino Rosales , de haberse 
apoderado de varios giros que le per 
r e n e c í a n mientras é l se encontraba 
en E u r o p a , y de tratar de apoderar-
se de un giro de seis m i l trancos 
de Nueva Caledonla, que hizo fuese 
lincho a su nombre. 
N O Q U I E R E P A G A R . 
Ave l lno F e r n á n d e z Garc ía , espa-
ñ o l , de 24 a ñ o s y vecino de San N i -
c o l á s , a c u s ó a Manuel V á z q u e z Do-
rado d u e ñ o que f u é de la bodega de 
Corra les y San N i c o l á s , de negarse 
a entregarle $319, que le e n t r e g ó 
en d e p ó s i t o . 
Menor arro l lado 
E l menor J o s é L ó p e z G a r c í a veci -
no de H a b a n a 36, f u é arrol lado ano-
che p >T el a u t o m ó v i l 10274, que 
conduela el chauffeur Lorenzo Vega 
G o n z á l e z vecino de Cast i l lo 76. en 
F i n . a y y L e a l t a d . E l menor s u f r i ó 
graves contusiones en la r e g i ó n oc-
cipito frontal , y f e n ó m e n o s de con-
m o c i ó n cerebral , siendo asistido en 
el Hospi ta l Munic ipal . E l chauffeur 
q u e d ó en l ibertad mediante f ianza 
de $300, 
H a r t o 
L u i s C a r r l o V á z q u e z y J o s é Anto-
nio Paez e Inchaust l , ambos vadnos 
de; la casa de h u é s p e d e s s i tuada en 
Progreso 21, denunciaron en la Sec-
c i ó n de Expertos , que h a b í a n sido 
v í c t i m a s da un hurto . E l p r i -
mero d e n u n c i ó que le hablan sus-
t r a í d o un tra je que aprecia en $35 
y 5121 en m e t á l i c o , y al segundo ro-
i a por valor de $60 y $30 en me-
t á l i c o . A c u s a r o n a J u a n Antonio 
S á n c h e z Jacomino ( a ) E ) G u a j i r o , 
vecino de C a r m e n 43, que q u e d ó en 
l ibertad por no exist ir cargos con-
tra e l . 
Mientras se afectaba 
D e n u n c i ó a los Expertos Domingo 
Castelo F e r n á n d e z , e s p a ñ o l de 65 
a ñ o s de edad y vecino de Arbo l Seco 
l'S, que mientras se afeitaba en la 
b a r b e r í a s i ta en A l d a m a y F i n l a y . 
d e j ó el saco en la percha y le sus-
trajeron un reloj y la leontina que 
aprec ia en $120. 
Keyeirtft 
E a l a cal le de Vi l luendas entre 
L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z acera 
del F r o n t ó n sostuvieron una reyer-
ta anoche Antonio A r i a s Alcoba, de 
ia H a b a n a de 30 a ñ o s y vecino de 
Cerro 681 y el vigi lante de la Sec-
c ión del T r á f i c o n ú m e r o 454 Abe-
lardo A z c u y P é r e z . 
E l v igi lante 1027 E d u a r d o G u z -
m á n d e c l a r ó que los v i ó r i ñ e n d o y 
tratando m ú t u a m e n t e d0 darse con 
un B a l c k yack que f u é ocupado y 
que no se sabe a quien pertenece 
pues cada uno de los acusados de-
c lara que es de la propiedad de su 
contrincante. 
Quedaron en l ibertad d á n d o s e 
cuenta a l Correccional de ia S e c c i ó n 
torcera. 
E S T A F A . 
Wences lao Vega F e r n á n d e z veci-
no de E s t e v e z 5, en l a V í b o r a , a c u -
s ó a A n d r é s Remons , vecino de P r e n 
sa 74, c o n d u e ñ o con el denunciante 
de un a u t o m ó v i l , de haberse embar-
cado para A r t e m i s a l l e v á n d o s e e l 
a u t o m ó v i l , p e r j u d i c á n d o l o en $250. 
L A SEGUNDA CONFERENCIA 
SOBRE A N T I T O X I C O S . 
I ' A R I S . Nov. 25. 
L a segunda c o n f e r é ñ c l a sobre me-
didas a n t i t ó x l c a a , que se viene ce-
lebrando con a u t o r i z a c i ó n de la l i -
s a de las naciones, c e l e b r ó hoy su 
ses ión ' de c l a u s u r a en el Instituto 
Pasteur . 
Se d e c i d i ó que los acuerdo? sobre 
el t é t a n o , la difteria y otros bacte-
rios m a l é f i c o s se t ra taran en una 
nueva conferencia que h a de cele-
brarse dentro de ñ o c o s meses. 
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z ! } ¿ ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A 
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A a 
Mas urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Cateterismo de los urft-
íc/.e?; Consultas de 2 a 5, Virtudes, 
le ?• Teléfono A - 5 Í 6 9 . Domicilio: C. 
Monte. 374 Telf. A-954B. 
S A R A H B E R N H A R T A N T E 
P U B U C O I T A L I A N O 
E L 
( P o r T h e Ass . P r e « s . ) 
L a sociedad y e l p ú b l i c o romano 
en general se a p r e s t ó hoy en ren-
dlr tributo a la veterana e insigne 
actriz Sarah B e r n h a r d t , que hizo eu 
a p a r i c i ó n en tel teatro Costancl . 
BR- J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en reneral; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas: ^estfimago, intestinos, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
| tr ic l6n. D^betes. Obesidad. Enflaquecl-
• miento, etc. Consultas, de 2 a i . Cam-
panario, S i . 
49691 24 d 
N o v e l a s a c a b a d a s d e p u b l i c a r 
y d e v e n t a e n " L a M o d e r n a 
P o e s í a " 
" K n u t H a m s u n P a n " , novela (pre-
mio Nove l ) . T r a d u c c i ó n de H e r n á n -
dez Catá . 1 tomo en r ú s t i c a : 80 cen-
tavos. 
M. de Colomb, " A l f inal de la 
Jornada." 1 tomo r ú s t i c a : 90 centa-
vos. 
M. í ) . Benavldes . " L a m e n t a c i ó n " . 
Premio Gregorio Pueyo, 1 tomo r ú s -
t ica: 90 centavos. 
R u d y a r r K i p l i n g , " L a hietorla 
de los esposos Gadsby". Novela de 
la v ida Inglesa en la India . 1 tomo 
r ú s t i c a : 90 centavos. 
Carlos M e n d i r á b a l , Pygmal lon y 
Cala tea , 1 tomo r ú s t i c a , 80 centtt-
vos. 
Franc i sco L u i s Bernarder . Orto-
poemas. 1 tomo r ú s t i c a 90 centavos. 
Maryan , L a herencia de Bo i sre -
don, 1 tomo r ú s t i c a 80 centavos. 
L u c í a del Campo, A l m a m í s t i c a , 1 
tomo r ú s t i c a 90 centavos. 
Pedro Mata. Teatro t r á g i c o . 1 to-
mo r ú s t i c a 90 centavos. 
P l erre L o t i . Hi s tor ia de un A p a h l , 
1 tomo r ú s t i c a 50 centavos. 
Blasco I h á ñ e z , L a t i erra de todos, 
1 tomo r ú s t i c a 90 centavos. 
Pedro Mata. Hombre de l a rosa 
No olvide que l a "Moderna P c e -
s í a " es la que m á s barato vende a 
precio s in competencia. 
" L a Moderna P o e s í a " , Obispo 135. 
Apartado n ú m e r o 605. T e l é f o n o s 
A-7714, A-7738 . Habana , 
P i d a c a t á l o g o s . So remiten gra-
tis. 
Dra . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de Parfs. 
Eápeclal l s ia en enfermedades da seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 1 1 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, ne^re Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las vfas urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D P , G A B R I E L M . L A N D A 
.Variz, garganta y o ídos . Consol tas (!• 
9 a 11 a . m. y de 2 a 3 p. m Monte. 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7286. 
DR. A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, es tá de nuevo 
al frente d*- bu Instituto Médico. Secre-
ciones internas. Fisioterapia. San Lá-
aaro, 45. Teléfono A-5965. Ko visita. 
Consulta, $5.00. 
D r . A l b e r t o S. de Bostamante 
Catedrático auxiliar, por oposición, Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
¡ cuitad de Medicina. Especialidad: Obs-
( tetrlcla y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a >, «n Bol. 79. 
Domicilio: 15, entre J y K , Vedado. 
Teléfono F-1862. 
49203 20 e 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E NUÍÍEZ 
Partos y Cirugía en general, Calla J 
y 11. Vedado. Teléfono F-1184. 
49207 20 « 
D R . L A G E 
! Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
; geles. 
C96Z6 Ind-23 d 
uniaithu.i'j! 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE 1. R I v T R O 
GONZALO G ^ Ü M A R J E G A 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
Dr . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-234? y 
A-2553. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(•Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé -
fono A-9203. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad M*dico. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomlna-
I les (estómago, hígado, rlñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914. para la s í f i l i s . Do 2 a 4. 
( P o r T h e Associated Presa) 
L O N D R E S , noviembre 25. . • I 
L a cr i s i s que ha tenido lugar e n ' 
Atenas a cause de l a i n t e r v e n c i ó n 
de Ing la terra en contra de posibles 
pentenciaa de muerte contra los ex-
mlembros del Gobierno, acusados de 
a l ta t r a i c i ó n , sigue s in resolverse,; 
e e g ú n un despecho de Reuter . 
L a d i m l / l ó n del Gabinete Z a i m l s ' 
se atribuye directamente a la act i tud i 
de Ing la terra , la cual h a venido a 
producir cierto resentimiento en l a 
capital de Grec ia , pero el Minis tros 
de la G r a n B r e t a ñ a insiste en q,ue 
cualquier e j e c u c i ó n s e r á seguida de 
una ruptura de relaciones inmediata . 
E L SUFRAGIO U N I V E R S A L 
E N E L J A P O N 
T O K I O , Noviembre 25. 
E n un reciente consejo del gabi-
nete el gobierno d e c i d i ó nombrar 
una c o m i s i ó n especial invest igadora 
para que estudie la c u e s t i ó n del s u -
fragio universa l . 
N O G A R A N T I Z A N 
L A P A Z E N L A Z O N A 
B A L K A N I C A 
NOS A L E G R A M O S 
B O S T O N , Noviembre 25. 
Georges Clemenceua, p a s ó una 
cuena noche d e s p u é s de su discur-
so en T r e m o n t Temple ayer tarde y 
pa l ió hoy para ver el juego do foot-
bal l Y a l e - H a r v a r d en N e w H a v e n . 
EN MEJICO ESTAN SIN A G U A 
C l D D A D D E M E J I C O Nov. 24. 
( P o r T h e Associated Pres s -
L o s vendedores de agua han vue l -
to a aparecer en las calles de Mé-
jico debido a la ser ia aver ia q.ue s u -
fr ió el domingo pasado l a maqui -
n a r i a de loa d e p ó s i t o s de abasteci-
miento de agua. 
Loa venderores c o b r á n de 25 a 
BO cest. por g a l ó n . L o s Ingenieros 
de la c iudad, d i jeron hoy que no 
podien f i jar exactamente el t iempo 
que se n e c e s i t a r í a para reparar l a 
maquinar ia , pero que era muy posi-
ble que l a capital siguiese u n a se-
mana o m á s s in agua. 
Numerosos cargos se han lanzado 
contra la Ineficacia del ayuntamien-
to y se han dado pasos por la U n i o n 
de Periodistas para organizar una 
m a n i f e s t a c i ó n que pMa l a destitu-
c ión del ayuntamiento en masa . 
EXPLOSION DE O T R A M I N A 
L A U S A N N E , 15 de Noviembre. 
H a quedado en suspenso, a l pare-
cer, la s ú p l i c a de los delegados tur -
cos a l a conferencia del Cercano 
Orlnte, solicitando una zona neutra l , 
en el l í m i t e occidental de T u r q u í a , 
d e b i é n d o s e esto a que ninguna na-
c i ó n e s t á dispuesta a garant izar l a 
paz en cualquiera zona b a l c á n i c a . 
L a d e c l a r a c i ó n de I smet B a j á , de 
que T u r q u í a desea que se le den fa-
c ü l t a d e s para garant izar la neutra-
l idad de una zona de tre inta k i l ó m e -
tros de ancho a lo largo del R í o 
Mart iza , no h a evocado ninguna de-
finida d e c i s i ó n por parte de las po-
tencias. 
Evidentemente ee h a acordado que 
l a c u e s t i ó n de la neutral idad p o d r í a 
resolverse m á s tarde cuando se sus-
cite la c u e s t i ó n de los Dardanelos . 
FRANCISCO ICHASO 
F E L I X GRANADOS 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
ABOGADOS 
Obispo, 66, esquina a compostela. De 
9 a 12 y de 2 a 5. Telf. A-7957. 
Dr . Jacinto M e n é c d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 81d-l 
M A R C A S Y PATENTES 
S B . C A B I . 0 8 Q A B A T B BKXT 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-24S4. 
46402 30 n 
D r . A N T O N I O R1VA 
' Corazón, y Tulmones y Enfermedades 
, del pecho exclusivamente. Consultas: 
da 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 184, Notarla. Teléfo-
no M-5148. Habana. Cuba. 
04984 30d-29 jn 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmoloria de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F - U 7 8 . Con-
sultas d© 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAHIO 
San Ignacio, 4 0 , altos, entre Obispo y 
Obí^oía . Teléfono A-8701. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
?Ianzana de Gómez, 328 y 329, Teléfo-
no A-8316. 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. n i . Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2£71, 
D R . F . J . V E L E Z , 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas, 
l ibertad, 6 0 . Marlel. Consultas de 1 a 
3. Te léfono larga (Jistancla, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 ti, m . y de 2 a 
5 p. m. 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 4 5 . 
Teléfono M-1660. 
C H E R O K E B , K a n s a s , Noviembre 25. 
P o r lo menoe doce mineros fueron 
loslenados, dos de gravedad, a con-
secuencia de una e x p l o s i ó n de p ó l -
vora en la m i n a H a m i l t o n n ú m e r o 6, 
ocurr ida hoy cerca de es ta local idad. 
L a mina es operada por la Chero-
kee C o a l Co. , que da empleo en e l la 
a cien trabajadores . 
4 0 0 PRISIONEROS E M B A R C A D O S 
CON R U M B O DESCONOCIDO. 
L I M E R I C K , J r l a n d a . Ñ o r . 25. 
Unos 4 0 0 prisioneros p o l í t i c o s fue-
roa sacados hoy de la c á r c e l de Ll - ¡ 
morlck y trasladados bajo una fuer-) 
te escolta a los muelles donde se les1 
e m b a r c ó en un vapor que s a l i ó con 
rumbo desconocido. 
L A P O L I T I C A A M E R I C A N A CON-
V I E N E A L J A P O N . 
A U M E N T A L A D E U D A F L O T A N -
T E E N A L E M A N I A . 
L A U S A N N E , Nov. 25. 
( P o r T h e Ass . P r e s s . ) 
L a ins i s tenc ia de Ñ o r team é r l -
ea en que deben darse Iguales opor- ¡ 
tanidades comerciales y e c o n ó m i c a s 
a todas las naciones en terr i tor io 
turco fué especialmente Intsrflsan-
te a l J a p ó n , cuyo gobierno tantas 
comunicaciones ha recibido de los 
Es tados Ubldos respecto a p o l í t i c a . 
de puerta abierta y a Igualdad de i 
derechos en C h i n a . 
Por lo tanto, es casi seguro que 
los Es tados Unidos han de encon-
t r a r en el J a p ó n un entusiasta co-
laborador en L a u s a n n e , I 
B E R L I N , Nov. 25. 
( P o r T h e Ass . P r e s s . ) 
L a deuda flotante de A l e m a n i a 
se M T i e n t ó durante l a segunda 
dtcena de Noviembre de 101.000. 
0 0 0 . 0 0 0 de marcos alcanzando un 
total de 765,000.000.000 de m a r -
cos. 
L A C A M A R A INGLESA SUSPEN-
DE SUS SESIONES 
L O N D R E S . Nov. 25. 
S e g ú n un despacho a Reuter des-
do R o m a , e l Congreso de los D i p u -
tados ha suspendido sus eesiones 
sin f i jar fecha para volvere a r e u -
n i r , 
SE P U B U C O L A LEY SECA EN 
T U R Q U I A . 
C O N S T A N T I N O P L A , Nov. 25 , 
( P o r T h e Ass . P r e s s . ) 
L a nueva ley turca que prohibe el 
uso de bebidas a l c o h ó l i c a s fué pu-
bl icada hoy y en e l la se decreta 
que toda bebida a l c o h ó l i c a en el 
p a í s s e r á confiscada o embarcada 
p^ra e l extranjero, que las perso-
n v convictas de fabricar importar 
o vender espirituosos s e r á n multa-
das y encarceladas , y que los que se 
encuentren s e r á n detenidos y en-
carcelados por u n tiempo qae osci-
l a r á de tres meses a dos a ñ o s . 
L o s que ofendan la ley ocupando 
posiciones gubernamentales perde-
r á n é s t a s Ipso-facto y las decisiones 
do la ley no p e r m i t i r á n a p e l a c i ó n 
de n inguna clase. 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana. 4 9 . altos 
Doctores en M e d i d n a y C i r u g í a 
D R . F E U X PAGES 
c r a u j A N O sb l a quista s a 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miérco les y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 2 1 y 2 3 , Te léfono F - 4 4 S 3 , 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parcos, enlermedades de niftos, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
D R . J . B . RUIZ 
De los hcspkales de Filadelfla. New 
York y Mercedes, Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicon y c lstoscópicos . Examen del 
riñón por los Rayos X . Inyecciones del 
603 y 914. Reina, 103. De 10 p . zn. a 
3 , Teléfono A-9051. 
N U E V A ESTACION EN E L SAN 
G O T A R D O . 
B E K N A . - S Ü I Z A , Not. 2 5 . 
E l f errocarr i l e l é c t r i c o del San 
Gotardo que une a Su iza con I t a l i a 
mediante uno de los t ú n e l e s m á s 
largos del mundo, f e s t e j ó hoy la 
I n a u g u r a c i ó n de una nueva e s t a c i ó n 
do fuerza motriz que so .ha termina-
do en Amsteg . 
L a e s t a c i ó n es la m á s importan-
te de Suiza , Su costo ha sido de 
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de francos y puede ren-
dir un promedio de 72.000 caballos 
de fuerza . 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
pie. (eczema, barros etc . ) , reumatis-
mo, diabetes, dlepepsias hlperclorhldria, 
enterecolitis. jaouecas, neura l í i a s , neu-
rastenia, histarismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Encobar, 105 antiguo. Ko hace 
visitas a domicilio. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estfimago, intestinos, anál is is del tu-
bo gástr ico . Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m . Refugio, núirero 
1-B. T e l . A-8385. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I S U J A K O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedaaes de la san-
gre, pecho, señaras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a . Gratis los "martes 
y viernes. Lealtad » 1 y 9 3 . Teléfono 
A.-0226. Habana. 
45383 28 n 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue 
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro fiallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
DOCTOR J. A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n iños . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3, 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C59T8 Sld-lo, 
D R . J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, do en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
lico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: FJifermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del CorazOn. Con-
sultas; De 1 a 3. n j 20.) PrtAo. 20. altos. 
, C7I14 J l d 10 
PROFESIONALES 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CTStVJAHO 
7 médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vía» 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y SábaJos, de 3 a 5. 
Obrapía. 51. altos Telétono A-43Í4 . 
P R 0 F E S I 0 t ( A Í ¡ r ^ S 
DR. M A N U E L B E T A N C O u R T 
vías t r a r i í A S i A f s 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-J289. 
OBISPO. 55. A L T O S . 
4949S 23 d 
DR. P E D R o T ^ j 
C I R U J A N O n r ^ " 
Por las Unlver^irt»-. 
baña. EspecUhdadades d 
boca - - ^«u de las encías y , 





SE L I Q U I D A N 
Las existencias de Neosalvarsán, ale-
mán legitimo, a $1.25 cualquier dosis. 
Cuba número 90, 
48266 14 D . 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero De lánge l . Den-
tista Mejicano Trocadero 68-B, frente 
al café E l D í a . Te lé fono M-6295. E s . 
pedal atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y durac ión . Consultas, de 8 a . m. s 
8 p. m. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, ePQuina a Perseveran 
cia. No hace visitas Telf . A-4465. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
do señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Ncptuno. 125. 
C2C51 Ind-13 ab 
¡Médico y CinMo-
icurtadas de 
¡D. C. y la Habana ,?.hla- WaU^* J. 
'dentaria f-xcluslvarU p-o;aIlrt 
uaa. Caries dentari ente)- EncS^ " 3 
¡dos. Extracciones v f" J ^ o s i ^ í l 
les, por loe; i tfabajfi. " ^ ^ B 
48411 11 
Técnico especial nn, ^ C a » 0 . 
cilidadc8 en e¡ " ^ c c W . ^ 
. ta. de 8 a. m. a 8 ^ "ora8 de cLífc 
dos del comercia A l-, , c"*iB 
la noche. Tr0cad^Cras ^ e c u ^ S 
Dr . A u g u s t o R ^ Í T r ^ T - T - l 
C I R U J A N O b f V T a e 
D E C A N O D E L , CTTP-pt^ ^ ^ 
V O D E "LA r ^ V - J ^ A C L I 
Jefe do ios STtH,.i_ 
Centro G a l l e o ^ ' ^ - ^ ^ n t o l t o ^ t 
sidad. C ó n s u l 1dreOfi?S0r tíe i T n t M 
Para les reñar * 8 a H a ~ ^ 
Gallego, de 8 a 5 n 80cloa ¿H K 
Habana. 65, b a l o ^ ta- «laa hg 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de sefio-
ras y n i ñ o s . Venéreas, Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál i s i s de es-, 
putos, orina y sangro. Teléfono M-2157, 
F-3117. Consultas diarlas da 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
46347 «0 N . 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínico Médica do U 
Universidad do la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razOn. Consultas do 2 a 4 Perseveran-
cia, 52. altos. T e l , A-1327 y F-2679. 
C5979 í l d - l o . 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático do Operaciones de la F a -
cultad do Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad. 
84. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covaflonga, 
del Centro Asturiano. Nédtco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 886. Telé-
fono M - 2 3 3 0 . 
Dr . FRANCISCO J. D E VELASCO 
Enfern'odaaus del Corasen Palmofios, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días i*> 
borables. Salud, número 34. TeL A-6418. 
D r . M I G U E L OTA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomaga • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C290S Ind t ab 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Bares* 
lona y Habana. Cirugía en general 7 
especialidades do Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos . Rayos X . Consultas, do 2 
a 4. Amistad, 60, Teléfono M-3028. 
Clínica: San Rafael 7 MazOn. De 9 • 
11 a. m, 
C2913 Ind. 13 ab 
D R . A D O L F O REYES 
Estomago e Intestinos. Consulta d# T 7 
media a 10 y media a . m. , y do 1 a 8 
p. m. Rayos X , Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
48473 16 D . 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades « s l s 
Piel, S í f i l i s , Sangre y Venéreo, . 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 1 0 a 12 y de 8 a B . 
Prado, 88 Teléfono A-9966. 
C 8542 30d-lo. 
D R . E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4 . Especialista sn r í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele. s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Je sús María, 
3 3 . Teléfono A-176». 
jj.c^xj 
Consultas do 9 a m 
sábados y domüjgoo p,p-
dientes Postizosr por ffi'*^ 
mas. Industria. 109 tÍ0?»" los 
Entre N e p t u n o V ^ - ^ ^ o n o Y 
C7684 ^ a Miguel. 
^ 1 N E T r a c f R 0 D D ¡ g 
LARRALDE 
D R . J O S E D T T Y A R i Ñ r 
medio de Gas ProtO^M? fla "W ¿ 
peclalldad en cironíí1^ ^ C 
crustaclones de oro y boír.? *• 
"Ja para cada cliente ^ S 1 " 
?on5o A 2 ^ . ^ P - n ^ S 
C«347 Ind. | | 
D ^ A K T U R d T R Ü " 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en ttrru ̂ < 
«la local y g e n e r " ^ ^ 







Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Baatoe Wm. 
rándoi y oculista del Centro 0 « w 
Consultas: de 9 a 12. Prado/106 ^ 
D n . Ernesto y Roberto Romtpa 
Cirujano Dentista. De tas Üní»»ni44. 
des de Harward, PeneylranU r Ei. 
bans. Horas fijas para oads cii«nu 
Consultse: de 9 a 1 y de í » r o S 
eulado. 19, bajos. Teléfono kAtuT 
DR. a FERRER 
JBSMOZAXtXHTA BH EVnmJOBam 
S U ZiOS OJOS, OABOAOTA BAlzT 
T OIDOS 
Consultas ds t % fi p. ra. fí.M. O * 
sultas por la mañana s W m pmU. 
monte concedidas, |10.00. Neptnao, 11 
altos. Teléfono A-1886. 
C7622 Ui-t 
A , C PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, naris 7 aldea m» 
nultas de 12 a i, para pobre* de l) t i 
f2.00 al mes. baa Nicolis. U . TiMlg 
no A-8627. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrloott t 
Industria] 
DR. RENE CASTELLANOS 
An Aliáis de abonos completos. 
sos. An&IIals do orina», « J ^ ' Í P 
|2 .60 , San Lójssxo. 294. TeL M-lW. 
CALUSTAS 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstoscopla y caterlsrao de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas do 10 a 12 a . m . y do 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69, 
Qoiropedista de fama, ALFARO 
Habana; 76, bajo.. M-68Í7 Opertdjl» 
a $ l d e S a l l » . m. Operac ?neVj 
|2 , de 12 a S p. m. Sin cncbni* J 
peilgro ni dolor, en callos y """iJmí 
¿ec l l l ldad en diabéticos. A iomUî  
f I convencional 47305 
P o ü c l í c i c a J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curaclOn do las enfer-
medades nerviosas y menjalea sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San, 
Lázaro, 35, Habana. Horas de cónsu l 
tas: de 9 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. m, 
46430 SO n 
LUIS E. REY 
D R . E . CUERVO 
Anál i s i s ¿e sangre. ReacciOn da TVns-
eermann, San Miguel, 2J,. De 2 a 3. 
4C417 20 d 
D R . L . ROJAS P W E I R O 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
do la Habana, Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria, 
Exinterno del Hospital Calixto García . 
Enfermedades venéreas, s i f i l í t i cas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a. m, y de 12 a 2 p. m. Indus-
tria, 113. 
4«90« i d 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título ^ . ^ ^ Z 
E n el despacho, * 1 . A domlclllo,j>nj 
según dlstantfla. Prado. »»• 
A - 3 8 1 7 . Manlcur^Masajes-
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V. VALDES 
COMAD»OIíAfl 
i 
R N S ^ 
Muchos aflos de PT*c}}<*- "corá&á 
r rocedimientos científicos. . % 
de 1 2 a 2. Precios convendoMi^^ í l ^ n r r ^ P r e c l o i c e ^-
número 3 8 1 . entro 2 y 4, v**— 
léfono 1[:,-•'0̂ ^̂ 9 • • a ^ ' 
GIROS DE LETRAS 
D R . E M I L I O ALFONSO 
M E D I C O D E NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519. Telé-
fono A-3715., 
46700 3 d 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E X F E R M E -
dades del es tómago . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, ú lce-
ras del e s tómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m . Para pobres, miércoles y 
viernes d.» 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 p. 
m. Reina, 90. 
i D R . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M O N T E CUERVO 
Gardnete de Rayos X y Radium. Telé -
fono A-50*9. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 Ind. 20 ag. 
D r . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Medicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 13 a 2. Línea, 
entro F y O. Vedado. TeL F-4233. 
T H E - P O U C U N I C A 
Suárez 32. Teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 1 1 . (Ma-
ñana, 1 a 5 (Tarde). 7 a 9 (Noche). E n -
fermedades de la piel, EWcnorragla y 
Sífil is- Rayos X . Anál i s i s corríentoa 
eléctricas, Massages. Inyecciones intra-
venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
genr ral. 
45737 4 d. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO ANTISIFIL1TICC D E L 
DR. QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada tíía, nada molestad y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodoa, aún en 1 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál is i s general, etc., reputados por In-
curables, 
E s el tratamiento m á s cient í f ico y 
el más eficaz que se conoce Millares 
de enfermos so han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E . C A S T E I i l i S , especialista en en-
formedades do 7a sangre, piel, sifills 
y vénereo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 t I n d . 12 Jl 
N . GELATS Y COM? 
108. Aguiar, 108. «81"'?* \íCll.. . » 
Hacen pagos por el caD1]*traS a t I V -, 
tas de crédito y elran_i;¡: Oor c a b ' - » - ^ 
larga vista. Hacen Pa^0" / sobre " ^ ^ f c 47 
ran letras a cürí* imDortíJi1**^^^ 
las capitales y cl,,lJ v J i c o 7 k 
los Estados Unidos, ^ pueblo» J S ^ f t 
así como sobre odoa 1*>* ijt0 soW» j l i l ' * 
paña. Dan cartas oe c.e QrieaJ»«ii-S F' ' ; • 
L a s tenemos en ""^^felantos p f ^ M 
truída con todos 10 ra guí 
nos y las al<iul,ia?l, hijo Ja Pr 
'ores d«» tonas . "j,,* En 
todia de los i " 1 ! ^ , ^ , detalle 
daremos todos los ciña 
deseen 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en gene.al. Egl-
do, número 31, 
DR. A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral . Sinocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora f'Ja ••• -aclente. 
Obispo 75 altos. Teléfono A-4021. 
N . GELATS Y COMP. 
B A N Q L i t R ^ L - - - ^ 
ZALDO Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos. 7 6 l e o f l 
Hacen pagos por 
corta y larea Tv' 
crédito 80bJ".e„ í 
Barcelona, >e%y * 
ladelfia r d * ™ * * / 
los Estados Uní 
pa, asi como j>ot 
de España y sus 
c f b e n d e p ó s u o a j n 
C-pOSI ^ 
I b a l c e l l s y co . 
S. en C 
San Ignacio, Nuffl. » 
„nr ei caV'» > tí 
Hacen pagos P0[ - j , vista *" 
tras a corta y ¿*v?' v so^e 
York. Londres, r - " - .; B--P;V^ 
capitales y I^5 , , ' las . AgefJ* jj, 
Baleares y ^ j j ^ o a conJ* 
Compañía de Seguros 
"Roy a l" . 
K o v t e m b r e de i 9 2 ¿ 
S E R M O N E S 
« s . 
lara^-.o el segundo 
del afio 1922 
V A P O R E S C O R R E O S 
1 . 1 U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
u n 
F A u i N A V E í N T I S i E T E 
S P A A R N D A T 
t u 
, > Dominica de Ad-1 
^ " p r e s b í t e r o D. J . J . R * -
k*. i — F e f U v I d a d de T a -
S ^ ^ t o i M, L 8r. Penlten. 
WÍ^^*^^™^^ p a r a 
^ í í : - 1 0 . — H Dominica 
S r * L Sr. Lectorah 
r ^ v ü * 14 —Jubi leo Circular . 
J ^ n a ^ t r a L 
na. J31110 li• 
N E W Y O R K , • 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. llevando h , 
j correspondencia públ i ca , que só lo wji 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 2 5 DE!ac imite en la Admini s trac ión de C o - ' 
das tus letras y ccn la mayor clari-
dad . 
E l Consignatario: 
M . O T A D U T , 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-TSCO. 
E l vapor 
A L Q U I L E R E S 
- ~ r — 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S ¥ P I S O S 
S B A i Q U I l i A l í L O S E S P L i - í B I D O S 
altos del «.suiblecimiento Noveliy, Obis-
po propios para dentista o consul-
lorit méd .co . informan en los bajos. 
4i723 Í8 N . 
X.OS 
H A B A N A 
- V I C O , C O R U N A , S A N T A N D E R 
R 0 0 T T E R D A M 
1S22. 
:3 « l u T ^ W í ^ r i 24 .—rv Dominica 
ánrar:i«2l l£e, í? vf i Sr. i ^ c t o r a L 
de 
y ^ ^ V ; » 25 — L a NatlvIdAd ¿ e l 
g L ¿ - Penitenciarle, 
i , dlBtrlbación de lo» MT-
f** A Dios mediante, se han 
^ . - ^ r en 1» Santa Igles ia Cate-
í78 « t a Dióces i s , por el prosen-
^ d* «. en aprobarla y la apro-
^ ¡ n i M j ^ . , . ^ Méndea . Gober 
-Dr. 
'teco-. S P- Por mandato de VIceaecretarlo, o Pedro Sisto 
^ Arcediano. 
g s ' R E U G i O S o F 8 " 
Xridno y G r a a d i o i a R e s -
a la V i r g e n M i l a g r o s a 
DIAS 24. 25 Y 26 
. Misa cantada a las 8 y E j e r -
' ' " ^ Triduo-^ r medl^ Ro3ari0i 
l e - t i v í d ^ de^a'Apar ic ión do 
''la MHo«rosa-
a las 7 y metala. Misa de 
General que celebrarA el 
Dr Gnido Poettl, Secreíarlo 
durac ión Apostflllcn. 
~ • Misa cantada a toda orques-
"¡¡rntfn por el Padre Gonaalo Pra-
A las * 7 media. Rosarlo, 
y procesan por las naves del 
27 n 
Estos nnevosr y maanfficoa trasatlán-
ticos han «ido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros do segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a u l o r m e s : Dirigirse a 
R . D Ü S S A Q . S . en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T 1 Q U E 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
:nciuso tabaco para cachos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
el billete. 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
! alquilo a s a , en Campanario, esquina 
ta C o n c e p c i ó n de la V a l l a . Informan, brr 5010 > «crio, es punto 
' „ c:_«,_ . oc . M • t caaa nueva, precio bueno 
en r i g u r a j , Z6, entre Manrique y T e - Teiétono m-1759. 
nerife. Casa del Pueblo. i ***** 
en 
Vapore» Correos Franceses bajo coa-
trato Postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés 
F L A K 
saldrá para los puertos d ' 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
^ 4« h 
n íolor m » 
>. 17. f¡¡¿ 
ua d» i , 
RNANDEZ 
I G L E S I A D E L A 
M E R C E D 
A las siete y m e d i a p 
n., triduo s o l e m n e a l i 
Virgen de l a Meda l la 
Milagrosa 
26 n. 
30 D E N O V I E M B R E 
Lo» pasajero» d e b e r á n cscribb so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
ra nombre y puerto de destino, con 
toda? sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San I f n a d o , 72 , alto». T e K A-r900 . 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I 
saldrá pera 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G Í J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ icaÑ que só lo H ^ ^ J ^ y ^ ^ í S ^ t f í S S a : 
admite en la Adminis trac ión de Co-
informan : 




altos de Amista 
grandes r.abitac 
servicio y gran 
Raftel 12ft altoi 
de 6 a 9 p . m. 
49574 
S E AiQ171 L A IiA P A B T 3 D E A i A J I -
te ^e una accesoria, tiene que ser hom-
céntrico y 
Informan: 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E AíiQVTZiA £ 1 , T E S C E S PISO D E 
la moderr. i casa Basarrate esquina a 
San Migu»-! compuesto de cuatro cuar-
tos dormitorios, a cada lado, sala, ante-
sal» comedor 'al fondo, bafto interca-
lado, ter-nza al frente, hall. L a llave, 
en <J segundo piso. Informa en Cuba 52. 
E S P L E N E I D O S 
sala comedor. 3 
una' alta, doble | 8e™p Bombalier. Precio: 125 pesos. 
iT,fnr an: *9410 30 N 
8 D , 
26 N . 
A L C O M E R C I O 
S E E E C E A UZT X.OCAL P E Q U E R O con 
vidriera a la caUe. en punto céntrico, 
cerca de Gallano y San Rafael, Obis-
po u O'Reilly. También admit ir ía pro-
posiciones para compartir en a lgún 
buen local- para un negocio serlo do 
sombreros y confecciones de s e ñ o r a s . 
Conteste por escrito a Concepción, nú-
mero 5, Víbora. Sr. Moré o Teléfono I -
4352. 
*Í799 28 N . 
S E A L Q U I L A N T U T O S A L T I C O S c 
puestos de 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A T P R E S -
ca casa de Carlos I I I y Montoro, de 
cuatro cuartos, dos bafios completos e 
intercalados, sala, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados, i n -
forman en los altos. 
49583 8 D . 
HABANA, 119, J U N T O A L A E 3 Q U I -
na de Muralla se alquila, con salones 
propios para almacén y cinco habitacio-
nes altas Se vendo all í también un 
magníf ico armatoste. Informan los se-
ñores Rodríguez y Co. Muralla y H a -
bana o en Prado, número 8. 
49563 8 D . 
Alquilo local, 100 metros^ cuadrados, 
propios para cualquiera industria, de-
pósito o comisionisa por su proximi-
dad al puerto. Narciso López, 2. frente 
al Muelle de Caballería. Informan en 
la misma, encargado. 
48751 • 27 n 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina, de altos, muy fresca, con 
cuatro habitaciones, sala, comedor, co-
cina y demás servicios completos. 
Narciso López 2, frente al muelle de 
Caballería, con hermosa vista a l mar, 
en la misma, informan; encargado. 
48751 27 n 
ta vapor 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T l 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
Isa Parroquial S a n F r a n c i s c o 
de Pau la , V í b o r a 
E l vapor correo francés 
Saato» 
I prtxlmo domingo, día J26, a las . 
se ceebrarán en esta Iglesia | 
ulal solemnes fiestas en honor 
Santísima Vlrsen. bajo su advo-¡ 
de la Milagrosa. Ocupará la Sa- , , , 
p . Angel Tovar, salara para Cátedra el R . 
Párroco y la Superlora da las 
de la Caridad del Hospital sobre el 
los fieles y devotos de la; 
a estos cultos. 
23 de Noviembre de 1922. 
Tlctcri» Sáes, José Rodríguez 
E S P A G N E 
V E R A C R U Z 
36 n 
u a o s n i 
S . s i a a 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos' horas antes de la marcada 
en el billete. 
morio do extricta moralidad, entrada s » $80 S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O -
£ ^ e n ^ l e n t * ' 3 < L p e í ? 0 S - dos raeses en aos altos Aguila 19 casi esquina a 
? J ? q - r a t a 0 3 0 , a l t 0 S - « 'Trocadero completamente nuevos, buen 
<a?3,> ; ** N- j baño^ y cocina de gas. 
£ E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ' 49 — 27 n- -
c a s i esquina de Concordia y Arambu- l S E A L Q U I L A L A CASA N E P X U N O 189 
ru. cuatro cnartos. sala y comedor y í entre Gervasio y Belascoiln. buen sa-




S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N I - ñrr> . . n—:—; 7 ^«^77 
mas 16?. entre Gervasio y Belascoaln, R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
sala, comedor y tres habitaciones. L i a 
Informan en los ba- : lón en los bajos para establecimiento y 
131 habitaciones altas todas con ser-
6 N . vicio. Informan Riela i . • 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
A una cuadra de Obispo, casa de altos, 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
demás servicios completos. £ s muy 
fresca. Informan: Monte, 2-A. esquina 
a Zulueta. Señor Mármol . 
48751 27 n 
P A U L A , 9 3 
ve e Infornes en los altos. 
4P771 28 N . 
I Planchas numeradas, esmaltadas, de 
| Valencia, a 25 centavos. Numero su ca-
sa y aprovéchese . Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega en Pogolottl, J e s ú s 
del Monte, 129, bodega '"La Purís ima 
So alquilan muy baratos juntos o se-
parados los tres ú l t imos pisos de es-
ta casa, salones de 200 metros, propios 
para oficinas, almacenes o industrias, 
a 30 metros de la Estación Terminal, 
con elevador do carga y demás servi-
cios. Informa: E . Juarrero. Teléfono 
1-7656. L a llave en el tren de lavado. 
4SS41 28 n 
S E A L Q U I L A 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje,! ^1 «egundo piso, por Nephino, de la 
su nombre y puerto de destino, con ¡ c a s a moderna Neptuno esquina 
todas sus letra» y con la mayor cla-
S E A L Q U I L A 
Reina y Salud. 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan- « habitaciones, comedor patios y ser 
ta, 44, bodega. I clos. L a llave en los altos. Inform 
22 d 
E S C O B A R 162, E N T R E 




48738 27 N . 
ridad. 
E l Consignatasio, 
M A N U E L O T A D U Y 
J S a n Isrnado 72. altos. Telf A - 7 9 0 « 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E C O N -
a | cordia• 154, con sala, comedor, cuatro 
• cu-rtos y servicios. L lave en los altos. 
I Informan: A-6523. 
49075 26 N . 
C A M P A N A R I O 46, B A J O S , E S Q U I N A 
a V irtudes, se alquila esta fresca y ven-
tilada casr. compuesta de sala, come-
dor recibidor, cualro habitaciones, dos 
baños y cocina Todo moderno. L a llave 
en la bodegi de enfrente. Informes: 
Neptuno 106. 
4U247 26 N . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes di 
O F I C I A L 
pasaje só lo serán s e c r e t a r i a b e o b r a s p u b l i c a s . 
expedidos hasta las diez del d ía de ^eeoclado de Personal y Compras. Ha-
i i i baña 24 do Novlombre de 1922. Has-
la salida 
Manrique, compuesto de sala , recibi-
dor, comedor grande, cuatro cuartos d i 
* j • j u - I * r"x,ní* a desocuparse se alquila una 
grandes, cuarto de criados, b a ñ o , co- nave ¿ e e s q u i ^ milj amplia y ade-
c ina y servicios sanitarios. L a llave en cnada para comercio e industria. I n - Se alquila el segundo piso de Prado, 
" L a F i l o s o f í a " e informan en la .forman en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . C a . ^250-
Importadora L a Vinatera, S. A . 
49183 y 29 n 
misma. 
49851 28 n 
49195 29 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E X N -
fanta 106-tí, entre San Rafael y San 
ta las 10 a. m. del día 4 de Diclsmbre ; MiEuei compuestos de sala, saleta y 
de 1922, se recibirán en esto Negociado, cuatro cuartos y un departamento alto. 
. i i - Proposiciones en Pliegos Cerrados, pa- I tiene ciele raso decorado, cocina de 
Los pasajeros d e b e r á n escribir S O - ' r a el suministro y entrega de los ins-1 ¿fes y todos los a'ervicios sanitarios. I n -
t - . ^ i I L K J • • ! trunientos y aparatos relacionados en , for'nán: S.-in Miguel 211, altos. 
Dre todos los bultos de S U equipaje-'el Pedido No. 5128 do la Jefatura de l a ! 49b09 1 D . 
su nombre y puerto de destino, con yy ^ i X ^ ^ . c ^ r ^ r d l ! i 
todas las letras y con la mayor c ía- ríin pormenores a quien lo solicite. Ma-
ridad. 
8  
, N A V B . S a A L Q U I L A U N A N A V E P R O -
letras y con la mayor d a - Tíín pormenores a quien lo solicite. Ma- i pía para almacén o depósito en Figu-
| rio de la Torriente, Jefa del Negocia-i ras entre Puerta Cerrada y Vive» . I n -do de Personal y Compr s. 
8906 4 d-24 Nov. 2d- 2 D í a 
forrr s en Vives 99. 
49660 2 D , 
L a C o m p a ñ í a n0 adm tirá bultos s e c r e t a r i a b e o b r a s p u b l i c a s . 
iíaa.m". J _ '- -f • L . ' - i ii i Negociado do Personal y Comoras. Ha-
alguno de equipaje que no lleve d a - baña. 24 do Noviembre de 1922. Hasta 
rameóte estampado el nombre ape- las 10 a. m. del día 4 de Diciembre üe r i i " i ' i t ^22, se recibirán en este Negociado, 
llldo de SU duego, asi como el del Proposiciones en Pllrpos Cerrados pa-
kMtavtM A*. r> ~ ra ele suministro y entrega de los nrMcn-
puerto de destino- Uemas pormenores! ios y m a n íales relacionados ¿n el Fe-
impondrá el consignatario. 
C o m e r c i a n t e p a r a e s t a b l e c e r s e 
Be alquila en Neptuno, local de una 
tienda, sombrerería, juguetería , ropa. 
Contrato ocho a ñ o s . InXorenan: San-
Rafael, 4. 
49687-89 4 n 
B E A L Q U I L A U N B O N I T O TT V E N T 1 -
lado primer piso en Cárdenas número 
62. Darán razón: Zulueta, 26-G, altos. 
49390 4_d 
E N A G O S T A 101, S E A L Q U I L A N L O S 
bajos para establecimiento o casa de 
empefto. Informan: M-5532 y A-6487. 
4H02 30 N . 
s a " a l q u i l a u n c h a l e t q u e ^ " ¿ 
acaba d« construir; tiene cuatro 
mitorios, tala, vest íbulo, comed->r ' ie-
posurla, terraza, cocina, ga^a íe , cuar-
tos para chauffeur y criados. Calle 
4, entre Calzada de Columbia y la calle 
B, ;• dos cuadras del paradero de ^..«f-na- '• m n ttnrwn.-n-r-mna 
S E A B Q U I L A N U N O S A L T O S H O B E R -
nos y ventilados, tienen sala, saleta. 3 
| cuartos y uno on la azotea, gabinete y 
terraza. J c s ü s del Monto 158. Cine 
'Boston. Ln llave el encargado de los 
! cuartos dol fondo. Informes; Monte 350 
altos. Teléfono M-1365. 
49352 26 N . 
S E A L Q U I L A E L P I S O R A J O B B L A 
casa Escobar 14 compuestos de sala, sa-
leta y comedor corrido al fondo y 2 
habitaciones. L a llave en el alto. Infor-
mar, en Línea, esquina M. altos. Telé-
fono P-4496. t 
49283 26 N . 
S E A L Q U I L A un 
m a i en Cuba número 52. 
49409 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
E ! vapor 
áU\r No 6129 da la Jefatura de la Ciu- I 
d»d, y entonces 'as ',r')iíc,i»,','rn<,s se • 
abriHÜl y leerán púo icamente. Se dai*n 
permonores a qnlen lo B^i i i té . Mario de 
la Torriente, Jefo del Negociado de i 
Personal y Compra«. 
8907 4 d-24 Nov. 2 d-2 DIc. 
A L Q U I L O E L P I S O P R I M E R O B E L A 
casa Amistad No. 112, esquina a Bar-
co!ona. con sala, cinco habitaciones, todo 
con balcón a la calle, fresco comedor, 
galería de persianas, amplia cocina, 
doble servlio, bailo complato. 
cort.nete mea con contrato, 8« 
clendo el arbatoste, no pierda 
Corrales y Suárez, zapatería. 
Fandolpi. 
• 49047 30 N. 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , 8 B 
f-E «LOUILA EN 50 PESOS i . . (,:•..,:; l , escalera alquila la espaciosa casa Industria. 112 
bu M r t | V A p * . « oo " mármol, agua siempre L a llave en entr^ Neptuno y San Miguel. Informan 
los bajos. 1-3616 ien Aguila, 101, 1 „ 
40464 " j o n ' Sftn MiBuel. 
casa San Isidro 92, esquina a Egido, 
para familia, depósito de mercancías, 
taller de lavado, puesto de frutas o ta-
ller de carpintería. Dueño: Paula y P i -
cota. Bodega. 
49637 30 N. 
bajos, entrs Neptuno 
si 
UUSA P E N U E S T R A S E Ñ O R A del 
j Bttuo Socorro que siempre se cele-
| KTdías 27 de cada mes en la Pa-
I H | de Monserrate. se celebrará a 
¿TjB*<lla con responso aplicada en i 
0i»i ñ f t t de las alma» de los famil ia- , , j j i u 
irn pmk> j BWfatnü do los cofrades. Por este a las doce dei día 
>í,ptMA Ut jMprtliii a usted la Directiva de la 
mtniU s\;pl¡r.'UHlo su asistencia con 
Md-* Ihiifaií de dicha Coiradía, L a Socre-
MBOT 16 N . 1 
15 D E E N E R O 
m 
Old0& M » 
• d« ii n 
.ANOS 








h o O O O O O O O O O O O O 
f DIARIO D E L A M A R I - O ! 
5A lo encuentra usted en O 
«siquier p o b l a c i ó n de la O 
R e p ú b ' i c a . O 
flflDQQOOOOOODOOO 
E l vapor f rancés 
I S K R A 
25 ée 
Haití . 
sale de Santiago de Cuba e 
cad^ mes. para puertos de 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti 
lias. 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán R . C A R O 
I saldrá par?.: 
' C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U R A . 
C A O , P U E R T O C A B E I L O , L A 
G U A I R A , P O N C E . S A N I U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A 1 , 
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
. 3 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica-
W P O R E S D E T R A V E S I A 
P U L I O S 
JATIVAS 
«naoso trasatlántico espaSol 
B A R C E L O N A 
^ 10300 toneladas 
Capitán M O T A 
¡ ^ A F I J A M E N T E E L D I A 
S E M B R E , admitiendo carga 
para: 
g C R U Z D E U P A L M A . 
C R U Z D E T E N E R I f - E , 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas a! muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d ía de la salida del buque. Después de 
e?ta hora no se recibirá n ingún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los sefiores pasajeros deberán es-
cribir «obre todos loe bultos de equipa-
je su nombre, rpcllido j puerto de des-
tino con todas tus letras j la mayor 
claridad. 
S E C R E T A R I A B E O B R A S P U B L I C A S . 
Njegoclado «la Personal y Compra* 
Habana. 24 de Noviembre de 1922. Has-
ta las Í0 a m. del día 4 de j'Mclembro 
do 1922, se roclblrAn en esto Ncgocia-
üo Proposiciones, en Pliegos cerrados 
para el suministro y entreira de tube-
rías de Hierro gslvanisado, Injertos, 
llaves, etc., rolnclonados en el Pedido 
No. 5130 de la J-ifauira de la Ciudad y 
crttnces las p» • norlciones se abrirán 
y IcorUn públlcanj'n'e . Se darán porme-
nrep a qui'Mi i felicite Mario de la 
Torriente. Jef.) del Negociado de Per-
sonal y Comoras. 
m s 4d-24 VL ov. t í - 2 DIc. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E C O N O M I C O S . p">. J el. 
con balónos para sociedad o familias, , 46137 
Cíallaiiu y Virtudes, v íveres . También I — 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E P R O -
groso, 21, propia para cualquier indus-
tria o depósito. Informes; San Ignacio, 
96. Teléfono A-5592. Zabaleta y Ca. 
12 d 
48702 2 d 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
R S P U B I i I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
CIADO D ^ P E R S O N A L Y COMPRAS. 
Haoana, 20 de .Noviembre de 1922. Has-
ta las 10 a. m. del día 2S de Noviembre 
do 1922, M recibirán en este Negociado, 
Proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro f entrega del maír 
na / heno relacionados en el Pedido nú 
mero 4064 rie fecha 16 de Noviembre de 
1922. de U Jefatura de la Ciudad, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán pú' llcamente. 3o darán porme-
nor^p a quien lo solicite. Mario de la To-
mento. Jftfe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 8851 7d-2l 
se vende la vidriera de la esquina, pa 
ra dulces, frutas, tabaco y billetes. 
49712 i 27 N ^ | 
m S r i Í O 9, S E A L Q U I L A N U N O S * B A 
jos . Informan: Genios 16 y medio, al 
tos. 
49703 28 N 




Se alquilan los frescos y hermosos al -
tos acabados de pintar d e / l a casa 
cal!e de Escobar, números 24 y 26, 
esquina a Lagunas, compuestos de sa-
^ t T . i Ia» recibidor, comedor, cuarto de ba-
i ñ o y cocina y cuatro cuartos e s p a c i ó 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y mo-
dernos altos de Sol, número 64, casi es-
quina a Compórtela, Centro de Nego-
cios, próximos al Colegio de Belén, tie-
ne comodidades para familia, sala, re-
cibidor, gran comedí», servidos sanita-
rios dobles, instalaciones de gas y elec-
tricidad, gran cocina, cinco grandes ha-
bitaciones, pisos de marmol y mosai-
cos finos, agua bastante, véanla; una 
en I r . bodega. Informan en San 
altos. Teléfono A-6954. 





S E A L Q U I L A 
P A P v A A L M A C E N 
sos dos de ellos con lavabos y en la S e a l q u ¡ l a Ia p l a n t a b a j a d e l a c a -
axotea dos cuartos mas con lavabos y s a J e s ú s j y , ^ 21> ^ 
Un local quo mido 226. propio para ln- ruarto rfa b a ñ o Puede ver*» a tnda* 53 JeSUS w i a r , a ' n u m e r o A S , e u i r c 
dustria o garage Antón Recio 2 A. en- [uarT0 0- ™ e d e Verse a todas ^ . „ I ¿ 1 g 
tré Monto y Tenerife, la iiavo en los horas. L a llave en los bajos. Precio, y '5an Ignacio, mine 10 ae 
A-V:T37Informan: Neptuno m - T o K f ü n o ! $ i 5 0 . Informan en Lampari l la , 4, Jo- f rente p o r 2 5 de f o n d o , t iene u n 
3 n- 1 cé Covmenares. « n t r A a n o l n o s t á n r p n n r n d a n a r a 
49398 
D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S — N E G O -
CIADO D L P E R S O N A L Y C O M P R A S — 
Habana, 20 de Noviembre de 1922.—Has-
ta las 10 a. m. del día 28 de Noviem-
S B A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S A L -
tos Salud 103 con sala, saleta, cuatro 
av?- i cuartos y uno de criados, buen bsí lo y 
cocina de gas. Informan en la rnlsimt de 
9 a 12 y do 1 a 4. 
48743 1 d. 
I N D U S T R I A 34, A L T O S , E S Q U I N A A 
Colón. Matrimonio sin nlftos. alquila 
hermosa habitación con balcón y exce-
lente comida, a matrimonio o caballeros 
do estricta moralidad. Hay criado y 
teléfono. 




entresue lo , e s t á p r e a r a d a p a r a 
t o d a d a s e d e a ' j n a c é n , y e n l a z o -
i c o p r e c i o n a c o m e r c i a l . I n f o r m a n , e n O b r a -
rnos y* muy p í a y C u b a , v i d r i e r a . T e l é f o n o 
horaa. M ^ R n 4 . L ó p e z . 
lr",7J:- 49590 A-25 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A M O -
derna y bien si tu 
53, dos cuadras d< 
' la Terminal, sala. 
Inn y servicios. L 
ílos 
de 
gociado Proposiciones en pliegos cerra-
dod^para el suministro y entrega del 
L a C o m p a ñ í a no admitirá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombro y apc-
lüdod e su d u e ñ o y el puerto de des 
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
- " - ^ D E G R A N C A N N A R I A ! France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . ! L a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau. 
w l pasaje de tercera clase Chicago, Lafayette , Niágara , etc. etc. 
^ $60, incluidos los imnues-i P3^8 informes, dirigirse a : 
P ! E R N E S T G A Y E 
^«1 pasaje para los d e m á s I Oficios, número 90 . Apartado 1090 
^6 .80 incluidos los impues-j ^ H A B A N A 4 7 6 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanil la , Curacao , Pucrlo Cabe-
II I r'..«:__ «a«aM n«n«ral j n c l n - ' forraje relacionado en el Pedido número 
Uo, L a C u a i r a , y carga general, inciu- 3025 •'de fe„ha 16 de Novlembrft de 1922 
so tabaco, para todos W S puertos de de ia Jefatura de la Ciudad, y entonces 
. i i n 'd i las Proposiciones se abrirán y leerán 
SU itinerario y del r a c i n c o , y para • públicamente. Se darán pormenores a 
M ; U . ^_ r. .T~~.n quien lo solicite. Mario de la Torrlen-aracaibo con trasbordo en Curazao . Ite Jefe del Neg0ciad0 de Personal y 
—— y Conigras. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. z 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 38, V " 1 , " y ^rviclos . d llavo en 
bajos. Tl¿ne reelbklor, sala, cuatro cuap- Inr?!:7,-ai1 Compostela 129. altos. 
t'<a grandes, uno de criado con su servl-
30 n 
V E D A D O 
49C2'. 
bre de 1J*22. sé recibirin en esta Ne-Iclo. comedor, cuarto de baf̂ o completo. 
G 8850 7d-21 
cielos rasi>9 y decorados, cocina de gas. 
Llaves e informes: Obrapla 61, altos. 
4974 6 2S_n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O L E R N O S A L -
tos de San Rafael 55 entro Manrique 
y Campanario en $120.00 mensuales, con 
sala, antesala, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, completo, cocina de gas 
_ 27 n. 
S E ALQTJZLA E L M A O N I P I C O T E R -
eer piso de Consulado. 24. a media cua-
i dra d »I Prado. PuedeT verse en horas 
laborables. E n el mismo Informan. 
, 49359 2 d 
p r o p i í i T p a r a a 
la la cnsa liaban* 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quila chalet moderno, cuatro cuartos 
lamilla y 2 de criados garage, agua 
abundante hay motor. Calle C, número 
229. entre 27 y 29. Vedado. Informan 
2» N 
is. Cárrmra. 
l C E N s e a l q u i -
2, con 411 metros 
. nen Mercaderes. 
A-3R37. 
4974» 27 n. 
L A A C T U A L O R I P P B M U E R E P A C I L -
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-j mente en los baflos rusos de vapor y 
; . » / _ .1 e léctr icos r con la dieta hldrica de Nep- ( 
las si.n cuyo requisito s e r á n nular. ' 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T R I A 
No. 66 de una sola planta Tiene: sala, 
comedor., tres cuartos, cocina y servicios 
sanitarios. Informan en Obrapfr» 98, al-
í toa, departamento 12 de 9 a 11 y de 
2 a 4. Teléfono M-3683. 
49750 SO n. 
tuno •>' 
49491 
Pero venga boy mismo. 
* t D . 
f J -V;, P A R A O B T E N E R B U E N A D I Q E S -
Los pasajeros d e b e r á p escribir so- coma pan j n t ^ a i . panadería L a 
bre todos los bultos de su equipaje, . Cuardla, Angeles, i 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor c la-
ridad. 
I M P O R T A N T E . 
sas de inqullinal 
nea y nna de 11 
clones, todas 
T R A S P A S O D O S C A -
o de 26 y 17 habltaclo-
léspedes con 20 hablta-
i y bien amue-
490^8 26 n 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Diadas. Dejan hn^n sup 
quina con comercio que 
co cerca drd 20 0'0. Informan: Monfe 
y Suáres. Caf*. Sr. Vázquez, de 9 a 11 
ant** meridiano. 
49759 t i « 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o a l to , 
de e s q u i n a , M o n t e e s q u i n a a 
C a s t i l l o , dos c u a d r a s det 
N u e v o M e r c a d o , de c ie lo r a -
so, s a l a , sa l e ta , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s y b u e n o s s erv i c io s , 
c o n b a n a d e r a . G a n a b a , 1 2 5 
p e s o s ; se d a en $ 8 5 . L a l l a -
v e , e n los b a j o s , p e l e t e r í a . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
.tos de Reina 58,'entre Campanario y 
Manrique: compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, cuatro habitaciones, una 
de criador, bafto moderno, toda de cielo 
raso y acuoada de pintar. Informan: F -
49485 26 N . 
A L Q U I L A S E C A S A A M U E B L A D A A 
matrimonio sin nlftos. Vedado, calle 26, 
número 26'J. casi esquina Baflos. Infor-
man: Telefono A-6509. de 9 a 12, 1 a 
(SSN 26 N. 
C^078 índ 27 o 
C A L L E 12, E S Q U I V A A 1 3 , V E D A D O , 
se alquila una casa sala, comedor, tres 
habitaciones, servicio sanitario, instala-
ción eléctrica, cocina de gas. Infor-
man en la bodega de enfrente. D- ^flo; 
F - l S l L 75 pesos, fiador y un mes ade-
lantado. 
49551 26 N . 
P a r a persona de gusto, se alquilan 4 
casas, acabadas de fabricar, en la c a -
m̂m Propia para familia grande, se alqui- lie I esquina a 9, Vedado, a nna cua-
^ informes, d ir i jas* a sus | V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
S A N Í S l W Y C I A . P A m A T R A S A T L A N T 1 C A 
» 18- Te l f . A-3082 . 
H A B A N A 
LUes a»» 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilus) 
P a r a todos los informes refeciona-
r J . _trasat 'antico e s p a f í o ] ! dos con esta C o m p a é í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A N T A I S A B E L 
^ loneladas. Capi tán G A R -
IO J j - c s t e P u e r t 0 s o b r 2 
" de diciembre, admitiendo 
' Pasajeros para: 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
jplio comedor, pantry, cocina, b a ñ o 
! con todos los s e r r i e b s sanitarios, 
¡ cuarto y servicio de criados. Todo con 
: salida a los halls. E l alto de la dere-
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaie que no Heve c ía - ^ r 
ramente estampado el nombre y ape I aj paciente en mayor desventaja para ? í ^ . f a , . Co•' " 0 00 Por • • a í í o í S E Informan en Muralla, 20 , J o y e r í a . 
Ilido de su d u e ñ o , así corro el puer- U cura. E l Masaje Manual , es la me- A L Q U I L A nna preciosa qu;nta, con 2 4 8 6 I 8 26 
to de destino. D e m á s pormenores im- ld ida m á s eficaz hasta hoy conocida.! man.za,la,• mochos frutales, earage, i r i T A N 
pondrá su consignatario. | R o c a Mandillo. M A S A J I S T A M A - | , p u c ^ a *™ff ^ cuartos, $150.00 a l | b U U L i l A K 
h O T A D U Y • N U A L , garantiza hacer desaparecer el m e « ; tainblen unos a tos. Habana , con P e o n a s j u e ^ t e r ^ a n ^ g o t e r a s ^ te- cha c o n í t a de Ios ^ m o t departamen-
. * t ^ ¿cJor por aglld0 que j e a , en el primer 5 cuartos, 3 de cnado. 2 b a ñ o s com- comendaries el ^ « s ^ ^ a t o d o .fos, excepto que sólo tiene cuatro h a -
San Ignacio, 7 2 , altos, i e l í . A-íWV, masajef y $u cura radicai eI1 br!S! pletos, muy fresca, $150.00 m e n t a l , e ^ ^ i - K s roneos e x ^ e igualmente las dos casas 
v í s i m o . E n 20 masajes he dado mo- lP^f « n a ñ o . U n a gran casa en el V e - 4SraHabanaSA T U R U L L ; Mü ¡ b a j a s . Todas con servicio de agua c a -
yimiento en sus piernedtas al n i ñ o da<lo con muebles, se alquila por la — o S w S m S S — - ' l í e n t e , b s t a l a c i ó n e léctr ica y cocina de 
jos de Mercaderes i«. in- gas. Hay garage para e l que lo de-
eiies. San Ignacio 33 y te- Jee> ¡ n f o n n a n j j lado, calle I n ú m e -
i ! l i í _ _ | r o 5, entre 9 y 11, Vedado. 
l n l o s a l t o s d b i n - : 49499 
E l vapor 
A L F O N S O X ! 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 1 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 
20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
d 25 
Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a i temporada $1 .500: 4 cuartos, gara- u 
consecuencia de una p a r á l i s u . He te- ? e , 3 cuartos criados etc. Beers and \ ° ¡ ™ 3 k 
nido el alto honor de ser el masajis-j C o ^ O'Reil ly 9 1 2 . A - 3 0 7 0 ^ 
ta del I lustrísimo Sr. Obispo de 1% 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
P . M o r á n ( q . e. p. d . ) , as í como de 
distinguidas personalidades de e'ta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T . 
M-5116. 
49270 21 d 
S E A L O U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de Misión número 118. en 50 pesos, 
sala saleta. 2 cuartos. L lave en la bo-
dega, dueflo 1-2450. 
IS A M P L I O S T V E PI-








C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
^ncluíd( 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pas4je jcorrMpündenc 'A públ i ca , que s ó b so, y hl 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus ¡admite en la A d m i n i s t r a c i ó n d é C o - de ^ 
pasaportes expedidos o visados por el|rreo8 
señor Cónsul de España . 
5 y un departamento al 
de gas y todos los ser 
s. Alquiler mensual, $1 
San Miguel. 211, altos 
26 
léf.-n 2 D . 
G 3 A N P U E S T O D E A V E S j B H ~ b A K L O S IXZ T ^ a T B S T Z a A J V . i 
27 N 
n 




Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
F ^ l Pasaje en tercera clase. S a n Ignacio, 72 . altos. Telf. A-7900. 
" j o s los impuestos). I • — — 
dir ig irse t sus i E l vapor 
ormes, 
f e r a l e s . 
Ñ A M A R I A Y C I A . 
No. 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C a p i t á n : M A R R O Q U I N 
saldrá para 
Admite p a s a j e r a y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y ¿ c í o de la tarde. 




4'»5 6 T 
fl norte y frutas 
clases de Gabriel Aden Ksta 
( mejot surt id* del v'arrio y la 
barato vende. Trocadero. nú-
Teléfono A-0643. Habana. 
8 D . 
AVISO. PONGO 
de todos mis c'l 
de hielo de Comp 
do a Teniente Ri 
Telefono A-8853, 
^095 
lado del café Almendares. 
el apoderado de su dueño que vive en 
fr^nie. un bonito piso alto para corta 
farr.:ila. A'quiler 65 pes^s mensuales. 
I L a llave en frente. 
49692 2 p -
» ! e i T l a C A L Z A D A D E I N F A I T T A . E N -
- : r T 0 l tre Desagüe y Benjumeda, se alquilan 
A L C O M E R C I O 
Se cede un espacioso local en la C a l 
zada del Monte con tres vidriera» a l ^ f a s V 1 
frente y m a g n í f i c a aruatoster ia inte-
2 6 n 
82 A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en lo mejor del Vedado. Calle 6 casi es-
quina al Parque Meno&al, a una cuadra 
del tranvía, compuesta de jardín, portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, come-
dor, despensa y cuarto de criados. L a 
llave al lado. Para Informes, Sr. N ó -
bregas. Teléfono 1-2832 y F-1162. 
49340 ^ 26 n 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de H. casi esquina a Calzada, Ve-
dado, cinco cuartos, dos maños interca-
lados, hall, garage, cuarto, servicio de 
criados, etc. $160.00 y fiador. L a l la -
ve en los bajos. Informan enfrente y 
26 n 
S E A L Q U I L A L A CASA J 
rior. Puede verse a todas horas en la( \i3 *ntre 27 * Aíeni4da^e " 
l lábana. 
SO n 
Taller de i, 
46922 
que el depós i to . d henn 
se ha traslada-. tVu!r compuestas de terraza 
por Aguacate. | cuatro habitaciones, magnlfi 
y cocina de gas. Informan: — ^ 
maderas de Buergo y Alonso, aeieio 
no A-4157. , 
49543 l / * — 'Acabada 
D O esol^ndh 
N U M E R O 
Untverst-
- ono T \c ma otar- i daa- compuesta de Jardín al frente. 
Calzada del monte, ¿ U o . l e í ! . IVI-3385. portal, saia. saleta, cuatro cuartos ba-
30 n 
do dos horas antes de la marcada O » | ¡ « ^ « ^ ^ ^ V í W t o S S S ^ p o r i . a s o - ^ i i w c a 
O ra D I A R I O D E L A M A R I - ^ local de esquina en la Hibana de Re 
, i - O NA lo encuentra usted en O a Neptuno. queda libre de alquiler 
E N R A Y O , S I A , A L T O S 
NA lo encuentra usted en O 
Los pasajeros deberán escnoir s o . , ^ cua lqmer p o b l a c i ó n de l a D 
Sre todos lis bultH de su equipaje r> R e p ú b h c a . 
su rorabre y puerta de deslino, c o n l o - . O » O « « O O a i a 0 O O O O O a 
Nrptuno, queda libre de 
pu> 5»ocio p^ira abrir 
QiOonrAlez. San 
|quina a Oquendo. 
49033 
de roedificar. se alquila una 
i casa compuesta de sala, co-
ídor, cinco habitaciones, doble baño y 
clna de gas. Alquiler: $100.00 mensua-
». Cóndiclones: Fiador a sat i s facc ión 
V . ' . V a 7"^ altos casi es- y ser persema de moralidad el inquilino. 
,losé 1^3, a.tos, c , | { J n^-e en C R o i l l y 19. Teléfono A-6318 
26 n. \ 49324 28 n. 
Jos, un cuarto alto, cuarto de baño, co-
cina y servicio para criados. Precio 90 
pesos. Informan: Notarla de Muflos. 
Habana namero 51. Teléfono A-5667. 
49262 26 N . 
C O N M U E B L E S S E A L Q U I L A U N A 
casa en 27 entre J y K, a familia de 
moralidad y de buena garantía- Tiene 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos y 
baño qompleto con agua callente. Un 
cuarto para criados. Para más infor-
mes, te léfono F-2139. 
4?39t 26 a 
PAGINA VEINTIOCHO 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
MARIO DE LA MARINA Noyiembre 26 de 192¿ 
ALQUILERES DE CASAS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HABITACIONES 
EN $35 DSFAUTAXT.TSTO I>B 3 HA-
bltacloncs con servicios propio, a!um-hrado eléctrico e Instalación de eas. CoTOpostela 113 entre sol y Muralla. 49595 27 n. 
1 1 P XC 
HABITACIONES 
3E Ai,Qtrir.A 
cas a de faml 
no A-6516. PASAJE DE TAMARINDO 
SE AZiQTTXTiAK I>OS AiTOS MODE31-
nos de la CJLSK calle Mazón y valle. ¡Xo. 20 a media cuadra da la calzada 
compuesta de cuatro habilaciones y de- ,),» j . del Monte, Habitaciones, se alqui-
más servicios. Informan, en Mercade- jan en el mejor pasaje de lai Habana, 
res, 31. Teléfono A-6516.
I acabado do rsedificar, completamente nuevo, igualmente modernizado, con co-SE AIiQtnXA IiA CASA EB UBfAíoinas bigiéniCLLS, buenos baños, como planta compuesta de seis habitaciones, i pervidos sanitarios; igualmente placa ¡servicios sanitarios y garaje, situada en I ^ mosaicns nuovos. tortas las habíta-la calle 23, entre Paseo y 2. Informan, ciones, alumbrado eléctrico, todo inuy cn l̂ Ieicadercs, ál. Telefono A-6516. ibien pintado, buenos lavaderos, abun-
todaus horas, jos. 49050 26 N. 
Informes: Linea 113 bŝ  CAIEB CüAET^XES XXSJSJiJLO 1, SE SB AI.QUII.A XX2r CUABTO A PE250 r.as <io moralidad en Manrique 65. 43592 Id. 
Un caballero americano ¿esea 
arrendar nna ampMa habitación en 
48&05 2S n SE AliQTJHiAlI - EOS CASAS, CüLZA-
da de Zapata entre 2 y 4. Informan, 
Cuba, 52. altos, do 2 « 4- Telf. A • 1623. 
48703 *' n _ 
VEDABO, CAELE 2 7 ENTRE A T PA-
seo. Se alquila un piso bajo, a la bri-sa, compuesto de portal, sala, come-dor, tres cuartos y uno para criados, doble servicio sanitario, baño moderno con todas las piezas, garage, vía doblo de tranvías en la esquina. Precio, $90. Informes, A-2856, 
48432 80 n 
dancia de agua, magnífica, azotea pata 
el tendido de ropas. Vista hace fé. In-
formes en los altos del Hotel "Haban i" 
C. Ariaso en el pasaje del mismo. Pre-
frunte por el encargado. Con su luz y 
bombillo $15 .00 al mes. 
49T62 * *-
EW .T»A VIBORA, E3r CASA EB EB respetable familia, se alquila una habl-taclím en módico precio á persona de moralidad- l-â ton, letra E, esquina a MilaprosL 
49782 27 N. 
SE AEQXiniA Elff El. SEP ABIT O 8AS-
tos Suárez a una cuadra de la línea en T.V EL "VEEAEO. SE ALQUILA LA co- ]a calle n-namorados esquina a Florea, sa que está próxima a desalquilarse, espléndida casa, acabada de fabricar, con Hituada en la calle de Baños, esquina a | p0rtai a sus dos frentes, con pisos do 5a. de moderna conatrneción, con orho ! (;(-irrazo< corl BU marquesina al frjTite habitaciones y dos servicios sanitarios, ' pai.a tomar el automOvil. espléndida sala cuatro cuartos para riados con su ser-| a todo lujo, comedor, tres grandes cuar-vicio, patio y garage para dos máqui-1 toŝ  cuarto de baño intercalado d© gran ñas. Informan en 7a. número 70. I lujo, patio todo lozado. oantry,- cocltiíu 
48714 27 n |lm currto alto de criados y gran gara-
' |ge, vale. $200.00 de alaúiler, hoy se da, i en $100.00. Informan: Banco Canadá, 205 'Teléfonos A-S459 y F-1721. 
497r.2 • 2S n. 
PALACE HOTEL 
Sefiora: Tenemos el hospedaje adecua-do para usted y su familia; preciosos departamentos y habitaciones con am--püas galerías y vista al mar, con y sin muebles, desde 15 a 30 pesos al mes; parque privado para recreo de los ni-ños Habitaciones independientes y ven-tiladas para caballeros o señoras so-las a rauv reducidos precios. Gran co-mida a la carta, con abonos comple-tos desde 25 pesos mensuales. P»dan más detalles por el teléfono F-242 4 Situación espléndida, en calzada y J, a la entrada del Vedado. Hay S&ra.ieB. 
47925 26 n. SE ALQUILAN EOS CASAS, ALTOS, 
con 4 y 5 cuartos, baño y cocina ce 
gas en Ü v 27. Precio $75.00 y $80.00, 
Informes Teléfono F-1767. La llave ca-̂  
lie 4 No. 185 esquina a 19. 
48954 26 n-
VBEABO. SE ALQUILAN EOS PISOS bajos de la casa calle Cuatro, entre Calzada y Quinta. Cada uno tiene: re-cibidor sala, cuatro cuartos, eon dos baños cómputos intercalados, saleta -le correr, pantry, cocina, cuarto de criados con baño e inodoro, cuarto para baúles. Acabados de fabricar y decorados. In-formes en la misma. 
43059 26 N. 
V E E A E O , 1 5 N U M . 2 5 3 , E N T R E E Y P 
bonitos altos, sala, saleta, seis cuartos, mmedor, etc. Anterior inquilino los ocupó doce años. Dueño, .23 número 262 entre D y E. 
48569 26 n__ 
C O N S U L A B O , 7 2 , E S Q U I N A A E E P U -gio. Se alquilan estos altos, conipuns-tos do sala, comedor, cinco habitacio-nes, ¡Jos baños y servicio de agua ase-gurado, cocina y terraza. La llave en los bajos, peletería. Informa: E. Jua-rrero. teléfono 1-7656. 
48841 I . 28 n 
VEEAEO. CALLE 2 7 E N T B E E V O Se alquila un piso bajo, compuesto de portal, sala, comedor, tres cuartos y uno de: criados, dos servicios sanitarios baño moderno con todas las piezas. Pre-cio J80. Informes, A-285tí y F-3586. 48431 30' n 
VEDABO. C A L L E 2 7 , ESQUINA A 8 , se alquila el hermoso chalet compuesto de sala, comedor, recibidor, cuarto de criaios. cocina, pantry. irage, en la planta alta cuatro habitaciones, recibi-dor, baño. etc. Tiene mucho terreno. La llave al lado,̂ pregunten por el Sr. Fernándes Precio 150 pesos. Informan: M-7945. 
47963 -26 N. 
SE . A L Q U I L A N L O S A L T O S S E A S frm-cos ¿e la Víbora, compuestos de sala, comedor, cuatro grandes cuartos, cuar-to de bañe completo, cuarto de criados y servicios, cocina y hall, escalera de mar.nol y ¿na de cemento para la azo-tea. Calle Segunda, número 26. entre Josefina v Gnearo Manchas, a dos cua-dras úe la Calzada y,lomismo del pa-radero de ios carros do la Habana Cen-tra' Para informes en la misraa. Pre-cio económico, 
4rf696 28 N. 
Se alquilan dos casas en 
Lagnemek, entre 3a. y 
4a., Víbora, con portal 
y jardín, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al 
fondo' cocina de gas y 
calefacción. Informan, 
Jesús del Monte, 330. 
Teléfono 1-2430. 
A $60.00. 
fi ̂  n̂ hafc,taclones altas y bajas. Ca-| i»e Cuoa, número 120. Cuba número 80. i rfí'un*a número 85, Virtudes número âlle Nueve número 150. Vedado, -ai.e Nueve, número 174, calle Baños, número 2, 49778 3 D. 
. UNA HABITAOIOL EN RE SOTT~~7^ 
....lia a hombres solos In- buen*,013"* ^ A X a t forman en Monte númeo 9 . se piden y â-a i. 0.<Tln<ira á¿ll:$A-'V**t dan referencias „„ .. i S u V m A ..- !Pi<?2a di. , , 8 0 P « 49248 27 N. I &UfÍ9? 2o pesos v ?_ Una ci^ 
VEDADO que haga .a mpieza^ 
mir en ', 49561 Jardines 
! en los altñs ri«,trirDoni 
la mTŝ a001̂ . 
B N OTtBILLY 7 3 , ALTOS, ENTRE VI-
h ^ y Aguacate, hay habitaciones des-v-, 12 y 15 pesos sin muebles y | amuebladas, para hombres solos desde 
JPSB03 amuebladas para matrimonio. . 49826 3 D. 
^ Í ^ w t b B2¡T arrmEBO 5i, s e a l -
guuan dos departamentos altos, a hom-f̂i5!, s,olo3 o señoras solas, casa de mo-ralidad. 49781 
49077 26 n 
P A U C E HOTEL 
Fresco, higiénico, saludable. 
frento 'al mar. "Habitaciones para ma- corta famMÍ̂ " v""*?4, Co-*j% 
trimonio $30.00, para una persona $20.00 gera. Se paira li£ar a-e -= *4*5 Comida por abonos a precios reajusta- Sueldo, el con-.Í î a 3 0 d» roÍ̂ S dos. Orden, seriedad, 'buen tra:o. Cai- jos. "«eaido. Aaitoaf^lS 
9 d. 4953S 
29 N. 
OBRAPIA 7 1 , S B ALQUILAN EOS HA-L.iiaciones a hombres solos o matrimo-nio .̂m niños. 
4̂9813 28 N. 
E N REXWi. 4 9 , S B A L Q U I L A N ES-
J 8 tabitaclones vista a la calle aoundante agusu pr'ecios sin competen-• .̂ n11.laj mismas condiciones, ¿ulue-../'vi- K^TO 29 y Salud 2. i)<1' 24 D. 
CHALET AUUEBLAEO: LOMA EB Chaple, con todo el confort, 4 dormito-rios, etc. Garage, vajilla, listo para vivirlo en el acto, 180 pesos mensuales» Informan- Teléfono F-5514., 494443 27 N. 
SERRANO, 6 : 
Gran caso, con sala, 6 cuartos con la-vabos, gaería cerrada, comedor al fon-do, gran baño completo, cuarto y ser-vicios de criados, cocina ¡y tres patios. 
Se" da en $90.00. Informan en la misma, misma se'admiten abonados'a" la 
XLQVZUA UN KERMOSO EE^AB-
tan ento con luz. agua abundante, con 
!;!:„!.na, y uu cuarto limpio y ventilado,'! 
Una Casa de familia res^etíb'e y Para ejercicio y recreo do los niños. SE aOLIcr?A UsrT 
^ " - 1 •» f ento al mar TJoKit.Ĵ ir>nf.«  ra ma- corta fo^m. w«A 
bien relacionada, a la que dará to-
da clase de referencias acerca de 
su honorabilidad; también desea 
practicar el español. Las cartas 
pueden ser dirigidas a este perió-
dico, a I a 8 iniciales R. P. 
8003 
zada y j . Vedado. F-2424. 49726 
S E N E C E S I T A N 
sita una muchachf ^ - ^ ^ ¿ ^ más ni,»>,- Ĉ'* Dará -**OlS 
S d-2t. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
6dico casa do toda moralidad, precio m 16 pesos, callo Sitios número 47. _ 4'> j 18 • so >í. 
S B ALQOILA UNA N ABIT ACION CON 
todo servicio y comida, $50.00. En la 
BERNAZA, 36 
frente a la Plaza de Cristo. Excelente casa para familias. So alquilan espín-didap. frescas habitaciones amuebladas y sin muebles con balcói» lndi>i)e'.iáien-te a la calle â ua corriente ¿ta etc. r c-n Vranc\,rn 07 \ntre Snn Bne-Hay departamentos con todo servicio ^ 3** rrínaiCO, ¿ ¿ , entre Oan oue-sar.Uario; y una nabitaclón do es( con dot balcones. Baños con agus y caliente a todas horas. Estricta raüdad'. Excelente trato. Magr comida. Se admiten abonados medor, Í9539 
UN 
ees demás queh¿íereT"de ^ « ^r muy decente v J?"*. u2? cumplir, «r. r.o e*Vm flb*r teSL 
te. Para Inform^8^^no"^ 
traer buegas referer" h'^-
49553 
española. Debe * o-^5»* COer̂  : 
a y criollo, y e n S " / 1 : campanario 119. ^ C o ^ 
S I T O 
con •il ve tilida 
la 10( 
A g e n c 
Telefono I 49430 ¡121. 27 n 
S E A L Q U I L A U n a c a s a a c a b a b a 
de ccnsuuir. Dolores y Sai Leonardo, 
la llave en la bodega. 
4919G 2? « 
, a precios sumamente económicos. Obispo •̂ Brlmero- Teléfono M-C20k 497G0 * 2S n. 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-clon amua-jlada a caballeros solos, hay pocos inquilinos, es casa de familia. Ca-lle 9 . 177 entre J e I. Vedado. 4!3710 27 N. 
S B ALQUILA UNA CASITA B E MATC-
posterla nueva; compuesta de sala, sa-S E ALQUILA B N x̂.o H A S ALTO Y } feta y 1 cuarto, servicio independiente 
S E ALQU.TLA UNA HABITACION muy 1 rosca y con agua corriente a hombres solos. Revillagigedo 24, bajos. 
4 9 6 6 6 S O N . 
HOTEL ^ O a V R E " 
San Rafael y Consulado, 146. Se alqui-lan hab;tacione3 y departamentos con baño, casa ideal para familias de mo-ralidad. Excelente comida. Precios eco-nómicos. Teléfono M-3496. 
49557 1 d 
SE SOLICITA UNA PEESONA BE me- y casa chica se deséa'rn.,^'8 
dian.i edad para limpiar y cocinar a cor-; s;pa cocinar, buen sueldo ¿j'01 ta familia: casa pequeña, se dese  pe- plir con su obíieaciAn e ' nins-ifr. Jesús María 109, altos. 'bajos, esquina a G?ii;n« 
407P8 49462 
DESEA COLOCAttSB UNA OBIANBE-
SE iSUijJ.UiXA UiNiJ. K>»JLJa.ua. XOM**. se fcOLICTTí — 
.servicio do comedor. Tiene que ir a un av,;d. tTirX u A C C C I S e T T " ingenio, Se piden reverencias. Calle ^u;^ucarnJa%nte^S^í entre 17 y 19. i 33j;; c" ei acomodo. Telíf„ 
49392 4974̂  28 n. ra española. Es joven. Tiene dos mes:s NECESITO UNA CBIABA BABA EL 
do haber dado a luz. Tiono su certlti- comador y otra para los cuartos; es cado de Sanidad y su nluo se puede ver para matrimonio en la Calzada de Jesús del Monte. 1C3. 
49525 26 
ole. Sueldo S2f..no ;' ";rni,a en la colocacifin. Ca"?^ QH 
ipia, buen trato y í 6 8 ? ^ a U - Vedr.do, ^ « X»^ 
p ntoresco la Ví;>.iia, Santa C.a;ili-rn 76, entra Armas . P̂ r üa'r. ehal:t moderno, amplio y barato. Situación ideal. T.a familia de gusto más refinado no podrá pedir más. Jardines y garaje. La llave. Milagros 11S entre Dawton y Armas. 
49604 27 n. 
OJO. UNA GÁNfttA E N LA CALLE B B 
San Francisco í'ntre Ĵ awton y Ar:nas, Víbora. Se alquilan unos altos acaba-dos de fabricar a la moderna con baño intercalado y le pasan loa tranvías por la puerta, su dueño la fabricó para vivirla pero por tener que ausentarse ia doy en proporción. Informan on Vir-tudes 34 altos, teléfono AÍ201, la lla-ve la encargada de los bajos, tú fendo y allí so alquilan 3 grancies cuartos. 4 9 i'07 r. .1 
Informan en Buenos Aires y Diana. 
4̂ -649 4 D. 
S E A L Q V . I L A N , C A L O N G O 1 4 T 1 6 
Cerro, hermosas casas sala, saleta, tres grandes habitaciones, comedor, cocina, servicio?, patio y traspatio. Informes: San Rafael 126, altos, de 7 a 9 y de 1 a2yde6a9. p.m. 
49573 8 D. 
KAONIPICA HABITACION ALTA. E B alquila a pocas personas con referen-cias de seriedad, con o sin muebles y sin onimajes. Concordia 81, altos. 4V665 28 N. 
S B ALQUILA UN BEPABTAMENTO de dos grandes habitaciones, comedor cocina independientes, en 35 pesos,-
S B ALQUILAN D O S PBESCAS HA-
bitáciones juntas o separidas. Precios 
do reajuste. Campanario, 133, segundo 
piso, derecha, entre Salud y Reina. 
49538 26 n 
SE ALQUILAN TBB8 AMPLIAS HA-bitaciones juntas o separadas en San Ma:iano 48, Víbora, 49489 28 N, 
¡cada una, ropa llmr poco trabajo. Habana 126, bajos. 49753 23 
S B SOLICITA UNA C'-IADA EN 1 9 , núrnero 23¿, esquina a F, Vedado, hay que presentar referencias. 49699 27 N," 
3N HABANA 113, ALTOS, ENTBE TB-
niente R.-v y Muralla, so alquila una 
EN LA TIBOjEtA, CALLE BE SAN Ma-riano entro Saco y Duz Caballero, se alqujja una hermosa casa, con portal, saín, recioidor, cinco grand&s dormito-rios, dos baños modernos intercalados, comedor, cuarto de criados, garage, jar-dín y una grande terrera. Informan *r¡ 
SB ALQUILA UNA ESQUINA FB.OBIA para cualquire clase de establecimlen-'1 l̂013-to con puertas metálicas en la calle Sal- , vader y Bellavista. Palatino. Cerro, 49541 3 D. 
df(! "l0^1/^^ iY^'PÍ1^11?0, i bn̂ -a habitación amueblada, a hombres Factoría, 16, frente a la panadería La solos 0 ¿̂trlmonU». es casa muy buena 
49530 2S n 
SE ALQUILA UN HBBMOSO BBBAS-tamonto de tres habitaciones muy ven-tilado con vista a, la calle. Sol 110, al-tos. » 49645 30 N. 
y «̂na. 49420 26 
EDIFICIO CANO EN LO MAS ALTO BEL C2RSO, CA sa de nueva construcción, so alquila en - Habitaciones frescas higiénicas, con Monasterio y Cerro, altos y bajos con  45 30 N. agua corriente y callente en los baños sala, dos cuartos, cocina para gas, ser- 1 — — — . con 0 sin muebles, próximo a paseos, 
vicio intercalado, comedor y patio, otra C- rvi,___í_ o<5 w üft m «LnnClán 1 teatros yíienilaa y en el centro comor-en Daoiz, 2a. esquina. Infanta, con sa- ^ UDiapa, 5fB y.TO, S® aíqUiian rTCS- hay eievador. English spoken. Vi-
la, dos cuartos, comedor, servicio y pa- qnwimas hsbstaciones C O B lavabo delil,íSas 110 entre "Sol y Muralla. Telé-fono M-6S05. ti o. gas y electricidad.. Para informes en la misma. 49497 28 NT. 
agua comente, hfz toda la noche, lim-
pieza e isfinitaB comodidades, lo me- | 
Se alquila una esquina propia para e$- Í0T de h Habana, para oficinas o per-
ada'ei'í'i î1"0"0 A-974a- La llavé ^ItabbtíBiiento, con contrato y sin el sonas mayores de moralidad. Precios 
Informes, Chnzmca y Santa Teresa, situación. Informes el portero, 
, |_49684 -28 n 
49477-78 7 
4K661 26 n. 
S B DESEA U N A C H I T A B A P B N I N S U -lar para t;do el servicio de una señora sola. Neptano 30, altos, entrada por In-dustria. -49097 _^ 27 N. 
SS~'sOLICITA UNA MANEJASOBA en la calle C, número 231, entro 27 y 29. Ved >do. 49681 27 N, 
4930 
SE SOLICITA U N A ~ ^ 
sea limpia y que tenca m nes ce las casas que ha quj ser blanca «ino sab. ^ í 2101,EealtPorseSente- lnf0rmâ  ^ 4?964 
- 1 •Hillll J..IIIIÍ. . . u j w 






ti el ida 
SE SOLICITA EN CBISTO 1 0 
eriâ Vi que entienda do cocina y ayude ai **£ilBa.. Caserío do LuyanO los quehacei es de la casa para un ma- , Francisco Alvarez a nrpsnli, 
28 n. 
trimonio se lo, 49298 sueldo fí cenie Alvarez. 49579 
SB SOLICITA UNA CRIABA BB MA-no española, sueldo veinte pesos. Puen-tes Grandes. Real 37, altos. 49635 28 N, 
SE DESEA SABES DSTpIí" 
de A..to,:lo Î pPÍ fionzáletL* ta su hermano Domingo W b « 
HOTEL "HABANA" 
Señora am«ñcana sin hijos, por mu-
cho tiempo residente en la Habana, de-
sea adoptar nna niña de dos a cuatro 
49521 1 d 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA ' fVrro Kn̂ otna F« hn*n nvtrr.rin 
calle Mendoza, entre Santa Emilia y Lerr0' ^«S** " Daen ^ O d O . G. Lee, Santos Suárez, compuefta de ' sala, tres grandes cuartos, servicios in-tercalados, comddor, garage con dos hâ  bitaciones para criados y su servicio in-dependiente. La llave en la bodega, in-forman: Maloja, 109. Teléfono 6603 
r. CE ALQUILA LA ESQUINA CALZABA dei Cerro, número 907 y 909, con una accesoria contigua, propia para, bodega o c< sa, an-lloga. Informan: Oficios 36. Telefono A-14S5-
49038 26 N. 
SB ALQUILA BN BEBNA&A 39, BN-\re Obrapía y Lamparilla, una habi-tación en la axotea amueblado, hay co-mida en casa y también una en el se-gundo piso. 
49648 2 N. 
DOS HABITACIONES JUNTAS O SE-
Gifi-AN C H A L E T E B E S Q U I N A E N LO , 
mejor de la Víbora. Genern.l Lee (Co -os) SI! ̂ I-O^iAN BOS HBIBMOSAJI CA-y Conceja: Veiga, con toda clase de'co- f̂ B «̂ at-acias de construir en San Pa modidades y gr.-m jardín por amoas ca- b,0 11 y U' frei}te a ^ legación ameri lies, la llave en la obra del lado. Infor- | Cnna- COT1 l,ortal' caguán para antornó-mes: I j . . Caballero. La Discusión. San 
'paradas, se alquilan en casa de fami-! pérsona ô moralidad. Todas a la brisa lia a hombros so.os o matrlmon.o sin! y con todos sus servicio*. niños v do reconocida moralidad. En el ' Fegrundo p'so de Inquisidor 3 1 , acabados 
Beiascoaín y Vires. Teléfono A-8sao, 
habitacioues con todos sus servicios, tal i anos üe eoaa, con el objeto de nacer* 
S ^^e^ e M ^ n t r S d a í ^ s ^ n ^ l a herodera de su propiedad. Diríjase 
neas de tranvías cruzan por delante de ' a Mrs. Johmon, La Bohemia. Neotu-este Hotel. I «> o L 47493 , 8 d . 'no, c, nabana. 
MJNNESSOTTA HOTEL | - 49639 , 1 d 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi- i SOLICITA ÚNA 2CUCHACHITA po-
taciones. Precios de situación para hom- i insular de 14 a 16 años para cuiaar 
bres solos d* 20 a 25 pesos al mes y, US nm2. , año y medlo. Oficios S8-A. 
>l altea. Teléfono M-4954 . 
49652 27 N. 
para dos personas, 30 pesos al raes. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS Es-
pléndidos altos, con sala, hall, come-
dor corrido, seis cuartos, servicio do-
blo, dos* terrazas y garage, 
16 número 156, entre 15 y 
módico. Teléfono F-2388. 
• 48056 28 
•i 'tMUjjmmmmmmmmmmmammaBmamtm 
Ignacio tf.. do 8 a 10 y teléfono I - 3 0 5 9 Í después de la nna. 
4 H 5 0 0 2g n 
JESUS D E E O N T E 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
en la calle i caStt «n-11̂  de San Mariano número 15, 17 Precio I c?" ,Rala' saleta cuatro cuartos, baño, j glería de persianas y dos cuartos de criados.. La llave en el número 7. In-formes: Teléfono r-2516. 
tOZSS 2 7 N 
vil, sala, hall, cuatro cuartos, bañ  in terepiado, comedor, despensa, pantry, I cocina, cuarto y servicio crladoK, patio ; y emrada, independiente para el sexvi-| CIE ció. Teléfono A-5846... 
49G68 80 N, 
de edificar. Informes y llave en Muralla 
y Oficios. La Elegancia. 
49548 I d 
ALQUILA F A 3 & A B S T A E L B C I 
¡miento un hermoso local en Salud 5, i cerca de Gallaao. Sin intervención de I corred oro*. Informan en Reina 113 al .tos. Telófono A-2637. ! 4062 29 n. 
2 CABAS COJmGUAS CON 978 VA-ras en la cftlld de Zaragoza número 13, a media cuadra carros, ss alquilan Jun- - . , tas o separadas para industria o fami- CASA DE HUESPEDES: SAN HArAEL lia. cada casa tiene sla, sleta, comedor, 144 casi esquina a Beiastoaín. Se alqui-pantry, cinco cuartos con lavabos, co- lan modernas y ventiladas habitaciones 
46724 s d | Se soticita ciada de habitaciones, de 
c a s a Da K-trEaiFsBES, c o m p o s t e * - '. mediana edad, may inteligente y acos-
mosL^hlbitacionr1^; t í e s ^ . ^ ; tumbrada al tenddo de buenas casas, 
agua corriente y vista a la callo, con qne $epa leer, escribir y íobre todo fe-lféelos reajustados. , * . , c >j j *«>i? 
so n | Menear, con informes ¿uerao, de $Z5 
s e a l q u i l a k ^ I j f i m o s a s a l a , rracT- en adelante. Presentarse por !a maña-
Palatino, Cerro. Te-
lez, cuyo domicilio cuchillería 49199 
Sí 
A D A es Belasct̂ la, tL 
VARIOS 
La Adrainútración de la Habana A», 
tigaa del Convento de SaoU Ctai, 
por la calle de Luz, solicita iadhy* 
aptos para el cargo de Policíu í m 
cíales. 
En el Siglo XX, Galiano, 126,« 
necesitan modistas de sonrerers, 
todo servicio, 44660 
pia para profesional u oficina. í-o más __ !_ ftitínirn céntrico del Parque. Amistad, 88, casi "* en ,a V"1»̂ » esquina a Neptuno. léfono 1-1023. 
08598 49081 26 n Ind 10 n 
43701 
SB NECESITAN OP3KABI0S y costureras. Zanja y Galla Zarja, sasírería Olivar. La mis se vendo por no podírla atend 
4̂ 734 
D D E S E A 
Era íefior» libe leer : Me repasu 
'are 
Al, Se alquila en lo más alto 
¥SRÍMU Y I f íYANn ^ espantes del 
U i una buena casa, con sala, antesala,, 
¡ seis cuartos, saleta ¿e comer y gran 
Se alquila una casa en la calle de servicio de criados. lafoncan teléfono 
Enamorados entre Duregs y Serrano, 11-3384. 
ALQUILA UN BBSOBA Qna 
<9̂ 'í;; 21 N 
taml 
mi 
número 72. Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo, galería, 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
4 9 3 4 1 30 n 
S E A L Q U I L A C H A L E T M O B E B N O , 
elegante, construcción de primera, dos plantas, situado en la Víbora, calle O'Pâ  rrill número 17 inmediato a Estrada Palma. Puede verse da 2 a ú. Informan teléfono P-SISO. l!-̂ 7 28 n, 
SS A L Q U I L A U N A L I N E A C A S A E N Gertrudis 47, Víbo.ra, la llave, en la bodega do la esquina. Telefono M-50Cá. ^ 49609 26 n. 
S E A L Q U I L A , ^ V I B O X A . S A N L A Z A B O 7. entre Pocito y Dolores, casa moderna con portal, sala, 3 habitaciones, come-'— 1 doi al fondo, baño moderno y cuarto de 
7 5 P E S O S C A S A S S O B E B N A 15 M E - ! cripno. patio y traspatio. Informa su tro-s de frente, preciosos techos y pisos. ' duef;o en la misma.. Teléfono 1-4471.. cuatro cuartos, baño intercalado. San I 49291 26 N-
_ SB ALQUILA UN APABTATffBNTO PA-nwummiuwiMiHUilUUWlWHWU. IMIIIIWi £ñ<Jníi 0 consultorio y en la mismr» TENIENTE BEY, 69, CASA DE PA-
una habitación a homb5.es solos o ma- miüa de moralidad, so alquila ún do-trimonio sin niños Lealtad 125 bajos, partarnento de dos habitaciones grandes No hav papel en la puerta. c011 balcón a la callr.. pisos de már-
496ib 2S n. ¡mol. .agua abundante. Hay motor. ——«| 49355 26 n CASA BLANCA 
na. humilde y cariñosa, que no tenga quien la molesto y sepa zurcir y repa-sar ropa. Calle Acosta, 18, Víbora. 495ji 2IT N. 
SB SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para habitaciones. Debe traer referen 
•lias. Buen sueldo. 
VENDEDOB. OPOETUNtDAJ) M I buen vendedor de almanaquei il 1 mayor en Habana. Mcrcaderca 2. 4S642 v 
ORIENTAL' 
wuBitWHiWiluwwniuu iHimmnwnnummijn'iwwî i 
SE ALQUILA UNA GASA B B 2SABE-ra, cuatro habitaciones, agua abundante . y jfran patio oon árboles frutales. Uen- ¡ ta n2. Reparto Unión Orilla Regla, ¡ 
número 4960 29 n. teniente Rey y Zulneta. ee alquilan /ia Ditaconea amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precios razón ablsa. 
PAKA OFICINAS, SB ALQUILA EL a?-to lie Obî o 75, con S habitaciones a la callo y una gran sala, propio para den- SOLICITO CKIABA PENXNSULA3Í MA-tlstas, médicos 493'f9 u oficinas. 30 N. 
Preguntar por Paco El Curro. 
49348 SO a 
EN LA VIBOBA, SE ALQUILA UNA hermosa Quinta. Villa S. Ignacio, en la Avenida' d" Acosta, esquina a 4a.. con todos los adelantos modernos y acabada de construir . 41)804 3 D. 
MÁRIANAO, CEIBA, 
COLUMBÍA Y POGOLCTTI 
1 PEOPIO PARA INSTALA» UN BUEN 
! comercio, se alquila un hermoso local muy próximo a la esquina de Toyo. In forman en Felipe Poey. número 1 . Te-léfono 1 - 4 8 2 1 . 
Bernardino 15, entre Flores y Serrano, lugar alto. La llave al lado. Dueña: Avenida de la República 149. TeKfono A-9ri32. 49817 28 N. 
V I B O B a T s E A L Q U I L A B N 2 5 P E S O S un oepartamento con sala, dos cuartos, cocina y servicios, entrada indepen-diente. Informan en Benito Lagueruela esquina a Coarta, bodega. 4y779 S D. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U K E B O 6 7 ~ C. San Mariano, casi esquina a Armas, . n i nT 
reparto Lawton, víbora, con portal, sa- calle. Alquiler razoa&ble. Informan la, saleta,, tres habitaciones, cocina,^ M¡auiqütf ^ ^ 
Teléfono A-1564. 
]n¿ 17 c 
S E CEBB UN LOCAL BB ESQUINA muy barato con dos hermosas vidrie-ras, propio para puesto café d fonda, se da contrato en Buena Vista. Avenida 
en la alle Calsáda de Jesús del M nte: I J.a- eii<iui™ » ̂  calle 6. puesto Florea-
— — —*. — —_ • »- « ~- - uno JUTcl*OSa 
¿e alquila en Jesús del Monte esqui-
na a Colinr, un espacioso local pro 
pió para cualquier industria o esta-
blecimiento. Tiene diez puertas a b 
49810 8 D, 
BUEJJT BSTEttO, CALLE BB PANOEA-ma. entre Tan Jacinto y Boquete, se al-quilan unos álficos de construcción mo-derna, con un magnífico baño. Infor-ma»- en lo-s bajos y en Galiano S4, ha-bitación número 4. También sa Vende un solar da esquina en la misma calle. 4: 737 2 D. 
baño. etc. La llave en la bodega de la esquina. Precio 50 pesos. Teléfonos A-6555 y 605b. 49807 30 N.___ 
SE ALQUILA EN MILACrBOS, ENTBE Figueroa y D'Estrampes, un hermoso chaiot de dos plantas de reciente cons-trucción, compuesto de jardín, portal, fcala, comedor, cocina, pantry. nueve habitaciones, dos baños de familia, uno de criados, terraza, garage para dos o tres máquinas. La llave en la bodega. Milagros y Figueroa, donde informa-rán. Teléfonos A-6555 y 6055. 
49808 5 D. 
EN CASA DE UN BCATBIBdONIO SB alquila un hermoso departamento de dos habitaciones, con vista a la calle, personas decentes y de extrlcta mo 
8B ALQUILA L A BBBaKOSA CASA (forma castillo) en la Avenida de Co-lumbja. esquina a Stelnhart. Buen Reí tiro. La llave enfrente número 21. In-forman: Lealtad 97, bajos. 49C68 4 J>, 
SE ALQUILA EN EL BEFABTO BUE-
na Vista, Avenida la., entra 6 y 7. un 
solar con dos habitaciones al fondo, 
ralidadT' se exf^én^referenclasV'ciz^*^ i :̂̂ íP„an ^ la «•WÜn*. puesto. do Jesús del Monte, 828, altos. 48911-12 2S n 
j Se alquilan los altos, acabados de 
construir, calle Princesa No. 3, de es-
4947' 26 N. 
CON 0 SIN MUEBLES 
SE ALQUILAN PABA OFICINAS, HA- BB ALQUILA EN CASA PAJITICULAB 
bjta-iones y departamentos, en el mejor nueva, una hermosa habitación amue-p̂ ntc d  la Habana. Agular y Obisp . Cafe Europa. Hay elevador. 46572 2 D. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
£ d pleno centro comerdd 
se tlqnOan ampHos y ven-
tüado* depaitasnentos pan 
ofidnaj, con magnífico serri-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en.todos los 
pisos, dobfc servido telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
blada, es muy fresca, agua fría y câ  lien fe. gran cuarto de bañó, hay telé-fono. Cámblansc referencias. No hay carte'. en ia puerta. Villegas S8, altos. Proejo módico. • 4Vl7o I D . 
BE DESEA UNA B U E N A OPEEAü* 
Ltalle Almendarcb , (;e veiJtioiOÍ, y 0tra de sorabrerr - di 
Marianao. | casa de modas do Josefina. Neptuno 
altos. 
49693 
S O L I C I T A N S 2 Í MTtST)*J>01U¡S 7ITI res con buenos conocimientos y »• clonados, buen comercio, P'*** - J i rrlos, bic>. a comisión o a BUel''v *1r mis inforn--es. pueden pasar por UDM 
no 7̂ todas horas. 49580 
yor do 16 años, con referencias, que no sea recién llega ni tenga novios. $15 y ropa limpia. SePora de Rueda, calla de Cortinjjt. entre Milagros y Libertad, Re-parto Mendoza, tranvía Santos Suárer.1 49625 26 Xí. 
4 NU a 
BE CASA PABTIOULABl BB PABULIA decente. Lealf#d 131. altos, entr* Salud y Dragoner. se alquilan a caballeros so-Ios o matrimonio sin hijos, dos habita-ciones interiores muy frescas y claras, abundante agu-i, luz eléctrica. Infor-man en la misma, su dueño nuevo. 4Í-232 l D. 
SE SOLICITA UNA OPIADA DE 
cuartos que sea fina y traiga buenas recomendaciones. Chalet de la calle 12, esquina a 15. Vedado. 
49516 27 n 
8B**SÓLÍCÍ'TA UNA CBIABA BB *tA-no. sueldo 20 pesos y ropa limpia, para General J.ce, número 17. Marianao, se pagan los viajes. 49375 30 N. 
21 ». 
BUEN SUELDO 
SOLICITO UN BOCIO CON 5 O 6 ICTL pes-̂ B para un café y fonda, situado en una calzada de muchas industrias, también se vende. Informan: San Mi-En Aguacate 15, altos, casa que dará 
amplias referencias y las exî e, se guei_78, altos. Teléfono 1-2930 
alquila ana hermosa habitación para 26 >T 
- S B S O L I C I T A C B I A D A B B S O E B I A N A O O S personas, COn UOS fraJCOnes a ia edad para la limpieza y cuidar un niño 
calle. Otra interior muy amplía y una 52 cuatr° años- Tiene que saber cocí-
^ 1 ¿ ^ J *t"a nar y traer recomendaciones. Sueld 
Necesitamos personas de a.nibo« que sean activas, para ü'*baíirnI negocio muy acreditado. fW^r* M na comisión, garantizándoles ganar buen sueldo. No contesum» Para informes. ^ j | 
I i 
CC 
\ u ta: 
rrespondencla. _ riñas. Tejadillo, 46. Habana. 
10 a. n 49559 
S B S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y 
oficialas que sepan trabajar tu 
dos finos Manrique 75, aitos- ^ 
49605 : • 
para una persona. Casa tranquila. s-5.oo y opa limpia, informan 23 y 2. 
clara y fresca. Muy buena comida. Se 
admiten abonados a la mesa. Precios 26 n. 
reducidos. 
4SC02 1 d. 
CRIADOS DE MANO 
C10123 Ind. 1M 
UN MATBZMONIO D E S E A ALQUILAS a caballero solo una habitación amue-blada a precio económico. Luz, teléfo-no, baño frío y callento. Darán razón. Inquisidor, 2S, altos, entro Luz y Aconta. 
48845 26 n i 
SB NECESITAN HOKBBSS B»* 
tos en la venta de P03taie,s-./vi?-!, 
mejores precios. O'RaUly 13, u d i t ' ^ 
4963'* 
B A B A O F I C I N A PAXOTOTtt̂ * * 
Ticuna, se solicita una '«^"i , na inteligente, muy ^ ^ Z ^ t M años, que «epa bien esI>, j - «erif | fam v iiu;ica estuvo colo(r„. ! ) • ferida. Dirigirs-? por ^ ^ ' ^ r̂» P* 19 j se Is avisará día 
K CO 
nene o en e 
•jnvsui 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE TEN- Ua/crtr-b ió Mr W. B ga Dueñas referencias. Presentarse de I ""z J Holm- » i a 3. Calle 25 y M. 43801 28 N. 
na. 49490 
SE ALQUILA LA SALA Y UN DBPA3R-
^quJl° "n ^"l^^i^'-f-S^f-3 C-!^™s tamento contiguo de San Ignacio, 98. al-1 
tos. Informes en la misma. 
49027 
SE ALQÜÜLA 
no hotel Almendares; jardín, portal, sala, cuatro grandes habitaciones, baño Intercalado completo, cntsada para ga-raje y si se necesita se hace en orho días, agua abundante y el terreno que 
SE SOLICITA UN BUEN CEJADO PA-
ra 8?rv!r a la mesa, familia corta y da un buen sueldo, so exigen buenos In-formes. E-. Monserrafe 1-A, de 12 a 1 y de 8 a 9 p. m. Informan. 4')708 27 N. 
26 
PALACIO SANTANA 
, en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos —-— —— 
habitaciones con vista a la calle. Orden ¡ ¡ O J O M N E C E S I T O U N P K I X E B C B E A -
1 moralidad, ¿0 ¿a mano, sueldo $45; otro criado 
488 <*. 2S n $30; uu camarero ?25; un muchacho 
VENDEDOB. S O L I C I T O 
vendedor de gomas en mo»« 
ieta de la Catedral 
VENBBDOB OM* * 
pre(« 
b n l a v í b o r a , s e a l q u i l a e n so quina, a la brisa, a dos cuadra* dd 
pesoá una casa compuesta de portal, sa- M l , , , ' , . vL la, saleta, tres habitaciones, una con tranvía de Jesús del Monte, precio 
S í f f i cXiiVeic<Íe ArnÍaasri76. S o Con" reajustado $110.00. Sala, r e ^ o r , i « 3 . Gran casa para familias, _ 
r u ^ ^ / ^ c o a / n ^ S ^ «^Mo * intercaUdoJ 49510 s n ¡mentada como los mejores hoteles/ ê toda ™ ¡ ; ^ J l ^ r \ 
Horel Regente, de 1 2 a 7 p, m. 4 habitaciones, semeio de Criados, CO- t ~ — - j — — ^ ^ m Hermosas y venulaaas uaoilacioncs,, frente y entrada por calle Habana 
9611 Cordia 49724 P. 28 K ciña, cinco balcones, cerca de la Igle- I f e r ^ í ^ . ^ t r f ^ a ^ f í 1 ? S con bakones a la calle, luz pemunen-l léf408799A-691íi 
S f Í T e S ¿ S f f f í S ^ S ^ a ? ! ? S áa de Jesús del Monte. La llave" en Z^¿^±^ & * * ^ 0 de agua comente. Baños 
BS??éfíS K ^ a í ^ ^ S la.^ega. Informes: Telf. M-lftSl. ío^aítos: ¥¿ .y í^.i.tarir.: 
Te-
l 
28 n | 
número 149' 
Aguiar 66. 4i'703 F. Velarde. 47153 26 n. 28 N. I AL DOBLAK BEL TEATRO EB ALQUILA BABATA. LA MODBB- a precio de quemazón, cedo un 
na casa. Compromiso número C0, cerca esquina con 
un. nermoso caaiet con cun» j u a - - - . _ , , 
iones, dos hermosos inodor s, dos <ie agua fna y caliente. Buena coñuda _ .zas v un saloncito en los altos: sa- : la, saleta, comedor, habitación y buen APOLO, salón con muy buen servicio cocina y 5aRt-na Martín, Zulueta, 83. Teléfo-local del pantry, en los bajos, habitación de cria- 4 oo--. i> 1 a -rroc garage y habitación para chauffeur no A-ZZol. raruCUlar, A-iOCO. 
Se solicita criado de mano fino, que 
esté acostumbrado al servicio de l>ue-, ̂ y"*! 
s o í i c i t a m o i ; penencia y trato araoio íiabla ir.gleó Dirigirse dicv.do 1 y rfí^6 ', Ap'.r*ado "OOf Haboi g 
49416 — " r f i t í 
E S USTEr» B 8 P A « O L T 5 ^ bien v er r̂andeclmiento oe K4 », Dele mériM. a loa suyos, re Ap̂  •avos en sellos de correos ̂  ^ Habana y 10 
elta. 
del iranvía de Luyanó: sala, comedor, tres habitaciones, servicios sanitarios, alumbrado eléctrico, cocina y cielos ra-sos. Informes: allí y Máximo Gómez, núri'-ro 382, peletería. 49 733 28 N. 
v i b o b a , A l a g e o s t p r i n c i p e d e 
do. „ 
con sus inodoros, jardín y patio, razón en la otra, cuadra señor Ignacio Gon-zález. 494S1 3 D. 
"BIARRITZ" 
Asturias. Se alquila la accesoria letra imes en Monte. 377, ferretería de Joa B. con sala, tres cuartos y servicios. 1 risti y Lanzagorta. Teléfonos A-7611 Está en perfecto estado. La llave al la- y A-0259. 
do en la letra A. Informes: Agular 100. I 49344 2 d Teléfono M-7011. Sor. Palá. (-49739 50 NT. I SE ALQUILA LA CASA TEJAR SIETE 
armatostes, vidrieras y kiosco de tabacos, por no poderlo aten-der. Para informes: Santos Suárez y Dolores. La Yanquita. 
458,9 ÜL11-. — .Gran casa di huespedes. Habitaciones 
SE ALQUILAN: LA CASA SANTA SE ALQUILAN DOS CASAS EN LA desfle 25. 30 y 40 pesos por persona, • —*— .. t»r- incluso comida y demás servicios. Ba-ños coa duchn fría y caliente. Se ad-miten abonados al comedor, a 17 pe-sos mensualo-. en adelante. Trato in-mej-.rabla. eficiente servicio y rigurosa moralidad. S» exigen refersneias. Indus-tria. 124. alts-x l 
Ana, en $40 los altos de Santa Ana, 54, $60 respectivamente. Infor- calle Séptima Avenida entre Seis y Sie-te, Reparto Buena Vista. Informan en la esquina enfrente. 
493S5 26 n 
Sm iTt% ire.Tnn d e L U Y A N O » o « ? a . en ^̂ t̂011. compuesta de portal, 
E N L O M E J O B ^^. ir^í^^^SSr'tóleta, tres amplias habitaciones, lujo-í:nriquez 125 se alquila moderna casa. baf)0 cocina' patio y traspatio La acal)ada de pintan con porta^ sala, tres j nave en• Tejar pNVvenl informa Ro-dríguez, Galiano, 116. 48971 
B E A L Q U I L A , E H 30 P E S O S , U N A C A -sa con portal, sala, comedor, dos cuar-to» y servicios, todo nuevo y f.ioderno, sala, frente al mismo paradero de La Ceiba, 
— — m | \if i i. Q ̂  yv* I . 
te cffaTa38 Ca8aS' COn referenCÍaS- Sa2!do de VENDEDOB ACTIVO. C O * ^ 
An.iiĤ ^ vo. 40 nfttr.a en adelante. Presentarse ñor mientes en la Habana. . - -o j I* 
CON&T7LADO, 69-D, ALTOS 
Troeadero y Colón, Excelente . , , n • ra familias, se alquilan espléndid s ha- 40 D SCS en adelant . Presentarse por mientes en ia ^"-''r^uio que bitaciones con muebles y sin ellos es- 1, ^ z * ^ .„ I- nmnta Valat'mn r . . muestrarios d* bien **» L tricta moralidad, excelente maenífica & Bian na en la Quinta raiaUUO, V.e- uy corrido en PI ":fnca'!«rí*. í giro de sedería > ue se las mejores referencias ^tr»H^ ten, o depósito P^,/'.ralto* ^ , formen en Empedrado, güelMes, 49354 




cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y cuarto da desahogo. Informes. 
Toléi'ono M-3467. 
49707 1 d. 
28 n 
A 40, 45, 60 V &6 PESOS, A L Q U I L A N casas, sala, recibidor, tres habitacio-nes, cocina y servicios, agua abundan-te; no 
siete cuartos. os Darrlo habitable y muy fresca y ven-tilada, pusde verse a todas horas, en la mlsn-a informan. 49707 28 N. 
SE ALQUILA EN LA CALLE BE EN-
na. letra C entre Luco y Justicia, una casa con portal sala, comedor tres ha-bitaciones, un hermoso patio, sus servi-cios saniturios y luz eléctrica. Infor-men v su dueña en la calle Luco, letra 
B. por 
49657 Concha. 28 N. 
la obra en construcción al fondo por Rodríguez. Cetestino Veiga.» Marqués de la Torre. 41. y San Juan de Dios. 8, altos; le pondrán al corriente do las condicione*. 
48878 3 d 
Se alquila una amplia sala para» ofi-
por los carros de Zanja y Galiano. Pie- j n | cajj de CuJJa No> gg ^ 
guntcn por José Prieto. »• ., • , 3 1 r 
49084 _ A 6 ^ _ to*- AlquJer reajustado. Informan en 
la misma. VARIOS ind. 1 n. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
Este hermoso y anticuo edificio ha si- m^i^mf^^^^ma^mmr' i" do rompletamenle reformado. Hav en '^A^^^"*^"**-"-1i"'""" ' n-rr-r ; él departamentos con baftot- y demás BE SOLICITA UNA COCINERA QUE] servicios privados. Todas las liabitacio- Eepa su obligación y haga el servicio ua ) nes tienen lavabos de agua corriente una casa do corta f3-"1,1]1̂  e:£tí,anJeí.J'I Su propietario. Joaquín Socarrás ofrecí Sueldo; $30.00 Villa Mérlda, Reparto a las familir.s estables el hospedaje Loma de Cojimar. Tomar, la guagua o más serio, módico y cómodo de la Haba- d tranvía da Casablanca. 
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. I 49744 28 n- I 
-̂1Sl0- . í ^ 1 * Aveni(ia. Cable y Te- ii~""s o LICITA UNA COCINBBA QUE légrafo Romotel . ; ^er° a >en iTcolocación. Calle 21. nú-I 
ALMANAQUES 
PARA 1923 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Cerro 524, entre Lombillo y La Rosa, 1 t a. ,,T, , • .; a r • • r.v \: • 
..„„,pncs.a d. « ^ « ^ . S g f f i ; - ^ m S S c S ^ ^ ^ Í . . ^ j a l S u ^ K . " « J , ^ - ¿ u u * : E . «ta acr^iUd. « . hay habita, ó s .o o , ' ^ 
- sa, frente a la carretera ae la «•aDanr c Í O B M C O U todo serTKJO, agua Comen 1 nu,1 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
J. Braña y Co. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN EL Pasaje La Mambisa. Reparto Lawton. propia para matrimonio. Se da barata. Darán razón en el chalet de La Mam-bis". Porvenir y Dolores, Víbora. 1 
_ Güines, entre los kilómetros 8 y 9, ,. , 
con portal, saía y tres grandes cuartos, *s bañ&S fríos V Calientes, de $25 a 
cuarto de baño y carretera hasta el . ; t ( C 
ponai; tiene unos veinta mil metros $50 por mes. Cuatro Caminos, lelft. 
de terreno y reciba agua de un pozo m OCCQ _ M.125S 
de la misma finca. La casa está a 50 W->Jqy y 
metros do la Ca'.zada. No tiene garage. r 4 . r, . rirvMnr» 
El precio es de $70 mensuales con CUARTOS PARA HOMBRES 
buena garantía Informa Arturo Rosa, 1 • San Rafael, 273, esquina a Basarrate, I alquilan amueblados y a poco precio Chaler Arturo. i fn la azotea de la casa Amargp-4S508 
45441 so n 6 <L 6 
Recientemente abierto, y reformado, el Braña, situado en Animas, sus propietarios a su entela. Todos su.s Depar-tamentos con lujosos baños privados, e inmejorable servicio. Apresúrese a separar su Departamento hoy mismo. Nuestra recomendación es nuestra clientela. Dos magníficos hoteles a su dlsposicien, y más eoonómicos, que todos. 
Animas, 58. Lealtad, 102. 
A-9158, A-6787. 
46387 30 n 
mero 874, 4 ¿658 ;ntre Paseo y Dos. 27 N. 
SB SOLICITA U N A C R I A D A P A R A co-cinar v ayuáar a la limpieza en casa de corta ff milla. Sueldo convencional. Calle D, 198. entre 21 y 23, Vedad 49675 28 N. 
S B ¿ ¡ O L I C I T A C O C I N E R A Q U E D U B R -
ma en la colocación. Calle Cf número 
231. entre 27 y 29. Vedado. 
4<;682 J r . , •-
¿ e ' s O L I C I T A C O C I N E R A E L A U T O A para corta familia que lave o haga la limpieza de casa. Calle 6. número l'O. Vedado. Teléfono F-4140. 
49693 28 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U B , 
número 12 Vedado, si no sabe cocina. 
presente. „ qu 49476 
Con artistas de dne en 
res. Para anuncio' 
$20.00 mili»'' 
TarjcUs postales ^ ^ \ ¿ 
de dne en colores, con « 
annndo 
$10.00 miil^ 
Solidto agente», «olp 
SÊ o 
caí' 
,a. Mande 20 ' ^ ' . ' l , : 
« « . . P a i a m u e . ^ . ' ^ 
C. González. Cab».111' 
Habana 
A f í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 de P A G I N A V E I N T I N U E V E 
o. c 
r S E N E C E S I T A N 
^ en «1 Laboratorio 
I ^ C d o n g a u Se a b o n a r á 
11 lo que »* COIiyeil?a* 
í j ^ l ó n Valle, número 40 
? V 3 7 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
m 0 * C " * ° : K A I f D A T A X I O S E "VEHDB UNA CASA E l f l^A OAI.I.1! S S CAMBIA T T K C H A L E T S I H O A » A- j T B A S P A i O LOS C O N T R A T O S » E DOS 
N , 
29 
, U C I T A t t j t acATSXXOKTO o —- para el cul-
^ l ^ T c U ^ ^ Como 
» ^ a „ • dicho cuidad» s» da la 
p a c i d o a ^c,^umbrado. Informes 
Í ^ M e l Habanade 8 a 10 " 
f dO. C Arlas. , „ 
y de 
D E S E A C O L O C A K S E T T N A P B N I N S T T -
lar de mediana edad. Hace tiempo que 
está «n el país, de criada de mano 
manejadora de un nlfiQ. 
con «u 
tos. 
i 4 9 5 S 7 27 
l . Sabe cumplir I 
obllraciOn. Cali* Poclto, 58, a l -
. w TTOaCBBBS JOVB1TB8 y 
P ^ ; " ^ " «Mo. también se 
' ¿ e n t e s con exclusiva para el 
" ^ negocio de eran margen. 
u ^ S - I m . Caberas. Habana. 
^ ^ T í V E j n J B D O B B S BW E L IBT-
CSSrr" • caj-ro, para art ículos 
a en bodegas y cafés , bue-
s- doy agencias exclusivas 
lldad. Escr íbame: B . Carús 
Habana. 
30 n 
D E S E A OOLOOAJtSB UHA S B * O B A de 
mediana edad de manejadora o para | 
i acompafta1* una señora, o para servir. -
Cal.e Vapor número 18. 
4S»475 2( N . i 
8B D E S B A C O L O C A B U B O B B B B A L 
cocinero ionocedor de todo ramo de co-
cina, espoolalldad en repostería fran-
cesa y va al campo también. Infor-
mes: Teniente Rey 81. Teléfono A-7968. 
__495:6 2« N . 
C O C L B E B O ESPAÑOL J O T E » C OH 
, mucha práctica en su oficio desea en-
j centrar una casa de comercio o Darti-
¡cular tiene quien lo recomiende para 
más informes, Apodaca 17, bajos. 





gados Municipales y demáa TrUramítlM i 
de Justicia. Cobro alquileres y cuen-
F I N C A S R U S T I C A S 
. Acepto Poderes para repre-, Knna entre Rosa Enrlquex y Pruna, a ge, situado en la Víbora. Inmediato a l . solares en f-1 reparto la Floresta 
>nes en toaa claae de asuntos: una cuadra de Concha, Informan en Parque Mendoza, valorado en 18.000 pe-r p0r lo que h entregado. Inf 
aaoa con Ayuntamientos, Jux- | J e s ú s María. 62. altos ¡ «os y reconoce una hipoteca de 8.000 pe-I tei^fono j . . , . , - ' 
klu icl alea  e ás ribunales I 49332 2 d «os por casa en la Habana. Vedado o 4 9 5 6 5 ' 2< 
se dan 
ormes: 
j sos    l  ana."  
solar en ecte últ imo Damos corta di-
ferencia c p efectivo. Diríjanse casa 
2« NT 
49034 
H A C B H P A L T A H O K B B E g P A B A 
vender a domicilio pantufla* finas 
Monte 22 entre Aguila y Angeles. 
48957 29 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S | 4 4 S 
£ H S A H B A P A E L 24, A L T O S , S B ofre-
ce ura muchacha para limpieza de a l -
gunas habitaciones y coser. 
4y728 2 7 N . 
C B T A H D E B A , D E S E A C O L O C A B S E A 
media leche o entera. Animas 189. I n -
forman. 
49582 27 n 
S E D E S E A C O L O C A S ITHA SHBOBA 
peninsulai de criandera, con buena y 
bastante leche, tiene recomendaciones 
de las casas donde ha hecho otras crias, 
tiene certif'cado de sanidad. Informan: 
16, número 6. Vedado, entre Linea y 
Calzada. Teléfono F-2281. Hace tres 
meses que di6 a luz. 
4^545 2 « N . 
J O V E H TAQT7IGBAPO E H B E P A B O L 
con algún conocimiento de taquigrafía 
en Inglés, ofrece sus aervlcioa. Infor-
ma: Sr. González. Teléfono M-4377 
43000 27 N . 
A L O S D\7E»OS D E IHOBNIO T L A S 
fincas, me hago cargo de llevarles cua-
drillas de trabajadores de chinos. Pre-
clói económicos . Alejandro Chiir. Dra-
gones 80, bajos. Habana. 
45772 JT N . 
tas comerciales, por dif íci les que pa. . ESQinHA OCUPADA POB T A B I O S es 
rezcaa. Tengo dinero para Imponerlo | tabliicim,entos próspero*. Contratos lar-• Apartado 2114. Habana. 
gos, garantizados, lugar de gran por-
venir. Precio últ imo. 110.000. Renta 
más del 1 2 por ciento. Pueden dejarse 




en hipoteca sobre finca» urbanas a mt 
dico interés, y compro y vendo casas 
en todos los barrios de esta capital. 
L a Centrí.1, Aramburo, 8 y lo, de 9 a" 
m. a 3 p. m. Teléfono A - i ' T í . 
« 7 2 1 , „ 
28 N . 
Se vende w u casa en Zapotes entre 
n los verdadero» Interesado». Telé- j 5an s/'xo T P m . Con portal Y jardín 
no 1-1521. \ t r i i . 
2«_n— al frente, tres cuartos, sala y saleta,) 
c a - un lindo patio andalnz y un cuarto' 
C444S 
P O B E M B A E C A B M E T E H D O 
sa de Santa Ana. 22, e n t r í Acierto r l i , - „' i $11 0̂0 v l a ' 
Ataré», de mamposterla v azotea, de de b a ñ o Colosal. Corto ^ A-3W;_y 
portal, sala, saleta, tres cuarto» y «>-, doy en $9.550. Pueden dfiarse 55.000 5 5 r r s s r : — 
Ina de gas y carbón, lux eléctrica y 7 I n AI,_QyiI'-A-
reconocer hipo-I en hipoteca. 
46760 - 27 n 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r comple to , seis 
cuar tos f a b r i c a d o s , a ve in te 
pesos m e t r o . E s tener deseos 
de v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
lBd-4 Ja 
teléfono. E n J4.100 y 
toca. Informa su dueño, en la misma. 
49367 26 
E E V E H D B ESQTXXHA Q U E R E N T A el 
15 per danto; fabricación moderna. Se 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L i a d o s , 3 señoritas americanas e 
con las faminas de Manuel 
C H A U F F E Ü R S 
jlesas 
Mena, Dr. Femando Barrueco 
D E S E A C O L O C A B S E TTHA J O V E H de 
color para las habitaciones y coser o de 
criada de mano, ha de ganar 30, es muy • '•̂ m̂mmmmm̂ mmmmmmmmtmmmmm̂ mmm, 
formal y cumplidora, desea casa de i TTH CHAtTPFEXTB P E H I H S U L A B D E 
familia moral. Informan: San Miguel i mediana edud, se ofrece para fregar má-
260, por Espada, al lado de l a carnl- ' quinas a las casas particulares o traba-
certa, i jar por dl^s u horas, también se colo-
49655 27 N . 1 < q . Informa: Garage Central 17 y A. 
Vedado. 
M A R I A L U Z BODBIOTTEZ, masajista. 
Especialista, se trasladó calle Zulueta 
número 7 1 . casa Quinta Avenida. Telé-
fono A-l^SO, nuevo tratamiento para 
obesidad y flaquencia y ejercicios para 
defecto» lfricos y estét ica en general 
49426 2 » N . 
492i; 2J n 
- U H S O L A B C E B C A D O 
600 vara». Qulroga y San José, en 15 
pesos. Cerro 60a. A-4*67 
49181 29 X . 
E H L U Y A B O , S E V E H D E A U H A CUA- E H E L K A L E C O H S E V E H D E P E E -
dra de la Calzada, casa de nueva c( ns- £fosa Parcela. Mide 6.80 por 21. Infor-- - - • - - » - « — ^ man 23 v -> Vda_ de L6pM> d# l 
a p. m 
26 n. 
deja hipoteca al 9 por ciento. Informes ¡ trucción, con sala, tres habitaciones y an 23 y 
Cuba, 38, café, de 9 a 2 y de ó a 9. comedor al fondo, buen patio y azotea: a ^ >' de 1 
fse da barata. Informan en Aguila 101. 
49119 3 0 
49008 
m*- - - , ' ry . cc-j t c n . i I S E D E S E A C O L O C A B U H A J O V E N 
Eduardo J . t n i r a s , í d u - í o u ai mes, iMpaño]a come<ior 0 cu artos. Sane 
0-
D E S E A COLO C A E S E U H C H A U P P B U E 
Líos los ^Stos . No los traigan de ^ P Ü ' - con su obligación, buenas refe- de medlana 10 a f i ^ d ácticai 
todOS ios 8 í n n ^ ^ n , , ^ " ^ ^man " 1San Mlsrucl 179 con toda clase de garantías y recomen-
York, es UH gasto innecesario, entrada por Campanario. dacicnes, ain pretensiones. Llamen al 
«do hay nna Agencia seria y for- ~ A-9998- 2 7 v 
,nní mismo en la Habana, esta- ¡ c o l ó c a m e toa acucHAcha 
aquí nu»""' ^ , española para habitaciones y repasar 
• j hace 16 anos, y tan buena CO- I ropo, o para todo siendo matrimonio so-
w . • j 1 iü«.-4.A N. .» .^ .^ . lo. tiene buenas recomendaciones. 
las mejores del Norte. Nuestras | Amargura 63, altos, 
encías son las familias m á s dis-; "^04 
MECAHIOO T E L E C T R I C I S T A . INSTA 
laclone» y reparaciones en general > 
arreglo y limpieza de cocinas de gas 
Línea 156. frente al Paradero del Ve- I Camnanario Vo 
dado. Teléfono, F-3157. Cándido Gonzá- LamPanar10 
lez 
49100 
E H L A H 4 B A H A T J E S U S D E L MOH-
te, vendo 24 casas Juntas o separadas 
a 4,000 pefos, 4,500, 5,000 y dos esqui-
nas a 6.000 pesos, puedo dejarse la mi-
tad en hipoteca al 8 por ciento, también 
doy. en hlmteca 1.000 pesos. 2,500, 5,000 
8.000 y 10.000 pesos, reserva y garan-
tía absoluta en lo» negocios. José A. 
Ramos. Villegas 24, bajos, de 9 a 10 y 
1 a 3 . 
49555 25 N . ció del momento. Trato directo. M-5665. 
G R A N C A S A E N E L V E D A D O , 
E N $ 7 . 6 0 0 
S O L A R P E Q U E Í Í O E H M A L E C O N , 7 T 
med.a por 42, se vende en el mejor pun-
to Inforcia: García. Teléfono A-4355. 
49040 26 N 
G E A K O P O B I U H X D A D . A 4 C U A D B A S 
| del Puent.- Agua Dulce, sa vende un 
aras. Serafines, 
. Flores. J e s ú s del 
de baflo. buena cocina, azotea, es negó- 1 Te lé fono^lO^M P"0"- Informan: 
4J514 3« x . 
A media cuadra de la cali* 23, con j a r - : solflr S» j 67 oor 4 7 ^ 
din, portal, sala, comedor y tres cuar-' ent;., 8an 'yj,tTXxnQ T y 
tos 2>aJos y uno alto, hermoso cuarto ! Mont». PrecU 2 2&ft n. 
C A S A M O D E R N A 
• Escobar 10, bajos 







Zí , . de la Habana que nos cono-1 ^ e s i s a c o l o c a e s e u h a k u c h a -
Ijdas ce 10 m . ch;i española de criada de cuartos, o ma-
mnchas de ellas personalmente. nej?dora de un niño o niña, que camine. 
" Company, O'Reilly 9 1 2 , Te- * 
A-3070. oro 4 d.-24. 
casas. Inrorman: O'Reilly 




26 N . 
B A I H 






mo, 126, n 
somírerj, 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
w-llv Teléfono A-2348. Cuando 
E ! i núlera tener un bueh servicio ae 
EJrtos camareros, cocineros, frega-
r* ayudantes, jardineros, dependien-
¡[¿tc etc., llamen a esta antigua y 
meditada Agencia que conoce el per-
Sai v puede recomendarlo por sus 
Sdtudes. O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. 
P^andán a toda la I s l a . 
P i . j . i 30 N . 
S E D E S E A C O L O C A B U H A J O V E H 
peninsular recién llegada, para criada 
de cuartos y coser, o mane.jadora. I n -
forman, Bclascoaín, 6, altos. 
4S974 26 n 
C H A U P P E U B M E C A H I C O S E O P E E C E 
para casa particular. Lleva varios años 
al servicio de las mismas. Tiene reco-
mendaciones; es práctico en cualquier 
máquina; puede Ir donde deseen. Ha-
bla algo Inglés. D&sea ganar $ 7 0 . 0 0 . Te-
' léfono A-2523. 
I 49535 8 d 
¡ C H A U P P E U B E S P A Ñ O L O P E E C E «lis 
J servicio» a casa particular, con seis 
¡años de práctica y, con buenas recomen-
daciones de las asa.^ donde trabajó. 
I Sabe su obligaión v no tiene pretensio-
Ines. Teléfono F-1980. 
I 49550 27 n 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E N 
( H A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
jl DESEAN COLOCAB DOS J O V E N E S 
Krínsulare.s de criadas de mano o ma-
CíMUiras, una '-s recit'n llegada, otra 
wv.-i ti'-mro en el pa í s . Infurma en V i -
R k s V 2 8 N . 
SB O F B B C E U H J O V E H P E N X H S U -
lar de criado de mano o de camarero pa-
ra un hottl, para habitaciones, prácti-
co en el oficio. Teléfono A-0643 . Tro-
cadero 18. . 
4J709 27 N . ' 
S E O P B E C B U H B U E H C E I A D O D£ 
mano práctico en el servicio, trabaja-
dor v honrado y con buenas recomenda-
ciones. Informan en el te léfono F-1355. 
Garage. 
49641 27 N . 
C O M P R A S 
C H A U P P E U B MECANICO ESPAÑOL 
se ofrece para casa particular, tiene 
quien lo recomiende, Informes F-4023 
preiíiinten por Manuel. 
49591 26 n. 
C H O P E E ESPAftOLa, S E D E S E A CO-
locar en casa particular, sabe trabajar 
y tiene recomendaciones de las casas 
de donde ha trabajado, no tiene pre-
tensiones. Informan: Teléfono F-1993. 
Pregunten por Regino Piñón. 
49494 26 N . 
H E C E S Z T O CASAS V I E J A S P A B A fa-
bricar, que estén de Cuatro Caminos 
I hasta el mar y de Bela»coaIn hasta lo» 
¡muel les . Informan en Angeles, 31, bar-
I berta. 
I 49522 27 n 
C H A U P P E U B MECANICO, E S P A S O L , 
113 años de práctica, manejando auto-
' móvi les ; tiene referencias de las casas 
ique ha trabajado: se ofrece para casa 
'particular o comercio. Informan: Telé-
fono A-1787. 
4 9 4 4 9 26 n. 
COMPBO V A B I A 8 CABAS. N E C E S I T O 
invertir en propiedades «>n la Habana, 
en callea comerciales $150.000. Prefiero 
esquinas o casas con establecimiento». 
No corredore». Reina 17. Sr. Bellau. 
49461 27 n. 
E¡A COLOCAR U H A J O V E H pe-
liova tiempo en el país, de 
ora o criada de mano o para 
siendo corta familia. Escobar 
•e Estrella y Maloja. 
2 8 N . 
'ESEA C O L O C A S U H A J O V E H pe-
ular para manejadora o criada de 






A C O L O C A B D E M A N E J A -
tv de moralidad, es cariñosa, 
> escribir, no tiene primos, 
¡a; y nacer choché . Cerro 639, 
por Meuéndez. 
2 7 N . 
perla». S« f**fl jmiclllo. A'c*/-
123. 
- I 
XDkX) ?UU l 
naques bi 1̂ *1 
deres 2. 
.1 H I 
11 N. 
81 0FBECE SEÑORA ESPAÑOLA jo-
ífti con buenas referencias para ser-
v «jeñora sola o matrimonio sin 
nlíos, también para habitaciones, sabe 
|Mer a maim i a máciuina y también 
•Itfnde ¿watímte^de cocina. Informes: 
•Ujíros r.ümero 2, Víbora, casi al la-
pde la ferretería de la calzada. 
2 7 N . , 
D E S E A N C O L O C A B S E U H B U E H 
criado de mano peninsular <:on bue-
nar referencias: v otv.> para camarero 
df-ptndiente, portero •) cualquier otro 
irabajo. Teléfono A-4793. 
43611 27 n. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A B U H A S E Ñ O R A 
para cocina y ayudar a la limpieza. I n -
forman: Progreso 8, altos. 
49803 28 N . 
C H A U P P E U B P R A C T I C O E H L A S C A -
lies de la Habana, se ofrece para ma-
nejar máquina, particular o camión. 
Tiene buenas recomendaciones de otras 
donde ha •rabajado. No tiene pretensio-
nes Informan: Encarnación 29. Teléfo-
no 1-1605. J . del Monte. 
4S560 2 D . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
locarae, trübaja a la española y criolla, 
habe de repostería, lo mismo casa de 
comercio o particular, no le importa 
hacer compra, en la misma una mucha-
cha para cuartos, sabe de costura o pa-
l a comedor. Informan; Vapor número 
16. ' 
49T88 28 N . . 
T E N E D O R D E L I B R O S P B A C T I C O , 
buenas referencias y conocedor de todo 
trabajo of'cina, ofrece su» servicios. 
Julio Ibáñex. Primelles número 15. Ce-
rro. 
49719 30 N . 
iEA COLOCARSE UNA J O V E H D E 
íejadnra o criada de mano, lleva 
npo en el pa ís . Hotel la Gloria Cu-
a. 2-A, Avenida de Bélg ica y Ani-
i, habitación 3 9 , pregunten por Ma-
Sánchez. 
»M» 2 7 N . 
UNA SEÑOBA, S E O P E E C E F A B A Co-
cinera o pjr'a la limpieza, habitaciones. 
Hotel Cubano, frente a la T«uminal. 
49802 2 8 N. . 
S E D E S E A C O L O C A R U H A J O V E H es-
pañola dfi cocinera o para, todos los 
quehaceres de una corta familia para el 
Ved..do. J e s ú s del Monte óü. Teléfono 
M-(>388. 
49725 27 N . 
SB D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
española, de cocinera; sabe cocinar a la 
criolla y a la española. Santa Catalina 
No. 9 , entre Layton y Armas, hnbi/ . -
ción No. 1. 
40735 27 n. 
MUCHACHA ESPAÑOLA, D E S E A 
wse de criada de mano o de come-
) manejadora, tiene quien la reco-
pe'. Informan en Luz' 9 9 , esquina 
2 7 N . 
>rmM 
baaa 
A COLOCABSE UHA P E N I N S U -
ira los quehaceres de una corta 
*, también anda a la cocina, no 
i«en ia colocación. Informan: Ca-
número 190, entre 19 y 21. Veda-
27 N , 




.leí. T«-.íO * 
13. Ubrtfi-
EA COLOCARSE U H A J O V E H pa-
ular du criada o manejadora, tiene 
responda. Teléfono M-6!j24. 
2 7 N . 
' . f , C H O C A R S E U H A J O V E H P E -
-e criada de mano o de cuar-
quien la recomiende, Uava 
el pa ís . Informes; Oficios CJ 
N . 
TLAR R E C I E N L L E G A D A 
colocar de criada o manejado-
su obligación por haber esta-, 
.icelona o pam viajar con fa-
lle Baños, número 3 7 . Vedado 
r 19. 
, 26 N . 
APAÑOLA, D E S E A COLOcar-
a de moralidad, para criada de 
tiende algo de cocina. Inf or-
re 61. 
2G N . 
IOLOCARSE UHA J O V E N ¿ 3 -
ifa coser o manejar un niño . 
• oomeruelos 46, bajos que sea 
aana. ' 
U H A M U J E R D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de cocinas. Sabe cocinar a la 
americana, española y criolla. Reco-
mendaciones. Gloria 64, altos. 
49741 27 n. 
U H A C O C I N E R A . D E M E D I A N A E D A D 
se desea colocar. Sabe cumplir con sus 
obligaciones. Tiene quien la recomiende 
y no saca comida. Informes: Oquendo 
4 3 Antre Estre l la y Maloja, 
4 9 754 27 n. 
j o v j s h e s p a ñ o l a , d e s e a c o L O c a r -
se para cocinar y limpiar si es un ma-
trimonio solo y «i son má», para una de 
am'/as cosas solamente. Informes: Ha-
bana 87 Altos, por Lamparilla. 
49678 27 N . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O -
la de cocinera o criada de mano, sabe su 
obligación y tiene referencias de las 
casas donde ha estado, no duerme en la 
colocación. Informan: Calzada de Con-
cha número 33, altos, número 19. Telé-
fono I-215¿. 
49659 - 27 N . 
S E D E S E A C O L O C A B U H A MUCHA-
cha española para cocinar sabe cocinar 
a la española y a la criolla y atmbién 
¡ayuda a la limpieza da la casa, tiene 
buenas referencias. San Cedro Núme-
ro 6. L a Perla. 
49612 26 n. 
2 7 N . 
MUCHACHA 
ida, para i 
Informan 
D E S E A C O L O C A R S E UHA SEÑOBA 
de mediana edad peninsular de cocinera, 
sabe la cocina criolla y la española, sa-
be repostería, »abe cumplir con su obli-
gación. Aguiar 42. 
4J564 26 N . 
D E S E A C O L O C A B S E U H A C O C I N E R A 
^. . , -T , una criada española». d»?ean ganar 
, .J,-Ll*su" 1 buen «ueldo no diierir.en en la co'.oca-
iseao , criada de mano . ción. Angeles 43, Tintorería en San Igna- 4 9 5 9 7 
2 7 D E S E A C O L O C A B S E UHA 
-K t o v f v T c - n A í ^ r . deJ país en casa serla sabe 
mano o ^ o , , ^ ? ^ . - ? L ^ _ . p . * ! : * ¡con obligación. Informan Pía 
E H J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I -
la la casa Correa número 34, próxima 
a la Calzada, con muchas comodidades 
y modernos servicios sanitarios .Infor-
mes; Calzada de Jesús del Monte, 290, 
teléfono 1-2383. 
49529 1 d 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e r a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 750 alt ind 19 
C o m p r o casas en l a H a b a n a 
7 sos b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h ipotecas en 
todas c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e k s de los B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notar io C o m e r c i a l . 
O b i s p o , No . 5 9 , a l tos . 
O f i c i n a , No . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
48S4S 28 n 
88 esquina a Neptuno. 
ee alquila en el segundo piso una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor 
y cuatro habitaciones. Servicios sani-
tarios modernos. Precio: $100.00. Infor-
ma el portero por Neptuno 101 112 y 
Teléfono A-2708. 
49305 ^ 26 n. 
P E D R O S O T O 
S E V E H D E U H S O L A B E H L O M E J O R 
—— del Reparto Mendoza, inmediato a io» 
V I B O B A . S E V E H D E E H L A C A L L E parques, que linda con espléndidos cha-
Octava una bonita casa propia para cor- lets. parte alta, con buen cimiento. Mi-
ta familia. Servicios completos. Tran- de> 7 3 4 varas, a $ 7 1 2 . Su dueño. Méa-
vla a la puerta. Precio y forma de pa-jdez teléfono» M-3386 • 1-3393. 





C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a precios reajustados. Se facilita di-I 
ñero en hipoteca sobre las mismas, en Horrorosa ganga. Vendo una» cuantas casas en la Habana desde S7,500 hasta , 
$ 3 , 5 0 0 , de $ 5 . 0 0 0 . de $5,500 y tengo una | todas cantidades, a tapo bajo. Trato ¡ 
ganga; una ca 




ru%a%Vqu?Leenmclrd0enas|directo. R e a l State. Teniente Rey l l j 
toda» horas. No | departamento 405. A-9273 , de 9 a 11 
20 b . 7 de 1 a 3. 
S E V E H D B U H A E S Q U I N A E H J E S U S 
del Monte, con 5 casitas, de sala,, sa-
48243 28 n. 
V I B O R A 
A veinte metros de la C a l z a d a , 
vendo en amplia Avenida , solar 
muy llano, acera, l u í , agua, te-
l é f o n o , a cinco pesos vara . R . 
C ó r d o r a . Monserrate, 39. 
C8825 8 d 21 
R U S T I C A S 
leta y un cuarto con instalación e l é c - r E n el mejor punto del Reparto A l -
trica y cielo raso de nueva construc- 1 » j U J 1 H U S T I C A 200 C A B A L L E B I A B . E H P. 
clói. en $13.500 y otra de sala saleta, 3 mendares, TCndese Una Ca»a acabada' del Klcxbuena para ganado, mucha ma-
de construir, con todos los ade lanto» i dera ^ y fáci l comunicación. Poci-cuartos, cielo raso, cocina de ga» e ins-talación eléctrica, baño moderno en 
6 , 0 0 0 peses comprando la esquina y la 
cas* »e deja parte en hipoteca. Infor-
man: Remedios número 39. Jesús del 
Monte. 
4!>240 27 N 
dera cfiTra y fáci l comunicación, 
to <. Habana. 1 2 a 2 y 7 a l O p . m. 
modernos, sala, comedor, cinco cuar- l *s 
tos, b a ñ o s , precioso iardín, a una v e h d o c o h t b a t o c u a t b o A5»os 
1 1 . . » w * « • 1 finca rúst ica de una caballería a veln-
S E V E N D E L A M O D E B N A T B I E N 
tuaaa casa de Gervasio número 8 
de todo gravamen y t í tu los Intacha 
bles sala, saleta corrida y 3 cuarto» 
grande» y lujoso cuarto de bafto, todo a 
la brisa en 18,000 pesos, ú l t imo precio 
y sin corredore», ni especuladores ni 
garroteros Informes con el dueño en 
los altos de la misma. 
J7 N . 
cuadra del t ranv ía . Informes: Sr . A n 
^ l & r * * * * 56- N o t a r í a del ^ x t j d - e r ^ 
libre | doctor O Farrul . Precio m ó d i c o . No dd café d« Lux y Habana, 
corredores. 
49400 2 ^ 
L I Q U I D A C I O N D E S O C I E D A D . P O B L i -
quidación de una sociedad vendemos en 
Neptuno dos casas; en Perseverancia 
una: en Paula dos. en Manrique una: 
todas con establecimiento, contrato y 
buena venta. No corredores. Reina 17. 
Cnchillorla. 
49461 27 n. 
Se vende la casa S a n Francisco 33, 
V í b o r a , entre S a n Anastasio y L a w -
ton. Sa la , saleta, tres cuartos, cocina c 
de gas, b a ñ o COn b a ñ a d e r a , patio ylplantas, 14 metro» de frente en $28,000 
»_ ~ U « 7 i n A V - I J ' / Virtudes dos planta», moderna, panal 
traipano. > / ,JUU. Verla d e s p u é s delj.-joOOO en $30.000. Animas, planta baja 
las 9 
d u e ñ o . 






V E H D O F I N C A UHA T M E D I A C A B A -
llerla terreno colorado cerca Carretera 
con frutales, p l a u n a i c » , ú l ' i ta j precio 
4.500 pesos. Palatino número 1 Señor 
Kortrlgues. Teléfono 1-2895, de 7 a 9 y d» 
12 a 2. 
<9026 2« n. 
V E N D O P I N C A UHA C A B A L L E B I A 
con frente Carretera casa, pozo, fruta-
les, en 3.000 peso». Otra m i » chica, 
eiv 2.500, sin corredores. Palatino nú-
mero 1. Sr. Rodrlguox. Teléfono 1-2895. 
De 7 a 9 y de 12 a 2. 
4962C 28 n. 
V E H D O E H L O M E J O B D E O U I B A PXH-
9 i m Trato dirftcto La vive metros 5 5 centímetro» de fronte P^r r f - " " " T n , 
» a. m. i r a i O directo. L a Vive el fomlo ,2n 000 Sari x i c o l á s , , dos ca ^e ,cuatro cab illerlas con casa mam-
ñ o . plantas, gana $120.00, $12.000. e* una ?°s,.e.r,Ia mo<J*'7»a frente carretera, caña 
;8 „. ennea. No corredores. Rfina 17. Cuchi- ^ ^ ^ « í f f i d a " * * * * * 
4DC26 V E T D O 8 I B C O R R E D O R E S L A CASA 
Sar Nicolás, 298, sala, sa lc t i . treíj cuar- i 
tos altos y 3 b-ijo», doli.<! servicio, TOüO 
• u dueño a todas hoias. 
4S592 2« N . 
Ilertn. 
49461 27 n. 
96000 V E N D O L A GASA D O L O B E S H U -
mero 30, esquina a San LAzaro. Víbora 
o la cambio por otra en la Habana, en la 
mlrinr.a de 8 a 11 a . m. 
48122 28 N . 
V E N D O 
Aguiar, 202 metros, $18 .000; Haba-
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A L O M A MAS A L T A Q U E T I E -
ne la Avenida de Acosta, vendo mil me-
tros de terreno o sean 25 por 40 a 4.50 
el metro, informan en el te léfono 1-4321 
4'.í243 1 D . 
S O I A B E S E H G A N G A . V E N D O UNA 
esqrina y solar contiguo con una su-
perficie d i 800 metros cuadrados, si-
, XI tualos en 'a Avenida Atlanta en el Re-
na, SeiS Casas modernas. Neptuno, Una 1 partí- Altura» de Arroyo Apolo. KstAn a 
i j í _ i j í - « i . cuadra de la calzada y se liquidan 
de r r a d o a Industria; tres de u a h a - a razón df 3 peson metro. Pronto el 
• ••••tu 1  tranvía. Informa: Alfredo I.larena. Pe-
esquina | r|6dic.0 D i scus ión . San Ignacio 5, 
28 n. 
U R B A N A S 
no a B e l a s c o a í n ; Obrapia 
superior; Cuba , 400 metros, cerca de ]l ' J 
Obispo; Obispo, 1, moderna, una pa-
28 N, 
S E D E S E A A B B E H S A B U H A T I N C A 
de 'ií a 15 caballerías , que sea buen 
ter/mo, cen bastante pasto para cria 
de ganado y suficiente» palmas para 
crianza de cerdos. Ha de e»tar cerca 
del ferrocarril o carretera. Informe»: 
Vidriera del café de Reina y Campana-
rio. 
4?r.85 30 N . 
S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A P I N C a T 
quinta a la salida de Marianao. pegada 
al puente de la L i sa , con un chalet de 
dos pisos, amueblado», garage para do» 
maquina» > muchas otras comodidades; 
una arboleda de frutales, un platanal y 
muchas viandas sembradas, tres vaca» 
lecbera», teléfono, alumbrado eléctrico 
y a cuadra y media del tranvía y de la 
carretera. Informes: Notarla de Muñoz. 
Habana 51. Teléfonos A-5657. 
49251 26 N . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
de importante almacén de esta plari , 
e n a ñ o l , pi c íesional , con conocimient i 
dol l i v é s T sup^rlore? referen<:ins se 
ofrece para levar la Contabilidad pe 
neral de cualquier giro, por horas, con 
preferencia las de la noche. Informes: 
Cuba 99, Departamento 9, altos, 
41)620. , 8 d. 
r a construir; Monserrate, dos plan-! Aproveche ahora de comprar un «o-1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BuenTavfsuB e ^ f s ^ e t o s ^ p ' u e ^ Itas, barata; Z a n j a , buena nave b a r a - l a r en el Reparto Alturas de Almenda 
E X P E R T O T E N E D O R DE L I B E O S , qu» 
dispone de varias horas llevarla conta-
bilidades por módico precio mensual. 
Alfredo González, iían Ignacio 122. 
48303 2» N . 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
por horas para toda clase de conta-
bilidades, cá l cu los , liquidaciones, ba-
lances, etc. Referencias de primera, 
cuantas quieran. T e l é f o n o M-2857. 
46770 3 d 
do; M a l e c ó n esquina, dos frentes ca-
sas 7 terrenos donde quiera. F inca-
de todos t a m a ñ o s y en carretera, cer-
ca de la capital. Dinero a l m á s bajo 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo hermosís ima y moderna casa, 
muy bien situada. Consta de portal, sa-
la, recibidor, cuatro cuarto», espléndi-
do cuarto de bafio, comedor al fondo, 
galería frente a loa cuartos, buena co- | ^ b p '" j „ _ _ Mn««««.«f« 7 0 
clna, garaje, un cuarto alto. Toda de- ^P0-. _B-_ ^ordova. Monserrate, 
colada y con muchos detalles de casa 
de lujo y cómoda. Su precio: $ 1 4 . 0 0 0 . 
Y. Banco, calle Concepción, 15, Víbo-
ra . Teléfono 1-1608. 
19051 2S n 
C 8 7 9 8 10 d 19 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A B S E M U C H A C H O B E -
cién llegado, edad 15 años en comercio 
o ca'sa particular, J e s ú s del Monte 5S9-A 
4*768 28 N . 
Joven experto en farmacia, con ocho 
a ñ o s de experiencia, magní f i cas refe-
rencias y sin pretensiones, desea colo-
carse. Informan: Torres, Te l é fono A -
3392. 
49736 27 n 
C A S A S E N L A V I B O R A 
T en el reparto Santo» Su4rei . De por-
' tal, tres cuartos, bafio a la moderna 
> y demás comodidades, a $6,000, $6.500 
I y $7.000. Y una muy buena, a do» cua-
dras de la Calzada, en $8.000. F . Blan-
co. Concepción, 15, alto». Víbora. T«-
I léfono I-160S. 
49651 2S n 
V E H D O L A CASA D E L A P U E H T E , 
' en la Loma del M.vc- E * un njoderno 
'chalet de do» plantas, decorado con 
gusto. Bajos, sala, saleta, comedor, co-
Icina, baño de lujo, do» cuartos y bafio 
¡de criados. Garage para dos máquinas. 
[Altos: tres cuartos muy grandes, do» 
cuartos mediano» y uno pequeño, do» 
Ibafios de lujo y varios closets. Por su 
! situación e» un verdadero sanatorio y 
para complemento tiene una fuente de 
agua cristalina y pura 'jue mirando por 
nuestra salud y la de nuestros hijos, 
vale tanto como el chalet. Costó uno» 
$ 1 0 0 , 0 0 0 . Lo doy en poco má» de la mi-
tad y regalo 
S e vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com 
parto Almendares, d e 7 a l l y d e l a 5 
49011 
P L A Y A M A R I A N A O 
Vetido el solar 7 de la Manzana 19 al 
precio de 5 peso» metro costo a 75 
pesos 40 centavos. Urge su venta an-
tes del día 1. 
se convencerá. 
18 D . 
S E V E N D E UNA C A B H I C E B I A , C O N 
3 arios de contrato: vende de 230 a 250 
kiloc de contado diarlo». Para Infor-
mes: Calle 6a. número 60, entre C y D, 
Barbería . Vedado. 
49774 30 N . 
A L M E N D A R E S Y A M P L I A C I O N 
11 Solares 
Farmac ia y droguer ía L a Pur í s ima, de 
Cienfuefos, se vende. Dirigirse a F . 
1 : . 7 ~ ' . ¡quina». Ampliación de Mendoza, Víbora 1 Castellanos, en CíenfuegOS y a l doC-
puesta de antesala, sala, comedor, CO- g solares a mitad de precio y 2 esquinas. 
c iña , b a ñ o y tres habitaciones, todas 
con ba lcón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo esquina Fraile dando 1200 pe-
sos al contado y cincuenta mensuales 
.precio muy barato, 3 solares a la brisa 
. . . , 1- , i calle San Bcrnardino a dos cuadras del 
nitO, servicio de gas y lUZ e léctr ica . 1 tranvla a 1250 pesos cada uno. Una es-
" $2900. 
Te-
9 a 10 a. m. y de 1 
Hay buenas proposiciones en a l q u Ü e r ^ ] » ^ l ^ ¿ $ S x ¿ S \ i ? £ i £ 
con contrato. S u d u e ñ o , S . Buenaven 
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
l léfyno M-350U de 
3 p. m. 
49551 1 d. 
V E N D O U N A C A S I T A 
De madera pisos de mosaico y teja, 
e» nuora mide 8 por 23 tiene portal, sa-
la. 2 cuartos, comedor y cocina, servi-
d o » sanitarios, e s tá pegada a la linea 
del Vedado a Marianao, Reparto Colum-
bia. Precio $2.S00. Kema $35. Tengo 
Infórmese en 1?» 
i V E B D A D E B A GANGA. V E H D O U H »o-
i lar tn lo mejor de la Víbora, calle I>«-
cr^t, entr-; Bruno-Zayas y Cortina, de 12 
| por '"O varas, a 4 peso» vara ai contado. 
In f i rma: \u Caballero. San Ignacio 5 . 
L a DlBcusiOn, de 8 a 10 y te léfono 1-3059 
después de la . 1 . 
4^601 29 N . 
S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N B E -
cién llegado de Kspafta para cualquier 
trabajo, f ..»ne quien responda por U . 
Dirigirse a Salud 64. altos. 
41.-23 2 1 IN . 
tor Pujo l , en la Habana. T e l é f o n o A-
0558. 
49655 2 d 
S E VEND>: UHA G B A N B O D E G A can-
tin—a y de» má» para principiante» un 
café chico, no paga alquiler, una vidrie-
ra Je ta l^co» y quincalla en buena» 
condicionen. Para Informe»: Angele» 
y Mente. Nuevo Siglo. Sr. Man»o, de 11 
a 4 v de 5 a 8. 
49.20 9 D . 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
! l n _ a 3 1 , u n so lar e s q u i n a d e fra i l e . 
SEÑOBA D E L P A I S , B L A N C A , D E C E I T -
te. no muy joven, solicita para acomou-
COCZHEBA i Aar y servir a señora o señorita, sola», 
cumplir ¡¿o moralidad. Informan: Oquendo 18, 
deliesoulna a Virtudes, alto» de la bodega. 
otra en 2600 peso».   
fuente. Vendo otra» ¡calle B y Fuente», Reparto Almendares 
má» desde $8.000 a $50.000 que í o n j d e 7 a 11 y de 1 a 5. 
muy barata» y también terrenos. T r i a - 49511 
na. San Mariano 40. Teléfono 1-127". I, _ 
4 n ! A L COHTADO Y A P L A Z O S , 2 CASAS rftn.nlI(.<5to A* 2 8 0 4 m e t r o » 
n u c a s en Cañengo, número 1, una COmpUCSlO QC ^ O . U 4 » UieiTOS Oe 
S E V E N D E N J U N T A S 6,500 P E S O S I cuadra cairo», muro» de 30 y 45, car-
Reparto Nnranjito. Calle Oe»te. do» ca- pintería cedro, una 4 cuarto», renta 65 
»a». una mamposterla. otra madera, tie- peso» en 5.500 pesos, otra 3 cuartos, 
nen jardín portal, sala, comedor, tres I renta 55 p*»o» en 5,000 pe»o». Lo» pla-
cuarfo» y c"e criado, bafio moderno, pa- i zos como desee el comprador. Infor-
tio. Informa: Valdé», dejo 3,000 pe»o» i mes. Zaragoza 13. 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s ean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 2 3 , i J 
ia. 
i 7 bordado. 
30, antiguo. 
D a referen- ! 49603 !6 n. 
• esquina 
49722 27 n. 
en hipoteca. 
4S672 2 $ N . 
49̂ 8•; 
COLOCAB DOS J O V E N E S 
iie\an tiempo en el pala de 
mano o manejadoras, ló mis-
'ero Z ^ 8 * ^ a r á n informes: 
- 26 X . 
^ C O L O C A E UNA PENXNSU-
iiegada de criada de mam I 
£ a r a lnforme» Alejan- 1 
lZ núí»ero 12, pregunten por 
_ v S E O F B E C E U N J O V E H P A B A P B E -
D E S E A C O L O C A E S B UHA C O C I N E E A | pador de máquinas en garage o en casa 
particular. Informan ^n la calle 1 2 entre 
Calzada y Quinta, No. á, pregunten por 
.de color para ca»a de comercin o de 
I corta familia o para hac^r limpieza 
¡por horas. Informan en f a c t o r í a , 3S, I l u i s Ordóñez 
altos. 
49024 27 
C O C I N E R O S 
36 n. 
J ü r?p* C01» Lej ía Líquida " E l 
f • Telefono F-5806 . 
COLOCAB UNA J O V E H 
h.'ÜT™1010 de un matrimo-
so^rt en el país sin Pre-
Ru Pa'1''e. Pregnten 
" A-0610. 
• iMjmiiMiiiinniiiiiawMrmiT-rrin |ir"—•• 
i SE O P B E O E U H B U E H OOCXNEBO 
español en casa particular, de huéspe-
I des o comercio. Tiene buena» recomen-
I uactones. Habana, 126. Teléfono A-4 792 
i 49611 30 N . 
28 n. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-1 
locarse de costurera, o psfVa vestir se-1 
ñoras Referencias. Informa el Conserje 
d« esta Redacción. Teléfono A-6301. 
28 n. I 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E B I A . Pi-
so mosaico nuevecita. media cuadra pa-
radero Orfila, todo libre. 2.000 pesos, sin 
rebala otrt- madera 1.200. Informa en 
la misma. Avenida Segunda y calle Do» 
Buenavistn Acosta. 
49486 2» >«'• 
U H O B A H HEOOCZO, E H 15 M I L P E -
V X K T A D E OCASZOH: S E V E H D E n a » I sos, se v?r.den dos casas en el mejor 
casa con sala, comedor y cuatro habí- punto de la Habana con buena con»truc-
taclones en do» mil ochociento» pe»o» 11- cldu y completos servicios sanitarios, 
bre renta cuarenta y cinco peso» y es- Informe» ni recto» en Keal 186. i l ar la -
nao. Teléfono I-.198. 
45495 1 I>-
O en tre 2 y 4 . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON DOS CA-
sitaa frente a doble v ía de tranvla» 
con ouena renta y contrato, puedo dejar 
cualquier cantidad al 6 por ciento. C a -
lle 25 número 333, entre A y B, Veda-
do o al teléfono I-368IÍ. 
49895 J 7 N . 
CS5S6 Ind 9 n 
C O C I N E B O T B E P O S T E B O , PINO, 
muy limpio, práctico en francesa, espa-
ñolñ, a mericana y criolla, para par-
ticular o comercio. Aguacato 1S. Telé-
fono A-5477. 
49763 27 n. 
S E D E S E A C O L O C A B U H A Y U D A N -
te da herrero. También trabaja de for-I 
iador. Se df-sea colocar también un i 
herrador. Angeles y Corrales. 5 9 . telé-
fono A-6723. 
4H549 26 n | 
tá situada en la calle de Cruz del P a -
dre núme'.o nueve, a dos cuadras de la 
esquina de Tejas. Informa: Ros. Hos-
pital 1 1 , r.c se admiten corredore». 
l&fiSl 28 X . 
UN SEfíOB D E M E D I A N A E D A D , H A -
! blendo estado en una comunidad. de»ea | 
i encontrar una colocación para desem- , 
• peñnr canfo de portero u otra cosa aná- ! 
j loga, tiene la» garantía» necesaria». I 
i Falguera», 6, letra D . 
49484 2» , 
E n $5.000, libre de ^rayamen, vendo 
bonita casa recién construida, a dos 
¿Desea usted fabricar su casita sin cuadras de la calzada de la V íbora , 
necesidad de desembolsar dinero? Vea socamente compuesta de portal, sala, 
al señor R a m ó n Pinol , que le f a c ü i - dos habitaciones, comedor al fondo, 
tara en su Reparto Tamarindo, Man- vano, cocina de gas, patio, traspatio pleta) 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Fábr ica de fideos. Se vende o arrien-
da una de las m á s acreditadas, r o r 
tener su d u e ñ o que embarcar con ur-
gencia. Se dan facilidades para el pa-
go y se garantiza el negocio. Informa 
el Sr . Gi l , Infanta y Carlos I I I , ( a l la-
do del c a f é ) . 
49713 27 n r 
O B A N N E G O C I O . V E N D O UNA PON-
da en 1800.00 que vale $3.000 y una 
bodega que vale Jfi.OüO. casi regalada; 
todo del mismo dueño. Informa: A. Car-
neado. Bclaacoain 42, Café. 
4 9:^. 27 n. 
B O D E G A E N C A L Z A D A . V E N D O U H A 
tiene ferretería y cantina. Paga 
50.00 de alquiler y tiene casa para vi-
vir, carro con »u m u K nara repartir 
efectos por la carreter.v Vende S73.00 
diario». I j . t . vendo en $4.500 d3 contado, 
ca»l los tiene de mercancía*. A Carnea-
do. Belascoain 42, Café. 
0 " 6 « J7 n. 
O B A N C A N T I N A D E B E B I D A S , VElT. 
do con easa para familia, poco alqui-
ler, buen contrato, vende más de 860 00 
diarlo» de tabaco», cantina y lunch 
Vale ? 1 2 . 0 0 0 y la doy por la mitad. I.e" 
garantizo que para el que busque e»ta 
clasg de negocio» no encontrará otro 
1 mejor. A. Carneado. Belascoaín 4•» Paf* 
^ ' 6 6 ¿7 nai* 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas mayores coa calle, 
acera» y lu í (uurbanlzaclón com-
A V I S O . S E V E H D E U H P U E S T O D E 
frutas casi regalado o se admite un so-
cio por no poderlo atender, dan raxón: 
Cueto y Wlárquez , puesto de frutas L u -
todas horas. 
26 N . 
yanó 
49571 
cuadra y media del tranvía. 
tTXA J O V E N E B -
dé"*criaí1a de ma-





ros en i 
\ \ \ M 
Peso». San Pab'ro'l^cfrro 
^ ^ ^ v ^ 5 r ~ ^ u ¿ 5 r . 
3 ó lClélVlcífada- de c^a-o manejadora. Informes. 
SI 
l ^ de mano o d* cuar-
costura. o de 
Concordia, 7 5 manejadora. 
26 a 
S E O P B B C E U N C O C I N E B O ESPAÑOL 
de rt.edian>. edad, entiende de repostería, 
e» persona seria y. de confianza y tiene i yABMACTA, A L O S DUEííOS D E P A B -
referencia» de ca»a« donde ha prestado l ma-ia»: podría hacerme cargo de la re-
«u» servic ie» . Para más informes: IM- j Kent.-.a de una farmacia, en magnífica» 
rljanse a teléfono M-2897. condicione* para el duefio de Ik misma. 
' N j vjyoziot Romero. Aguiar, 116. Telffono 
A-1991 . Habana. 
49432 2 7 X . 
ofrece matrimonio español para ha-
cerse cargo como encargados, de una 
casa de inquilinato. Acosta, 41 , bar-
í bería . 
! 492CUi 3 0 o 
C A E P I N T E E O : S E O P E E C E P A B A w j T 
j da clase de trabajos de carpintería: en 
su casa y z. domicilio, se enrejillan, bar-
i nlzun y esmaltan toda clase de mueble» 
y objetos y se hacen toda clase de re-
paraciones, a precio» sin competencia. 
telefono F-1021. hoy mi»mo al 
. Cándido Abraira, 
1 D . 
J E P E I T A L I A N O D E S E A C O L O C A B S E 
P O B N O P O D E B L O A T S H D E B , V E H -
do en 400 pesos un negocio de comisio-
ne» que trabajándolo deja m i » de 300 
| pese» mensuales. Informan de 3 a 5 p. 
tilla, un solar por $5.00 mensuales y y alcantarillado. Dejo basta la mitad 5 centavo» a la Habana, doble v í a . i TJ• 'n Abreu número i c . Luyana. 
• fl*i«l e • ! I ** **** n <i, 
le autoriza para que pueda fabricar en hipoteca. Informa su mismo du?-; Le fabricamos según plano» del com- 49569 27 N . 
enseguida y sin pagar in terés . V é a m e ño, Sr . Molina Armendi, por el t e l é fo - rrador 8U 6ñ mamposterla de | t i h t o b e b i a s e v e n d e u n a e h 
hoy mismo. T a m b i é n se Tendea lo tes^o 1-1570, de 7 a 12 a. m. \ 000. , 500. , 000 y 6 000 pe||OS Í S ^ t ^ ^ ^ S í I l g o -
grandes de 2.500 metros en adelante. 48988 26 n V . ,¿0,xJnforTrc;,ins.r-P"5.1'110-.AíUi,,r' 12? 
gsndo solamente una tercera parte s i ¡ i e i * r o n o A-3108. de 8 a 9 a. m. y de 
C R I A N D E R A S 
• S E L E S E A C O L O C A B U H A SEÑOBA 
| española con buena y abundante leche, 
I dos meses y medio de haber dado a luz-
tiene cert ficado de sanidad, tiene su 
¡ nifta que se puede ver, tiene recomen-
oacones. veinte y tre^aftoa de edad. 
Parn. informes: Amistaf 17. entre Nep-
j tun'> i- Virtudes, habitación, alto». 
I 49800 28 X , 1 avise por caro'ntero 49187 
Oficina, Jesús del Monte, 534. R a m ó n 
Pinol. 
46558 2 d 
S E V E H D E L A CASA D E GLOBZA 
168, de dos plantas, dos cuartos, sala 
y comedor. Informan: Angeles número 
70. Sr. López, alquiler noventa peso», 
no se admiten corredores, ocho mil 
quinientos pesos. 
4947S 28 N . 
V E H D O CASA V I E J A , HABANA, 386 
metros, hay garage, buena medida para 
tres casa»: también vondo garage »oío. 
Finca rúst ica caballería, recreo, fruta-
les, 10 minuto» de la Habana. Dinero 
hipoteca $3.005 y $2.500. Informa Mun-
det. O'Reüly 43, principal do 1 " 4 . 
49310 í« n. 
E H 15,000 P E S O S , S E V E N D E E L cha 
let de tres planta». Vi l la Adolfina, Cor- copiado y el resto en plazo» cómodo» 
tina», entre O'Farrl l l y Patrocinio. Tie- ¡ 
ne eñ la urlmera, garage: en la segun-
1 1 
j 49524 
m. a 1 p. m. 
1 d 
da porta", sala. comdeor. recibidor, 
cuarto, haii, cocina y servicio y en la 
tercera. 4 habitaciones, baflo completo 
y terraza, patio y traspatio. Informa: 
L , . Caballero. J . A . Saco, número 8, Ví-
bora. Telétono 1-3059. 
49502 28 X . 
de cinco aflos. 
Informarán de 2 a 6. 
L U I S T . 
(Manzana de Gómez 355), 
2 D . 
K O H L T . 
S E V E H D B U H A T I H T O B E B I A . E 8 -
| tá acreditada: punto céntrico y b"en 
| contrato. Informan en Habana, 114. 
| Marcelino. Agencia " L a Unión", 
i 49523 29 n 
P R U T AS, 
S E V E N D E E N A T O C H A , C E B B O , tres 
cas*¿ juntas o separadas, de sala, sa-
leta, cuatro grande» habitacione», co-
cina y servicios, todo moderno, se dan 
en nroporción. Rentan 60 pesos cada 
una*. Informan: San Rafael, 126, altos. 
Teléfono A-OSl l : de 7 a 9, de una a 
2 v d e 5 a J p . m . 
47374 « D-
^•391 
' SE VEHDE. PUESTO DE 
¡aves y huevos esquina por no poderlo 
'atender, se da barato. Revillaglgedo 121. 
26 n. 40."94 
T U L I P A H . A UHA C U A D B A D E L A e»- S E V E N D E UNA PONDA CON B U E H A 
tac>ón y ura cuadra de Ayestcrán. ven- marchantería v 50 abonados Barrin m 
do vn terreno que tiene 3,000 varas, lo ' -
mismo es propio para hacer una her 
mosa residencia que para establecer uns 
L ^ f ^ t o ' ñ o E J l M barat0' Informan jKOMjars cantina en 650. Buenos necoclo, 
4324J 1 D . Í t 0 4 ¡ ¿ 2 j qUe M ' " a n t l z a n . T e j a d l o 4S 
... . . . « iv i i amcua y ou abonados. Barrio co-
ló jmercial en 3.500 pesos contrato 4 año» 
no" lV«A«af^ en *1 mÍ8mo Barrio esquina en 
"* *^0^- ,9tro en 1400 Marianao. Un Kios-
Jko-Café i   ( 
P A G I N A T R E I N T A P I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S V E r u o vtr c i n e e n u n a b a r r í a * da muy Importante en la Habana, úti-
les propi í y de la . calidad, todo eiv 
ganga alquiler y contrato regalado. 
Más .detalles su dueño en el Vedado. 
Calle 25, número 333, entre A y » 
49895 27 N . 
G A N G A V E R D A D 
Vendo la mejor bodega le í Reparto de 
Almendaresi tiene 6 años de contrato, 
KO pesos» de aloniler con casa para fa-
ínil la. Precio 3,500 al contado 1800 y e 
resto en cómodos plazos, estA sola en 
esquina, Informfts en la callo B y Fuen-
tos, l ínea ds Playa de 7 a 11 y de 1 a 4. 
49511 26 n. 
S E V E N D E UNA B O D E G A H U Y C A N -
tlnera y está situada en Calzada, sitio 
de mucho tránsi to; hace uan venta de 
m á s de $55.00 diario^, mitad de cantina; 
la casa da manipostería, nueva, contra-
to largo, alqullér barato. Para Infor-
mes diríjanse a Pogolottl, calle Valdés 
Carreras 640, bodega " L a Caridad del 
Cobro". Pregunto por Rodríguez que le 
Informará. 
49093 ĝ 
E N S E Ñ A N Z A S 
Conaíciones inmejorables. 1 a 10 años 
1 a voluntad del que toma el dinero De^ 
voliciones parciales o totales sin teñ ir 
, que paga; mas que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo P^edS 
, ^ f f . ta.v-e M . A , Palber 
iA-4358. Tenlenta Rey 
altos de la botica. 
46G42 
ACAinrasr^ M p a o i A i » e i n g l e s . 
^irector: Carlos F . Manzanilla. Aguaca-
) ° . . ¡ . altos. Teléfono 5290. E l profesor 
esta en la Academia. Unicamente a las 
h o ^ d e claae: do 6 a 10 p. m . ^ ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A N U E L L L E N I N 
I-ie recomendamos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico i n t e r é s . Domicilio y ofi-
cina: Figuras, 78, T e l . A-C021. 
C A N T I N A E N C A L Z A B A 
E n 2,000 pesos, cantina esquina en Cal -
zada importante con tranvías , arma-
tostes y mostrador moderno con ocal 
bueno para café, ser ía gran negocio. F i -
guras, 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
b o d e g a s T n v e n t a 
Vendo varias cerca de Galiano V otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados. No 
compre sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras , 78, Manuel L l e n í n , 
B O D E G A E N " G Ü A N A B A C O A 
E n 3,000 pesos, bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
contrato, l ínea tranvía al frente. F i - • 
guras, 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
49419 2 d ^ 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo más y raer 
Joros negocios que nadie por mí anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
v is i ta y saldrá complacido. xAmlatad, 
134, oficina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varia*, en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng - otra de 70 pesos diarios, 
tengo otra de 600 pesos que vale el do-
ble, también vendo una de venta de 300 
pes^w diarios, se da en 10.000 pesos. 
Infcrmes, Amistad. 134. Benjamín Gar-
d a . 
C A F E S E N V E N T A 
Ven<"o une en 8.000 pesos, vendo otro 
«n 20.00t pesos vende 250 pesos dia-
rios con buen contrato, tengo otro de 
6,00í pesos, io vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro er. Monte. Informa; Benjamín Gar-
c í a . Amistad, 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
.v íveres finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
men; Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo 7, una en 500 pesos, otra en 800 
pes í . s , otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
peacs y las otras de m á s y menos pre-
cios' buenos ".ontratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 13-x. Te lé fono M-5443. Benjamín 
García, 
V E N D O E N E L V E D A D O 
TJna bodeg: que vale 8,000 peaos en 
6,000 peses, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
primlpiantes que quieran ganar dine-
r o . Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García, Te lé fono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez. a 7,500 pesos cada 
•una dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14.000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9.000 pesos, 
t-íngo grandes negocios en casas como 
no tiene radie, h á g a m e su visita. Amis-
6443 134 •Ben:'arnIn García . Te lé fono M-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4.500 pesos, jodas amuebladas 'está en 
Prado, vsndo un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes; Amistad, 
134 Benj. imín García. 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185.000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes-
Amistad, 134\ oficina. Teléfono M-
.6*43. Benjamín Garc ía . 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo,, con 50 bábltaclones. 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan; Man-




25 N . 
A c a d e m i a de m | l é s " R O B E R T S " . ! ma's^". H ^ a n a 
A g T i i I a 7 l 3 , a l tos 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Ha quedado ii.stalada en su nuevo local 
de Damas 3 Cursos de Taquigrafía, Me-
canografía, Ortografía, Inglés Corres-
pondencia Mercantil y Redaccifln de 
Documentes. Pídanse prospectos. Da-
30 N , 
5 d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
So vende-o se admite un socio en el 
Hotel y Restaurant L a Primera de la 
Machina. Muralla y Oficios, e s ^ casa 
tiene seis años de contrato y so da ba-
rata por tener su dueño i u « em^M^irsa 
por asuntos de familia; el fueru, de 
esta misma casa vende otra en el Ca-
U b a s u de la Habana con grandes co-
modidades. Tiene garaje para cuatro 
máauinás Todo de mamposter ía Mide 
?8 metros de frente por 38 de fondo, 
con un gran patio y árboles frutales. 
L u z agua y servicios sanitarios moder-
nos Para informes: el propietario en 
el Hotel L a Primera do la Machina. 
Muralla. B . K . 
4S973 & a 
6 0 , 0 0 0 P E S O S E N P R I M E R A E I P O T S 
ca, los tomo al 9 anual c o i dobl-Q Ir* d^?* Parncular»a po. 
. rant ía . I -Í857. Ramón Hermlda s f n ' G ^ e n d J a djIBl0"10- ust(a,1 
I ta d e l i c i a ! entre J n s t i o i a v T , , ^ oS11 I S P i ^ í S * P^nto y bien el idioma ln-
j ta enc ía i . entre Justicia y Luco. Cha- , eU3n Coaxsr» usted el JdKTOÓO NOVI-
SIMO R O f i E R T S . reconocido unlversal-
I mente como el mejor de loa métodos 
• nasta la fecha publicados. E s el dalso 
racional a la 
U N A S E Ñ O & I T A A K E B I O A U A Q U E ha 
t-iases nociurnas, 6 pesos C y . al mes. sido durante algunos años profesora de 
rtiSSS? Particular»» por el dUi en la Aoa^ las escuelas públicas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porq 
0250 11 D . 
BÜESTOS MEGOOIOS. S E V S ^ E E una 
f i S f7uta de' país fino en ^ e n lugar 
la calle Villegas número 67 es übrapla 
entre Obispo. 1 _ 
48728 . 1 
•POP E S C T R A K S B E E I i N E G O C I O S E 
vende una buena Farmacia ^ Población 
rré^r.cná do la provincia de Santa Clara-
Informa A. Bello. Droguer ía "Sarrá." 
Escritorio, ' 
49141 , 27 
I S E V E N D E U N E S T A 3 E E C I 3 I I S N T O 
i de tejidos, sedería, etc., con sus ense-
ras en la ciudad de Cárdenas. Infor-
¡ m ^ : R e v e l a , Ing lé s y Co San Ignacio 
I número 70. Teléfono A-2696. 
I 43492 1 XJ-
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 1 0 0 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 
Ind. 11 n. 
P O S A S U N T O S » B F A M I L I A , V E N D O 
mi establecimiento y tienda mixta de 
v íveres cr.n tostadero de café y una 
i cría de gallinas en el pueblo de Arroyo 
Naranjo. Calzada del Calabazar y a 5 
miu.itds df la Habana por el tren que 
I va -» Rin.-Cn, a precio de s i tuación, bue-
1 na venta largo contrato, vista hace fé, 
en la minina informan de una fonda 
doii.ie comen m á s de 40 personas que 
también se vende casa y enseres por 400 
! pesos, es ganga. « , xr 
49407 28 ^ 
DINERO E HIPOTECAS 
T E N G O 12.000 P E S O S P A B A C O E O -
car en la . hipoteca en la Habana o Ve-
dado, también tomo varias partidas pa-
ra colocar con buen i n t e r é s . Avenida 
l a y calle 6. Bnena V i s t a , M-487G. F . 
Alvarez. 
49810 _ J L Í ^ — 
| S E D A N E N P i m i E S S A H I P O T E C A A E 
: 10 uur ciento, mil pesos por dos años , 
se exige doble garant ía . M . González. 
J e s ú s Mar'a 125. , 
! 49637 j80 N . 
I C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
I Compro y vendo de todos lis bancos a 
I los mejores tipos de plaza, en gran-
des "y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana do Gómez, 330 . 
Manuel B iño l . 
4^517 3 n 
D O Y E I N E R O E N H I P O T E C A S O E U E 
¡ fincas rús t i cas y urbanas en todas 
cantidades sin corredores. l alatino nú-
men ' L Srñor Rodríguez . Te lé fono 
l-l'SítS de 7 a 9 y de 12 a 2. 
49626 26 n. 
T O S Z O S N P R I M E R A H I P O T E C A 5,000 
peáos sobra casa nueva en Luyanó - fa-
bricación, 4,000 metros, -buena garan-
tía, se da corretaje. Informes: Inqui-
sidor 31, 
49159 26 N , 
ble. con é'í p'odrá^ 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
47934 11 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L _»ncillo y agrada . cualquier persona do- , 
inin<tr en poco tiempo la longua Inglesa, ^or un experto contador so dan clases 
tan necesaria hoy día en esta Repübli- nocturnas de contabilidad para jóvenes 
ca . -3a. 
4oS94 
loy 
edic ión. Pasta, 11.50. 3U N 
C O L E G I O O R I E N T E 
Jesús del Monte No. 394. Tel. 1-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza, 
ijos profesores do esto colegio todos son 
titulares; estamos preparados para cual-
quier ramo do la enseñanza hasta el 
ingreso en la Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras de Ingeniero 
y Comercio, sin necesidad del Bachille-
rato. Tenemos grandes campos 
ai 
aspirantes a tenedores da übros. Ense-
ñanza práctica y rápida Clases po; 
correspondencia. Cuba 99 .altos. 
46820 3 <L 
P A S A L A S D A M A S 
" L A P A R I S Í E i r 
E s la Peluquería que meíor tlñe el ca-
para i bello en el mundo, porque usa la sin 
toda c l a s e ' d V ' e j e r c t ó o T f l s i c o s ' Ñ ú e s t r a s I ríval ?flntTI£a Marffot, que devuelve en 
cuotas son módicas. Damos clases noc-1 e l ,actc ? u,n m°aZ Permanente el 
turnas y admitimos internos. Director: culorf 1ija , T i n t V * Margot da 
M. Velasco. \ 'r??. facilidad el color que parezca mas 
86S80 10 d 14 
P A R I S - S O I O O l 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
TOíxi>S pue(len aprender a hablar y es 
crl&lr francés en poco tiempo con el 1 4 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro al má» obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
Se ciño po - $6.00. E l color negro es 
más barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo do pelo a niños; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
Habana. Teléfono M-4125 
40S05 5 D . 
Dinero en hipoteca Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
aaONSIEUR et Madame EOXTYER 
t . . „ y talleres, lunsenanz 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
zana 
do conversación los 
de 8.30 a las 10 p 
47996 
Mh^ tes y Jueves 
m. ?6 al mes. 
11 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
. 'Jnseñ a de oordados gra-
. tis, comprándonos alguna máquina Sin-
i ger, nueva, no aumentamos el pr ;cio, 
la plazos o al contado. Se hacen cambios, 
| se alauilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119. esciulna a 
>ca terrenos en la Habana , sus barrios y1 nocturna"P-rt0 conta<lor ^ aan C T M « 8 ! - ^ ^ ^ ^ 
da contabilidad para jóvenes 
Repartos. Se COCmran Casas y Sola- *splrant-e8 a tenedores de libros. Ense-
. ^ o j t I f ñanza práctica y rápida. Clases por 
res. UperaClones en Z 4 horas. Inior- correspondencia. Cuba 99. altos. ' 
mes gratis. R e a l States. Tenienle * * j 42311 30 0-
demia de bordados "Minerva". Ll-avanuos 
catálogo a domicilio, si usted 10 desea. 
_465S5 2 4n 
30 o. I P R Á S A S A S C A U C E R A S P I N A S , C O E O -
.. , . ^ , , , , , , „ 1 res surtidos, las liquido a $1.95, son 
11, d e p á r t a m e n t o 405 . A-9273 de 9 , C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " ^ r i ^ ^ o s a s concordia 9, esquina a 
a 11 y de 1 a 3 . Sa traslado a su nuevo y amplio local, 
<8243 2» n. | Je sús Maiía número 70, esquina a Com-
' posrela, Jcnde reanudará las clases el 
E I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O E O C A 2 de Noviembre, Se establecerán ó lases 
en todas cantidades, por el tiempo quo especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
se pida y al m á s módico Interés. S3 neauría de Libros y de Gramática Cas-
desea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al Escritorio do R . 
Llano, Prado 109, bajos. 
48937 28 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A I N G L E S A E E E O N E R E 3 , 
tiene algunas horas desocupadas, an-
tes de las 4 para enseñar inglés , dibu-
teliana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch^ de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
P T S I i E S , Z O R R A S Y C A P A S D E P i a -
les para señoras, de lo m á s fino, gran 
desbarajuste, todas las pieles de 40 pe-
sos las voy a liquidar a diez pesos; las 
de veinte pesos, las sacrifico a 8 pesos 
y las de 15 pesos a cuatro pesos cada 
una vengan hoy, pues vamos a rema-
tar de v e í a s . Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxi to alcanzado ^or 
sus alumnas an loa exámenes que aca^ 
ban ds verificar; esto plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
do Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
c . rada higiene, sólida educación religio-
* roresor de c iencias y Letras, oe a a n i sa._ moral, científica, y domést ica . 
jo -y pintura. Inmejorables referencias.' 
Colegio Ntra, Sra. del Rosario. G y 13 
Telé fono F-4250. 
49816 10 N . 
D E L A N T A L E S D H G O M A , C S P A B H -
cen gingham, son impermeables, son 
prácticos y muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia, 9, esquina a Aguila. 
3 C A N T B L J B S D E A L B U A N I S C O P I N I -
simo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonita*'a 15 
centavos una; pieza de tela rica con 11 
varas, a |1.70; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
4 0 , 0 0 0 P E S O S A L 8 010 
se toman en hipoteca sobre propiedad 
pn la Habana con triple garantía , so, 
tomáñ también 16,000 al 9 por ciento, 
Sl3,000 al 9 por ciento y 50,000 al 8 por 
ciento. No trato con corredores solo 
con los interesados. Informan: Villegas, 
24, bajos. José A . l lamos. De 9 a 10 
y de 1 a S. ' \ 
49421 23.. n_._ ! 
C H E Q U E S , L I S R E T A S , V A L O R E S . •— 
Compramos cheques y libretas del E s -
pañol, Nacional, Penabad, Digón, Inter-
nacional y Upmann. Pagamos m á s que 
nadie. Reina 17. Cuchil lería, , 
49461 2 ' L n - _ I 
¿ Q W l E R E D I V E R O E N H I P O T E C A ? Te -
nemos la cantidad que necesita. Tipo el 
m á s bajo de' plaza.. Rapid87 y res3rva. 
No corredores. Reina 17. Cuchi l ler ía . 
49461 27 n 
r lacM nartimilnra* An i^ulac la« a« ío . ( Instalado en una casa quo reúno fo 
ciases pamcuiares ae la t ías las asig-jdag la3 comodidades tanto por su am 
aatarae del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 do Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag.--
S A P A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas 
cameras, a cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
A C A D E M I A " M A R T Í ' 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S , S E A D M I -
ten en el Colegio " E l Redentor". Se da 
cuiiadosa atención al desenvolvimien-
to mental de cada alumno. E n s e ñ a n z a Corte, costura, corsés y sombreros. DI 
por métodos modernos, buen trato, ex- | restorán- «^o„ ^ t d » t ^ u t p v - t a Vnn-
celente a l imentación, higiene completa, dadora^'riA ^ V ^ ^ f 1 " Y l l á b a n a 
Pídanse prospectos. Lealtad, 147. entro i c o n T f m « L ^ t e ?iStema, ^ r o ^ O r a r ' 
Salml v Reina. Te lé fono A-708S P H r v V ^ 1 1 * 3 r?,0 0r0; laTTCOr0 n, 
^rix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central do Barcelcniá, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
S W E A T S R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco muy bueno a 1 peso 50 centavos; 
sweater pora joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
hombre, i. un peso 50 centavos. Con-
cordia 9>er<quina a Aguila. 
B U F A N D A S , G R A N S U R T I D O D E C O -
lorcs, muy baratas, a $2.50 cada una, 
fijo. Concordia 9. esquina a Aguila, 
ud y 6. 
4^690 4 D . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
Inglés y español, desea dar clases do 
francés en su casa o a domicilio. Calle 
19, i .úmert 304, entro B y C . Teléfono 
F - l ? 6 0 . 
49679 27 N . 
VEÍsTIDOn D E R A T I N H BORDADO co-
lor de moda, a $3.50, valen 5, otro gran 
l o t í de gingham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr gran surtido de voile, color de mo-
da, todo bordado a ano, a 5 pesos; 
título do "Rr^T^X""*i^f*o Ar.nfipmia da valen diez pesos; un surtido bonito de 
c » , d | , a ? ^ ^ 5 t e ¿ o t t ^ 5 c r e ^ de ChIna- bordado a mano a 11 
30 n 
Q U I E N S E A I N T E L I G E N T E E N V I -
dri«-ra de tabacos, quincalla y billetes, 
liace negocio con una que se vende 
por embarcarse el dueño. Contrato, sé i s 
a ñ o s . Barat í s imo. San Ignacio, 69. 
49353 28 n 
S E V E N D E U N A C A S A D E COMIDA, 
Ja m á s importante, en el mejor ba-
rrio de la Habana. Vende m á s de $45 
diarios. San Miguel, 147, altos. Tam-
bién se admite un socio que sepa tra-
bajar de camarero. Informan en la 
misma. 
49228 26 n̂ 
P O N D A , S E V E N D E E N L U G A R C E N -
trico de la ciudad por retirarse del ne-
gocio. Informarán en Cuba 7, Carlos 
Caraona, Imprenta, de 3 a 4 de la tar-
de. 
4V266 6 D . 
F E D E R I C O P E P . A Z A 
Venden y compran toda ciase de neiro. 
clon y propiedades y valores: ^tenemof 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
C A R T A S D E C I U D A D A N L 4 S 
E N 2 4 H O R A S 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
E N C U A T R O D I A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS* 
• día, en su casa,sin maestro. Garantízamosí 
asombroso resultado en poca* leccionc» con [ 
nuestro Wcil m<!-todo."1,¡aa información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 59 ) 235 W. 108 
|NEW YORK N. Y.f 
d o m l o i t í o ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ á i n l Pesrs y btmbas batas muy adornadas 
y nr̂ wí L P * f.1 eiííte(*na . ^ a f L „u?I%t^* 3 pesos 50 centavos, todo es de úl-
Preclos módicos . Se hacen ajustes ti noveaad y acabado de recibir, Con-
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian T 
arreglan cocinas de gas. calentadores 
\ cecinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha pr.ác-
tíca También me hago cargo de ins-
talaci t í ies y arreglos de cuartos de 
bañ-j. lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen. 66. Teléfono M-34¿8. 
Habana. 
^ U é 5 DAMAS 
V E N T A S P o f o m ^ 
jas implantar cst» c,onocer i , 
tan <-,i .l u- .^ l e Slsti 
0 e ^ 
de 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I S O S "X 
señoras; corte, m z : u 1 o . arreglo cejas; 
quito horquetlllas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2914. 
45934 5 d. 
interior, nos nronr / a"las Per-^ Prueba e n v i a r í a m o s ¿ m ? * 
personas nos remi t f '^0- a ^ 
giro posta, a r n ™ a a su i ^ p ^ r f 
guientes a r t l c u l o s ^ ' ^ « ^ ^ ^ 
CIO» que se dftaiir îlSMrw-r8 
J A B O N D E P ^ r " « » ^ U ^ J 
do de importar de p a ¿ r ^ c í t S 
vende en establec-mñ :S. QUe'^f 
ca:v-gorIa. Un jabón ^ ^ ^ 2 1 
cutis, pot :aS n r o D i A & ^ a c o ? 2 
del jugo de panino T des 
C U E N T A C E X T A v b s 3 P a s ^ U í 
Í, , , r 11» asperezas rioi „ .T 0 A H 
' e g a l a m c s a todos sus m n o s ja-1 suaviza, p.-ecio ¿e Vi 3 al fl«ft 
guetes , y los r e t r a t a m o s g " ^ , | i . a p i c e s p A R a L O S ^ 
i ^ u a l que a t o d a s las s e ñ o r a s o s e - i l T ^ / ^ y j b s c u ^ ^ X s ^ | ^ 
nor i tas q u e se p e l e n o se h a g a n ' m f p a i a b ^ e n ^ f p i í ' ^ ^ o . 
s imos p e ! u q a « r o s . E n l a g r a n ^ ' - U ' i I f ^ o n o ^ ' m ! ^ 0 ^ ^ 
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
po,'81. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crep¿ a 6 pesos: con velo colgante a 10 
pesos: valen 20 Sombrero de color fino 
a $5.50, de paseo, on georgette, chantl-
lly, tul, f in í s imos a $10.00, valen $20.00 
casi todo regalado, reformas de som 
breros dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo? 
estilos. Remitimos encargos al interior 
Campanario 72 ent'-e Neptuno y Con-
cordin Teléfono A-63S6. 
48497 30 N . 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
P A R A L / - " l ^ ^ A S ^ 1 » ^ ^ 
tras más se lava las lerable- ̂ VJ 
cutícula. Tubos de j a v . n ^ ^ P a r e c ^ 
Preoio del tubo: r.o v Ee 'mDoS 
H A G A SU O R m . - v r . ' J ^«ntaYoTn 
R I G I E N D O S E A L S R ^ ^ S A Y O n 
C H E Z . Apartado 1915 íá?OLp0 S?, 
O F R E C E M O S referV*nfbana- ^ 
del "Xational «-¡ty SanTof 
o f i ^ c e n t r a W i e l a Haban^ew ^ 
d o b u d i l l o T u s a d o T f S ^ ; 
Dobladillo, dos vnrr . n0T c < a i ' i 
lestfin de todas forma? 






a io Untara. 
Jesc^clel ^ " ^ ^ t ^ 
» D. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es msín, 
mas completo que 
-nseno a M 
en ninguna etn 
anicure, timbib k 
- tionwcilii 
A R P E G I O D E C E J A S : 50 CI3 
J f 5 * , " la pr^nera en CuU 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros, $1.50,. ondulación; c a j a £jr 
Marcel, 1 peso; Champeo, 60 centavos;. 
Masaje, 60; Manicure, 60; Arreglo de| "^SJ^rV,c l0s » d mi üil 
cejas, 60; corte de mel ena a todos es-1 
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento do tintura ÍTenée < 
todos los 
de la Tlnti 
ñ a s . Gran surtido de pelucas ae «Jama-1 p0r 
val, calle y teatros, que alquilamos VI q u , j . ' ,'.($ y Pobres de 
vendemos. Peinetas de Teja en todos ¡ ^ ^ . e5cen. se dl íerencian, por sn ininí 
tamaños, perfumería de la casa Grano- taD,e per fecc ión a 
ville Par ís , ú l t ima creación, y produc-
tos Arden. 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Industria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael . Teléfono A-7034. 
u c i i l u uo Lili l u í a. ü ^ w ^ v.-- 1. • i , t" •iUV.iO CO V-UDí 
colores, y depósito principal ^ue implanto la moda del arreílo d 
ura Pilar, única para sus ca-, Cejas por algo las r^i'a. i j 
surtido de pelucas de Carna- aquí , ñor n . K i ^ ' M » » 
49018 5 d 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
cordia 9, esquina a Aguila. para terminar en poco tiempo. Se ven de el Método de Corte. Pidan infor-
mes: Aguila, 101, entre San Miguel y 
ífi??»0' te léfono M-1143. | son do cas;mir, a peso cada uno: panta-
*D''53 3 D. [ lon^s mecánico niños, a 60 centavos; 
P B O m S O B A PBAUOHSA, S S OPsiT-1 medias patente para niños, a 20 centa-
ce p í r a " " c l L e r d e ™ idioma e i n - 1 vos Concordia 9, esquina a Aguila, 
g l é s a domicilio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahieu 
L a acreditada n r m i r a Alemana "LO' 
ción Vegetal" se vende en las casas si 
guientes: 
Sarrá, Johnson, Penichet, Barrera 
Taquechel, Uriarte, Internacional, Co 
lomel y jMurillo. Farmacias, Perfume-
T E A J B S N I Ñ O S D E S D E 3 A 8 A Ñ O S , i llas.- c?LS& Wllson, L a Zarzuela, L a 
as otras que «tú 
a r r e a d a s en otro sitio; ,e arrezan 











?..-n ÚP 1 
q ó í o se arreglan señoras 
que yo preptr 
Calle 12, número 197, entre 19 y 21. 
46530 1 ^ _ 
E N S E Ñ A H a A S . P K O Í h S O R D S la. y 
2a. enseñanza, muy respetable, se ofre-
ce para dar algunas clases particulares. 
¡ Teléfono F-4140. 
49079 28 N . 
P R A D O 6 4 
49456 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
"Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
no* contratos. Pagan poco alquiler. So 
jwlmlte parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo. c a f é . 
Dinero a l siete por ciento en grandes 
cantidades, g a r a n t í a s amplias en esta 
ciudad. P a r a hipotecas en todas can-
ü d a d e s , interés n?<ód-co, prontitud, re-
serva, $250,000 para comprar sola-
res, casas nuevas y viejas , fincas rús -
ticas. Lago-Soto. R e i n a 2 S . A-9115 . 
Vamos a domicilio. 
S E Ñ O R I T A S C U B A N A S 
A p r e n d a n a b a i l a r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
Son las ún icas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Val s y todos los bailes modernos por- _ 
que son bailes de ellas. Garantizamos, P & C f ó f i 3 6 X A X N ^ X E S A D E E O S T D K E S , 
en cuatro clases o devolvemos su diñe- tiene algunas horas desocupadas para 
ro. Clases privadas todos los días, a: enseñar Inglés francés, dibujo y pin tu-
domicilio. San Lázaro, 101, altos, anti-; r a . Inmejcarbles r e f e r e n c i a s S a n Lá 
gua. Teléfono M-3298 
| TOAEXiAS D E BAÑO M U Y E l U f i S , T A -
l maño completo, a 2 pesos: frazadas ca-
meras mu" buneas, a $1.98. surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E . Oondrand. Concordia 9. 
49713 28 D . 
P B U r E S O B t A D S IITSTBUOOIOII? P A -
ra dar clases a domicilio. Teléfono F -
5383. 
43264 1 D . 
43511 30 n 
A C A D E M I A " M A R T I 
zaro 149, altos. Teléfono M-4G59. noches 
48277 29 N . 
x.os c o U S a i o s s e a b s t u n e c t e s t e 
mes, vengan a vernos sobrí datos y pre-
cios. Beera and Corapany. O'Reilly 9 112 
Teléfono A-3070. 
C6790 30 d-30 o. 
I " '"• 
M A T E M A T T O A a 7 Z S Z O A , Q U I M I C A , 
Preparact/'r completa de los programas 
48821 27 n. 
Directora: Mercedes Purón . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas de estas asignaturas, clases diurnas y 
para profesoras de corte y costura, con nocturnas Clenfuegoa 28 2o. Sr Bláz-
t í tulo de la Central Martí de Barcelona. 1 Quez. Teléfono M-3904, de 1 a 3. 
Clases diarias, mañana, tarde y noche;! 48342 29 N . 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste. — — — — — — 
^ p e s L ^ ^ C o ^ é s , 0 i T p e s o s ^ í e l é f o ^ I G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
no A-4443. 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios, A plazo» y al contado. Soy 
«1 corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con b u s due-
flos. Informa: Federico Peraza. Keina 
y Kayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
E W H I P O T E C A , S E P A C I D I T A K D E S -
de Í500 a $3.08.0 sin córrelas . Infor-
man San Rafael y Aguila, Café Siglo 
X X vidriera de 9 a 11 y de 2 a 4. 
4§433 22 d 
Díaz. 
49'347 30 n 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil peso» al-contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraaa. Reina 
y Rayo . Café. Te lé fono A-9374-
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrlo.1 con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
f é . 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco años de contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
r ios . Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fe inández . 
Reina y Rayo . Café . 
S O L I C I T O U N S O C I O 
P a r a una bodega, que sea inteligente y 
que tenga mil quinientos peoos. E s buen 
negocio. Informa: Federico Peraza . 
Reina y Rayo, c a f é . Teléfono A-&374 . 
_4S727 , 27 n 
V T D B I E 3 A D E T A B A C O S V :3IXI.Etfi3 
en ci mejor punto del centro de la Ha-
bana, buen contrato y condiciones; por 
no poderla atender su dueño, ae vende 
barara. Informan: Zulueta 20, vidriera. 
49445 JSr 30 .V. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I en las mejores condiciones. Miguel F . . 
Márquez. Cuba 22. ^ . , 
D I B T E B O . C A S A D E P R E S T A M O S " E l . 
Orlente", Angeles. 86. Te lé fono A-8861. 
Se empeña - toda clase de objetos que 
representen sól ida garant ía en prendas 
de oro y brillantes, ropas y muebles a 
| interéa m á s barato que nadia. V i s í -
tenos y se convencerá. 
I 48218 M d 
DICTEBO EIT T T I P O T E C A , TACTXJrTO 
en partidas de $500.00 a $1,000 en pri-
mara hipoteca. No cobro corretaje. J . 
'¡Lorenzo. San Rafael 86, altos. 
I 48923 28 n. 
D I E Z M H i P E S O S N E C E S I T O S O B R E 
una finca de 142 cabal ler ías en carra-
lera. Martínez. Zulueta 22." Garage. 
c u r c o m i x p e s ó o s i t e c e s i t o c o n 
garant ía Inmojorable y buen Interés. 
Pago corretaje. Martínez. Zulueta 22. 
Garage. 
49330 26 n. 
S r t a . P A Q U I T A v G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a única en la Habana que 
enseña a la perfección este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en b u 







26 N . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V L S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famoKa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru 
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
eu depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez.. Nep-
tuno. S i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrug-aa, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. Da venta en 
sefisrías y boticas. Esmalte "Misterio' 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
taves. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizaaa con la devolución de su dinero 
2 8 D É M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O K í r ^ " p " p J X ^ / 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - . S t ^ . o ^ V ^ r i . ' ? . . " ^ " -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . | D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
' zos y piernas: desaparece para siempre 
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
W04 ind. 13 n. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora/. Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en ipeneral. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido, 
s o i a c i í c T i h i -
poteca con doble garant ía , 40,000 pesos 
y 36,000. San José 66, altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a profesora Andrea J . viuda de So-
lanas, le dará a domicilio clases do 
corte, cortura, corsés , sombreros, pin-
tura y labores en general. También le 
dará 'las clases de labores a sus n iñas 
ea la Academia por el módico precio I en flores de modista, preciosos trabajos, 
de $2.50 al mes, sin necesidad de que, Clases por la mañana, tarde y noche. A 
, . , 3 1 1 ,̂  -UnKnnO f t — ,1,. ii .<..,!, t' „ ,,,] 
a las tres veces que es aplicado, bio usé 
navaja Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruumr x̂ o consigue raen, 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? l a n inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo c l a r o T L s U i agua no man-
cha. E s vegetal. Precio. 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; I te que los cura por completo yn las pri-
lo mismo en el corte que en los sombre- ! meras aplicaciones de usarlo. Vale $3. 
B O D E G A S . O J O . V E M X O B W L A H A -
bana varias bodegas, bien situadas, buen 
contrato, poco alquiler. Como ganga una 
en $3,000. mitad contado. Otra muy ca*t* 
tlnera $6.500. No corredores. Reina 17. 
CuchlIJería. 
49461 27 n, 
B E v k i t d b xrnrA c a s a d s c o a a s X ^ 
comidas con sesenta abonados sns co-
rrespondientes adltaciones, esto es por 
tener que retirarse su dueño. Infor-
man en Amistad, número 85, altos. 
49540 3 D . 
S O L I C I T O S O C I O C O N $ 7 0 0 . 0 0 
para café , lunch y billar, que adminis-
trará personalmente y conocedor del 
eiro También realizo varias contado-
ras National. Informan: Barcelona. 3, 
imprenta,, . 
4«074 10 n 
TE>JGO K U C H O D I K E K O . E N T O D A S 
cai.tidade-í al 7 y 8 por ciento. Agular 
72, por San Juan de Dios, a l lado de la 
barbería. / 
49439 28 N . 
D I N E R O E N H I P O T F C A 
S e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s so-
b r e c a s a s e n l a H a b a n a y e l 
V e d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n 
l o s i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : 
R i c o . B a n c o P r e s t a t a r i o d e 
C u b a , T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65, altos, . • 
49212 . « ? 
8642 
i_ 15 d 11 
H I P O T E C A . DO"2 D E S D E lOOO H A S T A 
8,000 pesos en casas en la Habana, Ve-
dado o Víbora. Llame al te lé fono F-3185. 
Sr. Torro 
4.1008 | 30 N . 
V E N D O S24.318 D E L B A N C O E S P A D O ! . 
ei) libretas y checks intervenidos. Los 
vendo en efectivo. Informan en San Ni-
•olftít. 264, bajos. 
48850 8 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
' E r s c ñ a n z a garantizada. Instrucción P r l -
i maila. Comercial y Bachillerato para 
! amóos sexos. Secciones para párvulos . 
I Secoión pura Dependientes del Comer-
¡ cío Nuestros alumnos de Bachillerato 
I han Hido todoo Aprobados. 22 profeso-
I res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
I fía en español c Inglés Cregg Orellana 
I y Pitman Mecanografía al tacto en 30 
i máquinas comnletamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
par'ida doble Gramática Ortorr^f*' V 
I Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
I lo y 2o. Cursos, Francés y todas la» 
j clases del Oomérelo en general. 
^ a c h u i I i E s a t o 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'dlsimi.s, garantizamos el éxito. 
I N T E S N A D O 
I Admitimos- pup:los, magníf ica alimer.-
tac'On. esfi léndidcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-;766. Tsjadillo, número 18. 
I baj y ultos, entre Agular y Habana. Cuatro línea» do tranvía. Tejadillo 18. 46400 80 N « 
fin de curso, un valioso titulo. Se ad 
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana 65 altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
49211 21 D . 
E B f X T A A. S B C U t B S , TBOSTESOSA 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Crnservatorio Pcyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
do?. Lagunas 87. bajos. T c é f o n o M-
32S6. 
íbS73 29 N . 
ros. Los corsés en ocho días. Todo se • para el campo lo mando per $3.40, si su 
garantiza. Aprenda pintura en diez lee- boticario o sedero^ no lo tienen. Pídalo 
clones. Bordados a mano y a máquina, en su deposito. ^ c u q u e r í a de Señoras 
da Juan Martínez. Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se uama esta toclón astrlniren 
te que con tanta rapidez le» cierra i™ 
poros y les quita la graaa; vale $3 A\ 
campo lo mando por $3.40; si no 1c Úeni 
Bu boticario o sedtro. pídalo en ¿o ¿K 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio «« 
Uama esta loción astringente de c a r i 11 
infalible y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su cara, é s tas prod-foT 
das por lo que sean de muchos añ0q t 
usted Ua crea Incurables. Vale tres ^ 
sos, para el campo, $3.40. Pídalo en ?• 
botica» y sederías, o en su dAn/\0«.-1 i ' 
luqu 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método práctico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mas de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
48680 15 d. 
A c a d e m i a P r e p c r a t o r l a M i l i t a r 
•Villegas, 4 6, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá usted grandes pro-
babilidades de Ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Máriel, pues se 
sabiA perfectamente los programas 
Clases especíale» do Matemát icas para 
la f^gunda enseñanza» 
46*38-3» SO n 
B r i l l a n t i n a " m i s t e r í o ' ' 
Ondula, suaviza,*, evita la caspa ornn-
tillas, da brillo y s a t u r a al cabeUo906' 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale h k 
peso. Mandarlo aklnterior. $1,20 j j - ^ 
cas y sederías o mejor en su dc¿ós^o 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 ( r 3 9 . 
Borla. Tiendas de Modas, Barberías y 
en el Depós i to: San Miguel, 23-A, se 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la aplicación 
de tinturas a base de nitrato de plata,' <-> 
que a más de ser molestas exterminan 
el cabello para slemp<e; con solo DOS I y 
P E S O S , en cinco minutos sin manchar- . . - . . •, , 
L a Tintura I mejores imitadas ai natural; se relor* 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Caraijtía un a ñ o . dura dos y tres, p » 
de lavarse la cabeza todos lo» din 
t s tucar y tintar la cara y brazot. 
* i , con los productos de belleza Mi», 
t e ñ o , ^ con la misma perfección que 
e mejor gabinete de belleza de PaHi; 
a gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. E n su tocador, o k 
los Drof]ticto<: M í ter io: nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . NW0S. 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor «alón i 
n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones p 
ratorics y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura deUm»-
jer, pues hace desaparecer las amigas, 
". barros, espinillas, manchas y grasit 
i s la cara . Esta casa tiene título (»• 
cu l ta í ivo y es la que mejor da kj 
masajes y se garantizan. 
M O N O S , T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más barí-












K 25, alu^ 
u. Teléfoi 
(QÜI£B£ 1 
n r a o ' 
pone el ca-
la piel ni las manos, 
Alemana "Loción Vegetal' 
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes 
Correo, $2.50. 
Sa pelan niños y seftoritaa, especia^ 
lidad en melenitas a la americana. 
Peluquero: M . Cabezas. 
46334 81 n 
por 
man también las usadas, poniéodolíi 
a la moda; no compre en nmguni 
parle sm antes vei los modelos y pre* 
cios de esta casa. Mando pedidos « 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmalte' "Misterio" para dar briBo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y b m 
chudo que ustedes tengan el pelo ua duradero. Precio: 50 centavo», 
Aviso a las familias que se cortan Ja 
melena. ¡ O j o ! No consientan por fle-










mal pelado, hoy todos y en todos la 
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s y 
verá q u é perfectas y airosas, q u é es-
tilo tan distinto a las otras. Q u é or-
gullo para la casa que nadie puede j ñ imos o la aplicamos en los ««P'^ 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de la me-1 didos gabinetes de esta casa. ' ^ ' ' J ? 
lena. Oiga la rama que tiene esta i la hay progresiva, que cuesta 5^ 
casa y les dirán qn« vengan ustedes a ¡ ésta se aplica al pelo con la mano-
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CI3. 
P A R A S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colores y todos garantizados. Hay »• 
tuches de un peso y dos; también te-










servirse a la grun P e l u q u e r í a de Juan 
Mart ínez , Neptuno» 81. 
31 n 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e l egantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
el d o b ' e . — S ó l o p o r 3 o í a s . 
N a d a m á s . E s ' T a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N 1 S 0 S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , de i n s t a l a u ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las personas 
de r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y real -
z a r la b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e ? . 
M e n s a j e r o J a r a a v i s a r las m á -
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios .cara y "ó»1 
Extracto leg í t imo de fresas. Es un rt-
canto vegetal. E l color que « 
labios; última preporarión °e'a.̂ 6o 
cia en la química moderna, y * 1 6 ^ 
centavos. Se vende en Agencias. »" 
maclas. S e d e r í a - en su depow* 
peluquerí" fíe señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique 
San Nico lás . Telf. A - 5 0 3 9 ^ 
P E L U Q U E R I A T O R R E D E L ORO 
de Ri.mTrn Gualda. Manzan«0r¡t89 ^ 
por i íonserrate . Señoras, sem' ^giealV» 
fias, ¿quieren cortar3e van a SW^íl 
con arte y perfección? v*fBtiaft • fl 
Gualda que lleva toda su ^ , 0 ^ 3 
arte de peluquero >' ^ e*ua quei^S 
servirá, en la seguridad que fornj»í» 
complacidas. Departatm0enlodern<>3-JT con todos los actelantos^moo^ ¿ j m 
I confeccionan pelucas Para * imlt*" ' 
moños, trenzas, melenas ^ confef1, 
cabello natural. Tamban ;e ^ • 
nan cuadros de cabjf 'ÍLJo » » E 5 3 
cuanto se desee en el ra™ « ^ Í J g g 
un 50 0¡0 más barat° ft1.? en 
l e t ra casa. Gran surtido «íntar»s ^ 
1 para embellecer «1 r ° f ^ é ¿e 
i ra el cabello del a"tor,?"ana". 
tre ella la «'Loción - ^ « S ^ o a -
' c ión E ^ i s . Lis tas de ^ j a , 
la melena, ?0.40, ar.reB ael 
SO 40- quemar las P''niaf ¿o; tD—gi 
l i l i íkvar la f f ^ ^ p r o c ^ ^ 
fe. $0.70: estucar la cara. .p3 braí^. 
to f iancés ? 0 - ^ ' J c ^ t t f . c * » y i 
$0.30; masaje iacla' h.' nue l*95Sm 
E s t a casa es ^ P ^ Z f c l haCC V í J ? 
el masaje en la ^ ^ a cSr»r ^ ^ 
Tratamiento l0 l í 
y la caída del cabeHo, en 
garantizando el éx i to . : 
490050 
M A Q U I N A S " S W G E R : ^ 
Para talleres y cvasn3¿er P1. 
q u i n a s . 






f d o re 
Mredo 
y a 
^s . y 
^ o l o r e 
Todo , 
AflO XC DIARIO DE LA MARINA Noviembre 26 de 1922 PAGINA TREINTA Y UNA 
MUEBLES PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
' T Z . i i o i t redactar el anuncio £L SIN RIVAL 
i ^ t t l Z ^ ^ T , Har un co,nplrto surtido 
onvento de Santa en «u»0116» «wevo» y de uso, asi co-
mo también esterilizadores de los más 
modernos, anuncios giratorios de bar-
bería y demás útiles, a wedos de si-
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MAQUINARIA CARRUAJES 
Jqmhron en la referida y 
da casa de préstamos. 7 
Ganga. Se venden dos vidrieras metá- c o m p b a i t t o d a c l a s e d e mne- c a m i ó n d e r e p a r t o d o d g e - b r o -
Hra« v un J J ^ -a. S de uso y maquinas de coser fcm- thers. nuevo, con 4 pomas Millar, de 
m-as y un mostrador de granito, pro- feer' Pagándolas bien. Llame al te léfo- cuerda, nuevas en «íSO pesos Garaje 
pió para cantina o bodega y también S e r ^ o 2 0 ' ^ Moderna' Neptuno y T 
una verja de hierro. Se da sumamen- 48075 28 n 
te barato. Informan en Paula, 4, telé- a v i s o , s i s u s i n j E B i . E s e s t a k en 
fono A-1592. 
Príncipe . Pozos Dulces, B y 7. Entrada 
del Almendares Park. 
48S94 26 n 
S E V E N D E TTN C A R R O D E R E P A R -
to ron dos muías y sus arreos, herraje : 
francés en 3 0 0 pesos. Para informes: ; 
" E l Almarén". Calle Línea esquina a 






-ol. c' 1 
Ten 
aa B a p 
able-
otros t 
' ' l^b l i cadón , pues esto nos e i w e - j ^ ^ . 
^ i • , « las claras que cuando uno 
28 
a las 
* Ŝ Te ciento y d* Pesos para 
nn traje de smoking o de le-
F ^ c a s a de un buen sastre, en 
ÍjUA" le sacan a uno de apuros 
I acto y por una mezquindad. 
BILLARES 
48869 26 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles, se venden de todas clases nue-
vas y de uso a precios muv baratos. 
Sar José 75. Teléfono M-7429. Mir=e-
Iino GuzmAn. 
48572 1C- 4 
IUEG0S DE COMEDOR, $75 
Ocro de nueve piezas, «s nnevo y 
»Pue l a t e r í a ; todo refrozado. én la 
: Í ¡ 5 K Ó D E CUARTO, $80 
cfn di escaparate de lunas,, co-
' ^ ^ m a mesa de noche y banque-
^ E^tá en L a Casa del Pue-
^ - I i r k s 26 entje Manrique y Te-
a Segunda de Mastacho. 
S PARA CAFES, A $2.50 
^forzadas. 
.„ L a Casa 
Manrique 
especiales, sa Karantl-
deJ Pueblo. Fifrura». 
Tenerife. L a Se-
Se venden do? mesas con todos sus 
accesorios completos y sin uso. Se dan 
baratas. Se pueden ver a todas horts 
S f y ^ á S S S i d i . jesúes d e f MonSteá- ;b í« - T a m b ^ H venden de'to'das da 
Muebles. Se compran 
malas condiciones, yo se los dejo nue 
vos por poco dinero. Esmalto en todos 
colores, barnizo de muñeca, tapizo, en-
rejillo. hago toda clase de reparaciones 
por dif íci les que sean. Manuel Fernán-
dez. Manrique. 5 2 , te léfono M - 4 4 4 5 . 
4806/ u a 
Stock "MICHELIN" 
CONTADORAS NATIONAL 
488: 3 d 
BILLARES 
ses, muy baratos. Véalos en La Sire-
na, Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 ¿ 
CASESE USTED 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto. 5 piezas, 80 pesos: comedor. 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos 
comprándolas fiadas, pagan doble, y 
comisión para vendedores. Comprán-
' j i dómelas al contado, su dinero vale mu-
paganao.OS | cho, no tengo vendedores y doy garan-
tía doble. Barcelona, 3. imprenta. 
46571 2 d 
M A Q U I N A S D E E S C R I R n T " " U W D E ¿1 
wood" y '•Remigton", ambas retroceso, 
cinta bicolor, etc.. bien cuidadas $50 y 
?40. Otra "L'nderwond" letra notarial, 
nueva J75. Belascoaln 117, altos, esquina 
Pocito. 
<0629 2,_n^_ 
S E V E N E S U N A M E S A D E C O R T E Y 
costura, con doce gavetas, propia para 
modista o sastre. Aguacate 80. Teléfo-
no A-8826. 
49498 27 N . 
S FESTOí 
í o n o ^ 
U S T I D 0 R E S EXTRAFINOS, A $51 f^"**001 B I -L L A R E S marca • • B R I N S W I C K " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. U mi 
REGISTRADORAS NATIONAL 
vmis de hierro, 4 peses. Se man-
^ d o m l c f l i o . Teléfono M.9314. 
ATENCION, COMERCIANTES 
con lista de seda, con cuello; 
,,,¿53$ de algodón, con cuello: me-
je seda para señora: corbatas de 
P* , i i .• j ! Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
-Ua Última novedad; calcetines d e i B A , niquelo, reparan y limpian Mecá-
. „ »j . . , nicos Graduados en Dayton. Se hacen 
h Dara caballeros. INUCStraS Veata^I clises. Ve-.ta de piezas y accesorios ba-
w ^ , • J I i ' rat'-s. Burcelona, 3, Imprenta. 
desde una docena en adelante. 4S434 15 d 
¿"Coldwoter y Com.pañía. Obrapía, 
^Teléfono A-3438. 
49465 . 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che. o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26. entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas ciasen. 
MAQUINAS 
62, altos, s 
en I otra Lanzadera 
C U A N D O V A Y A A C O M P R A R M U B -
bles joyas, v^a los precios de la Na-
cional. Villegas 93. Teléfono A-9915. 
47<01 9 D . 
MAQUINAS "SINCERA 
47848 
SINfrER. E N AMISTAD 
venden una de Ovillo y 
10 D . 
A l E N O I O N , POR P R E C I O I N S I G N I -
flcante le dejo sus muebles como n u e -
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de mufieca y toda clase de repara-
ciones. Zanja, 84. teléfono A-9060. 
<j893 28 N 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno flammte. dos 
juegos arreos de platino con poco uso. 
dos troncos arreos, nuevos de pareja 
como para tren funerario, varios gala-
pagos de uso en buen estado monturl-
tas para nifu maneleras, gran surtido 
y un muestrario de monturas tejanas 
de lo mejor de San Antonio de I V x a s . 
Tengo 20 tipos distintos dónde escoger. 
Col^r. 1. Galán . 
48749 27 n 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O H A M I E T O N . C U E R D A S C R U -
zada--. tres pedales, está casi nuevo y 
se da a la :ir!mera oferta razonable. Je-
nfi* del M^.nte 123, frente a la Quinta 
de P-ependientes. 
4Í-694" 27 N . 
PIANOS~DFALQI:ILER 
VIUDA DE CARRERAS Y CA. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
P E R D I D A S 
S I R V A S E E N T R E G A R E L Q U E E O 
ten^a. perro perdiguero blanco, mos-
queadio. con manchas carmelitas, sin co-
llar, entiende por "Hatuey", está cir-
culado por toda la República: valorado 
I por su dueño en mil pesos. Entréguese 
I o a los tres días será responsable el 
que lo tenga. E . de la Campa. San Ni-
colás 76-A bajos. 
49640 27 N . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
S E V E N D E U N M O T O R C I T O EXiE C-
tnco de pianola corriente 110 en 18 
pesos; rna máquina de hojalatería de 
nacer pestaña.- .1-recho de JJ pulgadas 
en 00 p̂ so.s. < îrí> máo.uina de cenar 
cer-cho le ; puigada.- en 7? pfsos. Una 
do brctir.n tn Ci> pesos. l"na ile c 3v:ir 
en 1» pesr Una máquina .?e c -rtar 
fljrecho también dn 42 pulpadas de 
'argo en 21.r. posos y un cilindro de 30 
pulgada rr, 40 p-'cr.s. todo está casi 
nuevo. E l precio es fijo v el qn» pri-
mero traiga el dinero se lo lleva. No tra-
to con charlatanes. Barés. Independencia 
.•á, .Matanzas. 
49634 26 n. 
S E HA P E R D I D O E E T I T U E O D E 
chauffeur número 20113 a nomtre de 
Rafnel Rodríguez Ruiz. E l que lo enrre-
gue en Cuba número 13, altos, será gra-
tif'c.Mdo. 
49373 2S N . 
V E N D O O CAMBIO MOTOR D E 3 H . 
P. 110.220 marca "Wargncr por chasis 
tor j . bombas, motores chicos. torno 
me.-anico etc.. etc. Se puede ver en C, 
número 20(-. Vedado. TeléJfono F-1S05. 
A . Zulueta 
49479 3 D . 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
i cía do "Singer" en San Rafael y L e a l -
tad o avise al te léfono A-4522. Vamos jperlos 
la domicilio. Profesora de bordados gra- 96, frente 
1 tls a los clientes. ' 47929 
46585 3 d 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 8 E V E N D E U N A U T O M O V E L " C A D I -
sus existencias de muebles y prendas. llac". de sieto pasajeros, cuatro cilin-
Compramos prendas y muebles. Damos dros, en butn estado, con chapa de c s t » ' 
dinero sobre alhajas y objetos de va- añ0- Se da en $173.00. Informan en Ha-1 
lor. Módico interés. Se avisa a los que hana 87. altos, la entrada por Lampa 
tienen contratos vencidos pasen a reco-;ruto- Pregunten por Fé l ix de Dleiro 
49680 97 n 
P E R D I D A . S E M E E X T R A V I O U N 
llavero que tiene sobre 15 llaves en un 
carro Jesús del «Monte Vedado, se le 
gratif icará al que lo entregue en Pra-
do .125. Marcial García . 
49566 26 N . 
T A E E E R D E C O S T U R A . S E 
cotiipues-o de cuatro máquinas 
V E N D E 
=. una do-
bladillo ds ojo. Idem bordar, otra de fes-
tón y una de pegar encajes con su mo-
tor, todo nuevo, se da barato. Infor-
man: Santa Clara 16. 
fonos A-7JO0. 1-3555. 
49503 
A R T E S Y O F I C I O S 
L a Paloma. Telé-
1 D. 
prorrogar. Consulado, 94 y 
i la panadería E l Diorama 
11 d ' 
M O T O R M A R I N O S T E R L I N G 25-35 H . 
1? buenas condiciones se puede v*>r 
7 ^ño^ A l z a d a y 5a. Vedado, 
o-JíL i del 8"c' antiguo, preguntar por 
¡aamhalau. 
4}'429 , t-w 
27 
TINDE UN J U E G O D E S A E A com-
« i o de 1 7 piezas y un escritorio con 
Brilla. Calle '¿o, número 3 , antea Ma-
28 n 
TRAJES REGALADOS 
,. „ casimir inglés, ?12.99; medias y 
S^unes seda. Jo.tiu; vestidos Ratine 
Kldos Neptuno. 133, entre 




• VENDEN: J U E G O MODERNO D E 
Crto 1155.Uü; escaparata $16.00; cómo-
tJ19 00- lavabos $14.00; mesa corre-
L . 114 00; sillones $10.00; cama, si-
L auarador, vioirola con discos $28.00 
K i a r s San Nicolás 19 esquina Ani-
TAV0S 
-* mejor j 
n m i otn 
50CTS. : 
a en Cuhi 
arreglo de 
arregldu 
tt de pjlo 
'Qr su rniai 
s que ejtií 
*e arreglan 
yo preparo. 
r r E 
7 tres, p » 
s lo» díu. 
» y brazoi, 
>elleza Mü-
eccion qoe 
a de Paríi; 









a de ¡a mo-
las amigas, 
s y grasas 
e título f»-, 
•jer da !:: 
LUQUITAS 
rrá. har». 0JO: S E C O M P O N E N , B A R N I Z A N Y 
1 hlltan toda clase de muebles, deján-
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
I Tenemos gran exlsencla de juegos d« 
! cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
i como corrientes; tenemos surtido para 
\ todas las fortunas; vendemos pieza» 
! sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat ís imas 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R C O M P R A - t o m 6 v i l e s d e b u e n a s m a r c a . 
Verta. Reparación y Alquiler de Má- ! ^!!10J\,1^_°!_^,la^.íí1_^c.a_s 
qu.r.as de Escribir. Reparación de Má- j 
quinas de Sumar, Protectores de che- ] 
ques y Folladores. Lu i s de los Reyes, j 
Avisos: Teléfono A-1036. Édif ic lo: E l | 
Ir is Empedrado 34. 
4V670-71 9 D 
D O Y J O Y A S Y B R I D E A N T E S P O R A U -
se prefie-
ren de carrocerías cerradas. Informan: 
Xeptuno 25. Teléfono M-2640. Valcar-
cel. 
49255 29 N 
C A M I O N D O D G E D E R E P A R T O , M A O -
nlfica carrocería, vendo d cambio por 
solar danac o tomando diferencia. E s -
tá, en las mejores condiciones. Avila. 
Santa Emilia, 59. 1-1811. 
49644 v 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén do 
muebles y casa de prés tamos . Ncptuna 
números 197 y -199, entra Belascoaln 
Lucena. Teléfono M-1154. Haga una 
visita y se convencerá. 
47027 6 d 
7(4 28 n. 
lODEGUIROS: COMPRO A R M A T O S -
Cta, licencia y demás enseres de bo-
Eca. deseo socio en 750 pesos, tengo 
Kn"eaquma; no paga alquiler. Oquen-
Mlh alte*, entre íSan Miguel y Neptu-
m, teléfono A-Ü8C5. 
r4j43á 25 N . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados ei> todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903. 
48573 1« d 
jQÜIXBi: U S T E D V E N D E R M U E B L E S 
• objetos de arte? Llame al teléfono 
í'.h. 9 D . 
COKPEO UNA M E S A B U R O PiiANO 
me len̂ a gavetas en amL'OS costados, 
laforman en Monta, 335, ferretería, 
míí 24 n 
COKPBAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S , 
«o varillas de nácar dorada y otros 
•ojes finos; prendas antiguas con es-
•hes n ramntVos (\\\̂  ílpnoten arta y 
Ubi vieja n̂ cualquier objeto y can-
«M. Pan Knfnnl, \:v.'.. Joyería. 
(•';: 9 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L a Francesa" con diez aftos de 
constante éxito, acaba de trasladarse 
al nuevo local de Reina 44, con maqui-
narla y todos los adelantos modernqs, 
donde está a la dlsposicién del público 
en general para cuanto se relacione a 
espejos y todas las clases de azogado. 
" L a Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
; noce sus trabajos y precios módicos . 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos hábiles operarios alema-
nes y con una modernísima maquina-
ria, única en Cuba. " L a Francesa", en-
vía por correo gratis, dos preciosos es-
pejitos con el escudo cubano, grabado 
al dorso en aluminio, a. toda persona 
q<^ haga algún pedido referente al 
giro. " L a Francesa" azoga con azogue 
alemán y regala $5,000 al colega que 
presente trabajo Igual. Se habla fran-
cés, alermén, Inglés, italiano y portu-
gués. Reina 44. Teléfono M-4507. 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende un Paige en magnificas con-
diciones de mecánica, fucile, vestiduras 
y gomas. E s una ganga y se garantiza 
Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
49473 29 n. 
CAMION CITO P O R D S E V E N D E ~ Ú N O 
acabado de terminar, que sirve en el 
m̂ m̂ammmmmmmamaammtammaammmmmm I ncto, para panadería, v íveres , tintore-
S E V E N D E U N F O R D E N MAONIPI- rIa' etc" etc-- Jn'ortnan en Zanja. 89. E l 
PARA MUEBLES BARATOS " V E N T A D E A U T 0 M 0 -
¡ V I L E S Y C A R R U A J E S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza ¡A ~ ~ " . "" 
oompleta extirpación de tan daftino ln- | OANGA. MOTOR G E N E E A L E L E C fcecto. Contando con el mejor procedí 
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno. 2S. Ramón Piftol. Je sús del 
Monte, número 534. 
46557 2 d 
co estado, 2 gomas de repuesto, magne-
to Boch, cnapa de alquiler de la Haba-
na, se puede ver en Boquete y Panora-
ma. Reparto Buen Retiro. Marlanao 
4D80Ü 29 N 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L e s Insectos además de molestes sen 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y iodo Insecto. Informa-
ción y folletos graxis. C A S A X U -
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Hsban*. 
S A t - J í í S F * 0 0 H- p- con 5,11 arranque. 
<ẑ  "r? ^ azocar, molino de r r a -
nos. piedra francesa cernidora v mez-
cladora todo práct icamente nuevo, tres 
T e ^ o 6 l ^ A COm0 quiera- E s t é - * -
4 : . 4 1 3 3 0 X . 
V E N D O B I N P I N D E 45 P A R A R E A -
f.nn rT M O r / 0 l l < ? t * S d e 4 >' hW* ^ í 
una paila de vapor de 2 5 caballos, una 
m í q u i n a vapor 1 5 caballos, t i d i en 
Du.m^estado y barato, verlos en San toe «• 




L I B R O S E I M P R E S O S 
señor Rodríguez. Se hacen reparaciones 
en general y se construyen carrocerías AT.MANAOUE 
y camiones de todas clases. 
49348 30 n 
C A M I O N C I T O E I G E R O . E N P E R P E C -
to estado de funcionamiento, se da su-
mámente barato. Informan en 0 > n ^ \ ^ f á ¡ f ™ * , 
E N 8 2 7 5 U N CAMION C E R R A D O . D E 
alambre, gomas macizas atrás . Tam 
V E N D O N U E V O 6 C E N T R 1 T U O A S 4n 
ueston. 1 máquina vertical 2 cilindrnr, 
potente para conductor carta con enrrm-
naje. Cerro 609. A-4967. 
tipo 60-C. con cubo de para 1923. Contlenev biorta art í s t ica y una precios ís ima ima-
gen de la Dolorosa dol Calvario en colo-
res, multitud de curiosidades y de ? r -
I bién se vende un aditamento de cadena | tlculos y grabados re íerenles a la tt.s- ser 
de una y media toneladas nuevo. San 
49812 28 N . 403 36 80 n 
S E V E N D E U N F O R D D E L 19 J!N 
300 pesos; la chapa número 9Ü80. Ga-
rage Dragones, 47. 
49200 n 
49575 28 d 
CAMHIO UNA CUJfcA M A R C A I M P E -
rial por un carro de siete pasajeros 
se puede ven en Felipe Poev número l ! 
entre Estrada Palma y Luís Eatévez . ' 
49785 6 D . 
B E V E N D E UN CAMION D E C A R G A 
I de dos y media toneladas, marca Beth-
llehem; un carro de cuatro ruedas con 
[ b u pareja de muías y equipo completo; 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-
| pió para express; un Tllbury y una ye-
gua con sus arreos 
[dos cajas para caudaJes de tamafto re 
toriu Arqueología y costumbres del 
país. Se vende a $0.20 d ejemplar en 
el Convento de San Francisco. Agular 
No. 87. 
49751 30 n-
una B U C Y R U S , 
. "> «Ha yárda's dV capacidad!' Buil 
K J Í S Í f de r w * r y lista para t.s 
montada sobre trucks en condiciones de 
ast.ra^a Por ferrocarril. Puede 
^erst en <i Central Unidad, chuchn An-
geles, cerca de Mata. Provincia de San. 
Jf ('Ji*r*- ^ara informes: Dirigirse i M 
-Alcántara. Administrador. Central 
PUTA EMPEÑAR S U S P R E N D A S U 
Jfro sobjetos? L.r Nncional le paga más 
«« ninguno del giro, módico interés. 
Til.^as, ya. Telefono A-CJ915. 
',<T"00 9 D . 
}or ser lu 
I; se refor* 
poniéndola» 
en ninguni 
lelo» y pre* 
pedidos de 
:11o pan li 
i dar brillo 
dad y míi 
IVOJ. 
60 crs . 
sterio". I> 





i la mano: 
ERI0 
ara y nn*1 
Es un en-
. da a b» 
de la ¿ » 
a. Vale # 
sncias. 
¿epósü. 
como nuevos, se barnizan pianos 
[pintan amomóvilos, garantizando el 
PMl0- Teléfono 1-1314. 
«246 21 d 
Coir, 
SE COMPRAN MUEBLES 
.pramos toda clase de muebles. Los 
•Umos bien. Llame al ,M-4084. L a 
Ptoeralda. San Miguel y Fscobar. 
«"91 ' 30 n 
O A S . C A M A S N U E V A S C O N B A S -
íino $14.00 y $15.00; juegos de 
$60.00 y $75.00; juegos de cuar-
1120.00 $145.00 y $175.00; juego 
•li- s-lí' lllrz:>s. esmaltado, $55.00 
Hií.OO; juego de cuarto meple $145.00 
*rates sueltos a $14.00 y $18.00; 
» y $35.00; tubería para Instala-
•léctrica a $55.00 millar de 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", con la apertura de) nue-
vo local, ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2.00; escaparate 
$4.00 por; lavabo desde $-0.80; coqueta 
$1.00; peinadores $2.50: chifonier desde 
$0.80; vitrina desde $<1.00 y aparador 
desde $2.00;. Se habla francés, alemán, 
Ingles, italiano y portugués. Reina 44. 
Teléfono M-4507. 
4«067 . 27 n. 
MAQUINAS UNDE;RWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de maquina* de escribir UN-
DERWOOD, exclusiramente. Unicos 
Agentes, J . Pascua! Baldwin, Obispo, 
mím. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar mueVles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates 
$12.00. con li'.ras, a $35.000; camas, a 
$10.00; cflmodaa, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo 
dernos. a $60.00; juego» de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga, 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
S E V E N D E U N CAMION D E R E P A R -
to "Studebaker" en 400 pesos. Para in-
formes: "El Almacén". Calle Linea, es-
quina a C . Vedado. 
<»772 30 N . 
guiar*, todo en muy buen estado. In-
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Teléfono M-3747. 
49.107 22 d 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N 
con sidecar o sin él, se vende. Fnna nú-
mero 1, barbería. 
49387 27 N . 
E I B R O S D E E I M P U E S T O D E L 1 0 0. 
Para el interior SI.00. ejemplar; para 
la Habana $0.80. Havana Paper House. 
Aguila 92. Teléfono M-7601 entre San 
correspondientes; j o s é y Barcelona. 
4946S 26 n. 
C. 
Unidad. 
48754 2 7 N . 
S E S O L I C I T A E N A L Q U I L E R UN CA-
mión cerraco para reparto en plaza. Di -
rigirse a Matronal Biscult Companv. 
Habana. Teléfono M-4r)87. 
28 N . 
desde. Bolsa de 
i 49792 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varías de uso entre eDas una 
V - J K D O A U T O F R A N C E S , 5 P A S A j E -
ros, 5 ruecas de alambre en perfecto es-
tado para pesetear o familia, traiga di- I én" orispo"3T"l27'ÍÍbrería. M. Rlcoy. Te 
ñero si su oferta es razonable se lo He- i/.fr.r,n a 8i7R 
M A N U A L D E L A G R I M E N S O R Y D E L 
perito tasador de tierras por los docto-
1 res Segura, dos tomos en un vo lómen 
cuvo costo son $7.00, en $3.00. Guia geo-
I gráf ica y administrativa por Imbernó, 
|$2.00. Atribuciones y tarifas periciales 
jpor Segura y Cabrera, $0.80. Cartera 
¡ comercial con toda clase de sueldos, 
'alquileres y órnales, alistados y otras 
muchas cosas úti les . $0.fi0. De venta 
va. Santovenia 25. al fondo Tintorería 
Llndsay. 
49271 27 N . 
léfono A-8178. 
49149 26 n. 
MUEBLES 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L K I S S E L 
Six, ú l t imo modelo (1922). completa-I 
i mente nuevo con ruedas de discos y ucis Haney Davidson todas Casi nuevas V . tron,as Hood de cuerda, acabadas de po-
i , i ^ j i ! ner con estribos y carrocería de alumi-a precio de quemazón. JesUS del Mon-1 nio. Puede verse en el̂  garage Santa 
te, 252. Cándido López, teléfono 1-
2367 
C 7933 30 d 17 
So compran muebles pRgándoloa mán 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez t. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suá-rez 2 . Teléfono 
AI-19U. Rey y Suárez. 
E u ilia en la calle de Santa En.'h-i y 
Dolores, j e s ú s del Monto. Para tratar 
dei precio. Neptuno 4 8 . Joyer ía . 
4;t29rt 27 N . 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS. C E -
rrados y abiertos chapas particulares, 
adornados, chofer y ayudante a desde | estado' mecánico' y' se" regnia' en '$523.00. 
También los muebles de la casa. San 
A U T O M O V I L S E V E N D E P O R E M -
barcar. K s de cuatro cilindros, rnedas 
alambre, magneto, arranque, perfecto 
quir.ee pesos en adelante. Prado nú 
mero 50. Teléfono A-4426. Silva y Cu-
bas. 
49791 20 D . 
Nico lás 
497G4 
19 esquina a Animas. 
¡8 n. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100. hasta $500. 
pies Juegos de sala. $50. Juegos de comedor, 
Ittadrns lamparas, mesitaa. todo en:$80. Escaparates, $12; con luna. $30 crí 
•Pr.Oaliano 4 4 . Alonso. 
28 n. 
LA COQUETA 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entie Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
taVeñdemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala. sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratoa; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
canias de hierro, camas de nifto, burós. 
escritorios de seftora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa 
lumnas y macetas ma 
eléctrica.s, sillas, butacas y esnulnes do-
rados, porta-macetas esmaltsalos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, oherlones. 
adornos y figuras de todas clases, me-
•«« correderas redondas y cuadradas, 
DESDE $850 
Se vende un autonwml Packard en 0ornas en taniafioa Rr&ndeSf fle prlmera 
CXCelents condiciones. Informes, Lu- y cámaras a peso. Remate hoy en Ma 
cena, 10, Sierra. 
49056 30 
lecón y Belascoaln. 
47000 7 d 
n 
P R E C I O S O AUTO C H A N D E BR, S I E -
te pasaejros en magnifico estado de 
funcionamiento, pintura fuelle y gomas 
se regala por $500.00. Garage Eureka . 
Concordia y Lucena. 
49132 5 d. 
¿TIENE UD. AUTO 0 CAMION? 
Pues no olvide que tenemos el mayor 
G R A T I S P A R A C O M E R C I A N T E S . P í -
dalo hoy mismo. E n el mes de Diciem-
bre se publicará un ca,tálago que ilus-
tra, describe y cotiza precios de los 
art ículos siguientes: Agujas para fonó-
grafos. Bandas de goma, botones para 
el cuello, boquillas para cigarros y ta-
bacos, cachimbas, cuchillas, fechado-
res, í l larmCnlcas, globitos de goma, ho-
jas Gillette, imprentas de goma, lápices 
y lapicero4. librftas. leopoldinas, llave-
ros navajas de seguridad, números de 
goma parn marcar precios, papel, pas-
ta para limpiar metales, peines, plumas 
fuente, portaplumas, puntos de pluma, 
sellos de goma y accesorios, semillas 
dé hortalizas y de flores, sobres, sorti-
jas, tinta, yugos y otros muchos art ícu-
los. E s un verdadero catálago, no una 
lista de precios. L a edición es limita-
da, por lo que se le Invita a que lo pi-
da ahora mismo. C . Gómez. Apartado 
247. Camagüey. 
49786 S D . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA H E R M O S A V E O U A 
con su cría de un afto. Calzada de Je-
sús del Atonte, número 438 y madio 
• Teléfono 1-1132. m.aio. alt 
4 ^ 4 8 2 ¡8 N. 
Se vende un Camión "Republic" de 
2 12 toneladas. Se da muy barato. 
Véalo Infanta 100. Su dueño: señor 
Pérez. Empedrado 16. Tels. A-2418 l ^ ^ l T o ^ ttn™ 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
! ? • Estados Dnldos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de l i a 12 y d e J a 6 ilalecOn y Cr*»>o. 
C A B A L L O DE~KEÑTUCKV:~'pOR E M -
bar^arso su dueño, se vende un caba-
llo fino de monta. D. Rosado. Linea del 
tranvía, entre los paraderos de Orfila y 
Columbla. Marianao. 
4P4fi8 28 N. 
• B - V E N D E , M A R I N A 3, J E S U S D E L 
Monte. 50 mulaa 7 y media. 25 mulos 
crlcHos. dos muías monts. tres caballos 
fines 10 tarros bicicletas. 12 toy. dos 
faetones. 26 vacas. 10 carretones. Telé-
fono T-13TC. Jarro y Cuervo. 
4 * 2 9 8 14 d . 
S E V E N D E U'NA H E R M O S A V E O U A 
con su cria de un afto. Calzada de Je-
438 y medio, 
Establo de borras "LA C R I O L U " 
y A-0156. 
49300 28 n. 
CUÑA OVERLAND 
surtido en la República de piezas de re - | Vendo una motor Contry Club, con bue-
: 
1^. Tj ' • atiendo charlatanes. Ventas contado si 
[̂ ronidad. Para adquirir un bonito ^ / - " ¿ f - ;Barcelona' »• imprenta 
ion»"? 
lifl- Trsalados- Camas desde $5.00 a 
^ • B1"a» modernas de caoba a $2.00 
ne sala, modernos, a $20.00; 
*e8 rie caoba $4.00; aparadores _ 
E . ' " V V i s a $8.00; mesas de co-
P«ra tr(.s tablas. $8.00; sillones de 
tlf'n « ^ a *14-00: cuadros pintados 
*» a nJárn-para3 cle bronce desde 
fcm ís"AA0:Jl,eEO9 de cuarto cinco 
feo m ift7Q Be,ascoain No. 211. Te-
I t t - 3 0 7 9 ' 
28 n. 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores. $15. Cómodas, $15. Mesas co-
rrederas. $10. Peinadores. $ 8 . Vestido-
res. $12. Mesas de noche. $2 a $ 4 . Mo-
dernas camas de hierro. $12. 6 sillas y i 
2 sillones de caoba. $22. 8 piezas. $100. i ratorlas. neveras, aparadores, para va 
Sillería de todos modelos, mimbres, lám- ! y si l lería del país ea todos ios estl-
paras. relojes, máquinas de coser co-
lumnas, $2; cuadros, burós de cortina. 
puesto, leglt'mas, para todos los auto 
móvi les y camiones de fabricación ame 
ricana. Vis í tenos o escribanos. Motor 
entre lAn^mec3|t,..fi>-, servlce Corporation. Monte, «gf, 
.y6J,C^..1£1ÍLUr,a" San Joaquín y Romay. A - 8 4 4 2 . , 
49546 3 d 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparats eamericanos. libreros, sillas gl-
planos. precios d una verdadera ganga. 
San Rafael, 115. Teléfono A - 4 202. 
CONTADORAS NATIONAL 
i llegadas de fábrica, realizo, flamantes, 
; garantizadas. Caoba, chicas, de varias 
i gavetas. Niqueladas todos tamaños . No 
o-
j o de «ala y un elegante juego de 
•̂d— ^ o r . También algunas lámparas. LOS JOVENES ENAMORADOS 
^ verse en la calle I número 33,: CON MUY POCO DINERO 
jos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, cbiffonier y 
banqueta, a $ 2 2 0 . 
Antes de comprar l.agan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
. dlr. 
i Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
I del más exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en i» estación.^ | pasajeros, acabado de ajustar y 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N COMple-
tamente nuevos un Hudson de 21, chapa 
particular, un Hudson tipo Sport del 
21, ''os Chandlers, uno penúl t imo mode-
lo, otro anterior, un Buick en tres cien-
tos pesos, un dodge en trescientos cin-
cuenta pesos sin corredor, dos carros 
cerrados. S.lva y Cubas. Prado 50. Te-
léfono A-4426. 
49790 10 D . 
S E V E N D E M U Y ~ B A R A T O B U I C K 6 
cilindros. 5 pasajeros, modelo D, 45, 
chapa particular, gomas puerdas nue-
vas, motoi garantizado, fuelle, pintura 
y vestidura como nuevo. Informan y 
se ensefta: Linea 145, esquina a 22. 
49716 27 N . 
ñas gomas, buen fuelle, vestidura; la 
vendo barata o la cambio por algún 
Faetón con su caballo o por algún so-
lar qué esté bien situado. Puede verse 
y probarse, en Colón, l , establo. A . 
Galán. • 
4 S 7 4 9 2 7 n 
Flamante Cadillac. Tipo 55, siete 
C7348 Ind. 27 a 







Comprando IOJ muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nUoo y baratos. Vean estos precios. 
Escaparate» con lunas. 38 pesos, ca-
mat» camejas gruesas, modernas, con 
oaslMor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me^as de noche. 4 pesos, sillas 
$ 2 . 2 5 . sillones, 5 pesos, guarda comidas. 
5 p-sos. mesai de comer, 4 pesos, todo 
l>sto rs nuevo. >echo en talleres propios 
d»: a casa, no hay persona que pue-
da cempelir con Mastache, o sea L a 
3asa del Pueblo. Figuras, 2 6 . entre 
Manrique y Tenerife. L a Searunda de 
KastKche. 
- pintar, fuelle y goma sin estrenar, 
Necesito muebles en abundancia, 51 gQO.00. Oscar Rodríguez Feo. 
los pago bien. Teléfono A-8054. ¡Teléfono F.2028 y A-1464 
25509 Ind.-15 Jn 8931 
PARA CAMIONES 
LA CASA CAMPBEL 
O'REILLY, 2. 
43492 2« N , 
4M8: 2 9 N , 
•JJ¡ V E N D E N T A N Q U E S D E TODAS 
mer'idas antiguo del Vedado e Infanta. | 
Zapata número 1 y medio, al lado de la 
bodega de la Integridad. Jacinto Prie-
to. / 
49650 9 D . 
¿ENVENDE UNA E S T U E I N A D E Chag 
"Wegel 2 hornillas con su anaquel casi 
nueva, se da barata. Rayo 102, bajos, 
entrada p.ir Sitios. 
49562 26 N , 
CAJA CONTADORA 
National, flamante, marca $99.99. Cin-
co teclas dependientes y cinco conta-
das, crédito, etc., $225.00. Máquina de 
escribir " L . C. Smith" v i s lb l í , retroce-
so, bicolor, etc., $25. O'Rcllly 13, libre-
ría. 
49631 26 n. 
/elázquez. 25, ana cnadra de Tejai 
Teléfono A-48I0. 
TUBRERIA NEGRA DE USO 
de 2, 3, 4 pulgadas, llaves y conexiones, 
un tanque para gasolina, calderas loco-
móvi l e s de 50 y 65 caballo», un motor 
Mjtz de 25 a 30 H. P. J . Bacarisas. 
Inquisidor 35, altos. 
4S946 2 8 n. 
^ Z A D A S Y 1 
^ Pernos un surtido extensísi-
Razada 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
A V I E O . S E V E N D E N 7 M A Q U I N A S D E ( J A N G A 
cose- Singer, 6 y medio gabinete y un 
cajón hay una ovillo central con sus 
piezas muy buenas y baratas, precios 
35 32 27, 25, 23 y 15. O'Reilly 53. es-
quina 'Aguacate, habitación 4 y Bernaza 
número 8. L a Nueva Mina. 
4^386 3 0 N . 
MUEBLES EN GANGA 
U N F O B D P O B 3 1 5 0 . 0 0 . GO-
mas nuevas y todo en perfecto estado; 
urge su venta TambUn un Stuz. Arain-
buro 3 
49755 27 n. 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición, Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 oe dea-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor. juegos de recibidor, juegos de: " 
sala sillones de mimbre, espejos dora-, D O D G E 
dos Juegos lapizados, camas de bronca, ses de • 
canias de hierro, camas de niño, burós. | ya 
escritorios de señora, cuadros ue 
GANGA. S E V E N D E U N CAMION D E 
una y me^ia toneladas, nuevo, marca 
'Avery" arranque eléctrico, seis cilin-
dros neun át icos , carrocería especial, 
úl t 'mo mffielo 1922, también otro de 
volteo marca fwd de fuerza en las cua-
voltec marca Fwd de fuerza en las cua-
do. Vale nuevo 8.500 pesos y se dan 
muy baratos. Informan: Teniente Rey, 
7, a'tos. 
49659 4 D . 
Compuesto de las siguientes piezas; es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertraflno, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesal lumnas y 
de noche y banqueta, todo con marque-, eléctricas, s 
tería y barnizado a muñeca fina. Su 
I predo: 125 pesos, Ubre de gastos. E n 
1 L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Para C a m a C a m e r a y | Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
310 camera. D 





e lana pura y de 
Blancac, crudas y 
os colores Para 
ettos igualmente c p 
.«dores. 
^redones. De sed 
y algodón, para camas" ca-
t f n l P a r a caniitas de niños. 
' ^ e s enteros y floreados. 
0 a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
Mastache. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles están en mal estado, de 
barnices, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mot dejándolor, como nuevos. Especia-
lidaí* en barnices finos, esmaltes y en-
' ¡ valajes. También nos deideamos a tapi-a pura y d<* zar hacer fundas para muebles, cojines 
i para mimbres u otros muebles, qeC Ue- | 
seen. Estrel la 16. Teléfono M-3574. Camos 
B R O T H E B S N U E V O S , 2 M E -
SO, ruedas alambre, gomas Ro-
ves^ldura nueva, amortiguadores. 
sala|much<| «tras Sale por $ 1 . 8 0 - ) , véndele 
-omedor lámparas de sobremesa, co-j en $ 1 . ! 0 C . Be la s íoa ín 117, «!lf>s, entre 
macetas mayólicas. figuras , Reina y ¿j« ud 
esquines. 41í630 2S n. 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-1 
trinas, coquetas, entremeses, cherlones. ¡ V E N D E N D O S C A M I O N E S P O B D 
y figuras de todas c|*^*^ ^ ® ' j forrados de zln y una romana. Infor-
s d 25 EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en may buenas con-
diciones y a precios rony re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
J73S ; 
MATA-MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, cono- ; 
cid: mundialmente; es el mérito de es-
ta maravilloso sahumerio. E s sorpren- ; 
dente el verlos caer muertos ante el fi- i 
no humo que expiden unas pocas vari-
, lias Garantizamos su éxito. Si usted i 
¡ quiere dormir tranquila, ¡prohadlo! De 
ver.ta en E l tíoi Naciente. O'Reilly 80. | 
I 4S571 ^ 6 D^- i 
LA SALlJbl )ErOS"NmOS 
| £1 niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pu sion de las lombrices y la felicidad 
I de sus niños. Una caá vale cuarenta 
Caballos finos, caminadores 
Vendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo. Buena alzada. Varias yeguas 
pura cria, americanas, tengo caballos 
para jugar al Polo, maestros; tengo 
cuatro parejas de caballos de tiro, bien 
maestros, grandes, dos parejas, negras 
propias para fren funerario, de 7 y 
media a 8 cuartas; varios caballitos 
Ponnys, mansitos, para niftos; un bo-
nito semental, raza andaluza, color ne-
gro, 8 cuartas alzada. Todo baratís i-
mo. Colón, número 1. Galán. 
48749 27 n 
Tn4.» na? 
Acabo de re^jir 25 cabaÜoi 
centavos. De venta en todas las far- especiales de Kentucky, todos fi« 
maclas y Droguerías. Depósito princi- nos, de paso. 
GOO P E S O S V E N D O A U T O M O V I E » o a -
m^r cuatro asientos, cinco ruedas de 
alau-.bre ron sus gomas y cámaras nue-
vas, fuelle de primera, nuevo o lo cam-
Garage Cuba. Jesús Habana. as 
bio por 
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaln No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
ford. 
del Monte, 349. 
48123 28 N . 







de meple. compuestos de escap-.nite. 
cama, coqueta, m e * de noche, cbiffo-
nier v banqueta, a $18o.00. 
Antes de comprar hagan 
"La Especial". Neptuno, 
servidos. No 
redondas y cuadradis, 
relojes' de* pared, sillones de portal, ^es-
caparates americanos, 
tdratorlas, neveras, aparadores, 
i.es y si l lería del país 
tilos. Vendemos los 





Vende los muebles 
na clslta a 
IñS. v serán 
confundir: Neptunc, 
47831 l í D . 
M-3079 
Este es el teléfono al que usted puede 
llamar si desea vender sus muebles. 
Nos hacen mucha falt» los pagamos 
bien. Belascoaln 211 <ntre Lealtad y 
Escobar. 




gusto toda class de 
del más exigente. 
Las ventas del campo no papan era 
balaje 7 se ponen en 'a estación. 
V E R D A D E R A G A N G A . T O D O D E E O S 
efectos de una cantina moderna y licen-
cia y locai. se vende a precio reajusta-
I do en el café "Pat Cody". Informes: San Isidro 39. 45*050 27 N . 
KLAX0NS PARA CAMIONES 
Se venden a precios sin competencia, 
de mano para Camiones. Fords, Moto-
cicletas y Bicicletas, y e léctr icos de va-
rios tamaños para automóvi les . Espe-
cialidad en Klaxons grandes p^ra colo-
car en el estribo.. Edwln W. Miles. 
Prado v Genios. 
49471 29 n. 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden modelos de 1 1|2, 2 l!2 y 3 1|2 
toneladas, completamente nuevos T a 
precios sin competencia. Desde J l , 6 » 0 . 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el pago o se hace descuento para el 
pago al contado. Edwin W. Miles. Pra-
do y Genios. 
i 49472 19 B-
l Ü T O M O V U . "PAIOB", D E E U E T I -
modelo, con todos sus accesorios 
chapa particular. Su dueño mo 
modernos. 
se ausenta de la ciudad 
derlo barato. Teléfono A - b - j o . 
11917. 
j 8S52_ 
C O M P B O U H F O R D Q U E 
nerfectas condiciones, pago a 
tado v el resto a plazos. J 
¡ S i : V e a a Pedro Vázquez 
41. Regla, de l¿ 
juste. 
49161 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
quiere ven-
. Apartado 
8 d 21 




COMIDAS A DOMXCIEIO Y ABONA-
j dos ai comedor desde ?15; huevos todos 
; los días, arroz con pollo jueves y do-
j mingos. Bernaza, 69, altos, izquierda 
Teléfono 4501. 
49234 29 n 
precio de rea 
C O M P R A M O S U H P A E T O N C O R S U 
csba'io que esté en buenas condiciones. 




" E L NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y billar de Péres y 
Pérez . Buena oportunidad para comer j 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-' 
40 vacas recentínas de grar 
cantidad de leche de la* razas 
Holstein, Jersey y DuranLus, To-
ros Holsteins y toros Cebi», mu> 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
. Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. ' * 
Recibo semanaímente cerdo» 
amencanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
E A E S T R E L L A . I , A P A V O B I T A . T E 
miten abonados. Hay cubiertos, a 601 léfonos A-"9T6. A-4206 y San Nicolái 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-i98. de Hipólito Suárez. Estas tres Areji-
l*fono M-7^13. Jcias ofrecen al público un servicio M 
T> Imejorado por ninguna otra. 
^ - ¿0ü-21 OC * 4SS10 1« d. 
N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 1 0 centav os 
D E I A E N D I A ^ P O S I C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E H I G I E N E 
CONCURSO D E H I G I E N E D E N T A L 
"Van a llegar a Cuba más de dos 
mil haiüanos y Jamaiquinos, para 
mejorar nuestra estado de civiliza-
c i ó n . . . y ahitar ciertos bolsillos". 
Prescindamos en la anterior no-
ticia de la parte que anuncia la po-
hibilidad de un negocio. Negocio, tie-
ne que haberlo, forzosamente, en In 
ii iportación de dos mil Jamaiquinos, 
so pena de que el que \aya a traer-
imitadores, para cuando lleguen las | 
J'ascuas, que es la época •nacional, no I 
«le darle gracias a Dios, que no se las ' 
damos nunca (como si Dios fuera 
Crowder que, hasta cierto punto, es-
tá en el caso de servirnos) pero, al 
menos, de "entrarle" al pavo con el 
entusiasmo que los recursos lo per-
mitan. 
Y se asegura que ya se ha fórma-
los esté loco de remaK' 3 le baya da- do un Club de muchachos, que ha 
«lo la humorada de im liarlos a venir comprado un guanajo, al que están 
a nuestro país en via^e de recreo. encordando para mandárselo id doc-
I k ) que no está tan c laro—¡qué ha tor Zayas, tocado con un "yarey", 
de estarlo 1 es el empeño de cnsom- luciendo abundantes patillas y vesti-
brecer de este modo nuestro horizon- do con "guayabera" de dril. Córa-
te sociaJt ' P101*11^ el adorno un afilado mache-
Por lo demás, damos l a voz do te, con el cual podrá cortarle el coci-
alerta a los padres que tengan ni- ñero el honrado pescuezo, 
futas rubias de cuatro o cinco años ¡ Se duda, eso sí, que el pobre volát:i 
de edad. Vivan con el arma al brazo pueda engordar mucho, pues no lo 
porque es verdad que ya «rtá prohi- están cebando con "chocolate y chu-
bido el "bembé", pero aun fplta to- «herías", como el de Harding, sino, 
mar la misma medida contra los que simplemente, con chucherías. Pare-
entran en nuestro país dipuestos a ^ q™. Por la falta de costumbre, no 
chocolate cuando se lo bailarlo. 
o :-
Los alemanes parece que han da-
do otra vez en el clavo, 
—Aquí lo que hace falta—se di-
jeron—es un hombre que no sea 
orador, para que no pierda el t íem-
come el 
brindan. 
De una carta de la Condesa do 
Merlín: 
S E C O N O C E N N U E V O S D E I A Í Ü 
D E L A T A Q U E A A F R A B 
Burgaete y Castro Girona, en Teluán. - De Real Ord 
suspenden las clases en la Universidad 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
"Un vapor anda más; se sabe de 
antemano el día de su llegada, hasta 
Los nlumros de los colegios do los Coutr-os Regionales, con los de las escuelas y partlcnlares que asistieron 
al Congreso de Higiene Dental. 
po en pronunciar discursos, y que se tiene el derecho, como en los aca-
csté fuerte en números, para que no rreos de tierra, de imponerle un 
ee equivoone, verbigracia, cuando multa, si no llega a la hora fijada." 
1 emita al Reichstag un proyecto de 
presupuestos, 
Y diéronso a buscar a su hombre, 
Ayer conforme se anunció 
efecto en la Exposición Internacio 
nal de Higiene el Concurso de Higie-
ne Dental para niños de edad es-
colar. A ese acto al que asistieron 
todas las escuelas públicas de la 
Habana, de niños y niñas, así como 
Cuando escribió la ilustre dama, escuelas particulares de los cen-
tuvo I cuales fueron obsequiados esplendí-! partió chocolates, bombones y dul-
corría el año 1840. 
Y hoy, que al correr de los tlem-
y lo encontraron, al fin, haciendo pos hemos llegado al 1922, los va-
cúlculos en las oficinas de la Ham- 'pores y los trenes entran y salen a 
burg-Amérika Iiinle. E l señor Cuno la hora que les da .la gana; y si a 
—as í se llama el nuevo Premier ale- alguien se le pone una multa, es al 
mán—fué llevado do allí, quieras o q«e protesta* 
no quieras, a l a Jefatura del Go- ?ío hemos progresado mucho, 
bierno. Vivióse , en efecto, que como — : o : — 
orador era un desastre (lo cual tiene ¡ Una rata puesta en cautividad por 
a Berlín aidlendo en fiestas) pues mi preso—este mundo es un dalo al 
ni siquiera pudo aprender de me-. que no te da—de la cárcel do Co-
moria el discurso inaugural, como lumbus (Oblo) en el momento de ir 
Fiiele hacerse pop acá, sino que tuvo , a ser madre do un ratoncito y viendo 
que leerlo, ¡que su parto era más «Lfíril que el 
Xos parece, repetimos, que esta de los montes, no obstante la igual-
vez los alemanes "le han dado en dad do la criatura, se practicó la opc-
la yema" a su problema gubema- ración cesárea con la limpio/a que 
mental. Les envidiamos la sencillez pudiera realizarla el doctor García 
«le un régimen que les permito su- Marruz. 
primir de la noche a la mañana a los ¡ 
tros regionales resultó un exponente 
de progreso y un% enseñanza ob-
jetiva. 
A medida que fueron llegando los 
colegios se situaban en el gran sa-
lón de actos del Congreso Médico y 
damente con dulces, confituras y he-
lados. 
Los doctores Fausto Turró, Andrés 
del Portillo y Bertin Fernandez, pre-
sididos por el doctor M. Weis, pro-
fesor cTe la Escuela Dental de la 
Habana, atendieron a los niños faci-
litándoles todas las golosinas y ju -
guetes que para ellos tenían dis-
puestos. 
L a fábrica de helados Alaska ob-
sequió a los escolares con sorbetes 
ees. 
L a Banda de la Marina de Guerra 
Nacional amenizó el acto que resul-
tó espléndido, siendo interesante el 
conjunto admirable de los niños pa-
seándose por los patios centrales del 
vetusto caserón de Santa Clara. 
También se obsequió a los niños 
de las escuelas con paqueticos de 
la casa Colgate y con banderitas cu-
banas. 
Cerca de las cinco Je la tarde se 
inició el desfile de los alegres y 
NXEVOS D E T A L L E S D E L A T A Q U E 
A AFRA.tr 
Mi L I L L A , noviembre 25. 
L a Jarea amiga que manda el 
pyestigioso moro Amarusen auxilió 
ayer a los defensores de Afrau con 
•verdadera eficacia. 
Cuando el ataque del enemigo a 
la posición era más intenso, apare-
cieron varios aviones que dejaron 
caer abundante metralla sobre los 
rebeldes y los obligaron a huir con 
pérdidas importantes para ellos. 
Los enemigos que atacaron a 
.Afrau eran mil ochocientos, y en la 
posición só'o había cincuenta hom-
bres, que más tarde fueron reforza-
dor con doscientos jarquefios ami-
gos. 
LOS G E N E R A L E S B U R G U E T E Y 
CASTRO GIROXA E N T E T L A N 
T E T U A N , novieiñbre 25. 
Hoy llegraon a esta p'aza el Al-
to Comisario general Burguete y el 
i " L A HABANA ÁÑtíGÜA 
y mantecados; el señor M. Oriol, 
agente de los caramelos suizos repar bulliciosos pequeños, que abandona 
en los claustros, reuniéndose unos I tió el producto de esa fábrica y la ron el Convento plenos de alegría, 
siete mil niños y niñas, todos los \ fábrica de galleticas L a Gloria re-1 charlatanes y comunicativos. 
H E R I D A G R A V E 
E N U N C H O Q U E 
(POR T E L E G R A F O ) 
Abreus, noviembre 25. , 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. | 
E n un choque ocurrido entre un: d é H n s s o i i n i 
UN GRAN TRIUNFO 
DE LUCRECIA BORI 
( D E N U E S T R A REDACCION 
N E W Y O R K ) ' 
E N 
políticos oradores. 
— : o 
j localidad que examinaron el caso, 
j Como esto ocurrió en una cáárcel, 
E l "Club de Muchachas de Har- ! cabe pensar si os que ni a la sombra, 
ding"—Dios se las conserve—tiene hay nada nusvo bajo el sol. 
preparado para enviarles a Mr. : o : 
Harding y señora, en la mañana del I H a debutado con ruidoso éxito la 
día 27 (día de dar gracias a la Pro- , compañía de Pubaiones. 
videncia y de comer pavo, en los E s - , Esto más bien que "día en día", es 
tados Unidos) un hermoso guanajo propio "de año en^ año". De todos 
do 41 libras de peso, engordado con , modos es digno de anotarse el su-
chocolates y otras chucherías. 
.automóvil do linca y una cigüeña 
cu el central "Constancia", resultó I / 1 ' '1 V A ' 
Así lo aseguran los médicos de la herida gravemente Eusebia Acea, de L S t c U I f ó n t H^Ü^Ild , Q6SpU6S 
la raza negra. 
}̂ 1 Juzgado conoce de este hecho. 
Corresponsal. 
L A C O N D E S A D E . . . 
(Viene do la pág. P R I M E R A . ) 
veinte 
de amplia discusión, dio su 
voto a razóa de 275 con-
tra 90 
porqua en 1822 tenía ya 
años, y acaso Víctor Hugo hiciera l̂ a : ^ ^koVi lmbrc 
m M ' V L 0 ^ ? : Tod¿ la tarde b i 
AMPLIA DISCUSION 
(Por The Associated Press) 
e 25. 
primera Comunión en adrid cuan- ía^táí e m dedicó en la Cá-
cese teatral, por lo que ti^ne de con- do era alumno do las Escuelas Pías m h á d e l o s 
Siguiendo la costumbre del año solador, pues es indudable que si de San Antón, lo mismo que sus ^ la ^ plendg pode. 
Abel y Eugenio, en g ai Gobicrno para gus re£orina3 
! burocráticas y fiscales. 
anterior, las muchachas le mandarán Pubillones ha obtenido otro triunfo, ¿los bermanos 
el pavo al Presidente elegantemente es a causa de que la población infanl I 1812-
vestido: el pasado año le v i e r o n til no va en camino de desaparecer ' ^ ^ ^ ' v í c t o T H u Í Í en' - i m ^ ^ * , i . ^««""ii» ue desaparecer, fiantes escritos por Víctor Hugo en rovnr'TíTíV PTiWVOS P O D E R E S 
el que entonces le enviaron con < orno ha pasado entre otras naciones. "Los Miserables" está dedicado al S E ^ ^ J ^ ^ 
sweator y casco de aviador y le pu- Y si es la gente grande la que está convento de monjas franciscanao del (por ^ ^3SOCÍ'at¿tí prec) 
«rieron e s p í n e l o s . Es ta vez el pavo llenando el Nacional todos los días, P,icPus q"e P^0íe oaba" í . ^ f ^ n f i ROMA, Noviembre 25. 
5 a_qu? X™ ¿ ! L C ° n V l n t 0 . ^ L S n n S L a Cámara de los Diputados presidencial l levará además chaleco es que todos seguimos siendo unos c iara de la Habana, en donde pasó 
y calcetines. niños; lo cual nos llena de regocijo, breves días la Condesa de Merlin. 
Dícese que l a idea va a tener aquí de todas maneras). ¡ Escritas las precedentes líneas lie-
" — . I gó a mis manos con una atenta y 
L o s E s t a d o s U n i d o s y . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ante la reiterada insistencia de Nor-
teamérica sobre su política 
te .a opinión d e ' s ü ' p a í s ha causado caria' r e d a s e n 
apro-
bó hoy la ley que confiere ple"os po-
deres al gobierno de Mussolini has-
ta el 31 de Diciembre de 11)23. 
E l voto fué de 275 contra 90. 
A las nueve de la noche se oían 
re para sí las Islas de Bmbros y Te- afectuosa dedicatoria del Sr. Conde 
neJos. y reclamó con particular in- del Rivero^un ejemplar de la 
sistencia la 
coutrarse más 
p a d a ^ p o r G r ^ r p r r T r s m ^ P a ' h a y TentI como á'nsla y 8¿d abrasadora sentían fatigados, por lo que pedían 
no se contentó con esto sin^ n a de llegar prontamente a la última so aplazara el final de la discusión 
. « ^ « « « a soure su pomica. "° ™ nne f í ^ fS^'n ? nátrina de tan Ingénuo y confiden- p .ra el domingo pero el Premier 
. L a nueva actitud de E s t a d o s ' ^ f ó ^ ^ s ^ / ^ ^ d« ^ ^ f ^ f g ^ d e ^ i d e , a ratos, sua- Mussolini so levantó y dijo: 
Unidos al dar a conocer claramen- mj-." MitUena. Chíos. Samos y Ni . J^^1^0 ^ p¿rfume dc jaSB.j ..p^fiero qUe la diecusión quede 
ratos, comu- terminada esta noche". 
üe. E l Presidente pidió un voto en la 
y 1 cuostión en vista de lo cual toaos los 
r£" diputados aun los cansados v ham-
cuerdo que no debía borrarse de su brientoe, aprobaron la Idea de Mus-
alma en todo el resto de su vida," o sr/,ini i0 qUe dió lugar a grar. hila-
Por primera vez después de mu-
cho años hoy se ha cantado en el 
Metropolitan la gran ópera "Romeo 
and JuViette" de Gounod. 
L a protagonista de la famosa obra 
fue encarnada por Lucrezia Borl, la 
gonial cantante valenciana, que hizo 
una Jullette insuperable. 
Cantó con arte supremo y al mis-
mo tiempo se reveló una vez más co-
mo una actriz exquisita. 
E l selectísimo público que llenaba 
el Metropolitan se entusiasmó con la 
fccprano aspañola, aplaudiéndola 
calurosamente y obligándola a pre-
sontarso en el proscenio Innumera-
bles veces a la terminación de todos 
los actos. 
Con la Borl cantaron la Delauncls, 
Glgll, De Luca, Rothler y Didur. 
ZARRAGA. 
L O S C A N D I D A T O S 
C O N S E R V A D O R E S A 
R E P R E S E N T A N T E S 
Estado en que se encuentran los 
candidatos a Representantes por el 
desmilitarizadas 
Habana: 
Dr. Manuel Castellanos. 22 
Miguel Albarrán 20 
Miguel A. Aguiar 20 
Pr. Gustavo Pino 18 
Gyrmán S. López 17 
Eugenio Azpiazo 16 
que Italia ha ofrecido su 
apoyo a la situación franco-lnglesa i 
en cuanto a reparaciones de Alema- j a c116800» quedó sometida 
nia, siempre que se le den oportu-jexa31611 de una subcomisión, 
n dades comerciales Iguales a las de 
al hasta el doliente fin de Sor Inés, 
i "cuyo tránsito no ha dejado más se-
Francia y de la Gran ¥ r e T a ¿ a T n el! ^ SILENCIOSO DRAMA Q U E S E ^l?.9 ¿ n S ' ^ u e d l 6 a^risio^T-
Cercano Oriente, han venido a con-i ^ S A R R O L L A E N L A S F I L A S D E con más du?ce C a r i d a d a cada 
vencer a los neutrales de que le voz ^ D E L E G A C I O N T U R C A A L A n L i n a cue se dobla ^ como se pue 
de Norteamérica era hoy oportuna, C O N F E R E N ^ A D l ^ LAUSANNE S a T a ^ y e n t e fecVrk conri 
y justificada. . j L A L S A N N E , NovlemDre 25. 
E l punto de vista del Japón sobre, Pocas personas, al parecer tienen 
el Cerano Oriente concuerda prác-jconociiriLÍento eii esta ciudad del si-
ticamente con el de los Estados Uni-1 lencioso drama que diariamente se 
doa y todas las naciones que no pue- representando en las filas de la 
den hacer valer aisladamente sus de- delegación turca a la conferencia 
rechos se regocijaron con la actitud del cercano Orlente. Una mayoría de do como el de la Condesa de Merlin, 
de Mr. Chlld, 
interrupción hasta el "F;n del Ma 
nuscrito de la Madre Santa Inés". 
Cerrado el libro, que ostenta en 
la cubierta un escudo con un casti-
llo, un león rampante y dos cruces 
de Calatrava, el espíritu entristecl-
ridad en la cámara. 
I E l Ministro de Hacienda hizo un 
resumen do su programa con estas 
pa'abras: 
Por cada cien millones de nuevos 
ingresos propondremos cien millo-
nes do economías", 
i Sólo los socialistas y comunistas 
i se opusieron a dar plenos poderes 
al Gobierno. E l diputado socialista 
Madigliani se quejó de laa prisas pop 
cerrar la discusión y dijo que por lo 
menos se debería permitir a la Cá-
mara hacer su testamento antes de 
TURQUIA S I G U E PIDIENDO 
(Por The Associated Press) 
LAUSANNE, noviembre 25. 
Los problemas de la frontera tur-
ca en Asia Menor así como los de Jvuropa, y capital para el desarrollo • 
caráetqr financiero y económicos se-1 material del país. 
rán tratados en la conferencia a par-1 Acompañan a Ismet va#if« hnm- T TT T TZSTZL oa^ torH^ Cíente para justificar que se 







Penlto Aranguren 15.045 
Oonzalo A. de los Ríos . . 14.130 
Pedro Pereda 14.098 
Carlos Fraile 13 . 572 
Antonio Pardo Suárez. . 12.885 
Vicente A. Pulg 11.890 
Rafael Artola 10.932 
Dr. Gonzalo Freiré . . . 10.278 
ACCIDENTE DEL T R A B A J O 
EN GUANABACOA 
Guanabacoa, noviembre 25. 
DIARIO D E L A MARINA. 
los delegados europeos está Vonveñ- &r'ievantar" los ojos al cielo ^ajo un nw       / • . ,nHa-bana'. 
cida de que Ismet Bajá, jefe de la de-, emparrado de flores del jardín del darle la puntilla. Francisco RIvas. de 30 anos, sin 
legación turca está de buena fe bus-' Convento de Santa Clara, permane-i Mussolini le contestó: -domicilio conocido, fué asistido en 
cando una paz razonable, por que ce "unos instantes Inmóvil y como* "Si no hace su última voluntad el Centro de Socorros por el médico 
Ismet se da cuenta de que Turquía anonadado por una emoc.ón que era nfirmó que el premier no había dado" v!e guardia doctor Víiiageiiu do le-
neeesi ta las relaciones amistosas con desconocida hasta entonces..." ¡ puede ser que después de todo con:i- sienes en la cabeza y en todo el 
Marcial RONCES. ! núe viviendo". E l diputado Chlesa cuerpo, graves, las que se causó al 
a la Cámara razones de peso eufi- -a^r de un andamio en las obras que 
le con- se realizan en el nuevo teatro, situa-
I do en la calle de Pepe Antonio nú-
a asuntos de tm^H^mA^ n ^ ' e ^ ^ o ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] f T ™ T lcimilluo| Mussolini le contestó: '¡mero 13. 
ira Enrona y los Esta- ^ to- e ^ o ¡ nh^rv» :,^uientes: . . , roc!,.5 1 . i , < "Con una razón basta y sobra, con ! E l herido, por su estado de gra-
Es.os observa-i ..No interesa ni Interesará a los millones de deudas vedad, no pudo declarar. Ingresando 
más .v i ta l para Europa y los Esta-
dos Unidos de' lo que era el trián- dos los movimientos. dores silenciosos representan o bien ' representant s de los Est dos Uní-
& lü vistst" 
j u r a n t e ^ n ^ r e ^ ^ el debate de la semana, pero por las V n r n n T ™ ™ * ^ • 
trazas de la discusión se indica a n l n° ?JÍ°met ,ana-
concesión a la Lase los legítimos intereses naciona-
Se les ha comnaradn pmn, .fr , IlGs d ^ l Q ^ E s ^ d ^ UrÍd03 0 ™ ¡ ¡ 1 ' tes que la cámara le garantizara no es fácil que la conferencia aprue- 103 de la r n n f T r S 103 CÍr.CU' t— ~i -i-i-í--.^- — .̂̂  _ ^ . 103 oe la oonferencia a los comisa-be el plebiscito que pido Turquía 
en la Tracia Occidental. ríos de la revolución francesa que 
Turquía seguramente no o b t e n d r á ' L ^ r * . Jefe3 revolucionarios 
a la disputada ciudad de Karagatch, 
sino que tendrá que conformarse con 
una pequeña estación capaz de ser-
vir a Adrianópolis. 
Lord Curzon se mostró contrario' 
al plebiscito en la Tracia Occiden-
como Robespierre y Danton v que 
ejercían un poder tan siñiestro. Los 
c-.jmisarios franceses secretos tenían 
como arma la guillotina. 
E l arma turca no se conoce; pero 
algunos de los observadores que es-
tal y previno a los turcos que cómo a5U afectan creer o estar con-
le gustaría al Gobierno otomano que vencidos de Que Ismet debe obser-
otros pidieran plebiscitos en ciertos mayor cautela en todas sus 
territorios reclamados por Turquía, tra°sacciones con la Europa y la 
así por ejemplo en Constantinop'e. 'tArRérica capitalistas y cristianos. A l -
E l Ministró de Estado Yugo E s - ! Sunos de los delegados europeos te-
lavo pronunció un discurso impre' m<,n 9ue 103 hombres poderosos que 
sionante al insistir en la necesidad trabajai1 enire bastidores obliguen a 
de llevar a los Balkanes a una paz ismet; a Presentar demandas que no 
permanente mediante el establecí-,3ea Posihle aceptar. 
miento de soberanías definitivas en' 
las regiones disputadas y dejándose IiA D E C L A R A C I O N D E L E M B A J A -
do arreglos fantásticos que só'.o ser- ,)OR AMERICANO C H I L D S E X L A 
vían para disturbar nuevamente la C O N F E R E N C I A D E LAUSANNE 
paz. j LAUSANNE, Noviembre 25. 
L a comisión territorial se dedicó L a conferencia levantó su sesión 
al problema de algunas islas del mar esta mañana, Inmediatamente des-
Erí'O, cuya posesión es disoutada. pués de germinada la declaración del 
Turquía ha hecho saber que quie- Embajador Childs y reanudará la 
en el Hospital de esta villa, donde 
s í le practicó la trepanación del crá-
neo. 
- C O R T E S , Corresponsal. 
E X P L O S I O N E N UNA MINA E N 
N U E V O M E X I C O . 
SANTA F E - N E W MEJICO, Nov. JS. 
. Una explosión en la mina de an-
! tracita número cuatro de la compa-
fiía carbonera Albuquerque y Care-
dos'Unidos. Creemos que esta oca- tos tradicionales principios de la po- jj03 Madrid N . M a 25 millas al 
sión es conveniente y apropiada pa-_ lítica exterior de América". , S"r de aquí, ocurrió la mue-te de 
n ellos 
deración humanitaria que s ipongo lenog p0(jere3 
que compartan todos los delegados . . ^ contra el gobi&rno y dés0 
a i u í presentes. , satisfecho"—le gritó Wussollnl. 
"Nosotros, sm embargo, diremos y ,~ le necegItamos a usted 
creo que nuestra declaración sea 
aceptable, cuando se presente la oca- " 
sión, cual es la actitud de los Esta- " 
para 
No se Ignora por aquellos que E L P R I N C I P A L PORTAVOZ A M E -
han observado la historia de la con- HICANO E N L A C O N F E R E N C I A D E 
ferencla y de las negociaciones que LAUSANNE I N S I S T E EN Q U E T U R -
pocos son los asuntos que nueden gUIA A D O P T E L A P O L I T I C A D E 
considerarse aisladamente. Noto con L A P U E R T A A B I E R T A 
referencia al asunto especíiico que LAUSANNE. Noviembre 25. 
se está discutiendo, que todos los 
varios puntos de negociaciones ten-
drán a la postre que sor considera-
dos como una unidad, y a menado re-
Richard Washburn Cuild. princi-
pal observador americano en la con-
ferencia del Cercano Oriente, asom-
bró a las demás delegaciones en la 
vanos mineros y en un buen nú-
mero de heridos. L a explosión ocu-
hasLa ahora sólo ee han recibido 
'-r'ó a última hora de la tarde y 
noticias vagas. 
E L " B L E d R A V I A N " , CON DOS 
M I L H U E R F A N O S D E L A S I A 
M E N O R A B O R D O , C H O C O 
CON E L " N E W Y O R K ' 
suitará cierto que ni un solo detalle sesión de esta mañana reiterando la CONSTANTINOPLA, Noviembre 25. 
insistencia de los Estados Unidos E l vapor de la Organización de so-
robre la política de la puerta abierta corros para el Cercano Orlente "Bel-
én Turquía. gravian", que lleva a bordo 2,000 
Leyó el recordatorio entregado el huérfanos del Asia Menor chocó es-
30 de Octubre a la Gran Bretaña, ta mañana con el trasatlántico "New 
Francia e Italia y dijo que el go- York" en la confluencia del Bosforo 
bierno y el público americano apo- y Mar de Mármara. Barcos aliados 
de las negociaciones puede conside-
rarse aislándolo de los demás. 
"Los representantes de los Esta-
dos Unidos no pueden por tanto, oir 
la discusión sobre cualquier solución 
territorial que a su vez pueda acep-
tar otras soluciones sin llamar la 
atención de la conferencia hacia cicr- yau esta política. han acudido en su auxilio. 
E L SALON D E L A CONDESA D E 
M E R L I N E N L A HABANA ANTI-
GUA. 
;A la Habana Antigua! 
A la ciudad muerta, la ciudad 
desconocida; la ciudad enclaustrada 
donde el encanto de un ámbito se-
cular, el alma centenaria recogida 
en mi misma, permanece dormida en 
el romance de su austero reposo; 
sin que el gentío y el bullicioso an-
dar del público ávido de conocer y 
traspasar las puertas de aquel peda-
zo de la vifla, heroica y fiel, quie-
bro su hechizo. 
L A S E X P O S I C I O N E S D E L A HA-
BA XA ANTIGUA. E L SALON D E 
L A CONDESA D E M E R L I N 
Venid a verla. . . 
Aquí está risueña y gentil en su 
í./i.plio butacón colonial, la hermosa 
Condesa, sonriéndonos con sus gran-
des ojos, estos ojos bellísimos que 
cantaron los poetas del romanticis-
mo, envuelta en su blanca y leve 
manteleta do Aleucon. 
Hace poco tiempo la figura suges-
tiva de la Mer'ín, que nos pertenece,| 
aunque lejos de Cuba, amó y vivió 1 
una vida dorada; la venturosa yj 
amable vida de. los que triunfan no-j 
blemente—era solaz y preciosa ex-1 
elusiva de unos cuantos literatos y 
enulitos, que enamorados y celosos 
do la deliciosa escritora, que vió a 
sus plés la flor y nata, rendida, la 
galanía tradicional de Francia y de 
1á corte española, la ocultaban za-
hareños, temerosos de que la som-
bra amab1e y bella, fuese también 
amor y devoción de todos. . . . 
Y la sombra amable y bella, la su-
gestiva personalidad de I r cubana 
de alto y esclarecido abolengo, de 
aun más alta nobleza espiritual, ha 
pasado de la oscura estantería de 
un rincón de biblioteca, de las manos 
hechas al manejo de las hojas des-
gastadas y amarillas de los libros 
apollados—de loe volúmenes que el 
púulico no l%e—a las de todos los 
cubanos. 
Hé aquí la obra de un patriota, 
que amó tanto como la insigne es-
critora y na hermosa dama de loa 
cortes eurotieas, que allá lejos, junto 
a las aguas grises y silenciosas del 
Sana, sintió siempre "saudfldes" por 
el terruño lontano, abrasado en el 
sol de los trópicos; por sus palme-
ras estáticas, bajo el cielo glorioso 
y azn], límpido, de los días de Cu-
ba; por sus noches de luna, en que 
el silencio se agranda, rumorando; 
mágicas noches de esta isla que la 
vió nacer, y dejó en lo más hondo 
de su alma esquisita; en su Imagi-
nación lozana y sensible, su poesía 
penetrante, su belleza fascinadora y 
po.ierosa. 
Raimundo Cabrera, el patriarca ya 
viejo en cuya cabeza venerable vol-
caron los años una nieve inmacula-
da, que a Cuba dedicó siempre el 
verdor y la fortaleza de sus días de 
mozo, su vejez robusta y fecunda y 
el Conde del Rivero, a cuya cul/ara 
y entusiastas iniciativas tanto debe 
at;radecerse, amantes los dos de las 
glorias patrias, al realizar la publi-
cación de los obras de la Condesa de 
Merlin, hp.n cumplido un deber de 
civiPmo noble 7 elocuente. 
Una lección de puro patriotismo 
en un lenguaje fluido y elegante, en 
páginas llenas del encanto que ema-
na de la personalidad de Mercedes 
de Santa Cruz, hallarán todos los 
hvtores y los que desde el miércoles, 
atraídos por la amena lectura, han 
visitado el local destinado a consa-
grar la memoria de la Condesa, 
reproduciendo un interior cubano de 
principios del siglo X I X . . . 
Y un homenajb de gratitud, el 
nuestro cuando llegamos a su salón' 
y frente a su imagen en cera que 
sonríe, como ella sonreía, con una! 
gracia Inlm'tabie y distinguida, la! 
envuelve nuestra mirada húmeda de| 
simpatía. * 
Perdura la belleza de Mercedes 
le Santa Cruz; perdura su atracciónj 
personal, su señorío y ese "charmfe" 
que aún enamora,—como enamora-! 
rán siempre al través del tiempo, 
la.= mujeres que reunieron su inge-i 
nio y hermosura.^ qu3 los eruditos! 
zahareños guardaban temerosos de 
porderla en la prisión de un oscuro 
armario de biblioLeca, donde nadie. 
tirio ellos, gozaban el perfume de 
aquella flor aislada, joyante flor 
que ahora plantamos en ei pulido y 
fragante jardín donde las sombras 
de nuestro pasado vienen a ofrecer-
nos una frescura consoladora, a ale-
brar un presente que deoe aleníarj 
en aquella generación que tuvo gran-¡ 
dos hombres y mujeres como lai 
Avellaneda y la Merlin. ! 
Venid a visitar a la Condesa de; 
Merlín, en el salón que en la Haba-' 
na Antigua ha sabido reconstruir la 
artista exquisita Alicia Longoria. ¡ 
Esta mujer bella, elegante, pode-
rosa, que vió a sus piés la corte de, 
Fruncía, la flor y nata de la corte' 
Jefe de la oficina de a,„ . 
gpnas, general Cesíroe Pasu°tos 
Ambos g e n e r é ' Si?114- \ 
extensamente sobre i T ******^ 
la actual campañe ^ h T l 
E l general Burgueu iw 
a mañana a Afrau ® 114 <• • 
ponerse al frente ds £ 0hi**t 
I-roseguir el av^ce 3 trt>I*il 
S E SUSPENDEÑ~DÍ"pp.T ' 
L A S C L A S E S EN LA u \ l 4 ? S * 
D E MADRID 
MADRID, noviembre 25 
L a Gaceta, en su número rta v 
publica una real orden sn J16 k 
do las clases en la UniveraiTí** 
ta que el Claustro garantice í. 
ta a la normalidad de la ^ 
demica. ia Vl(k k * . 
En la mencionada real orrt.. 
esLaWece que el curso será i S j 
¿ado por un plazo de t l emnoS 
al que ahora permanezcan p p J Í S 
las ciases. «rridj! 
Esta medida ha causado mnr ^ 
efecto en el elemento escolar ^ 
ÉLSEÑORCELSO GONZAIH 
Ha regresado de los Estados 
dos nuestro distinguido a miso .i 
ñor Celso González, acompañad í 
su bella esposa la señora Amelia B t 
rro y de sus hijos Olga y Ce1*) 
Los señores de González-HiCT» 
fueron llamados precipitadamente 
Nueva York por haber caido 
mente enfermo su hijo Celso ni, 
se hallaba estudiando en ¿nxólSi 
de dicha ciudad. 
Han pasado nuestros amigos din 
de horrible angustia, viendb al am». 
do hijo entre la vida y la muerto 
pero retornan satisfechos por hab» 
podido traer en vías ya de completo 
restablecimiento a--su querido Tte 
tago. 
Tanto el señor González como n 
esposa no tienen palabras bastant* 
con que alabar al doctor Victorliao 
Agostini, famoso médico cubano rt 
sidente en New York, a cuya pericia 
y cuidados dicen agradecidos qu 
deben el inmenso bien de consernr 
al hijo que temieron perder. 
Al reiterar nuestro afectuoso n< 
ludo de bienvenida a los estimadoi 
esposos, deseamos hacer llegar por 
este medio nuestra felicitación al Dr. 
Agostini por el nuevo éxito profe-
sional obtenido en la curación o'el 
simpático niño Celsito Gonzálex'H^ 
rro. 
A la? : 
L A PEREGRINACION 
A L TEMPLETE 
Citaciones 
E S C U E L A D E FARMACIA . . . 
De orden del señor Presidente, se 
cita a los estudiantes de la Escue-
la de Farmacia para que concarra» 
a la peregrinación al Templete de-
biendo reunirse en la Universidad t 
las ocho a. m. del lunes 27 de no-
viembre. 
Se suplica lleven una flor. 
E l Secretario. 
José García Wopi». 
A L O S ESTUDIANTES DE 
ODONTOLOGIA 
De orden del señor Presidente, ^ 
cita a los estudiantes de la Escuelí 
Dental para\que concurran^ la 
regrinación al Teiñplete ('ebi€r|f 
reunirse el lunes 27 de novleinw» 
a las ocho a. m. en San Lázaro i 
Infanta, se suplica lleven una ñor 
por lo menos. 
El Secretarlo. 
Mano A. del PIbo . 
La per 

































da del E 
E n conmemoración del Qnl"»* 
gésimo aniversario del fusilara^ 
de los estudiantes el 27 de Noyier 
bre de 1871, se celebrará en «i* 
la Magna de la Unive^iíaJ aeJ" 
Habana, el día 27 del presentó ^ 
a las 4 p. m. un solemne acto, 
arreglo al siguiente P™^*?*;./> 
I Himno XTnivers¡tario (L-s 
satí) por la Banda del Estado Mi 
y 0 í i Palabras por el Honorable 
ñor Rector de la Universidad 
Habana. _ í Os-
I I I Poesía por el Estudian» ^ 
valdo Cabrera. „ ^ j ü 
I V Marcha "Inocentes . ^ 
Casas) por la Banda del Esi™ -
V Dicsurso por el EstUQ'bre del 
ñor Rafael Z^vigon. en nom ^ 
Comité Universitario Z / a » * 
b r v i Número musical P^TJjjé* 
questa de Cuerda de la tn-
de la Habana. nonort^ 
VII Discurso por ei ^ * 
Señor Rector de la i:nive - la Dr 
Buenos Aires y Miembros a ^ 
legación al Congreso Laun^ 
CAN0- A~ r-iansnra P*?: 
V I I I Discurso de Ciansn de 1» 
Honorable Señor Presidente 
República. . ja BJ3** 
I X Himno Nacional por 
del Estado Mayor, 
u n i 
L A E S T A C I O N ^ ^ ¡ i i i 
R A D I O MAS GPANDE ^ 
MUNDO 
OSAKA, Noviembre 25. 
L a estación receptor* ,d 
-leí radio en el 9 ^ * ^ » ^ 
sando de construir en la e5t3ci 
erre, cerca de Osaka, recib¡r < 
ípgún se anuncia poo-* 
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